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Α. Abhandlungen 
( D i e Z a h l e n b e z e i c h n e n d i e S e i t e n ) 
Bauer, R. I 
Fröhlich, S.F. 
Bayer, W. I 
Knörzer, Th. I 
"Wandt, M. 
Becker, F. 
Beckmann, Th. 
Bosch, F. W. 
Bosch, F. W. 
Bosch, F. W. 
Brohl, G. M. 
Brühl, G . 
Brüne, H. 
Cyran 
Dornbusch, H . - L . 
van Els, H. 
Fehmel, H . W. 
Finger, P. 
Frank, Κ 
Fröhlich, S. F. 
Gemhuber, J. 
Giese, D. 
Glockner, R. 
Göppinger, H. 
Griesbeck, M. 
Gröning, W. 
Gutdeutsch, W. 
Gutdeutsch, W. / 
Lardschneider, U. 
D a s A n w e s e n h e i t s r e c h t des n i c h t p o s t u l a ­
t i ons fähigen V e r k e h r s a n w a l t s b e i V e r h a n d ­
l u n g e n i n F a m i l i e n s a c h e n 122 
Z u r W i r k s a m k e i t e i n e r u n t e r V e r l e t z u n g 
v o n A r t . 13 I I I E G B G B g e s c h l o s s e n e n E h e 770 
s. Zimmermann 1 
K e i n E h e g a t t e n u n t e r h a l t w e g e n „ g r o b e r 
U n b i l l i g k e i t " (§ 1579 I B G B ) - d a n n a b e r 
U n t e r h a l t s a n s p r u c h g e g e n d i e V e r ­
w a n d t e n ? 863 
D i e B e e n d i g u n g d e r A m t s p f l e g s c h a f t d e s 
J u g e n d a m t e s n a c h § 1707 B G B 433 
Ist das g e l t e n d e E h e g a t t e n - E r b r e c h t b e i 
k i n d e r l o s e r E h e re f o rmbedür f t ig ? 227 
Z w e i F a m i l i e n r e c h t s - R e f o r m a n l i e g e n : G e ­
p l a n t e Ä n d e r u n g e n z u m A d o p t i o n s r e c h t 
u n d z u m S o z i a l h i l f e r e c h t 976 
D e r bürger l i ch -recht l i che U n t e r h a l t s a n ­
s p r u c h i n d e r R e c h t s p r e c h u n g d e r V e r w a l ­
t u n g s g e r i c h t e z u § 11 I I I N r . 5 B A f ö G 1195 
E n t w i c k l u n g e n des F a m i l i e n r e c h t s i m A u s ­
l a n d - Z u m S t a n d v o n B e r g m a n n / F e r i d : 
I n t e r n a t i o n a l e s E h e - u n d K i n d s c h a f t s r e c h t 858 
I n f o r m a t i o n s p f l i c h t e n i m U n t e r h a l t s r e c h t 657 
U l t r a s c h a l l u n t e r s u c h u n g e r h ö h t M u t t e r b i n ­
d u n g 977 
Z u m K i n d e r l a s t e n a u s g l e i c h 109 
D e r V e r b u n d a ls W a r t e s a a l für E n t s c h e i ­
d u n g e n z u m K i n d e s w o h l 438 
K i n d s c h a f t s r e c h t u n d G l e i c h b e r e c h t i g u n g -
Z u e i n e m G u t a c h t e n v o n G i s e l a Z e n z u n d 
L u d w i g S a l g o - 971 
D i e B e e n d i g u n g d e r A m t s p f l e g s c h a f t d e s 
J u g e n d a m t e s n a c h § 1707 B G B 429 
G e s e l l s c h a f t e n z w i s c h e n E h e g a t t e n u n d 
N i c h t e h e g a t t e n 541 
s. Bauer 122 
D e r R i c h t e r u n d d a s U n t e r h a l t s r e c h t 1069 
Z u m F a m i l i e n b e g r i f f des § 1 I I I J W G 239 
s. Hahne 221 
S c h e i d u n g s ( f o l g e n ) s t a t u t u n d V e r s o r g u n g s ­
a u s g l e i c h 777 
N a c h e h e l i c h e U n t e r h a l t s p f l i c h t u n d o r d r e 
p u b l i c 961 
E l e m e n t a r u n t e r h a l t , V o r s o r g e u n t e r h a l t u n d 
K r a n k e n v e r s i c h e r u n g s u n t e r h a l t 331 
B r e m e r T a b e l l e z u r B e r e c h n u n g des V o r s o r ­
g e u n t e r h a l t s 1197 
P r o b l e m e d e r n e u e n A u s g l e i c h s f o r m e n d e s 
G e s e t z e s z u r R e g e l u n g v o n Härten i m V e r ­
s o r g u n g s a u s g l e i c h 845 
Hahne, M . - M . 
Hahne, M.-M. I 
Glockner, R. 
P r o b l e m e d e r A b ä n d e r u n g s k l a g e i n U n t e r ­
h a l t s s a c h e n n a c h d e r R e c h t s p r e c h u n g des 
B G H 1189 
Heintzmann, W. 
Heldrich, A. 
Hellermann, J. 
John, U. 
Kaltenborn, K. F. 
Knöpfel, G . 
Knörzer, Th. 
Koutsouradis, A. 
Krenzier, M. 
Lange, H. 
Lardschneider, U. 
Luther, G. 
Meincke, J. P. 
Mikat, P. 
v. Olshausen, E. 
Schmeiduch, D. 
Schmidt-Räntsch, 
G. 
Schwenzer, I. 
Thalmann, W. 
Wandt, M. 
Wiesner, R. 
D a s G e s e t z z u r R e g e l u n g v o n Härten i m 
V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h 221 
Z u r A n f e c h t b a r k e i t u n d B i n d u n g s w i r k u n g 
d e r A b g a b e e n t s c h e i d u n g n a c h § 18 H a u s -
r a t s V O 957 
R e f o r m des i n t e r n a t i o n a l e n F a m i l i e n r e c h t s 
d u r c h R i c h t e r s p r u c h 1079 
K i n d e s a n n a h m e d u r c h d e n E h e g a t t e n n a c h 
d e m T o d des a n d e r e n m i t d e r R e c h t s w i r ­
k u n g d e s § 17541 B G B 659 
P r o b l e m e des E r b r e c h t s i m S p i e g e l z w e i e r 
n e u e r G r o ß k o m m e n t i e r u n g e n 1090 
D a s g e m e i n s a m e e l t e r l i c h e S o r g e r e c h t n a c h 
d e r S c h e i d u n g i m S p i e g e l aus ländischer 
E r f a h r u n g e n 
F a k t i s c h e E l t e r n s c h a f t , B e d e u t u n g u n d 
G r e n z e n 
s. Bayer 
D a s n e u e g r i e c h i s c h e E h e s c h l i e ß u n g s r e c h t 
Z u r A n r e c h n u n g s p r o b l e m a t i k g e m ä ß § 1577 
I I B G B 
F a m i l i e n r e c h t s r e f o r m u n d E r s a t z für P e r s o ­
n e n s c h ä d e n 
s. Gutdeutsch 
F a m i l i e n g e m e i n s c h a f t 
s c h a f t 
u n d P f l e g e k i n d -
Z u g e w i n n a u s g l e i c h u n d E r b s c h a f t s t e u e r ­
r e c h t 
E h e - u n d F a m i l i e n r e c h t i m 19. J a h r h u n d e r t 
- Z u r D a r s t e l l u n g d e r R e c h t s e n t w i c k l u n g i n 
B d . I I I des C o i n g ' s c h e n H a n d b u c h s -
G e l d w e r t ä n d e r u n g u n d Z u g e w i n n a u s g l e i c h 
D i e B e r e c h n u n g v o n A n w a r t s c h a f t e n d e r 
g e s e t z l i c h e n R e n t e n v e r s i c h e r u n g n a c h d e m 
I n - P r i n z i p i m V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h 
G e m e i n s a m e S o r g e g e s c h i e d e n e r E l t e r n -
k e i n e g e s e t z g e b e r i s c h e n M a ß n a h m e n 
D e r A n w a l t des K i n d e s 
D i e O r g a n i s a t i o n des f a m i l i e n r i c h t e r l i c h e n 
D e z e r n a t s 
s. Bayer 
964 
317 
770 
851 
653 
1181 
845 
434 
13 
777 
765 
119 
17 
974 
548 
770 
H i l f e n z u r E r z i e h u n g n a c h d e m J u g e n d ­
w o h l f a h r t s g e s e t z - L e i s t u n g o d e r E i n ­
gr i f f ? - 1086 
Winkler v. Mohren­
fels, P. 
Zimmermann, St I 
Becker, F. 
V e r f a s s u n g s w i d r i g e E i n b e n e n n u n g 
Versorgungsausg le i chs -Ver t räge i n d e r 
n e u e r e n R e c h t s p r e c h u n g 
546 
B. Dokumentation - Berichte - Empfehlungen - Hinweise 
Bosch: Z w e i F a m i l i e n r e c h t s - R e f o r m a n l i e g e n : G e p l a n t e Ä n d e ­
r u n g e n z u m A d o p t i o n s r e c h t s o w i e z u m S o z i a l h i l f e r e c h t , s p e z i e l l 
z u m R e g r e ß d e r S o z i a l b e h ö r d e g e g e n Große l t e rn u n d E n k e l 976 
Cyran: U l t r a s c h a l l u n t e r s u c h u n g e r h ö h t M u t t e r b i n d u n g - Frü­
h e r e r B e g i n n d e r i n n e r e n B e z i e h u n g d u r c h B i l d e r d e s F e t e n 977 
österreichisches Ehegesetz i . d . F . v o n 1978: III. A u f t e i l u n g des 
e h e l i c h e n G e b r a u c h s v e r m ö g e n s u n d d e r e h e l i c h e n E r s p a r n i s s e 
[ T e x t e ] 1245 
Dokumentation zum Unterhaltsrecht 
I n f o r m a t i o n z u r For t führung d e r D ü s s e l d o r f e r T a b e l l e ( S t a n d : 
E n d e 1983), m i t H i n w e i s e n für a l l e O b e r l a n d e s g e r i c h t s b e z i r k e 1199 
U n t e r h a l t s r e c h t l i c h e H i n w e i s e des O b e r l a n d e s g e r i c h t s S t u t t ­
g a r t ( S t a n d : 1. 1. 1983) 19 
R e c h t s p r e c h u n g s h i n w e i s e d e r M ü n c h e n e r F a m i l i e n s e n a t e des 
O b e r l a n d e s g e r i c h t s M ü n c h e n z u m U n t e r h a l t s r e c h t für d i e Z e i t 
a b 1 .1 . 1983 20 
III 
Empfehlungen/Berichte ß u n g d e r A r b e i t s g r u p p e I I : Z u r R e f o r m des g e s e t z l i c h e n E r b ­
r e c h t s des E h e g a t t e n 787 I 
E m p f e h l u n g e n des 5. D e u t s c h e n F a m i l i e n g e r i c h t s t a g e s v o m 
1 2 . 1 0 . - 1 5 . 10. 1983 i n B r ü h l 1199 Schrifttums-Hinweise: 
25. D e u t s c h e r R e c h t s p f l e g e r t a g 1983 ( H a n n o v e r ) - E n t s c h l i e - 21 , 129, 250, 341 , 449, 561, 667, 785, 871, 986, 1097, 1210 
C. Verfasser von Entscheidungsanmerkungen 
S e i t e 
Ackmann, H . P . 520 (P fändbarke i t des T a s c h e n g e l d ­
a n s p r u c h s ) 
Arzt, G . 1019 (Fahrlässige T ö t u n g e i n e r „ L e i b e s f r u c h t " 
o d e r e i n e s „ M e n s c h e n " ) 
Bayer, W. 770 ( I n t e r n a t i o n a l e s Ehesch l i eßungsrecht ) 
Becker, F. 1 (Versorgungsausg le i chsverträge ) 
Bienwald, W. 832 ( E n t m ü n d i g u n g o d e r Z w a n g s p f l e g s c h a f t ) 
Blanke, E. A. 425 (§ 12 I I B A f ö G ) 
Bosch, F. W. 62 ( E i g e n t u m s e r w e r b a n H a u s h a l t s g e g e n ­
s tänden b e i ne . L e b e n s g e m e i n s c h a f t ) 
64 ( S t e l l u n g des n e . V a t e r s ) 
66 ( S c h e i n - E h e ) 
70 ( A n s p r u c h a u f T i t u l i e r u n g des U n t e r h a l t s ­
a n s p r u c h s ? ) 
140 ( S i t t e n w i d r i g k e i t e i n e r U n t e r h a l t s v e r ­
z i c h t s v e r e i n b a r u n g ) 
157 ( N i c h t - S t a t t h a f t i g k e i t d e r R e v i s i o n b e i 
V o r l i e g e n e i n e r „ F a m i l i e n s a c h e " - m a t e ­
r i e l l e A n k n ü p f u n g ) 
164 (§1361 B G B ) 
206 ( § 3 1 N A G ) 
209 (Identität des U n t e r h a l t s a n s p r u c h s des 
v o l l j . u n d des m d j . K i n d e s ) 
253 ( W i t w e n r e n t e a u c h b e i n u r h i n k e n d e r 
E h e ) 
273 ( §549 II B G B : A u f n a h m e e i n e s H o m o ­
s e x u a l - P a r t n e r s ? ) 
275 (§ 1969 B G B : „ L e b e n s g e f ä h r t i n " a l s F a m i ­
l i enangehör ige? ) 
312 ( E i n w i l l i g u n g e i n e s beschränkt G e ­
schäfts fähigen) 
350 ( §530 B G B : S c h e n k u n g s w i d e r r u f u n t e r 
E h e g a t t e n ) 
365 ( N i c h t - S t a t t h a f t i g k e i t d e r R e v i s i o n b e i 
V o r l i e g e n e i n e r „ F a m i l i e n s a c h e " - m a t e ­
r i e l l e A n k n ü p f u n g ) 
452 (Ehesch l i eßungs -Konsenspr inz ip ) 
456 (§ 1365 B G B : B ü r g s c h a f t s ü b e r n a h m e ) 
472 ( V e r s A u s g l be t r . e m e r i t i e r u n g s b e r e c h -
t i g t e P r o f e s s o r e n ) 
698 (Abt re ibung /Tö tung ) 
744 ( E i n w i l l i g u n g e i n e s Minder jähr igen) 
903 (§ 9 M u S c h G ; § 123 B G B ) 
906 (Soz ia lh i l f egewährung a n d i e - d e n ne . 
V a t e r v e r s c h w e i g e n d e - ne . M u t t e r ) 
927 (Er löschen d e r Prozeßs tandscha f t g e m ä ß 
§ 1629 I I I B G B ) 
1100 (Ärztl. S c h w e i g e p f l i c h t n a c h T o d des P a ­
t i e n t e n ) 
1100 ( „ E h e s c h l i e ß u n g " i . S . t a r i f r e c h t l i c h e r R e ­
g e l u n g e n ) 
1125 ( Z u w e i s u n g d e r E h e w o h n u n g v o r E i n r e i ­
c h u n g des S c h e i d u n g s a n t r a g s ? ) 
1138 ( V e r w i r k u n g des n a c h e h e l . U n t e r h a l t s ­
a n s p r u c h s ) 
1180 (§1612 I I B G B ) 
1222 ( M u t t e r s c h a f t s u r l a u b für A d o p t i v m ü t t e r ? ) 
1231 ( S c h e i n - E h e ) 
1278 ( E r b v e r t r a g s a n f e c h t u n g - E r b - u n d 
Pf l i cht te i l sunwürdigke i t ) 
Braeuer, M. 
Brems, H . W. 
Brohl, G . M . 
Brüggemann, D. 
Brühl, G . 
Büdenbender, U. 
Burgard, H . T . 
Damrau, J. 
Dieckmann, A. 
Fröhlich, W. 
Gießler, H . 
Göppinger, H . 
Grunsky, W. 
Hahne, M.-M. 
Heldrich, A. 
Hoppenz, R. 
Jacobs, R. 
John, B. 
Kemnade, G . 
Kemper, R. 
Knörzer, Th. 
Küpper, P. 
Luthin, H. 
S e i t e 
822 
1278 
1195 
525 
1025 
303 
306 
(§ 1565 I I B G B : o h n e E i n h a l t u n g der W a r ­
t e f r i s t s o f o r t i g e T e r m i n s b e s t i m m u n g ? ) 
( B i n d u n g a n g e m e i n s c h . T e s t a m e n t - E r b ­
v e r z i c h t s v e r t r a g ) 
(Unterhal tsansprüche i n d e r R e c h t s p r e ­
c h u n g d e r V e r w a l t u n g s g e r i c h t e ) 
( V e r z u g s z i n s p f l i c h t des U n t e r h a l t s s c h u l d ­
ners? ) 
Müller-Bütow, B. 
Oellrich, Cl 
Pillhofer, H. J. 
( E h e r e c h t u n d M i e t r e c h t ) 
(§§ 1G15 k , 1615 1 B G B . A n s p r ü c h e d e r ne . 
M u t t e r ) 
(Vor läuf iger R e c h t s s c h u t z i m N i c h t e h e l i -
c h e n r e c h t ) 
1565 I I B G B : o h n e E i n h a l t u n g d e r W a r ­
t e f r i s t s o f o r t i g e T e r m i n s b e s t i m m u n g ? ) 
(§§ 1631 b , 1800 B G B : U n t e r b r i n g u n g ) 
(Nachlaßpf legschaf t ) 
( P f l i c h t t e i l s r e c h t ) 
(§ 2327 B G B : Pf l i chtte i lsergänzung) 
( Z u g e w i n n a u s g l e i c h - K a u f k r a f t ­
s c h w u n d : u n e c h t e r Z u g e w i n n ) 
( N e g a t i v e F e s t s t e l l u n g s k l a g e betr . e i n s t w . 
A n o r d n u n g - E i n s t w . E i n s t e l l u n g d e r 
Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g ? ) 
( S c h e i d u n g s f o l g e n s t a t u t u . V e r s A u s g l ) 
(dto.) 
( E h e l A n f K l a g e : K i n d u n d M u t t e r i n I t a ­
l i en ) 
(§ 55 B e a m t V G / V e r s A u s g l ) 
( P r o b l e m e d e r A b ä n d e r u n g s k l a g e ) 
( I P R u n d R i c h t e r r e c h t ) 
(§ 55 B e a m t V G / V e r s A u s g l ) 
(§ 1565 I I B G B : o h n e E i n h a l t u n g d e r W a r ­
t e f r i s t s o f o r t i g e T e r m i n s b e s t i m m u n g ? ) 
( E n t z i e h u n g des P e r s o n e n s o r g e r e c h t e s ) 
( E r s a t z a n s p r u c h g e g e n R e n t e n v e r s i c h e ­
rungsträger w e g e n u n r i c h t i g e r A u s k u n f t ) 
(§ 55 B e a m t V G / V e r s A u s g l ) 
( V e r s A u s g l ) 
( K o n f l i k t l e i b l . E l t e r n / P f l e g e e l t e r n ) 
( I n t e r n a t i o n a l e s E h e s c h l i e ß u n g s r e c h t ) 
( B e t r i e b l i c h e A l t e r s v e r s o r g u n g / W i t w e r ­
rente ) 
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K l a g e a b w e i s e n d e E r s t u r t e i l e ? : 1189 A 
S c h e i d u n g s f o l g e n v e r g l e i c h n a c h a l t e m 
R e c h t n a c h irrtümlicher A n p a s s u n g i m 
N a m e n d e r K i n d e r : 755 
U n t e r h a l t s t i t e l , d i e z e i t l i c h ü b e r d i e V o l -
jähr igkei t des K i n d e s h i n a u s r e i c h e n — 
A b ä n d e r u n g m ö g l i c h : 208, 582*, 639 
— B i n d u n g an E r s t u r t e i l 
B i n d u n g a n d i e G r u n d l a g e n des abzuän­
d e r n d e n U r t e i l s : 803*, 1193 A 
B i n d u n g a n d i e W e r t u n g : 1193 A 
K e i n e B e r ü c k s i c h t i g u n g erhöhter V e r ­
p f l i c h t u n g e n des S c h u l d n e r s i n e i n e m 
E i n z e l p o s t e n b e i B e m e s s u n g n a c h Q u o t e n 
i m V o r p r o z e ß : 260* 
K e i n e B e r u f u n g a u f i m Z e i t p u n k t d e r 
E r s t e n t s c h e i d u n g b e r e i t s v o r a u s s e h b a r e 
s t e u e r l i c h e N a c h t e i l e : 725 
M a ß g e b l i c h k e i t des v o m aus länd i s chen 
G e r i c h t z u g r u n d e g e l e g t e n S a c h r e c h t s b e i 
A b ä n d e r u n g aus länd ischen U r t e i l s : 806* 
N o t w e n d i g k e i t d e r B e r ü c k s i c h t i g u n g 
künft igen E r r e i c h e n s höherer L e b e n s a l ­
t e r s s t u f e n i m V o r p r o z e ß : 291 
P e r s ö n l i c h e G r e n z e n : 1194 A 
B e i T ä u s c h u n g ü b e r E i n k o m m e n s v e r h ä l t ­
n i s s e k e i n e B e r ü c k s i c h t i g u n g des frühe­
r e n tatsächl i chen E i n k o m m e n s be i der 
P r ü f u n g e i n e r Ä n d e r u n g : 754 
U n a b h ä n g i g e N e u b e w e r t u n g n u r n a c h 
U r t e i l ü b e r e i n g e k l a g t e T e i l - R e n t e m ö g ­
l i c h : 1 0 4 8 , 1 1 8 9 A , 1190 A 
Z e i t l i c h e G r e n z e n z u berücks i cht igender 
Ä n d e r u n g e n : 1193 A 
— Prozeßführungsbefugnis des K i n d e s 
A u c h n a c h P r o z e ß s t a n d s c h a f t des E l t e r n ­
t e i l e s i m A u s g a n g s v e r f a h r e n : 474*, 806* 
— Rechtsnatur 
P r o z e s s u a l e G e s t a l t u n g s k l a g e : 1189 A 
— Rückwirkung 
A b ä n d e r u n g e i n e s P r o z e ß v e r g l e i c h e s 
ü b e r künft ig fällig w e r d e n d e w i e d e r k e h ­
r e n d e L e i s t u n g e n a u c h für d i e Z e i t b i s z u r 
E r h e b u n g d e r A b ä n d e r u n g s k l a g e : 22*, 
641, 717 
K e i n e r ü c k w i r k e n d e A b ä n d e r u n g v o n 
S c h u l d t i t e l n n a c h § 323 I V Z P O : 755 
— U m d e u t u n g 
K e i n e U m d e u t u n g e i n e r E r s t k l a g e i n A b ­
änderungsk lage : 756 
U m d e u t u n g e i n e r A b ä n d e r u n g s k l a g e i n 
E r s t k l a g e m ö g l i c h : 893* 
— gegen Unterhaltsvergle ich 
V e r b i n d l i c h k e i t d e s i m V e r g l e i c h z u m 
A u s d r u c k k o m m e n d e n W i l l e n s d e r P a r ­
t e i e n für N e u b e m e s s u n g : 570* 
— gegen Versäumnisurteil 
M a ß g e b l i c h k e i t d e s d a m a l i g e n Klägervor ­
t r a g s a n S t e l l e d e r Urte i l sgründe : 291 
M a ß g e b l i c h k e i t d e r d a m a l i g e n tatsächli ­
c h e n Verhäl tn isse : 624 
VIII 
A b g a b e e n t s c h e i d u n g n a c h § 18 H a u s r V O 
s. a u c h B e s c h w e r d e 
B i n d u n g s w i r k u n g b e i A b g a b e d u r c h P r o z e ß ­
g e r i c h t a n F a m i l i e n a b t e i l u n g u n d u m g e ­
k e h r t : 960 A 
A b l e h n u n g w e g e n B e s o r g n i s d e r B e f a n g e n ­
h e i t 
A b l e h n u n g e i n e s F a m i l i e n r i c h t e r s i n e i n e r 
S o r g e r e c h t s s a c h e : 630 
Z u s t ä n d i g k e i t b e i A b l e h n u n g e i n e s F a m i ­
l i e n r i c h t e r s : 630 
A b t r e i b u n g 
— A b g r e n z u n g z u r T ö t u n g 
A n g r i f f b z w . p f l i c h t w i d r i g e s U n t e r l a s s e n 
v o r B e g i n n d e r G e b u r t u n a b h ä n g i g v o m 
Z e i t p u n k t des E r f o l g s e i n t r i t t s u n d u n a b ­
h ä n g i g v o n B e s c h l e u n i g u n g o d e r H i n a u s ­
z ö g e r n d e r G e b u r t : 695*, 1019 
— B e g i n n d e r G e b u r t 
B e i r e g u l ä r e m G e b u r t s v e r l a u f n i c h t v o r 
E i n s e t z e n d e r E r ö f f n u n g s w e h e n : 695* 
— F a h r l ä s s i g e A b t r e i b u n g 
R e g e l m ä ß i g Körperver l e t zung d e r M u t ­
ter : 1020 
A b t r e n n u n g 
s. V e r b u n d v e r f a h r e n 
A d o p t i o n 
— A b l e h n u n g des A u s s p r u c h s 
B e s c h w e r d e b e r e c h t i g u n g ausschl ieß l i ch 
d e s A n n e h m e n d e n : 532 
— A n t r a g d e s A n n e h m e n d e n 
F o r m b e d ü r f t i g k e i t : 532 
— e i n e s A u s l ä n d e r s 
B i n d u n g d e r A u s l ä n d e r b e h ö r d e a n ge­
r i c h t l i c h e n A d o p t i o n s a u s s p r u c h : 1058 
S c h u t z d e s Adopt i onsverhä l tn i sses d u r c h 
A r t . 6 I G G : 1058 
— D a t e n s c h u t z 
B e s o n d e r e S i c h e r u n g e n d u r c h P S t G : 
867 Β 
— E i n w i l l i g u n g d e r E l t e r n 
U n w i r k s a m k e i t b e i endgül t iger A u f g a b e 
d e r A d o p t i o n s a b s i c h t d u r c h d i e P f l e g e e l ­
t e r n : 761 
— E i n w i l l i g u n g d e r l e i b l i c h e n M u t t e r 
W e i t e r b e s t e h e n d e B e s c h w e r d e b e f u g n i s 
g e g e n S o r g e r e c h t s e n t z u g : 1164 
— d e s e i g e n e n n i c h t e h e l i c h e n K i n d e s 
K i n d e s w o h l u n d E n t s t e h e n e i n e s E l t e r n -
Kind-Verhäl tn isses a u c h h i e r V o r a u s s e t ­
z u n g : 532 
— E l t e r l i c h e S o r g e w ä h r e n d d e r A d o p t i o n s ­
p f l ege 
K o n k u r r e n z v o n A m t s v o r m u n d s c h a f t 
n a c h § 1751 B G B u n d A m t s P f l e g s c h a f t 
über n i c h t e h e l i c h e s K i n d : 533 
— E r s e t z u n g d e r E i n w i l l i g u n g 
D r o g e n a b h ä n g i g k e i t d e r M u t t e r k e i n a u s ­
r e i c h e n d e r G r u n d : 531 
N a c h (vor läuf igem) E n t z u g d e r P e r s o n e n ­
sorge n u r V e r s t ö ß e g e g e n n o c h v e r b l i e b e ­
n e P f l i c h t e n r e l e v a n t : 531 
G r ö b l i c h e P f l i c h t v e r l e t z u n g b e r e i t s b e i 
für d e n E l t e r n t e i l e r k e n n b a r e r o b j e k t i v e r 
G e f ä h r d u n g l e b e n s w i c h t i g e r Bedür fn i s se 
d e s K i n d e s : 1058 
S t r a f t a t e n d e r E l t e r n b e i K e n n t n i s v o n 
a u s r e i c h e n d e r S o r g e D r i t t e r für d a s K i n d 
k e i n G r u n d : 531 
U n t e r b l e i b e n d e r A d o p t i o n w e g e n des u n ­
s i c h e r e n R e c h t s z u s t a n d e s e i n e s P f l e g e ­
k i n d e s a u c h b e i V e r b l e i b i n d e r A d o p ­
t i o n s p f l e g e s t e l l e unverhä l tn ismäßiger 
Nachteü : 1058 
U n t e r h a l t s p f l i c h t v e r l e t z u n g n u r b e i 
s c h w e r e m , a n s t ö ß i g e m V e r h a l t e n o d e r 
Gle ichgül t igke i t g e g e n ü b e r d e m K i n d 
a u s r e i c h e n d : 648 
V o r a u s s e t z u n g e n s t r e n g e r a l s für E n t z u g 
d e r P e r s o n e n s o r g e : 531 
— I n t e r n a t i o n a l e Z u s t ä n d i g k e i t : 534 
— L e g i t i m a t i o n des a d o p t i e r t e n K i n d e s 
F r a g e d e r L e g i t i m a t i o n s w i r k u n g e n b e i i m 
Z e i t p u n k t d e r H e i r a t d e r l e i b l i c h e n E l t e r n 
bere i ts v o n D r i t t e n a d o p t i e r t e m K i n d : 
1204 Β 
— K i n d e s w o h l a ls V o r a u s s e t z u n g 
E r m ö g l i c h u n g e i n e r m e r k l i c h b e s s e r e n 
E n t w i c k l u n g d e r Persön l i chke i t : 533 
— u n d N a m e n s ä n d e r u n g n a c h N A G 
V e r g l e i c h d e r R e c h t s f o l g e n u n d tatsächli­
c h e n A u s w i r k u n g e n : 741 
— N a m e n s ä n d e r u n g bezügl . V o r n a m e n 
E r g ä n z u n g s b e s c h l u ß n a c h a u s g e s p r o c h e ­
n e r A n n a h m e m ö g l i c h : 347 
— e i n e s V o l l j ä h r i g e n 
S i c h e r u n g d a u e r h a f t e r E l t e r n - K i n d - B e z i e ­
h u n g n o t w e n d i g e r H a u p t z w e c k : 764 
F e s t s t e l l u n g e i n e r p e r s ö n l i c h e n B e z i e ­
h u n g u n d d a u e r h a f t e n B e r e i t s c h a f t z u m 
g e g e n s e i t i g e n B e i s t a n d i n a l l e n L e b e n s l a ­
g e n V o r a u s s e t z u n g : 534, 764 
K u r z e Z e i t persön l i cher B e k a n n t s c h a f t , 
Z u g e h ö r i g k e i t z u a n d e r e m K u l t u r k r e i s 
u n d l a u f e n d e s A s y l v e r f a h r e n k e i n e z w i n ­
g e n d e n H i n d e r u n g s g r ü n d e : 534 
— d u r c h W i t w e ( r ) 
M ö g l i c h k e i t d e r A n n a h m e a ls g e m e i n s a ­
m e s K i n d des ü b e r l e b e n d e n u n d des v e r ­
s t o r b e n e n E h e g a t t e n : 659 A 
A d o p t i o n s p f l e g e 
R e c h t s v e r g l e i c h u n g : 436 A 
A d o p t i o n s r e c h t 
G e p l a n t e Ä n d e r u n g e n — Ü b e r b l i c k : 976 
Pränatale A d o p t i o n u n d V e r h ü t u n g v o n A b ­
t r e i b u n g e n : 976 
A d o p t i o n s v e r m i t t l u n g 
B e g r i f f des A d o p t i o n s b e w e r b e r s : 1121 
S u c h e n a c h „ L e i h m ü t t e r n " für k i n d e r l o s e 
E h e p a a r e a l s v e r b o t e n e A d o p t i o n s v e r m i t t ­
l u n g : 1120 
A d o p t i o n s v e r t r a g a l t e n R e c h t s 
K e i n e Erö f fnung als V e r f ü g u n g v o n T o d e s 
w e g e n b e i z w e i f e l s f r e i f e h l e n d e m T e s t i e r w i l ­
l e n d e r Ver t ragssch l i eßenden b e i d e r A n ­
n a h m e v e r h a n d l u n g : 840 
A d o p t i v k i n d 
A n w e n d u n g des § 1671 B G B a u f l e i b l i c h e s 
K i n d des e i n e n E h e g a t t e n n a c h A d o p t i o n 
d u r c h d e n a n d e r e n : 628 
A d o p t i v m u t t e r 
K e i n A n s p r u c h a u f M u t t e r s c h a f t s u r l a u b : 
1221* 
Ä r z t e v e r s o r g u n g 
s. Ä r z t e v e r s o r g u n g N i e d e r s a c h s e n , Ärztever­
s o r g u n g W e s t f a l e n - L i p p e , Baden-Würt tem-
b e r g i s c h e Ärz teversorgung , B a y e r i s c h e Ärz ­
t e v e r s o r g u n g , L a n d e s ä r z t e k a m m e r H e s s e n 
— V e r s o r g u n g s w e r k , N o r d r h e i n i s c h e Ärzte ­
v e r s o r g u n g 
Ä r z t e v e r s o r g u n g N i e d e r s a c h s e n 
G r u n d v e r s o r g u n g v o l l d y n a m i s c h : 933 
H ö h e r v e r s i c h e r u n g n u r t e i l d y n a m i s c h , d a 
k e i n e jähr l i che A n p a s s u n g : 935 
V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h — K e i n e A n w e n d u n g 
d e s § 1587c I I I N r . 3 S . 3 B G B : 933 
V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h — Mitberücks i cht i ­
g u n g des zusätz l ichen n u r b e i B e s t e h e n d e r 
M i t g l i e d s c h a f t b i s z u m 65. L e b e n s j a h r z u 
e r z i e l e n d e n S t e i g e r u n g s b e t r a g e s : 933 
Ä r z t e v e r s o r g u n g W e s t f a l e n - L i p p e 
V o l l d y n a m i s c h e A n w a r t s c h a f t e n : 998* 
A l l g e m e i n e s P e r s ö n l i c h k e i t s r e c h t 
s. S c h a d e n e r s a t z 
A l t e h e n 
s. E h e g a t t e n u n t e r h a l t n a c h d e r S c h e i d u n g , 
G e s c h i e d e n e n w i t w e n r e n t e , V e r s o r g u n g s a u s ­
g l e i c h ( H e r a b s e t z u n g ) 
A l t e r s s i c h e r u n g 
A u f g a b e für W i s s e n s c h a f t u n d P o l i t i k : 338 Β 
A l t e r s v e r s o r g u n g , b e t r i e b l i c h e 
s. B e t r i e b s r e n t e n 
A m t s h a f t u n g 
— A m t s p f l i c h t 
R i c h t i g e B e w e r t u n g e i n e s P f l i c h t t e i l s a n ­
s p r u c h s des M ü n d e l s : 1220* 
Vo l l s tänd ige E r t e i l u n g d e r R e n t e n a u s -
k u n f t i m V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h s v e r f a h ­
r e n a ls d e n P a r t e i e n g e g e n ü b e r o b l i e g e n ­
d e A m t s p f l i c h t : 189 
— H o h e i t l i c h e T ä t i g k e i t 
A u s k u n f t s e r t e i l u n g b e i m V e r s o r g u n g s ­
a u s g l e i c h : 189 
A m t s p f l e g s c h a f t 
A b s c h a f f u n g d e l ege f e r e n d a ? : 973 A 
B e e n d i g u n g n a c h § 1707 B G B : 429 A , 433 A 
K e i n e B e e n d i g u n g v o r F e s t s t e l l u n g d e r A b ­
s t a m m u n g : 734 ,906 
R e c h t s h i s t o r i s c h e E n t w i c k l u n g : 433 A 
W e i g e r u n g d e r M u t t e r z u r A n g a b e des V a t e r s 
a l s G r u n d für d i e A u f r e c h t e r h a l t u n g d e r 
A m t s p f l e g s c h a f t i n d e r g e r i c h t l i c h e n P r a x i s : 
430 A 
A m t s v o r m u n d 
R i c h t i g e B e w e r t u n g e i n e s P f l i c h t t e i l s a n ­
s p r u c h s des M ü n d e l s a ls A m t s p f l i c h t : 1220* 
A n e r k e n n t n i s 
— f e h l e r h a f t e P r o t o k o l l i e r u n g 
U n w i r k s a m k e i t b e i f e h l e n d e r V e r l e s u n g 
u n d G e n e h m i g u n g : 721 
— G e l t u n g s d a u e r 
W e i t e r w i r k u n g e ines p r o z e s s u a l w i r k s a ­
m e n A n e r k e n n t n i s s e s a u c h i n 2. I n s t a n z : 
724 
— K o s t e n e n t s c h e i d u n g 
K l a g e v e r a n l a s s u n g b e i u n z u r e i c h e n d e r 
A u s k u n f t s e r t e i l u n g : 1262 
W e i g e r u n g d e r H e r s t e l l u n g e ines v o l l ­
s t r e c k b a r e n T i t e l s n o c h k e i n e V e r a n l a s ­
s u n g z u r K l a g e : 828 
— u n w i r k s a m e P r o z e ß h a n d l u n g 
B e i A n n a h m e d u r c h d e n G e g n e r m a t e ­
r i e l l - r e c h t l i c h e s A n e r k e n n t n i s m ö g l i c h : 
721 
— W e g f a l l d e r G e s c h ä f t s g r u n d l a g e 
B e i A n e r k e n n t n i s b e z ü g l i c h U n t e r h a l t 
G e l t e n d m a c h u n g späterer Ä n d e r u n g e n 
e n t s p r e c h e n d § 323 I I Z P O : 724 
A n e r k e n n t n i s u r t e i l 
s. a u c h A n e r k e n n t n i s ( K o s t e n e n t s c h e i d u n g ) 
B e r u f u n g : G e l t e n d m a c h u n g v o n Ä n d e r u n ­
g e n i m S i n n e v o n § 323 Z P O n a c h Erlaß des 
A n e r k e n n t n i s u r t e i l s m ö g l i c h : 724 
A n e r k e n n u n g 
s. a u c h Zuständigke i t d e r F a m i l i e n g e r i c h t e 
K l a g e a u f B e s t e h e n e i n e r E h e — A n e r k e n ­
n u n g aus ländischer E n t s c h e i d u n g a u c h b e i 
„ h i n k e n d e r E h e " : 774 A 
A n e r k e n n u n g e i n e r E h e s c h e i d u n g 
— G e r i c h t l i c h e S c h e i d u n g i m A u s l a n d 
K e i n e A n e r k e n n u n g b e i E r h e b u n g d e r 
aus ländischen S c h e i d u n g s k l a g e w ä h r e n d 
Rechtshäng igke i t des ( a u c h unzuläss igen) 
S c h e i d u n g s a n t r a g s i n d e r B u n d e s r e p u ­
b l i k : 501 
— G e r i c h t l i c h e s V e r f a h r e n 
Zuständ igke i t des B a y O b L G für Ü b e r p r ü ­
f u n g d e r E n t s c h e i d u n g des B a y e r i s c h e n 
J u s t i z m i n i s t e r i u m s : 501 
— V e r s t o ß u n g n a c h j o r d a n i s c h e m R e c h t 
K e i n e A n e r k e n n u n g b e i V e r s t o ß u n g e i n e r 
d e u t s c h e n E h e f r a u d u r c h E h e m a n n , d e r 
z w i s c h e n A u s s p r u c h u n d W i r k s a m w e r ­
d e n d e r S c h e i d u n g u n t e r A u f g a b e s e i n e r 
j o r d a n i s c h e n Staatsangehör igkei t d i e 
d e u t s c h e e r w i r b t : 500 
A n e r k e n n u n g e i n e r E h e t r e n n u n g 
M ö g l i c h k e i t d e r A n e r k e n n u n g e i n e r T r e n ­
n u n g d u r c h d e u t s c h e G e r i c h t e i n I t a l i e n : 618, 
922 ,1083 A 
A n e r k e n n u n g s f ä h i g k e i t d e u t s c h e r E n t ­
s c h e i d u n g e n 
B e u r t e i l u n g a u s d e r S i c h t d e r aus länd ischen 
R e c h t s o r d n u n g : 1215* 
IX 
Anerkennungsklage 
Abänderbarke i t d e r aus ländischen E n t s c h e i ­
d u n g für Anerkennungs fäh igke i t i r r e l e v a n t : 
1011* 
I t a l i e n i s c h e A n v e r t r a u u n g s e n t s c h e i d u n g für 
v o l l s t r e c k b a r z u erklären: 1008* 
J e d e r z e i t abänderbare A n o r d n u n g e i n e s a u s ­
ländischen E h e v e r f a h r e n s n i c h t a n e r k e n -
nungsföhig : 421 
Zuläss iger R e c h t s b e h e l f für V o l l z i e h u n g e i ­
n e r i t a l i e n i s c h e n A n v e r t r a u u n g s e n t s c h e i ­
d u n g i m I n l a n d ; a b e r r ege lmäß ig u n b e g r ü n ­
det : 421 
Anfechtung 
s. A r b e i t s r e c h t , E r b s c h a f t s a n n a h m e , E r b v e r ­
t r a g , T e s t a m e n t 
Anfechtung der Ehel ichkei t 
s. a u c h I n t e r n a t i o n a l e s P r i v a t r e c h t ( K i n d ­
s cha f t s recht ) , Prozeßkos tenh i l f e 
— Amtspflegschaft 
E i n t r i t t d e r A m t s p f l e g s c h a f t m i t R e c h t s ­
k r a f t d e r A n f e c h t u n g : 734 
— durch das K i n d 
s. a u c h V o r m u n d s c h a f t s g e r i c h t l i c h e G e ­
n e h m i g u n g , Prozeßkos tenh i l f e 
A u s s c h l u ß d e r g e s c h i e d e n e n M u t t e r v o n 
d e r g e s e t z l i c h e n V e r t r e t u n g u n d B e s t e l ­
l u n g e i n e s Ergänzungspf legers n u r b e i 
k o n k r e t e m I n t e r e s s e n g e g e n s a t z : 831 
— Rechtsgeschäftlicher Ausschluß u n w i r k ­
s a m : 687* 
Anfechtung der Vaterschaftsanerkennung 
s. Prozeßkos tenh i l f e 
Anhörung des K i n d e s 
s. S o r g e r e c h t s r e g e l u n g 
Anknüpfung 
s. I n t e r n a t i o n a l e s P r i v a t r e c h t 
Annahme als K i n d 
s. A d o p t i o n 
A n o r d n u n g 
s. E i n s t w e i l i g e A n o r d n u n g 
Anpassung 
s. A b ä n d e r u n g , A b ä n d e r u n g s k l a g e , v e r e i n ­
fachtes V e r f a h r e n 
Anschlußbeschwerde 
F r i s t z u r E i n l e g u n g i n d e r R e c h t s b e s c h w e r d e 
e i n M o n a t n a c h Z u s t e l l u n g d e r B e g r ü n d u n g 
des H a u p t r e c h t s m i t t e l : 154*, 684* 
S t a t t h a f t i g k e i t — K e i n e A n s c h l i e ß u n g a n B e ­
s c h w e r d e g e g e n A u s s e t z u n g des V e r f a h r e n s : 
892* 
V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h s v e r f a h r e n — S t a t t ­
h a f t i g k e i t unse lbs tändiger A n s c h l u ß b e ­
s c h w e r d e w e g e n G e l t u n g des V e r b o t s d e r 
r e f o r m a t i o i n p e i u s : 154*, 460*, 684* 
Anspruchsgrundlagen 
T r e u u n d G l a u b e n , M a t e r i a l i e n u n d E n t s t e ­
h u n g s g e s c h i c h t e e i n e s G e s e t z e s k e i n e s e l b ­
ständigen A n s p r u c h s g r u n d l a g e n : 594 
Anstel lungsvertrag an Ersatzschule 
s. V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h 
„Anwalt des K i n d e s " 
Einführung a l s I n s t i t u t i o n des F a m i l i e n v e r ­
f a h r e n s ? : 974 A 
Anwartschaften der gesetzlichen Renten­
versicherung 
A n r e c h e n b a r k e i t v o n Bei trägen n a c h R e c h t s ­
hängigkei t : 121 A 
A n w e n d u n g s b e r e i c h des I n - P r i n z i p s n u r für 
S o n d e r n a c h e n t r i c h t u n g e n u n d f r e i w i l l i g e 
Beiträge: 120 A 
B e r e c h n u n g n a c h d e m I n - P r i n z i p : 119 A , 
683*, 729 
G r ü n d e für Für -Pr inz ip : 120 A 
I n - P r i n z i p : B e r ü c k s i c h t i g u n g a l l e r w ä h r e n d 
d e r E h e e n t r i c h t e t e r Beiträge, a b e r a u c h n u r 
s o l c h e r : 684*, 729 
I n - P r i n z i p : G e l t u n g a u c h für n a c h e n t r i c h t e t e 
Pf l i chtbe i träge : 729 
I n - P r i n z i p u n d Höchstbetrag : 121 A 
V e r z u g b e i d e r A b f ü h r u n g d e r Bei träge — 
K e i n e A b t r e t u n g des A n s p r u c h s a u f N a c h ­
e n t r i c h t u n g d u r c h d e n A r b e i t g e b e r : 729 
A n w e n d b a r e s R e c h t 
s. I n t e r n a t i o n a l e s P r i v a t r e c h t 
A r b e i t s e i n k o m m e n 
s. Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g 
A r b e i t s l o s e n g e l d 
B e m e s s u n g o h n e R ü c k s i c h t a u f U n t e r h a l t s ­
p f l i c h t e n g e g e n ü b e r n i c h t i m H a u s h a l t l e b e n ­
d e n K i n d e r n ver fassungsmäßig : 7 8 8 + 
A r b e i t s l o s e n h i l f e 
N a c h r a n g p r i n z i p — K e i n e A n r e c h n u n g a u f 
Unterhal tsansprüche g e g e n D r i t t e : 918 
A r b e i t s r e c h t 
s. a u c h M a n t e l t a r i f v e r t r a g für A r b e i t e r d e r 
Länder , M u t t e r s c h u t z , N i c h t e h e l i c h e L e ­
b e n s g e m e i n s c h a f t 
— A u f h e b u n g s v e r t r a g 
I r r t u m über m u t t e r s c h u t z r e c h t l i c h e F o l ­
g e n k e i n A n f e c h t u n g s g r u n d : 901* 
Z e i t d r u c k b e i A b s c h l u ß n o c h k e i n e 
r e c h t s w i d r i g e D r o h u n g n a c h § 123 I B G B : 
901* 
— E h e s c h l i e ß u n g 
L e i s t u n g s h i n d e r n i s n a c h § 616 I B G B : 
1107* 
— G l e i c h b e h a n d l u n g s p f l i c h t 
B e d e u t u n g b e i H i n t e r b l i e b e n e n r e n t e n 
a u s b e t r i e b l i c h e r A l t e r s v e r s o r g u n g : 1027, 
1029 
— L e i s t u n g s h i n d e r n i s 
Erfül lung rel igiöser P f l i c h t e n a ls s u b j e k t i ­
ves L e i s t u n g s h i n d e r n i s n a c h § 616 I B G B : 
1106* 
— V e r g ü t u n g s a n s p r u c h 
K e i n e A n w e n d u n g v o n § 612 B G B b e i 
ausdrück l i cher u n d w i r k s a m e r V e r g ü ­
t u n g s a b r e d e : 490 
Arrest 
S i c h e r u n g v o n Unterhal tsansprüchen — 
K o n k r e t e G e f ä h r d u n g d e r Erfül lung künft i ­
ger Unterhal tsansprüche a l s V o r a u s s e t z u n g : 
1259 
S i c h e r u n g des Z u g e w i n n a u s g l e i c h s — B e i 
V e r z u g m i t S i c h e r h e i t s l e i s t u n g A r r e s t b e f e h l 
m ö g l i c h : 709 
A r z t h a f t u n g 
H a f t u n g für M e h r a u f w e n d u n g e n für d u r c h 
Rö te ln -Erkrankung d e r M u t t e r g e s c h ä d i g t e s 
K i n d b e i i n f o l g e f e h l e n d e r U n t e r s u c h u n g u n ­
t e r b l i e b e n e r A b t r e i b u n g : 373* 
M i ß g l ü c k t e S t e r i l i s a t i o n k e i n A n s p r u c h s ­
g r u n d d e r E l t e r n a u f S c h m e r z e n s g e l d o d e r 
U n t e r h a l t s e r s a t z für das K i n d : 391 
N i c h t e r m ö g l i c h e n e i n e r A b t r e i b u n g als H a f ­
t u n g s g r u n d ? : 378* 
U n t e r b l i e b e n e S c h w a n g e r s c h a f t s u n t e r b r e ­
c h u n g k e i n A n s p r u c h s g r u n d des später ge­
b o r e n e n d u r c h Röte ln -Erkrankung s e i n e r 
M u t t e r ges chäd ig ten K i n d e s : 373* 
Arztrecht 
s. Ärz teversorgung , A r z t h a f t u n g , V e r s c h w i e ­
g e n h e i t s p f l i c h t 
Asylrecht 
P e r s ö n l i c h e s R e c h t des V e r f o l g t e n , n i c h t d e r 
( m ö g l i c h e r w e i s e j e d o c h s e l b s t v e r f o l g t e n ) 
A n g e h ö r i g e n : 162* 
A u f e n t h a l t 
— Frauenhaus 
G e w ö h n l i c h e r A u f e n t h a l t i n e i n e m F r a u ­
e n h a u s m ö g l i c h : 612 
— eines K i n d e s 
A u s r e i c h e n des W i l l e n s des s o r g e b e r e c h ­
t i g t e n E l t e r n t e i l s , m i t d e m K i n d d o r t z u 
w o h n e n , für g e w ö h n l i c h e n A u f e n t h a l t : 83 
K e i n A u f e n t h a l t i m I n l a n d b e i Ent füh­
r u n g i n s A u s l a n d : 215 
A u f e n t h a l t s b e s t i m m u n g s r e c h t 
s. S o r g e r e c h t s r e g e l u n g 
A u f e n t h a l t s e r l a u b n i s 
s. Aus länderrecht 
A u f s t o c k u n g s u n t e r h a l t 
s. E h e g a t t e n u n t e r h a l t n a c h d e r S c h e i d u n g 
A u f h e b u n g s v e r t r a g 
s. A r b e i t s r e c h t 
A u f l a s s u n g 
U m d e u t u n g b e i f a l s c h e r A n g a b e des Güter­
s t a n d e s d e r E r w e r b e r : 1033 
A u f s i c h t s p f l i c h t v e r l e t z u n g 
K e i n e A n w e n d u n g d e s § 832 B G B , w e n n 
a u c h G e s c h ä d i g t e r ü b e r s chäd igendes K i n d 
A u f s i c h t s p f l i c h t h a t : 68 
V e r w a h r u n g v o n Stre i chhö lzern außer S i c h t 
u n d R e i c h w e i t e e i n e s 7 jährigen K i n d e s : 874* 
A u f w e n d u n g s e r s a t z 
K e i n E r s a t z a n s p r u c h e i n e s D r i t t e n , der d e m 
K i n d U n t e r h a l t g e w ä h r t hat , b e i w i r k s a m e r 
U n t e r h a l t s b e s t i m m u n g d u r c h d i e E l t e r n : 416 
A u s b i l d u n g s f ö r d e r u n g 
— A b e n d r e a l s c h u l e 
K e i n e F ö r d e r u n g für d i e Z e i t , i n d e r ne ­
b e n d e r A u s b i l d u n g Berufstät igkeit ge for ­
d e r t w i r d : 314 
— a n r e c h e n b a r e s E i n k o m m e n 
D a r l e h e n s w e i s e e r b r a c h t e B e i h i l f e n d e r 
Ausb i ldungss tä t te E i n k o m m e n n a c h § 21 
I I I N r . 2 B A f ö G : 538 
— A n w e n d u n g s b e r e i c h des § 25 III N r . 1 
B A f ö G 
A b s t r a k t e F ö r d e r u n g s f ä h i g k e i t d e r A u s ­
b i l d u n g des K i n d e s , n i c h t tatsächl iche 
F ö r d e r u n g V o r a u s s e t z u n g : 427 
— A u s b i l d u n g s a b s c h l u ß 
E r l a n g u n g d e r B e r e c h t i g u n g z u m B e r u f s ­
e i n t r i t t i n d e m B u n d e s l a n d des A u s b i l ­
d u n g s o r t e s : 536 
— A u s b i l d u n g s s t ä t t e n a r t 
B e u r t e i l u n g b e i U m w a n d l u n g d e r A u s b i l ­
dungsstät te n a c h A u s b i l d u n g u n d Prü ­
f u n g s a n f o r d e r u n g e n d e s k o n k r e t e n A u s ­
z u b i l d e n d e n : 1068* 
— A u s b i l d u n g s o r t 
R e c h t des A u s z u b i l d e n d e n , B e r u f u n d 
A u s b i l d u n g s o r t f r e i z u wäh len , a b e r 
P f l i c h t z u r R ü c k s i c h t a u f d i e B e l a n g e des 
U n t e r h a l t s p f l i c h t i g e n : 1178 
— A u s l a n d s z u s c h l a g 
K e i n A n s p r u c h w ä h r e n d z e i t w e i s e r 
D u r c h f ü h r u n g d e r A u s b i l d u n g i m A u s ­
l a n d d u r c h i n l ä n d i s c h e A u s b i l d u n g s ­
stätte: 538 
— B e d ü r f t i g k e i t 
K e i n e A u s b i l d u n g s f ö r d e r u n g b e i a n g e ­
m e s s e n e m A n s p r u c h a u f A r b e i t s l o s e n h i l ­
fe: 1292 
— B e t r e i b e n des S t u d i u m s a l s V o r a u s s e t ­
z u n g 
M a t e r i e l l e B e w e i s l a s t b e i Z w e i f e l n b e i m 
S t u d e n t e n : 649 
Z e i t e n aussch l i eß l i cher Tät igkei t a u f 
h o c h s c h u l p o l i t i s c h e m G e b i e t ( A S t A - V o r ­
sitz) n i c h t f ö rderungs fäh ig : 1285 
— B e u r l a u b u n g 
E n t f a l l e n des A n s p r u c h s a u f A u s b i l ­
d u n g s f ö r d e r u n g a u c h für Z e i t r a u m e i n e r 
r ü c k w i r k e n d e n B e u r l a u b u n g w e g e n 
K r a n k h e i t : 840 
— ΒindungsWirkung d e r A n e r k e n n u n g a l s 
f ö rderungs fah ige A u s b i l d u n g d u r c h e i n 
A m t für A u s b i l d u n g s f ö r d e r u n g a u c h n a c h 
W e c h s e l d e r A u s b i l d u n g s s t ä t t e : 220 
— B u n d e s w e h r s t u d i u m 
F a c h h o c h s c h u l a u s b i l d u n g b e i d e r B u n ­
d e s w e h r E r s t a u s b i l d u n g i . S . d . § 7 I B A ­
f ö G : 1176* 
— E i g n u n g s b e s c h e i n i g u n g 
K e i n e w i r k s a m e D e l e g a t i o n d e r A u s s t e l ­
l u n g a u f V e r w a l t u n g s b e a m t e : 843 
X 
M ö g l i c h k e i t z u m A b s c h l u ß des S t u d i u m s 
i n n e r h a l b d e r F ö r d e r u n g s h ö c h s t d a u e r i r ­
r e l e v a n t : 843 
B e i R ü c k s t a n d v o n 1 S e m e s t e r g e g e n ü b e r 
80 % d e r i m g l e i c h e n F a c h e i n g e s c h r i e b e ­
n e n S t u d e n t e n E i g n u n g n i c h t n a c h g e w i e ­
s e n : 843 
E i g n u n g s n a c h w e i s 
E r b r i n g u n g n u r d u r c h V o r l a g e d e r v o n 
d e r A u s b i l d u n g s s t ä t t e a u s z u s t e l l e n d e n 
E i g n u n g s b e s c h e i n i g u n g : 102*, 843 
E l t e r n u n a b h ä n g i g e F ö r d e r u n g 
s. a u c h K i n d e s u n t e r h a l t ( A u s b i l d u n g s u n ­
t e r h a l t ) 
F e h l e n d e r U n t e r h a l t s a n s p r u c h g e g e n d i e 
E l t e r n a l s V o r a u s s e t z u n g : 1195 A , 1287, 
1290, 1291 
F ö r d e r u n g s f ä h i g k e i t d e r E r s t a u s b i l d u n g 
für E n t s c h e i d u n g ü b e r a u s r e i c h e n d e A u s ­
b i l d u n g d u r c h d i e E l t e r n u n m a ß g e b l i c h : 
1290 
U n t e r h a l t s p f l i c h t d e r E l t e r n b e i A u s b i l ­
d u n g s g a n g A b i t u r — L e h r e — S t u d i u m : 
1 1 9 5 A , 1287 
K e i n e U n t e r h a l t s p f l i c h t d e r E l t e r n b e i 
A u s b i l d u n g s g a n g M i t t l e r e R e i f e — L e h r e 
— 2. B ü d u n g s w e g : 1197 A , 1290 
E n d g ü l t i g e s N i c h t b e s t e h e n e i n e r Prü ­
f u n g 
F ö r d e r u n g e i n e r z w e i t e n A u s b i l d u n g n u r 
u n t e r e n g e n V o r a u s s e t z u n g e n : 1283* 
E r r e i c h b a r k e i t e i n e r auswärt igen A u s b i l ­
dungsstätte v o n d e r W o h n u n g d e r E l t e r n 
aus 
B e r e c h n u n g d e r W e g e z e i t , G r e n z w e r t e für 
d i e Z u m u t b a r k e i t : 842 
B e r ü c k s i c h t i g u n g a l l e r k o n k r e t e n U m ­
stände ( G e h b e h i n d e r u n g ) u n d W a r t e z e i ­
t e n : 841 
F a c h h o c h s c h u l s t u d i u m n a c h F a c h s c h u l ­
a u s b i l d u n g u n d a n s c h l i e ß e n d e m F a c h ­
o b e r s c h u l b e s u c h : 218 
F a c h r i c h t u n g s w e c h s e l 
K e i n F a c h r i c h t u n g s w e c h s e l n a c h § 7 I I I 
B A f ö G m e h r n a c h e n d g ü l t i g e m N i c h t b e ­
s t e h e n e i n e r V o r - o d e r Z w i s c h e n p r ü f u n g : 
1283* 
F a l s c h e A u s k u n f t d e r B e h ö r d e a ls G r u n d 
für e n t s c h u l d b a r e V e r z ö g e r u n g : 954* 
K e i n e F ö r d e r u n g e i n e r w e i t e r e n A u s b i l ­
d u n g b e i V e r z ö g e r u n g des A b b r u c h s t r o t z 
f e h l e n d e r F o r t s c h r i t t e w ä h r e n d 4 S e m e ­
s t e r n : 650 
K r i t e r i e n für d i e B e u r t e i l u n g , o b z w e i 
S tud iengänge d e r s e l b e n F a c h r i c h t u n g a n ­
gehören : 652 
Unverzüg l i cher A b b r u c h d e r A u s b i l d u n g 
n a c h F e s t s t e l l u n g f e h l e n d e r N e i g u n g o d e r 
E i g n u n g a l s V o r a u s s e t z u n g d e r Weiter för ­
d e r u n g : 954* 
F ö r d e r u n g s f ä h i g e A u s b i l d u n g 
Öf fent l i ch-recht l i ches Dienstverhältnis 
während d e r A u s b i l d u n g o h n e B e d e u ­
t u n g : 1065* 
S t u d i u m m i t K l e i n e r M a t r i k e l b e i v o l l e r 
A n r e c h n u n g n a c h E r w e r b d e r H o c h s c h u l ­
re i fe f örderungs fähig : 1284* 
K e i n W a h l r e c h t des A u s z u b i l d e n d e n , e i n e 
Z w e i t a u s b i l d u n g a l s E r s t a u s b i l d u n g a n ­
z u s e h e n : 1177* 
S t u d i u m d e r H u m a n m e d i z i n n a c h F a c h ­
h o c h s c h u l s t u d i u m b e i d e r B u n d e s w e h r 
n i c h t f örderungs fähig : 1176* 
F ö r d e r u n g s h ö c h s t d a u e r 
s. a u c h u n t e n Übers chre i tu n g d e r F ö r d e ­
rungshöchs tdauer 
B e m e s s u n g j e w e i l s u n t e r B e r ü c k s i c h t i ­
g u n g v o n M i n d e s t s t u d i e n d a u e r u n d 
E x a m e n s z e i t u n d e i n e s „ L u f t s e m e s t e r s " 
z u r E r m ö g l i c h u n g e ines v o r z e i t i g e n A b ­
s c h l u s s e s : 844 
Fre ibe t räge für K i n d e r 
G e m e i n s a m e K i n d e r g e s c h i e d e n e r E l t e r n 
b e i j e d e m E l t e r n t e i l n u r h i n s i c h t l i c h d e s 
h a l b e n F r e i b e t r a g s z u b e r ü c k s i c h t i g e n : 
1171* 
G r u n d e n t s c h e i d u n g 
I n j e d e m p o s i t i v e n F ö r d e r u n g s b e s c h e i d 
bestandskraft fähige G r u n d e n t s c h e i d u n g 
über Förderungs fähigke i t d e r A u s b i l d u n g 
e n t h a l t e n : 1067 
— H ä r t e f r e i b e t r a g 
B e r ü c k s i c h t i g u n g v o n a u ß e r g e w ö h n l i ­
c h e n B e l a s t u n g e n n a c h § 33 E S t G : 427 
K e i n e g e s o n d e r t e B e r ü c k s i c h t i g u n g v o n 
U n t e r h a l t s z a h l u n g e n a n G e s c h w i s t e r d e s 
A u s z u b i l d e n d e n : 427 
— P r i v i l e g i e r u n g d e s Z w e i t e n B i l d u n g s ­
w e g e s 
K e i n V e r s t o ß g e g e n A r t . 3 I G G b e z ü g l i c h 
d e r A b s o l v e n t e n v o n F a c h h o c h s c h u l e n : 
103 
— S t u d i u m z w i s c h e n E r s t e r Staatsprüfung 
u n d p r a k t i s c h e r A u s b i l d u n g 
A u s b i l d u n g z u m S c h u l p s y c h o l o g e n m i t 
L e h r a m t s a u s b i l d u n g u n d P s y c h o l o g i e s t u ­
d i u m g e n e r e l l f örderungsfähig : 426 
— S u b s i d i a r i t ä t 
A n r e c h n u n g des U n t e r h a l t s des g e t r e n n t 
l e b e n d e n E h e g a t t e n : 585 
K e i n e Ausb i l c lungs förderung b e i ( a u c h 
d a r l e h e n s w e i s e r ) B e d a r f s d e c k u n g d u r c h 
D r i t t e : 540 
— Ü b e r s c h r e i t u n g d e r A l t e r s g r e n z e 
A b s i c h t des B e r u f s w e c h s e l s k e i n e e i n ­
s c h n e i d e n d e V e r ä n d e r u n g : 1291 
E i n s c h n e i d e n d e V e r ä n d e r u n g e n u . U . 
a u c h i n d e r P e r s o n des A u s z u b i l d e n d e n 
l i e g e n d e E r e i g n i s s e : 1291 
F ö r d e r u n g b e i V e r z ö g e r u n g des B e g i n n s 
d e r A u s b i l d u n g w e g e n P f l e g e k l e i n e r K i n ­
d e r u n d d e s p f l egebedür f t igen E h e m a n n s : 
314 
— Ü b e r s c h r e i t u n g d e r F ö r d e r u n g s h ö c h s t ­
d a u e r 
N o t w e n d i g e W i e d e r h o l u n g v o n A u s b i l ­
d u n g s a b s c h n i t t e n a u f g r u n d H o c h s c h u l ­
w e c h s e l s k e i n G r u n d : 425 
K e i n e R e c h t f e r t i g u n g d u r c h B e t r e u u n g 
k r a n k e r E l t e r n : 425 
Se lbs tgewähl tes s c h w i e r i g e s T h e m a d e r 
E x a m e n s a r b e i t k e i n r e c h t f e r t i g e n d e r 
. G r u n d : 955 
Z u m u t b a r k e i t v o n E r k u n d i g u n g e n ü b e r 
N o t w e n d i g k e i t d e r W i e d e r h o l u n g v o n 
A u s b i l d u n g s a b s c h n i t t e n v o r S t u d i e n o r t -
w e c h s e l : 425 
— U n t e r h a l t s a n s p r u c h des A u s z u b i l d e n d e n 
V o l l e N a c h p r ü f u n g des B e s t e h e n s d u r c h 
V e r w a l t u n g s b e h ö r d e n u n d V e r w a l t u n g s ­
g e r i c h t e b e i B e g e h r e n e l ternunabhängi ­
g e r F ö r d e r u n g : 218 
— U n t e r k u n f t s k o s t e n i . S . d e r Härte-VO 
N u r M i e t b e l a s t u n g e n , n i c h t B e l a s t u n g e n 
für E i g e n t u m s w o h n u n g : 316 
— U n z u m u t b a r k e i t d e r V e r w i r k l i c h u n g e i ­
n e s U n t e r h a l t s a n s p r u c h s 
A u s w i r k u n g a u f F r e i b e t r a g des a n d e r e n 
E l t e r n t e i l s für K i n d e r : 1171* 
— V e r m ö g e n s e i n s a t z 
A u c h bürger l i ch-recht l i ch w i r k s a m a n 
D r i t t e übertragenes V e r m ö g e n m ö g l i c h e r ­
w e i s e a u f B e d a r f a n r e c h e n b a r : 1174* 
E r n e u t e A n r e c h n u n g n i c h t v e r w e n d e t e n 
V e r m ö g e n s i m f o l g e n d e n B e w i l l i g u n g s ­
z e i t r a u m : 1174* 
R e c h t s m i ß b r ä u c h l i c h e s V e r h a l t e n d e s 
A u s z u b i l d e n d e n b e i u n e n t g e l t l i c h e r 
Ü b e r t r a g u n g v o n V e r m ö g e n a u f D r i t t e : 
1174* 
— V o r a b e n t s c h e i d u n g n a c h § 46 V B A f ö G 
K e i n e E n t s c h e i d u n g ü b e r G e w ä h r u n g a l s 
e l t e rnunabhäng ige F ö r d e r u n g : 219 
R e c h t s s c h u t z i n t e r e s s e für A n t r a g n i c h t 
m e h r n a c h B e e n d i g u n g d e r A u s b i l d u n g : 
1177* 
— „ W o h n u n g d e r E l t e r n " 
S t r e n g z u b e u r t e i l e n d e Z u m u t b a r k e i t d e s 
A u f e n t h a l t s b e i d e n E l t e r n a l s V o r a u s s e t ­
z u n g f u r § 12 I I S . 2 B A f ö G : 423 
— Z i n s e n 
V e r z i n s u n g s p f l i c h t für N a c h z a h l u n g v o n 
A u s b i l d u n g s f ö r d e r u n g : 1174* 
— Z u s a g e 
M ü n d l i c h e A u s k u n f t a u c h b e i b e s t e h e n ­
d e r Zus tänd igke i t k e i n e r e c h t s v e r b i n d l i ­
c h e Z u s a g e : 1292 
— Z w e i t a u s b i l d u n g 
A l l g e m e i n e E m p f e h l u n g a n v i e l e A u s z u ­
b i l d e n d e z u r W e i t e r b i l d u n g k e i n e b e s o n ­
d e r e n U m s t ä n d e d e s E i n z e l f a l l s : 100* 
F a c h l i c h e Weiter führung b e i Identität des 
W i s s e n s s a c h g e b i e t e s a l s V o r a u s s e t z u n g 
d e r F ö r d e r u n g : 100* 
F ö r d e r u n g e i n e r a u s d r i n g e n d e n G r ü n d e n 
e i n e s L ä n d e r w e c h s e l s n o t w e n d i g e n Z u ­
s a t z a u s b i l d u n g : 536 
R e c h t f e r t i g u n g e i n e r F ö r d e r u n g n i c h t n u r 
i n d e n b i s l a n g v o m B V e r w G a n e r k a n n t e n 
Fäl len: 536 
A u s b i l d u n g s u n t e r h a l t 
s. E h e g a t t e n u n t e r h a l t , K i n d e s u n t e r h a l t 
A u s g l e i c h u n g 
s. K i n d e r g e l d , V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h , Z u g e ­
w i n n a u s g l e i c h 
A u s k u n f t 
B e k a n n t g a b e d e r N a m e n v o n Gewährs leuten 
n u r b e i s o n s t f e h l e n d e m S c h u t z des Bürgers 
e r z w i n g b a r : 300 
A u s k u n f t s k l a g e 
s. a u c h S t u f e n k l a g e , Z u g e w i n n a u s g l e i c h 
— B e s t i m m t h e i t des K l a g e a n t r a g s 
N o t w e n d i g k e i t d e r g e n a u e n B e z e i c h n u n g 
d e r v o r z u l e g e n d e n B e l e g e : 454*, 631 
N o t w e n d i g k e i t d e r g e n a u e n B e z e i c h n u n g 
d e s Z e i t r a u m s d e r E inkünf te b z w . des 
Z e i t p u n k t e s für d i e Vermögensaufs te l ­
l u n g : 631 
— E h e g a t t e n u n t e r h a l t n a c h d e r S c h e i d u n g 
A u s k u n f t s a n s p r u c h bere i t s a b Rechtshän­
g i g k e i t d e r S c h e i d u n g : 674* 
— E i d e s s t a t t l i c h e V e r s i c h e r u n g 
A n g a b e n ü b e r l e d i g l i c h e i n e n M o n a t statt 
v e r l a n g t e r A u s k u n f t ü b e r e i n J a h r n o c h 
k e i n e „ u n v o l l s t ä n d i g e " A u s k u n f t : 996* 
— E r s t a t t u n g überzahlten U n t e r h a l t s 
A u s k u n f t n u r b e i V o r l i e g e n a l l e r e i n k o m ­
m e n s u n a b h ä n g i g e n V o r a u s s e t z u n g e n des 
E r s t a t t u n g s a n s p r u c h s : 352* 
— K i n d e s u n t e r h a l t 
K e i n A u s k u n f t s a n s p r u c h b e i h o h e m E i n ­
k o m m e n , w e n n Leistungsfähigkei t u n ­
s t r e i t i g u n d k e i n Einf luß a u f k o n k r e t e n 
b e r e i t s erfüllten B e d a r f f e s t s t e l l b a r : 473* 
— S e l b s t ä n d i g tä t i ger U n t e r h a l t s s c h u l d n e r 
A u s k u n f t a u f d r e i vo l l s tändige J a h r e v o r 
G e l t e n d m a c h u n g des A u s k u n f t a n s p r u c h s 
z u e r s t r e c k e n : 681*, 926 
I n h a l t u n d U m f a n g d e r A u s k u n f t s e r t e i ­
l u n g : 1232 
— Ü b e r g e l e i t e t e r U n t e r h a l t s a n s p r u c h 
A n s p r u c h des Unterhaltsgläubigers aus 
§ 1605 B G B a u c h n o c h n a c h e r t e i l t e r A u s ­
k u n f t g e g e n ü b e r Sozialhi l feträger n a c h 
§ 1 1 6 B S H G : 674* 
— U m f a n g 
K e i n e A u s k u n f t ü b e r für d i e U n t e r h a l t s ­
b e m e s s u n g i r r e l e v a n t e U m s t ä n d e : 674* 
— V e r h e i r a t e t e r U n t e r h a l t s p f l i c h t i g e r 
V o r l a g e des E i n k o m m e n s t e u e r b e s c h e i d e s 
a u c h b e i Z u s a m m e n v e r a n l a g u n g , a b e r u n ­
te r A b d e c k u n g d e r d e n E h e g a t t e n betre f ­
f e n d e n A n g a b e n : 680* 
— V o r a u s s e t z u n g e n 
A n s p r u c h n u r b e i V o r l i e g e n a l l e r v o n d e n 
w i r t s c h a f t l i c h e n Verhäl tn issen des A u s ­
k u n f t s p f l i c h t i g e n u n a b h ä n g i g e n V o r a u s ­
s e t z u n g e n : 996* 
A u s k u n f t s p f l i c h t d e s U n t e r h a l t s g l ä u b i g e r s 
b e i V e r ä n d e r u n g u n t e r h a l t s r e c h t l i c h r e l e v a n ­
t e r U m s t ä n d e : 657 A 
A u s k u n f t s r e c h t des n i c h t e h e l i c h e n V a t e r s 
s. a u c h N i c h t e h e l i c h e r V a t e r 
B e r e c h t i g t e s I n t e r e s s e a n A u s k u n f t b e i U n -
durchführbarke i t des p e r s ö n l i c h e n K o n t a k ­
tes z u m K i n d : 1169 
A u s l ä n d e r r e c h t 
s. a u c h A d o p t i o n (e ines Aus länders , e ines 
Vo l l jähr igen) 
— A u f e n t h a l t s e r l a u b n i s u n d A d o p t i o n 
R e g e l m ä ß i g k e i n e A b s c h i e b u n g o d e r so­
g a r A u f e n t h a l t s e r l a u b n i s b e i b e s t e h e n ­
d e m A d o p t i w e r h ä l t n i s z u D e u t s c h e m : 
536 ,1058 
XI 
— A u f e n t h a l t s e r l a u b n i s u n d E h e 
B e r ü c k s i c h t i g u n g v o n e i n w a n d e r u n g s p o ­
l i t i s c h e n G r ü n d e n n u r w ä h r e n d b e s t e h e n ­
d e r E h e a u s g e s c h l o s s e n : 387* 
Grundsätze für d i e E r t e i l u n g e i n e r A u f ­
e n t h a l t s e r l a u b n i s a n e i n e n Aus länder 
n a c h S c h e i d u n g d e r E h e m i t d e u t s c h e m 
E h e g a t t e n : 387* 
— A u s w e i s u n g w e g e n S t r a f t a t e n 
B e i s c h w e r w i e g e n d e n S t r a f t a t e n u n d b i s ­
l a n g f e h l e n d e m d a u e r h a f t e n A u f e n t h a l t 
d e r ( ebenfa l l s aus ländischen) A n g e h ö r i ­
g e n k e i n Ver fassungsvers toß : 1212 + 
— N a c h z u g s r e c h t 
K e i n A n s p r u c h a u f N a c h z u g d e r E l t e r n 
v o n i n d e r B u n d e s r e p u b l i k Erwerbstät i ­
g e n : 162*, 387* 
R e g e l m ä ß i g k e i n N a c h z u g s r e c h t für ge­
s c h i e d e n e minder jähr ige Aus länder in m i t 
K i n d z u i h r e n i n d e r B u n d e s r e p u b l i k l e ­
b e n d e n E l t e r n : 703 
K e i n A n s p r u c h für aus ländisches K i n d , 
d a s b i s l a n g b e i s e i n e r i m A u s l a n d l e b e n ­
d e n M u t t e r l eb te : 387* 
K e i n A n s p r u c h für Aus länder , d e m das 
S o r g e r e c h t für i n d e r B u n d e s r e p u b l i k l e ­
b e n d e s aus ländisches K i n d z u s t e h t : 388* 
K e i n A n s p r u c h e i n e s Vol l jähr igen n a c h 
lang jähr igem A u f e n t h a l t i n d e r B u n d e s r e ­
p u b l i k b e i R ü c k k e h r i n d e n H e i m a t s t a a t 
a u s n i c h t n u r v o r ü b e r g e h e n d e m G r u n d : 
162* 
M ö g l i c h k e i t , e i n w a n d e r u n g s p o l i t i s c h e 
G r ü n d e b e i d e r E r t e i l u n g o d e r Ver länge ­
r u n g e i n e r A u f e n t h a l t s e r l a u b n i s z u be ­
rücks i ch t igen : 387* 
A u s l ä n d i s c h e s R e c h t 
P r o b l e m e b e i d e r A n w e n d u n g d u r c h d e u t ­
s c h e G e r i c h t e : 662 Β 
A u s l ä n d i s c h e r U n t e r h a l t s t i t e l 
s. A b ä n d e r u n g s k l a g e 
A u s l a n d s b e r ü h r u n g 
s. I n t e r n a t i o n a l e s P r i v a t r e c h t 
A u s s c h l a g u n g d e r E r b s c h a f t 
A n f e c h t u n g d e r A n n a h m e d e r E r b s c h a f t w e ­
g e n I r r t u m s b e i V e r s ä u m u n g d e r A u s s c h l a ­
g u n g s f r i s t : 834 
A n f e c h t u n g d e r k o n k l u d e n t erklärten A n ­
n a h m e w e g e n Erklärungsirrtums b e i U n ­
k e n n t n i s v o n d e r A u s s c h l a g u n g s m ö g l i c h ­
k e i t : 1061 
U n k e n n t n i s d e r G e n e h m i g u n g s b e d ü r f t i g k e i t 
e i n e r erklärten E r b s c h a f t s a u s s c h l a g u n g als 
A n f e c h t u n g s g r u n d b e i V e r s ä u m u n g d e r A u s ­
s c h l a g u n g s f r i s t : 834 
A u s s c h l u ß d e s V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h s 
s. V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h ( H e r a b s e t z u n g b e i 
A l t e h e n , H e r a b s e t z u n g w e g e n u n b i l l i g e r Här­
te) , Versorgungsausg le i chsver t räge 
A u s s e t z u n g e i n e s U n t e r h a l t s r e c h t s s t r e i t s 
w ä h r e n d a n h ä n g i g e n V e r f a h r e n s d e r Über ­
p r ü f u n g e i n e r U n t e r h a l t s b e s t i m m u n g : 643 
A u s s e t z u n g d e s V e r f a h r e n s 
s. B e s c h w e r d e 
Ausstat tung 
s. K i n d e s u n t e r h a l t 
A u s w e i s u n g 
s. A u s l ä n d e r r e c h t 
Β 
Baden-Württembergische Ärzteversorgung 
V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h a ls v o l l d y n a m i s c h e 
A n w a r t s c h a f t : 1239 
B a m b e r g 
A n w e n d u n g d e r Düsse ldor fer T a b e l l e d u r c h 
d a s O L G : 1199 
B a y e r i s c h e Ä r z t e v e r s o r g u n g ( V e r s o r g u n g s ­
a u s g l e i c h ) 
V e r f a s s u n g s w i d r i g k e i t des § 1 I I I d e r B a r -
w e r t V O b e i E r m i t t l u n g des B a r w e r t e s v o n 
A n w a r t s c h a f t e n d e r B a y e r i s c h e n Ärztever­
s o r g u n g : 40* 
E r m i t t l u n g des B a r w e r t e s d u r c h E r h ö h u n g 
des W e r t e s für e n t s p r e c h e n d e s t a t i s c h e A n ­
w a r t s c h a f t u m 60 % : 195 
M ö g l i c h k e i t e i n e r P a r t e i v e r e i n b a r u n g der 
f r e i w i l l i g e n M e h r z a h l u n g des a u s g l e i c h s ­
p f l i c h t i g e n M i t g l i e d s z u g u n s t e n des aus ­
g l e i c h s b e r e c h t i g t e n M i t g l i e d s : 80 
T e i l d y n a m i s c h e V e r s o r g u n g , d a i m A n w a r t ­
s c h a f t s s t a d i u m s t a t i s c h , i m L e i s t u n g s s t a ­
d i u m j e d o c h d y n a m i s c h : 41* 
B e a m t e n v e r s o r g u n g 
s. a u c h V e r s o r g u n g s a n w a r t s c h a f t e n v o n B e ­
a m t e n u n d S o l d a t e n 
A m t s g e m ä ß e V e r s o r g u n g d u r c h B e r e c h n u n g 
d e r V e r s o r g u n g a u f g r u n d des l e t z t e n v o m 
B e a m t e n b e k l e i d e t e n A m t e s z u b e a c h t e n d e r 
G r u n d s a t z d e s B e r u f s b e a m t e n t u m s : 5 6 7 + 
A u s w i r k u n g e n des V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h s 
a u f d i e V e r s o r g u n g : 287 
B e f r u c h t u n g , k ü n s t l i c h e 
s. I n s e m i n a t i o n , h e t e r o l o g e 
B e g r e n z t e s R e a l s p l i t t i n g 
s. R e a l s p l i t t i n g 
B e g r ü n d u n g e i n e s U r t e i l s 
s. U r t e i l 
B e h i n d e r t e s K i n d 
s. K i n d e s u n t e r h a l t 
B e i h i l f e für B e a m t e i m K r a n k h e i t s f a l l 
K e i n e L ü c k e n a u s f ü l l u n g d u r c h A l i m e n t a ­
t i o n s - o d e r Fürsorgepr inz ip : 703 
K e i n e N o t w e n d i g k e i t z u e i n h e i t l i c h e r R e g e ­
l u n g i m g a n z e n B u n d e s g e b i e t : 703, 1225 
S o z i a l i n d i z i e r t e r S c h w a n g e r s c h a f t s a b b r u c h 
k e i n e K r a n k h e i t : 702, 1224 
B e i o r d n u n g 
s. R e c h t s a n w a l t 
B e i s t a n d 
a l s g e s e t z l i c h e r V e r t r e t e r i m U n t e r h a l t s ­
r e c h t s s t r e i t : 7 5 6 . 
B e i t r a g s z a h l u n g 
s. V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h 
B e l a s t u n g e i n e s m e h r e r e n g e h ö r e n d e n 
G r u n d s t ü c k s 
K e i n F a l l d e r E i n t r a g u n g e ines g e m e i n s c h a f t ­
l i c h e n R e c h t s i . S . d . § 47 G B O : 1035 
B e l g i e n 
E h e g a t t e n e r b r e c h t : 230 A 
E h e l i c h k e i t s a n f e c h t u n g : 784 Β 
B e n a c h t e i l i g u n g s v e r b o t 
s. G l e i c h b e h a n d l u n g 
B e r a t u n g s h i l f e 
A u s w a h l d e s zuständigen G e r i c h t s a u c h u n ­
t e r d e m G e s i c h t s p u n k t d e r Z w e c k m ä ß i g k e i t : 
1261 
B e r e i c h e r u n g s a n s p r u c h 
s. a u c h A u f w e n d u n g s e r s a t z 
— D a r l e h e n 
K e i n e R ü c k f o r d e r u n g des K a p i t a l s b e i 
b e r e i t s s i t t e n w i d r i g e r G e w ä h r u n g : 1023 
— F e h l g e s c h l a g e n e E r b e r w a r t u n g 
K e i n A n s p r u c h , s o l a n g e E r b e i n s e t z u n g 
b z w . e n t s p r e c h e n d e g e s e t z l i c h e E r b f o l g e 
n o c h m ö g l i c h : 71 
— R ü c k g e w ä h r des G e l e i s t e t e n 
I m F a l l e des § 5 I I N r . 1 B B i G a u c h b e i 
K e n n t n i s des L e i s t e n d e n v o m V e r b o t e i ­
n e r E n t s c h ä d i g u n g : 269* 
— U n t e r h a l t s l e i s t u n g e n 
R ü c k g e w ä h r a n s p r u c h n a c h A u f h e b u n g 
e i n e r e i n s t w e i l i g e n A n o r d n u n g a u f g r u n d 
n e g a t i v e r F e s t s t e l l u n g s k l a g e : 1043 
— V e r s c h ä r f t e H a f t u n g 
A n w e n d u n g d e s § 818 I V B G B a u f negat i ­
v e F e s t s t e l l u n g s k l a g e g e g e n e i n s t w e i l i g e 
A n o r d n u n g a u f U n t e r h a l t : 1043 
— W e g f a l l d e s r e c h t l i c h e n G r u n d e s 
K e i n e R ü c k a b w i c k l u n g n a c h B e r e i c h e ­
r u n g s r e c h t für v o r e i n e r später gesch los ­
s e n e n E h e e r b r a c h t e L e i s t u n g e n e ines 
P a r t n e r s a n d e n a n d e r e n : 495 
— Z u w e n d u n g 
R ü c k g e w ä h r e i n e r v o r d e r Ehesch l i eßung 
g e m a c h t e n Z u w e n d u n g : 993* 
— Z w e c k f o r t f a l l 
K e i n A n s p r u c h b e i L e i s t u n g e n e ines V e r ­
l o b t e n z u g u n s t e n d e s a n d e r e n z u m B a u 
e i n e s F a m i l i e n h e i m s , w e n n d i e ses b is z u r 
S c h e i d u n g tatsächl i ch b e w o h n t w i r d : 494 
— Z w e c k s c h e n k u n g 
R ü c k g a b e a n s p r u c h b e i V e r f e h l u n g des 
S c h e n k u n g s z w e c k s m ö g l i c h : 1214* 
— Z w e c k v e r f e h l u n g 
E i n s e i t i g e s d e m a n d e r e n P a r t n e r b e k a n n ­
tes M o t i v n i c h t a l s v e r e i n b a r t e r Z w e c k 
a u s r e i c h e n d : 491 
B e r e i c h e r u n g s r e c h t 
B e w e i s l a s t d e s G l ä u b i g e r s : 491 
K e i n e A n w e n d u n g a u f V e r g ü t u n g „ z w e c k ­
v e r f e h l t e r " D i e n s t l e i s t u n g e n : 491 
„ B e r l i n e r T e s t a m e n t " 
s. a u c h P f l i cht te i l sergänzungsanspruch , 
P f l i c h t t e i l s r e c h t 
F r a g e n d e r W i e d e r v e r h e i r a t u n g s k l a u s e l n : 
1092 A 
B e r u f s a u s b i l d u n g 
s. a u c h A u s b i l d u n g s f ö r d e r u n g , K i n d e s u n t e r ­
h a l t 
N i c h t i g k e i t d e r v o n d e n E l t e r n des A u s z u b i l ­
d e n d e n ü b e r n o m m e n e n V e r p f l i c h t u n g z u r 
Z a h l u n g e i n e r E n t s c h ä d i g u n g für d i e B e r u f s ­
a u s b i l d u n g : 269* 
B e r u f u n g 
s. a u c h V e r b u n d v e r f a h r e n , W i d e r k l a g e , Z u ­
g e w i n n a u s g l e i c h 
— A b g r e n z u n g 
Verhältnis z u r A b ä n d e r u n g s k l a g e : 1193 A 
— B e s c h r ä n k u n g 
B e r u f u n g s b e g r ü n d u n g , n i c h t gegensätzl i ­
c h e B e r u f u n g s e i n l e g u n g m a ß g e b l i c h : 
685* 
— B e s c h w e r b e z ü g l i c h S c h e i d u n g s a u s ­
s p r u c h 
A u c h für A n t r a g s t e l l e r z u r A u f r e c h t e r h a l ­
t u n g d e r E h e d u r c h A n t r a g s r ü c k n a h m e : 
686* 
— E n t s c h e i d u n g d e s F a m i l i e n g e r i c h t s i n 
N i c h t f a m i l i e n s a c h e 
E i n l e g u n g u n d B e g r ü n d u n g b e i m O L G 
m ö g l i c h , a b e r E n t s c h e i d u n g d u r c h L G als 
B e r u f u n g s g e r i c h t : 617 
— K i n d s c h a f t s s a c h e n 
B e i S ä u m n i s d e s B e r u f u n g s k l ä g e r s W a h l ­
r e c h t d e s B e r u f u n g s b e k l a g t e n z w i s c h e n 
V e r s ä u m n i s - u n d s t r e i t i g e m U r t e i l : 759 
— K o m p e t e n z d e s R e c h t s m i t t e l g e r i c h t s 
K e i n e B e f u g n i s z u r E n t s c h e i d u n g ü b e r 
n o c h i n 1. I n s t a n z a n h ä n g i g e T e i l e des 
S t r e i t g e g e n s t a n d e s , a u c h n i c h t a u f A n t r a g 
e i n e r P a r t e i : 460* , 684* 
— S t a t t h a f t i g k e i t 
K o s t e n s c h l u ß u r t e i l b e i gänz l i ch f e h l e n d e r 
H a u p t s a c h e e n t s c h e i d u n g a n f e c h t b a r : 
1154 
— T e i l u r t e i l 
Erlaß d u r c h d a s B e r u f u n g s g e r i c h t : 496 
— V e r s ä u m n i s u r t e i l g e g e n B e r u f u n g s k l ä g e r 
A u c h i n K i n d s c h a f t s s a c h e n m ö g l i c h : 759 
B e r u f u n g s f r i s t 
B e g i n n d e r B e r u f u n g s f r i s t b e i Z u s t e l l u n g 
e i n e s o h n e G r ü n d e a b g e f a ß t e n U r t e i l s , a u c h 
w e n n d i e V o r a u s s e t z u n g e n d e s § 313a Z P O 
n i c h t v o r l i e g e n : 81 
XII 
K e i n L a u f d e r B e r u f u n g s f r i s t b e i Z u s t e l l u n g 
e i n e r a b g e k ü r z t e n o d e r u n v o l l s t ä n d i g e n A u s ­
f e r t i g u n g : 81 
B e r u f u n g s u r t e i l 
s. R e v i s i o n 
B e s c h l u ß i n d e r f r e i w i l l i g e n G e r i c h t s b a r ­
k e i t 
s. W i r k s a m k e i t e i n e s B e s c h l u s s e s 
B e s c h w e r d e s R e n t e n v e r s i c h e r u n g s t r ä g e r s 
s. V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h ( B e s c h w e r d e des 
R e n t e n v e r s i c h e r u n g s t r ä g e r s ) 
B e s c h w e r d e 
s. a u c h E h e w o h n u n g ( Z u w e i s u n g s v e r f a h ­
ren ) , e i n s t w e i l i g e A n o r d n u n g , H e r a u s g a b e ­
a n o r d n u n g , S o r g e r e c h t s r e g e l u n g , P r o z e ß k o ­
s t e n h i l f e , V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h 
— A u s s e t z u n g d e s V e r f a h r e n s 
B e s c h w e r d e s t a t t h a f t , a b e r A n s c h l i e ß u n g 
n i c h t m ö g l i c h : 892* 
— B e g r ü n d u n g b e f r i s t e t e r B e s c h w e r d e 
A u c h b e i e i n f a c h l i e g e n d e n Fällen k u r z e , 
s c h r i f t l i c h e D a r s t e l l u n g d e s A n f e c h t u n g s ­
g r u n d e s n o t w e n d i g : 728 
— B e s c h w e r d e b e f u g n i s 
K e i n e B e s c h r ä n k u n g d e r B e s c h w e r d e b e ­
f u g n i s n a c h § 57 I N r . 9 F G G a u f natürli­
c h e P e r s o n e n : 761 
— f u n k t i o n e l l e Z u s t ä n d i g k e i t 
B e s c h w e r d e g e g e n A b g a b e e n t s c h e i d u n g 
n a c h § 18 H a u s r V O : 961 A 
— K o s t e n e r s t a t t u n g 
B e i F a m i l i e n s t r e i t i g k e i t e n Z u r ü c k h a l t u n g 
b e z ü g l i c h K o s t e n e r s t a t t u n g s p f l i c h t g e b o ­
t e n : 530 
— S t a t t h a f t i g k e i t 
A n f e c h t b a r k e i t e i n e r A b g a b e e n t s c h e i ­
d u n g n a c h § 18 H a u s r V O ? : 957 A 
B e i g r e i f b a r e r G e s e t z e s v e r l e t z u n g a u c h 
g e g e n u n a n f e c h t b a r e B e s c h l ü s s e : 514, 
5 1 5 , 5 1 7 , 6 1 7 , 6 2 1 , 9 3 9 
K e i n e B e s c h w e r d e g e g e n Bestät igung e i ­
n e s R e c h t s k r a f t v e r m e r k s e i n e s S c h e i ­
d u n g s u r t e i l s d u r c h E n t s c h e i d u n g des 
Prozeßger i chts , a u c h n i c h t g e g e n d e n e i ­
n e n A u f h e b u n g s a n t r a g z u r ü c k w e i s e n d e n 
B e s c h l u ß : 519 
K e i n e B e s c h w e r d e g e g e n e i n s t w e i l i g e A n ­
o r d n u n g i m H a u s r a t s v e r f a h r e n : 518 
K e i n e B e s c h w e r d e g e g e n nachträgl i ch a n 
u n a n f e c h t b a r e E n t s c h e i d u n g ange fügte 
K o s t e n e n t s c h e i d u n g : 621 
B e s c h w e r d e g e g e n V o r b e s c h e i d , a b e r 
n i c h t g e g e n u n v e r b i n d l i c h e M e i n u n g s ä u ­
ß erungen des G e r i c h t s : 92 
B e s c h w e r d e , s o f o r t i g e 
U m f a n g d e r Pos tu la t i ons fäh igke i t des b e i m 
F a m G o d e r ü b e r g e o r d n e t e n L G z u g e l a s s e ­
n e n R e c h t s a n w a l t s b e i s o f o r t i g e r B e s c h w e r ­
d e i n F a m i l i e n s a c h e n : 516 
B e s c h w e r d e , w e i t e r e 
— B e s c h r ä n k u n g 
U n w i r k s a m k e i t d e r B e s c h r ä n k u n g b e i u n ­
t e i l b a r e m V e r f a h r e n s g e g e n s t a n d : 1061 
— B e s c h w e r 
K e i n e Zuläss igkei t d e r w e i t e r e n B e ­
s c h w e r d e a l l e i n w e g e n B e s c h w e r d u r c h 
e r s t i n s t a n z l i c h e E n t s c h e i d u n g : 683* 
— E r l e d i g u n g d e r H a u p t s a c h e 
A u s w i r k u n g e n a u f B e s c h w e r d e v e r f a h r e n : 
839 
— f u n k t i o n e l l e Z u s t ä n d i g k e i t 
W e i t e r e B e s c h w e r d e z u m O L G n a c h B e ­
s c h w e r d e e n t s c h e i d u n g d e s L G ü b e r v e r ­
m e i n t l i c h e V o r m u n d s c h a f t s - , tatsächl iche 
F a m i l i e n s a c h e : 1103* 
— S t a t t h a f t i g k e i t 
B e s c h w e r d e e n t s c h e i d u n g über A u s ­
k u n f t s a n s p r u c h des n i c h t e h e l i c h e n V a ­
te rs a n f e c h t b a r : 1169 
K e i n e A n f e c h t u n g v o n B e s c h w e r d e e n t ­
s c h e i d u n g e n über V o l l s t r e c k u n g s m a ß ­
n a h m e n n a c h § 33 F G G : 1009* 
B e s i t z 
P r o b l e m e d e r Besitzverhältnisse a n E h e w o h ­
n u n g u n d H a u s r a t : 866 Β 
B e s i t z s c h u t z k l a g e w e g e n H a u s r a t s 
s. a u c h Zus tänd igke i t d e r F a m i l i e n g e r i c h t e 
A b g a b e e i n e s i s o l i e r t anhäng ig g e m a c h t e n 
V e r f a h r e n s a n F a m i l i e n g e r i c h t , k e i n e A u s s e t ­
z u n g b i s z u r E n t s c h e i d u n g ü b e r H a u s r a t s v e r ­
t e i l u n g : 166 
K e i n A u s s c h l u ß d u r c h § 1361a B G B : 164 
B e s t e h e n e i n e r E h e 
s. F e s t s t e l l u n g s k l a g e 
B e s t i m m u n g d e r A r t d e r U n t e r h a l t s g e w ä h ­
r u n g 
s. K i n d e s u n t e r h a l t 
B e t r i e b l i c h e A l t e r s v e r s o r g u n g 
s. B e t r i e b s r e n t e n 
B e t r i e b s r e n t e n 
— D i r e k t v e r s i c h e r u n g 
V e r s i c h e r u n g s r e c h t l i c h e u n d a r b e i t s ­
r e c h t l i c h e A u s w i r k u n g e n : 1143 
— G l e i c h b e h a n d l u n g 
N o t w e n d i g k e i t bezüg l i ch H i n t e r b l i e b e ­
n e n v e r s o r g u n g , i n A n l e h n u n g a n R e g e ­
l u n g d e r g e s e t z l i c h e n R e n t e n v e r s i c h e ­
r u n g : 1027,1029 
— V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h 
B e g r i f f d e r U n v e r f a l l b a r k e i t : 558 Β 
B e u r t e i l u n g d e r U n v e r f a l l b a r k e i t — m a ß ­
g e b l i c h e r Z e i t p u n k t ? : 558 Β 
P r o b l e m e : 245 B , 557 Β 
t e i l d y n a m i s c h e A n w a r t s c h a f t e n , B a r w e r t ­
e r m i t t l u n g : 192,557 Β 
V o r d i e n s t z e i t e n k e i n e d u r c h G e s e t z d e r 
Betr iebszugehör igke i t g l e i c h g e s t e l l t e Z e i ­
t e n , s o w e i t l e d i g l i c h E n t l o h n u n g für w ä h ­
r e n d d e r Betr i ebszugehör igke i t e r b r a c h t e 
b e s o n d e r e L e i s t u n g e n : 609 
B e z u g s p e r s o n 
N o t w e n d i g k e i t für K l e i n k i n d : 126 Β 
B i g a m i e 
s. V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h 
B i l l i g k e i t s u n t e r h a l t 
s. E h e g a t t e n u n t e r h a l t n a c h d e r S c h e i d u n g 
B i n d u n g s w i r k u n g 
s. Zuständ igke i t ( V e r w e i s u n g ) 
B l u t g r u p p e n g u t a c h t e n 
s. N i c h t e h e l i c h e r V a t e r 
B r e m e n 
A n w e n d u n g d e r Düsse ldor f e r T a b e l l e d u r c h 
das O L G : 1199 
B r e m e r T a b e l l e 
s. a u c h E h e g a t t e n u n t e r h a l t n a c h d e r S c h e i ­
d u n g ( V o r s o r g e u n t e r h a l t ) 
T a b e l l e n a c h d e m S t a n d v o m 1.1.1983 / 
1 .9.1983/1.1.1984: 1197 
B r i e f t e s t a m e n t 
s. T e s t a m e n t 
B u n d e s a n g e s t e l l t e n t a r i f v e r t r a g 
s. M u t t e r s c h a f t 
B ü r g s c h a f t 
s. a u c h T e i l n i c h t i g k e i t 
A u c h b e i Z u g e w i n n g e m e i n s c h a f t k e i n z u ­
s t i m m u n g s b e d ü r f t i g e s Geschäf t , s e l b s t b e i 
V e r b ü r g u n g d e r H ö h e n a c h ü b e r d e n W e r t 
des g e s a m t e n V e r m ö g e n s : 455* 
B u l g a r i e n 
E h e l i c h k e i t s a n f e c h t u n g — A u s s c h l u ß b e i h e -
t e r o l o g e r I n s e m i n a t i o n m i t E i n w i l l i g u n g des 
E h e m a n n e s d e r M u t t e r : 859 A 
E h e s c h l i e ß u n g s r e c h t — Ü b e r b l i c k : 858 A 
S c h e i d u n g s r e c h t — Ü b e r b l i c k : 858 A 
U n t e r h a l t s r e c h t — Ü b e r b l i c k : 859 A 
B u n d e s a u s b i l d u n g s f ö r d e r u n g s g e s e t z 
s. A u s b i l d u n g s f ö r d e r u n g 
B u n d e s v e r f a s s u n g s g e r i c h t 
s. Ver fassungsmäßigke i t — V e r f a s s u n g s w i ­
d r i g k e i t — v e r f a s s u n g s k o n f o r m e A u s l e g u n g 
C 
C e l l e 
A n w e n d u n g d e r Düsse ldor fer T a b e l l e d u r c h 
das O L G : 1199 
c l a u s u l a r e b u s s i e s t a n t i b u s 
s. W e g f a l l d e r Geschäf tsgrundlage 
C o n t e r g a n - S t i f t u n g 
s. Prozeßkos tenh i l f e , U n t e r h a l t 
D 
D a r l e h e n 
s. N i c h t e h e l i c h e L e b e n s g e m e i n s c h a f t 
D a r l e h e n s a u f n a h m e d u r c h E h e g a t t e n 
s. G e s a m t s c h u l d n e r a u s g l e i c h 
D a r l e h e n s v e r t r a g 
N i c h t i g k e i t e i n e s D a r l e h e n s v e r t r a g e s z u r 
Herbe i führung e i n e r S c h e i n e h e , k e i n e R ü c k ­
f o r d e r u n g des D a r l e h e n s b e t r a g e s : 1023 
D a t e n s c h u t z u n d P e r s o n e n s t a n d s r e g i s t e r 
P r o b l e m e b e i A d o p t i o n e n u n d S p e r r v e r m e r ­
k e n : 867 Β 
D a u e r p f l e g e k i n d 
s. P f l e g e e l t e r n , P f l e g e k i n d e r , P f legeverhäl t ­
n i s s e 
D D R 
B e w i l l i g u n g d e r ö f fent l i chen Z u s t e l l u n g w e ­
g e n f e h l e n d e r D u r c h f ü h r u n g b u n d e s d e u t ­
s c h e r Z u s t e l l u n g s e r s u c h e n i n d e r D D R : 1155 
E h e g a t t e n e r b r e c h t : 230 A 
E r b r e c h t v o n A d o p t i w e r w a n d t e n : 98 
F a m i l i e n r e c h t , a l l g e m e i n : 127 Β 
W i r k s a m k e i t e i n e r S o r g e r e c h t s r e g e l u n g a u c h 
i n d e r B u n d e s r e p u b l i k , k e i n e e r n e u t e S a c h ­
e n t s c h e i d u n g m ö g l i c h : 94 
D e u t s c h e r F a m i l i e n g e r i c h t s t a g 
s. F a m i l i e n g e r i c h t s t a g 
D e u t s c h e r V e r e i n für ö f f e n t l i c h e u n d p r i v a ­
t e F ü r s o r g e 
B e r i c h t ü b e r d i e Tätigkeit u n d A u f g a b e n : 
447 Β 
D i e n s t b e z ü g e e n t p f l i c h t e t e r P r o f e s s o r e n 
V o l l e E i n b e z i e h u n g i n d e n V e r s o r g u n g s a u s ­
g l e i c h w i e B e a m t e n v e r s o r g u n g a u c h b e i i m 
Z e i t p u n k t d e r S c h e i d u n g n o c h n i c h t e m e r i ­
t i e r t e n P r o f e s s o r e n : 467* 
D i e n s t b e z ü g e , k i n d b e z o g e n e B e s t a n d t e i l e 
B e r ü c k s i c h t i g u n g a ls E i n k o m m e n des U n t e r ­
h a l t s p f l i c h t i g e n , k e i n A u s g l e i c h z w i s c h e n 
d e n E l t e r n t e i l e n , d e n n o c h A u s g l e i c h d e s 
K i n d e r g e l d e s : 49*, 753 
K e i n e B e r ü c k s i c h t i g u n g a l s E i n k o m m e n d e s 
Unterhaltsgläubigers b e i G e w ä h r u n g für 
K i n d e r aus früheren E h e n : 706 
D i e n s t v e r t r a g 
K e i n A u s s c h l u ß des K ü n d i g u n g s r e c h t s n a c h 
§§ 627, 628 B G B d u r c h A G B : 911 
D i f f e r e n z m e t h o d e 
s. E h e g a t t e n u n t e r h a l t 
D i r e k t a n s p r u c h des G e s c h ä d i g t e n 
s. P f l i c h t v e r s i c h e r u n g s r e c h t 
D i r e k t v e r s i c h e r u n g 
s. B e t r i e b s r e n t e n , V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h , Z u ­
g e w i n n a u s g l e i c h 
XIII 
Doppelehe 
s. V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h ( B i g a m i e ) 
Doppelverdienerehe 
s. M i t a r b e i t s p f l i c h t 
D r i t t w i r k u n g der Grundrechte 
G e l t u n g d e s G l e i c h b e h a n d l u h g s s a t z e s i m 
A r b e i t s r e c h t — B e d e u t u n g b e i H i n t e r b l i e b e ­
n e n r e n t e n aus b e t r i e b l i c h e r A l t e r s v e r s o r ­
g u n g : 1027 ,1029 
Drogenabhängigkeit 
s. P e r s o n e n s o r g e ( E n t z i e h u n g ) , A d o p t i o n ( E r ­
s e t z u n g d e r E i n w i l l i g u n g ) 
Dürftigkeitseinrede 
s. E r b e n h a f t u n g 
E 
E h e 
R e c h t s t h e o r e t i s c h e E i n o r d n u n g a l s „ o rgan i ­
s i e r t e R e c h t s p e r s o n " : 1204 Β 
. Eheähnliche Gemeinschaft 
s. N i c h t e h e l i c h e L e b e n s g e m e i n s c h a f t 
Eheanbahnungsvertrag 
s. a u c h E h e m a k l e r v e r t r a g 
A n w e n d u n g des § 628 B G B a u f v o r z e i t i g e 
K ü n d i g u n g des K u n d e n : 987* 
A n w e n d u n g des § 656 B G B a u f V e r p f l i c h ­
t u n g z u e i n e r a u f Herbe i führung e i n e r E h e ­
s c h l i e ß u n g g e r i c h t e t e n Tätigkeit : 987* 
A n w e n d u n g des § 656 B G B u n a b h ä n g i g v o n 
d e r d o g m a t i s c h e n E i n o r d n u n g a l s W e r k ­
o d e r D i e n s t v e r t r a g : 1226 
E r f o l g s u n a b h ä n g i g e V e r g ü t u n g d u r c h A G B 
v e r e i n b a r : 987* 
U n w i r k s a m k e i t e i n e r A G B - K l a u s e l z u m A u s ­
s c h l u ß d e r R ü c k f o r d e r u n g a u c h b e i v o r z e i t i ­
g e r K ü n d i g u n g : 987* 
V o r a u s s e t z u n g e n d e r S i t t e n w i d r i g k e i t b e i 
V e r e i n b a r u n g e i n e r ü b e r h ö h t e n V e r g ü t u n g : 
987* 
E h e b r u c h 
s. P f l i c h t t e i l s e n t z i e h u n g 
E h e g a t t e n 
. s. a u c h G e s a m t s c h u l d n e r a u s g l e i c h 
V e r m ö g e n s r e c h t l i c h e F o l g e n u n d R e g e l u n ­
g e n b e i b e s t e h e n d e r E h e : 868 Β , 
W o h n u n g s e i g e n t u m — B r u c h t e i l s g e m e i n ­
s c h a f t b e z ü g l i c h des W o h n u n g s e i g e n t u m s , 
g e s a m t s c h u l d n e r i s c h e H a f t u n g für B e i t r a g 
n a c h § 16 W E G : 561 Β 
Ehegattenerbrecht 
E i n f l u ß d e s Güters tandes : 232 A 
E r h a l t u n g d e r E h e w o h n u n g : 235 A 
Güters tandsabhäng igke i t , R e f o r m : 234 A 
K i n d e r l ö s e E h e : 227 A 
K o n k u r r e n z m i t V e r w a n d t e n z w e i t e r u n d 
d r i t t e r O r d n u n g des E r b l a s s e r s : 235 A 
P f l i ch t te i l sansprüche : 233 A 
R e c h t s g e s c h i c h t e : 228 A 
R e c h t s v e r g l e i c h u n g : 230 A 
R e f o r m ü b e r l e g u n g e n : 227 A , 787 
Ehegattengesellschaft 
s. F a m i l i e n g e s e l l s c h a f t 
Ehegattenhaftung, G e s a m t s c h u l d n e r a u s ­
g l e i c h 
Ersa tzansprüche g e g e n D r i t t e n a u s U n f a l l , 
für d e n a u c h d e r E h e g a t t e d e s V e r l e t z t e n 
v e r a n t w o r t l i c h i s t , n i c h t v o n v o r n e h e r e i n u m 
M i t v e r a n t w o r t u n g s t e i l d e s E h e g a t t e n z u kür ­
z e n : 25* 
Ehegatteninnengesellschaft 
A l l g e m e i n e s : 541 A 
A u s g l e i c h v o n V e r m ö g e n s z u w ä c h s e n außer ­
h a l b d e s Güterrechts : 541 A 
G e s e l l s c h a f t s v e r t r a g , V o r a u s s e t z u n g e n für 
s t i l l s c h w e i g e n d e n A b s c h l u ß : 795* 
B e w u ß t s e i n d e r E h e g a t t e n für k o n k l u d e n t e 
G r ü n d u n g n i c h t e r f o r d e r l i c h , a b e r k e i n ent ­
g e g e n s t e h e n d e r g e m e i n s a m e r W i l l e : 485* 
Z u s a m m e n w i r k e n zur S c h a f f u n g e i n e s F a m i ­
l i e n w o h n h e i m s n i c h t a u s r e i c h e n d : 495, 795* 
W e g f a l l d e r Geschäftsgrundlage, Verhältnis 
z u m Z u g e w i n n a u s g l e i c h : 542 A 
Ehegattensplitt ing 
K e i n G e b o t a u f g r u n d G l e i c h b e h a n d l u n g z u r 
A u s d e h n u n g a u f A l l e i n s t e h e n d e m i t K i n ­
d e r n : 1 2 9 + 
Ehegattenunterhalt 
s. a u c h P r o z e ß k o s t e n Vorschuß. U n t e r h a l t s ­
r i c h t l i n i e n 
— Anzurechnendes E i n k o m m e n des U n t e r ­
haltsgläubigers 
E i n k o m m e n aus u n z u m u t b a r e r Z w e i t a r ­
b e i t r ege lmäßig a n r e c h n u n g s f r e i : 707 
K e i n e Kinderzuschüsse , d ie v o l l für d e n 
U n t e r h a l t e ines n i c h t g e m e i n s a m e n K i n ­
d e s v e r w e n d e t w e r d e n : 705 
K e i n e k i n d b e z o g e n e n A n t e i l e d e r D i e n s t ­
b e z ü g e u n d k e i n e k i n d b e z o g e n e n s t e u e r l i ­
c h e n V o r t e i l e : 707 
— Aufstockungsunterhalt 
E m p f e h l u n g e n des 5. D e u t s c h e n F a m i ­
l i e n g e r i c h t s t a g s a n R e c h t s b e r a t u n g u n d 
R e c h t s p r e c h u n g : 1200 
E m p f e h l u n g e n des 5. D e u t s c h e n F a m i ­
l i e n g e r i c h t s t a g s a n d e n G e s e t z g e b e r : 1202 
— Ausschluß (Teilausschluß) w e g e n F e h l ­
v e r h a l t e n s 
B e w e i s l a s t für V e r h a l t e n u n d für e i n s e i t i ­
g e n V e r s t o ß gegen e h e l i c h e P f l i c h t e n 
b e i m U n t e r h a l t s s c h u l d n e r : 671* 
H e r a b s e t z u n g n u r i n d e m M a ß , a ls d i e 
I n a n s p r u c h n a h m e u n b i l l i g : .670* 
R e g e l m ä ß i g a u c h k e i n U n t e r h a l t s a n ­
s p r u c h g e g e n d ie V e r w a n d t e n : 863 A 
V e r g e h e n g e g e n d e n a n d e r e n E h e g a t t e n 
n u r i m R a h m e n d e r S p e z i a l v o r s c h r i f t des 
§ 15791 N r . 2 B G B z u berücksicht igen: 587 
— Bemessung 
A n w e n d u n g s b e r e i c h v o n D i f f e r e n z m e ­
t h o d e , A d d i t i o n s m e t h o d e u n d S u b t r a k ­
t i o n s m e t h o d e : 1236 
Vorsorgeunterhalt und Krankenversiche­
r u n g s u n t e r h a l t : 154*, 331 A , 401, 926, 927, 
929 ,1074 A 
— Beweislast für Bedürftigkeit 
R e g e l m ä ß i g Unterhaltsgläubiger, n i c h t j e ­
d o c h b e i B e h a u p t u n g des W e g f a U s auf ­
g r u n d s t r a f b a r e r H a n d l u n g : 671* 
— E h e l i c h e Lebensverhältnisse 
K e i n e Berücks i cht igung e i n e r während 
d e r T r e n n u n g a u f g e n o m m e n e n u n z u m u t ­
b a r e n Erwerbstätigkeit : 146*, 719 
K e i n e Berücks i cht igung des z u r V e r m ö ­
g e n s b i l d u n g v e r w e n d e t e n T e i l s des E i n ­
k o m m e n s : 925 
— Einzusetzendes Einkommen 
B e u r t e i l u n g o h n e Rücks i cht a u f beste­
h e n d e Unpfändbarkei t v o n R e n t e n a n ­
s p r ü c h e n : 675* 
E n t s c h ä d i g u n g für Schöffentätigkeit i m 
w e s e n t l i c h e n z u r D e c k u n g des M e h r a u f ­
w a n d e s e r f o r d e r l i c h : 673* 
G r u n d r e n t e n a c h d e m B V e r s G : 672* 
R e n t e n n a c h d e m B E G w e g e n S c h a d e n s 
a n G e s u n d h e i t oder i m b e r u f l i c h e n F o r t ­
k o m m e n : 674* 
S i t z u n g s g e l d e r aus M i t w i r k u n g i n e i n e r 
k o m m u n a l e n B e z i r k s v e r t r e t u n g : 672* 
Übers tundenvergütungen , s o w e i t Über­
s t ü n d e n für ausgeübte Tätigkeit b e r u f s t y ­
p i s c h : 886* 
— Erwerbslosenunterhalt 
B e g r e n z u n g des A n s p r u c h s a u f v o r a u s ­
s i c h t l i c h e D a u e r d e r A r b e i t s p l a t z s u c h e : 
716 
D a r l e g u n g s l a s t bezügl ich a u s r e i c h e n d e r 
B e m ü h u n g e n u m A r b e i t s p l a t z : 927 
Z e i t l i c h unbeschränkte Z u e r k e n n u n g , 
M ö g l i c h k e i t des U n t e r h a l t s s c h u l d n e r s z u 
späterer Abänderungsk lage : 725 
— Erwerbsobliegenheit 
B e i V e r l e t z u n g d e r O b l i e g e n h e i t d u r c h 
b e i d e E h e g a t t e n Z u r e c h n u n g f i k t i v e r E i n ­
k ü n f t e a n b e i d e : 1233 
— E x i s t e n z m i n i m u m 
für Erwerbstät ige b e i 800 D M , für N i c h t e r - ! 
werbstät ige b e i 750 D M : 716 
— Höhe des Unterhalts 
U n t e r s c h i e d z w i s c h e n „ v o l l e m " u n d „ g e ­
s c h u l d e t e m " U n t e r h a l t : 654 A , 719 
— Identität 
F e h l e n d e Identität z w i s c h e n T r e n n u n g s ­
u n d G e s c h i e d e n e n u n t e r h a l t : 206 ,290 
— Kinderbetreuungsunterhalt 
K e i n e Berücks i ch t igung e i n e s u n s t r e i t i g 
a u s e i n e r a n d e r e n B e z i e h u n g s t a m m e n ­
d e n K i n d e s : 142* 
— K i n d e r g e l d 
K e i n e V e r r e c h n u n g des K i n d e r g e l d e s 
n a c h u n t e r b l i e b e n e m K i n d e r g e l d a u s ­
g l e i c h b e i früherer B e u r t e i l u n g des K i n ­
d e s u n t e r h a l t s : 395 
— Leistungsfähigkeit 
s. a u c h R e a l s p l i t t i n g 
K e i n e N o t w e n d i g k e i t z u r W e i t e r b e z a h ­
l u n g v o n B e r e i t s t e l l u n g s z i n s e n für D a r l e ­
h e n für g e p l a n t e s F a m i l i e n h e i m : 673* 
— Leistungsfähigkeit des Sorgeberech­
tigten 
B e r ü c k s i c h t i g u n g des B e t r e u u n g s b e d a r f s 
h u r h i n s i c h t l i c h e n t s t e h e n d e r f i n a n z i e l l e r 
A u f w e n d u n g e n : 673* 
— Leistungsfähigkeit bei bereits t itulier­
ten Ansprüchen v o n K i n d e r n 
K e i n e e i n s e i t i g e M i n d e r u n g d e s E h e g a t ­
t e n u n t e r h a l t s , s o n d e r n ab M ö g l i c h k e i t d e r 
W i r k u n g e i n e r z u e r h e b e n d e n A b ä n d e ­
r u n g s k l a g e g l e i chmäß ige K ü r z u n g : 716 
— Nutzung des Famil ienheims 
E m p f e h l u n g e n des 5. D e u t s c h e n F a m i ­
l i e n g e r i c h t s t a g s a n R e c h t s b e r a t u n g u n d 
R e c h t s p r e c h u n g : 1200 
— Schlechterfüllung 
K e i n e A n w e n d u n g des § 1613 I B G B a u f 
S c h a d e n e r s a t z a n s p r u c h : 394 
Zuständ igke i t des F a m i l i e n g e r i c h t s für 
S c h a d e n e r s a t z a n s p r u c h : 394 
— Trennungsbedingter Mehrbedarf 
K e i n P a u s c h a l a n s a t z , s o n d e r n S c h ä t z u n g 
des A u f w a n d e s : 886* 
— Überstunden 
s. o b e n e i n z u s e t z e n d e s E i n k o m m e n 
— Unzumutbare Tätigkeit des U n t e r h a l t s ­
p f l i c h t i g e n 
A n w e n d u n g des § 1577 I I B G B z u s e i n e n 
G u n s t e n : 656 A 
— vol ler Unterhalt 
B e r ü c k s i c h t i g u n g v o n t r e n n u n g s b e d i n g ­
t e m M e h r b e d a r f : 146*, 458*, 727 ,803* , 883* 
j e d o c h k e i n P a u s c h a l a n s a t z : 882* 
E h e g a t t e n u n t e r h a l t v o r e i n e r T r e n n u n g 
— A u s b i l d u n g s u n t e r h a l t 
V o r r a n g i g e V e r p f l i c h t u n g d e s E h e g a t t e n 
g e g e n ü b e r d e n V e r w a n d t e n z u r F i n a n z i e ­
r u n g e i n e s S t u d i u m s : 1030 
— T a s c h e n g e l d a n s p r u c h des n i c h t e r w e r b s ­
tät igen E h e g a t t e n 
D i s k u s s i o n d e r P fändbarke i t u n d d e r d a ­
für g e l t e n d e n R e g e l n : 520 
P f ä n d b a r k e i t n a c h § 850b I N r . 2 Z P O : 940 
— W i r t s c h a f t s g e l d 
A n s p r u c h d u r c h z e i t l i c h b e f r i s t e t e e i n s t ­
w e i l i g e V e r f ü g u n g d u r c h s e t z b a r : 1121 
E h e g a t t e n u n t e r h a l t für d i e T r e n n u n g s z e i t 
— Ä n d e r u n g d e r L e b e n s v e r h ä l t n i s s e se i t 
d e r T r e n n u n g 
B e w e i s l a s t d e s j e n i g e n , d e r s i c h a u f u n g e ­
w ö h n l i c h e Ä n d e r u n g b e r u f t : 352* , 603 
— A u s b i l d u n g s u n t e r h a l t 
B e m e s s u n g o h n e R ü c k s i c h t a u f ( subs id iä ­
re) s t a a t l i c h e A u s b i l d u n g s f ö r d e r u n g : 585 
— A u s k u n f t s a n s p r u c h 
K e i n e R e g e l u n g d u r c h e i n s t w e i l i g e A n ­
o r d n u n g m ö g l i c h : 514, 515 
— A u s s c h l u ß w e g e n F e h l v e r h a l t e n s 
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U n t e r h a l t s r e c h t 
N u r b e i Bedürf t igke i t i n f o l g e s i t t l i c h e n 
V e r s c h u l d e n s , k e i n e g e n e r e l l e O b l i e g e n ­
h e i t z u r S c h a f f u n g e i n e r A l t e r s v e r s o r ­
g u n g : 803* 
M ö g l i c h k e i t e i n e r t e i l w e i s e n V e r w i r k u n g 
a u f g r u n d e n t s p r e c h e n d e r A n w e n d u n g 
d e s § 1579 I B G B : 1135 
— K i n d e r b e t r e u u n g s u n t e r h a l t 
K e i n V o r r a n g d e r früheren E h e f r a u i m 
M a n g e l f a l l : 283 
— K o n k u r r e n z v o n § 1579 I N r . 4 B G B u n d 
§ 37 II E h e G : 457* 
— K r a n k h e i t s b e d i n g t e r A n s p r u c h 
A l l g e m e i n : 167 
K r a n k h e i t j e d e s L e i d e n , das b e i d e r S c h e i ­
d u n g b e r e i t s i m A n s a t z v o r h a n d e n w a r 
u n d s i c h a l s b a l d v e r s c h l i m m e r t : 501 
— M a n g e l f a l l 
B e g r e n z u n g d e r Le is tungsfähigke i t n a c h 
§ 1581 B G B n u r d u r c h G e f ä h r d u n g des 
e i g e n e n a n g e m e s s e n e n U n t e r h a l t s , n i c h t 
d u r c h M e h r v e r d i e n s t des Unterhaltsgläu­
b i g e r s : 680* 
B e i V o r l i e g e n d e r V o r a u s s e t z u n g e n des 
§ 1581 B G B ges te iger te E r w e r b s o b l i e g e n ­
h e i t d e s Unterhaltsgläubigers m ö g l i c h : 
569* 
B e r e c h n u n g des U n t e r h a l t s d e r früheren 
E h e f r a u b e i F e h l e n d e r V o r a u s s e t z u n g e n 
d e s § 1582 B G B : 679* 
V e r z i c h t des E h e g a t t e n z u g u n s t e n des 
U n t e r h a l t s d e r g e m e i n s a m e n K i n d e r : 210 
K e i n V o r r a n g d e r früheren E h e f r a u b e i 
K i n d e r b e t r e u u n g i n b e i d e n E h e n : 283 
K e i n V o r r a n g d e r gegenwärt igen E h e f r a u 
g e g e n ü b e r d e r früheren b e i F e h l e n d e r 
V o r a u s s e t z u n g e n des § 1582 B G B : 680* 
— M a n g e l f a l l b e i U n t e r h a l t s a n s p r u c h n a c h 
a l t e m R e c h t 
B e w e i s l a s t des U n t e r h a l t s s c h u l d n e r s für 
V o r h a n d e n s e i n u n t e r h a l t s p f l i c h t i g e r V e r ­
w a n d t e r , B e w e i s l a s t des Unterhaltsgläu­
b i g e r s für d e r e n Leistungsunfähigkei t : 
715 
K e i n V o r r a n g d e r früheren E h e f r a u b e i 
S c h e i d u n g n o c h n a c h a l t e m R e c h t , g l e i c h ­
m ä ß i g e K ü r z u n g d e r A n s p r ü c h e : 508, 712 
— M u t w i l l i g e H e r b e i f ü h r u n g d e r Bedürft ig ­
k e i t 
V e r b r a u c h e ines T e i l s e i n e s v o r z e i t i g aus ­
b e z a h l t e n Z u g e w i n n a u s g l e i c h s für l u x u ­
r i ö se Z w e c k e : 506 
— „ P o s i t i v e " B i l l i g k e i t s k l a u s e l 
s. o b e n B i l l i g k e i t s u n t e r h a l t 
— P r o z e ß k o s t e n v o r s c h u ß 
K e i n A n s p r u c h z w i s c h e n g e s c h i e d e n e n 
E h e g a t t e n : 188 
— R e c h t s s c h u t z b e d ü r f n i s für L e i s t u n g s ­
k l a g e 
n i c h t w ä h r e n d w e i t e r g e l t e n d e r e i n s t w e i l i ­
g e r A n o r d n u n g : 620 
— S o n d e r b e d a r f 
A u c h b e i A n s p r u c h aus § 58 E h e G k e i n e 
v o r h e r i g e I n v e r z u g s e t z u n g für rückwir ­
k e n d e G e l t e n d m a c h u n g n o t w e n d i g : 29* 
U m z u g s k o s t e n w e g e n A u f n a h m e e i n e r 
Erwerbs tä t igke i t a m n e u e n W o h n o r t S o n ­
d e r b e d a r f : 29* 
— U n t e r h a l t s b e i t r a g s p f l i c h t n a c h a l t e m 
R e c h t 
Verhältnis z u r U n t e r h a l t s p f l i c h t d e r V e r ­
w a n d t e n : 258*, 714 
— U n t e r h a l t s v e r z i c h t 
V e r e i n b a r t e n o t a r i e l l e B e u r k u n d u n g 
W i r k s a m k e i t s v o r a u s s e t r u n g : 174 
W e g f a l l d e r Geschä f t sgrundlage b e i Ä n d e ­
r u n g d e r S o r g e r e c h t s r e g e l u n g über ge­
m e i n s a m e K i n d e r : 177 
— U n t e r h a l t s v e r z i c h t , N i c h t i g k e i t 
B e u r t e i l u n g d e r S i t t e n w i d r i g k e i t n a c h 
G e s a m t c h a r a k t e r d e r V e r e i n b a r u n g : 137* 
B e u r t e i l u n g d e r S i t t e n w i d r i g k e i t aus d e r 
G e s a m t s c h a u sämtl icher o b j e k t i v e r u n d 
s u b j e k t i v e r M o m e n t e : 174 
S i t t e n w i d r i g k e i t m ö g l i c h b e i e n t s t e h e n ­
d e r Sozialhi l febedürft igkuit a u c h o h n e 
S c h ä d i g u n g s a b s i c h t g e g e n ü b e r S o z i a l h i l ­
feträger: 137* 
U n w i r k s a m e r V e r t r a g z u L a s t e n D r i t t e r 
b e i B e w u ß t s e i n künft iger S o z i a l h i l f e b e ­
dürft igkeit : 174 
— U n z u m u t b a r e E r w e r b s t ä t i g k e i t des 
Unterhaltsgläubigers 
Nichter fü l lung d e r U n t e r h a l t s p f l i c h t a ls 
G r u n d für d i e A u f n a h m e o h n e B e d e u t u n g 
für d i e A n w e n d u n g des § 1577 II B G B : 
146* 
— V e r w i r k u n g e i n e s A n s p r u c h s n a c h a l t e m 
R e c h t 
M ö g l i c h k e i t e i n e r t e i l w e i s e n V e r w i r k u n g 
a u f g r u n d e n t s p r e c h e n d e r A n w e n d u n g 
d e s § 15791 B G B : 1135 
— V o r r a n g d e r b i s h e r i g e n E h e f r a u 
s. a u c h o b e n M a n g e l f a l l 
14jährige E h e n i c h t u n b e d i n g t v o n l a n g e r 
D a u e r , B e r ü c k s i c h t i g u n g des A l t e r s d e r 
E h e f r a u : 281 
15jährige E h e rege lmäßig v o n l a n g e r D a u ­
er : 888* 
E h e d a u e r n u r Z e i t b i s z u r Rechtshäng ig ­
k e i t des S c h e i d u n g s a n t r a g s : 887* 
8jährige k i n d e r l o s e D o p p e l v e r d i e n e r e h e 
n i c h t v o n l a n g e r D a u e r : 680* 
— V o r s o r g e u n t e r h a l t 
K e i n e A u s k u n f t s p f l i c h t o d e r D a r l e g u n g s ­
las t bezüg l i ch V e r w e n d u n g : 152*, 677*, 
925 ,1074 A 
B e m e s s u n g n a c h f i k t i v e n Beiträgen z u r 
g e s e t z l i c h e n R e n t e n v e r s i c h e r u n g aus E l e ­
m e n t a r u n t e r h a l t : 154*, 926, 1074 A 
B e r e c h n u n g b e i e i g e n e r v e r s i c h e r u n g s ­
p f l i c h t i g e r Tätigkeit des Unterhaltsgläu­
b i g e r s : 401 ,929 
B e r e c h n u n g b e i A n w e n d u n g d e r D i f f e ­
r e n z m e t h o d e a u f D o p p e l v e r d i e n e r e h e : 
677* 
K e i n e B e r ü c k s i c h t i g u n g e i n e s f i k t i v e n 
K r a n k e n v e r s i c h e r u n g s b e i t r a g s b e i H o c h ­
r e c h n u n g n a c h „ B r e m e r T a b e l l e " : 888* 
B r e m e r T a b e l l e n a c h d e m S t a n d v o m 
1.1.1983 / 1.9.1983 / 1.1.1984: 1197 
R e g e l m ä ß i g K ü r z u n g des n a c h Q u o t e n 
b e r e c h n e t e n E l e m e n t a r u n t e r h a l t s : 928 
K e i n e K ü r z u n g des E l e m e n t a r u n t e r h a l t s 
b e i h o h e m E i n k o m m e n des U n t e r h a l t s ­
p f l i c h t i g e n : 401, 924, 925 
N o t w e n d i g e S u b s t a n t i i e r u n g i m Prozeß : 
152* 
B e i P f l i c h t z u A u f s t o c k u n g s u n t e r h a l t 
a u c h A n s p r u c h a u f V o r s o r g e u n t e r h a l t ne ­
b e n e i g e n e r v e r s i c h e r u n g s p f l i c h t i g e r Tä­
t i g k e i t des Unterhaltsg läubigers : 401 
— W e i t e r g e l t u n g e i n e r e i n s t w e i l i g e n A n ­
o r d n u n g 
F e h l e n d e s Rechtss chutzbedür fn i s für L e i ­
s t u n g s k l a g e : 620 
— Z u m u t b a r e E r w e r b s t ä t i g k e i t des U n t e r ­
haltsgläubigers 
K e i n e A n w e n d u n g des § 1577 II B G B a u f 
E inkünf teanrechnung : 146*, 655 A , 720 
E h e g ü t e r r e c h t 
s. Gütergemeinscha f t , Z u g e w i n n a u s g l e i c h , 
Z u g e w i n n g e m e i n s c h a f t 
E h e l i c h e L e b e n s v e r h ä l t n i s s e 
s. E h e g a t t e n u n t e r h a l t 
E h e l i c h e r k l ä r u n g 
s. a u c h I n t e r n a t i o n a l e s P r i v a t r e c h t 
A b l e h n u n g des A u s s p r u c h s — B e s c h w e r d e ­
b e r e c h t i g u n g n u r des A n t r a g s t e l l e r s : 532 
N a m e n des i n z w i s c h e n v e r h e i r a t e t e n K i n d e s 
— N e u e r G e b u r t s n a m e n u r b e i e n t s p r e c h e n ­
d e r Erklärung b e i d e r E h e g a t t e n a u c h n e u e r 
F a m i l i e n n a m e : 760 
V o r a u s s e t z u n g e n — formbedürf t iger A n t r a g , 
d e r d e m K i n d e s w o h l e n t s p r i c h t : 533 
E h e l i c h k e i t s a n f e c h t u n g 
s. A n f e c h t u n g d e r E h e l i c h k e i t 
E h e m a k l e r v e r t r a g 
s. a u c h E h e a n b a h n u n g s v e r t r a g 
— A b g r e n z u n g 
E r s t e l l u n g v o n Partnervorsch lägen a ls 
E h e m a k l e r v e r t r a g : 908 
W e r k v e r t r a g : 909 
D i e n s t v e r t r a g : 911 
— A n w e n d u n g s b e r e i c h 
J e d e V e r m i t t l u n g des p a s s e n d e n L e b e n s ­
p a r t n e r s s c h l e c h t h i n : 909 
— A u s s c h l u ß d e r R ü c k f o r d e r u n g des ge­
z a h l t e n E h e m a k l e r l o h n s 
K e i n e A n w e n d u n g des § 656 I S . 2 B G B 
b e i n i c h t i g e m V e r t r a g o d e r nachträgl i ­
c h e m W e g f a l l : 987* 
— U n k l a g b a r k e i t 
a u c h b e i E i n k l e i d u n g i n W e r k v e r t r a g : 909, 
1226 
R e s t r i k t i v e A n w e n d u n g des § 656 B G B : 
909 
E h e n a m e n 
s. N a m e n s ä n d e r u n g 
E h e r e c h t 
E n t w i c k l u n g i m 19. J a h r h u n d e r t : 777 A 
G r u n d f r a g e n d e s k i r c h l i c h e n E h e r e c h t s : 
335 Β 
K o n k u r r e n z z w i s c h e n k i r c h l i c h e r u n d s t a a t l i ­
c h e r E h e s c h l i e ß u n g : 335 Β 
E h e s a c h e 
s. Zus tänd igke i t d e r F a m i l i e n g e r i c h t e 
E h e s c h e i d u n g 
s. a u c h R e c h t s k r a f t , S c h e i d u n g s f o l g e n v e r ­
e i n b a r u n g 
— F o l g e n für E l t e r n u n d K i n d e r : 125 Β 
— H ä r t e k l a u s e l 
N u r s e h r e i n g e s c h r ä n k t e A n w e n d u n g des 
§ 1568 B G B i n d e r P r a x i s : 981 Β 
— R e c h t s h ä n g i g k e i t e i n e s V e r f a h r e n s i m 
A u s l a n d 
K e i n e S p e r r w i r k u n g für d e u t s c h e s V e r ­
f a h r e n b e i s o n s t b e s t e h e n d e r u n z u m u t b a ­
r e r Bee in t rächt igung d e s R e c h t s s c h u t z e s 
des d e u t s c h e n E h e g a t t e n : 366* 
— R e c h t s v e r g l e i c h u n g : 556 B , 783 Β 
— S c h e i n e h e 
s. P r o z e ß k o s t e n h i l f e 
— T r e n n u n g s f r i s t e n 
S e l b s t m o r d g e f a h r a l s G r u n d für d i e A n ­
w e n d u n g d e r Härteklause l : 1133 
— T r e n n u n g s j a h r 
S c h e i t e r n s v e r m u t u n g n u r b e i V o r l i e g e n 
d e r V o r a u s s e t z u n g e n d e s § 630 Z P O : 1132 
U n v e r z ü g l i c h e A b w e i s u n g des S c h e i ­
d u n g s a n t r a g e s b e i ver frühter E i n r e i ­
c h u n g ? : 821, 822, 1044 
— V e r f a h r e n s k o s t e n 
A n w e n d u n g v o n § 97 I I Z P O a u f S c h e i ­
d u n g u n d F o l g e s a c h e n : 291 
— V e r m ö g e n s r e c h t l i c h e F o l g e n n a c h e n g l i ­
s c h e m R e c h t : 557 Β 
E h e s c h e i d u n g s s t a t u t 
s. I n t e r n a t i o n a l e s P r i v a t r e c h t 
E h e s c h l i e ß u n g 
s. a u c h A r b e i t s r e c h t 
— B e s t ä t i g u n g a n g e b l i c h e r o d e r n i c h t i g e r 
E h e n 
W i l l e d e r E h e g a t t e n z u r F o r t s e t z u n g o d e r 
N e u b e g r ü n d u n g d e r E h e a ls V o r a u s s e t ­
z u n g : 450* 
XVI 
— E i n w i l l i g u n g d e s S o r g e b e r e c h t i g t e n j e -
' d e r z e i t f r e i w i d e r r u f l i c h : 66 
— E r k l ä r u n g d e s E h e s c h l i e ß u n g s w i l l e n s 
A u c h k o n k l u d e n t d u r c h A n t r a g a u f A n l e ­
g u n g e i n e s F a m i l i e n b u c h e s für a n g e b ­
l i c h e o d e r n i c h t i g e E h e s c h l i e ß u n g : 450* 
— E r s e t z u n g d e r E i n w i l l i g u n g des S o r g e b e ­
r e c h t i g t e n 
K e i n E r m e s s e n d e s G e r i c h t s , w e n n t r i f t i ­
ge G r ü n d e f e h l e n : 66 
A u c h m ö g l i c h , w e n n k e i n M i ß b r a u c h des 
S o r g e r e c h t s v o r l i e g t : 66 
— F e r n t r a u u n g 
V o r a u s s e t z u n g e n für Gült igkeit : 450* 
— M i t w i r k u n g d e s S t a n d e s b e a m t e n 
s. S t a n d e s b e a m t e r 
— v e r b o t e n e B e d i n g u n g o d e r Z e i t b e s t i m ­
m u n g 
E h e s c h l i e ß u n g a u f b e s t i m m t e Z e i t o h n e 
A b s i c h t e i n e r e c h t e n G e m e i n s c h a f t : 64 
— V e r s t o ß g e g e n A r t . 13 I I I E G B G B 
s. „ H i n k e n d e E h e " 
— V e r w e i g e r u n g d e r E i n w i l l i g u n g des S o r ­
g e b e r e c h t i g t e n n u r a u s t r i f t i g e n G r ü n d e n 
A b w ä g u n g a l l e r für u n d g e g e n d i e E h e ­
s c h l i e ß u n g s p r e c h e n d e n U m s t ä n d e n o t ­
w e n d i g , v o r a l l e m I n t e r e s s e n des K i n d e s : 
66 
— V o r a u s s e t z u n g 
R e c h t l i c h e B i n d u n g n u r b e i Erklärung 
des E h e s c h l i e ß u n g s w i l l e n s als w e s e n t l i ­
c h e m E l e m e n t d e r E h e s c h l i e ß u n g : 450* 
E h e s t ö r u n g 
A n s p r u c h a u f U n t e r l a s s u n g — V o r a u s s e t z u n ­
g e n u n d U m f a n g : 617 
D o g m a t i s c h e E i n o r d n u n g des S c h u t z e s des 
„ r ä u m l i c h - g e g e n s t ä n d l i c h e n B e r e i c h s " d e r 
E h e : 867 Β 
U n t e r l a s s u n g s a n s p r u c h g e g e n Ehestörer u n d 
A n s p r u c h g e g e n E h e g a t t e n a u f S c h u t z des 
r ä u m l i c h - g e g e n s t ä n d l i c h e n B e r e i c h s d e r E h e 
k e i n e F a m i l i e n s a c h e n : 617 
E h e t r e n n u n g 
s. I t a l i e n 
E h e v e r t r a g 
s. a u c h Versorgungsausg le i chsver t räge 
N i c h t i g k e i t d e s A u s s c h l u s s e s des Z u g e w i n n ­
a u s g l e i c h s w e g e n S i t t e n w i d r i g k e i t b e i e i n s e i ­
t i g e m für d e n a n d e r e n n i c h t h i n r e i c h e n d 
d e u t l i c h e n A u s s c h l u ß o h n e G e g e n l e i s t u n g : 
499 
E h e w o h n u n g 
s. a u c h E i n s t w e i l i g e A n o r d n u n g , F a m i l i e n ­
h e i m , M i e t r e c h t 
— B e s i t z v e r h ä l t n i s s e i n ungestörter E h e : 
866 Β 
— B e t e i l i g u n g d e r K i n d e r i m Z u t e i l u n g s ­
v e r f a h r e n : 553 A 
— B e t e i l i g u n g d e s V e r m i e t e r s i m Z u t e i ­
l u n g s v e r f a h r e n : 553 A 
— E i n s t w e i l i g e V e r f ü g u n g 
H e r a u s g a b e - o d e r R ä u m u n g s v e r f ü g u n g i n 
Einzelfällen zulässig : 1254 
— I s o l i e r t e s V e r f a h r e n a u f Z u w e i s u n g 
a u c h v o r A n h ä n g i g k e i t d e r S c h e i d u n g z u ­
lässig: 589, 732 
stets unzulässig: 1123 
— M i t b e r e c h t i g u n g d e r E h e g a t t e n 
R e c h t l i c h e Q u a l i f i z i e r u n g : 912 
— N u t z u n g s r e g e l u n g 
V o r r a n g d e r H a u s r a t s v e r o r d n u n g v o r R e ­
g e l n des G e m e i n s c h a f t s r e c h t s : 911 
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K e i n e n e u e n Erbscheinsanträge in d e r 
R e c h t s b e s c h w e r d e i n s t a n z : 1061 
V e r n e h m u n g e i n e s B e t e i l i g t e n als Z e u g e ver ­
b o t e n , a b e r V e r w e r t u n g d e r d e n n o c h ge­
m a c h t e n A u s s a g e a l s d ie e ines B e t e i l i g t e n : 
100 
E r l e d i g u n g des V o r b e s c h e i d s v e r f a h r e n s b e i 
rechtskräft ig a b g e s c h l o s s e n e r F e s t s t e l l u n g s ­
k l a g e z w i s c h e n a l l e n B e t e i l i g t e n über das 
E r b r e c h t : 839 
E r b t e i l s k a u f , V o r k a u f s r e c h t des M i t e r b e n 
K e i n V o r k a u f s r e c h t b e i Veräußerung des 
l e t z t e n E r b t e i l s an d e n E r w e r b e r d e r a n d e r e n 
E r b t e i l e : 475* 
K e i n V o r k a u f s r e c h t des Erbteilskäufers b e i 
V e r k a u f e i n e s a n d e r e n E r b t e i l s : 691* 
E r b u n w ü r d i g k e i t 
V e r u r s a c h u n g des S e l b s t m o r d e s des E r b l a s ­
sers a l s Erbunwürd igke i t sgrund : 1278 
E r b v e r t r a g 
— A b g r e n z u n g e i n e s Rechtsgeschäftes u n t e r 
L e b e n d e n v o n e i n e r Ver fügung v o n T o d e s 
w e g e n : 897* 
— A n f e c h t u n g d u r c h d e n E r b l a s s e r 
B e g i n n d e r F r i s t m i t der Überzeugung des 
e n d g ü l t i g e n S c h e i t e r n s d e r E r w a r t u n g e n ; 
b e i z w i s c h e n z e i t l i c h e r A u f g a b e d i e ser 
Ü b e r z e u g u n g n e u e r F r i s t l a u f : 1275 
Enttäuschte E r w a r t u n g e n über h a r m o n i ­
s c h e n V e r l a u f d e r E h e a u f g r u n d v o n Miß ­
h a n d l u n g e n des E h e m a n n e s A n f e c h ­
t u n g s g r u n d : 1275 
E n t t ä u s c h u n g unbewußter (se lbstver­
ständl icher) V o r s t e l l u n g e n des E r b l a s s e r s 
g e n ü g e n d e r G r u n d : 898* 
M a ß g e b l i c h k e i t d e r V o r s t e l l u n g e n des 
E r b l a s s e r s m i t a l l e n B e s o n d e r h e i t e n s e i ­
n e r Persön l i chke i t : 898* 
— A u s l e g u n g des B e g r i f f e s „ l e ib l i che A b ­
k ö m m l i n g e " 
A n g e n o m m e n e K i n d e r n i c h t stets ausge ­
s c h l o s s e n : 381* 
— A u s l e g u n g b e i V o r h a n d e n s e i n e ines „ H o ­
f e s " i m V e r m ö g e n des E r b l a s s e r s : 380* 
— Β i n d u n g s Wirkung 
A b g r e n z u n g v o n vertragsmäßigen u n d 
e i n s e i t i g e n V e r f ü g u n g e n d u r c h A u s l e ­
g u n g : 838 
Spätere V e r f ü g u n g a u c h b e i Einverständ­
n i s d e s V e r t r a g s e r b e n „beeinträcht igend" : 
838 
— U n w i r k s a m k e i t w e g e n S c h e i d u n g 
B e u r t e i l u n g d e r U n w i r k s a m k e i t des V e r ­
t rages n a c h d e m W i l l e n der V e r t r a g s ­
s c h l i e ß e n d e n i m Z e i t p u n k t der E r r i c h ­
t u n g des E r b V e r t r a g e s : 839 
Z u s t e l l u n g des S c h e i d u n g s a n t r a g s n o c h 
v o r d e m T o d a ls V o r a u s s e t z u n g : 1274 
— V e r b i n d u n g m i t a n d e r e m V e r t r a g 
( R e c h t s g e s c h ä f t u n t e r L e b e n d e n ) i n e i n e r 
U r k u n d e m ö g l i c h : 897* 
E r b v e r z i c h t s v e r t r ä g e 
K e i n e A n w e n d u n g d e r V o r s c h r i f t e n über d i e 
A b l i e f e r u n g v o n V e r f ü g u n g e n v o n T o d e s w e ­
g e n : 1282 
E r f ü l l u n g 
B e i v e r a b r e d e t e m K o n t o n u r Überwe i sung 
z u g u n s t e n d i e s e s K o n t o s L e i s t u n g a n Erfül-
l u n g s S t a t t : 1268 
E r g ä n z u n g s p f l e g e r 
s. A n f e c h t u n g d e r E h e l i c h k e i t 
E r g ä n z u n g s p f l e g e r für K i n d , A u s w a h l 
A n h ö r u n g d e s s o r g e b e r e c h t i g t e n E l t e r n t e i l s 
u n d d e s ü b e r 14 J a h r e a l t e n K i n d e s n o t w e n ­
d i g : 943 
B e s c h w e r d e b e f u g n i s des s o r g e b e r e c h t i g t e n 
V a t e r s : 943 
E r l e d i g u n g d e r H a u p t s a c h e 
s. F r e i w i l l i g e G e r i c h t s b a r k e i t 
E r w e r b s o b l i e g e n h e i t 
s. E h e g a t t e n u n t e r h a l t , U n t e r h a l t 
E r w e r b s u n f ä h i g k e i t s r e n t e , A b f ü h r u n g a n 
U n t e r h a l t s b e r e c h t i g t e 
K e i n e A b s e t z u n g v o n K o s t e n für H a u s g e h i l ­
f i n d e s E r w e r b s u n f ä h i g e n w e g e n a n g e b l i c h e r 
U n z u m u t b a r k e i t v o n H a u s a r b e i t : 70 
V o l l e A n r e c h n u n g d e r Einkünf te des U n t e r ­
h a l t s b e r e c h t i g t e n : 70 
E r z i e h u n g s z i e l e i m V e r f a s s u n g s s t a a t : 125 Β 
E v a n g e l i s c h e A k a d e m i e B a d B o l l 
T a g u n g s b e r i c h t ü b e r d i e T a g u n g v o m A p r i l 
1983: 974 A 
E v a n g e l i s c h - L u t h e r i s c h e L a n d e s k i r c h e i n 
B a y e r n 
s. a u c h S t a a t s k i r c h e n r e c h t 
V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h für P f a r r e r i m W e g 
des Q u a s i - S p l i t t i n g s : 191 
F 
F a c h r i c h t u n g s w e c h s e l 
s. A u s b i l d u n g s f ö r d e r u n g 
F a k t i s c h e E l t e r n s c h a f t 
s. a u c h P f l e g e e l t e r n , P f l e g e k i n d e r , P f l e g e v e r ­
häl tn isse 
B e d e u t u n g d e r H a u p t b e z u g s p e r o n für d a s 
K i n d e s w o h l : 319 A 
B e d e u t u n g u n d G r e n z e n : 317 A 
B e r ü c k s i c h t i g u n g i m F a m i l i e n r e c h t : 320 A 
B e r ü c k s i c h t i g u n g i m S o z i a l - u n d S t e u e r ­
r e c h t : 324 A 
E r k e n n t n i s s t a n d i n K i n d e r p s y c h o l o g i e u n d 
K i n d e r p s y c h i a t r i e : 318 A 
G r e n z e n d e s St ie fe l tern-Verhältnisses : 325 A 
K o n k u r r e n z m i t d e n l e i b l i c h e n E l t e r n : 321 A , 
329 A , 647 
F a m i l i e 
— A s y l r e c h t 
P e r s ö n l i c h e s R e c h t d e s p o l i t i s c h V e r f o l g ­
t e n , n i c h t s e i n e r ( m ö g l i c h e r w e i s e se lbs t 
v e r f o l g t e n ) A n g e h ö r i g e n : 162* 
— B e g r i f f 
i m S i n n e des § 1969 B G B — a u c h P a r t n e r 
e i n e r n i c h t e h e l i c h e n G e m e i n s c h a f t : 274 
XVIII 
i m S i n n e d e s G r u n d g e s e t z e s — a u c h B e ­
z i e h u n g z w i s c h e n n i c h t e h e l i c h e m V a t e r 
u n d K i n d b e i b e s t e h e n d e r häus l i cher G e ­
m e i n s c h a f t : 63 
i m S i n n e d e s G r u n d g e s e t z e s — a u c h v o l l ­
j ähr ige u n d v e r h e i r a t e t e l e i b l i c h e o d e r 
A d o p t i v k i n d e r : 1058 
i m S i n n e d e s § 1 I I I J W G , E i n f l u ß d e s § 8 
S G B - I : 239 A , 242 A , 1087 A , 1111* 
i m S i n n e d e s § 56 S G B - I : 275 
— B i b l i o g r a p h i e d e r G e s c h i c h t e : 104 Β 
F a m i l i e n g e r i c h t 
s. a u c h Z u s t ä n d i g k e i t d e r F a m i l i e n g e r i c h t e 
O r g a n i s a t i o n d e s f a m i l i e n g e r i c h t l i c h e n D e ­
z e r n a t s : 548 A 
P e r s o n e l l e A u s s t a t t u n g u n d B e l a s t u n g : 548 A 
R e g i s t e r m ä ß i g e r u n d o r g a n i s a t o r i s c h e r V e r ­
f a h r e n s a b l a u f : 549 A 
F a m i l i e n g e r i c h t l i c h e s V e r f a h r e n 
A n w e s e n h e i t s r e c h t d e s V e r k e h r s a n w a l t s : 
122 A , 523 
H a n d b u c h : 662 Β 
F a m i l i e n g e r i c h t s t a g 
E m p f e h l u n g e n des 5. D e u t s c h e n F a m i l i e n g e ­
r i c h t s t a g s : 1199 
F a m i l i e n g e s e l l s c h a f t e n 
S t e u e r r e c h t l i c h e B e h a n d l u n g : 870 Β 
F a m i l i e n h e i m 
N o t w e n d i g k e i t e i n e r N e u r e g e l u n g d e r V e r ­
w a l t u n g u n d B e n u t z u n g d e s i n M i t e i g e n t u m 
s t e h e n d e n H a u s e s b e i T r e n n u n g d e r E h e g a t ­
t e n : 795* 
F a m i l i e n l a s t e n a u s g l e i c h 
s. a u c h K i n d e r g e l d 
Fre ibeträge für a u ß e r g e w ö h n l i c h e B e ­
l a s t u n g : 109 A 
L e i s t u n g s k a t a l o g d e r g e g e n w ä r t i g e n R e g e ­
l u n g : 110 A 
S c h w e r p u n k t v e r l a g e r u n g d u r c h R e f o r m 
1975: 115 A 
S t e u e r r e c h t l i c h e R e g e l u n g e n : 109 A 
V o r a u s s e t z u n g des „Generat ionenVertrages" : 
113 A 
V o r s c h l ä g e z u r N e u g e s t a l t u n g : 117 A 
Z i e l e d e r F a m i l i e n f ö r d e r u n g : 111 A 
F a m i l i e n n a m e 
s. N a m e n s ä n d e r u n g 
F a m i l i e n p f l e g e 
s. P f l e g e e l t e r n , P f l e g e k i n d e r , P f l egeverhä l t ­
n i s s e 
F a m i l i e n p o l i t i k 
Förderung d e r F a m i l i e a l s W e r t e n t s c h e i d u n g 
des G r u n d g e s e t z e s : 109 A 
S t a a t l i c h e S o z i a l p o l i t i k u n d F a m i l i e : 984 Β 
U n t e r s u c h u n g i m B e r e i c h d e r B u n d e s r e p u ­
b l i k : 666 Β 
F a m i l i e n p r i v i l e g d e s § 67 I I W G 
K e i n e e n t s p r e c h e n d e A n w e n d u n g a u f R ü c k ­
g r i f f des Trägers d e r f r e i w i l l i g e n E r z i e h u n g s -
h i l f e : 1007* 
F a m i l i e n r e c h t 
d e r D D R : 127 Β 
E n t w i c k l u n g i m 19. J a h r h u n d e r t : 777 A 
F a m i l i e n r e c h t l i c h e r V e r t r a g 
A b s p r a c h e des Z u s a m m e n w i r k e n s z u m B a u 
e i n e s F a m i l i e n h e i m s v o r o d e r w ä h r e n d d e r 
E h e als K o o p e r a t i o n s v e r t r a g e i g e n e r A r t : 495 
V e r e i n b a r u n g e i n e s s c h u l d r e c h t l i c h e n D a u ­
e r w o h n r e c h t s m ö g l i c h , K ü n d i g u n g n u r a u s 
w i c h t i g e m G r u n d : 496 
F a m i l i e n s a c h e 
s. a u c h Zuständigkei t d e r F a m i l i e n g e r i c h t e 
S t a t t h a f t i g k e i t d e r R e v i s i o n — A u c h b e i h o ­
h e m B e s c h w e r d e w e r t a u s s c h l i e ß l i c h a u f Z u ­
l a s s u n g d u r c h O L G , s e l b s t b e i E n t s c h e i d u n g 
d u r c h a l l g e m e i n e n Z i v i l s e n a t d e s O L G : 156*, 
365* 
F a m i 1 i e n s t i f h i n g e n 
s. E r b s c h a f t s t e u e r r e c h t 
F e h l e r h a f t e G e s e l l s c h a f t 
V o l l e H a f t u n g vol l jähriger G e s e l l s c h a f t e r 
n a c h I n - V o l l z u g - s e t z e n d e r G e s e l l s c h a f t bür­
g e r l i c h e n R e c h t s b e i N i c h t i g k e i t des G e s e l l ­
s c h a f t s v e r t r a g e s m a n g e l s v o r m u n d s c h a f t s g e ­
r i c h t l i c h e r G e n e h m i g u n g : 254* 
F e r i e n s a c h e , U n t e r h a l t s k l a g e 
A u c h K l a g e g e g e n V e r m ö g e n s ü b e r n e h m e r 
des U n t e r h a l t s s c h u l d n e r s F e r i e n s a c h e : 196 
N a c h e h e l i c h e r U n t e r h a l t w ä h r e n d n o c h offe­
n e m R e c h t s m i t t e l g e g e n S c h e i d u n g s a u s ­
s p r u c h k e i n e F e r i e n s a c h e : 685* 
F e s t s t e l l u n g s k l a g e a u f B e s t e h e n e i n e r E h e 
A n e r k e n n u n g aus ländischer E n t s c h e i d u n ­
g e n : 774 A 
F e s t s t e l l u n g s u r t e i l 
s. S c h a d e n e r s a t z h ö h e 
F i n n l a n d 
Unterha l tserhöhungsver fahren : 1157 
Vo l l s t reckbarerk lärung f i n n i s c h e r U n t e r ­
h a l t s t i t e l a u c h b e z ü g l i c h g e s e t z l i c h e r A n p a s ­
s u n g i n d e r B u n d e s r e p u b l i k : 1157 
F l u c h t h i l f e 
V e r h a f t u n g w e g e n F l u c h t h i l f e i n d e r D D R 
a ls G r u n d w e g f a l l e n d e r Leistungsfähigkeit : 
995* 
F l u r b e r e i n i g u n g s v e r f a h r e n 
K e i n E in f luß a u f Ü b e r n a h m e r e c h t g e g e n 
W e r t a u s g l e i c h i n d e r Gütergemeinschaf t : 72 
F ö r d e r u n g s h ö c h s t d a u e r 
s. A u s b i l d u n g s f ö r d e r u n g 
F o l g e s a c h e n 
s. V e r b u n d v e r f a h r e n 
F o r m n i c h t i g k e i t 
G e l t u n g e i n e s Rechtsgeschä f t s w e g e n T r e u 
u n d G l a u b e n t ro tz F o r m n i c h t i g k e i t n u r b e i 
s c h l e c h t h i n u n t r a g b a r e m E r g e b n i s : 161* 
F o t o g r a f ì e 
E i n w i l l i g u n g k e i n Rechtsgeschä f t , s o n d e r n 
G e s t a t t u n g , für d i e natürl iche E i n s i c h t s - u n d 
Urtei ls fähigkeit n o t w e n d i g i s t : 743 
R e c h t s m ä ß i g k e i t b e i E i n w i l l i g u n g 16-17jäh-
r i g e n M ä d c h e n s , a m S t r a n d m i t b l o ß e m 
O b e r k ö r p e r f o t o g r a f i e r t z u w e r d e n : 742 
F r a n k f u r t 
D ü s s e l d o r f e r T a b e l l e n a c h F r a n k f u r t e r P r a ­
x i s , A n h e b u n g des S e l b s t b e h a l t s : 395, 1199 
F r a n k r e i c h 
A d o p t i o n s r e c h t — F e s t s t e l l u n g des Z u s t a n d s 
d e r V e r l a s s e n h e i t : 438 A 
E h e g a t t e n e r b r e c h t : 230 A 
E h e w i r k u n g e n — U n a b h ä n g i g v o m Güter­
s t a n d e i n t r e t e n d e v e r m ö g e n s r e c h t l i c h e F o l ­
g e n : 661 Β 
G ü t e r r e c h t — P r o b l e m e d e r E r r u n g e n ­
s c h a f t s g e m e i n s c h a f t : 661 Β 
S c h e i d u n g s r e c h t — I n e i n a n d e r g r e i f e n v o n 
m a t e r i e l l e m u n d V e r f a h r e n s r e c h t : 859 A 
F r a u e n f r a g e 
B i b l i o g r a p h i e z u r F r a u e n f r a g e i n D e u t s c h ­
l a n d : 104 Β 
F r a u e n h a u s 
s. A u f e n t h a l t 
F r e i s t e l l u n g s a n s p r u c h 
s. Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g 
F r e i h e i t s e n t z i e h u n g 
s. U n t e r b r i n g u n g 
F r e i w i l l i g e E r z i e h u n g s h i l f e 
R ü c k g r i f f b e i Über le i tung v o n S c h a d e n e r ­
satzansprüchen — K e i n e e n t s p r e c h e n d e A n ­
w e n d u n g des § 67 I I W G : 1007* 
F r e i w i l l i g e G e r i c h t s b a r k e i t 
— A b ä n d e r u n g v o n E n t s c h e i d u n g e n : 446 Β 
— A m t s e r m i t t l u n g s p f l i c h t 
E r s t r e c k u n g n u r b e i h i n r e i c h e n d e m A n ­
laß a u f g r u n d des V o r b r i n g e n s u n d des 
b i s l a n g f e s t g e s t e l l t e n S a c h v e r h a l t s : 1064 
— B e s e t z u n g des B e s c h w e r d e g e r i c h t s 
N i c h t n o t w e n d i g g l e i c h e B e s e t z u n g b e i 
V e r h a n d l u n g u n d E n t s c h e i d u n g : 836 
— E r l e d i g u n g d e r H a u p t s a c h e 
A u s w i r k u n g e n a u f anhängige w e i t e r e B e ­
s c h w e r d e : 839 
E n t s c h e i d u n g n a c h e i n s e i t i g e r E r l e d i ­
gungserk lärung a ls E n d e n t s c h e i d u n g 
i . S . v . § 621e Z P O : 1262 
F e s t s t e l l u n g d e r E r l e d i g u n g a u c h b e i E i n ­
t r i t t z w i s c h e n E i n r e i c h u n g u n d Z u s t e l ­
l u n g des A n t r a g s m ö g l i c h : 1262 
— K o s t e n e n t s c h e i d u n g 
A u c h b e i R e c h t s m i t t e l r ü c k n a h m e n u r 
a u s n a h m s w e i s e K o s t e n e r s t a t t u n g a n z u ­
o r d n e n : 1264 
— Ö s t e r r e i c h i s c h e s A u ß e r s t r e i t v e r f a h r e n : 
869 Β 
— V e r w e r t u n g e i n e r Z e u g e n v e r n e h m u n g 
E i n s c h r ä n k u n g bezüg l i ch d e s persönl i ­
c h e n E i n d r u c k s b e i u n t e r s c h i e d l i c h e r B e ­
s e t z u n g b e i V e r h a n d l u n g u n d E n t s c h e i ­
d u n g : 836 
F ü r s o r g e p f l i c h t des D i e n s t h e r r n 
s. B e i h i l f e für B e a m t e i m K r a n k h e i t s f a l l , 
T r e n n u n g s g e l d 
F ü r s o r g e r e c h t 
Verhältnis z u m J u g e n d h i l f e r e c h t : 242 A 
G 
G a r a n t e n s t e l l u n g 
s. N i c h t e h e l i c h e L e b e n s g e m e i n s c h a f t 
G e b r e c h l i c h k e i t s p f l e g s c h a f t 
s. Test ierfähigkeit 
G e b ü h r e n r e c h t 
s. R e c h t s a n w a l t 
G e b u r t s b e g i n n 
s. A b t r e i b u n g , Körperver le tzung 
G e l d w e r t ä n d e r u n g 
s. A b ä n d e r u n g s k l a g e , Z u g e w i n n a u s g l e i c h 
G e l i e b t e n - T e s t a m e n t 
V o r a u s s e t z u n g für S i t t e n w i d r i g k e i t n e b e n 
auffäll iger B e n a c h t e i l i g u n g d e r F a m i l i e n a n ­
g e h ö r i g e n a u c h d i e K e n n t n i s d e s E r b l a s s e r s 
d a v o n : 53*, 1093 A 
G e m e i n s a m e s S o r g e r e c h t n a c h d e r S c h e i ­
d u n g 
s. a u c h Ver fassungsmäß igke i t — V e r f a s ­
s u n g s w i d r i g k e i t — v e r f a s s u n g s k o n f o r m e 
A u s l e g u n g 
A u s l ä n d i s c h e E r f a h r u n g e n : 964 A 
G e m e i n s a m e r A n t r a g o d e r Einverständnis 
des a n d e r e n E h e g a t t e n e r f o r d e r l i c h : 758 
G e s e t z l i c h e R e g e l u n g n i c h t b e a b s i c h t i g t : 
17 A 
G l e i c h w e r t i g e A t e r n a t i v e z u m E i n z e l s o r g e ­
r e c h t : 420, 648, 972 A , 1055 
N o t w e n d i g k e i t v o n V e r e i n b a r u n g e n d e r E l ­
t e r n i m Z u s a m m e n h a n g m i t d e r B e l a s s u n g : 
18 A 
Ü b e r e i n s t i m m e n d e r V o r s c h l a g geb ie te t re ­
g e l m ä ß i g Übertragung a u f b e i d e , A n w e n ­
d u n g des § 1671 I I I B G B : 420, 648, 1055 
V o r a u s s e t z u n g e n : 17 A , 1055 
G e m e i n s c h a f t s r e c h t 
K e i n e A n w e n d u n g a u f g e m i e t e t e E h e w o h ­
n u n g , V o r r a n g d e r H a u s r a t s v e r o r d n u n g : 911 
XIX 
G e m e i n s c h a f t l i c h e s T e s t a m e n t 
— B e r e i c h e r u n g s a n s p r u c h d e s B e d a c h t e n 
a u s § 2287 B G B 
B e s c h r ä n k u n g a u f d e n R e s t n a c h B e g l e i ­
c h u n g des P f l i c h t t e i l s des B e s c h e n k t e n : 
1219* 
V o r a u s s e t z u n g e n : 1219* 
K e i n A n s p r u c h a u f g r u n d v o n S c h e n k u n ­
g e n z u L e b z e i t e n b e i d e r E h e g a t t e n : 476* 
— , 3 e r l i n e r T e s t a m e n t " 
Zuläss igke i t d e r E i n s e t z u n g n o c h n i c h t 
g e z e u g t e r A b k ö m m l i n g e des S c h l u ß e r b e n 
a l s N a c h e r b e n : 839 
— „ n a h e s t e h e n d e P e r s o n " 
A u s l e g u n g n a c h d e n U m s t ä n d e n d e s E i n ­
z e l f a l l e s , N o t w e n d i g k e i t d e r K e n n t n i s d e r 
T e s t i e r e n d e n v o n d e r P e r s o n : 98 
E n g e persön l i che B e z i e h u n g e n w i e übl i ­
c h e v e r w a n d t s c h a f t l i c h e B i n d u n g e n n o t ­
w e n d i g : 838 
— T e s t i e r f r e i h e i t 
W i e d e r e r l a n g u n g d u r c h T e i l e r b v e r z i c h t s -
v e r t r a g m i t d e n i m T e s t a m e n t b e d a c h t e n 
S c h l u ß e r b e n ? : 837, 1279 
— V e r f ü g u n g s s p e r r e 
U m g e h u n g d u r c h d e n ü b e r l e b e n d e n E h e ­
g a t t e n d u r c h güterrecht l i che V e r e i n b a ­
r u n g m i t E h e g a t t e n e i n e r n e u e n E h e : 1279 
— W e c h s e l b e z ü g l i c h k e i t n a c h § 2270 I I 
B G B : 
B e u r t e i l u n g des B e s t e h e n s e i n e s V e r ­
wandtschaftsverhältnisses n a c h (west- ) 
d e u t s c h e m R e c h t z u r Z e i t d e r T e s t a -
m e n t s e r r i c h t u n g : 98 
G e s a m t s c h u l d n e r a u s g l e i c h 
s. E h e g a t t e n h a f t u n g , F a m i l i e n p r i v i l e g d e s 
§ 67 I I W G 
G e s a m t s c h u l d n e r a u s g l e i c h u n t e r E h e ­
g a t t e n 
T i l g u n g e i n e s für g e m e i n s a m e Z w e c k e a u f g e ­
n o m m e n e n D a r l e h e n s : 795* 
Verhältnis z u m Z u g e w i n n a u s g l e i c h : 797* 
G e s c h ä f t s f ü h r u n g o h n e A u f t r a g 
K r a n k e n h a u s b e h a n d l u n g e ines K i n d e s a u s 
g e s c h i e d e n e r E h e Geschä f t des s o r g e b e r e c h ­
t i g t e n , n i c h t des l e d i g l i c h u n t e r h a l t s p f l i c h t i ­
g e n E l t e r n t e i l s : 1269 
G e s c h i e d e n e n w i t w e n r e n t e 
—- A b s c h a f f u n g d u r c h 1. E h e R G 
V e r s o r g u n g s r e c h t l i c h e L ü c k e b e i S c h e i ­
d u n g v o n Aus länderehen : 777 A 
— K i n d e r b e t r e u u n g 
A n s p r u c h a u s § 1265 S . 2 R V O a u c h b e i 
G e b u r t des w a i s e n r e n t e n b e r e c h t i g t e n 
K i n d e s k u r z n a c h d e r S c h e i d u n g : 484* 
P o t e n t i e l l e r W a i s e n r e n t e n a n s p r u c h e i n e s 
K i n d e s aus a n d e r e r V e r b i n d u n g a u s r e i ­
c h e n d : 1022* 
— U n t e r h a l t s l e i s t u n g d u r c h d e n V e r s t o r ­
b e n e n 
M a ß des U n t e r h a l t s w e n i g s t e n s 25 % d e s 
j e w e i l i g e n S o z i a l h i l f e s a t z e s o h n e A u f w e n ­
d u n g e n für d i e U n t e r k u n f t : 482* 
N o t w e n d i g k e i t des B e z u g e s a u f b e s t i m m ­
te Z e i t a b s c h n i t t e u n d d e r L ü c k e n l o s i g k e i t 
d e r L e i s t u n g e n : 59* 
K e i n A n s p r u c h , w e n n d i e U n t e r h a l t s m i t ­
t e l aus s t r a f b a r e n H a n d l u n g e n s t a m m e n 
(h ier : Zuhälterei ) : 59* 
— V e r s i c h e r u n g s v e r h ä l t n i s des E h e m a n n e s 
A n s p r u c h a u f H i n t e r b l i e b e n e n r e n t e a u c h 
b e i B e g r ü n d u n g d e r A n w a r t s c h a f t e n 
d u r c h d e n E h e m a n n erst n a c h d e r S c h e i ­
d u n g : 1242 
G e s e l l s c h a f t 
s. E h e g a t t e n i n n e n g e s e l l s c h a f t , F a m i l i e n g e ­
s e l l s c h a f t , f e h l e r h a f t e G e s e l l s c h a f t , N i c h t ­
e h e l i c h e L e b e n s g e m e i n s c h a f t 
G e s e l l s c h a f t s a n t e i l 
s. E r b r e c h t 
G e s e t z z u r R e g e l u n g v o n H ä r t e n i m V e r s o r ­
g u n g s a u s g l e i c h 
s. V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h 
G e s e t z e s ä n d e r u n g e n 
s. V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h ( m a ß g e b l i c h e 
R e c h t s l a g e ) 
G e s e t z l i c h e R e n t e n v e r s i c h e r u n g 
s. A n w a r t s c h a f t e n d e r g e s e t z l i c h e n R e n t e n ­
v e r s i c h e r u n g 
G e s e t z l i c h e V e r t r e t u n g 
s. E l t e r l i c h e S o r g e , V o r m u n d s c h a f t s g e r i c h t l i ­
c h e G e n e h m i g u n g 
G e s t a t t u n g 
s. F o t o g r a f i e , Körperver le tzung 
G e t r e n n t l e b e n 
s. E h e g a t t e n u n t e r h a l t für d i e T r e n n u n g s z e i t 
G e t r e n n t l e b e n i n d e r E h e w o h n u n g 
K e i n A u s s c h l u ß d u r c h g e m e i n s a m e B e n u t ­
z u n g e i n z e l n e r R ä u m e o d e r g l e i c h z e i t i g e s 
E s s e n o h n e persön l i che B e z i e h u n g o d e r g e i ­
s t i g e G e m e i n s c h a f t : 291 
G e w ä h r l e i s t u n g 
s. R e i s e v e r t r a g 
G e w ä h r s l e u t e 
s. A u s k u n f t 
G e w ö h n l i c h e r A u f e n t h a l t 
s. A u f e n t h a l t 
G h a n a 
s. I n t e r n a t i o n a l e s P r i v a t r e c h t ( S c h e i d u n g s ­
r e c h t ) 
G l a u b h a f t m a c h u n g 
a u c h d u r c h V o r l a g e u n b e g l a u b i g t e r P h o t o ­
k o p i e n : 709 
G l e i c h b e h a n d l u n g 
s. A r b e i t s r e c h t , N i c h t e h e l i c h e r V a t e r 
G l e i c h b e r e c h t i g u n g 
— I n t e r n a t i o n a l e s P r i v a t r e c h t 
K o l l i s i o n s r e c h t l i c h e Z u r ü c k s e t z u n g d e r 
F r a u für Vers toß g e g e n A r t . 3 I I G G 
a u s r e i c h e n d : 5 6 6 + , 1079 A 
V e r f a s s u n g s w i d r i g k e i t des A r t . 15 
E G B G B : 5 6 2 + , 782 B , 1079 A 
V e r f a s s u n g s w i d r i g k e i t des A r t . 17 I 
E G B G B : 255*, 781 B , 1079 A 
V e r f a s s u n g s w i d r i g k e i t des A r t . 19 
E G B G B : 781 B , 1079 A , 1086 A 
— S i t u a t i o n d e r F r a u i m K i n d s c h a f t s r e c h t : 
971 A 
— Z u s t i m m u n g s b e d ü r f n i s d e r j e w e i l i g e n 
E h e g a t t e n b e i E i n b e n e n n u n g d u r c h n i c h t ­
e h e l i c h e M u t t e r b z w . V a t e r : 547 A 
G l e i c h g e s c h l e c h t l i c h e L e b e n s g e m e i n s c h a f t 
A u f l ö s u n g — R e c h t s l a g e b e i d e r V e r m ö g e n s ­
a u s e i n a n d e r s e t z u n g : 271 
G r i e c h e n l a n d 
— E h e s c h l i e ß u n g 
N o t w e n d i g k e i t des A u f g e b o t s v e r f a h r e n s : 
853 A 
P f l i c h t z u r Herbe i führung d e r d e k l a r a t o r i ­
s c h e n B e u r k u n d u n g : 855 A 
V o r a u s s e t z u n g e n u n d F o l g e n v o n N i c h t -
e h e n , n i c h t i g e n u n d a u f h e b b a r e n E h e n : 
856 A 
— H i n k e n d e E h e n 
H e i l u n g d u r c h n e u e s E h e s c h l i e ß u n g s ­
r e c h t : 857 A 
— I n t e r n a t i o n a l e s E h e r e c h t 
B e s e i t i g u n g h i n k e n d e r E h e n d u r c h n e u e s 
Ehesch l i eßungsrecht : 857 A 
— I n t e r n a t i o n a l e Z u s t ä n d i g k e i t d e u t s c h e r 
G e r i c h t e 
A n w e n d u n g des § 606b Z P O b e i übere in ­
s t i m m e n d e r g r i e c h i s c h e r Staatsangehö­
r i g k e i t b e i d e r E h e g a t t e n : 1215* 
— N i c h t e h e 
F o r m l o s e r E h e s c h l u ß o h n e j e d e W i r k u n g : 
853 A 
— P e r s o n e n s t a n d s r e g i s t e r 
B e u r k u n d u n g e i n e r Eheschl ießung: 855 A 
— Z i v i l e h e 
Einführung d u r c h neues Eheschl ießungs ­
r e c h t : 851 A 
G r o ß b r i t a n n i e n 
G e m e i n s a m e s S o r g e r e c h t n a c h d e r S c h e i ­
d u n g ( jo int c u s t o d y ) : 965 A 
S o r g e r e c h t s r e g e l u n g — Mögl ichkei t e i n s t ­
w e i l i g e r A n o r d n u n g e n : 860 A 
U n t e r h a l t — D u r c h s e t z u n g v o n T r e n n u n g s ­
o d e r K i n d e s u n t e r h a l t : 859 A 
V a t e r s c h a f t s f e s t s t e l l u n g — Überbl i ck : 860 A 
V e r m ö g e n s r e c h t l i c h e F o l g e n der E h e s c h e i ­
d u n g : 557 Β 
G r o ß e l t e r n 
als P f l e g e e l t e r n : 448 B , 1086 A , 1111*, 1112* 
G r u n d b u c h e r k l ä r u n g e n 
U m d e u t u n g b e i f a l s c h e r A n g a b e des Güter ­
s t a n d e s d e r E r w e r b e r : 1033 
G ü t e r g e m e i n s c h a f t 
s. a u c h TeilungsVersteigerung, Z w a n g s v o l l ­
s t r e c k u n g 
— A n w a r t s c h a f t s r e c h t des N a c h e r b e n 
K e i n M i t w i r k u n g s r e c h t des a n d e r e n E h e ­
g a t t e n b e i Z u s t i m m u n g des N a c h e r b e n z u 
V e r f ü g u n g e n des V o r e r b e n : 1130 
— E n d v e r m ö g e n 
W e d e r N a c h e r b e n a n w a r t s c h a f t n o c h ers t 
n a c h d e r B e e n d i g u n g a n g e f a l l e n e N a c h ­
e r b s c h a f t : 1130 
— E r s e t z u n g d e r Z u s t i m m u n g n a c h § 1426 
B G B 
Übertragung v o n B a u g r u n d a u f z u g e w i n ­
n e n d e n M i t a r b e i t e r e ines l a n d w i r t s c h a f t l i ­
c h e n A n w e s e n s : 1127 
— R e c h t s k r a f t b e i P a s s i v p r o z e s s e n 
K e i n e W i r k u n g e ines persön l i chen 
S c h u l d t i t e l s g e g e n e i n e n E h e g a t t e n z u -
l a s t e n des a n d e r e n b e i g e m e i n s c h a f t l i c h e r 
V e r w a l t u n g des G e s a m t g u t s : 172 
— Ü b e r n a h m e r e c h t g e g e n W e r t a u s g l e i c h 
K e i n A u s s c h l u ß d u r c h z w i s c h e n z e i t l i c h e s 
F l u r b e r e i n i g u n g s v e r f a h r e n m i t Ä n d e r u n g 
d e r G r u n d s t ü c k e : 72 
— Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g i n das G e s a m t g u t 
N o t w e n d i g k e i t e ines T i t e l s g e g e n b e i d e 
E h e g a t t e n b e i g e m e i n s a m e r V e r w a l t u n g : 
172 
V e r m u t u n g d e r Zugehör igke i t e i n e s G e ­
g e n s t a n d e s z u m G e s a m t g u t a u c h b e i 
n i c h t i m Güterrechtsregister e i n g e t r a g e ­
n e r Gütergemeinschaf t : 172 
G ü t e r r e c h t 
s. a u c h Gütergemeinschaf t , Z u g e w i n n a u s ­
g l e i c h , Z u g e w i n n g e m e i n s c h a f t 
Einf luß a u f E h e g a t t e n e r b r e c h t , R e f o r m : 234 
A 
Η 
H a a g e r M i n d e r j ä h r i g e n s c h u t z a b k o m m e n 
s. M i n d e r j ä h r i g e n s c h u t z a b k o m m e n 
H ä r t e k l a u s e l 
s. E h e g a t t e n u n t e r h a l t , E h e s c h e i d u n g , V e r ­
s o r g u n g s a u s g l e i c h 
H a f t u n g s b e s c h r ä n k u n g des V e r s i c h e r e r s 
s. P f l i c h t v e r s i c h e r u n g s r e c h t 
H a f t u n g s p r i v i l e g i e n v o n E h e g a t t e n 
s. E h e g a t t e n h a f t u n g 
H a m b u r g 
A n w e n d u n g d e r Düsse ldor fer T a b e l l e d u r c h 
das O L G : 1199 
H a m m 
H a m m e r L e i t l i n i e n z u r Düsse ldor f e r T a b e l l e : 
1040, 1199 
H a u p t s a c h e e r l e d i g u n g 
s. F r e i w i l l i g e G e r i c h t s b a r k e i t 
X X 
H a u s m a n n 
s. E h e g a t t e n u n t e r h a l t n a c h d e r S c h e i d u n g 
Hausrat 
s. a u c h N i c h t e h e l i c h e L e b e n s g e m e i n s c h a f t 
A u s g l e i c h n a c h d e r H a u s r a t s v e r o r d n u n g , 
k e i n Z u g e w i n n a u s g l e i c h : 709 
Bes i tzverhäl tn isse i n ungestörter E h e : 866 Β 
E i n s t w e i l i g e A n o r d n u n g i m H a u s r a t s v e r f a h ­
r e n n i c h t a n f e c h t b a r : 518 
H a u s r a t s v e r t e i l u n g u n d H a u s r a t s v e r s i c h e ­
r u n g : 445 Β 
K e i n e H a u s r a t s v e r t e i l u n g d u r c h i s o l i e r t e s 
V e r f a h r e n a u f e i n s t w e i l i g e A n o r d n u n g : 517 
P k w k e i n H a u s r a t s g e g e n s t a n d ' b e i ü b e r w i e ­
g e n d e r B e n u t z u n g d u r c h e i n e n E h e g a t t e n für 
d e s s e n b e r u f l i c h e Z w e c k e : 72, 616, 794* 
Hausratste i lung 
K e i n e A n o r d n u n g d e r vor läuf igen V o l l ­
s t r e c k b a r k e i t b e i T e i l a n f e c h t u n g : 731 
K e i n e A u s g l e i c h s z a h l u n g o h n e Z u w e i s u n g 
v o n H a u s r a t a n d e n A u s g l e i c h s p f l i c h t i g e n : 
730 
E r s t r e c k u n g a u f g e s a m t e n b i s l a n g n i c h t v e r ­
t e i l t e n H a u s r a t : 1148 
B e i S t r e i t ü b e r A u s g l e i c h s z a h l u n g rege lmä­
ß i g k e i n e E i n i g u n g d e r E h e g a t t e n : 730 
K e i n e V e r r e c h n u n g o d e r A u f r e c h n u n g d e r 
A u s g l e i c h s z a h l u n g m i t U n t e r h a l t s a n s p r u c h : 
731 
V o r l i e g e n e i n e r v o r r a n g i g e n E i n i g u n g d e r 
E h e g a t t e n v o n A m t s w e g e n z u prüfen: 731 
Hausratsverordnung 
s. a u c h E h e w o h n u n g , M i e t r e c h t 
U n b e f r i s t e t e B e s c h w e r d e g e g e n A b l e h n u n g 
e i n e r e i n s t w e i l i g e n A n o r d n u n g : 591 
Hauswirtschaftsgeld 
s. E h e g a t t e n u n t e r h a l t v o r e i n e r T r e n n u n g 
Heiratsurkunden 
P r o b l e m e b e i B e t e i l i g u n g T r a n s s e x u e l l e r : 
867 Β 
Herabsetzung 
s. V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h 
Herausgabeanordnung bezuglich K i n d 
A n f e c h t b a r k e i t w e g e n W e i t e r w i r k u n g a u c h 
n o c h n a c h V o l l z u g : 83 
A u f h e b u n g d e r früher e r l a s s e n e n e i n s t w e i l i ­
g e n A n o r d n u n g n i c h t b e s c h w e r d e f ä h i g : 732 
A u f h e b u n g k e i n e R e g e l u n g d e r R e c h t s b e z i e ­
h u n g e n z w i s c h e n E l t e r n u n d K i n d : 733 
Herausgabe einer Erbschaft 
s. Nachlaßpf leger 
Heterologe Insemination 
s. I n s e m i n a t i o n , h e t e r o l o g e 
„Hinkende E h e " 
s. a u c h K i n d e s u n t e r h a l t , W i t w e n r e n t e 
A n w e n d u n g s b e r e i c h des A r t . 13 I I I E G B G B : 
771 A 
A u s w i r k u n g e n a u f d i e R e c h t e d e r K i n d e r : 
770 A 
B e h a n d l u n g als n i c h t i g e , n i c h t a ls N i c h t - E h e : 
771 A 
G r i e c h e n l a n d — H e i l u n g d u r c h n e u e s E h e ­
sch l ießungsrecht : 857 A 
H e i l u n g d u r c h S t a t u t e n Wechsel?: 773 A 
V e r s t o ß gegen A r t . 13 I I E G B G B u n d o r d r e 
p u b l i c : 775 A 
Hinterbliebenenrente 
s. G e s c h i e d e n e n w i t w e n r e n t e , N i c h t e h e l i c h e 
L e b e n s g e m e i n s c h a f t , W a i s e n r e n t e , W i t w e n ­
r e n t e , W i t w e r r e n t e 
Hinterbliebenenversorgung 
N e u o r d n u n g soz ia ler A l t e r s s i c h e r u n g d e r 
F r a u : 982 B , 983 B , 984 Β 
Hochschulrecht 
s. a u c h Dienstbezüge e n t p f l i c h t e t e r P r o f e s ­
s o r e n 
S t e l l u n g des e n t p f l i c h t e t e n P r o f e s s o r s : 469* 
Höferecht 
A u s l e g u n g e i n e s E r b v e r t r a g e s b e i V o r h a n ­
d e n s e i n e i n e s „ H o f e s " i m V e r m ö g e n des E r b ­
l a s s e r s : 380* 
K e i n e G e l t u n g des G r u n d s a t z e s d e r S u r r o g a ­
t i o n ; a b e r Ü b e r g a n g des Er löses a u f d e n 
B e d a c h t e n n a c h a l l g e m e i n e m E r b r e c h t m ö g ­
l i c h : 383* 
Honorarklagen des Prozeßbevollmäch­
tigten 
s. Zuständ igke i t d e r F a m i l i e n g e r i c h t e 
I 
Identität 
s. E h e g a t t e n u n t e r h a l t , K i n d e s u n t e r h a l t 
Inflation 
s. Z u g e w i n n a u s g l e i c h 
Innengesellschaft 
s. E h e g a t t e n i n n e n g e s e l l s c h a f t , N i c h t e h e l i c h e 
L e b e n s g e m e i n s c h a f t 
In-Prinzip 
s. A n w a r t s c h a f t e n d e r g e s e t z l i c h e n R e n t e n ­
v e r s i c h e r u n g 
Insemination, heterologe 
K e i n A u s s c h l u ß des A n f e c h t u n g s r e c h t s des 
E h e m a n n e s d u r c h V e r w i r k u n g o d e r w i d e r ­
sprüch l i ches V e r h a l t e n w e g e n s c h r i f t l i c h e n 
Einverständnisses : 687* 
L e i h m u t t e r für k i n d e r l o s e s E h e p a a r — P r o ­
b l e m e d e r A d o p t i o n s v e r m i t t l u n g : 1121 
Interlokales Recht 
— Kindschaftsrecht 
A n w e n d u n g des A r t . 21 E G B G B t r o t z 
r e c h t l i c h e r G l e i c h s t e l l u n g e h e l i c h e r u n d 
n i c h t e h e l i c h e r K i n d e r i n d e r D D R : 1167 
K e i n e A n w e n d u n g d e r V o r b e h a l t s k l a u s e l 
des A r t . 21 E G B G B ; U n t e r h a l t für d i e 
V e r g a n g e n h e i t o h n e B e s c h r ä n k u n g des 
§ 1613 B G B : 1167 
— Sozialversicherungsrecht 
A u s w i r k u n g e n des F r e m d r e n t e n g e s e t z e s 
a u f V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h : 513 
— Versorgungsausgleich 
K e i n e D u r c h f ü h r u n g b e i W o h n s i t z des 
A u s g l e i c h s v e r p f l i c h t e t e n i n d e r D D R : 512 
Internationales Privatrecht 
s. a u c h „ H i n k e n d e E h e " , O r d r e p u b l i c , V e r ­
fassungsmäßigke i t — V e r f a s s u n g s w i d r i g k e i t 
— v e r f a s s u n g s k o n f o r m e A u s l e g u n g 
— Allgemeines 
A u f e n t h a l t s p r i n z i p a ls E r s a t z b e i U n -
durch führbarke i t e i n e r A n k n ü p f u n g a n 
Staatsangehörigkeit : 1036,1080 A 
A u f r e c h t e r h a l t u n g des Staatsangehörig­
k e i t s p r i n z i p s : 257*, 1080 A 
A u s w e i c h k l a u s e l n : 661 Β 
Ein führung : 337 Β 
F a l l s a m m l u n g : 246 Β 
G e l t u n g des G l e i c h b e r e c h t i g u n g s g e b o t s : 
255*, 1079 A , 781 B , 877* 
R e c h t s p r e c h u n g d e u t s c h e r G e r i c h t e v o n 
1935 - 1944: 664 Β 
R e c h t s p r e c h u n g d e u t s c h e r G e r i c h t e v o n 
1977 - 1979: 664 Β 
— Eheschließungsrecht 
W a n d e l b a r k e i t des Ehesch l i eßungss ta ­
t u t s : 773 A 
— E r b r e c h t 
E r b r e c h t A d o p t i w e r w a n d t e r — B e u r t e i ­
l u n g n a c h E r b s t a t u t : 99 
R u m ä n i e n — P r o b l e m e d e r Nach laßspa l ­
t u n g : 981 Β 
— Fami l ienrecht 
N e u e A n k n ü p f u n g s r e g e l n für S c h e i d u n g , 
Güterrecht u n d K i n d s c h a f t s r e c h t : 1079 A 
— Güterrecht 
A n k n ü p f u n g a n g e m e i n s a m e S t a a t s a n g e ­
hör igkeit , a u c h w e n n s ie e i n E h e g a t t e ers t 
d u r c h d i e E h e s c h l i e ß u n g e r w o r b e n hat : 
1125 
A u f r e c h t e r h a l t u n g des Staatsangehörig­
k e i t s p r i n z i p s , h i l f s w e i s e A n k n ü p f u n g a n 
A u f e n t h a l t : 1084 A 
A u f r e c h t e r h a l t u n g d e r U n w a n d e l b a r k e i t 
d e s Güterrechts s ta tuts : 1084 A 
F e h l e n d e r A u s k u n f t s a n s p r u c h i m auslän­
d i s c h e n Güterrecht — Ergänzung d u r c h 
A u s k u n f t s a n s p r u c h i n d e r B u n d e s r e p u ­
b l i k b e i A m t s e r m i t t l u n g d e s ausländi­
s c h e n Güterrechtsver fahrens : 1233 
H a a g e r E h e w i r k u n g s a b k o m m e n u n d A r t . 
3 I I G G : 1085 A 
V e r f a s s u n g s w i d r i g k e i t d e r A n k n ü p f u n g 
a n H e i m a t r e c h t des M a n n e s : 5 6 2 + , 1079 A 
K e i n e W e i t e r g e l t u n g v o n A r t . 15 E G B G B 
b i s z u e i n e r N e u r e g e l u n g : 5 6 6 + , 1083 A 
K e i n e Z u l a s s u n g d e r R e c h t s w a h l d e l ege 
l a t a : 1084 A 
— Kindschaftsrecht 
s. a u c h M i n d e r j ä h r i g e n s c h u t z a b k o m m e n 
A u f r e c h t e r h a l t u n g d e r A n k ü p f u n g a n 
P e r s o n a l s t a t u t d e r E l t e r n : 1086 A 
Ehe l i cherk lärung — A n w e n d b a r e s R e c h t 
b e i a u s l ä n d i s c h e m h e i m a t l o s e n V a t e r : 760 
E h e l i c h k e i t — Se lbs tänd ige A n k n ü p f u n g 
für w i r k s a m e E h e d e r M u t t e r : 757, 772 A 
E h e l i c h k e i t s a n f e c h t u n g — K e i n E r f o l g 
b e i n i c h t m i t w i r k u n g s b e r e i t e r i n I t a l i e n 
l e b e n d e r i t a l i e n i s c h e r M u t t e r : 825 
K o n k u r r e n z z w i s c h e n § 1 J W G u n d 
H a a g e r M i n d e r j ä h r i g e n s c h u t z a b k o m m e n : 
559 Β 
L e g i t i m a t i o n — A n k n ü p f u n g des N a m e n s 
a n P e r s o n a l s t a t u t a u c h b e i l e g i t i m i e r t e n 
K i n d e r n : 878* 
P e r s ö n l i c h e r V e r k e h r m i t d e m K i n d — 
B e u r t e i l u n g n a c h d e r e f f e k t i v e n (h i e r : 
d e u t s c h e n ) Staatsangehörigkeit des K i n ­
d e s : 760 
Verhä l tn i s des K i n d e s z u r n i c h t e h e l i c h e n 
M u t t e r — A n k n ü p f u n g a n H e i m a t r e c h t 
d e r M u t t e r : 948 
— Namensrecht 
A n w e n d u n g des P e r s o n a l s t a t u t s a u c h für 
l e g i t i m i e r t e K i n d e r : 878* 
B i l d u n g des F a m i l i e n n a m e n s e ines i m 
I n l a n d a u f w a c h s e n d e n K i n d e s w a h l w e i s e 
n a c h H e i m a t r e c h t o d e r d e u t s c h e m R e c h t : 
8 8 1 * 
N a m e n s ä n d e r u n g b e i S t a t u t e n w e c h s e l 
n u r a u s n a h m s w e i s e : 878* 
— Scheidungsrecht 
A u f r e c h t e r h a l t u n g d e r G r u n d p r i n z i p i e n 
Staatsangehör igke i tsgrundsatz u n d 
S c h u t z des d e u t s c h e n E h e g a t t e n : 878* 
G h a n a — R ü c k v e r w e i s u n g b e i D o m i z i l i n 
d e r B u n d e s r e p u b l i k : 182 
M a ß g e b l i c h e r Z e i t p u n k t für d i e A n k n ü p ­
f u n g : 1081 A 
R e g e l m ä ß i g d e u t s c h e s S c h e i d u n g s f o l g e n ­
s t a t u t i n deutsch-aus ländischer E h e : 285, 
715, 876*, 1081 A 
S c h e i d u n g s b e g e h r e n i n deutsch-ausländi ­
s c h e r E h e d e m H e i m a t r e c h t des j e w e i l i ­
g e n A n t r a g s t e l l e r s z u u n t e r s t e l l e n : 876*, 
1081 A 
S c h e i d u n g s s t a t u t b e i Aus länderehe — 
R e c h t des S taa tes d e r g e m e i n s a m e n 
Staatsangehör igke i t o d e r d e r l e t z t e n ge­
m e i n s a m e n , v o n e i n e m E h e g a t t e n b e i b e ­
h a l t e n e n Staatsangehör igkei t m a ß g e b l i c h 
für S c h e i d u n g u n d S c h e i d u n g s f o l g e n : 
255* , 1 0 8 0 A , 1 2 1 1 + 
S c h e i d u n g s s t a t u t b e i Aus länderehe — B e i 
f e h l e n d e r g e m e i n s a m e r Staatsangehörig­
k e i t A n k n ü p f u n g a n ( letzten) g e m e i n s a ­
m e n g e w ö h n l i c h e n A u f e n t h a l t : 1035, 
1080 A 
S c h w e i z — K e i n e R ü c k v e r w e i s u n g b e z ü g ­
l i c h S c h e i d u n g o d e r S c h e i d u n g s f o l g e n : 
728 
— Schuldrecht 
A n z u w e n d e n d e s R e c h t für A b t r e t u n g e i ­
n e r F o r d e r u n g z u m Z w e c k d e r A u s e i n a n ­
d e r s e t z u n g v o n E r b e n E r b s t a t u t o d e r 
R e c h t d e r A b t r e t u n g : 476* 
A n z u w e n d e n d e s R e c h t für S c h e n k u n g 
a u f d e n T o d e s f a l l E r b s t a t u t oder S c h u l d ­
s t a t u t ? : 476* 
XXI 
B e r e i c h e r u n g s a n s p r u c h — R ü c k a b w i c k -
l u n g z w i s c h e n i n d e r B u n d e s r e p u b l i k 
D e u t s c h l a n d l e b e n d e n Tü rk en n a c h d e u t ­
s c h e m R e c h t : 1229 
B e u r t e i l u n g d e r W i r k s a m k e i t d e r A b t r e ­
t u n g e i n e r B a n k f o r d e r u n g n a c h d e m S i t z 
d e r B a n k : 476* 
S c h e n k u n g s w i d e r r u f — R ü c k a b w i c k l u n g 
z w i s c h e n i n d e r B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h ­
l a n d l e b e n d e n T ü r k e n n a c h d e u t s c h e m 
R e c h t : 1229 
— U n t e r h a l t s r e c h t 
G e m e i n s a m e s H e i m a t r e c h t m a ß g e b l i c h 
für B e u r t e i l u n g des T r e n n u n g s u n t e r h a l t s : 
604, 918 
G e m i s c h t - n a t i o n a l e A u s l ä n d e r e h e u n t e r ­
s teht d e u t s c h e m R e c h t b e i l e t z t e m ge­
m e i n s a m e n , v o n e i n e m E h e g a t t e n b e i b e ­
h a l t e n e n A u f e n t h a l t i n d e r B u n d e s r e p u ­
b l i k : 395 
K i n d e s u n t e r h a l t — A n k n ü p f u n g a n stän­
d i g e n A u f e n t h a l t : 917 
Le is tungsfähigke i t — B e u r t e i l u n g n a c h 
d e u t s c h e n Maßstäben b e i A u s l ä n d e r n m i t 
V e r b l e i b e a b s i c h t : 917 
K e i n e Le is tungsfähigkei t e i n e s A u s l ä n ­
ders b e i A u f e n t h a l t i n d e r B u n d e s r e p u ­
b l i k u n d V e r b o t d e r Erwerbstät igkei t : 212 
N a c h e h e l i c h e U n t e r h a l t s p f l i c h t i n A u s ­
länderehe u n d o r d r e p u b l i c : 961 A 
S c h e i d u n g s u n t e r h a l t n a c h n ieder länd i ­
s c h e m R e c h t — W e i t e s r i c h t e r l i c h e s E r ­
m e s s e n m i t d e r M ö g l i c h k e i t d e r B e r ü c k ­
s i c h t i g u n g d e r w i r t s c h a f t l i c h e n Verhäl t ­
n i s s e a m A u f e n t h a l t s o r t ( A n w e n d u n g d e r 
Düsse ldor f e r T a b e l l e ) : 604 
— V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h 
A n k n ü p f u n g a n S c h e i d u n g s f o l g e n s t a t u t : 
876* 
K e i n V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h z w i s c h e n i n 
D e u t s c h l a n d l e b e n d e n A u s l ä n d e r n : 728, 
1 2 1 1 + 
N o t w e n d i g k e i t e i n e r A n k n ü p f u n g u n a b ­
hängig v o m S c h e i d u n g s f o l g e n s t a t u t : 
777 A , 820 
D u r c h f ü h r u n g stets b e i deutsch -aus länd i ­
s c h e r E h e : 876* 
D u r c h f ü h r u n g b e i I n l a n d s s c h e i d u n g n a c h 
früher n i c h t a n e r k a n n t e r A u s l a n d s s c h e i ­
d u n g : 357* 
I n t e r n a t i o n a l e s P r o z e ß r e c h t 
— A n w e n d u n g a u s l ä n d i s c h e n V e r f a h r e n s ­
r e c h t s 
Z u r E r r e i c h u n g e i n e r A n e r k e n n u n g d e r 
d e u t s c h e n E n t s c h e i d u n g b e i E i n g r e i f e n 
des aus länd ischen o r d r e p u b l i c e r f o r d e r ­
l i c h : 923 
— B e w e i s r e c h t 
s. I t a l i e n , E h e l i c h k e i t s a n f e c h t u n g 
— E h e t r e n n u n g n a c h i t a l i e n i s c h e m R e c h t 
A n w e n d u n g des V e r f a h r e n s i n E h e s a ­
c h e n , a b e r M i t w i r k u n g des S t a a t s a n w a l ­
tes m ö g l i c h ? : 619, 922, 1083 A 
— E h e v e r f a h r e n 
A n w e n d u n g f r e m d e r Prozeßinst i tute auf ­
g r u n d m a t e r i e l l e n R e c h t s häuf ig g e b o t e n : 
923 
— F a m i l i e n s a c h e 
Q u a l i f i z i e r u n g i n Fäl len m i t A u s l a n d s b e ­
rührung : 156* 
I n t e r n a t i o n a l e Z u s t ä n d i g k e i t 
A n w e n d b a r k e i t des § 606 b N r . 1 Z P O b e i 
ü b e r e i n s t i m m e n d e r aus ländischer S t a a t s a n ­
gehör igke i t b e i d e r E h e g a t t e n : 1215* 
G h a n a i s c h e s K i n d — Zus tänd igke i t d e u t ­
s c h e r G e r i c h t e b e i S o r g e r e c h t s ä n d e r u n g e n 
w e g e n G e f ä h r d u n g des K i n d e s w o h l s : 1271 
Österreich — Zuständigke i t a u f d e m G e b i e t 
d e r f r e i w i l l i g e n G e r i c h t s b a r k e i t : 869 Β 
V o r a u s s e t z u n g e n des § 606 b N r . 1 Z P O — 
B e u r t e i l u n g d e r A n e r k e n n u n g s f ä h i g k e i t 
n a c h d e n Verhältnissen i m Z e i t p u n k t d e r 
t a t r i c h t e r l i c h e n E n t s c h e i d u n g : 1216* 
I r l a n d 
Eheauf l ö sung n u r d u r c h Nicht igerk lärung 
o d e r T r e n n u n g , k e i n e S c h e i d u n g : 860 A 
E h e s c h l i e ß u n g s r e c h t — Ü b e r b l i c k : 860 A 
K i n d e s u n t e r h a l t — U n t e r h a l t s p f l i c h t des 
n i c h t e h e l i c h e n V a t e r s : 860 A 
N i c h t e h e l i c h e n r e c h t — E inschränkungen 
der L e g i t i m a t i o n : 860 A 
Verlöbnisrecht — Überb l i ck : 860 A 
I s o l i e r t e s S o r g e r e c h t s v e r f a h r e n 
s. S o r g e r e c h t s r e g e l u n g 
I s r a e l 
E h e g a t t e n e r b r e c h t : 231 A 
N i c h t e h e l i c h e L e b e n s g e m e i n s c h a f t — E r b ­
recht des über lebenden P a r t n e r s : 238 A 
I t a l i e n 
s. a u c h A n e r k e n n u n g 
— A d o p t i o n s r e c h t 
Gesetzgebungspläne : 437 A 
V o r a u s s e t z u n g e n d e r a d o z i o n e s p e c i a l e 
( V o l l a d o p t i o n ) : 436 A 
— E h e g a t t e n e r b r e c h t : 231 A , 236 A 
— E h e l i c h k e i t s a n f e c h t u n g 
K l a g e gegen M u t t e r u n d K i n d i n S t r e i t g e ­
nossenschaft : 826 
K e i n e B l u t u n t e r s u c h u n g v o n Z e u g e n : 826 
— E h e s c h e i d u n g 
N o t w e n d i g k e i t e i n e r g e r i c h t l i c h e n T r e n ­
n u n g oder g e r i c h t l i c h e n Bestät igung e i ­
ner T r e n n u n g : 1035 
Rechtshängigkeit e ines S c h e i d u n g s v e r ­
fahrens i n I t a l i e n n i c h t stets V e r f a h r e n s ­
h i n d e r n i s für S c h e i d u n g i m I n l a n d : 366* 
— E h e t r e n n u n g 
Einverständliche u n d g e r i c h t l i c h e T r e n ­
n u n g , R e c h t s f o l g e n : 982 Β 
Mögl ichkeit e i n e r E n t s c h e i d u n g d u r c h 
d e u t s c h e G e r i c h t e : 618, 922, 982 B , 1083 A 
— G e s c h i e d e n e n w i t w e n r e n t e 
Einführung d u r c h N o v e l l e des S c h e i ­
dungsgesetzes : 860 A 
— R e c h t der P f l e g e k i n d e r : 435 A , 437 A 
J 
Japan 
R e c h t s s y s t e m , Einführung: 557 Β 
Jordanien 
Verstoßung j o r d a n i s c h e n R e c h t s e i n e r d e u t ­
s c h e n E h e f r a u n i c h t anerkennungs fähig , 
w e n n E h e m a n n z w i s c h e n A u s s p r u c h u n d 
W i r k s a m w e r d e n dt . Staatsbürgerschaft e r ­
hält: 500 
Jugendhilfe 
A n k n ü p f u n g v o n Hi l f egewährung a n e r t e i l t e 
P f l e g e e r l a u b n i s : 1089 A , 1112* 
I n h a l t des B e g r i f f s „Hi l fe z u r E r z i e h u n g " : 240 
N a c h r a n g i g k e i t ö f fentl icher J u g e n d h i l f e ge ­
g e n ü b e r v o n Großeltern gewährleisteter E r ­
z i e h u n g : 239 A 
R e c h t s g r u n d l a g e für A n s p r u c h des K i n d e s 
a u f E r z i e h u n g : 1088 A 
J u g e n d h i l f e , w i r t s c h a f t l i c h e 
A n n e x l e i s t u n g z u r öf fentl ich s i c h e r g e s t e l l t e n 
E r z i e h u n g : 1087 A , 1112* 
A n s p r u c h für d ie V e r g a n g e n h e i t — V e r z u g 
des J u g e n d a m t s als V o r a u s s e t z u n g : 746 
V o l l e r A n s p r u c h g e g e n d e n j e w e i l s tatsäch­
l i c h J u g e n d h i l f e l e i s t e n d e n Träger : 746 
Anspruchsbeschränkung b e i V e r w a n d t e n ­
p f lege : 239 A , 1086 A , 1111* 
K e i n A n s p r u c h z u r b l o ß e n U n t e r h a l t s s i c h e ­
r u n g b e i ges i cherter E r z i e h u n g d u r c h V e r ­
w a n d t e : 1110* 
K e i n B e d a r f bei S i c h e r s t e l l u n g des L e b e n s ­
u n t e r h a l t s des K i n d e s a u f g r u n d e n t g e l t l i ­
c h e m P f l e g e v e r t r a g z w i s c h e n P f l e g e e l t e r n 
u n d J u g e n d a m t : 745 
E r t e i l t e P f l e g e e r l a u b n i s a ls V o r a u s s e t z u n g 
für A n s p r u c h a u c h i n V e r w a n d t e n p f l e g e : 
1112* 
Verhältnis z u m Fürsorgerecht : 242 A , 1090 A , 
1111*, 1112* 
K e i n e w i r k s a m e Z u s t ä n d i g k e i t s v e r e i n b a ­
r u n g z w i s c h e n d e n Jugend ämtern : 746 
J u g e n d w o h l f a h r t s r e c h t 
s. J u g e n d h i l f e 
J u g o s l a w i e n 
F a m i l i e n r e c h t — E i g e n e R e g e l u n g e n i n a l l e n 
T e i l r e p u b l i k e n : 860 A 
I n t e r n a t i o n a l e Zuständigkeit i n E h e v e r f a h ­
r e n : 924 
U n t e r h a l t s t i t e l — Abänderung i n d e r B u n ­
d e s r e p u b l i k : 806* 
Κ 
K a m m e r g e r i c h t 
A n w e n d u n g d e r Düsse ldor fer T a b e l l e : 1199 
K a p i t a l l e b e n s v e r s i c h e r u n g 
B e f r e i e n d e L e b e n s v e r s i c h e r u n g n a c h A r t . 2 
§ 1 A n V N G n i c h t i n V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h 
e i n z u b e z i e h e n : 815 
K a r l s r u h e 
A n w e n d u n g d e r Düsse ldor fer T a b e l l e d u r c h 
das O L G : 1199 
K a s s a t o r i s c h e E n t s c h e i d u n g des B e r u f u n g s ­
g e r i c h t s 
s. R e v i s i o n 
K a t h o l i s c h e s K r a n k e n h a u s 
s. T e n d e n z b e t r i e b 
K a u f k r a f t s c h w u n d 
s. Z u g e w i n n a u s g l e i c h 
K i n d , n i c h t e h e l i c h e s 
s. N i c h t e h e l i c h e n r e c h t , N i c h t e h e l i c h e r V a t e r 
K i n d a l s S c h a d e n 
s. A r z t h a f t u n g 
K i n d e r g e l d 
— A b t r e t u n g s v e r b o t 
K e i n e A b t r e t u n g des Zählkindvorte i ls a n 
das Zäh lk ind : 481*, 749 
K e i n e A n w e n d u n g des § 12 I V B K G G 
m e h r , s o n d e r n §§ 53, 54 S G B - I : 481* 
— A n s p r u c h d e r G r o ß e l t e r n 
Ü b e r w i e g e n d e s B e s t r e i t e n des U n t e r h a l t s 
w e g e n f e h l e n d e r Leistungsfähigkeit d e r 
E l t e r n a ls V o r a u s s e t z u n g a u s r e i c h e n d : 
214 
— A n s p r u c h s b e r e c h t i g u n g des S o r g e b e ­
r e c h t i g t e n 
B e w e r t u n g d e r B e t r e u u n g s l e i s t u n g e n m i t 
i h r e m G e l d w e r t b e i F e s t s t e l l u n g d e r über ­
w i e g e n d e n U n t e r h a l t s l a s t : 1113*, 1115 
— A n s p r u c h für ent führte K i n d e r 
K e i n A n s p r u c h b e i Entführung i n s A u s ­
l a n d m a n g e l s W o h n s i t z oder A u f e n t h a l t i n 
d e r B u n d e s r e p u b l i k : 215 
— A n s p r u c h für n i c h t e h e l i c h e s K i n d 
D u r c h V a t e r s c h a f t s a n e r k e n n t n i s r ü c k w i r ­
k e n d e S c h a f f u n g d e r V o r a u s s e t z u n g e n 
b e i r e c h t z e i t i g e r A n t r a g s t e l l u n g : 270* 
— A n s p r u c h für P f l e g e k i n d e r 
K e i n Pf legekindverhältnis d u r c h A u f n a h ­
m e i n d e n H a u s h a l t u n d U n t e r h a l t s g e ­
w ä h r u n g g e g e n ü b e r Vol l jähriger: 478* 
— A u s g l e i c h u n g z w i s c h e n d e n E l t e r n t e i l e n 
K e i n A u s s c h l u ß d u r c h N i c h t a u s g l e i c h u n g 
d e r k i n d b e z o g e n e n B e s t a n d t e i l e d e r 
D i e n s t - o d e r V e r s o r g u n g s b e z ü g e : 49* 
N u r b e i B e m e s s u n g des K i n d e s - , n i c h t des 
E h e g a t t e n u n t e r h a l t s : 395 
U n t e r b l e i b e n i m M a n g e l f a l l : 210 
— K ü r z u n g für z w e i t e s u n d d r i t t e s K i n d : 
109 A 
— K u m u l i e r u n g s v e r b o t m i t K i n d e r z u s c h u ß 
z u e i n e r R e n t e : 480* 
— W e g f a l l d e r V o r a u s s e t z u n g e n 
R ü c k w i r k e n d e A u f h e b u n g des B e w i l l i ­
g u n g s b e s c h e i d e s m ö g l i c h : 908* 
— Z ä h l k i n d e r v o r t e i l 
A u s g l e i c h u n g des v o l l e n a u f d a s K i n d 
e n t f a l l e n d e n K i n d e r g e l d e s , a u c h w e n n d i e 
H ö h e a u f d e m V o r h a n d e n s e i n älterer 
H a l b g e s c h w i s t e r b e r u h t : 86 
XXII 
A u s g l e i c h u n g z w i s c h e n d e n E l t e r n n u r 
h i n s i c h t l i c h des T e i l e s , d e r a u f das K i n d 
o h n e B e r ü c k s i c h t i g u n g älterer K i n d e r aus 
a n d e r e n B e z i e h u n g e n e n t f a l l e n w ü r d e : 85, 
830 
K e i n e A u s k e h r u n g a n Zäh lk ind , s o n d e r n 
i m M a n g e l f a l l g l e i c h r a n g i g e V e r w e n d u n g 
für U n t e r h a l t des Z ä h l k i n d e s u n d des 
Z a h l k i n d e s : 749 
F a l l z u s a m m e n s t e l l u n g : 86 
K i n d e r p s y c h o l o g i e 
s. f a k t i s c h e E l t e r n s c h a f t 
K i n d e r z u s c h l a g 
K e i n K i n d e r z u s c h l a g für p f l e g e z u l a g e b e -
r e c h t i g t e n s c h w e r b e s c h ä d i g t e n P f l e g e v a t e r : 
1098 + 
K i n d e r z u s c h u ß z u r R e n t e 
K e i n K i n d e r z u s c h u ß w ä h r e n d W a r t e z e i t b i s 
z u r n i c h t u n m i t t e l b a r a n A b i t u r f o l g e n d e n 
Z u l a s s u n g z u m S t u d i u m : 907* 
Unterha l tsgewährung (= tatsächl iche S i c h e r ­
s t e l l u n g d e r L e b e n s b e d ü r f n i s s e ) d u r c h P f l e ­
g e e l t e r n a u c h b e i Z a h l u n g v o n P f l e g e g e l d 
d u r c h d a s J u g e n d a m t : 479* 
K i n d e s e n t f ü h r u n g 
s. a u c h Zuständigke i t d e r F a m i l i e n g e r i c h t e 
R e g e l u n g i n d e n U S A : 248 Β 
K e i n e V o l l s t r e c k u n g e i n e s i n I t a l i e n e r w i r k ­
t e n e i n s t w e i l i g e n T i t e l s z u r R ü c k f ü h r u n g 
n a c h I t a l i e n : 421 
V o l l s t r e c k u n g d e r i n I t a l i e n e r w i r k t e n E n t ­
s c h e i d u n g d e r A n v e r t r a u u n g : 1008* 
W e d e r W o h n s i t z n o c h A u f e n t h a l t i m I n l a n d 
n a c h Ent führung i n s A u s l a n d : 215 
K i n d e s u n t e r h a l t 
s. a u c h Geschäf ts führung o h n e A u f t r a g , K i n ­
d e r g e l d ( A u s g l e i c h u n g z w i s c h e n d e n E l t e r n ­
te i l en ) , U n t e r h a l t s r i c h t l i n i e n 
— A u s b i l d u n g s u n t e r h a l t 
s. a u c h A u s b i l d u n g s f ö r d e r u n g ( E l t e r n u n ­
abhäng ige Förderung ) u n d u n t e n Z w e i t ­
a u s b i l d u n g 
A n g e m e s s e n e V o r b i l d u n g für e i n e n B e ­
ruf : 1075 A 
P f l i c h t des K i n d e s z u r I n f o r m a t i o n über 
F o r t g a n g d e r A u s b i l d u n g : 1165 
P f l i c h t z u zügiger D u r c h f ü h r u n g d e r A u s ­
b i l d u n g , v o r a l l e m b e i z e i t w e i s e b e t r i e b e ­
n e m „Parks tud ium" : 641 
U n t e r h a l t s p f l i c h t a u c h für A u s b i l d u n g 
m i t u n s i c h e r e r C h a n c e e i n e r späteren A n ­
s t e l l u n g : 524 
W e c h s e l des A u s b i l d u n g s z i e l e s n a c h 
O r i e n t i e r u n g s p h a s e b e i h i n r e i c h e n d e r 
K o n k r e t i s i e r u n g des n e u e n B e r u f s z i e l e s 
z u z u b i l l i g e n : 523 
Z i v i l d i e n s t a b l e i s t u n g k e i n e G r ü n d u n g e i ­
n e r e igenen b e r u f l i c h e n E x i s t e n z ; B e s t e ­
h e n b l e i b e n des A n s p r u c h s : 1290 
— A u s s t a t t u n g 
A b g r e n z u n g z u m S o n d e r b e d a r f : 829 
— B a r u n t e r h a l t s p f l i c h t d e r M u t t e r 
Einschränkung b e i beschränkter L e i ­
stungsfähigkeit d e r M u t t e r w e g e n E r z i e ­
h u n g e ines w e i t e r e n K i n d e s u n d v o l l e r 
Leistungsfähigkeit des V a t e r s : 418 
— B e d a r f 
K e i n e a u t o m a t i s c h e E r h ö h u n g b e i E i n t r i t t 
d e r Voll jährigkeit : 211 
B e i übl ichen E i n k o m m e n s v e r h ä l t n i s s e n 
regelmäßig n a c h d e m E i n k o m m e n des 
B a r u n t e r h a l t s p f l i c h t i g e n z u b e s t i m m e n : 
473* 
L e b e n s s t e l l u n g n i c h t d u r c h d e n Z e i t ­
p u n k t der Auf lösung d e r E h e d e r E l t e r n 
festgelegt : 473* 
— für b e h i n d e r t e s K i n d 
A u f w e n d u n g e n für S o n d e r u n t e r r i c h t u n d 
B e h i n d e r t e n f r e i z e i t a ls T e i l des l a u f e n d e n 
U n t e r h a l t s b e d a r f s : 691* 
B e i h i l f e des A r b e i t g e b e r s a ls U n t e r h a l t s ­
b e i t r a g des B e i h i l f e b e r e c h t i g t e n : 691* 
Berücks icht igung des e r h ö h t e n B e t r e u ­
u n g s b e d a r f e s b e i d e r V e r t e i l u n g des er ­
höhten B a r b e d a r f s : 689* 
K e i n e „Monetar i s i e rung" d e r e l t e r l i c h e n 
F ü r s o r g e : 690* 
— B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r Z a h l d e r U n t e r ­
h a l t s b e r e c h t i g t e n 
E r h ö h u n g des S a t z e s d e r Düsse ldor f e r 
T a b e l l e u m 10 D M w e g e n F e h l e n s w e i t e ­
r e r u n t e r h a l t s b e r e c h t i g t e r K i n d e r : 85 
H ö h e r s t u f u n g i n d e r D ü s s e l d o r f e r T a b e l l e 
b e i f e h l e n d e r U n t e r h a l t s p f l i c h t gegen ­
ü b e r E h e f r a u o d e r z w e i t e m K i n d : 747, 753, 
9 1 8 , 9 4 2 
R ü c k s t u f u n g b e i m e h r a ls d r e i U n t e r h a l t s ­
b e r e c h t i g t e n : 748 
— B e s t i m m u n g d e r A r t d e r U n t e r h a l t s g e ­
w ä h r u n g 
A b ä n d e r n d e E n t s c h e i d u n g r ü c k w i r k e n d 
b i s z u r A n t r a g s t e l l u n g des K i n d e s m ö g ­
l i c h : 643 
A l l g e m e i n e s : 1076 A , 1203 Β 
A u s s e t z u n g e ines U n t e r h a l t s r e c h t s s t r e i t s 
b i s z u r E n t s c h e i d u n g des V o r m G über 
A b ä n d e r u n g : 643 
B i n d u n g des Prozeßger i ch t s : 416 
K e i n e e i n s e i t i g e B e s t i m m u n g d u r c h ge­
t r e n n t l e b e n d e n E t e r n t e i l b e i a n d e r e r V e r ­
e i n b a r u n g d e r E l t e r n : 892* 
B e s t i m m u n g a u c h i m W i d e r s p r u c h z u r 
B e s t i m m u n g des a n d e r e n E l t e r n t e i l s 
r e c h t s w i r k s a m : 1050 
I n h a l t l i c h e A n f o r d e r u n g e n : 369*, 1051 
K o n k l u d e n t e Erklärung a u s r e i c h e n d : 
369* 
N u r g e g e n ü b e r l e d i g e n K i n d e r n : 643 
R e c h t s w i r k s a m e B e s t i m m u n g V o r a u s s e t ­
z u n g für A b ä n d e r u n g s e n t s c h e i d u n g : 1051 
V o r a u s s e t z u n g e n für A b ä n d e r u n g d u r c h 
V o r m G : 1052, 1053 
— B e t r e u u n g d u r c h e i n e n E l t e r n t e i l 
A n w e n d u n g des § 1606 I I I B G B a u c h n a c h 
E i n t r i t t d e r Vol l jähr igkeit b e i unveränder ­
t e r B e t r e u u n g : 747 
— E i n s t w e i l i g e A n o r d n u n g e n 
K e i n e W i r k u n g e n z u g u n s t e n des K i n d e s : 
892* 
— E n t s c h e i d u n g e n des S o r g e r e c h t s i n h a ­
b e r s 
B i n d u n g des U n t e r h a l t s p f l i c h t i g e n a u c h 
b e i k o s t e n s t e i g e r n d e n A u s w i r k u n g e n 
( h i e r : P r i v a t s c h u l e statt s t a a t l i c h e r S c h u ­
le ) : 48* 
— E r h ö h t e r B e d a r f 
N o t w e n d i g k e i t d e r D a r l e g u n g t r i f t i g e r 
G r ü n d e für e i n e n A u s z u g a u s d e r e l t e r l i ­
c h e n W o h n u n g d u r c h vo l l jähr iges K i n d : 
1156 
— E r z i e h u n g s r e c h t des a n d e r e n E l t e r n t e i l s 
K e i n e Z w e c k m ä ß i g k e i t s p r ü f u n g v o n E n t ­
s c h e i d u n g e n des S o r g e b e r e c h t i g t e n i m 
U n t e r h a l t s s t re i t : 48* 
— G l e i c h r a n g i g k e i t v o n G e s c h w i s t e r n 
K e i n e ges te iger te U n t e r h a l t s p f l i c h t des 
e i n e n E l t e r n t e i l s z u m g l e i c h m ä ß i g e n E i n ­
s a t z für G e s c h w i s t e r , w e n n d e r a n d e r e 
E l t e r n t e i l d e n B e d a r f e i n e s K i n d e s v o l l 
a b d e c k t : 418 
— „ H i n k e n d e E h e " 
B e h a n d l u n g a ls e h e l i c h e s K i n d bezüg l i ch 
Unterha l t sansprüche g e g e n d e n V a t e r : 
757 
— I d e n t i t ä t 
U n t e r h a l t s a n s p r u c h v o r u n d n a c h d e r 
Vo l l jähr igke i t : 206, 208, 582*, 746 
W e i t e r g e l t u n g v o n U n t e r h a l t s u r t e i l e n 
ü b e r d e n Z e i t p u n k t d e r Vol l jähr igkei t 
h i n a u s : 582* 
W e i t e r g e l t u n g v o n U n t e r h a l t s v e r g l e i c h e n 
ü b e r d e n Z e i t p u n k t d e r Vol l jähr igkei t 
h i n a u s : 639 
— K o s t e n für B e t r e u u n g s p e r s o n 
N u r a l s F o l g e b e s o n d e r e r B e t r e u u n g s b e ­
dür f t igke i t T e i l des K i n d e s u n t e r h a l t s ; ü b ­
l i c h e K o s t e n b e r u f s b e d i n g t e A u f w e n d u n ­
g e n d e s S o r g e b e r e c h t i g t e n : 690* 
— L e i s t u n g d u r c h D r i t t e 
Ü b e r g a n g des A n s p r u c h s a u f s ie : 529 
— L e i s t u n g s f ä h i g k e i t e i n e s A u s l ä n d e r s 
K e i n e Le is tungsfähigke i t b e i A u f e n t h a l t 
i n d e r B u n d e s r e p u b l i k u n d V e r b o t d e r 
Erwerbstät igke i t : 212 
— L e i s t u n g s f ä h i g k e i t d e r b a r u n t e r h a l t s ­
p f l i c h t i g e n M u t t e r 
F i k t i o n f o r t b e s t e h e n d e r Leistungsfähig ­
k e i t b e i langjähriger plötzl ich z u g u n s t e n 
e i n e s S t u d i u m s a b g e b r o c h e n e r B e r u f s ­
a u s ü b u n g : 643 
— L e i s t u n g s f ä h i g k e i t e i n e s S e l b s t ä n d i g e n 
P f l i c h t z u r A u f n a h m e e i n e r abhäng igen 
A r b e i t u n t e r d e n V o r a u s s e t z u n g e n des 
§ 1603 I I B G B b e i d a u e r n d e n S c h w i e r i g ­
k e i t e n d e s G e w e r b e b e t r i e b s : 89 
K e i n e O b l i e g e n h e i t z u r L i q u i d a t i o n des 
B e t r i e b s b e i v o r ü b e r g e h e n d e n S c h w i e r i g ­
k e i t e n : 1267 
— L e i s t u n g s f ä h i g k e i t des w i e d e r v e r h e i r a ­
t e t e n V a t e r s 
K e i n e B e r ü c k s i c h t i g u n g v o n S t e u e r m e h r ­
a b z ü g e n d u r c h E i n s t u f u n g i n L o h n s t e u e r ­
k l a s s e 5 s ta t t L o h n s t e u e r k l a s s e 4: 828 
— M a n g e l f a l l 
E r h ö h u n g des K i n d e s u n t e r h a l t s b e i V e r ­
z i c h t d e s s o r g e b e r e c h t i g t e n E l t e r n t e i l s a u f 
G e s c h i e d e n e n u n t e r h a l t : 210 
U n t e r b l e i b e n des K i n d e r g e l d a u s g l e i c h s 
b i s z u r E r r e i c h u n g des M i n d e s t u n t e r h a l t s : 
210 
— N a c h h i l f e s t u n d e n 
K e i n S o n d e r b e d a r f des K i n d e s , d a k e i n 
ü b e r r a s c h e n d e s A u f t r e t e n : 941 
— P r i v a t s c h u l e 
T e i l w e i s e K o s t e n t r a g u n g s p f l i c h t des b a r ­
u n t e r h a l t s p f l i c h t i g e n E l t e r n t e i l s b e i A u s ­
w a h l d u r c h S o r g e b e r e c h t i g t e n a n s t a t t 
s t a a t l i c h e r S c h u l e : 48* 
— P r o z e ß f ü h r u n g s b e f u g n i s 
F ü r a l l e U n t e r h a l t s k l a g e n g e g e n d e n a n ­
d e r e n E h e g a t t e n während anhängiger 
S c h e i d u n g , a u c h s o w e i t s ie k e i n e F o l g e s a ­
c h e n s i n d : 475* 
K e i n e Prozeßs tandscha f t b e i e i n s t w e i l i ­
g e r A n o r d n u n g n a c h § 620 N r . 4 Z P O : 646, 
892* 
W e g f a l l m i t d e r Vol l jährigkeit d e s K i n d e s : 
925 
— P r o z e ß v e r g l e i c h 
B e i A b s c h l u ß i m V e r f a h r e n d e r e i n s t w e i l i ­
g e n A n o r d n u n g k e i n e W i r k u n g z u g u n s t e n 
d e s K i n d e s : 892* 
— R e g e l u n t e r h a l t s v e r o r d n u n g 
K e i n e A n w e n d u n g d e r für n i c h t e h e l i c h e 
K i n d e r g e l t e n d e n V o r s c h r i f t e n a u f B e ­
m e s s u n g d e s I n d i v i d u a l u n t e r h a l t s e h e l i ­
c h e r K i n d e r : 51* 
— S ä t t i g u n g s g r e n z e 
K e i n e a l lgemeingül t ige , feste O b e r g r e n z e : 
473* 
A u c h b e i n o c h so h o h e m E i n k o m m e n des 
B a r u n t e r h a l t s p f l i c h t i g e n rege lmäßig k e i n 
U n t e r h a l t v o n ü b e r 800 D M n e b e n d e m 
K i n d e r g e l d für minder jähr iges K i n d : 473* 
B e g r e n z u n g a u f 700 D M a u s e r z i e h e r i ­
s c h e n G r ü n d e n : 926 
— S c h e i d u n g s f o l g e n v e r g l e i c h n a c h a l t e m 
R e c h t 
K e i n V o l l s t r e c k u n g s t i t e l für das K i n d , 
d e s h a l b k e i n e A b ä n d e r u n g s - , s o n d e r n 
E r s t k l a g e : 87 
— S o n d e r b e d a r f 
W o h n u n g s e i n r i c h t u n g k e i n S o n d e r b e ­
d a r f , s o n d e r n A u s s t a t t u n g : 829 
— U n t e r h a l t s v e r z i c h t 
N i c h t i g k e i t r ege lmäßig b e i U n t e r s c h r e i ­
t u n g d e r Tabel lensätze u m Vb z u prüfen, 
b e i U n t e r s c h r e i t u n g u m Và z u b e j a h e n : 750 
— für d i e V e r g a n g e n h e i t 
K e i n V e r z u g d u r c h M a h n u n g d u r c h n i c h t 
s o r g e b e r e c h t i g t e n E t e r n t e i l , b e i d e m das 
K i n d l e b t : 419 
— V e r h ä l t n i s z u r P e r s o n e n s o r g e 
K e i n e B e f u g n i s des n i c h t s o r g e b e r e c h t i g ­
t e n E l t e r n t e i l s , E n t s c h e i d u n g e n des a n d e ­
r e n m i t u n t e r h a l t s r e c h t l i c h e n M i t t e l n z u 
b e e i n f l u s s e n : 474* 
— V e r z ö g e r u n g d e r B e r u f s a u s b i l d u n g 
F e h l v e r h a l t e n a u s d e r Z e i t d e r Minder jäh­
r i g k e i t a u c h d a n n für U n t e r h a l t i r r e l e v a n t , 
w e n n es s i c h ers t n a c h E i n t r i t t d e r V o l l ­
j ähr igke i t a u s w i r k t : 523 
XXIII 
— V o l l j ä h r i g e K i n d e r 
B e m e s s u n g b e i Berufstät igkeit b e i d e r E l ­
t e r n t e i l e : 753 
E m p f e h l u n g e n des 5. D e u t s c h e n F a m i ­
l i e n g e r i c h t s t a g e s a n R e c h t s p r e c h u n g u n d 
R e c h t s b e r a t u n g : 1200 
E m p f e h l u n g e n des 5. D e u t s c h e n F a m i ­
l i e n g e r i c h t s t a g e s a n d e n G e s e t z g e b e r : 
1202 
P f l i c h t z u r A u f n a h m e a u c h b e r u f s f r e m d e r 
Tät igkeit n a c h A u s b i l d u n g s a b s c h l u ß : 291 
S t r e n g e E r w e r b s o b l i e g e n h e i t für n i c h t i n 
A u s b i l d u n g b e f i n d l i c h e s K i n d : 942 
— W i r t s c h a f t l i c h e s F e h l v e r h a l t e n 
A n w e n d u n g des § 1611 I I B G B a u c h z u 
L a s t e n d e s n i c h t s o r g e b e r e c h t i g t e n E l ­
t e r n t e i l s : 524 
E i g e n v e r a n t w o r t l i c h k e i t a u c h d e s m i n ­
der jähr igen K i n d e s : 942 
— W o h n u n g s e i n r i c h t u n g 
K e i n U n t e r h a l t s - S o n d e r b e d a r f , s o n d e r n 
A u s s t a t t u n g : 829 
— Z w e i t a u s b i l d u n g 
A u s b i l d u n g z u m K r a n k e n p f l e g e r k e i n e 
a n g e m e s s e n e A u s b i l d u n g e i n e s A b i t u r i ­
e n t e n a u c h b e i s c h w a c h e m N o t e n d u r c h ­
s c h n i t t : 1287 
K e i n e z w e i t e B e r u f s a u s b i l d u n g b e i v o n 
v o r n h e r e i n b e s t e h e n d e r A b s i c h t d e r Q u a ­
l i f i k a t i o n n a c h A b s c h l u ß d e r L e h r e : 209 
R e g e l m ä ß i g k e i n A n s p r u c h a u f F i n a n z i e ­
r u n g e i n e s S t u d i u m s n a c h e i g n u n g s - u n d 
n e i g u n g s e n t s p r e c h e n d e r A u s b i l d u n g z u m 
M a s c h i n e n s c h l o s s e r : 642 
U n t e r h a l t s p f l i c h t b e i A n h a l t s p u n k t e n für 
h ö h e r e Ausb i ldungs fäh igke i t v o r B e e n d i ­
g u n g d e r E r s t a u s b i l d u n g : 209 
V o r a u s s e t z u n g für A n s p r u c h a u f F i n a n ­
z i e r u n g e i n e s S t u d i u m s d e r V o l k s w i r t ­
s c h a f t n a c h a b g e s c h l o s s e n e r L e h r e a l s I n ­
d u s t r i e k a u f m a n n : 639 
K i n d e s w o h l 
s. a u c h N a m e n s ä n d e r u n g 
A b s t a m m u n g — V o r r a n g d e r K l ä r u n g d e r 
tatsächl ichen A b s t a m m u n g v o r d e r A u f r e c h ­
t e r h a l t u n g d e r S t e l l u n g a ls e h e l i c h e s K i n d 
n a c h A u f l ö s u n g d e r E h e d e r M u t t e r : 733, 831 
B e d e u t u n g d e r H a u p t b e z u g s p e r s o n : 319 A 
B e r ü c k s i c h t i g u n g i m R e c h t s s t r e i t : 107 Β 
B e r ü c k s i c h t i g u n g b e i d e r S o r g e r e c h t s r e g e ­
l u n g n a c h § 1672 B G B : 1159 
D u r c h s e t z u n g d u r c h e i n e n „ A n w a l t d e s K i n ­
d e s " ? : 974 A 
I n t e r n a t i o n a l e s P r i v a t r e c h t — B e a c h t u n g des 
K i n d e s w o h l s T e i l des d e u t s c h e n o r d r e p u b l i c 
b e i S o r g e r e c h t s e n t s c h e i d u n g e n : 1012* 
N o t w e n d i g k e i t r a s c h e r E n t s c h e i d u n g e n u n d 
S c h e i d u n g s v e r b ü n d : 439 A 
P r o b l e m e b e i s t a a t l i c h e r I n t e r v e n t i o n : 663 Β 
P r o b l e m e d e r s e e l i s c h e n Z e r r i s s e n h e i t b e i 
G a s t a r b e i t e r k i n d e r n : 947 
S i c h e r u n g d e s A u f w a c h s e n s i n Verhä l tn i s ­
s e n , d i e d e r l e i b l i c h e n E l t e r n - K i n d - B e z i e ­
h u n g m ö g l i c h s t n a h e k o m m e n : 1060 
V e r f a s s u n g s m ä ß g k e i t des U m g a n g s r e c h t s 
des n i c h t s o r g e b e r e c h t i g t e n E l t e r n t e i l s : 8 7 2 + 
Kindschaftssachen 
s. B e r u f u n g 
Kirchenrecht 
s. a u c h S t a a t s k i r c h e n r e c h t 
E h e a u f h e b u n g n u r a u f g r u n d i m Z e i t p u n k t 
d e r E h e s c h l i e ß u n g w i r k s a m e r N i c h t i g k e i t s ­
g ründe : 555 Β 
K i r c h l i c h e s E h e r e c h t : 335 Β 
N a c h k o n z i l i a r e s K i r c h e n r e c h t , G r u n d r i ß : 
335 Β 
Klageänderung 
S a c h d i e n l i c h k e i t e i n e r K l a g e ä n d e r u n g i n d e r 
B e r u f u n g s i n s t a n z : 401 
Klageantrag, unbezifferter 
s. S t u f e n k l a g e 
K l a g e n h ä u f u n g 
V e r b i n d u n g v o n E h e s a c h e m i t N i c h t -
f a m i l i e n s a c h e unzulässig: 616 
V e r b i n d u n g v o n F a m i l i e n s a c h e u n d N i c h t f a -
m i l i e n s a c h e unzulässig : 617 
K n a p p s c h a f t s r e n t e 
A u s w i r k u n g des V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h s : 407 
K o b l e n z 
Übere inkunf t d e r d r e i F a m i l i e n s e n a t e des 
O L G z u r A n w e n d u n g d e r Düsse ldor fer T a ­
b e l l e : 1199 
K ö r p e r v e r l e t z u n g 
E i n w i l l i g u n g k e i n Rechtsgeschäf t , s o n d e r n 
G e s t a t t u n g , für d i e natürl iche E i n s i c h t s - u n d 
Urtei lsfähigkeit n o t w e n d i g is t : 310 
Fahrlässige Herbe i führung e i n e s A b g a n g s re ­
ge lmäß ig Körperver le tzung d e r M u t t e r : 1020 
S t e r i l i s a t i o n ta tbes tandsmäßige Körperver ­
l e t z u n g i . S . d . § 823 B G B : 310 
Z e i t l i c h e V e r s c h i e b u n g e ines G e b u r t s v o r ­
g a n g s k e i n e Körperver le tzung : 698* 
Z e i t l i c h e V e r s c h i e b u n g e ines G e b u r t s v o r ­
g a n g s b e i f e h l e n d e r E i n w i l l i g u n g d e r M u t t e r 
s e h r w o h l Körperver le tzung : 1020 
K o l l i s i o n s n o r m e n 
s. I n t e r n a t i o n a l e s P r i v a t r e c h t 
K o m p e t e n z k o n f l i k t 
E n t s c h e i d u n g b e i n e g a t i v e m K o m p e t e n z ­
k o n f l i k t z w i s c h e n a l l g e m e i n e m u n d F a m i ­
l i e n s e n a t des O L G — i m Z w e i f e l F a m i l i e n s a ­
c h e : 1246 
E n t s c h e i d u n g b e i n e g a t i v e m K o m p e t e n z ­
k o n f l i k t z w i s c h e n a l l g e m e i n e m u n d F a m i ­
l i e n s e n a t des O L G — Zuständigke i t des B G H 
b z w . B a y O b L G : 1246, 1248 
N e g a t i v e r K o m p e t e n z k o n f l i k t b e i Berührung 
v o n H a u s r a t s f r a g e n : 959 A 
K o n k u b i n a t 
s. N i c h t e h e l i c h e L e b e n s g e m e i n s c h a f t 
K o s t e n 
s. a u c h E h e s c h e i d u n g ( V e r f a h r e n s k o s t e n ) 
R e c h t s m i t t e l i n s t a n z i n E h e s a c h e n — E r f o l g 
d e r B e r u f u n g n u r w e g e n z w i s c h e n z e i t l i c h e n 
A b l a u f s des T r e n n u n g s j a h r e s : 627, 628 
R e c h t s m i t t e l r ü c k n a h m e i n S o r g e r e c h t s a n g e ­
l e g e n h e i t — A n o r d n u n g d e r K o s t e n e r s t a t ­
t u n g n u r b e i b e s o n d e r e n G r ü n d e n des E i n ­
z e l f a l l s : 1264 
K o s t e n e n t s c h e i d u n g 
s. B e r u f u n g , V e r b u n d v e r f a h r e n 
K o s t e n e r s t a t t u n g , f r e i w i l l i g e G e r i c h t s b a r ­
k e i t 
E r s t a t t u n g s a n s p r u c h b i l l i g b e i Z u r ü c k n a h ­
m e des R e c h t s m i t t e l s i n E r k e n n t n i s d e r U n ­
begründethe i t : 96 
K r a n k e n h a u s t r ä g e r 
s. Geschäf t s führung o h n e A u f t r a g 
K r a n k e n p a p i e r e 
s. V e r s c h w i e g e n h e i t s p f l i c h t 
K r a n k e n v e r s i c h e r u n g d e r R e n t n e r 
B e i t r a g s p f l i c h t : 560 Β 
K r a n k e n v e r s i c h e r u n g s u n t e r h a l t 
B e m e s s u n g i n A b h ä n g i g k e i t v o m E l e m e n t a r ­
u n t e r h a l t : 331 A 
K r a n k h e i t 
s. B e i h i l f e für B e a m t e i m K r a n k h e i t s f a l l 
K ü n d i g u n g 
s. T e n d e n z b e t r i e b 
K ü n s t l i c h e B e f r u c h t u n g 
s. I n s e m i n a t i o n , h e t e r o l o g e 
L 
L a n d e s ä r z t e k a m m e r H e s s e n 
V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h — Mögl i chke i t d e r 
R e a l t e i l u n g b e i M i t g l i e d s c h a f t b e i d e r E h e ­
gat ten : 936 
L a n d w i r t s c h a f t l i c h e A l t e r s v e r s o r g u n g 
K e i n e D u r c h f ü h r u n g e i n e s V e r s o r g u n g s a u s ­
g l e i c h s b e i E n t f a l l e n d e r A n w a r t s c h a f t i n f o l ­
ge B e e n d i g u n g d e r P f l i c h t m i t g l i e d s c h a f t v o r 
d e m 60. L e b e n s j a h r u n d f e h l e n d e r f r e i w i l l i ­
ger W e i t e r v e r s i c h e r u n g : 1238 
L a t e i n a m e r i k a 
R e g e l u n g e n über d i e n i c h t e h e l i c h e L e b e n s ­
g e m e i n s c h a f t : 660 Β 
L e b e n s g e m e i n s c h a f t , n i c h t e h e l i c h e 
s. N i c h t e h e l i c h e L e b e n s g e m e i n s c h a f t 
L e b e n s v e r s i c h e r u n g 
s. B e t r r e b s r e n t e n ( D i r e k t v e r s i c h e r u n g ) , K a p i ­
t a l l e b e n s v e r s i c h e r u n g 
L e g i t i m a t i o n 
Einfluß a u f d e n N a m e n des K i n d e s : 878* 
Staatsangehörigkeit des l e g i t i m i e r t e n K i n ­
des: 880* 
W i r k u n g e n b e i i m Z e i t p u n k t d e r H e i r a t d e r 
l e i b l i c h e n E l t e r n b e r e i t s v o n D r i t t e n a d o p ­
t i e r t e m K i n d : 1 2 0 4 Β 
L e i h m u t t e r 
s. A d o p t i o n s v e r m i t t l u n g 
Le i s tungs fäh igke i t 
s. E h e g a t t e n u n t e r h a l t , K i n d e s u n t e r h a l t , U n ­
te rha l t 
L o h n f o r t z a h l u n g b e i E r k r a n k u n g v o n A n g e ­
h ö r i g e n 
A n s p r u c h n a c h M a n t e l t a r i f v e r t r a g für A r b e i ­
ter d e r Länder stets b e i uner läß l i cher P f l e g e : 
57* 
L o h n t a r i f v e r t r a g für d i e g e w e r b l i c h e n A r ­
beitnehmer d e r B e k l e i d u n g s i n d u s t r i e i n 
W e s t f a l e n 
s. A r b e i t s r e c h t ( E h e s c h l i e ß u n g ) 
M 
M a h n u n g 
s. U n t e r h a l t für d i e V e r g a n g e n h e i t 
M a n t e l t a r i f v e r t r a g für d i e A n g e s t e l l t e n d e r 
B u n d e s a n s t a l t für A r b e i t 
s. M u t t e r s c h a f t 
M a n t e l t a r i f v e r t r a g für A r b e i t e r d e r L ä n d e r 
L o h n f o r t z a h l u n g s p f l i c h t b e i E r k r a n k u n g 
v o n A n g e h ö r i g e n — A n s p r u c h s te ts b e i u n e r ­
läßlicher P f l e g e : 57* 
M a x - P l a n c k - G e s e l l s c h a f t e .V . 
V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h v o n M i t a r b e i t e r n 
n i c h t d u r c h Q u a s i - S p l i t t i n g , d a G e s e l l s c h a f t 
k e i n A r b e i t g e b e r n a c h § 8 I A V G : 1146 
M e t h o d e n l e h r e 
Ausfül lung u n b e s t i m m t e r R e c h t s b e g r i f f e i m 
U n t e r h a l t s r e c h t d u r c h d e n R i c h t e r : 1069 A 
G r u n d p r o b l e m e d e r U n t e r h a l t s t a b e l l e n : 
1072 A 
R e g e l u n g s l ü c k e n i m U n t e r h a l t s r e c h t : 1074 A 
M i e t r e c h t 
s. a u c h E h e w o h n u n g , N i c h t e h e l i c h e L e b e n s ­
g e m e i n s c h a f t 
— B e w e i s l a s t für S c h a d e n e r s a t z 
K e i n e B e w e i s l a s t u m k e h r n a c h G e f a h r e n ­
k r e i s e n be i Mietverhäl tn is z w i s c h e n E h e ­
gat ten a n d e r f rüheren E h e w o h n u n g : 68 
XXIV 
— Ersatzmieter 
Z u r ü c k w e i s u n g s r e c h t d e s V e r m i e t e r s b e i 
B e n e n n u n g e i n e r n i c h t e h e l i c h e n L e b e n s ­
g e m e i n s c h a f t : 1117 
— Kündigung 
A n s p r u c h des a u s d e r E h e w o h n u n g a u s ­
z i e h e n d e n E h e g a t t e n a u f Z u s t i m m u n g 
des a n d e r e n z u r K ü n d i g u n g : 1024 
— M i e t v e r t r a g m i t E h e p a a r 
A u s s c h e i d e n e i n e s E h e g a t t e n n u r m i t E i n ­
verständnis d e s a n d e r e n ; T r e n n u n g d e r 
E h e g a t t e n n i c h t a u s r e i c h e n d : 701 
K ü n d i g u n g n u r d u r c h b e i d e E h e g a t t e n : 
1024 
M i e t e r h ö h u n g s v e r l a n g e n n u r b e i Erklä­
r u n g b e i d e n E h e g a t t e n g e g e n ü b e r w i r k ­
s a m : 701 
Z u t e i l u n g d e r E h e w o h n u n g a n e i n e n E h e ­
g a t t e n n u r n a c h d e r H a u s r a t s v e r o r d n u n g : 
1025 
Minderjährigenschutzabkommen 
A u s l ä n d i s c h e E n t s c h e i d u n g — V o r r a n g d e r 
B e h ö r d e n d e r e f f e k t i v e n (h ier : d e u t s c h e n ) 
Staatsangehör igke i t : 760 
E i n t r i t t e i n e s Gewal tverhä l tn isses a m A u f ­
e n t h a l t s o r t k r a f t G e s e t z e s k e i n e S c h u t z m a ß ­
n a h m e : 948 
R e g e l u n g des p e r s ö n l i c h e n V e r k e h r s des 
n i c h t e h e l i c h e n V a t e r s m i t d e m K i n d a l s 
S c h u t z m a ß n a h m e : 760 
S o r g e r e c h t s e n t z u g — B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r 
t r a d i t i o n e l l e n s i t t l i c h e n u n d m o r a l i s c h e n 
V o r s t e l l u n g e n a u s l ä n d i s c h e r S o r g e r e c h t s i n ­
h a b e r , s o w e i t n i c h t g r u n d l e g e n d e d e u t s c h e 
V o r s t e l l u n g e n v e r l e t z t w e r d e n : 943 
V o r m u n d s c h a f t s g e r i c h t l i c h e s G e n e h m i ­
g u n g s v e r f a h r e n u n d d a z u g e h ö r e n d e Ergän­
z u n g s p f l e g s c h a f t a l s S c h u t z m a ß n a h m e : 92 
Mindesttei lerbschein 
E r t e i l u n g für N a c h l a ß g l ä u b i g e r b e i u n s i c h e ­
r e r E r b r e c h t s l a g e : 1061 
Mindestversicherungssumme 
s. P f l i c h t v e r s i c h e r u n g s r e c h t 
Mitarbeit 
F o l g e n für S c h a d e n e r s a t z b e i T ö t u n g des 
m i t a r b e i t e n d e n E h e g a t t e n : 1185 A 
V e r s i c h e r u n g s p f l i c h t b e i m i t a r b e i t e n d e n F a ­
mi l i enangehör igen : 870 Β 
Mitarbeitspfl icht i m Haushal t 
G e l t u n g a u c h für E h e m a n n i n „ D o p p e l v e r ­
d i e n e r e h e " : 914* 
G e l t u n g a u c h für J u n g e n : 454* 
G e l t u n g a u c h für R e n t n e r g e g e n ü b e r n i c h t 
berufstätiger E h e f r a u : 454* 
Miteigentum 
s. a u c h F a m i l i e n h e i m , T e i l u n g s v e r s t e i g e r u n g 
A l l e i n b e n u t z u n g — Grundsätz l i ch k e i n e E n t ­
s chäd igung des n i c h t n u t z e n d e n Mite igentü­
m e r s : 796* 
E r w e r b e ines G r u n d s t ü c k s j e z u r Hälfte 
d u r c h E h e g a t t e n b e i i rrtümlicher A n g a b e 
e i n e r Gütergemeinscha f t : 1033 
T i l g u n g v o n B e l a s t u n g e n — A u s g l e i c h u n t e r 
E h e g a t t e n n a c h S c h e i t e r n d e r E h e : 797* 
Miterben 
s. a u c h E r b t e i l s k a u f 
A n s p r u c h a u f V e r w a l t u n g d u r c h F r e m d e n u r 
b e i Unfähigkeit o d e r f e h l e n d e r B e r e i t s c h a f t 
d e r M i t e r b e n z u r o r d n u n g s g e m ä ß e n V e r w a l ­
t u n g : 691* 
A n w e n d u n g des § 2039 B G B a u f F e s t s t e l ­
l u n g s k l a g e bezüg l i ch U n w i r k s a m k e i t des T e ­
s t a m e n t s : 837 
A u s k u n f t über v o r d e m E r b f a l l e r l a n g t e V e r ­
m ö g e n s g e g e n s t ä n d e des E r b l a s s e r s : 1279 
Mitgliedschaft 
s. E r b r e c h t 
Mitverschulden 
S c h a d e n s v e r u r s a c h u n g — S t r e n g e A u f s i c h t s ­
p f l i c h t n u r d e r E l t e r n , n i c h t des G e s c h ä d i g ­
t e n : 875* 
München 
R e c h t s p r e c h u n g s h i n w e i s e d e r M ü n c h n e r F a ­
m i l i e n s e n a t e z u r A n w e n d u n g d e r D üs s e ldo r ­
fer T a b e l l e : 20, 1199 
Mündigkeit 
G e s c h i c h t e des B e g r i f f s : 1208 Β 
Mutterschaft 
s. a u c h A r b e i t s r e c h t ( A u f h e b u n g s v e r t r a g ) 
— Fehlzeiten a u f g r u n d I n a n s p r u c h n a h m e 
d e r M u t t e r s c h u t z f r i s t e n 
K e i n G r u n d für a n t e i l i g e K ü r z u n g e i n e r 
J a h r e s s o n d e r l e i s t u n g : 583* 
K e i n e l o h n m i n d e r n d e B e r ü c k s i c h t i g u n g 
d u r c h T a r i f v e r t r a g : 583* 
— 13. Monatseinkommen 
K e i n e a n a l o g e A n w e n d u n g v o n t a r i f l i ­
c h e n Kürzungsvorschr i f t en für Z e i t des 
G r u n d w e h r - o d e r E r s a t z d i e n s t e s a u f M u t ­
t e r s c h a f t s u r l a u b : 385* 
— Mutterschaftsgeld 
K e i n e g l e i c h h e i t s w i d r i g e B e n a c h t e i l i ­
g u n g d u r c h V e r s a g u n g g e g e n ü b e r A d o p ­
t i v m u t t e r : 162* 
— Mutterschaftshilfe 
K e i n A n s p r u c h d e r g e t r e n n t l e b e n d e n 
E h e f r a u des V e r s i c h e r t e n a u f A u s k e h r u n g 
d e r a n d i e s e n e r b r a c h t e n M u t t e r s c h a f t s ­
h i l f e l e i s t u n g e n für E h e b r u c h s k i n d : 163 
— Mutterschaftsurlaub 
K e i n A n s p r u c h für A d o p t i v m u t t e r : 1221* 
— Sonderzuwendung b e i K ü n d i g u n g 
E n t g e g e n g e s e t z e s Z i e l z u m M u t t e r ­
s c h a f t s u r l a u b : 699* 
K ü n d i g u n g s f r i s t e n d e r Tarifverträge a u c h 
n a c h Ein führung des M u t t e r s c h a f t s u r ­
l a u b s w e i t e r i n G e l t u n g : 698* 
Ν 
Nacherbrecht 
s. a u c h T e s t a m e n t , Z u g e w i n n a u s g l e i c h 
G ü t e r g e m e i n s c h a f t des N a c h e r b e n — K e i n e 
Z u g e h ö r i g k e i t d e r N a c h e r b s c h a f t z u m G e ­
s a m t g u t b e i B e e n d i g u n g d e r G e m e i n s c h a f t 
v o r E i n t r i t t des N a c h e r b f a l l s : 1130 
H e r a u s g a b e a n s p r u c h g e g e n b e f r e i t e n V o r e r ­
b e n n a c h E i n t r i t t des N a c h e r b f a l l s — D a r l e ­
g u n g s l a s t für S u r r o g a t i o n : 1018* 
Nachkonstitutionel les Recht 
s. N o r m e n k o n t r o l l e , k o n k r e t e 
Nachlaßpfleger — Nachlaßpflegschaft 
— Abgrenzung z u m P f l e g e r für u n b e k a n n t e 
B e t e i l i g t e 
K l ä r u n g des E r b r e c h t s m e h r e r e r E r b a n ­
wärter n i c h t A u f g a b e des Nachlaßpf le ­
gers , s o n d e r n d e r Erbanwärter se lbs t , für 
d i e s e e v t l . e i n P f l e g e r für u n b e k a n n t e 
B e t e i l i g t e : 56* 
— A n s p r u c h auf Herausgabe der Erbschaft 
E r z w i n g b a r a u c h g e g e n d i e Erbanwärter 
s e l b s t : 56* 
U m f a n g des A n s p r u c h s : 582 
— Aufgaben 
G e s e t z l i c h e V e r t r e t u n g des (der) u n b e ­
k a n n t e n E r b e n a u c h i m R e c h t s s t r e i t ge­
g e n ü b e r d e n Erbanwärtern se lbs t : 56* 
— Ent lassung 
B e s c h w e r d e b e f u g n i s des Nachlaßpf legers 
a u c h n a c h z w i s c h e n z e i t l i c h e r A u f h e b u n g 
d e r Nach laßpf legschaf t : 1064 
S t r e n g e m a t e r i e l l e V o r a u s s e t z u n g e n : 
1064, 1281 
— „Unbekannte E r b e n " 
O b j e k t i v e s U n b e k a n n t s e i n a l s V o r a u s s e t ­
z u n g : 1280 
— Vorbescheid 
K e i n G r u n d für A u f h e b u n g e i n e r N a c h ­
laßpf legschaf t , i n s b e s o n d e r e n i c h t b e i A n ­
f e c h t u n g des V o r b e s c h e i d s : 1280 
Nachlaßrecht 
H a n d b u c h : 336 Β 
Nachlaßverwaltung 
E i n r e d e d e r U n t a u g l i c h k e i t — M a ß g e b l i c h e 
S a c h l a g e : 377* 
Namensänderung 
s. a u c h E i n b e n e n n u n g 
— u n d A d o p t i o n 
V e r g l e i c h d e r R e c h t s f o l g e n u n d tatsächli­
c h e n A u s w i r k u n g e n : 741 
— bei Ehegatten 
V e r p f l i c h t u n g s k l a g e a u f N a m e n s ä n d e ­
r u n g i n n o t w e n d i g e r S t r e i t g e n o s s e n s c h a f t 
z u e r h e b e n : 1110* 
— F a m i l i e n n a m e eines Kindes 
A l t e r s b e d i n g t e U n a n n e h m l i c h k e i t e n u n d 
S c h w i e r i g k e i t e n k e i n a u s r e i c h e n d e r 
G r u n d : 809* 
R e g e l m ä ß i g k e i n w i c h t i g e r G r u n d b e i v o l ­
l e r P f l i chter fü l lung des n i c h t s o rgebe ­
r e c h t i g t e n V a t e r s : 737 
W i c h t i g e r G r u n d i n d e r F ö r d e r u n g des 
K i n d e s w o h l s : 205, 736, 740, 782 Β 
— Förderung des Kindeswohls 
A n g l e i c h u n g a n N a m e n d e r S t i e f f a m i l i e 
a u c h b e i B e s t e h e n e i n e r i n t e n s i v e n B e z i e ­
h u n g z u m l e i b l i c h e n V a t e r u n d K e n n t n i s 
v o n d e r A b s t a m m u n g s i n n v o l l : 740 
B e r ü c k s i c h t i g u n g des V o r h a n d e n s e i n s 
v o n H a l b g e s c h w i s t e r n : 809* 
K e i n b e s o n d e r e s I n t e r e s s e a n d e r V e r ­
d e u t l i c h u n g d e r A b s t a m m u n g g e r a d e 
v o m V a t e r : 742 
K e i n e F ö r d e r u n g b e i A b s i c h t d e r M u t t e r 
z u r E n t f r e m d u n g des K i n d e s v o m V a t e r 
u n d V e r s c h l e i e r u n g d e r A b s t a m m u n g ge­
g e n ü b e r d e m K i n d : 739, 809* 
— Maßgeblicher Zei tpunkt für B e u r t e i l u n g 
d e r G r ü n d e 
B e i h i n a u s g e s c h o b e n e r W i r k s a m k e i t ers t 
V e r h a n d l u n g i n d e r l e t z t e n T a t s a c h e n i n ­
s t a n z : 810* 
— Mißbräuchliches Verhalten d e r M u t t e r 
K e i n e H o n o r i e r u n g m i ß b r ä u c h l i c h e r H e r ­
b e i f ü h r u n g d e r V o r a u s s e t z u n g e n für e i n e 
N a m e n s ä n d e r u n g : 739, 809* 
— O r d n u n g s f u n k t i o n des Namens 
Ü b e r w i e g e n d e s p o l i z e i l i c h e s I n t e r e s s e a n 
d e r A n g l e i c h u n g des N a m e n s a n d e n d e r 
S t i e f f a m i l i e : 742 
— Rechtsvergle ichung: 782 Β 
Namensrecht 
e i n e r E h e f r a u u n d E i n b e n e n n u n g d u r c h i h ­
r e n M a n n : 546 A 
R e c h t s n a t u r , A b g r e n z u n g v o n Persön l i ch ­
k e i t s r e c h t u n d Immater ia lgüterrecht : 780 Β 
S c h u t z d e s N a m e n s , E n t w i c k l u n g : 780 Β 
Naturalunterhal t 
P r o b l e m e d e r B e w e r t u n g i m Verhältnis z u m 
B a r u n t e r h a l t : 1115 
Nebenintervention 
B e r u f u n g s e i n l e g u n g d u r c h N e b e n i n t e r ­
v e n i e n t e n : 693* 
Neuseeland 
S c h e i d u n g — S o z i a l g e s c h i c h t e : 1095 Β 
Nichtehel iche Lebensgemeinschaft 
s. a u c h G l e i c h g e s c h l e c h t l i c h e L e b e n s g e ­
m e i n s c h a f t , N i e d e r l a n d e 
— A r b e i t s v e r t r a g 
G e m e i n s c h a f t a ls R e c h t s g r u n d für u n e n t ­
g e l t l i c h e o d e r u n g e w ö h n l i c h g e r i n g b e ­
z a h l t e M i t a r b e i t i m B e t r i e b d e s P a r t n e r s 
d e n k b a r : 490 
— Auseinandersetzung 
B e w e i s l a s t des Z u w e n d e n d e n für E r s t a t ­
t u n g s v e r e i n b a r u n g bezüg l i ch w i r t s c h a f t l i ­
c h e r L e i s t u n g e n : 1213* 
— Auseinandersetzung bezüglich Hausrat 
K e i n B e r e i c h e r u n g s a n s p r u c h b e i g e m e i n ­
s a m e m E r w e r b , d a L e b e n s g e m e i n s c h a f t 
R e c h t s g r u n d : 61 
A n w e n d u n g d e r P f a n d v e r k a u f s r e g e l u n g , 
d a r e g e l m ä ß i g B r u c h t e i l s e i g e n t u m : 61 
X X V 
— A u s g l e i c h s a n s p r u c h 
K e i n A n s p r u c h für n a c h d e r T r e n n u n g 
er fo lg te B e g l e i c h u n g v o n V e r b i n d l i c h k e i ­
t e n : 349* 
— D a r l e h e n s a u f n a h m e 
E n t s t e h u n g e i n e r Z w e c k g e m e i n s c h a f t m i t 
g e g e n s e i t i g e m A n s p r u c h a u f z w e c k e n t ­
s p r e c h e n d e V e r w e n d u n g : 1119 
V e r e i n b a r u n g d e r E r s t a t t u n g d e r Hälfte 
des K r e d i t b e t r a g e s als V e r g l e i c h : 1117 
— D r e i ß i g s t e r 
Ü b e r l e b e n d e Lebensge fährt in a ls A n g e ­
hör ige i m S i n n e des § 1969 B G B : 274, 443 
Β 
— E i g e n t u m a m H a u s r a t 
s. u n t e n H a u s r a t 
— E i g e n t u m s v e r m u t u n g 
A n w e n d b a r k e i t v o n § 1006 B G B a u f G e ­
genstände , d i e n a c h d e r T r e n n u n g i m A l ­
l e i n b e s i t z e ines P a r t n e r s s i n d : 61 
— E r b r e c h t 
K e i n e A n w e n d u n g des § 2077 II B G B : 
1227 
— E r b s c h a f t s t e u e r 
K e i n e G l e i c h b e h a n d l u n g des über l eben ­
d e n P a r t n e r s m i t W i t w e ( r ) g e b o t e n : 486*, 
1 2 1 1 + 
— E r s a t z z u s t e l l u n g 
Mög l i chke i t b e i b e s t e h e n d e m V e r l ö b n i s : 
202 
— G a r a n t e n s t e l l u n g 
K e i n e P f l i c h t , d e n a n d e r e n a m s e l b s t g e -
w o l l t e n A b l e b e n z u h i n d e r n : 694* 
— G e s e l l s c h a f t s r e c h t 
A n w e n d u n g z u r A u s e i n a n d e r s e t z u n g 
n a c h d e r T r e n n u n g : 543 A , 1095 Β 
V o r a u s s e t z u n g e n für Z u s t a n d e k o m m e n 
e i n e r I n n e n g e s e l l s c h a f t a u f g r u n d e n t s p r e ­
c h e n d e r V e r e i n b a r u n g : 791* 
— G e s e t z l i c h e s E r b r e c h t d e l ege f e r e n d a ? : 
237 A 
— H a u s r a t 
E i g e n t u m s e r w e r b i m Z w e i f e l z u B r u c h ­
t e i l s e i g e n t u m , rege lmäßig n i c h t n a c h G e ­
s e l l s c h a f t s r e c h t : 61 
— H e r a u s g a b e b e i T o d e ines P a r t n e r s 
G e l t u n g des § 1006 B G B z u g u n s t e n des 
Ü b e r l e b e n d e n : 275 
— K i n d e r 
s. N i c h t e h e l i c h e r V a t e r 
— M i e t r e c h t 
B e r e c h t i g t e s In teresse des M i e t e r s a n A u f ­
n a h m e e ines P a r t n e r s des g l e i c h e n o d e r 
a n d e r e n G e s c h l e c h t s i n e i n e W o h n g e ­
m e i n s c h a f t aus persön l i chen o d e r w i r t ­
s c h a f t l i c h e n G r ü n d e n : 273, 442 B , 1094 Β 
U n m i t t e l b a r e A n w e n d b a r k e i t des § 549 I I 
B G B a u f u n e n t g e l t l i c h e A u f n a h m e e ines 
D r i t t e n i n d i e W o h n u n g , d e r w e d e r F a m i ­
l ienangehöriger n o c h B e d i e n s t e t e r i s t : 
273, 442 B , 1094 Β 
— M i t a r b e i t 
K e i n A n s p r u c h a u f h ö h e r e a ls v e r e i n b a r t e 
Vergütung , w e n n n i c h t V e r m ö g e n s ü b e r ­
t r a g u n g , s o n d e r n E h e s c h l i e ß u n g i n A u s ­
s i c h t geste l l t w i r d : 490 
— P r a k t i s c h e P r o b l e m e : 441 B , 1094 Β 
— R e c h t s v e r g l e i c h u n g 
S i t u a t i o n i n L a t e i n a m e r i k a : 660 Β 
S i t u a t i o n i n d e n U S A : 1205 Β 
— R e i s e g e p ä c k v e r s i c h e r u n g 
Lebensgefährt in k e i n e Fami l ienangehör i ­
ge i m S i n n e d e r V e r s i c h e r u n g s b e d i n g u n ­
g e n : 1117 
— S c h w e i z 
V o r a u s s e t z u n g e n u n d A b w i c k l u n g n a c h 
d e r Au f l ö sung — A n w e n d u n g v o n G e s e l l ­
s cha f t s re ch t , n i c h t v o n e h e l i c h e m Güter ­
r e c h t : 486 
— U n t e r h a l t 
K e i n A n s p r u c h a u f „Trennungsunterha l t " 
n a c h Auf lösung : 273, 1095 Β 
— U S A 
R e c h t l i c h e S i t u a t i o n : 1205 Β 
— V e r g l e i c h 
K e i n e A n f e c h t u n g w e g e n T ä u s c h u n g 
über bere i ts b e s t e h e n d e A b s i c h t d e r B e ­
e n d i g u n g d e r G e m e i n s c h a f t : 1117 
— V e r l ö b n i s 
B e s t e h e n e ines Ver l öbn i sses n u r b e i 
e r n s t l i c h e m E h e v e r s p r e c h e n : 1226 
— W i r t s c h a f t l i c h e L e i s t u n g e n 
R e g e l m ä ß i g e r s a t z l o s e E r b r i n g u n g d u r c h 
d e n g e r a d e Le is tungs fähigen o h n e A u f ­
o d e r A b r e c h n u n g : 1213* 
— W i t w e n r e n t e 
K e i n A n s p r u c h d e r ü b e r l e b e n d e n P a r t n e ­
r i n a u s § 1264 R V O , a u c h k e i n e a n a l o g e 
A n w e n d u n g : 62 
— Z w e c k g e m e i n s c h a f t 
Z u m I n h a l t e i n e r Z w e c k v e r e i n b a r u n g 
z w i s c h e n d e n P a r t n e r n e i n e r n i c h t e h e l i ­
c h e n L e b e n s g e m e i n s c h a f t : 272 ,1095 Β 
N i c h t e h e l i c h e n r e c h t 
s. a u c h A m t s p l l e g s c h a f t , E i n b e n e n n u n g , S o ­
z i a l h i l f e r e c h t 
A n w e n d u n g s b e r e i c h des § 1615 ο B G B : 307 
§ 1615 ο I I I B G B als w i d e r l e g l i c h e o d e r u n w i ­
d e r l e g l i c h e g e s e t z l i c h e V e r m u t u n g e i n e s 
V e r f ü g u n g s g r u n d e s : 307 
K e i n e e i n s t w e i l i g e V e r f ü g u n g für U n t e r h a l t s ­
r ü c k s t ä n d e n a c h A b l a u f des d u r c h § 1615 ο 
B G B geschütz ten Z e i t r a u m s : 305 
G l e i c h b e r e c h t i g u n g — P r o b l e m e d e r A m t s ­
p f l e g s c h a f t u n d d e r B e n a c h t e i l i g u n g des V a ­
t e r s : 973 A 
K o s t e n für e i n e H i l f s k r a f t o d e r e i n e n B e r u f s ­
v e r t r e t e r k e i n e E n t b i n d u n g s k o s t e n , s o n d e r n 
E i n k o m m e n s e i n b u ß e n , d i e U n t e r h a l t s a n ­
s p r u c h aus lösen k ö n n e n : 301 
P f l i c h t t e i l s a n s p r u c h , V a t e r s c h a f t s f e s t s t e l ­
l u n g a l s V o r a u s s e t z u n g : 377* 
U n t e r h a l t d e r M u t t e r für d i e V e r g a n g e n h e i t : 
308 
U n t e r h a l t s a n s p r u c h , V e r f a h r e n z u r T i t u l i e ­
r u n g : 307 
U n t e r h a l t s k l a g e d e r M u t t e r k e i n e K i n d ­
s c h a f t s s a c h e : 306 
V e r t e i l u n g s c h w a n g e r s c h a f t s - u n d e n t b i n ­
d u n g s b e d i n g t e r K o s t e n z w i s c h e n M u t t e r u n d 
V a t e r : 303, 973 A 
N i c h t e h e l i c h e s K i n d 
P r o b l e m e d e r P e r s o n e n s t a n d s b e s t i m m u n g 
d u r c h V a t e r s c h a f t s v e r m u t u n g für E h e m a n n 
d e r M u t t e r : 973 A 
N i c h t e h e l i c h e r V a t e r 
s. a u c h S c h u t z b e r e i c h des A r t . 6 I G G 
— A u s k u n f t s r e c h t 
U m f a n g d e r B e f u g n i s , A u s k u n f t ü b e r d i e 
p e r s ö n l i c h e n Verhältnisse des K i n d e s z u 
v e r l a n g e n : 1169, 1170 
— B i n d u n g e n des K i n d e s 
B e i g e t r e n n t u n d b e i z u s a m m e n l e b e n d e n 
E l t e r n u n t e r s c h i e d l i c h : 323 A 
— E l t e r l i c h e S o r g e 
N u r n a c h Ehel i cherklärung o d e r A d o p ­
t i o n des e i g e n e n K i n d e s : 434 A , 532 
K e i n g e m e i n s a m e s S o r g e r e c h t m i t d e r 
M u t t e r des K i n d e s : 18 A , 324 A , 1094 Β 
G e m e i n s a m e s S o r g e r e c h t de lege f e r e n d a : 
973 A 
— G l e i c h b e h a n d l u n g m i t E h e 
K e i n e E i n b e r u f u n g n i c h t e h e l i c h e r i n G e ­
m e i n s c h a f t m i t d e m K i n d l e b e n d e r Väter 
z u m Z i v i l d i e n s t , w e n n V e r h e i r a t e t e n i c h t 
e i n b e r u f e n w e r d e n : 63 
— U m g a n g s r e c h t 
s. M i n d e r j ä h r i g e n s c h u t z a b k o m m e n 
— V a t e r s c h a f t s f e s t s t e l l u n g 
B i o m a t h e m a t i s c h e r B e w e i s der V a t e r ­
s c h a f t : 444 Β 
N i e d e r l a n d e 
— E h e g a t t e n e r b r e c h t : 231 A 
— E h e g a t t e n u n t e r h a l t für d i e T r e n n u n g s ­
z e i t 
A n s p r u c h n u r b e i u n b e g r ü n d e t e m V e r h a l ­
t e n des i n A n s p r u c h G e n o m m e n e n a l s 
G r u n d für d i e T r e n n u n g : 604 
— E h e g a t t e n u n t e r h a l t n a c h d e r S c h e i d u n g 
Bedür f t igke i t u n d Leistungsfähigkei t a ls 
w e s e n t l i c h e V o r a u s s e t z u n g e n , s e h r w e i t e r 
r i c h t e r l i c h e r E r m e s s e n s s p i e l r a u m : 604 
E r l ö s c h e n des A n s p r u c h s o h n e M ö g l i c h ­
k e i t des W i e d e r a u f l e b e n s b e i W i e d e r h e i r a t 
o d e r E i n g e h e n e i n e r n i c h t e h e l i c h e n L e ­
b e n s g e m e i n s c h a f t : 604 
— G ü t e r r e c h t 
H a f t u n g n a c h Auf lösung der Güterge ­
m e i n s c h a f t : 155*, 364 
— N i c h t e h e l i c h e L e b e n s g e m e i n s c h a f t 
W o h n - u n d W i r t s c h a f t s g e m e i n s c h a f t w e ­
s e n t l i c h e V o r a u s s e t z u n g : 604 
— R e c h t d e r P f l e g e k i n d e r : 435 A , 436 A 
N o r d r h e i n i s c h e Ä r z t e v e r s o r g u n g 
A n w a r t s c h a f t e n v o l l d y n a m i s c h u n d d e s h a l b 
i m V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h n i c h t u m z u r e c h ­
n e n : 265* 
N o r m e n k o n t r o l l e , k o n k r e t e 
— E n t s c h e i d u n g s e r h e b l i c h k e i t d e r V o r l a g e ­
f rage 
N i c h t o f f e n s i c h t l i c h u n h a l t b a r e A n s i c h t 
des v o r l e g e n d e n G e r i c h t s als A u s g a n g s ­
p u n k t : 8 7 3 + 
— N a c h k o n s t i t u t i o n e l l e s R e c h t 
A r t . 15, 17 E G B G B vorlagefähige N o r ­
m e n ? : 5 6 2 + , 7 8 1 B , 1082 A 
A u f n a h m e i n d e n W i l l e n des G e s e t z g e b e r s 
b e i m e h r f a c h e r G e l e g e n h e i t z u Über l e ­
g u n g e n betre f fs e i n e r N e u r e g e l u n g : 5 6 5 + 
B e r ü c k s i c h t i g u n g a u c h d e r Z e i t d e r „Hin ­
n a h m e " e i n e r v o r k o n s t i t u t i o n e l l e n N o r m : 
5 6 4 + 
N o t a r 
s. a u c h Versorgungsausg le i chsverträge 
F a l s c h e B e l e h r u n g mög l i cher G r u n d für F e h ­
l e n d e r Geschäf tsgrundlage : 176 
N ü r n b e r g e r T a b e l l e 
K e i n E r f a h r u n g s s a t z bezügl i ch des A n t e i l s 
d e r V e r m ö g e n s b i l d u n g a m E i n k o m m e n b e i 
b e s s e r V e r d i e n e n d e n : 678* 
K e i n e N e u b e a r b e i t u n g z u m 1. 1. 1984: 1199 
Ο 
O b h u t s p f l i c h t 
s. V e r l e t z u n g e i n e r O b h u t s p f l i c h t 
O b l i e g e n h e i t z u E r w e r b s t ä t i g k e i t 
s. E h e g a t t e n u n t e r h a l t ( E r w e r b s o b l i e g e n h e i t ) 
Ö f f e n t l i c h e r D i e n s t 
s. B e i h i l f e für B e a m t e i m K r a n k h e i t s f a l l , 
D i e n s t b e z ü g e , V e r s o r g u n g s a n w a r t s c h a f t e n 
v o n B e a m t e n u n d S o l d a t e n 
Ö r t l i c h e Z u s t ä n d i g k e i t 
s. Zuständigke i t , ört l iche 
Ö s t e r r e i c h 
Außerstre i tver fahren — Überb l i ck : 869 Β 
A u s s c h l u ß d e r E l t e r n v o n d e r g e s e t z l i c h e r 
V e r t r e t u n g : 93 
E h e g a t t e n e r b r e c h t : 231 A 
E h e s c h e i d u n g — A u f t e i l u n g des e h e l i c h e r 
G e b r a u c h s v e r m ö g e n s u n d d e r e h e l i c h e n E r 
s p a r n i s s e : 1243 
I n t e r n a t i o n a l e s P r i v a t r e c h t — N e u r e g e l u n g : 
246 Β 
I n t e r n a t i o n a l e Zuständigke i t a u f d e m G e b i e t 
d e r f r e i w i l l i g e n G e r i c h t s b a r k e i t : 869 Β 
O l d e n b u r g 
A n w e n d u n g d e r Düsse ldor fer T a b e l l e d u r c h 
d a s O L G ; E r h ö h u n g des S e l b s t b e h a l t s : 1199 
O r d r e p u b l i c 
s. a u c h „ H i n k e n d e E h e " 
— B e d e u t u n g für n a c h e h e l i c h e n U n t e r h a l t 
i n A u s l ä n d e r e h e : 961 A 
— I n t e r n a t i o n a l e s F a m i l i e n r e c h t 
I n l a n d s b e z i e h u n g als A n s a t z p u n k t : 665 B , 
962 A 
— I t a l i e n i s c h e r o r d r e p u b l i c 
s. I t a l i e n , E h e t r e n n u n g 
— K i n d e s e n t f ü h r u n g 
B e a c h t u n g des o r d r e p u b l i c b e i R ü c k f ü h ­
r u n g des K i n d e s z u m s o r g e b e r e c h t i g t e n 
E l t e r n t e i l : 1009* 
XXVI 
— S o r g e r e c h t s e n t s c h e i d u n g e n 
K e i n e A n e r k e n n u n g aus ländischer E n t ­
s c h e i d u n g e n b e i i d e o l o g i s c h e n E r w ä g u n ­
g e n o d e r S o r g e r e c h t s e n t z i e h u n g o h n e ge­
s e t z l i c h e G r u n d l a g e n a c h E r m e s s e n : 95 
B e a c h t u n g des K i n d e s w o h l s T e i l des 
d e u t s c h e n o r d r e p u b l i c : 1012* 
— V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h 
N i c h t d u r c h f ü h r u n g i n A u s l ä n d e r e h e a u c h 
b e i e r h e b l i c h e n A n w a r t s c h a f t e n i m I n ­
l a n d k e i n Vers toß g e g e n o r d r e p u b l i c : 728 
O r t s z u s c h l a g 
s. D i e n s t b e z ü g e , k i n d b e z o g e n e B e s t a n d t e i l e 
Ρ 
P a r t e i v e r r a t 
s. R e c h t s a n w a l t 
P a r t n e r s c h a f t s v e r m i t t l u n g — P a r t n e r v o r ­
s c h l ä g e 
s. E h e a n b a h n u n g s v e r t r a g , E h e m a k l e r v e r t r a g 
P e r s o n e n g e s e l l s c h a f t 
s. E r b r e c h t 
P e r s o n e n k r a f t w a g e n 
s. H a u s r a t 
P e r s o n e n s o r g e , E n t z i e h u n g 
s. a u c h M i n d e r j ä h r i g e n s c h u t z a b k o m m e n 
E n t z i e h u n g u n d T r e n n u n g v o n d r o g e n a b h ä n ­
g i g e r M u t t e r w e g e n z u v e r m u t e n d e n E r z i e ­
h u n g s u n v e r m ö g e n s rege lmäßig n i c h t u n v e r ­
hältnismäßig : 530 
P e r s o n e n s t a n d s ä n d e r u n g e n 
B e r ü c k s i c h t i g u n g i m R e v i s i o n s v e r f a h r e n — 
F e s t s t e l l u n g d e r N i c h t e h e l i c h k e i t z u b e r ü c k ­
s i c h t i g e n , w e n n b i s l a n g s c h o n u n s t r e i t i g : 
144* 
P e r s o n e n s t a n d s r e g i s t e r 
D a t e n s c h u t z — P r o b l e m e b e i A d o p t i o n e n 
u n d S p e r r v e r m e r k e n : 867 Β 
P f ä n d u n g 
s. Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g 
P f l e g e e l t e r n 
s. a u c h P f l e g e k i n d e r 
B e s c h w e r d e b e f u g n i s i m R a h m e n des § 1632 
I V B G B : 1164 
K e i n e B e s c h w e r d e b e f u g n i s g e g e n S o r g e ­
r e c h t s e n t z u g g e g e n ü b e r d e n l e i b l i c h e n E l ­
t e r n : 1164 
K e i n K i n d e r z u s c h l a g für p f l e g e z u l a g e b e -
r e c h t i g t e n s c h w e r b e s c h ä d i g t e n P f l e g e v a t e r : 
1098 + 
P f l e g e g e l d 
s. J u g e n d h i l f e , w i r t s c h a f t l i c h e 
P f l e g e k i n d e r 
s. a u c h J u g e n d h i l f e , w i r t s c h a f t l i c h e u n d K i n ­
d e r g e l d 
— A n s p r u c h des K i n d e s a u f r e c h t l i c h e K l a r ­
h e i t u n d S i c h e r h e i t s e i n e r B e z i e h u n g e n 
z u d e n P f l e g e e l t e r n : 1060 
— B e d e u t u n g d e r E r t e i l u n g e i n e r P f l e g e e r ­
l a u b n i s für d i e G e w ä h r u n g w i r t s c h a f t l i ­
c h e r J u g e n d h i l f e : 1112* 
— G r o ß e l t e r n p f l e g e v e r h ä l t n i s s e : 448 B , 
1086 A , 1111*, 1112* 
— R e c h t l i c h e S i t u a t i o n : 107 Β 
— R ü c k f ü h r u n g z u l e i b l i c h e n E l t e r n 
A n w e n d u n g des § 1632 I V B G B a u c h b e i 
e r z i e h u n g s g e e i g n e t e n l e i b l i c h e n E l t e r n : 
- 1163 
Aussch luß b e i v o r a u s s i c h t l i c h s c h w e r e n 
u n d n a c h h a l t i g e n körper l i chen o d e r s e e l i ­
s c h e n Schäden i n f o l g e des A u f e n t h a l t s ­
w e c h s e l s : 298, 647 
N o t w e n d i g k e i t d e r E i n h o l u n g e i n e s p s y ­
c h o l o g i s c h e n G u t a c h t e n s : 298 
S t r e n g e V o r a u s s e t z u n g e n für V e r b l e i b b e i 
d e n P f l e g e e l t e r n n u r b e i b e s t e h e n d e m 
P e r s o n e n s o r g e r e c h t d e r E l t e r n : 1271 
— R ü c k f ü h r u n g i n d i e P f l e g e s t e l l e 
A n w e n d u n g des § 1 6 3 2 I V B G B a u c h n a c h 
b e r e i t s e r f o l g t e r H e r a u s n a h m e : 1164 
— V e r b l e i b i n d e r P f l e g e s t e l l e 
A n w e n d u n g d e s § 1632 I V B G B o h n e 
R ü c k s i c h t a u f N i c h t b e s t e h e n e i n e s P f l e ­
g e v e r t r a g e s o d e r e i n e r P f l e g e e r l a u b n i s : 
1163, 1164 
— V e r h ä l t n i s z w i s c h e n § 1632 I V B G B u n d 
§1666 B G B : 1164 
— V e r s a g u n g des „ E r z i e h u n g s g e l d e s " b e i 
V e r w a n d t e n p f l e g e : 244 A , 1086 A 
— V o r r e c h t d e r l e i b l i c h e n E l t e r n 
P f l i c h t g e b u n d e n e s S c h u t z r e c h t i m In ter ­
esse d e s K i n d e s : 297, 647, 1271 
P f l e g e k i n d s c h a f t 
s. a u c h A d o p t i o n s p f l e g e 
E in führung d u r c h S o r g e r e c h t s g e s e t z : 435 A 
G r u n d für A u f l ö s u n g d e r F a m i l i e n g e m e i n ­
s cha f t : 436 A 
R e c h t s g e s c h i c h t e : 435 A 
R e c h t s v e r g l e i c h u n g : 434 A 
P f l e g e r 
B e r ü c k s i c h t i g u n g a n t e i l i g e r B ü r o u n k o s t e n 
b e i V e r g ü t u n g für R e c h t s a n w a l t a ls P f l e g e r : 
834 
P f l e g e r für u n b e k a n n t e B e t e i l i g t e 
s. Nach laßp f l eger 
P f l e g e v e r h ä l t n i s s e 
P r a k t i s c h e P r o b l e m e : 326 A 
P f l e g s c h a f t 
K e i n e zulässige B e s c h w e r d e e i n e s Geschäf ts ­
un fäh igen g e g e n d i e A u s w a h l des P f l e g e r s : 
312 
N o t w e n d i g k e i t e i n e r w i r k s a m e n B e v o l l ­
m ä c h t i g u n g e ines R e c h t s a n w a l t s für w e i t e r e 
B e s c h w e r d e : 313 
V o r a u s s e t z u n g e n für d i e A n o r d n u n g e i n e r 
P f l e g s c h a f t z u r G e l t e n d m a c h u n g v o n U n t e r ­
ha l tsansprüchen: 528 
P f l e g s c h a f t für L e i b e s f r u c h t 
B e e n d i g u n g d e r g e s e t z l i c h e n V e r t r e t u n g m i t 
d e r G e b u r t : 949 
P f l e g s c h a f t s a n o r d n u n g s v e r f a h r e n 
M ö g l i c h k e i t e i n e s Sachvers tänd igengutach ­
tens a u f g r u n d d e s b e i d e r g e r i c h t l i c h e n A n ­
h ö r u n g g e w o n n e n e n E i n d r u c k s b e i V e r w e i ­
g e r u n g d e r M i t w i r k u n g d u r c h d e n B e t r o f f e ­
n e n : 951 
P f l i c h t t e i l s a n s p r u c h 
s. a u c h N i c h t e h e l i c h e n r e c h t 
A n w e n d u n g des N i e d e r s t w e r t p r i n z i p s b e i i m 
Z e i t p u n k t des T o d e s n o c h n i c h t v o l l z o g e n e m 
S c h e n k u n g s v e r s p r e c h e n : 377* 
P f l i c h t t e i l s e n t z i e h u n g 
E h e b r e c h e r i s c h e s Verhältnis des A b k ö m m ­
l i n g s a l s E n t z i e h u n g s g r u n d a u s r e i c h e n d : 951 
P f l i c h t t e i l s e r g ä n z u n g s a n s p r ü c h e 
A n w e n d u n g des § 2328 B G B b e i A n s p r ü c h e n 
g e g e n d e n b e s c h e n k t e n P f l i c h t t e i l s b e r e c h ­
t i g t e n : 377* 
B e r ü c k s i c h t i g u n g des d e m b e s c h e n k t e n 
P f l i c h t t e i l s b e r e c h t i g t e n z u v e r b l e i b e n d e n 
A n t e ü s : 377* 
G e s c h e n k des E r b l a s s e r s — E r b l a s s e r a u c h 
b e i „Ber l iner T e s t a m e n t " i m F a l l e des § 2327 
B G B n i c h t d e r v o r v e r s t o r b e n e E h e g a t t e : 
1013*, 1104 
P f l i c h t t e i l s l a s t 
A n k n ü p f u n g s p u n k t — Z u w e n d u n g des ge­
s e t z l i c h e n E r b t e i l s , n i c h t E r b s c h a f t s a n f a l l 
a u f g r u n d d e r A u s s c h l a g u n g d u r c h P f l i c h t -
t e i l s b e r e c h t i g t e n : 692*, 1015 
B e m e s s u n g des e r l a n g t e n V o r t e i l s n a c h d e m 
W e r t des E r b t e i l s z u r Z e i t des E r b f a l l s : 692*, 
1015 
V e r t e i l u n g — V o r r a n g des § 2322 B G B v o r 
§ 2318 B G B : 692*, 1015 
P f l i c h t t e i l s r e c h t 
B e g r i f f des „Erb lassers " i n § 2316 B G B b e i 
V o r l i e g e n e ines B e r l i n e r T e s t a m e n t s : 1106 
P f l i c h t v e r s i c h e r u n g s r e c h t 
D i r e k t a n s p r u c h des G e s c h ä d i g t e n — E i n ­
s c h r ä n k u n g b e i Haf tungsbeschränkung des 
V e r s i c h e r e r s (h ier : w e g e n U n f a l l f l u c h t ) n u r 
i n g l e i c h e r H ö h e w i e g e g e n ü b e r d e m V e r s i ­
c h e r u n g s n e h m e r : 792* 
P h i l i p p i n e n 
E h e s c h e i d u n g — K e i n e Mög l i chke i t d e r E h e ­
s c h e i d u n g , n u r T r e n n u n g v o n T i s c h u n d 
B e t t : 1035 
o r d r e p u b l i c — A u s l a n d s s c h e i d u n g als V e r ­
s toß : 1035 
P h o t o k o p i e n , u n b e g l a u b i g t e 
T a u g l i c h e s M i t t e l z u r G l a u b h a f t m a c h u n g : 
709 
P o l e n 
V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h — P r o b l e m e b e i d e r 
D u r c h f ü h r u n g : 264* 
P o r t u g a l 
E h e g a t t e n e r b r e c h t : 248 Β 
Güterrecht — A n n ä h e r u n g d e r E r r u n g e n -
s c h a f t s g e m e i n s c h a f t a n Z u g e w i n n g e m e i n ­
s cha f t : 661 Β 
R e f o r m des F a m i l i e n - u n d E r b r e c h t s : 247.Β, 
784 Β 
P o s t u l a t i o n s f ä h i g k e i t 
s. B e s c h w e r d e 
P r i v a t s c h u l e 
s. K i n d e s u n t e r h a l t 
P r o f e s s o r 
s. a u c h D i e n s t b e z ü g e e n t p f l i c h t e t e r P r o f e s s o ­
r e n , H o c h s c h u l r e c h t 
V e r f a s s u n g s w i d r i g k e i t d e r u n t e r s c h i e d s l o ­
s e n Z u w e i s u n g d e r A m t s b e z e i c h n u n g a n a l l e 
H o c h s c h u l l e h r e r : 1212 f 
P r o z e ß f ü h r u n g s b e f u g n i s 
s. a u c h K i n d e s u n t e r h a l t 
F e h l e n i n d e r Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g — G e l ­
t e n d m a c h u n g d u r c h V o l l s t r e c k u n g s e r i n n e ­
r u n g , n i c h t d u r c h V o l l s t r e c k u n g s g e g e n k l a ­
ge: 1268 
P a r t e i w e c h s e l a u f g r u n d E n t f a l l e n s d e r P r o -
zeß führungsbe fugn i s a u c h i n d e r R e v i s i o n s ­
i n s t a n z m ö g l i c h : 475* 
W e g f a l l w ä h r e n d des P r o z e s s e s führt z u U n ­
zulässigkeit d e r K l a g e : 925 
P r o z e ß h a n d l u n g e n 
V o r a u s s e t z u n g e n e i n e r U m d e u t u n g : 893* 
P r o z e ß k o s t e n h i l f e 
— A b ä n d e r u n g s k l a g e 
K e i n e Prozeßkos tenh i l f e z u V e r t e i d i g u n g 
g e g e n A b ä n d e r u n g s k l a g e b e i g l e i c h z e i t i ­
g e m V e r z i c h t a u f V o l l s t r e c k u n g des be­
re i t s t i t u l i e r t e n A n s p r u c h s : 1267 
— A n f e c h t u n g d e r E h e l i c h k e i t d u r c h d a s 
K i n d 
K e i n e M ö g l i c h k e i t d e r V e r w e i s u n g a u f 
P r o z e ß k o s t e n v o r s c h u ß g e g e n d e n B e ­
k l a g t e n : 827 
— A n f e c h t u n g d e r E h e l i c h k e i t d u r c h d e n 
M a n n 
„ H i n r e i c h e n d e E r f o l g s a u s s i c h t " für K i n d 
n u r b e i V o r t r a g , d e r z u r K l a g e a b w e i s u n g 
führen k a n n : 734 
„ H i n r e i c h e n d e E r f o l g s a u s s i c h t " für b e i d e 
S e i t e n unabhäng ig v o n d e r P a r t e i r o l l e 
a u c h b e i E i n i g k e i t ü b e r n i c h t e h e l i c h e A b ­
s t a m m u n g : 735 
— A n f e c h t u n g d e r V a t e r s c h a f t s a n e r k e n ­
n u n g 
N o t w e n d i g k e i t d e t a i l l i e r t e n V o r t r a g s z u r 
U n r i c h t i g k e i t d e r A n e r k e n n u n g für Prü ­
f u n g d e r E r f o l g s a u s s i c h t : 736 
XXVII 
— A n g a b e des b e a b s i c h t i g t e n K l a g e a n t r a g s 
K e i n e N o t w e n d i g k e i t d e r g e n a u e n F o r ­
m u l i e r u n g , w e n n s i c h K l a g e b e g e h r e n u n ­
z w e i d e u t i g e r g i b t : 73 
— A n w e n d u n g d e r T a b e l l e a u f B a r u n t e r ­
h a l t s p f l i c h t i g e 
K e i n e Berücks i ch t igung des U n t e r h a l t s ­
b e r e c h t i g t e n , a b e r A b z u g des U n t e r h a l t s ­
be t rages v o m ver fügbaren E i n k o m m e n : 
632 
— A n w e n d u n g d e r T a b e l l e a u f s o r g e b e ­
r e c h t i g t e E l t e r n t e i l e 
Berücks i ch t i gung des K i n d e s b e i d e r E i n -
g r u p p i e r u n g n u r b e i n e b e n d e r B e t r e u u n g 
g e l e i s t e t e m B a r - o d e r N a t u r a l u n t e r h a l t : 
1265 
Berücks i ch t i gung des K i n d e s b e i d e r E i n -
g r u p p i e r u n g a u c h b e i f e h l e n d e r B a r u n t e r ­
h a l t s p f l i c h t , s o w e i t n i c h t d e r B a r u n t e r h a l t 
d e n i n d i e T a b e l l e e i n g e b a u t e n F r e i b e t r a g 
e r r e i c h t : 632 
— B e i o r d n u n g e i n e s K o r r e s p o n d e n z a n ­
w a l t s 
K e i n e N o t w e n d i g k e i | b e i S t r e i t l e d i g l i c h 
u m R e c h t s f r a g e n : 293 
— B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r M i e t k o s t e n 
A b z u g d e r K a l t m i e t e a ls b e s o n d e r e B e l a ­
s t u n g , s o w e i t s ie 18 % des N e t t o e i n k o m ­
m e n s übersteigt : 633, 1265 
— B e r u f u n g s v e r f a h r e n 
B e i f ü g u n g d e r f o rmularmäß igen Erklä­
r u n g ü b e r d i e w i r t s c h a f t l i c h e n Verhältnis ­
se rege lmäßig e r f o r d e r l i c h : 579* 
B e z u g n a h m e a u f frühere f o rmularmäßige 
Erklärung über w i r t s c h a f t l i c h e Verhält ­
n i s s e u n t e r H i n w e i s a u f unveränderte 
R i c h t i g k e i t für B e g r ü n d u n g d e r Bedürf ­
t i g k e i t a u s r e i c h e n d : 579* 
W i e d e r e i n s e t z u n g g e g e n V e r s ä u m u n g d e r 
R e c h t s m i t t e l f r i s t n u r b e i a u s r e i c h e n d be­
g r ü n d e t e m P K H - A n t r a g i n n e r h a l b d e r 
R e c h t s m i t t e l f r i s t : 580* 
— B e s c h w e r d e 
K e i n e B e s c h w e r d e d e r L a n d e s k a s s e ge­
g e n N i c h t f e s t s e t z u n g v o n R a t e n z a h l u n ­
g e n : 941 
K e i n e Ü b e r p r ü f u n g d e r E r f o l g s a u s s i c h t 
b e i n i ch tbeschwerde fäh iger H a u p t s a c h e 
( e i n s t w e i l i g e A n o r d n u n g h i n s i c h t l i c h d e r 
U n t e r h a l t s p f l i c h t ) : 1253 
Zuläss igkeit d e r B e s c h w e r d e a u c h n o c h 
n a c h B e e n d i g u n g d e r I n s t a n z , w e n n E n t ­
s c h e i d u n g ü b e r P K H - A n t r a g ers t m i t 
E n d e n t s c h e i d u n g ergeht : 84 
— B e s c h w e r d e b e f u g n i s 
V e r r i n g e r u n g d e r R a t e n a l s Z i e l d e r B e ­
s c h w e r d e a u s r e i c h e n d : 633 
— B e u r t e i l u n g d e r V e r m ö g e n s v e r h ä l t n i s s e 
Z e i t p u n k t d e r E n t s c h e i d u n g m a ß g e b l i c h , 
n i c h t künft iger V e r m ö g e n s e r w e r b , z. B . 
b e i E r f o l g d e r K l a g e : 637 
— E h e s c h e i d u n g 
A u s n a h m e e i n e s a u s s i c h t s l o s e n S c h e i ­
d u n g s a n t r a g s des A n t r a g s g e g n e r s v o n d e r 
z u b e w i l l i g e n d e n Prozeßkos tenh i l f e : 1133 
R e g e l m ä ß i g B e w i l l i g u n g für A n t r a g s g e g ­
n e r : 1133 
— E h e s c h e i d u n g e i n e r S c h e i n e h e 
A n t r a g a u f Prozeßkos tenh i l f e n i c h t s c h o n 
d e s h a l b zurückzuweisen : 592, 1230 
A n t r a g rechtsmißbräuch l i ch , w e i l M i ß ­
b r a u c h des I n s t i t u t s d e r E h e : 593 
— E i n v e r s t ä n d l i c h e S c h e i d u n g 
D a r l e g u n g des V o r l i e g e n s d e r V o r a u s s e t ­
z u n g e n des § 630 Z P O e r f o r d e r l i c h : 1132 
— E i n z u s e t z e n d e s V e r m ö g e n 
N u r k u r z f r i s t i g n u t z - u n d v e r w e r t b a r e , i n 
G e l d b e w e r t b a r e , n i c h t a n d i e P e r s o n des 
H i l f e s u c h e n d e n g e b u n d e n e Güter : 638 
— E m p f e h l u n g e n des 5. D e u t s c h e n F a m i ­
l i e n g e r i c h t s t a g e s 
a n R e c h t s b e r a t u n g u n d R e c h t s p r e c h u n g : 
1201 
a n d e n G e s e t z g e b e r : 1203 
— E r f o l g s a u s s i c h t 
K e i n e B e w i l l i g u n g für o f f e n s i c h t l i c h w e i t 
übersetzte K l a g e f o r d e r u n g : 97 
K e i n e N o t w e n d i g k e i t d e r E n t s c h e i d u n g 
s c h w i e r i g e r S a c h - o d e r R e c h t s f r a g e n i m 
P K H - V e r f a h r e n : 291, 750 
— E r k l ä r u n g ü b e r d i e p e r s ö n l i c h e n u n d 
w i r t s c h a f t l i c h e n Verhäl tn isse 
A n f o r d e r u n g b e i A n t r a g für B e r u f u n g s ­
v e r f a h r e n : 579* 
A u c h b e i V o r l a g e e i n e s S o z i a l h i l f e b e ­
s c h e i d e s g e n a u e A n g a b e n e r f o r d e r l i c h : 
636 
— F r e i b e t r ä g e für U n t e r h a l t s p f l i c h t e n 
A n w e n d b a r k e i t a u c h b e i G e w ä h r u n g v o n 
N a t u r a l u n t e r h a l t : 204 
— M u t w i l l i g e K l a g e 
B e i r ege lmäßiger U n t e r h a l t s z a h l u n g E r ­
h e b u n g d e r K l a g e n u r b e z ü g l i c h darüber 
h i n a u s g e h e n d e n B e d a r f e s s i n n v o l l : 747 
— N a c h z a h l u n g d e r P r o z e ß k o s t e n 
K e i n e V e r p f l i c h t u n g d a z u b e i späterem 
V e r m ö g e n s e r w e r b : 637 
— P e r s ö n l i c h e V e r h ä l t n i s s e 
U n g e n u t z t e A r b e i t s k r a f t i n e i n d e u t i g e n 
Fällen a l s f i k t i v e s E i n k o m m e n a n z u s e ­
h e n : 637 
— R a t e n z a h l u n g s a n o r d n u n g 
M ö g l i c h k e i t e i n e r nachträg l i chen A b ä n ­
d e r u n g z u g u n s t e n des Z a h l u n g s p f l i c h t i ­
g e n : 1046 
— R i c h t e r l i c h e A u f k l ä r u n g 
A n w e n d u n g des § 139 Z P O a u c h i m P K H -
V e r f a h r e n : 209 
— R ü c k s t a n d 
A n w e n d u n g des § 124 N r . 4 Z P O n u r b e i 
( s c h u l d h a f t e m ) V e r z u g : 1046 
— R ü c k w i r k e n d e B e w i l l i g u n g 
B e w i l l i g u n g a u c h n o c h n a c h A b s c h l u ß 
d e r I n s t a n z : 1230 
K e i n e B e w i l l i g u n g m e h r n a c h Erfül lung 
a l l e r Gebührenta tbes tände : 918 
— T r e n n u n g s u n t e r h a l t 
V o r r a n g des A n t r a g e s a u f e i n s t w e i l i g e A n ­
o r d n u n g , K l a g e r e g e l m ä ß i g m u t w i l l i g : 
1150 
— V e r s a g u n g w e g e n Böswi l l i gke i t 
N u r b e i b ö s w i l l i g e m V e r s c h u l d e n d e r A r ­
m u t ( S t r e n g e r e M a ß s t ä b e a l s b e i d e r Prü ­
f u n g d e r Le is tungs fähigke i t e i n e s U n t e r ­
h a l t s s c h u l d n e r s ) : 635 
— W i d e r k l a g e 
U m d e u t u n g i n se lbs tändige K l a g e b e i ge­
w o l l t e r Unabhäng igke i t v o n d e r D u r c h ­
führung d e r E r s t k l a g e : 203 
— W i r t s c h a f t l i c h e V e r h ä l t n i s s e 
E n t s c h ä d i g u n g e n n a c h d e m C o n t e r g a n -
S t i f t u n g s - G e s e t z n i c h t z u berücks i cht i ­
g e n : 1156 
W e r t d e r e i g e n e n u n g e n u t z t e n A r b e i t s ­
k r a f t k e i n B e s t a n d t e i l des V e r m ö g e n s 
o d e r E i n k o m m e n s : 637 
P r o z e ß k o s t e n v o r s c h u ß 
K e i n A n s p r u c h des e h e l i c h e n K i n d e s b e i 
A n f e c h t u n g s k l a g e g e g e n E h e m a n n d e r M u t ­
ter : 827 
K e i n A n s p r u c h z w i s c h e n g e s c h i e d e n e n E h e ­
g a t t e n : 188 
„ P e r s ö n l i c h e A n g e l e g e n h e i t " — Ü b e r b l i c k 
ü b e r M e i n u n g s s t r e i t : 589 
V o l l s t r e c k u n g s a b w e h r k l a g e g e g e n früheren 
E h e g a t t e n a u f g r u n d v o n A n s p r ü c h e n w e g e n 
A u f w e n d u n g e n für F a m i l i e n h e i m a l s persön ­
l i c h e A n g e l e g e n h e i t : 588 
P r o z e ß s t a n d s c h a f t 
s. K i n d e s u n t e r h a l t , P r o z e ß f ü h r u n g s b e f u g n i s 
P r o z e ß v e r g l e i c h 
s. a u c h S c h e i d u n g s f o l g e n v e r g l e i c h 
— A b ä n d e r u n g s k l a g e 
Mög l i chke i t d e r A b ä n d e r u n g a u c h für d i e 
Z e i t b i s z u r E r h e b u n g d e r A b ä n d e r u n g s ­
k l a g e : 22*, 502 
— D r i t t b e t e i l i g u n g 
K e i n V o l l s t r e c k u n g s t i t e l für D r i t t e o h n e 
d e r e n p r o z e s s u a l e B e t e i l i g u n g : 88 
— R ü c k w i r k e n d e A b ä n d e r u n g 
R ü c k f o r d e r u n g v o n U n t e r h a l t für j a h r e ­
l a n g z u r ü c k l i e g e n d e Z e i t r ä u m e n u r b e i 
V o r w a r n u n g des U n t e r h a l t s b e r e c h t i g t e n : 
1157 
— U m f a n g d e r B i n d u n g 
P e r s o n e l l k e i n e w e i t e r g e h e n d e B i n d u n g 
a l s m ö g l i c h e G e r i c h t s e n t s c h e i d u n g i m 
v e r g l e i c h s w e i s e b e e n d e t e n V e r f a h r e n : 
893* 
S a c h l i c h a u c h ü b e r das v e r g l e i c h s w e i s e 
a b g e s c h l o s s e n e V e r f a h r e n h i n a u s g r u n d ­
sätzl iche E i n i g u n g m ö g l i c h : 1123 
P s y c h o l o g i s c h e E l t e r n s c h a f t 
s. F a k t i s c h e E l t e r n s c h a f t 
Q 
Q u a l i f i z i e r t e V e r s i c h e r u n g s r e n t e 
s. Z u s a t z v e r s o r g u n g des öf fentl ichen D i e n ­
stes 
Q u o t e n v o r r e c h t 
s. R ü c k g r i f f des Sozialversicherungsträgers 
R 
R ä u m l i c h - g e g e n s t ä n d l i c h e r B e r e i c h d e r 
E h e 
s. E hes tö rungsk lage 
R ä u m u n g s f r i s t 
s. E i n s t w e i l i g e A n o r d n u n g ( E h e w o h n u n g ) 
R e a l l a s t 
S i c h e r u n g d e r K o s t e n v o n B e e r d i g u n g u n d 
G r a b p f l e g e — L ö s c h u n g n u r b e i B e w i l l i g u n g 
des E r b e n des B e r e c h t i g t e n : 1282 
R e a l s p l i t t i n g 
— A n s p r u c h a u f Z u s t i m m u n g 
B e r e i t s c h a f t z u a n g e m e s s e n e r B e t e i l i g u n g 
des Z u s t i m m e n d e n a m S t e u e r v o r t e i l a l s 
V o r a u s s e t z u n g : 73, 597 
S i c h e r h e i t s l e i s t u n g für s t e u e r l i c h e n 
N a c h t e i l n u r b e i B e s o r g n i s des V e r z u g e s 
b e i m A u s g l e i c h : 576* 
V e r p f l i c h t u n g z u m A u s g l e i c h a u c h s o n s t i ­
ger , v o m Unterhaltsgläubiger d a r g e l e g t e r 
N a c h t e i l e a ls V o r a u s s e t z u n g : 576* 
Z u g u m Z u g g e g e n (oder b e i bere i t s v o r ­
l i e g e n d e r ) V e r p f l i c h t u n g z u m A u s g l e i c h 
d e s s t e u e r l i c h e n N a c h t e i l s : 576* 
Z u g u m Z u g g e g e n S i c h e r h e i t s l e i s t u n g i n 
H ö h e d e r z u e r w a r t e n d e n S t e u e r : 74 
— B e r e c h n u n g d e s B e t r a g e s d e r z u e r w a r ­
t e n d e n E i n k o m m e n - u n d K i r c h e n s t e u e r : 
1143 
— B e t e i l i g u n g a n d e r z u e r w a r t e n d e n 
S t e u e r e r s p a r n i s 
A n s p r u c h des Unterhaltsgläubigers : 73, 
597 
N u r ü b e r N e u b e m e s s u n g des U n t e r h a l t s 
a u f g r u n d erhöhter Leistungsfähigkeit : 
576*, 594 
— E m p f e h l u n g e n des 5. D e u t s c h e n F a m i ­
l i e n g e r i c h t s t a g e s a n R e c h t s b e r a t u n g u n d 
R e c h t s p r e c h u n g : 1200 
— E r h ö h u n g d e r Le i s tungs fäh igke i t 
B e r ü c k s i c h t i g u n g des S t e u e r v o r t e i l s des 
l a u f e n d e n J a h r e s : 596, 597 
B e r ü c k s i c h t i g u n g des S t e u e r v o r t e i l s n u r 
i m Z e i t p u n k t d e r Rückerstattung: 577*, 
594 
P f l i c h t z u r B e a n t r a g u n g des R e a l s p l i t ­
t i n g s b e i v o r l i e g e n d e r Z u s t i m m u n g : 576*, 
670* 
S o f o r t i g e S t e u e r e r s p a r n i s d u r c h A n t r a g 
a u f L o h n s t e u e r e r m ä ß i g u n g : 599 
— K l a g e a u f Z u s t i m m u n g F a m i l i e n s a c h e : 
594 
— S t e u e r e r s p a r n i s 
M ö g l i c h k e i t d e r L o h n s t e u e r e r m ä ß i g u n g : 
599 
— V e r w e i g e r u n g d e r Z u s t i m m u n g 
B e h a n d l u n g des U n t e r h a l t s s c h u l d n e r s a ls 
i n s o w e i t b e g r e n z t le istungsfähig: 596 
K l a g e a u f Z u s t i m m u n g n i c h t z u m u t b a r : 
595 
M ö g l i c h e r G r u n d für W e g f a l l d e r G e ­
schäf tsgrundlage e ines U n t e r h a l t s v e r ­
g l e i c h s : 599 
XXVIII 
R e c h t l i c h e s G e h ö r 
K e i n A n s p r u c h a u f H i n w e i s des G e r i c h t s 
ü b e r d i e b e a b s i c h t i g t e E n t s c h e i d u n g : 1261 
N o t w e n d i g k e i t r e c h t l i c h e n G e h ö r s des R e n ­
tenvers i cherungsträgers b e i G e n e h m i g u n g 
e i n e s S c h e i d u n g s v e r t r a g e s n a c h § 1587 ο 
B G B : 77 
R e c h t s a n w a l t 
A u s k u n f t ü b e r w i r t s c h a f t l i c h e Verhältnisse 
d e r Soz ie tä t g e g e n ü b e r E h e g a t t e n e i n e s S o ­
z i u s k e i n V e r s t o ß g e g e n S t a n d e s r e c h t : 812 
B e r ü c k s i c h t i g u n g a n t e i l i g e r B ü r o u n k o s t e n 
b e i d e r B e m e s s u n g d e r V e r g ü t u n g für V o r ­
m u n d o d e r P f l e g e r : 834 
B e w e r t u n g e i n e s Sozietätsantei ls : 812 
G e b ü h r e n r e c h t : 980 Β 
H o n o r a r f o r d e r u n g e n a u c h w e g e n Tätigkeit 
i n F a m i l i e n s a c h e n n i c h t s e l b s t F a m i l i e n s a ­
c h e n : 1253 
P a r t e i v e r r a t i m S c h e i d u n g s v e r f a h r e n — A u f ­
h e b u n g d e r B e i o r d n u n g für j e d e d e r b e i d e n 
P a r t e i e n : 1045 
P a r t e i v e r r a t i m S c h e i d u n g s v e r f a h r e n — V e r ­
a n l a s s u n g e i n e s S c h r i f t s a t z e s d e r G e g e n s e i t e 
a u f g r u n d v o m M a n d a n t e n m i t g e t e i l t e n W i s ­
s e n s : 1045 
V e r k e h r s a n w a l t — A n w e s e n h e i t s r e c h t i n F a ­
m i l i e n v e r h a n d l u n g e n : 122 A , 523 
R e c h t s b e s c h w e r d e 
s. B e s c h w e r d e , w e i t e r e 
R e c h t s e n t s c h e i d e 
S a m m l u n g e n : 108 B , 445 B , 870 Β 
R e c h t s g e s c h i c h t e 
E h e g a t t e n e r b r e c h t : 228 A 
E h e r e c h t i m 19. J a h r h u n d e r t : 777 A 
F a m i l i e n r e c h t i m 19. J a h r h u n d e r t : 777 A 
M ü n d i g k e i t : 1208 Β 
P f l e g e k i n d s c h a f t s r e c h t : 435 Β 
S o z i a l v e r s i c h e r u n g s r e c h t : 559 Β 
Ü b e r g a n g v o n U n t e r h a l t s p f l i c h t e n a u f d i e 
E r b e n : 1037 
U n t e r h a l t s p f l i c h t e n z w i s c h e n E l t e r n u n d 
K i n d e r n : 979 Β 
R e c h t s h ä n g i g k e i t 
N i c h t i g k e i t e i n e s P r o z e ß v e r g l e i c h s G r u n d 
für f o r t b e s t e h e n d e Rechtshäng igke i t : 930 
R e c h t s h ä n g i g k e i t e i n e r S t u f e n k l a g e 
s. U n t e r h a l t für d i e V e r g a n g e n h e i t 
R e c h t s k r a f t 
s. a u c h A b ä n d e r u n g s k l a g e 
— N i c h t v e r m ö g e n s r e c h t l i c h e S t r e i t i g k e i t 
E r s t m i t A b l a u f d e r R e c h t s m i t t e l f r i s t ge­
g e n B e r u f u n g s u r t e i l des O L G : 1259 
— S c h e i d u n g s a u s s p r u c h 
R e c h t s k r a f t des O L G - U r t e i l s m i t d e r V e r ­
k ü n d u n g , w e n n k e i n w e i t e r e s R e c h t s m i t ­
t e l z u g e l a s s e n : 84 
— V e r b u n d v e r f a h r e n 
N a c h A n f e c h t u n g e i n e s V e r b u n d u r t e i l s 
n u r h i n s i c h t l i c h e i n e r F o l g e s a c h e u n d Z u ­
rückverwe i sung d i e s e r F o l g e s a c h e i n d i e 
erste I n s t a n z R e c h t s k r a f t des S c h e i d u n g s ­
a u s s p r u c h s : 1258 
E i n t r i t t d e r R e c h t s k r a f t des S c h e i d u n g s ­
a u s s p r u c h s n a c h R e c h t s m i t t e l u n d A n ­
schlußrechtsmitte l l e d i g l i c h bezüg l i ch e i ­
n e r F o l g e s a c h e e i n M o n a t n a c h Z u s t e l ­
l u n g des A b t r e n n u n g s b e s c h l u s s e s : 520 
B e i R e c h t s m i t t e l v e r z i c h t b e z ü g l i c h S c h e i ­
d u n g s a u s s p r u c h i n s o f e r n T e i l r e c h t s k r a f t : 
552 A , 823 
K e i n e R e c h t s k r a f t des S c h e i d u n g s a u s ­
s p r u c h s v o r R e c h t s k r a f t d e r m i t e n t s c h i e ­
d e n e n F o l g e s a c h e n : 686*, 709 
V e r z i c h t a u f R e c h t s m i t t e l u n d A n s c h l u ß ­
r e c h t s m i t t e l a u c h b e i M ö g l i c h k e i t e i n e r 
R e c h t s m i t t e l e i n l e g u n g d u r c h D r i t t e so ­
f o r t w i r k s a m : 823, 1152 
V e r z i c h t a u f A n s c h l u ß r e c h t s m i t t e l ers t 
n a c h E i n l e g u n g des R e c h t s m i t t e l s des 
G e g n e r s mög l i ch : 824, 1153 
— Z u r ü c k t r e t e n b e i s i t t e n w i d r i g e r A u s n u t ­
z u n g e i n e s u n r i c h t i g g e w o r d e n e n T i t e l s : 
995* 
R e c h t s k r a f t e r s t r e c k u n g 
s. G ü t e r g e m e i n s c h a f t 
R e c h t s k r a f t z e u g n i s 
s. a u c h B e s c h w e r d e 
T e i l r e c h t s k r a f t z e u g n i s h i n s i c h t l i c h des 
S c h e i d u n g s a u s s p r u c h s : 552 A , 1259 
R e c h t s m i t t e l 
B e s c h w e r i n d e r E n t s c h e i d u n g s b e g r ü n d u n g 
— R e c h t s m i t t e l zulässig, w e n n a n g e s t r e b t e 
B e g r ü n d u n g v o n Einf luß a u f d e n A n s p r u c h 
s e l b s t : 101* 
R e c h t s m i t t e l b e s c h r ä n k u n g 
s. V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h ( B e s c h w e r d e ) 
R e c h t s m i t t e l v e r z i c h t 
s. R e c h t s k r a f t ( V e r b u n d v e r f a h r e n ) 
R e c h t s p f l e g e r 
Zus tänd ig für A u f h e b u n g e i n e r B e s t i m m u n g 
d e r A r t d e r Unterha l tsgewährung : 1051 
Z u s t ä n d i g für M a ß n a h m e n n a c h § 1667 B G B : 
528 
R e c h t s v e r f o l g u n g , m u t w i l l i g e 
A u f e r l e g u n g d e r G e r i c h t s k o s t e n n a c h § 192 
S G G n u r b e i H a n d e l n w i d e r bessere E i n ­
s i c h t : 62 
R e c h t s v e r g l e i c h u n g 
F a m i l i e n v e r m ö g e n s r e c h t : 1096 Β 
U n t e r h a l t s r e c h t : 1207 Β 
r e f o r m a t i o i n p e i u s 
— i m V e r f a h r e n d e r f r e i w i l l i g e n G e r i c h t s ­
b a r k e i t 
K e i n V e r b o t , w e n n das V e r f a h r e n d e r 
D u r c h s e t z u n g öf fent l icher I n t e r e s s e n 
o d e r B e l a n g e n D r i t t e r d i e n t , d i e i h r e 
R e c h t e n i c h t s e l b s t a u s r e i c h e n d w a h r n e h ­
m e n k ö n n e n : 46* 
— U m f a n g d e s V e r b o t s 
A u s s c h l u ß e i n e r n a c h t e i l i g e n Ä n d e r u n g 
d e r a n g e f o c h t e n e n E n t s c h e i d u n g als s o l ­
c h e r , n i c h t a b e r Ä n d e r u n g d e r B e g r ü n ­
d u n g : 47* 
— V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h s v e r f a h r e n 
K e i n e V e r l e t z u n g b e i A n p a s s u n g des E i n ­
z a h l u n g s b e t r a g e s n a c h § 1587 b I I I B G B 
a n Z e i t p u n k t d e r E n t s c h e i d u n g : 265* 
V e r b o t d e r r e f o r m a t i o i n p e i u s bezüg l i ch 
d e r H ö h e des A u s g l e i c h s b e t r a g e s u n d d e r 
F o r m d e s A u s g l e i c h s : 46*, 460*, 684*, 1041 
R e i s e g e p ä c k v e r s i c h e r u n g 
s. N i c h t e h e l i c h e L e b e n s g e m e i n s c h a f t 
R e i s e v e r t r a g 
s. a u c h Sch lüsse lgewa l t 
G e w ä h r l e i s t u n g s a n s p r ü c h e n u r g e g e n ü b e r 
d e m V e r a n s t a l t e r , n i c h t g e g e n ü b e r d e m 
R e i s e b ü r o : 913 
R e l i g i ö s e K i n d e r e r z i e h u n g 
K l a g e b e f u g n i s d e r E l t e r n e i n e s ü b e r 14jähri-
g e n K i n d e s z u r V e r f o l g u n g des A n s p r u c h s 
a u f T e i l n a h m e a m a n d e r s k o n f e s s i o n e l l e n R e ­
l i g i o n s u n t e r r i c h t : 1223* 
R e l i g i ö s e P f l i c h t e n 
s. A r b e i t s r e c h t ( L e i s t u n g s h i n d e r n i s ) 
R e l i g i o n s m ü n d i g k e i t 
s. Re l i g i ö se K i n d e r e r z i e h u n g 
R e l i g i o n s u n t e r r i c h t 
s. S c h u l e 
R e n t e 
s. V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h 
R e n t e n a n p a s s u n g 
Ver fassungsmäßigke i t des 21. R e n t e n a n p a s ­
s u n g s g e s e t z e s v o m 25. 7. 1978: 7 9 0 + 
R e n t e n v e r s i c h e r u n g 
s. A n w a r t s c h a f t e n d e r g e s e t z l i c h e n R e n t e n ­
v e r s i c h e r u n g 
R e n t e n v e r s i c h e r u n g s t r ä g e r 
s. V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h ( B e s c h w e r d e des 
Rentenvers i cherungsträgers ) 
R e v i s i o n 
— S t a t t h a f t i g k e i t 
s. a u c h F a m i l i e n s a c h e 
K a s s a t o r i s c h e E n t s c h e i d u n g des B e r u ­
f u n g s g e r i c h t s a n f e c h t b a r : 581* 
— Z u l ä s s i g k e i t 
A n g r i f f g e g e n k a s s a t o r i s c h e s B e r u f u n g s ­
u r t e i l n u r m i t d e r Ver fahrensrüge u n d 
e n t s p r e c h e n d e r B e g r ü n d u n g : 581* 
— Z u l a s s u n g 
B e s c h r ä n k u n g a u f a l l e T e i l e m ö g l i c h , d i e 
d u r c h Z w i s c h e n u r t e i l hätten e n t s c h i e d e n 
w e r d e n k ö n n e n (h ier : Zuläss igkeit d e r 
K l a g e ) : 474* 
K e i n e B e s c h r ä n k u n g d e r Z u l a s s u n g 
d u r c h i n d e n E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e n d a r ­
ge legte B e g r ü n d u n g : 454* 
K e i n e Z u l a s s u n g b e i grundsätzl icher B e ­
d e u t u n g l e d i g l i c h d e s K o s t e n a u s s p r u c h s : 
629 
R i c h t e r a b l e h n u n g 
s. A b l e h n u n g w e g e n B e s o r g n i s d e r B e f a n ­
g e n h e i t 
R i c h t e r r e c h t 
s. M e t h o d e n l e h r e 
R ü c k g e w ä h r 
s. B e r e i c h e r u n g s a n s p r u c h , S c h e n k u n g 
R ü c k g r i f f des S o z i a l v e r s i c h e r u n g s t r ä g e r s 
n a c h § 1542 R V O 
E r f o r d e r n i s d e r s a c h l i c h e n K o n g r u e n z z w i ­
s c h e n V e r s i c h e r u n g s l e i s t u n g u n d v o m S c h ä ­
d i g e r z u e r s e t z e n d e m S c h a d e n : 136*, 1183 A 
Q u o t e n v o r r e c h t des G e s c h ä d i g t e n — K e i n e 
B e r ü c k s i c h t i g u n g b e i v o l l e r A b d e c k u n g d e s 
S c h a d e n s d u r c h d i e S o z i a l v e r s i c h e r u n g : 569* 
K e i n R ü c k g r i f f bezüg l i ch des T e i l e s e i n e s 
K i n d e r z u s c h u s s e s / e i n e r K i n d e r z u l a g e , d e r / 
d i e d e m K i n d e r g e l d e n t s p r i c h t : 135* 
R u m ä n i e n 
E r b r e c h t — Nachlaßspa l tung u n d N o t w e n ­
d i g k e i t d e r ausdrück l i chen E r b s c h a f t s a n n a h ­
m e : 981 Β 
V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h b e i Spätaussiedlern: 
357* 
S 
S a a r b r ü c k e n 
A n w e n d u n g d e r Düsse ldor fer T a b e l l e d u r c h 
d a s O L G ; z u g r u n d e ge legte S e l b s t b e h a l t s b e -
träge: 1199 
S a c h l i c h e Z u s t ä n d i g k e i t 
s. Zuständ igke i t d e r F a m i l i e n g e r i c h t e , Z u ­
ständigkeit d e r V o r m u n d s c h a f t s g e r i c h t e 
S ä t t i g u n g s g r e n z e 
s. E h e g a t t e n u n t e r h a l t , K i n d e s u n t e r h a l t , U n ­
t e r h a l t 
S a m e n ü b e r t r a g u n g , k ü n s t l i c h e 
s. I n s e m i n a t i o n , h e t e r o l o g e 
S e l b s t b e h a l t 
s. U n t e r h a l t s r i c h t l i n i e n u n d v e r s c h i e d e n e 
O b e r l a n d e s g e r i c h t e 
S e l b s t m o r d g e f a h r 
s. E h e s c h e i d u n g ( T r e n n u n g s f r i s t e n ) 
XXIX 
S i c h e r h e i t s l e i s t u n g 
s. A r r e s t , R e a l s p l i t t i n g 
S i n g a p u r 
F a m i l i e n r e c h t — A l l m ä h l i c h e V e r e i n h e i t l i ­
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A n r e c h n u n g d e s v o l l e n U n t e r h a l t s a n ­
s p r u c h s a u f w i e d e r a u f l e b e n d e W i t w e n ­
rente d u r c h V e r s o r g u n g s a m t als m ö g l i ­
c h e r G r u n d : 602 
H i n z u k o m m e n w e i t e r e r U n t e r h a l t s b e ­
r e c h t i g t e r als G r u n d : 89 
V e r w e i g e r u n g d e r Z u s t i m m u n g z u m 
R e a l s p l i t t i n g a l s G r u n d : 599 
Z u r ü c k b l e i b e n o d e r R ü c k g a n g des E i n ­
k o m m e n s u n t e r d i e a n g e n o m m e n e G r u p ­
pe d e r Düsse ldor fer T a b e l l e a l s G r u n d : 89 
S c h e i d u n g s u n t e r h a l t 
s. E h e g a t t e n u n t e r h a l t n a c h d e r S c h e i d u n g , 
S c h e i d u n g s f o l g e n v e r g l e i c h 
S c h e i d u n g s u r t e i l e v o n D D R - G e r i c h t e n 
W i r k s a m k e i t b is z u r e n t g e g e n g e s e t z t e n F e s t ­
s t e l l u n g d u r c h U r t e i l i n d e r B u n d e s r e p u b l i k : 
94 
S c h e i d u n g s v e r f a h r e n , Z u s t ä n d i g k e i t 
s. A u f e n t h a l t e ines K i n d e s 
S c h e i d u n g s v e r t r ä g e n a c h § 1587 ο B G B 
s. Versorgungsausg le i chsverträge 
S c h e i n e h e 
s. D a r l e h e n s v e r t r a g , Prozeßkos tenh i l f e , 
S t a n d e s b e a m t e r 
S c h e n k u n g 
— A u f l a g e 
A b g r e n z u n g d e r A u f l a g e v o n e i n e r 
Z w e c k s c h e n k u n g : 1214* 
— u n t e r E h e g a t t e n 
Ü b e r t r a g u n g d e r V e r m ö g e n s v e r w a l t u n g 
a n d e n a n d e r e n E h e g a t t e n a u c h über e i n e 
längere Z e i t k e i n e S c h e n k u n g : 1250 
Verhäl tn is e i n e s W i d e r r u f s z u m Z u g e ­
w i n n a u s g l e i c h : 992 
— u n t e r E h e g a t t e n , W i d e r r u f w e g e n g r o b e n 
U n d a n k s 
V o r a u s s e t z u n g e n , a l l g e m e i n : 990 
V o r a u s s e t z u n g e n s t r e n g e r a l s b e i V e r w e i ­
g e r u n g d e s Z u g e w i n n s : 349* 
Z u w e n d u n g v o n häl f t igem G r u n d s t ü c k s ­
e i g e n t u m für F a m i l i e n h e i m als P f l i c h t ­
s c h e n k u n g n a c h § 534 B G B d e n k b a r : 278 
— F o r m n i c h t i g k e i t des S c h e n k u n g s v e r ­
t rages 
B e i A b t r e t u n g e i n e r B a n k f o r d e r u n g H e i ­
l u n g d u r c h E r t e i l u n g e i n e r u n w i d e r r u f l i ­
c h e n V e r f ü g u n g s v o l l m a c h t : 477* 
— R ü c k g e w ä h r e i n e r v o r d e r E h e s c h l i e ß u n g 
g e m a c h t e n Z u w e n d u n g : 993* 
— S c h e n k u n g s v e r s p r e c h e n 
R a n g f o l g e m e h r e r e r B e s c h e n k t e r b e i i m 
Z e i t p u n k t des T o d e s des S c h e n k e r s n o c h 
n i c h t v o l l z o g e n e m S c h e n k u n g s v e r s p r e ­
c h e n : 377* 
— V o l l z u g e i n e r S c h e n k u n g v o n T o d e s 
w e g e n 
E r t e i l u n g e i n e r u n w i d e r r u f l i c h e n Ver fü ­
g u n g s v o l l m a c h t ü b e r d e n z u g e w e n d e t e n 
G e g e n s t a n d n i c h t a u s r e i c h e n d : 476* 
— W i d e r r u f w e g e n g r o b e n U n d a n k s 
K e i n e A u f t e i l u n g e i n e s G e s c h e n k s i n u n ­
w i d e r r u f l i c h e n T e i l a u f g r u n d P f l i c h t ­
s c h e n k u n g u n d f r e i w i d e r r u f l i c h e n übr i ­
g e n T e i l : 278 
M ö g l i c h k e i t a u c h z w i s c h e n E h e g a t t e n : 
668*, 991 
V o r a u s s e t z u n g e n für w i r k s a m e n W i d e r ­
ru f : 994* 
— Z u w e n d u n g i n d e r E h e 
S c h e n k u n g n u r b e i E i n i g k e i t über U n e n t ­
g e l t l i c h k e i t : 669*, 991 
S c h i e d s g u t a c h t e n v e r t r a g 
s. a u c h Z u g e w i n n a u s g l e i c h 
U n v e r b i n d l i c h k e i t des E r g e b n i s s e s n u r b e i 
o f f e n b a r e r U n r i c h t i g k e i t : 883* 
S c h l e c h t e r s t e l l u n g 
s. r e f o r m a t i o i n p e i u s 
S c h l ü s s e l g e w a l t , U m f a n g 
A b s c h l u ß v o n Reiseverträgen n i c h t g e d e c k t : 
913 
S c h m e r z e n s g e l d 
s. S c h a d e n e r s a t z 
S c h u l d a n e r k e n n t n i s 
s. A n e r k e n n t n i s 
S c h u l d b e f r e i u n g s v e r e i n b a r u n g 
s. Z u s t ä n d i g k e i t d e r F a m i l i e n g e r i c h t e 
( U n t e r h a l t s k l a g e ) , Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g 
S c h u l e 
u n d e l t e r l i c h e s E r z i e h u n g s r e c h t : 125 Β 
S c h u l r e c h t , R e l i g i o n s u n t e r r i c h t 
R e c h t z u r T e i l n a h m e a m R e l i g i o n s u n t e r r i c h t 
e i n e r a n d e r e n K o n f e s s i o n ? : 1223* 
S c h u t z v o n E h e u n d F a m i l i e 
s. A u s l ä n d e r r e c h t 
S c h u t z b e r e i c h des A r t . 6 I G G 
S c h u t z d e s A r t . 6 I G G a u c h für häusl i che 
G e m e i n s c h a f t z w i s c h e n n i c h t e h e l i c h e m V a ­
t e r u n d K i n d : 63 
S c h w a n g e r s c h a f t s a b b r u c h 
s. A b t r e i b u n g , B e i h i l f e für B e a m t e i m K r a n k ­
h e i t s f a l l 
S c h w e d e n 
A b s t a m m u n g — V a t e r s c h a f t s v e r m u t u n g für 
E h e m a n n d e r M u t t e r : 861 A 
E h e l i c h k e i t s a n f e c h t u n g — Überb l i ck : 861 A 
E h e s c h e i d u n g — Ü b e r b l i c k : 861 A 
Ehesch l i eßungsrecht : 861 A 
E l t e r l i c h e S o r g e — Überb l i ck : 861 A 
U n t e r h a l t s r e c h t — U n t e r h a l t s p f l i c h t n u r d e r 
E l t e r n g e g e n ü b e r minder jähr igem o d e r i n 
A u s b i l d u n g b e f i n d l i c h e m K i n d : 861 A 
S c h w e i z 
A b s t a m m u n g s n a c h w e i s : 108 Β 
B e s o n d e r e Verträge z w i s c h e n d e n P a r t n e r n 
e i n e r G e s e l l s c h a f t : 488 
Bürgscha f t — E r f o r d e r l i c h k e i t d e r Z u s t i m ­
m u n g des E h e g a t t e n : 456 
E h e g a t t e n e r b r e c h t : 231 A 
E h e s c h e i d u n g s r e c h t : 556 B , 663 Β 
F a m i l i e n r e c h t : 663 Β 
Güterrecht — W a n d e l b a r k e i t des Güterstan­
des : 660 Β 
I n t e r n a t i o n a l e s P r i v a t r e c h t , gegenwärt ige S i ­
t u a t i o n : 1096 Β 
I n t e r n a t i o n a l e s P r i v a t r e c h t , R e f o r m : 784 Β 
I n t e r n a t i o n a l e s S c h e i d u n g s r e c h t — K e i n e 
R ü c k v e r w e i s u n g bezüg l i ch S c h e i d u n g o d e r 
S c h e i d u n g s f o l g e n : 728 
K i n d s c h a f t s r e c h t — G e m e i n s a m e s S o r g e ­
r e c h t n a c h d e r S c h e i d u n g ? : 664 Β 
M i t w i r k u n g b e i d e r E h e g a t t e n b e i m V e r t r a g s ­
s c h l u ß : 443 Β 
N i c h t e h e l i c h e L e b e n s g e m e i n s c h a f t — V o r ­
a u s s e t z u n g u n d A b w i c k l u n g n a c h d e r A u f l ö ­
s u n g : 486 
R e c h t d e r P f e g e k i n d e r : 435 A , 437 A 
V o r m u n d s c h a f t s r e c h t : 784 B , 1207 Β 
Z iv i lprozeßrecht , Ü b e r b l i c k : 108 Β 
Z iv i lprozeßrecht , Z e r s p l i t t e r u n g d u r c h k a n ­
t o n a l e s R e c h t : 108 Β 
S t 
S t a a t s a n g e h ö r i g k e i t s p r i n z i p i m I n t e r n a t i o ­
n a l e n P r i v a t r e c h t 
M ö g l i c h s t w e i t g e h e n d e A u f r e c h t e r h a l t u n g 
b e i d e r S c h l i e ß u n g v o n L ü c k e n i m A n s c h l u ß 
a n V e r f a s s u n g s w i d r i g k e i t v o n N o r m e n des 
E G B G B : 257* 
S t a a t s a n w a l t 
M i t w i r k u n g i m E h e t r e n n u n g s v e r f a h r e n — 
A n w e s e n h e i t s b e r e c h t i g u n g a l s V e r f a h r e n s ­
b e t e i l i g t e r : 923 
S t a a t s h a f t u n g s r e c h t 
s. A m t s h a f t u n g 
S t a a t s k i r c h e n r e c h t 
K i r c h e u n d S t a a t i n d e r n e u e r e n E n t w i c k ­
l u n g : 334 Β 
T e n d e n z b e t r i e b — Prüfurrgskompetenz d e r 
s t a a t l i c h e n G e r i c h t e für soz ia le R e c h t f e r t i ­
g u n g e i n e r K ü n d i g u n g : 1223* 
V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h — K e i n e K o m p e t e n z 
s t a a t l i c h e r G e r i c h t e z u r R e g e l u n g d e r F o l g e n 
e i n e s V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h s i m W e g e des 
Q u a s i - S p l i t t i n g s für d i e A n w a r t s c h a f t e ines 
K i r c h e n b e d i e n s t e t e n : 191 
S t a n d e s b e a m t e r 
A b l e h n u n g d e r M i t w i r k u n g n u r b e i aus ­
sch l ieß l i ch s a c h w i d r i g e n M o t i v e n d e r V e r ­
l o b t e n g e r e c h t f e r t i g t ; F e s t s t e l l u n g n o t f a l l s 
d u r c h B e w e i s a u f n a h m e : 64 
R e c h t z u r A b l e h n u n g des A u f g e b o t s u n d d e r 
M i t w i r k u n g b e i d e r E h e s c h l i e ß u n g b e i e i n z i ­
g e m Z w e c k d e r V e r s c h a f f u n g e i n e r A u f e n t ­
h a l t s e r l a u b n i s o d e r V e r h i n d e r u n g d e r A u s ­
w e i s u n g : 64, 593 
S t a n d e s r e c h t 
s. R e c h t s a n w a l t 
S t e r i l i s a t i o n 
K e i n e a n a l o g e A n w e n d u n g des K a s t r a t i o n s ­
gesetzes : 311 
S t e u e r r e c h t 
s. a u c h E i n k o m m e n s t e u e r , E r b s c h a f t s t e u e r , 
R e a l s p l i t t i n g 
G e b o t d e r S t e u e r g e r e c h t i g k e i t — O r i e n t i e ­
r u n g d e r B e s t e u e r u n g a n d e r Leistungsfähig­
k e i t : 1 3 1 + 
XXXI 
S t i e f k i n d 
s. N a m e n s ä n d e r u n g 
S t r a f r e c h t 
s. A b t r e i b u n g , G a r a n t e n s t e l l u n g 
S t r a f v e r f a h r e n , T o d des A n g e k l a g t e n v o r 
R e c h t s k r a f t 
K e i n e F o r t s e t z u n g m i t E r b e n o d e r A n g e h ö r i ­
g e n des V e r s t o r b e n e n : 161* 
U n w i r k s a m k e i t bere i t s e r g a n g e n e r E n t s c h e i ­
d u n g e n , G e l t u n g d e r U n s c h u l d s v e r m u t u n g : 
161* 
S t r e i c h h ö l z e r 
s. A u f s i c h t s p f l i c h t d e r E l t e r n 
S t r e i t h i l f e 
s. N e b e n i n t e r v e n t i o n 
S t u d e n t e n e h e 
s. E h e g a t t e n u n t e r h a l t v o r e i n e r T r e n n u n g 
S t u d i u m 
s. A u s b i l d u n g s f ö r d e r u n g , E h e g a t t e n u n t e r ­
h a l t , K i n d e s u n t e r h a l t 
S t u f e n k l a g e 
s. a u c h U n t e r h a l t für d i e V e r g a n g e n h e i t 
E r h ö h u n g des Z a h l u n g s a n s p r u c h s i n d e r B e ­
r u f u n g s i n s t a n z - k e i n e r ü c k w i r k e n d e 
Rechtshäng igke i t : 602 
Erledigterklärung des A u s k u n f t s a n s p r u c h s 
— K e i n e s a c h l i c h e E n t s c h e i d u n g m e h r m ö g ­
l i c h , s o n d e r n A u f f o r d e r u n g für s a c h d i e n l i ­
c h e n A n t r a g d e r nächsten S t u f e : 629 
E r l e d i g u n g des A u s k u n f t s a n s p r u c h s — F e h ­
l e n d e B e z i f f e r u n g des Z a h l u n g s a n s p r u c h s 
k e i n e K l a g e r ü c k n a h m e , s o n d e r n G r u n d für 
A b w e i s u n g a l s unzulässig : 1154 
V e r b i n d u n g v o n A u s k u n f t s k l a g e u n d b e r e i t s 
b e z i f f e r t e r L e i s t u n g s k l a g e a u f M i n d e s t b e t r a g 
zulässig : 812 
V e r b i n d u n g v o n A u s k u n f t s k l a g e u n d u n b e -
z i f f e r t e r A b ä n d e r u n g s k l a g e zulässig: 626, 
1047 
V e r b i n d u n g v o n G e s t a l t u n g s k l a g e a u f v o r ­
z e i t i g e n A u s g l e i c h d e s Z u g e w i n n s u n d A u s ­
k u n f t u n d Z a h l u n g des A u s g l e i c h s b e t r a g s : 
171 
S t u t t g a r t 
U n t e r h a l t s r e c h t l i c h e H i n w e i s e des O L G z u r 
A n w e n d u n g d e r Düsse ldor fer T a b e l l e : 1199 
Τ 
T a r i f v e r t r a g 
F r e i z e i t für E h e s c h l i e ß u n g — W a h l r e c h t für 
F r e i z e i t b e i bürger l i cher o d e r k i r c h l i c h e r 
T r a u u n g o d e r A u f t e i l u n g : 1107* 
V o r a u s s e t z u n g e n für e rgänzende L ü c k e n a u s ­
fü l lung — V o r l i e g e n e i n e r u n b e w u ß t e n L ü k -
k e i n e i n e r a ls u m f a s s e n d g e d a c h t e n R e g e ­
l u n g : 385* 
T a s c h e n g e l d a n s p r u c h 
s. E h e g a t t e n u n t e r h a l t 
T e i l a u s s c h l u ß des V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h s 
s. Versorgungsausg le i chsver t räge 
T e i l e n t s c h e i d u n g 
s. V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h , Z u g e w i n n a u s ­
g l e i c h 
T e i l k l a g e 
Verhältnis z u r A b ä n d e r u n g s k l a g e : 1048, 1189 
A 
T e i l n i c h t i g k e i t 
Bürgscha f t u n d G r u n d p f a n d r e c h t — N i c h t i g ­
k e i t e ines v o n b e i d e n g l e i c h z e i t i g v e r e i n b a r ­
t e n S i c h e r u n g s m i t t e l s führt n i c h t u n b e d i n g t 
z u r N i c h t i g k e i t des a n d e r e n : 456* 
T e i l r e c h t s k r a f t 
s. R e c h t s k r a f t 
T e i l u n g s v e r s t e i g e r u n g 
s. a u c h Z u g e w i n n g e m e i n s c h a f t 
U n t e r s c h i e d l i c h e B e l a s t u n g e n d e r A n t e i l e — 
A u s g l e i c h n o c h i m R e c h t s s t r e i t u m V e r t e i ­
l u n g des Erlöses mögl i ch : 797* 
W i d e r s p r u c h s k l a g e n a c h § 771 Z P O für G e l ­
t e n d m a c h u n g des Übernahmerechts n a c h 
§ 1477 II B G B : 72 
T e n d e n z b e t r i e b 
s. a u c h S t a a t s k i r c h e n r e c h t 
Öf fent l i che S t e l l u n g n a h m e n e i n e s a n e i n e m 
k a t h o l i s c h e n K r a n k e n h a u s beschäft igten 
A r z t e s z u m l ega len S c h w a n g e r s c h a f t s a b ­
b r u c h als mögl i cher K ü n d i g u n g s g r u n d : 
1223* 
T e r m i n s b e s t i m m u n g 
s. V e r b u n d v e r f a h r e n 
T e s t a m e n t 
s. a u c h B e r l i n e r T e s t a m e n t , G e l i e b t e n - T e s t a ­
m e n t , G e m e i n s c h a f t l i c h e s T e s t a m e n t 
— A n f e c h t u n g 
F e s t s t e l l u n g s l a s t des A n f e c h t u n g s g e g ­
n e r s h i n s i c h t l i c h der d i e A n f e c h t u n g a u s ­
s c h l i e ß e n d e n Umstände : 953 
„Gef l i ssent l i ches" W e i t e r b e s t e h e n l a s s e n 
a l s Aussch lußgrund für T e s t a m e n t s a n ­
f e c h t u n g : 953 
V o r r a n g d e r A u s l e g u n g : 100 
— A n f e c h t u n g s g r u n d 
M a t e r i e l l e B e w e i s l a s t für d e n , d e r s i c h a u f 
A n f e c h t u n g beruf t : 100 
— A u s l e g u n g 
A b g r e n z u n g v o n Vorausvermächtn is u n d 
T e i l u n g s a n o r d n u n g : 1092 A 
K e i n e G r e n z e d u r c h „klaren u n d e i n d e u t i ­
g e n " W o r t l a u t ; aber Überprü fung des V o r ­
l i e g e n s e i n e r formgült igen Erklärung n o t ­
w e n d i g : 383* 
Grundsätze : 1091 A 
V e r b o t d e r V e r e r b u n g a n A u ß e n s t e h e n d e 
d u r c h E r b l a s s e r gegenüber T e s t a m e n t s e r ­
b e n als A n o r d n u n g d e r N a c h e r b s c h a f t 
a u s z u l e g e n : 839 
— B r i e f t e s t a m e n t 
Erfül lung der F o r m e r f o r d e r n i s s e u n d 
e r n s t l i c h e r T e s t i e r w i l l e a ls W i r k s a m k e i t s ­
v o r a u s s e t z u n g e n : 836 
— E r b e i n s e t z u n g 
A u f t e i l u n g e ines S p a r b u c h s b e i e r h e b l i ­
c h e m a n d e r e n V e r m ö g e n i m Z w e i f e l k e i ­
n e E r b e i n s e t z u n g : 837 
K e i n e A n w e n d u n g des § 2087 I I B G B , 
w e n n v e r m a c h t e Gegenstände p r a k t i s c h 
d e n g a n z e n Nachlaß a u s m a c h e n : 836 
V o r a u s s e t z u n g e n e iner b e d i n g t e n E r b e i n ­
s e t z u n g : 1227 
— F o r m w i r k s a m e E r r i c h t u n g 
B e i R i n g b u c h f o r m N o t w e n d i g k e i t d e r 
U n t e r z e i c h n u n g a l ler a ls s o l c h e r g e k e n n ­
z e i c h n e t e n Nachträge a u f b e s o n d e r e n 
Blättern: 100 
— N i c h t e h e l i c h e L e b e n s g e m e i n s c h a f t 
K e i n e A n w e n d u n g des § 2077 II B G B : 
1227 
— U n t e r s c h r i f t 
A n f o r d e r u n g e n b e i e i genhänd igem T e s t a ­
m e n t : 836 
— U n w i r k s a m k e i t w e g e n S c h e i d u n g 
Z u s t e l l u n g des S c h e i d u n g s a n t r a g s n o c h 
v o r d e m T o d als V o r a u s s e t z u n g : 1274 
— W i d e r r u f 
V e r n i c h t u n g e iner v o n z w e i g l e i c h l a u t e n ­
d e n U r s c h r i f t e n der Ver fügung als W i d e r ­
r u f ? : 836 
— Z e i t - u n d O r t s a n g a b e 
V e r m u t u n g d e r R i c h t i g k e i t d e r v o m E r b ­
l a s s e r a n g e g e b e n e n Z e i t u n d des O r t e s d e r 
T e s t a m e n t s e r r i c h t u n g : 836 
T e s t a m e n t s v o l l s t r e c k u n g 
A n o r d n u n g e n des E r b l a s s e r s — K e i n e B e t e i ­
l i g t e n s t e l l u n g e ines Privatgläubigers e ines 
M i t e r b e n i m V e r f a h r e n n a c h § 2216 II B G B : 
840 
E r b e n h a f t u n g be i T e s t a m e n t s v o l l s t r e c k u n g 
ü b e r e inze lkaufmännisches U n t e r n e h m e n : 
1092 A 
T e s t i e r f ä h i g k e i t 
G e b r e c h l i c h k e i t s p f l e g s c h a f t o h n e Einfluß 
a u f Testierfähigkeit : 99 
V e r m u t u n g für Test ierfähigkeit b i s z u r Über ­
z e u g u n g des Nachlaßger i chts v o m G e g e n t e i l : 
99 
T h a i l a n d 
A u f l ö s u n g d e r E h e d u r c h N i c h t i g k e i t s k l a g e , 
A u f h e b u n g o d e r S c h e i d u n g a u f g r u n d V e r ­
t rags o d e r i n f o l g e E h e b r u c h s : 862 A 
E h e l i c h k e i t s a n f e c h t u n g — Überb l i ck : 862 A 
E h e s c h e i d u n g — U n t e r s c h i e d l i c h s t renge 
V o r a u s s e t z u n g e n für b e i d e G e s c h l e c h t e r : 862 
A 
E h e s c h l i e ß u n g s r e c h t — Ü b e r b l i c k : 862 A 
S c h a d e n e r s a t z a n s p r u c h w e g e n E h e b r u c h s : 
862 A 
V a t e r s c h a f t s f e s t s t e l l u n g — K l a g e des n i c h t ­
e h e l i c h e n V a t e r s a u f F e s t s t e l l u n g m ö g l i c h : 
862 A 
T i t e l u m s c h r e i b u n g 
s. V o l l s t r e c k u n g s k l a u s e l 
T i t u l i e r u n g e i n e s U n t e r h a l t s a n s p r u c h s 
s. U n t e r h a l t , U n t e r h a l t s k l a g e ( R e c h t s s c h u t z ­
bedür fn is ) 
T ö t u n g 
s. A b t r e i b u n g , S c h a d e n e r s a t z 
T o n b a n d a u f z e i c h n u n g w ä h r e n d d e r m ü n d ­
l i c h e n V e r h a n d l u n g 
N u r b e i Einverständnis a l l e r B e t e i l i g t e n u n d 
des G e r i c h t s : 750 
T r a n s s e x u e l l e n r e c h t 
Ä n d e r u n g der G e s c h l e c h t s e i n t r a g u n g — 
D a u e r n d e Fortp f lanzungsunfähigke i t u n a b ­
d i n g b a r e V o r a u s s e t z u n g : 491 
A l t e r s g r e n z e — R ü c k w i r k e n d e B e s e i t i g u n g 
d u r c h B V e r f G - U r t e i l : 61 
B e h a n d l u n g d e r G e s c h l e c h t s u m s c h r e i b u n g 
i n H e i r a t s u r k u n d e n : 867 Β 
D a t e n s c h u t z für P e r s o n e n s t a n d s e i n t r a g u n ­
g e n : 868 Β 
E n t f e r n u n g der B r u s t u n d T u b e n l i g a t u r u n ­
ter U m s t ä n d e n a u s r e i c h e n d für Ä n d e r u n g 
d e r G e s c h l e c h t s e i n t r a g u n g : 493 
M ö g l i c h k e i t v o n Ä n d e r u n g des G e s c h l e c h t s ­
e i n t r a g s u n d N a m e n s ä n d e r u n g i n e i n e m V e r ­
f a h r e n : 61 
V o r a b e n t s c h e i d u n g n a c h § 9 I T S G — V o r ­
a u s s e t z u n g , I n h a l t u n d A n f e c h t u n g : 491 
T r e n n u n g 
s. K lagenhäufung 
T r e n n u n g s f r i s t 
s. S c h e i d u n g s a n t r a g 
T r e n n u n g s g e l d 
s. a u c h U m z u g s h i n d e r n i s 
A n s p r u c h a u f T r e n n u n g s g e l d n u r , s o w e i t ge­
t r e n n t e Haushal ts führung d u r c h e i n e d e m 
D i e n s t h e r r n z u z u r e c h n e n d e M a ß n a h m e ge­
prägt i s t : 58* 
T r e n n u n g s j a h r 
s. E h e s c h e i d u n g 
T r e n n u n g s u n t e r h a l t 
s. E h e g a t t e n u n t e r h a l t für d i e T r e n n u n g s z e i t 
T r e u u n d G l a u b e n 
s. a u c h A b ä n d e r u n g s k l a g e 
K e i n e A n s p r u c h s g r u n d l a g e , n u r K o n k r e t i s i e ­
r u n g u n d M o d i f i z i e r u n g b e s t e h e n d e r A n ­
s p r ü c h e : 594 
T ü r k e i 
s. a u c h I n t e r n a t i o n a l e s P r i v a t r e c h t ( U n t e r ­
h a l t s r e c h t ) 
E h e s c h e i d u n g s r e c h t , R e z e p t i o n d e s S c h w e i ­
zer R e c h t s : 247 Β 
El terüche S o r g e — P r o b l e m e d e r B e u r t e i ­
l u n g e i n e r S o r g e r e c h t s Verletzung b e i i n d e r 
B u n d e s r e p u b l i k l e b e n d e n T ü r k e n : 943, 947 
XXXII 
N i c h t e h e l i c h e n r e c h t — K e i n g e s e t z l i c h e s G e ­
waltverhäl tnis , a b e r r e g e l m ä ß i g Über t ragung 
d e r e l t e r l i c h e n S o r g e d u r c h d a s V o r m u n d ­
s c h a f t s g e r i c h t a u f d i e M u t t e r : 948 
R e c h t z u r re l i g i ösen E r z i e h u n g : 947 
V e r l ö b n i s r e c h t — A n s p r u c h s g e g n e r für A n ­
s p r ü c h e w e g e n V e r l ö b n i s a u f l ö s u n g n u r e i n 
V e r l o b t e r , n i c h t d e s s e n E l t e r n : 1229 
U 
Ü b e r l e i t u n g 
s. E h e g a t t e n u n t e r h a l t n a c h d e r S c h e i d u n g 
( A k t i v l e g i t i m a t i o n ) , S o z i a l h i l f e , U n t e r h a l t für 
d i e V e r g a n g e n h e i t 
Ü b e r s t u n d e n v e r g ü t u n g 
s. E h e g a t t e n u n t e r h a l t (Le is tungs fäh igke i t ) 
U l t r a s c h a l l u n t e r s u c h u n g 
B e d e u t u n g für d i e M u t t e r b i n d u n g : 977 
U m d e u t u n g 
s. a u c h P r o z e ß h a n d l u n g e n 
A u f l a s s u n g b e i f a l s c h e r A n g a b e des Güter ­
s t a n d e s d e r E r w e r b e r u m z u d e u t e n : 1033 
U m g a n g s r e c h t 
s. a u c h I n t e r n a t i o n a l e s P r i v a t r e c h t ( K i n d -
s c h a f t s r e c h t ) , M i n d e r j ä h r i g e n s c h u t z a b k o m ­
m e n , S c h e i d u n g s f o l g e n v e r g l e i c h 
B e f r i s t e t e r A u s s c h l u ß m ö g l i c h b e i 13jähri-
g e m M ä d c h e n , d a s u n t e r k e i n e n U m s t ä n d e n 
m i t d e m V a t e r z u s a m m e n s e i n w i l l : 217 
E m p f e h l u n g e n d e s 5. D e u t s c h e n F a m i l i e n g e ­
r i c h t s t a g e s a n R e c h t s b e r a t u n g u n d R e c h t ­
s p r e c h u n g : 1199 
G e r i c h t l i c h e r V e r g l e i c h n u r b e i B i l l i g u n g 
u n d Ü b e r n a h m e a l s V e r f ü g u n g d u r c h das 
G e r i c h t G r u n d l a g e für V o l l z i e h u n g : 90 
R e c h t l i c h e u n d ta t säch l i che S c h w i e r i g k e i ­
t e n : 322 A 
Ü b e r n a h m e e i n e s g e r i c h t l i c h e n V e r g l e i c h s i n 
e i n e g e r i c h t l i c h e V e r f ü g u n g - N o t w e n d i g k e i t 
e i n e s V e r f a h r e n s n a c h § 1634 B G B b e i länge­
r e m Z w i s c h e n r a u m z w i s c h e n V e r g l e i c h u n d 
V e r f ü g u n g : 90 
V e r f a s s u n g s m ä ß i g k e i t d e s U m g a n g s r e c h t s 
u n d d e r E i n s c h r ä n k u n g s m ö g l i c h k e i t z u m 
W o h l des K i n d e s : 8 7 2 + 
V e r p f l i c h t u n g b e i d e r E h e g a t t e n z u r a k t i v e n 
M i t w i r k u n g a n d e r V e r w i r k l i c h u n g e i n e r ge­
r i c h t l i c h e n R e g e l u n g : 1054 
U m z u g s h i n d e r n i s , V o r a u s s e t z u n g für T r e n ­
n u n g s g e l d 
B e s u c h des A b e n d g y m n a s i u m s d u r c h E h e ­
f r a u k e i n z w i n g e n d e s p e r s ö n l i c h e s U m z u g s ­
h i n d e r n i s : 57* 
U n b e s t i m m t e R e c h t s b e g r i f f e 
s. M e t h o d e n l e h r e 
U n b i l l i g k e i t 
s. E h e g a t t e n u n t e r h a l t , V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h 
U n e r l a u b t e H a n d l u n g 
s. S c h a d e n e r s a t z 
U n g e r e c h t f e r t i g t e B e r e i c h e r u n g 
s. B e r e i c h e r u n g s a n s p r u c h 
U n t e r b r e c h u n g d e r V e r j ä h r u n g 
s. V e r j ä h r u n g s u n t e r b r e c h u n g 
U n t e r b r e c h u n g d e s P r o z e s s e s 
W e g f a l l der g e s e t z l i c h e n V e r t r e t u n g s b e f u g ­
n i s e ines E l t e r n t e i l s b e i a n w a l t l i c h e r V e r t r e ­
t u n g k e i n U n t e r b r e c h u n g s g r u n d : 1262 
U n t e r b r i n g u n g 
A n h ö r u n g des E n t m ü n d i g t e n — R e g e l m ä ß i g 
persönl i che A n h ö r u n g a u c h i n d e r 2. I n s t a n z : 
491* 
B e g r i f f i . S . d . § 1631b B G B — F e h l e n d e 
D u r c h s e t z u n g s m ö g l i c h k e i t d e s B e t r o f f e n e n 
bezügl i ch des W i l l e n s , s i c h f r e i z u b e w e g e n , 
w o h i n u n d w a n n er w i l l : 299 
E i n g r e i f e n des § 1631b B G B n u r b e i Ü b e r ­
s c h r e i t e n a l t e r s b e d i n g t e r B e s c h r ä n k u n g e n : 
1061 
U n t e r h a l t 
s. a u c h A b ä n d e r u n g s k l a g e , A n e r k e n n t n i s , 
A u s k u n f t s k l a g e , E h e g a t t e n u n t e r h a l t , K i n ­
d e s u n t e r h a l t , R e a l s p l i t t i n g , S c h a d e n e r s a t z , 
U n t e r h a l t s r i c h t l i n i e n , V e r w a n d t e n u n t e r h a l t , 
Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g 
— A n r e c h e n b a r e s E i n k o m m e n 
R e c h t s p r e c h u n g s h i n w e i s e d e r M ü n c h n e r 
F a m i l i e n s e n a t e : 20 
— A u f t e i l u n g a u f m e h r e r e B e r e c h t i g t e 
G l e i c h m ä ß i g e B e f r i e d i g u n g v o n g l e i c h ­
r a n g i g e n A n s p r ü c h e n , w e n n n i c h t a n d e r ­
w e i t i g e B e s t i m m u n g b e i Z a h l u n g : 74 
— B e d ü r f t i g k e i t 
A n r e c h n u n g v o n R e n t e o d e r K a p i t a l e n t ­
s c h ä d i g u n g n a c h d e m C o n t e r g a n - S t i f -
t u n g s g e s e t z : 1156 
K e i n e A n r e c h n u n g subsidiärer A r b e i t s l o ­
s e n h i l f e a u f U n t e r h a l t s b e d a r f : 918 
— E i n k o m m e n d e s U n t e r h a l t s p f l i c h t i g e n 
s. a u c h u n t e n Leistungsfähigkei t 
A u c h U n t e r h a l t s a n s p r u c h g e g e n n e u e n 
E h e g a t t e n b i s z u r G r e n z e des n o t w e n d i ­
g e n S e l b s t b e h a l t s b e i U n t e r h a l t s p f l i c h t 
g e g e n ü b e r f rüherem E h e g a t t e n : 185 
B e r ü c k s i c h t i g u n g a u c h d e r k i n d b e z o g e ­
n e n B e s t a n d t e i l e d e r D i e n s t - o d e r V e r s o r ­
g u n g s b e z ü g e b e i U n t e r h a l t s p f l i c h t g e g e n ­
ü b e r e h e l i c h e m K i n d : 49* 
E r l a n g t e U n t e r h a l t s l e i s t u n g e n n u r , s o w e i t 
m i t e i g e n e n Einkünften d e r E i g e n b e d a r f 
überschr i t ten w i r d : 75 
— E i n z u s e t z e n d e s E i n k o m m e n 
L e i b r e n t e aus d e r V e r ä u ß e r u n g v o n 
G r u n d v e r m ö g e n : 643 
P f l e g e g e l d u n d E r z i e h u n g s be i t rage für 
d u r c h d e n U n t e r h a l t s p f l i c h t i g e n au fge ­
n o m m e n e P f l e g e k i n d e r k e i n a n z u r e c h ­
n e n d e s E i n k o m m e n : 747 
— E r h a l t u n g d e r Le i s tungs fäh igke i t 
P f l i c h t z u r A n n a h m e e i n e r Ä n d e r u n g s ­
k ü n d i g u n g m i t 10 % i g e r Gehal tskürzung 
b e i s o n s t d r o h e n d e r A r b e i t s l o s i g k e i t : 704 
K e i n a u s n a h m s l o s e s V e r b o t d e r E i g e n ­
k ü n d i g u n g , w e n n n u r so e i n e z u m u t b a r e 
G e s t a l t u n g d e r E h e des U n t e r h a l t s p f l i c h ­
t i g e n e r r e i c h t w e r d e n k a n n : 718 
V e r b o t d e r E i g e n k ü n d i g u n g u n d P f l i c h t 
z u r A u s s c h ö p f u n g des K ü n d i g u n g s s c h u t ­
zes : 392 
— L e i s t u n g s f ä h i g k e i t 
B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r h ö h e r e n S t e u e r b e ­
l a s t u n g n a c h d e r E h e s c h e i d u n g : 153* 
B e r ü c k s i c h t i g u n g e i n e r S t r a f h a f t i n d e r 
D D R w e g e n F l u c h t h i l f e : 995* 
B e u r t e i l u n g n a c h d e m e r z i e l b a r e n , n i c h t 
n a c h d e m e r z i e l t e n E i n k o m m e n : 1039 
— L e i s t u n g s f ä h i g k e i t v o n A r b e i t n e h m e r n 
A b z u g b e r u f s b e d i n g t e r A u f w e n d u n g e n , 
j e d o c h n i c h t d e r e n t s p r e c h e n d e n s t e u e r l i ­
c h e n P a u s c h a l e n : 753 
— L e i s t u n g s f ä h i g k e i t e i n e s A r b e i t s l o s e n 
K e i n e E r h ö h u n g des A r b e i t s l o s e n g e l d e s 
b e i Unterhal tsansprüchen v o n s t e u e r l i c h 
n i c h t z u z u r e c h n e n d e n K i n d e r n : 7 8 9 + 
K e i n e u n b e g r e n z t e F i k t i o n des F o r t b e s t e ­
h e n s d e r Leistungsfähigkei t b e i g e n ü g e n d 
l a n g e n i n t e n s i v e n B e m ü h u n g e n u m n e u e 
A r b e i t : 931 
— L e i s t u n g s f ä h i g k e i t n a c h A u f g a b e e i n e r 
E r w e r b s t ä t i g k e i t 
K e i n e fiktive höhere Leistungsfähigkei t 
b e i A u f n a h m e e i n e r Z w e i t a u s b i l d u n g i m 
E i n v e r n e h m e n m i t d e r z e i t n i c h t bedürft i ­
g e m Unterhaltsgläubiger : 140* 
— L e i s t u n g s f ä h i g k e i t e i n e s A u s l ä n d e r s 
B e u r t e i l u n g n a c h in ländischem Maßstab 
b e i V e r b l e i b e a b s i c h t : 917 
— L e i s t u n g s f ä h i g k e i t e i n e s H a u s b e s i t z e r s 
A u f w e n d u n g e n für H a u s , i n d e m d e r 
Unterhaltsg läubiger n i c h t l eb t , n i c h t v o n 
s o n s t i g e n Einkünften a b z u s e t z e n : 750 
— L e i s t u n g s f ä h i g k e i t e i n e s S e l b s t ä n d i g e n 
L a u f e n d e E n t n a h m e n ü b e r d e m a u s g e ­
w i e s e n e n G e w i n n des U n t e r n e h m e n s 
m ö g l i c h e s I n d i z für h ö h e r e Leistungsfä­
h i g k e i t : 89 
U m f a n g d e r D a r l e g u n g s l a s t b e i B e r u f u n g 
a u f f e h l e n d e Leistungsfähigkei t : 1267 
V o r a u s s e t z u n g e n u n d U m f a n g d e r H e r a n ­
z i e h u n g v o n P r i v a t e n t n a h m e n aus d e m 
U n t e r n e h m e n z u r E r m i t t l u n g des E i n ­
k o m m e n s : 397 
— L e i s t u n g s f ä h i g k e i t e i n e s S p ä t a u s s i e d ­
l e r s 
B e u r t e i l u n g n a c h b u n d e s d e u t s c h e n M a ß ­
stäben , k e i n e B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r M e n ­
talität des H e r k u n f t s l a n d e s : 392 
— L e i s t u n g s f ä h i g k e i t e i n e s S t u d e n t e n i n 
Z w e i t a u s b i l d u n g 
K e i n e fiktive h ö h e r e Leistungsfähigkei t , 
w e n n A u f n a h m e d e r Z w e i t a u s b i l d u n g i n 
A b s p r a c h e m i t d e r z e i t n i c h t bedürf t iger 
E h e f r a u er f o lg t : 140* 
— R a n g v e r h ä l t n i s 
E h e g a t t e n u n d K i n d e r a u s früherer u n d 
gegenwärt iger E h e : 283 
— R e c h t s v e r g l e i c h u n g : 1207 Β 
— R e g e l u n g s l ü c k e n i m U n t e r h a l t s r e c h t : 
1074 A 
— S ä t t i g u n g s g r e n z e i m U n t e r h a l t s r e c h t ? : 
1078 A 
— S c h a d e n s p o s t e n b e i T o d d e r E l t e r n : 391 
— S e l b s t b e h a l t 
R e c h t s p r e c h u n g s h i n w e i s e d e r M ü n c h n e r 
F a m i l i e n s e n a t e : 21 
U n t e r s c h i e d l i c h e H a f t u n g s g r e n z e g e g e n ­
ü b e r E h e f r a u u n d minder jähr igen K i n ­
d e r n : 283 
Ü b e r s i c h t ü b e r d i e U n t e r h a l t s r i c h t l i n i e n : 
1199 
— S i t t l i c h e r V e r s t o ß g e g e n U n t e r h a l t s ­
s c h u l d n e r 
I n t i m e B e z i e h u n g des Unterhaltsgläubi ­
gers z u m (früheren) E h e g a t t e n des U n t e r ­
h a l t s s c h u l d n e r s : 645 
— S o n d e r b e d a r f 
s. a u c h E h e g a t t e n u n t e r h a l t n a c h d e r 
S c h e i d u n g ( S o n d e r b e d a r f ) 
E r s t a t t u n g v o n B e h a n d l u n g s k o s t e n b e i 
n o t l e i d e n d e m K r a n k e n v e r s i c h e r u n g s v e r ­
hältnis: 394 
— T i t u l i e r u n g 
K e i n a l l g e m e i n e r T i t u l i e r u n g s a n s p r u c h : 
828 
K e i n A n s p r u c h a u f T i t u l i e r u n g a u f K o ­
s t e n des zuverlässigen U n t e r h a l t s s c h u l d ­
n e r s : 69 
— U n b e s t i m m t e R e c h t s b e g r i f f e i m U n t e r ­
h a l t s r e c h t : 1069 A 
— U n t e r h a l t s v e r e i n b a r u n g i m Z w e i f e l n u r 
K o n k r e t i s i e r u n g des g e s e t z l i c h g e s c h u l ­
d e t e n U n t e r h a l t s : 21 
— V e r e i n b a r u n g b e s t i m m t e r G r ö ß e n o r d ­
n u n g 
U n a n w e n d b a r k e i t d e r § § 6 4 E h e G , 1613 
B G B b e i V e r e i n b a r u n g v o n U n t e r h a l t s l e i ­
s t u n g e n n a c h b e s t i m m t e r G r u p p e d e r 
K ö l n e r T a b e l l e o d e r A n p a s s u n g a n P r e i s ­
i n d e x : 178 
— V e r s c h u l d e t e H e r b e i f ü h r u n g d e r B e d ü r f ­
t i g k e i t 
B e w u ß t e r U n t e r h a l t s v e r z i c h t g e g e n E h e ­
g a t t e n n u r b e i s i t t l i c h e m V e r s t o ß g e g e n i n 
A n s p r u c h g e n o m m e n e n V e r w a n d t e n r e l e ­
v a n t : 644 
— V e r z u g des S c h u l d n e r s 
K e i n A n s p r u c h a u f V e r z u g s z i n s e n : 525 
U n t e r h a l t für d i e V e r g a n g e n h e i t 
s. a u c h V e r z u g 
— A u s b i l d u n g s u n t e r h a l t 
K e i n W e g f a l l d e r U n t e r h a l t s p f l i c h t w e g e n 
verspäteter I n f o r m a t i o n über F o r t g a n g 
d e r A u s b i l d u n g : 1165 
— M a h n u n g 
K e i n V e r z u g n a c h R ü c k n a h m e d e r M a h ­
n u n g : 354* 
F o r m l o s e Ü b e r s e n d u n g d e r K l a g e s c h r i f t 
i m P K H - V e r f a h r e n a u s r e i c h e n d : 894* 
N o t w e n d i g k e i t d e r g e n a u e n A n g a b e d e r 
g e s c h u l d e t e n L e i s t u n g d e r H ö h e n a c h : 
52*, 602 
— R e c h t s h ä n g i g k e i t 
B e i K l a g e e r w e i t e r u n g a u c h i n n e r h a l b e i ­
n e r S t u f e n k l a g e k e i n e r ü c k w i r k e n d e 
Rechtshäng igke i t : 602 
XXXIII 
B e i S t u f e n k l a g e U n t e r h a l t s a n s p r u c h i n 
H ö h e d e r späteren B e z i f f e r u n g m i t K l a g e ­
e r h e b u n g rechtshängig : 602 
— S o n d e r b e d a r f 
s. E h e g a t t e n u n t e r h a l t n a c h d e r S c h e i d u n g 
( S o n d e r b e d a r f ) 
— Ü b e r g e l e i t e t e r A n s p r u c h n a c h § 140 I 
A F G 
K e i n e H a f t u n g a l l e i n a u f g r u n d d e r Ü b e r ­
l e i t u n g s a n z e i g e , k e i n E r s a t z e i n e r M a h ­
n u n g n a c h § 1613 I I B B d u r c h b l o ß e Ü b e r ­
l e i t u n g s a n z e i g e (anders a ls § 91 I I B S H G ) : 
51* 
U n t e r h a l t s k l a g e 
— A k t i v l e g i t i m a t i o n 
s. E h e g a t t e n u n t e r h a l t n a c h d e r S c h e i d u n g 
— A u s k u n f t s a n s p r u c h 
W e s e n t l i c h e E inschränkungen d e r A u s -
k u n f t s p f l i c h t b i n n e n z w e i e r J a h r e se i t 
l e t z t e m T i t e l : 211 
—* D a r l e g u n g s - u n d B e w e i s l a s t 
E m p f e h l u n g e n des 5. D e u t s c h e n 
F a m i l i e n g e r i c h t s t a g e s a n R e c h t s b e r a t u n g 
u n d R e c h t s p r e c h u n g : 1200 
— R e c h t s s c h u t z b e d ü r f n i s 
A u c h b e i pünkt l i chen U n t e r h a l t s z a h l u n ­
g e n A n s p r u c h a u f T i t u l i e r u n g d e r U n t e r ­
ha l tsansprüche : 69 
B e r e i t s b e i W e i g e r u n g des U n t e r h a l t s ­
s c h u l d n e r s z u r M i t w i r k u n g b e i außerge ­
r i c h t l i c h e r B e u r k u n d u n g i n v o l l e m U m ­
f a n g : 755 
— S c h ä t z u n g v o n B e d a r f s p o s t e n m ö g l i c h : 
690* 
U n t e r h a l t s r i c h t l i n i e n 
— B e r ü c k s i c h t i g u n g des b e r u f s b e d i n g t e n 
M e h r b e d a r f s i n d e n Q u o t e n d e r Düsse l ­
d o r f e r T a b e l l e u n d d e n H a m m e r L e i t l i ­
n i e n : 1040 
— D ü s s e l d o r f e r T a b e l l e 
B e r e c h n u n g des A u f s t o c k u n g s u n t e r h a l t s : 
1139 
K e i n e A n p a s s u n g z u m 1. 1. 1984: 1199 
A n w e n d u n g d u r c h a n d e r e O b e r l a n d e s g e ­
r i c h t e : 1199 
— F r a n k f u r t 
D ü s s e l d o r f e r T a b e l l e n a c h F r a n k f u r t e r 
P r a x i s , A n h e b u n g des S e l b s t b e h a l t s : 1199 
— H a m m 
H a m m e r L e i t l i n i e n z u r Düsse ldor fer T a ­
b e l l e : 1199 
— K o b l e n z 
Ü b e r e i n k u n f t d e r d r e i F a m i l i e n s e n a t e z u r 
A n w e n d u n g d e r Düsse ldor fer T a b e l l e : 
1199 
— M e t h o d i s c h e G r u n d p r o b l e m e v o n U n t e r ­
h a l t s t a b e l l e n : 1072 A 
— M ü n c h e n 
R e c h t s p r e c h u n g s h i n w e i s e d e r M ü n c h n e r 
F a m i l i e n s e n a t e z u m U n t e r h a l t s r e c h t : 20, 
1199 
— N ü r n b e r g e r T a b e l l e 
K e i n E r f a h r u n g s s a t z bezüg l i ch des A n ­
t e i l s d e r V e r m ö g e n s b i l d u n g a m E i n k o m ­
m e n b e i besser V e r d i e n e n d e n : 678* 
V o r e r s t k e i n e N e u b e a r b e i t u n g : 1199 
— O l d e n b u r g 
A n w e n d u n g d e r Düsse ldor fer T a b e l l e 
d u r c h das O L G ; E r h ö h u n g des S e l b s t b e ­
h a l t s : 1199 
— K e i n P a u s c h a l a n s a t z für t r e n n u n g s b e ­
d i n g t e n M e h r b e d a r f : 886* 
— Q u o t e l e d i g l i c h O r i e n t i e r u n g s h i l f e : 1039 
— S t u t t g a r t 
U n t e r h a l t s r e c h t l i c h e H i n w e i s e des O L G : 
19 ,1199 
U n t e r h a l t s t a b e l l e n 
s. U n t e r h a l t s r i c h t l i n i e n 
U n t e r h a l t s t i t e l 
s. Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g 
U n t e r h a l t s v e r e i n b a r u n g 
s. S c h e i d u n g s f o l g e n v e r g l e i c h 
U n t e r h a l t s v e r g l e i c h 
G e l t u n g s d a u e r des V e r g l e i c h s a u c h i m V e r ­
f a h r e n d e r e i n s t w e i l i g e n A n o r d n u n g i m 
Z w e i f e l n i c h t länger als e n t s p r e c h e n d e ge ­
r i c h t l i c h e R e g e l u n g : 202 
U n t e r h a l t s v e r z i c h t 
s. E h e g a t t e n u n t e r h a l t n a c h d e r S c h e i d u n g 
U n t e r h a l t s v o r s c h u ß 
Maßgeb l i chke i t des j e w e i l i g e n F a m i l i e n s t a n ­
des des S o r g e b e r e c h t i g t e n i m Z e i t p u n k t d e r 
A n t r a g s t e l l u n g für d i e G e w ä h r u n g : 213 
R ü c k f o r d e r u n g v o n Beträgen für d i e Z e i t 
n a c h W i e d e r v e r h e i r a t u n g des S o r g e b e r e c h ­
t i g t e n : 213 
V e r l u s t des A n s p r u c h s b e i W i e d e r v e r h e i r a ­
t u n g des S o r g e b e r e c h t i g t e n : 213 
U n z u m u t b a r e H ä r t e 
s. E h e g a t t e n u n t e r h a l t , E h e s c h e i d u n g , V e r ­
s o r g u n g s a u s g l e i c h 
U r t e i l 
— B e g r ü n d u n g s p f l i c h t 
E n t s c h e i d u n g des V e r b u n d u r t e i l s ü b e r 
V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h z u b e g r ü n d e n , k e i ­
n e A n w e n d b a r k e i t v o n § 313a Z P O : 81 
— V e r z i c h t a u f B e g r ü n d u n g 
I m S c h e i d u n g s v e r b u n d V e r z i c h t a u c h 
h i n s i c h t l i c h des S c h e i d u n g s a u s s p r u c h s 
a l l e i n e m ö g l i c h : 552 A , 554 A 
N o t w e n d i g k e i t des R e c h t s m i t t e l v e r z i c h t s 
a l l e r B e t e i l i g t e n , a u c h d e r V e r s i c h e r u n g s ­
u n d Versorgungsträger b e i V e r b u n d e n t ­
s c h e i d u n g ü b e r V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h : 81 
— V o l l s t r e c k u n g s f ä h i g e r I n h a l t 
B e s c h r ä n k u n g e i n e r Z a h l u n g s k l a g e w e ­
g e n gep fändeten G e h a l t s a u f d i e Z e i t d e r 
Z a h l u n g e ines b e s t i m m t e n G e h a l t s b i s z u r 
T i l g u n g m ö g l i c h : 899* 
K e i n e N a c h h o l u n g d e r näheren B e s t i m ­
m u n g i m Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g s v e r f a h ­
r e n : 631 
N o t w e n d i g k e i t d e r g e n a u e n B e z e i c h n u n g 
v o r z u l e g e n d e r B e l e g e : 455*, 631 
N o t w e n d i g k e i t d e r g e n a u e n B e z e i c h n u n g 
des Z e i t r a u m s d e r a n z u g e b e n d e n E i n ­
künfte b z w . des Z e i t p u n k t e s für d i e V e r ­
mögensaufs te l lung : 631 
U r t e i l s z u s t e l l u n g 
s. B e r u f u n g s f r i s t 
U S A 
E h e - u n d F a m i l i e n r e c h t : 1205 Β 
G e m e i n s a m e s S o r g e r e c h t n a c h d e r S c h e i ­
d u n g ( jo int c u s t o d y ) : 965 A 
K indesent führung , r e c h t l i c h e F o l g e n : 248 Β 
K i n d s c h a f t s r e c h t , U n t e r h a l t : 337 Β 
N i c h t e h e l i c h e L e b e n s g e m e i n s c h a f t , r e c h t l i ­
c h e B e h a n d l u n g : 1205 Β 
V 
V a t e r , n i c h t e h e l i c h e r 
s. N i c h t e h e l i c h e r V a t e r 
V a t e r s c h a f t s a n e r k e n n t n i s 
s. a u c h A n f e c h t u n g 
V o r a u s s e t z u n g für K i n d e r g e l d a n s p r u c h : 270* 
V a t e r s c h a f t s f e s t s t e l l u n g 
B e w e i s w e r t e i n e s G u t a c h t e n s n a c h d e m 
H L - A - S y s t e m : 759 
B i o m a t h e m a t i s c h e r B e w e i s , P r o b l e m e : 444 Β 
V o l l e r B e w e i s d u r c h b i o s t a t i s t i s c h e s G u t a c h ­
t e n m i t W e r t v o n m e h r als 99,73 % : 760 
V B L 
s. Z u s a t z v e r s o r g u n g des ö f f ent l i chen D i e n ­
stes 
V e r b o t d e r S c h l e c h t e r s t e l l u n g 
s. r e f o r m a t i o i n p e i u s 
V e r b u n d v e r f a h r e n 
s. a u c h F e r i e n s a c h e , R e c h t s k r a f t 
— A b t r e n n u n g 
A n f e c h t u n g n u r z u s a m m e n m i t d e m 
S c h e i d u n g s u r t e i l b is z u d e s s e n R e c h t s ­
k r a f t : 461*, 1258 
K e i n e A b t r e n n u n g gegen d e n W i l l e n des 
A n t r a g s t e l l e r s d e r S c h e i d u n g : 623 
B e r u f u n g m i t d e m beschränkten Z i e l d e r 
Z u r ü c k v e r w e i s u n g u n d der W i e d e r h e r ­
s t e l l u n g des V e r b u n d e s zulässig: 623,1258 
E i g e n e O b l i e g e n h e i t s v e r l e t z u n g k e i n 
G r u n d für u n z u m u t b a r e Härte: 1258 
N o t w e n d i g k e i t r e c h t l i c h e n Gehörs , d a für 
d i e P a r t e i e n s o n s t d e r S c h l u ß der m ü n d l i ­
c h e n V e r h a n d l u n g n i c h t e r k e n n b a r i s t : 
289 
A b t r e n n u n g d e r S o r g e r e c h t s e n t s c h e i ­
d u n g i m I n t e r e s s e des K i n d e s : 440 A 
B e i u n b e r e c h t i g t e r A b t r e n n u n g Z u r ü c k ­
v e r w e i s u n g d u r c h das O L G : 624, 1258 
Verzöger l i ches E i n r e i c h e n der F o r m u l a r e 
für d e n V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h für s i c h 
k e i n e u n z u m u t b a r e Härte: 289 
— A n h ä n g i g k e i t e i n e r F o l g e s a c h e 
N u r b e i A n t r a g s t e l l u n g oder tatsächl icher 
B e h a n d l u n g d u r c h das F a m i l i e n g e r i c h t : 
614 
— A n w e n d u n g d e r l a n d g e r i c h t l i c h e n V o r ­
s c h r i f t e n 
N u r für z i v i l p r o z e s s u a l e F o l g e s a c h e n : 82 
— A u f l e b e n d e r F o l g e s a c h e n 
N a c h A u f h e b u n g e ines d e n S c h e i d u n g s ­
a n t r a g a b w e i s e n d e n U r t e i l s d u r c h das 
O L G : 612 
— B e r u f u n g 
B e s c h w e r j e d e s E h e g a t t e n b e i u n b e r e c h ­
t i g t e r A b t r e n n u n g : 623, 1258 
— E r l e d i g u n g w e g e n T o d des E h e g a t t e n v o r 
R e c h t s k r a f t d e r S c h e i d u n g 
A u c h E r l e d i g u n g v o n R e c h t s m i t t e l n i n 
F o l g e s a c h e n : 683* 
K o s t e n a u f h e b u n g n a c h § 93a Z P O a u c h 
für F o l g e s a c h e n : 683* 
— K o s t e n e n t s c h e i d u n g 
A n w e n d u n g des § 13a I S . 1 F G G b e i 
R ü c k n a h m e d e r B e s c h w e r d e i n e i n e r F o l ­
g e s a c h e : 936 
K o s t e n a u f h e b u n g i m R e c h t s m i t t e l z u g be ­
züg l i ch e i n e r F o l g e s a c h e b e i b i s l a n g u n g e ­
klärter R e c h t s l a g e a u c h b e i v ö l l i g e m U n ­
t e r l i e g e n e i n e r S e i t e : 882* 
B e i ü b e r w i e g e n d e m U n t e r l i e g e n i m 
U n t e r h a l t s r e c h t s s t r e i t A b w e i c h u n g v o n 
K o s t e n a u f h e b u n g : 926 
— S c h u l d r e c h t l i c h e r V e r s o r g u n g s a u s ­
g l e i c h 
A n s p r u c h a u c h b e i f e h l e n d e m A u s s p r u c h 
i m U r t e i l : 1237 
— T e r m i n s b e s t i m m u n g 
T e r m i n ers t b e i E n t s c h e i d u n g s r e i f e a u c h 
d e r F o l g e s a c h e n s i n n v o l l : 821 
— T r e n n u n g s j a h r 
E i n r e i c h u n g des S c h e i d u n g s a n t r a g s v o r 
A b l a u f o h n e F o l g e n , w e n n F o l g e s a c h e n 
v o r h e r n i c h t e n t s c h e i d u n g s r e i f : 821 
U n v e r z ü g l i c h e A b w e i s u n g des S c h e i ­
d u n g s a n t r a g s b e i verfrühter E i n r e i c h u n g : 
822 ,1044 
— V e r s ä u m n i s u r t e i l 
K e i n Versäumnisurte i l über F o l g e s a c h e 
v o r S c h e i d u n g s a u s s p r u c h : 869 Β 
— V o r a u s s e t z u n g 
A n h ä n g i g w e r d e n d e r F o l g e s a c h e b i s z u m 
S c h l u ß d e r m ü n d l i c h e n V e r h a n d l u n g , 
a u c h b e i S c h r i f t s a t z f r i s t : 289 
V e r e i n b a r u n g ü b e r Z u g e w i n n a u s g l e i c h 
V o r A n h ä n g i g k e i t des S c h e i d u n g s v e r f a h r e n s 
b e i E i n h a l t u n g d e r F o r m des § 1378 I I I S . 2 
B G B für b e a b s i c h t i g t e S c h e i d u n g m ö g l i c h : 
157*, 160* 
A u s l e g u n g des § 1378 I I I B G B — N o t w e n d i g ­
k e i t e i n s c h r ä n k e n d e r I n t e r p r e t a t i o n : 159* 
F o r m u n w i r k s a m k e i t n a c h § 1378 I I I S . 2 
B G B — R e g e l m ä ß i g k e i n e H e i l u n g a u f g r u n d 
T r e u u n d G l a u b e n s : 161* 
XXXIV 
V e r e i n f a c h t e s V e r f a h r e n 
z u r A b ä n d e r u n g v o n U n t e r h a l t s t i t e l n M i n ­
der jähr iger — A b g r e n z u n g z u r A b ä n d e r u n g s ­
k l a g e : 1192 A 
V e r e i n i g t e S t a a t e n 
s. U S A 
V e r f a h r e n s b e t e i l i g u n g 
R e c h t s a n w a l t , a u c h n ichtpostulat ions fähiger 
V e r k e h r s a n w a l t : 123 A , 523 
Verfahrensdauer 
S c h w i e r i g k e i t e i n e r r a s c h e n E n t s c h e i d u n g 
ü b e r S o r g e r e c h t i m S c h e i d u n g s v e r b u n d : 439 
A 
Verfassungsmäßigkeit — Verfassungs­
widr igkei t — verfassungskonforme Ausle­
gung 
— § 111 II S. 2 Nr . 1 lit . a A F G v e r f a s s u n g s ­
m ä ß i g : 7 8 8 + 
— § 10 III BAföG ve r fassungsmäßig : 1285* 
— § 1 III B a r w e r t V O 
s. a u c h V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h ( B a r w e r t ­
v e r o r d n u n g u n d B a r w e r t e r m i t t l u n g ) 
V e r f a s s u n g s w i d r i g , s o w e i t es d i e E r m i t t ­
l u n g des B a r w e r t e s t e i l d y n a m i s c h e r V e r ­
s o r g u n g e n be t r i f f t : 40* 
— § 5 III S. 1 Halbs . 1 u n d IV B e a m t V G 
v e r f a s s u n g s w i d r i g : 5 6 7 + 
— § 1582 I S. 2 B G B v e r f a s s u n g s w i d r i g : 283 
— § 1587b III S. 1 Halbs . 1 B G B v e r f a s s u n g s ­
w i d r i g : 3 4 2 + , 566 
— § 1618 I S. 1 B G B v e r f a s s u n g s w i d r i g : 546 
A 
— § 1626 II B G B v e r f a s s u n g s w i d r i g : 125 Β 
— § 1634 I u n d II B G B ve r fassungsmäßig : 
8 7 2 + 
— § 33b VI, II B V e r s G v e r fassungsmäßig : 
1098 + 
— A r t . 15 I u n d II Halbs . 1 E G B G B v e r f a s ­
s u n g s w i d r i g : 5 6 2 + , 782 B , 1079 A 
— Art . 17 I E G B G B v e r f a s s u n g s w i d r i g : 255*, 
781 B , 1079 A 
— Art . 19 E G B G B v e r f a s s u n g s w i d r i g : 781 B , 
1079 A , 1086 A 
— Art . 22 I E G B G B v e r fassungsmäßig : 879* 
— §§ 1 I Nr . 4, 9 I Nr . 4 E r b S t G v e r f a s s u n g s ­
mäßig : 5 6 7 + 
— § 10 I Nr . 1 E S t G ve r fassungsmäßig : 594 
— § 32a E S t G v e r f a s s u n g s w i d r i g , s o w e i t es 
d i e B e s t e u e r u n g A l l e i n s t e h e n d e r m i t K i n ­
d e r n betr i f f t : 129 + 
— § 8a M u S c h G v e r fassungsmäßig : 1221* 
— § 67 P S t G v e r f a s s u n g s w i d r i g : 335 Β 
— 21. Rentenanpassungsgesetz v e r f a s s u n g s ­
mäßig : 7 9 0 + 
— § 200 R V O ver fassungsmäßig : 162* 
— § 1264 R V O v e r f a s s u n g s k o n f o r m a u s z u l e ­
g e n : 251 + 
— § 606b Z P O v e r f a s s u n g s w i d r i g : 1035, 1079 
A 
§ 606b Z P O v e r f a s s u n g s k o n f o r m a u s z u l e ­
g e n : 1 0 8 2 A , 1216* 
— § 6211 Nr. 6 Z P O v e r fassungsmäßig : 7 8 7 + 
— § 621d Z P O v e r fassungsmäß ig , d a k e i n e 
G a r a n t i e für R e c h t s m i t t e l : 157* 
— Auswirkungen von Entscheidungen des 
B V e r f G 
E n t s c h e i d u n g z u § 1579 I I B G B u n d 
U n t e r h a l t s r e c h t s s t r e i t : 572*, 677* 
E n t s c h e i d u n g z u § 1579 I I B G B u n d 
Unterhaltsverträge: 573* 
E n t s c h e i d u n g z u § 1587b I I I B G B u n d 
V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h s v e r f a h r e n : 567, 846 
A , 8 9 1 * 
E n t s c h e i d u n g z u § 1671 I V B G B : 972 A , 
1055 
E n t s c h e i d u n g z u A r t . 15 E G B G B : 1085 A 
— Erbschaftsteuerliche Benachtei l igung 
des P a r t n e r s e iner n i c h t e h e l i c h e n L e b e n s ­
g e m e i n s c h a f t ver fassungsmäßig : 1211 + 
— Festhalten am T e r r i t o r i a l p r i n z i p i m 
R e c h t der S o z i a l l e i s t u n g e n v e r f a s s u n g s ­
mäßig: 216 
— F o l g e n der Verfassungswidrigkeit von 
N o r m e n 
N o t w e n d i g k e i t d e r W e i t e r a n w e n d u n g , 
w e n n N i c h t a n w e n d u n g n o c h w e n i g e r d e r 
V e r f a s s u n g e n t s p r i c h t : 1 3 5 + 
S p i e l r a u m des G e s e t z g e b e r s b e i der B e ­
s e i t i g u n g des Ver fassungsvers toßes : 134 + 
— Internationales Privatrecht 
V o l l e B i n d u n g des G e s e t z g e b e r s a n d i e 
G r u n d r e c h t e b e i m Erlaß v o n K o l l i s i o n s ­
n o r m e n : 3 6 5 + , 1079 A 
V e r f a s s u n g s m ä ß i g k e i t d e r E n t s c h e i d u n g 
d e s B G H z u r S c h e i d u n g e i n e r r e i n e n A u s ­
l ä n d e r e h e : 1 2 1 1 + 
— Unterschiedslose Zuweisung der Amts ­
bezeichnung „Professor" 
für a l l e H o c h s c h u l l e h r e r unabhäng ig v o n 
b e s o l d u n g s r e c h t l i c h e m A m t u n d S t a t u s 
d e r H o c h s c h u l e v e r f a s s u n g s w i d r i g : 1212 + 
Verfügung, einstweilige 
s. E i n s t w e i l i g e V e r f ü g u n g 
Verfügung v o n Todes wegen 
s. a u c h B e r l i n e r T e s t a m e n t , E r b v e r t r a g , G e ­
m e i n s c h a f t l i c h e s T e s t a m e n t , T e s t a m e n t 
A b g r e n z u n g v o m Rechtsgeschä f t u n t e r L e ­
b e n d e n : 897* 
Verfügungsbefugnis 
s. Z u g e w i n n g e m e i n s c h a f t 
Verjährungsunterbrechung 
E r s t r e c k u n g b e i K l a g e e r h e b u n g a u f a l l e m a ­
t e r i e l l - r e c h t l i c h e n A n s p r ü c h e , d i e v o m 
S t r e i t g e g e n s t a n d d e r K l a g e u m f a ß t w e r d e n : 
28* 
U n t e r b r e c h u n g d e r Ver jährung des Z u g e -
w i n n a u s g l e i c h s a n s p r u c h s a u s § 1371 II B G B 
d u r c h K l a g e a u f „ g r o ß e n " P f l i c h t t e i l ? : 27* 
Verkehrsanwalt 
s. R e c h t s a n w a l t 
Verkehrsrecht 
s. U m g a n g s r e c h t 
Verletzung einer Obhutspfl icht 
A n s c h e i n s b e w e i s für S c h a d e n e r s a t z m ö g l i c h 
b e i e r h e b l i c h e n S c h ä d e n u n d d e n n o c h u n t e r ­
b l i e b e n e r U r s a c h e n f o r s c h u n g d u r c h d e n O b -
h u t s p f l i c h t i g e n : 68 
Verlobte 
M ö g l i c h e Zus te l lungsempfänger in e i n e r E r ­
s a t z z u s t e l l u n g : 202 
Verlöbnis 
A u s g l e i c h s a n s p r ü c h e für v o r d e r E h e s c h l i e ­
ß u n g e r b r a c h t e L e i s t u n g e n — N a c h e r f o lg te r 
E h e s c h l i e ß u n g b e i späterer S c h e i d u n g A n ­
s p r u c h a u f g r u n d W e g f a l l s d e r Geschäf ts ­
g r u n d l a g e , r ege lmäß ig n i c h t aus u n g e r e c h t ­
f e r t i g t e r B e r e i c h e r u n g : 494 
E h e ä h n l i c h e s Verhältnis o h n e e r n s t l i c h e s 
E h e v e r s p r e c h e n k e i n V e r l ö b n i s i . S . d . § 2077 
I I B G B a u c h b e i k i r c h l i c h ge fe ier ter V e r l o ­
b u n g : 1226 
E h e v e r s p r e c h e n e i n e s V e r h e i r a t e t e n o h n e i r ­
g e n d w e l c h e V e r b i n d l i c h k e i t : 491, 908 
G e p l a n t e S t r e i c h u n g des § 1300 B G B : 908 
K e i n V e r l ö b n i s i m s t r a f r e c h t l i c h e n S i n n 
w ä h r e n d b e s t e h e n d e r E h e a u c h b e i b e r e i t s 
e i n g e l e i t e t e m S c h e i d u n g s v e r f a h r e n : 277 
Vermögenssorge 
— E n t z u g oder Einschränkung 
B e s c h W e r d e b e r e c h t i g u n g des über 14j äh­
r i g e n K i n d e s g e g e n A b l e h n u n g v o n E i n ­
g r i f f e n , j e d e n f a l l s b e i g l e i c h z e i t i g e r A b ­
l e h n u n g d e r B e s t e l l u n g e i n e s P f l e g e r s z u r 
G e l t e n d m a c h u n g v o n Unterhaltsansprü­
c h e n : 528 
Zus tänd igke i t des R e c h t s p f l e g e r s : 528 
— E n t z u g oder Einschränkung als Amts ­
verfahren 
Z u r ü c k w e i s u n g e i n e s „ A n t r a g s " n u r b e i 
f e h l e n d e n V o r a u s s e t z u n g e n a u c h für E i n ­
s c h r ä n k u n g : 528 
— Gefährdung des Kindesvermögens 
Nachläss ige V e r m ö g e n s v e r w a l t u n g r e g e l ­
m ä ß i g a u s r e i c h e n d : 530 
— Unterhaltsgefährdung 
K e i n e Unterhal tsgefährdung b e i tatsäch­
l i c h a u s r e i c h e n d e n L e i s t u n g e n D r i t t e r 
o d e r aus ö f fent l i chen M i t t e l n : 530 
— Vermögensverwaltung 
P f l i c h t z u r s i c h e r e n u n d g e w i n n b r i n g e n ­
d e n A n l a g e v o n G e l d : 528 
Vermögensverfügung 
s. Z u g e w i n n g e m e i n s c h a f t 
Versäumnisurteil 
s. B e r u f u n g , V e r b u n d v e r f a h r e n 
Verschuldensprinzip bei der Ehescheidung 
R e c h t s v e r g l e i c h u n g : 783 Β 
Verschwiegenheitspflicht — T o d des G e ­
heimnisgeschützten 
B e z ü g l i c h persön l i cher Verhältnisse p f l i c h t ­
g e m ä ß e s E r m e s s e n des Gehe imnis trägers 
u n t e r B e a c h t u n g des m u t m a ß l i c h e n E r b l a s ­
s e r w i l l e n s : 523 ,1098* , 1100 
B e z ü g l i c h vermögensrecht l i cher Verhäl tn is ­
se B e f u g n i s z u r E n t b i n d u n g d u r c h d i e E r ­
b e n : 529 
Versicherungsbedingungen 
s. N i c h t e h e l i c h e L e b e n s g e m e i n s c h a f t 
Versicherungsrente 
s. Z u s a t z v e r s o r g u n g des ö f fent l i chen D i e n ­
stes 
Versorgungsanwartschaften 
s. V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h u n d s p e z i e l l e S t i c h ­
w o r t e 
Versorgungsanwartschaften von B e a m t e n 
u n d Soldaten 
B e r e c h n u n g d e r A n w a r t s c h a f t b e i Z u s a m ­
m e n t r e f f e n v o n R e n t e n a n w a r t s c h a f t u n d ge ­
m ä ß § 55 B e a m t V G gekürzter V e r s o r g u n g s ­
a n w a r t s c h a f t : 80, 464, 466, 467, 816, 817 ,1005* 
B e r e c h n u n g d e r Höchs tgrenze n a c h § 55 
B e a m t V G n a c h d e r E n d s t u f e , n i c h t n a c h d e r 
b e i E h e z e i t e n d e e r r e i c h t e n D i e n s t a l t e r s s t u f e : 
358*, 465 
B e r ü c k s i c h t i g u n g a l l e r ( a u c h v o r e h e l i c h e r ­
w o r b e n e r ) R e n t e n a n w a r t s c h a f t e n o h n e 
R ü c k s i c h t a u f d i e Erfül lung d e r W a r t e z e i t : 
358*, 464, 1006* 
B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r jähr l i chen S o n d e r z u ­
w e n d u n g b e i d e r F e s t s t e l l u n g d e r H ö c h s t ­
g r e n z e des § 55 I I B e a m t V G : 358*, 816 
B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r Kürzung des R u h e g e ­
h a l t s n a c h § 55 B e a m t V G n u r , s o w e i t d e r 
R u h e n s b e t r a g — a n t e i l i g — a u f w ä h r e n d d e r 
E h e z e i t e r w o r b e n e n A n w a r t s c h a f t e n b e ­
r u h t ? : 358*, 464, 466, 467, 916, 917, 1006* 
D i e n s t z e i t — F i k t i o n des a k t i v e n D i e n s t e s b i s 
z u r j e w e i l i g e n A l t e r s g r e n z e b e i d e r F e s t s t e l ­
l u n g d e r D i e n s t z e i t : 471* 
Ruhegeha l t s fäh ige D i e n s t z e i t — A u c h A u s ­
b i l d u n g s z e i t e n u n d s o n s t i g e V o r d i e n s t z e i t e n 
i m V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h z u b e r ü c k s i c h t i ­
g e n , d i e n u r a u f A n t r a g b e i P e n s i o n s b e r e c h ­
n u n g a n g e r e c h n e t w e r d e n : 684*, 999* 
Versorgungsanwartschaft eines wissen­
schaftl ichen Assistenten (Beamter auf W i ­
derruf) 
V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h n a c h d e m W e r t d e r 
f i k t i v e n N a c h v e r s i c h e r u n g a u c h b e i v e r s o r ­
g u n g s r e c h t l i c h e r G l e i c h s t e l l u n g m i t P r o b e ­
b e a m t e m : 408 
Versorgungsanwartschaft eines Ze i tso l ­
daten 
B e w e r t u n g n a c h d e m f i k t i v e n N a c h v e r s i c h e ­
r u n g s b e t r a g : 682* 
D u r c h f ü h r u n g i m W e g e des Q u a s i - S p l i t t i n g s , 
w e n n n i c h t v o r l e t z t e r t a t r i c h t e r l i c h e r V e r ­
h a n d l u n g N a c h v e r s i c h e r u n g d u r c h g e f ü h r t 
w i r d : 682* 
X X X V 
V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h 
s. a u c h Àrz teversorgung N i e d e r s a c h s e n , À r z -
t e v e r s o r g u n g W e s t f a l e n - L i p p e , Baden-Würt -
t e m b e r g i s c h e Ärzteversorgung , B a y e r i s c h e 
Ärzteversorgung , D i e n s t b e z ü g e e n t p f l i c h t e -
ter P r o f e s s o r e n , I n t e r l o k a l e s S c h e i d u n g s ­
re cht , I n t e r n a t i o n a l e s P r i v a t r e c h t ( S c h e i ­
d u n g s r e c h t ) , K a p i t a l l e b e n s v e r s i c h e r u n g , 
Landesärz tekammer H e s s e n , L a n d w i r t ­
s c h a f t l i c h e A l t e r s v e r s o r g u n g , M a x - P l a n c k -
G e s e l l s c h a f t e .V. , N o r d r h e i n i s c h e Ärztever ­
s o r g u n g , V e r s o r g u n g s a n w a r t s c h a f t e n v o n 
B e a m t e n u n d S o l d a t e n , V e r s o r g u n g s a n w a r t ­
s cha f t e i n e s Z e i t s o l d a t e n , Z u s a t z v e r s o r g u n g 
d e s ö f fent l i chen D i e n s t e s , Zus tänd igke i t d e r 
F a m i l i e n g e r i c h t e 
— A b f i n d u n g s v e r l a n g e n 
A b s c h a f f u n g des A b f i n d u n g s a n s p r u c h s 
m i t d e r s o n s t i g e n B a r e i n z a h l u n g s p f l i c h t 
d u r c h d a s V A H R G : 845 A 
— A b g r e n z u n g z u m Z u g e w i n n a u s g l e i c h 
A l l g e m e i n : 17 A , 121 A 
B e h a n d l u n g e i n e r B e t r i e b s r e n t e i n F o r m 
d e r D i r e k t v e r s i c h e r u n g : 1143 
— A n s c h l u ß b e s c h w e r d e 
Zuläss igkeit : 285 
— A n s t e l l u n g s v e r t r a g a n E r s a t z s c h u l e 
K e i n e D u r c h f ü h r u n g v o n Q u a s i - S p l i t t i n g , 
s o n d e r n B e g r ü n d u n g v o n R e n t e n a n w a r t ­
s c h a f t e n d u r c h B e i t r a g s z a h l u n g : 78 
— A n w a r t s c h a f t e n v o n B e a m t e n 
B e r ü c k s i c h t i g u n g v o n A u s b i l d u n g s z e i t e n 
a u c h o h n e A n t r a g des B e a m t e n u n d z u 
L a s t e n s e i n e s E h e g a t t e n : 192 
— A n w e n d u n g s b e r e i c h des Q u a s i - S p l i t -
t i n g s 
M ö g l i c h k e i t n u r b e i Trägern n a c h §§ 6 I 
N r . 2, 8 I A V G , a l so n i c h t i n a l l e n Fällen 
des § 1587b II S . 1 B G B : 78 
— A u f e n t h a l t i m A u s l a n d 
D u r c h f ü h r u n g des V e r s o r g u n g s a u s ­
g l e i c h s rege lmäßig i n a l l e n Fäl len d e u t ­
s c h e n S c h e i d u n g s f o l g e n s t a t u t s : 263* 
— A u s k u n f t s e r t e i l u n g n a c h § 53b II S . 2 
F G G 
H o h e i t l i c h e Tätigkeit des S a c h b e a r b e i t e r s 
n a c h § 839 B G B : 189 
P f l i c h t z u r Vo l l s tändigke i t a l s d e n P a r t e i ­
e n d e s S c h e i d u n g s v e r f a h r e n s g e g e n ü b e r 
o b l i e g e n d e A m t s p f l i c h t : 189 
— A u s k u n f t s p f l i c h t 
E r w e i t e r u n g d u r c h § 11 V A H R G : 226 A 
— A u s s c h l u ß w e g e n u n b i l l i g e r H ä r t e 
s. u n t e n Härteklausel 
— A u s w i r k u n g des V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h s 
a u f B e a m t e n v e r s o r g u n g : 287 
a u f K n a p p s c h a f t s r e n t e ( K e i n e A n w e n ­
d u n g d e r §§ 61, 103 I I I R K n G a u f d u r c h 
V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h e rhöhte R e n t e ) : 
407 
a u f w i e d e r a u f l e b e n d e W i t w e n r e n t e aus 
früherer E h e : 583* 
— B a r w e r t e r m i t t l u n g 
E r h ö h u n g des B a r w e r t e s d e r s t a t i s c h e n 
A n w a r t s c h a f t u m 60 % für i m R e n t e n t e i l 
v o l l d y n a m i s c h e A n w a r t s c h a f t : 195 
E r m i t t l u n g b e i n i c h t v o l l d y n a m i s c h e n B e ­
t r i e b s r e n t e n a n w a r t s c h a f t e n : 192 
Subs id iäre G e l t u n g des § 1587a I I N r . 4 
U t c B G B für t e i l d y n a m i s c h e A n w a r t ­
s c h a f t e n : 40* 
— B a r w e r t v e r o r d n u n g 
U n w i r k s a m k e i t , s o w e i t t e i l d y n a m i s c h e 
V e r s o r g u n g s a n w a r t s c h a f t e n m i t s t a t i ­
s c h e n a u c h b e i e r h e b l i c h e r A b w e i c h u n g 
des v e r s i c h e r u n g s m a t h e m a t i s c h e n B a r ­
w e r t s g l e i c h b e h a n d e l t w e r d e n : 192, 936 
— B e r u f s s t ä n d i s c h e V e r s o r g u n g 
V o l l d y n a m i s c h b e i A n p a s s u n g d e r A n ­
w a r t s c h a f t e n u n d d e r l a u f e n d e n R e n t e n 
a n d i e a l l g e m e i n e E i n k o m m e n s e n t w i c k ­
l u n g : 40* , 265, 935, 999* 
— B e s c h w e r d e 
K e i n e A n w e n d u n g des § 128 Z P O , s o n ­
d e r n d e s § 53b I F G G b e i i s o l i e r t e r B e ­
s c h w e r d e g e g e n V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h s ­
e n t s c h e i d u n g : 267* 
B e s c h r ä n k u n g a u f a b g r e n z b a r e n , v o n d e r 
R e s t e n t s c h e i d u n g u n a b h ä n g i g e n T e i l des 
A u s g l e i c h s a n s p r u c h s m ö g l i c h : 405 
K e i n e B i n d u n g des G e r i c h t s a n d e n (n i ch t 
n o t w e n d i g e n ) A n t r a g des R e c h t s m i t t e l ­
führers : 1041 
V o r b e h a l t des s c h u l d r e c h t l i c h e n V e r s o r ­
g u n g s a u s g l e i c h s a u s r e i c h e n d e B e s c h w e r : 
876* 
— B e s c h w e r d e des R e n t e n v e r s i c h e r u n g s ­
t r ä g e r s 
N o t w e n d i g e B e s c h w e r bere i t s b e i v o l l ­
s tänd igem U n t e r b l e i b e n d e r Übertragung 
o d e r B e g r ü n d u n g v o n A n w a r t s c h a f t e n : 77 
M ö g l i c h k e i t der A n s c h l i e ß u n g d u r c h d e n 
d u r c h d i e B e s c h w e r d e begünst ig ten E h e ­
g a t t e n : 1241 
— B e s e i t i g u n g d e r B e i t r a g s p f l i c h t n a c h 
§ 1587b I I I B G B : 221 A , 223 A , 566, 845 A 
— B e t r i e b s r e n t e n 
L e i s t u n g e n u n t e r W i d e r r u f s v o r b e h a l t i n 
s c h u l d r e c h t l i c h e n V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h 
e i n z u b e z i e h e n : 608 
— B i g a m i e 
B e i Nicht igerklärung d e r b i g a m i s c h e n 
u n d S c h e i d u n g d e r e r s t e n E h e D u r c h f ü h ­
r u n g des V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h s j e w e i l s 
o h n e R ü c k s i c h t a u f B e s t e h e n d e r a n d e r e n 
E h e : 1145 
— D u r c h f u h r u n g 
i n a n d e r e r F o r m — P f l i c h t des G e r i c h t s i n 
d e n Fäl len des § 1587b I V B G B , d i e F o r m 
d e r Durch führung s e l b s t z u b e s t i m m e n : 
263* 
B e i t r a g s z a h l u n g — A u s n a h m s l o s e A n o r d ­
n u n g v e r f a s s u n g s w i d r i g (Vers toß gegen 
R e c h t s s t a a t s p r i n z i p ) : 3 4 2 + , 566 
n a c h E r s t a t t u n g d e r Vers i cherungsbe i trä ­
ge — P f l i c h t z u r B e g r ü n d u n g v o n A n w a r t ­
s c h a f t e n n a c h § 1587b I I I B G B : 285 
R a n g f o l g e u n t e r d e r G e l t u n g des 
V A H R G : 223 A , 558 B , 850 A 
— E i n z u b e z i e h e n d e A n w a r t s c h a f t e n 
A l l e w ä h r e n d d e r z u s c h e i d e n d e n E h e 
e r w o r b e n e n A n w a r t s c h a f t e n , n i c h t dage­
g e n d i e aus e iner früheren E h e d e r g l e i ­
c h e n E h e g a t t e n : 462* 
A u c h A u s s i c h t e n a u f e i n e V e r s o r g u n g , d i e 
v o n n o c h z u s t e l l e n d e n Anträgen des 
künf t igen V e r s o r g u n g s e m p f ä n g e r s a b ­
h ä n g e n : 471* 
K e i n e Berücks i cht igung v o n A n w a r t ­
s c h a f t e n , d i e d u r c h s c h e n k w e i s e E i n z a h ­
l u n g f r e i w i l l i g e r Bei träge d u r c h e i n e n 
D r i t t e n für e i n e n d e r E h e g a t t e n begrün­
d e t w o r d e n s i n d : 262*, 684* 
— E m p f e h l u n g e n des 5. D e u t s c h e n F a m i ­
l i e n g e r i c h t s t a g e s a n d e n G e s e t z g e b e r : 
1202 
— E n d e d e r E h e z e i t 
B e s t i m m u n g n a c h d e r Rechtshängigke i t 
des S c h e i d u n g s a n t r a g s a u c h b e i S t i l l ­
s t a n d o d e r A u s s e t z u n g des V e r f a h r e n s : 
39* 
— E n t s c h e i d u n g b e i V o r l i e g e n e i n e s V e r s o r -
güngsausgle i chsvertrages 
A u s s p r u c h über das U n t e r b l e i b e n e ines 
V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h s n i c h t n o t w e n d i g , 
a b e r z w e c k m ä ß i g : 611 
— E r s t a t t u n g d e r V e r s i c h e r u n g s b e i t r ä g e 
D u r c h f ü h r u n g des V e r s o r g u n g s a u s ­
g l e i c h s a u c h n a c h E r s t a t t u n g : 285 
H e r a b s e t z u n g des V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h s 
u m d e n a u f d iese Z e i t e n t f a l l e n d e n T e i l 
d e r V e r s o r g u n g des a n d e r e n E h e g a t t e n : 
509 
— E v a n g e l i s c h - L u t h e r i s c h e L a n d e s k i r c h e 
i n B a y e r n 
A u s g l e i c h v o n A n w a r t s c h a f t e n d u r c h 
Q u a s i - S p l i t t i n g : 191 
— G e s a m t s a l d i e r u n g 
P r o b l e m e b e i d e r E i n b e z i e h u n g v o n B e ­
t r i e b s r e n t e n : 558 Β 
— G e s e t z e s ä n d e r u n g e n 
s. u n t e n m a ß g e b l i c h e R e c h t s l a g e 
— Härteklausel 
A l l e i n i g e r V e r l u s t v o n A n w a r t s c h a f t e n 
d e s A u s g l e i c h s p f l i c h t i g e n o h n e i r g e n d e i ­
n e n N u t z e n des A u s g l e i c h s b e r e c h t i g t e n 
a l s G r u n d für A u s s c h l u ß : 1041 
A n w e n d u n g des § 1587c N r . 1 B G B be i 
A u f b a u e i n e r A l t e r s v o r s o r g e d u r c h d e n 
a u s g l e i c h s b e r e c h t i g t e n E h e g a t t e n aus w e ­
g e n b e s t e h e n d e r Gütertrennung n i c h t 
a u s z u g l e i c h e n d e n K a p i t a l v e r s i c h e r u n g e n 
u n d G r u n d s t ü c k e n : 508 
A n w e n d u n g d e s § 1587c N r . 1 B G B i n d e r 
P r a x i s : 553 A 
A n w e n d u n g d e s § 1587c N r . 1 B G B n u r 
b e i g rob u n b i l l i g e m E r g e b n i s : 512, 553 A 
Aussch luß des V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h s b e i 
während d e r E h e d u r c h d e n A u s g l e i c h s ­
p f l i c h t i g e n d e m A u s g l e i c h s b e r e c h t i g t e n 
f i n a n z i e r t e r z w e i t e r A u s b i l d u n g : 1217* 
K e i n e B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r N i c h t e h e -
l i c h k e i t e i n e s „ g e m e i n s a m e n " K i n d e s o h ­
n e v o r h e r i g e Eheüchke i t san fechtung : 
267* 
K e i n e D u r c h f ü h r u n g für Z e i t r a u m , für 
d e n s i c h A u s g l e i c h s b e r e c h t i g t e r ge le i s te ­
te Rentenvers i cherungsbe i t räge e r s t a t t e n 
l ieß: 509 
K e i n e D u r c h f ü h r u n g für Z e i t r a u m , i n 
d e m e i n E h e g a t t e d i e A u s b i l d u n g des 
a n d e r e n i m w e s e n t l i c h e n f i n a n z i e r t e : 509 
H e r a b s e t z u n g b e i e h e l i c h e m F e h l v e r h a l ­
t e n — B e i S c h e i d u n g e i n e r „ A l t e h e " be ­
re i ts s c h l i c h t e U n b i l l i g k e i t a u s r e i c h e n d : 
804 
H e r a b s e t z u n g b e i e h e l i c h e m F e h l v e r h a l ­
t e n o h n e w i r t s c h a f t l i c h e R e l e v a n z — 
R e c h t f e r t i g u n g n u r b e i g r o b e r U n b i l l i g ­
k e i t w e g e n b e s o n d e r s s c h w e r w i e g e n d e r 
A u s w i r k u n g e n a u f d e n E h e p a r t n e r : 32*, 
553 A 
H e r a b s e t z u n g b e i Z u w e n d u n g des aus ­
g l e i c h s b e r e c h t i g t e n E h e g a t t e n z u e i n e m 
a n d e r e n P a r t n e r — A u f n a h m e e i n e r ehe­
ähnl ichen G e m e i n s c h a f t für s i c h k e i n e 
g e n ü g e n d s c h w e r e P f l i c h t v e r l e t z u n g : 35*, 
553 A 
H e r a b s e t z u n g m ö g l i c h b e i Gesetzesände ­
r u n g e n , d i e s i c h a u f d i e H ö h e d e r A n w a r t ­
s c h a f t e n a u s w i r k e n , b e i o h n e h i n g e s i c h e r ­
ter V e r s o r g u n g des E h e g a t t e n : 288 
H e r a b s e t z u n g w e g e n m u t w i l l i g e n V e r h a l ­
tens — N u r H a n d l u n g e n i n d e r A b s i c h t 
d e r E r h ö h u n g des V e r s o r g u n g s a u s ­
g l e i c h s a n s p r u c h s r e l e v a n t : 600 
Mögl i chke i t d e r u n t e r s c h i e d l i c h e n Kür­
z u n g d e r v e r s c h i e d e n e n A n r e c h t e : 891* 
Parallelität d e r R e g e l u n g d e s § 1587c N r . 1 
B G B z u § 1381 B G B , a b e r n i c h t z u § 15791 
N r . 4 B G B : 33* 
— Herabsetzung bei Altehen 
A l l g e m e i n : 12 A 
Berücks i ch t i gung d e r g e s a m t e n T r e n ­
n u n g s z e i t , a u c h w e n n W i d e r s p r u c h erst 
l a n g e n a c h e i n g e l e i t e t e r T r e n n u n g e r f o l g ­
te: 37* 
B e r ü c k s i c h t i g u n g d e s V e r t r a u e n s d e s aus ­
g l e i c h s b e r e c h t i g t e n E h e g a t t e n a u f d e n 
F o r t b e s t a n d v o n Unterhal tsansprüchen 
oder W i t w e n v e r s o r g u n g : 38* 
Mög l i chke i t a u c h d a n n , w e n n S c h e i ­
d u n g s k l a g e w e g e n z u e r w a r t e n d e n W i d e r ­
s p r u c h s k e i n e E r f o l g s a u s s i c h t g e h a b t hät­
te : 36* 
V o r r a n g d e r Härteklausel d e s A r t . 12 N r . 3 
I I I 1. E h e R G v o r § 1587c N r . 1 B G B : 38* 
W i d e r s p r u c h d e s E h e g a t t e n a l l e i n i g e r 
G r u n d für b i s h e r u n b e g r ü n d e t e S c h e i ­
d u n g s k l a g e : 601 
— In-Prinzip 
s. A n w a r t s c h a f t e n d e r g e s e t z l i c h e n R e n 
t e n v e r s i c h e r u n g 
— Internationales Pr ivatrecht 
Durch führung b e i E h e s c h e i d u n g i m I n 
l a n d , n a c h d e m d i e A u s l a n d s s c h e i d u n i 
d u r c h d i e J u s t i z v e r w a l t u n g n i c h t a n e r 
k a n n t w o r d e n w a r : 357* 
— Leistung an den bisherigen Rentenin­
h a b e r 
M i t t e i l u n g v o m E i n t r i t t d e r R e c h t s k r a f t 
a n d e n V e r s o r g u n g s t r ä g e r für § 1587p 
B G B m a ß g e b l i c h : 389* 
— Maßgebliche Rechtslage für B e s t i m ­
m u n g der V e r s o r g u n g s a n w a r t s c h a f t e n 
G e n e r e l l e Ä n d e r u n g e n d e r V e r s o r g u n g s ­
lage d u r c h G e s e t z z w i s c h e n E h e z e i t e n d e 
u n d E n t s c h e i d u n g s z e i t p u n k t z u b e r ü c k ­
s i c h t i g e n : 79, 289, 510 
XXXVI 
G e n e r e l l e Ä n d e r u n g e n n i c h t z u b e r ü c k ­
s i c h t i g e n , s o f e r n n i c h t F o r m des V e r s o r ­
g u n g s a u s g l e i c h s b e t r o f f e n : 286 ,288 
M a ß g e b l i c h e S a c h l a g e 
K e i n e B e r ü c k s i c h t i g u n g v o n T a t s a c h e n 
n a c h d e m für d i e O L G - E n t s c h e i d u n g 
m a ß g e b l i c h e n Z e i t p u n k t : 682* 
M i t t e i l u n g s p f l i c h t v o m E i n t r i t t d e r 
R e c h t s k r a f t g e g e n ü b e r d e m R e n t e n v e r s i ­
c h e r u n g s t r ä g e r d u r c h d a s F a m i l i e n g e ­
r i c h t ? : 390, 700* 
N i c h t d u r c h f ü h r u n g b e i f o r t b e s t e h e n d e r 
U n t e r h a l t s p f l i c h t d e s A u s g l e i c h s v e r ­
p f l i c h t e t e n g e g e n ü b e r d e m A u s g l e i c h s b e ­
r e c h t i g t e n 
E i n f ü h r u n g d u r c h d a s V A H R G : 226 A , 
463* 
A u c h U n t e r h a l t s p f l i c h t a u s e r n e u t e r E h e 
d e r g l e i c h e n P a r t e i e n : 463* 
P r o b l e m e b e i b e t r i e b l i c h e r A l t e r s v e r s o r ­
g u n g u n d p r i v a t e r R e n t e n v e r s i c h e r u n g : 
245 Β 
Q u a s i s p l i t t i n g n a c h d e m V A H R G : 222 A , 
846 A , 850 A , 998* 
Q u a s i s p l i t t i n g , e r w e i t e r t e s 
E i n f ü h r u n g d u r c h V A H R G : 846 A 
R a n g f o l g e 
A b w e i c h u n g v o n d e r g e s e t z l i c h e n R a n g ­
f o lge d e r g l e i c h m ä ß i g q u o t i e r e n d e n A b ­
w i c k l u n g b e i w i r t s c h a f t l i c h s i n n l o s e m E r ­
g e b n i s : 1241 
K e i n e v o r r a n g i g e V e r r e c h n u n g v o n A n ­
r e c h t e n g l e i c h e r A u s g l e i c h s f o r m : 851 A 
K e i n e Ä n d e r u n g d u r c h d a s V A H R G : 
1003* 
M e h r e r e , n a c h d e m V A H R G a u s z u g l e i ­
c h e n d e A n w a r t s c h a f t e n : 1239 
R e a l s p l i t t i n g 
E in führung d u r c h V A H R G : 221 A , 846 A , 
936 
Über t ragung v o n T e i l e n d e r D e c k u n g s ­
rückste l lung : 936 
U n t e r s c h i e d l i c h e B e r e c h n u n g s m e t h o d e n : 
848 A , 936 
r e f o r m a t i o i n p e i u s 
K e i n A u s s c h l u ß d e r A n p a s s u n g des E i n ­
z a h l u n g s b e t r a g e s n a c h § 1587b III B G B 
d u r c h das R e c h t s m i t t e l g e r i c h t a n Z e i t ­
p u n k t s e i n e r E n t s c h e i d u n g : 265* 
R e n t e n b e z u g w ä h r e n d d e s S c h e i d u n g s ­
v e r f a h r e n s 
F i k t i v e A l t e r s r u h e g e l d b e r e c h n u n g z u m 
E h e z e i t e n d e , k e i n e B e r ü c k s i c h t i g u n g d e s 
später tatsächl ich g e l e i s t e t e n B e t r a g s : 607 
R ü c k f a l l v o n V e r s o r g u n g s a n w a r t s c h a f ­
t e n a u f g r u n d d e s V A H R G : 226 A 
R ü c k z a h l u n g v o n B e i t r a g s l e i s t u n g e n 
n a c h § 1587b I I I B G B b e i k u r z e r L a u f z e i t 
d e r R e n t e des A u s g l e i c h s b e r e c h t i g t e n : 
226 A , 567 
S c h e i d u n g v o n P e n s i o n i s t e n 
Z u g r u n d e l e g u n g des tatsächl ichen Z a h l ­
be trages a m E n d e d e r E h e z e i t , a u c h w e n n 
V e r s o r g u n g w e g e n nachträg l i cher G e s e t ­
zesänderungen n i c h t m i t g a n z e m B e t r a g 
v o l l d y n a m i s c h i s t : 510 
S c h e i d u n g v o n R e n t e n e m p f ä n g e r n 
D u r c h f ü h r u n g d e s V e r s o r g u n g s a u s ­
g l e i c h s , a u c h w e n n b e i d e P a r t e i e n A l t e r s ­
r u h e g e l d b e z i e h e n : 37* 
Z a h l u n g d e r e r h ö h t e n R e n t e a n d e n a u s ­
g l e i c h s b e r e c h t i g t e n E h e g a t t e n erst n a c h 
A b l a u f des M o n a t s , d e r a u f d e n Z e i t p u n k t 
d e r K e n n t n i s o d e r d e s K e n n e n m ü s s e n s 
v o m E i n t r i t t d e r R e c h t s k r a f t fo lgt : 389*, 
699* 
S c h u l d r e c h t l i c h e r V e r s o r g u n g s a u s ­
g l e i c h 
A n p a s s u n g d e r V e r s o r g u n g s r e n t e a n d i e 
E n t w i c k l u n g d e r R e n t e a u s d e r a u s z u g l e i ­
c h e n d e n V e r s o r g u n g : 605, 608 
B e r e c h n u n g des K ü r z u n g s b e t r a g e s d e r 
V e r s o r g u n g s r e n t e b e i langjähriger T r e n ­
n u n g e i n e r A l t e h e : 605 
Berücks i cht igung d e r tatsächl i chen V e r ­
hältnisse i m Z e i t p u n k t d e r Z a h l u n g d e r 
R e n t e : 605, 607, 609 
N a c h d e m V A H R G a l l g e m e i n e r A u f f a n g ­
t a t b e s t a n d : 845 A , 850 A 
F o l g e n e i n e r T ö t u n g d e s A u s g l e i c h s ­
s c h u l d n e r s d u r c h D r i t t e : 1187 A 
K e i n e N o t w e n d i g k e i t des V o r b e h a l t s i m 
V e r b u n d u r t e i l : 1237 
K e i n e u n b i l l i g e Härte b e i besserer E i n ­
k o m m e n s l a g e des A u s g l e i c h s v e r p f l i c h t e ­
t e n a l s d e r des A u s g l e i c h s b e r e c h t i g t e n : 
610 
W i d e r r u f e i n e r B e t r i e b s r e n t e i m A b ä n d e ­
r u n g s v e r f a h r e n z u berücks i ch t igen : 609 
— S c h u l d r e c h t l i c h e r V e r s o r g u n g s a u s ­
g l e i c h n a c h d e m V A H R G : 222 A , 850 A 
— T e i l e n t s c h e i d u n g 
E n t s c h e i d u n g des R e c h t s m i t t e l g e r i c h t s 
ü b e r g e s a m t e n A u s g l e i c h b e i unzulässiger 
T e ü e n t s c h e i d u n g : 891* 
M ö g l i c h k e i t e i n e r T e i l e n t s c h e i d u n g b e i 
a u s s o n d e r b a r e m T e i l k o m p l e x des V e r s o r ­
g u n g s a u s g l e i c h s , h i e r A n w a r t s c h a f t e n aus 
d e r g e s e t z l i c h e n R e n t e n v e r s i c h e r u n g : 38*, 
460* 
K e i n e u m f a s s e n d e E n t s c h e i d u n g des 
O L G ü b e r V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h n a c h z u ­
läss iger T e i l e n t s c h e i d u n g d u r c h das F a ­
m i l i e n g e r i c h t : 460* 
Zu läss igke i t e i n e r T e i l e n t s c h e i d u n g ü b e r 
T e i l d e r a u s z u g l e i c h e n d e n R e c h t e b e i 
n o c h m ö g l i c h e r A n w e n d u n g d e r Härte­
k l a u s e l a u f d i e ü b r i g e n A n w a r t s c h a f t e n : 
891* 
— T o d d e s V e r p f l i c h t e t e n n a c h rechtskräfti ­
g e r S c h e i d u n g 
F o r t s e t z u n g des V e r f a h r e n s m i t d e n E r ­
b e n a ls Prozeßstandschaf tern : 513 
— U n t e r h a l t s p f l i c h t v e r l e t z u n g 
V o r a u s s e t z u n g e n e i n e r „ g r ö b l i c h e n " V e r ­
l e t z u n g : 818 
— V e r b o t d e r r e f o r m a t i o i n p e i u s 
s. r e f o r m a t i o i n p e i u s 
— V e r h ä l t n i s m ä ß i g k e i t 
G e l t u n g des G r u n d s a t z e s : 3 4 8 + , 566 
— V e r k ü r z u n g e i g e n e r V e r s o r g u n g s a n w a r t ­
s c h a f t e n 
N u r d u r c h d e n e r w a r t e t e n V e r s o r g u n g s ­
a u s g l e i c h b e s t i m m t e s V e r h a l t e n r e l e v a n t : 
818 
— V e r s o r g u n g s k o n k u r r e n z e n 
s. V e r s o r g u n g s a n w a r t s c h a f t e n v o n B e a m ­
t e n u n d S o l d a t e n 
— W i e d e r h e i r a t d e r E h e g a t t e n 
D u r c h f ü h r u n g des a b g e t r e n n t e n V e r s o r ­
g u n g s a u s g l e i c h s a u c h b e i z w i s c h e n z e i t l i ­
c h e r W i e d e r h e i r a t d e r E h e g a t t e n : 461* 
— W i r k s a m k e i t e i n e r E n t s c h e i d u n g 
F ü r E n d e n t s c h e i d u n g e n erst m i t d e r 
R e c h t s k r a f t : 611 ,699* 
— Z w a n g s m i t t e l 
K e i n e z w a n g s w e i s e V o r f ü h r u n g v o n B e ­
t e i l i g t e n : 409 
V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h s v e r t r ä g e 
s. a u c h B a y e r i s c h e Ärzte v e r s o r g u n g 
— A b g r e n z u n g z w i s c h e n E h e v e r t r a g u n d 
S c h e i d u n g s v e r t r a g : 611 
— A l t e h e n 
M ö g l i c h k e i t des A u s s c h l u s s e s d u r c h V e r ­
t r a g o d e r A b f i n d u n g b i s 30. 6. 1977: 12 A 
— A n g e m e s s e n h e i t s k o n t r o l l e 
Einzelfäl le : 5 A 
M a ß s t a b : 4 A 
— A u s s c h l u ß d e s V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h s 
d u r c h E h e v e r t r a g 
B e f r i s t u n g a u f e rs te Z e i t d e r E h e : 9 A 
A u s s c h l u ß n a c h l a n g e r E h e z e i t : 9 A 
A u s s c h l u ß u n d S i t t e n w i d r i g k e i t : 9 A 
— B e i t r a g s p f l i c h t 
M ö g l i c h k e i t e i n e r v e r t r a g l i c h e n V e r ­
p f l i c h t u n g z u r B e i t r a g s z a h l u n g i n d i e ge­
s e t z l i c h e R e n t e n v e r s i c h e r u n g z u g u n s t e n 
d e s a u s g l e i c h s b e r e c h t i g t e n E h e g a t t e n : 
567, 846 A 
— E h e v e r t r a g n a c h § 1408 I I B G B 
Güterrecht l i che F o l g e n : 10 A 
M ö g l i c h k e i t m o d i f i z i e r t e r R e g e l u n g e n 
u n d e i n e s T e i l v e r z i c h t s : 10 A 
N i c h t i g k e i t e i n e s A u s s c h l u s s e s b e i ge­
m e i n s a m e r A n n a h m e e i n e s G e n e h m i ­
g u n g s b e d ü r f n i s s e s d u r c h das F a m i l i e n g e ­
r i c h t : 177 
— G e n e h m i g u n g des S c h e i d u n g s v e r t r a g e s 
A n f e c h t u n g n u r b i s z u r R e c h t s k r a f t d e r 
S c h e i d u n g : 610 
V e r e i n b a r k e i t des V o r b e h a l t s m i t d e m 
G r u n d g e s e t z : 3 A 
W i r k s a m k e i t m i t d e r R e c h t s k r a f t d e r 
S c h e i d u n g : 611 
— M a n i p u l a t i o n 
G e f a h r e i n e r M a n i p u l a t i o n z u L a s t e n d e r 
Soz ia lvers icherungsträger : 2 A , 4 A 
— N a c h v e r s i c h e r u n g s p f l i c h t 
K e i n e A b w e n d u n g d u r c h v e r e i n b a r t e s 
S u p e r - S p l i t t i n g : 2 A , 405, 406, 566 
— S c h e i d u n g s v e r t r ä g e n a c h § 1587 ο B G B 
A l l g e m e i n : 1 A 
E m p f e h l u n g e n des 5. D e u t s c h e n F a m i ­
l i e n g e r i c h t s t a g e s a n R e c h t s b e r a t u n g u n d 
R e c h t s p r e c h u n g : 1201 
N o t w e n d i g k e i t r e c h t l i c h e n G e h ö r s für 
d e n Rentenvers i cherungsträger : 77 
V e r f a h r e n s p r o b l e m e : 5 A 
V e r f ü g u n g s s c h r a n k e n d e s § 1587 ο I S . 2 
B G B : 2 A , 405, 406 
— S o r g f a l t s p f l i c h t e n des N o t a r s 
b e i B e u r k u n d u n g e i n e s E h e v e r t r a g s n a c h 
§ 1408 I I B G B : 10 A 
b e i B e u r k u n d u n g e i n e r S c h e i d u n g s v e r ­
e i n b a r u n g n a c h § 1587 ο B G B : 6 A 
— S p e r r f r i s t des § 1408 I I S . 2 B G B 
A u c h b e i bere i t s a b s e h b a r e r S c h e i d u n g 
rege lmäß ig k e i n e U m d e u t u n g e i n e s w e ­
g e n d e r S p e r r f r i s t n i c h t i g e n E h e v e r t r a g s 
i n S c h e i d u n g s v e r t r a g n a c h § 1587 ο B G B : 
459* 
R ü c k w i r k e n d e r W e g f a l l d e r U n w i r k s a m ­
k e i t d u r c h R ü c k n a h m e d e s S c h e i d u n g s ­
a n t r a g s : 77 
S t e l l e n , R ü c k n a h m e u n d A b w e i s u n g des 
S c h e i d u n g s a n t r a g s : 7 A 
— S u p e r - S p l i t t i n g 
K e i n e A n w e n d u n g v o n § 1587 ο I S . 2 
B G B b e i E r h ö h u n g v o n V e r s o r g u n g s a n ­
w a r t s c h a f t e n d u r c h Z u z a h l u n g i n e i n V e r ­
s o r g u n g s w e r k , das d i e Z u z a h l u n g a l l ge ­
m e i n zuläßt: 80 
Unzuläss igkeit v o n S u p e r - S p l i t t i n g u n d 
S u p e r - Q u a s i s p l i t t i n g : 2 A , 405, 406, 567 
— T e i l a u s s c h l u ß d u r c h E h e v e r t r a g 
V e r k ü r z u n g d e r E h e z e i t i m R a h m e n d e r 
V o r s c h r i f t e n ü b e r d e n V e r s o r g u n g s a u s ­
g l e i c h m ö g l i c h : 76 
— V e r z i c h t a u f d i e A n r e c h n u n g v o n A n w a r t ­
s c h a f t e n des B e r e c h t i g t e n m ö g l i c h ? : 3 A , 
406 
V e r s o r g u n g s b e z ü g e 
s. D i e n s t b e z ü g e 
V e r t r ä g e 
s. F a m i l i e n r e c h t l i c h e r V e r t r a g , S c h e i d u n g s ­
f o l g e n v e r g l e i c h , V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h s v e r ­
träge 
V e r t r a g s r e c h t 
s. a u c h V o r m u n d s c h a f t s g e r i c h t l i c h e G e n e h ­
m i g u n g 
M i t w i r k u n g b e i d e r E h e g a t t e n i m s c h w e i z e r i ­
s c h e n R e c h t b e i Ver t ragssch luß : 443 Β 
W e r t s i c h e r u n g s k l a u s e l n — U m f a n g des G e ­
n e h m i g u n g s v o r b e h a l t s : 561 Β 
V e r t r a g z u g u n s t e n D r i t t e r 
P r o b l e m e b e i d e r Z u r ü c k w e i s u n g des z u g e ­
w a n d t e n R e c h t s d u r c h d e n D r i t t e n : 662 Β 
V e r t r e t u n g 
s. a u c h Schlüsse lgewal t , V o r m u n d s c h a f t s g e ­
r i c h t l i c h e G e n e h m i g u n g 
B e w e i s l a s t für V o r ü e g e n e i n e s V e r t r e t u n g s ­
verhältnisses statt A b s c h l u ß i m e i g e n e n N a ­
m e n : 913 
V e r w a n d t e n u n t e r h a l t 
K e i n A u f l e b e n des A n s p r u c h s b e i A u s s c h l u ß 
d e s E h e g a t t e n u n t e r h a l t s w e g e n g r o b e r U n ­
b i l l i g k e i t : 863 A 
Verhältnis z u m A n s p r u c h g e g e n g e s c h i e d e ­
n e n E h e g a t t e n b e i S c h e i d u n g n a c h a l t e m 
R e c h t : 258*, 714 
V o r r a n g i g e V e r p f l i c h t u n g d e s E h e g a t t e n z u r 
F i n a n z i e r u n g d e r A u s b i l d u n g ( S t u d e n t e n ­
ehe) : 1030 
XXXVII 
Verweisung 
s. A b g a b e e n t s c h e i d u n g n a c h § 18 H a u s r V O , 
Zuständigkeit 
V e r w i r k u n g 
s. E h e g a t t e n u n t e r h a l t , U n t e r h a l t , V e r s o r ­
g u n g s a u s g l e i c h 
Verzicht 
s. S c h e i d u n g s f o l g e n v e r g l e i c h 
V e r z u g 
s. a u c h U n t e r h a l t für d i e V e r g a n g e n h e i t 
A b l e h n u n g e iner e i n s t w e i l i g e n A n o r d n u n g 
m a n g e l s Bedürft igkeit d u r c h das G e r i c h t 
k e i n z w i n g e n d e s I n d i z für u n v e r s c h u l d e t e n 
I r r t u m über B e s t e h e n e i n e r U n t e r h a l t s ­
p f l i c h t : 352* 
V o l k s d e u t s c h e S p ä t a u s s i e d l e r 
B e u r t e i l u n g r e c h t l i c h e r P f l i c h t e n n a c h b u n ­
d e s d e u t s c h e n Maßstäben , k e i n e B e r ü c k s i c h ­
t i g u n g d e r Mentalität des H e r k u n f t s l a n d e s : 
392 
V o l k s r e p u b l i k C h i n a 
E i n f u h r u n g i n das R e c h t : 108 Β 
V o l l j ä h r i g e 
s. A d o p t i o n , K i n d e s u n t e r h a l t 
V o l l s t r e c k u n g 
s. Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g 
V o l l s t r e c k b a r e r k l ä r u n g 
s. a u c h Zuständigkei t d e r F a m i l i e n g e r i c h t e 
Aus ländischer K i n d e s h e r a u s g a b e t i t e l — F a ­
m i l i e n g e r i c h t l i c h e s V e r f a h r e n : 1008* 
F i n n i s c h e r U n t e r h a l t s t i t e l n a c h g e s e t z l i c h e r 
Unterhaltserhöhung: 1157 
V o l l s t r e c k b a r k e i t 
E r s t m a l i g e S t e l l u n g e ines A n t r a g s z u r v o r ­
läufigen V o l l s t r e c k b a r k e i t i n d e r B e r u f u n g s ­
i n s t a n z mög l i ch ; E n t s c h e i d u n g d u r c h T e i l u r ­
t e i l n a c h § 718 I Z P O : 1260 
V o l l s t r e c k u n g s e r l e i c h t e r u n g — D r i n g e n d e r 
B e d a r f i . S . d . § 710 Z P O d e m N o t b e d a r f ent ­
s p r e c h e n d : 1260 
V o l l s t r e c k u n g s e r i n n e r u n g 
R i c h t i g e r W e g z u r G e l t e n d m a c h u n g f e h l e n ­
d e r Prozeß führungsbe fugn i s des V o l l s t r e k -
kungsg läubigers : 1268 
V o l l s t r e c k u n g s g e g e n k l a g e 
— A b g r e n z u n g z u r A b ä n d e r u n g s k l a g e : 1191 
A 
— E i n s t w e i l i g e A n o r d n u n g a u f E h e g a t t e n ­
u n t e r h a l t 
V o l l s t r e c k u n g s g e g e n k l a g e n i c h t s c h o n 
w e g e n R e c h t s k r a f t des S c h e i d u n g s u r t e i l s 
e r f o l g r e i c h : 84 
V o l l s t r e c k u n g s g e g e n k l a g e s c h o n w e g e n 
R e c h t s k r a f t des S c h e i d u n g s u r t e i l s e r f o l g ­
r e i c h : 940 
— P r o z e ß g e g n e r 
S t e t s d e r v o l l s t r e c k e n d e Gläubiger , a u c h 
w e n n d i e s e r a u f g r u n d n i c h t m e h r beste ­
h e n d e r P r o z e ß f ü h r u n g s b e f u g n i s h a n d e l t : 
1268 
— Z u l ä s s i g k e i t 
A u c h g e g e n e i n e e i n s t w e i l i g e A n o r d n u n g 
n a c h § 620 S . 1 N r . 6 Z P O : 355*, 940 
V o l l s t r e c k u n g s k l a u s e l 
K e i n e U m s c h r e i b u n g e i n e s T i t e l s a u s § 620 
N r . 4 Z P O a u f R e c h t s n a c h f o l g e r des K i n d e s : 
646 
B e i U m s c h r e i b u n g a u f Träger d e r S o z i a l h i l f e 
N a c h w e i s d e r Z u s t e l l u n g d e r Über le i tungs­
a n z e i g e u n d Zeugn i serk lärung ü b e r e r b r a c h ­
te S o z i a l l e i s t u n g e n a u s r e i c h e n d : 204 
V o l l s t r e c k u n g s m a ß n a h m e n n a c h § 33 F G G 
W e i t e r e B e s c h w e r d e n i c h t s tat thaf t : 1009* 
V o r a b e n t s c h e i d u n g 
s. A u s b i l d u n g s f ö r d e r u n g , V e r b u n d v e r f a h r e n 
( A b t r e n n u n g ) 
V o r b e s c h e i d 
B e g r i f f — A n k ü n d i g u n g e i n e r b e s t i m m t e n 
E n d e n t s c h e i d u n g i n e i n e m e n t s c h e i d u n g s ­
r e i f e n V e r f a h r e n : 92 
Zuläss igke i t n i c h t i m v o r m u n d s c h a f t s g e ­
r i c h t l i c h e n G e n e h m i g u n g s v e r f a h r e n , d a k e i n 
B e d ü r f n i s : 92 
V o r e r b e 
s. N a c h e r b e 
V o r k a u f s r e c h t 
s. a u c h E r b t e i l s k a u f 
K e i n E r w e r b des V o r k a u f s r e c h t s des M i t e r ­
b e n d u r c h E r b t e i l s k a u f : 692* 
V o r l ä u f i g e A n o r d n u n g 
M ö g l i c h k e i t e i n e r vor läuf igen A n o r d n u n g i m 
i s o l i e r t e n S o r g e r e c h t s v e r f a h r e n n a c h § 1672 
B G B a u c h n o c h n a c h Anhäng igke i t d e r 
S c h e i d u n g s s a c h e : 91 
V o r l a g e p f l i c h t 
s. N o r m e n k o n t r o l l e , k o n k r e t e 
V o r m u n d 
— A m t s p f l i c h t e n des A m t s v o r m u n d s 
Z u n i e d r i g e B e w e r t u n g e i n e s P f l i c h t t e i l s ­
a n s p r u c h s des M ü n d e l s : 1220* 
— E n t l a s s u n g des J u g e n d a m t e s als V o r ­
m u n d ü b e r Vol l jähr ige 
B e i e r f o r d e r l i c h e m W e c h s e l u n d f e h l e n ­
d e r g e e i g n e t e r E i n z e l p e r s o n a u c h B e s t e l ­
l u n g e i n e s a n d e r e n J u g e n d a m t e s m ö g ­
l i c h : 834 
— V e r g ü t u n g 
B e r ü c k s i c h t i g u n g a n t e i l i g e r B ü r o u n k o ­
s t e n b e i R e c h t s a n w a l t a ls V o r m u n d : 834 
V o r m u n d s c h a f t s g e r i c h t 
s. Zus tänd igke i t d e r V o r m u n d s c h a f t s g e ­
r i c h t e 
V o r m u n d s c h a f t s g e r i c h t l i c h e G e n e h m i g u n g 
s. a u c h A u s s c h l a g u n g d e r E r b s c h a f t , F e h l e r ­
h a f t e G e s e l l s c h a f t 
— A b l e h n u n g e i n e r S a c h p r ü f u n g 
O f f e n s i c h t l i c h e Ungül t igke i t des R e c h t s ­
geschäf ts w e g e n A u s s c h l u ß d e r E l t e r n 
v o n d e r g e s e t z l i c h e n V e r t r e t u n g als 
G r u n d : 92 
— B e s c h w e r d e d e r E l t e r n 
B e s c h w e r d e r e c h t i m e i g e n e n N a m e n , 
w e n n G e r i c h t A u s s c h l u ß v o n d e r gese tz l i ­
c h e n V e r t r e t u n g a n n i m m t : 92 
— E h e l i c h k e i t s a n f e c h t u n g 
V o r r a n g d e r Klärung d e r tatsächlichen 
A b s t a m m u n g v o r d e r A u f r e c h t e r h a l t u n g 
d e r S t e l l u n g als e h e l i c h e s K i n d n a c h A u f ­
l ö s u n g d e r E h e d e r M u t t e r : 733 
— G e s e l l s c h a f t b ü r g e r l i c h e n R e c h t s 
V e r s a g u n g d e r G e n e h m i g u n g n i c h t s c h o n 
w e g e n persön l i cher H a f t u n g des K i n d e s : 
648 
— G r u n d s t ü c k s e r w e r b 
G e s e t z l i c h e F o l g e des E i n t r i t t s i n beste­
h e n d e n M i e t v e r t r a g k e i n G r u n d für G e ­
n e h m i g u n g s e r f o r d e r n i s : 371* 
— I n t e r n a t i o n a l e s P r i v a t r e c h t 
G e n e h m i g u n g s v e r f a h r e n u n d d a z u gehö ­
r e n d e Ergänzungspf legschaf t a ls S c h u t z ­
m a ß n a h m e i m S i n n e des Minder jährigen­
s c h u t z a b k o m m e n s : 92 
— S t e r i l i s a t i o n des M ü n d e l s 
K e i n e r e c h t l i c h e G r u n d l a g e für G e n e h m i ­
g u n g d e r E i n w i l l i g u n g des V o r m u n d e s : 
310 
— V e r t r e t u n g s b e f u g n i s d e r E l t e r n 
P r ü f u n g v o n A m t s w e g e n , d a G e n e h m i ­
g u n g d e m g e s e t z l i c h e n V e r t r e t e r gegen­
ü b e r z u e r t e i l e n i s t : 93 
— V o r b e s c h e i d 
K e i n e M ö g l i c h k e i t z u m Erlaß e ines V o r ­
b e s c h e i d s i m V e r f a h r e n n a c h § 1828 B G B : 
92 
— Z e i t p u n k t d e r E r t e i l u n g 
E r t e i l u n g a u c h für e i n e n erst n o c h a b z u ­
s c h l i e ß e n d e n V e r t r a g m ö g l i c h : 92 
V o r s o r g e u n t e r h a l t 
s. a u c h E h e g a t t e n u n t e r h a l t n a c h d e r S c h e i ­
d u n g 
B e s t i m m t e r A n t e i l des E l e m e n t a r u n t e r h a l t s , 
T a b e l l e : 331 A 
V o r z e i t i g e r E r b a u s g l e i c h 
B e u r t e i l u n g d e r H ö h e des A u s g l e i c h s b e t r a g s 
n a c h d e r U n t e r h a l t s p f l i c h t u n d späterem 
P f l i c h t t e i l s a n s p r u c h , n i c h t n a c h tatsächli­
c h e r U n t e r h a l t s l e i s t u n g : 97 
W 
W a i s e n r e n t e 
K e i n A n s p r u c h für vol l jährige W a i s e o h n e 
A u s b i l d u n g s p l a t z : 477* 
W e g f a l l d e r G e s c h ä f t s g r u n d l a g e 
s. a u c h S c h e i d u n g s f o l g e n v e r g l e i c h 
R ü c k a b w i c k l u n g f a m i l i e n r e c h t l i c h e r Verträ­
ge — B e i Z u g e w i n n g e m e i n s c h a f t Beschrän ­
k u n g des A u s g l e i c h s a u f v o r d e r E h e e r b r a c h ­
te L e i s t u n g e n : 496 
W e i h n a c h t s g r a t i f i k a t i o n 
s. M u t t e r s c h a f t 
W e r t s i c h e r u n g s k l a u s e l n 
U m f a n g d e s G e n e h m i g u n g s V o r b e h a l t s : 561 Β 
W i d e r k l a g e 
Z u l a s s u n g i n d e r B e r u f u n g s i n s t a n z n o c h 
m ö g l i c h b e i S a c h d i e n l i c h k e i t a u c h n a c h Z u ­
r ü c k w e i s u n g a l s verspätet d u r c h E r s t g e r i c h t : 
751 
W i d e r r u f 
s. S c h e n k u n g 
W i d e r s p r u c h 
A u f s c h i e b e n d e W i r k u n g i m V e r f a h r e n d e r 
A u s b i l d u n g s f ö r d e r u n g : 220 
W i e d e r e i n s e t z u n g g e g e n V e r s ä u m u n g d e r 
R e c h t s m i t t e l f r i s t 
s. P r o z e ß k o s t e n h i l f e 
W i e d e r h e i r a t 
s. V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h 
W i r k s a m k e i t e i n e s B e s c h l u s s e s 
B e i f e h l e n d e r V e r k ü n d u n g ers t m i t d e r H i n ­
a u s g a b e ; B e r ü c k s i c h t i g u n g n o c h e i n g e g a n ­
g e n e r Schriftsätze: 764 
W i s s e n s c h a f t l i c h e r A s s i s t e n t 
s. V e r s o r g u n g s a n w a r t s c h a f t e n e ines w i s s e n ­
s c h a f t l i c h e n A s s i s t e n t e n 
W i t w e n r e n t e 
— E r h ö h u n g w e g e n K i n d e r b e t r e u u n g 
P o t e n t i e l l e r W a i s e n r e n t e n a n s p r u c h e i n e s 
K i n d e s aus a n d e r e r V e r b i n d u n g a u s r e i ­
c h e n d : 1020* 
— „ H i n k e n d e " E h e 
A n s p r u c h a u c h für W i t w e aus „ h i n k e n ­
d e r " E h e : 2 5 1 + , 668, 770 A 
A u f h e b u n g v o n V e r s a g u n g s b e s c h e i d e n 
für W i t w e n a u s „ h i n k e n d e n " E h e n für d i e 
Z u k u n f t : 668 
E r l ö s c h e n u n d A b f i n d u n g des R e n t e n a n ­
s p r u c h s b e i E i n g e h e n e i n e r „ h i n k e n d e n " 
N e u e h e : 668 
— W i e d e r a u f l e b e n n a c h d e r S c h e i d u n g 
B e r ü c k s i c h t i g u n g e i n e s U n t e r h a l t s v e r ­
z i c h t s g e g e n ü b e r g e s c h i e d e n e m E h e m a n n 
b e i ve r s tänd igem G r u n d für A b s c h l u ß : 
583* 
Subsidiarität g e g e n ü b e r U n t e r h a l t s - o d e r 
V e r s o r g u n g s a n s p r ü c h e n a u s d e r g e s c h i e ­
d e n e n E h e : 583*, 603 
— K e i n e W i t w e n r e n t e für ü b e r l e b e n d e 
P a r t n e r i n e i n e r n i c h t e h e l i c h e n G e m e i n ­
s cha f t : 62 
XXXVIII 
^ V i t w e r r e n t e 
s. a u c h B e t r i e b s r e n t e n 
D e r z e i t i g e E i n s c h r ä n k u n g i m V e r g l e i c h z u 
W i t w e n r e n t e n : 982 B , 983 B , 1027 
Ü b e r w i e g e n d e r U n t e r h a l t d u r c h E h e f r a u 
n i c h t b e i B e s t e h e n e i n e r I n n e n g e s e l l s c h a f t 
z u m g e m e i n s a m e n B e t r i e b e i n e s H a n d e l s g e ­
schäfts : 485* 
W o h n s i t z 
U n t e r s c h i e d l i c h e A n k n ü p f u n g i m Z i v i l r e c h t 
u n d S o z i a l - u n d S t e u e r r e c h t : 216 
W o h n s i t z e i n e s K i n d e s 
— B e s t i m m u n g d u r c h V o r m u n d 
K e i n e R ü c k w i r k u n g ü b e r Z e i t p u n k t d e r 
V o r m u n d s b e s t e l l u n g h i n a u s : 744 
— D o p p e l w o h n s i t z 
Ört l i che Z u s t ä n d i g k e i t d e r F a m i l i e n g e ­
r i c h t e für i s o l i e r t e S o r g e r e c h t s r e g e l u n g : 
201 
— G e t r e n n t l e b e n d e E l t e r n 
D o p p e l w o h n s i t z m ö g l i c h b i s z u r S o r g e ­
r e c h t s r e g e l u n g : 201 
— K i n d e s e n t f ü h r u n g 
K e i n W o h n s i t z i m I n l a n d n a c h Entfüh­
r u n g i n s A u s l a n d : 215 
— T o d des S o r g e b e r e c h t i g t e n 
B e i b e h a l t u n g d e s W o h n s i t z e s b i s z u r B e ­
s t i m m u n g d u r c h n e u e n I n h a b e r d e r e l t e r ­
l i c h e n S o r g e : 745 
W o h n u n g 
s. E h e w o h n u n g 
W o h n u n g s e i g e n t u m 
s. E h e g a t t e n 
W o h n u n g s e i n r i c h t u n g 
s. K i n d e s u n t e r h a l t 
Ζ 
Z ä h l k i n d e r v o r t e i l 
s. Kindergeld 
Z e i t s o l d a t e n 
s. V e r s o r g u n g s a n w a r t s c h a f t e i n e s Z e i t s o l ­
d a t e n 
Z e r r ü t t u n g s p r i n z i p b e i d e r E h e s c h e i d u n g 
R e c h t s v e r g l e i c h u n g : 783 Β 
Z i v i l p r o z e ß r e c h t 
R e c h t s v e r g l e i c h u n g : 108 Β 
Z ü n d h ö l z e r 
s. A u f s i c h t s p f l i c h t d e r E l t e r n 
Z u g e w i n n a u s g l e i c h 
s. a u c h V e r e i n b a r u n g ü b e r Z u g e w i n n a u s ­
g l e i c h 
— A b g r e n z u n g z u m V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h 
A l l g e m e i n : 17 A , 121 A 
B e h a n d l u n g e i n e r B e t r i e b s r e n t e i n F o r m 
d e r D i r e k t v e r s i c h e r u n g : 1143 
— A n f a n g s v e r m ö g e n 
B e d e u t u n g d e r V e r m u t u n g d e s § 1377 I I I 
B G B : 981 Β 
Berücks i cht igung d e s K a u f k r a f t s c h w u n ­
des b e i Z u r e c h n u n g s b e t r ä g e n : 395 
E n t s p r e c h e n d e A n w e n d u n g d e s § 1374 I I 
B G B a u f N i e ß b r a u c h , d e n s i c h d i e E l t e r n 
a n v o r B e g i n n des Güters tandes ge ­
s c h e n k t e m R e c h t b i s z u i h r e m z w i s c h e n ­
z e i t l i c h e i n g e t r e t e n e n T o d v o r b e h a l t e n 
h a b e n : 166 
— A n w e n d u n g s b e r e i c h 
s. a u c h o b e n A b g r e n z u n g z u m V e r s o r ­
g u n g s a u s g l e i c h 
K e i n e E i n b e z i e h u n g v o n H a u s r a t s g e g e n ­
ständen, ausschl ieß l i ch R e g e l u n g d u r c h 
H a u s r a t s v e r o r d n u n g : 72 
— A u s g l e i c h s f o r d e r u n g 
K e i n e i n s t w e i l i g e r R e c h t s s c h u t z b e z ü g ­
l i c h der F o r d e r u n g s e l b s t v o r B e e n d i g u n g 
des Güterstandes: 710 
— A u s k u n f t 
E r s t r e c k u n g a u f A n f a n g s v e r m ö g e n m ö g ­
l i c h : 1126 
U m f a n g — A u c h d i e w i r t s c h a f t l i c h e n V e r ­
hältnisse e i n e r Sozietät u n t e r B e t e i l i g u n g 
e i n e s E h e g a t t e n : 812 
U n t e r s c h i e d z w i s c h e n U n t e r r i c h t u n g 
i . S . d . § 1386 I I I B G B u n d A u s k u n f t n a c h 
§ 1379 B G B : 171 
— A u s s c h l u ß d u r c h E h e v e r t r a g 
K e i n e U n w i r k s a m k e i t b e i N i c h t i g k e i t des 
E h e v e r t r a g e s i n a n d e r e n T e i l e n : 177 
— A u s s c h l u ß w e g e n U n b i l l i g k e i t 
B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r V e r s o r g u n g s l a g e 
d e r E h e g a t t e n u n d e v t l . b e s t e h e n d e r 
n a c h e h e l i c h e r Unterhal tsansprüche : 921 
— A u s z u g l e i c h e n d e s V e r m ö g e n 
N u r o b j e k t i v b e w e r t b a r e s u n d i m E r b f a l l 
a u f D r i t t e ü b e r g e h e n d e s V e r m ö g e n : 71, 
814 
— B e e n d i g u n g des G ü t e r s t a n d e s 
U n t e r s c h i e d l i c h e D a t e n i n § 1384 B G B 
( R e c h t s h ä n g i g k e i t d e r S c h e i d u n g ) u n d 
~" § 1378 I I B G B ( R e c h t s k r a f t des S c h e i ­
d u n g s u r t e i l s ) : 592 
— B e r u f u n g 
F e h l e n d e B e s c h w e r des begünst igten 
E h e g a t t e n b e i T e i l u r t e i l u n t e r V o r b e h a l t 
e i n e r E n t s c h e i d u n g ü b e r w e i t e r g e h e n d e n 
A n s p r u c h : 1046 
— Z u b e r ü c k s i c h t i g e n d e s V e r m ö g e n 
B e r ü c k s i c h t i g u n g a u c h d e r Gegens tände , 
d i e z u m A n f a n g s - u n d E n d v e r m ö g e n ge­
h ö r e n : 884* 
— D e f l a t i o n 
N o t w e n d i g e U m w e r t u n g b e i B e w e r t u n g 
d e s A u s g l e i c h s b e t r a g s : 769 A 
— E m p f e h l u n g e n des 5. D e u t s c h e n F a m i ­
l i e n g e r i c h t s t a g e s 
a n R e c h t s b e r a t u n g u n d R e c h t s p r e c h u n g : 
1201 
a n d e n G e s e t z g e b e r : 1202 
— E n d e d e r E h e z e i t 
Z e i t p u n k t d e r Rechtshäng igke i t des 
S c h e i d u n g s a n t r a g s , a u c h w e n n das V e r ­
f a h r e n später r u h t u n d s i c h d i e P a r t e i e n 
( v o r ü b e r g e h e n d ) v e r s ö h n e n : 350* 
— E n d v e r m ö g e n 
B e r ü c k s i c h t i g u n g v o n A n s p r ü c h e n aus 
G e s a m t s c h u l d n e r a u s g l e i c h g e g e n d e n a n ­
d e r e n E h e g a t t e n : 797* 
B e r ü c k s i c h t i g u n g e i n e s b e r e i t s a n d e n 
E h e g a t t e n a u f g e l a s s e n e n Grunds tücks 
o d e r g r u n d s t ü c k s g l e i c h e n R e c h t s a u c h 
o h n e E i n t r a g u n g s a n t r a g o d e r V o r m e r ­
k u n g : 813 
K e i n e B e r ü c k s i c h t i g u n g künft iger n o c h 
u n s i c h e r e r A n s p r ü c h e : 882* 
K e i n e B e r ü c k s i c h t i g u n g n a c h d e m S t i c h ­
t a g a u s b e z a h l t e r Übergangsbe ih i l f e e ines 
S o l d a t e n : 881* 
B e w e r t u n g e ines Sozietätsanteils : 812 
— E r b e r w a r t u n g 
E r b e r w a r t u n g w e d e r b e w e r t b a r e s E n d ­
v e r m ö g e n n o c h H i n z u r e c h n u n g s b e t r a g 
z u m A n f a n g s v e r m ö g e n : 71 
— F i r m e n b e t e i l i g u n g 
V e r k e h r s w e r t m a ß g e b l i c h u n t e r B e r ü c k ­
s i c h t i g u n g d e r V e r w e r t b a r k e i t : 919 
— G e l d w e r t ä n d e r u n g 
s. u n t e n K a u f k r a f t s c h w u n d 
— G e w e r b e b e t r i e b 
B e w e r t u n g e i n e s S c h u h e i n z e l h a n d e l s u n ­
t e r n e h m e n s : 166 
— H a u s g r u n d s t ü c k 
E r b e r w a r t u n g für Hausgrunds tück , das 
v o n d e n E h e g a t t e n g e m e i n s a m b e b a u t 
w u r d e , k e i n a u s g l e i c h s p f l i c h t i g e r Z u g e ­
w i n n : 71 
— H a u s r a t 
A u s g l e i c h u n g n a c h d e r H a u s r a t s v e r o r d ­
n u n g , n i c h t n a c h §§ 1372 ff. B G B : 709 
— H i n t e r b l i e b e n e n r e n t e u n d güterrechtl i ­
c h e r Z u g e w i n n a u s g l e i c h b e i T o d e ines 
E h e g a t t e n : 15 A 
— K a u f k r a f t s c h w u n d 
B e r ü c k s i c h t i g u n g b e i m i t N u l l z u b e w e r ­
t e n d e m ü b e r s c h u l d e t e n A n f a n g s v e r m ö ­
g e n : 169, 768 A 
B e r ü c k s i c h t i g u n g b e i z u B e g i n n des G ü ­
t e r s t a n d e s b e s t e h e n d e n V e r b i n d l i c h k e i ­
t e n : 767 A 
B e r ü c k s i c h t i g u n g n u r b e i s o l c h e n G e g e n ­
s tänden , d i e s o w o h l z u m A n f a n g s - a ls 
a u c h z u m E n d v e r m ö g e n gehören? : 918, 
920 
N o t w e n d i g e Berücks i ch t igung b e i G e l d 
a l s T e i l des A n f a n g s v e r m ö g e n s : 395,768 A 
U n t e r s c h e i d u n g v o n I n f l a t i o n u n d e c h t e m 
W e r t z u w a c h s : 765 A 
V e r f a h r e n z u r V e r h i n d e r u n g des A u s ­
g l e i c h s „ s che inbarer " Z u g e w i n n e : 170, 
765 A 
— N a c h e r b r e c h t 
B e w e r t u n g des A n w a r t s c h a f t s r e c h t s : 882* 
E i n t r i t t des N a c h e r b f a l l s während beste ­
h e n d e r Z u g e w i n n g e m e i n s c h a f t a ls E r ­
w e r b v o n T o d e s w e g e n z u b e h a n d e l n : 
885* 
— S c h i e d s g u t a c h t e n v e r t r a g 
M ö g l i c h k e i t d e r Übertragung der W e r t ­
e r m i t t l u n g a u f S c h i e d s g u t a c h t e r : 883* 
— S i c h e r h e i t s l e i s t u n g für A u s g l e i c h s f o r d e ­
r u n g 
B e i V e r z u g m i t S i c h e r h e i t s l e i s t u n g A r r e s t 
m ö g l i c h : 709 
K e i n V e r z u g b e i B e s t e h e n e ines Z u r ü c k ­
b e h a l t u n g s r e c h t s w e g e n N i c h t h e r a u s g a b e 
v o n S a c h e n des A u s g l e i c h s p f l i c h t i g e n : 
1233 
— S t e u e r s c h u l d e n 
A m S t i c h t a g e n t s t a n d e n e , n o c h n i c h t fälli­
ge S t e u e r s c h u l d e n a ls be f r i s te te V e r b i n d ­
l i c h k e i t z u b e h a n d e l n : 169 
— T e i l e n t s c h e i d u n g 
K e i n e T e i l e n t s c h e i d u n g über Z u g e w i n n 
l e d i g l i c h e i n e s E h e g a t t e n : 919 
— Ü b e r g a n g s b e i h i l f e e i n e s S o l d a t e n 
K e i n e B e r ü c k s i c h t i g u n g i m E n d v e r m ö ­
g e n b e i A u s z a h l u n g n a c h d e m S t i c h t a g : 
881* 
— U n s i c h e r e R e c h t e 
K e i n e A n w e n d u n g des §2313 B G B für 
B e w e r t u n g , s o n d e r n E r m i t t l u n g des 
Schätzwerts : 882* 
— V e r h ä l t n i s z u m W i d e r r u f e i n e r S c h e n ­
k u n g : 992 
— V o r z e i t i g e r Z u g e w i n n a u s g l e i c h 
S t u f e n k l a g e a u f v o r z e i t i g e n Z u g e w i n n ­
a u s g l e i c h , A u s k u n f t u n d A u s g l e i c h s z a h ­
l u n g — E n t s c h e i d u n g über A u s k u n f t s a n ­
s p r u c h erst n a c h R e c h t s k r a f t des e r s t e n 
T e i l u r t e i l s u n d d a m i t B e e n d i g u n g des G ü ­
t e r s t a n d e s : 171 
— Z u w e n d u n g e n a n d e n a n d e r e n E h e g a t t e n 
A u c h n i c h t rückforderbarer übersch ie ­
ß e n d e r U n t e r h a l t Z u w e n d u n g n a c h § 1380 
B G B : 351* 
Z u g e w i n n a u s g l e i c h s f r e i b e t r a g 
s. E r b s c h a f t s t e u e r r e c h t 
Z u g e w i n n g e m e i n s c h a f t 
— U n g e n e h m i g t e V e r ä u ß e r u n g e n 
R ü c k a b w i c k l u n g s a n s p r u c h des a n d e r e n 
E h e g a t t e n a u c h n a c h S c h e i d u n g : 1101* 
— Z u s t i m m u n g s b e d ü r f t i g e V e r ä u ß e r u n g e n 
§ 1365 B G B n i c h t a n w e n d b a r a u f v o r E h e ­
s c h e i d u n g b e a n t r a g t e , j e d o c h erst d a n a c h 
durchge führ te T e i l u n g s v e r s t e i g e r u n g 
z u m Z w e c k d e r A u f h e b u n g e i n e r M i t e i ­
g e n t ü m e r g e m e i n s c h a f t : 591 
A u c h A n t r a g a u f T e i l u n g s v e r s t e i g e r u n g 
v o r R e c h t s k r a f t d e r S c h e i d u n g z u s t i m ­
m u n g s b e d ü r f t i g : 709 
Z u l ä s s i g k e i t 
s. Z w i s c h e n u r t e i l 
Z u s a t z v e r s o r g u n g des ö f f e n t l i c h e s D i e n s t e s 
Q u a l i f i z i e r t e V e r s i c h e r u n g s r e n t e — B e w e r ­
t u n g n a c h d e m B r u c h t e i l d e r e n t r i c h t e t e n 
Be i t räge , n i c h t p r o r a t a t e m p o r i s : 1042 
U n v e r f a l l b a r k e i t d e r q u a l i f i z i e r t e n V e r s i c h e ­
r u n g s r e n t e ; A u s w i r k u n g d e r A n r e c h n u n g 
v o n V o r d i e n s t z e i t e n : 1001* 
XXXIX 
Z u s t ä n d i g k e i t , a l l g e m e i n 
— B i n d e n d e r V e r w e i s u n g s b e s c h l u ß 
R e c h t l i c h e s G e h ö r des A n t r a g s t e l l e r s a l s 
V o r a u s s e t z u n g : 579* 
— E r s c h l e i c h e n 
K e i n e F o l g e n , w e n n B e k l a g t e r M ö g l i c h ­
k e i t z u r R ü g e hat , d i e s e a b e r n i c h t n u t z t : 
95 
— p e r p e t u a t i o f o r i 
G e l t u n g n u r für b i s h e r b e r e i t s zuständig 
g e w e s e n e s G e r i c h t : 613 
— R ü c k v e r w e i s u n g 
R ü c k v e r w e i s u n g d u r c h B e r u f u n g s k a m ­
m e r a n G e r i c h t des e r s t e n R e c h t s z u g s 
n a c h V e r w e i s u n g des R e c h t s s t r e i t e s v o m 
F a m i l i e n s e n a t a n d i e B e r u f u n g s k a m m e r 
unzulässig : 1250 
— V e r w e i s u n g 
A n t r a g a u c h i n d e r B e r u f u n g s i n s t a n z 
m ö g l i c h : 613 
K e i n e B i n d u n g s w i r k u n g e i n e r W e i t e r v e r ­
w e i s u n g e n t g e g e n § 281 I I S . 2 Z P O : 1250 
N a c h V e r w e i s u n g e i n e r E h e s a c h e d u r c h 
d a s O L G a n d a s zuständige F a m i l i e n g e ­
r i c h t A b g a b e b z w . V e r w e i s u n g d e r F o l g e ­
s a c h e n d u r c h das b i s l a n g be faßte F a m i ­
l i e n g e r i c h t : 612 
Z u s t ä n d i g k e i t d e r F a m i l i e n g e r i c h t e 
s. a u c h A u f e n t h a l t e i n e s K i n d e s , W o h n s i t z 
e i n e s K i n d e s , Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g 
— A b g r e n z u n g z u d e n V o r m u n d s c h a f t s g e ­
r i c h t e n : 938 ,1043 
— A n e r k e n n u n g s k l a g e 
F a m i l i e n s a c h e , w e n n e n t s c h i e d e n e S a c h e 
n a c h i n l ä n d i s c h e m R e c h t F a m i l i e n s a c h e 
wäre : 1008* 
— E h e w o h n u n g 
V e r f a h r e n n a c h d e r H a u s r a t s v e r o r d n u n g 
n u r b e i f e h l e n d e r E i n i g u n g d e r E h e g a t ­
t e n : 1025 
V o l l z u g e i n e r E i n i g u n g g e s c h i e d e n e r E h e ­
g a t t e n k e i n e F a m i l i e n s a c h e : 1025 
— E i n s t w e i l i g e A n o r d n u n g 
V e r b o t d e r K indesent führung d u r c h d e n 
n i c h t s o r g e b e r e c h t i g t e n E l t e r n t e i l k e i n e 
F a m i l i e n s a c h e : 295 
— E m p f e h l u n g e n des 5. D e u t s c h e n F a m i ­
l i e n g e r i c h t s t a g e s a n d e n G e s e t z g e b e r : 
1203 
— G ü t e r r e c h t l i c h e A n s p r ü c h e 
A n s p r u c h e i n e s Begüns t ig ten a u s güter-
. r e c h t l i c h e m V e r t r a g m i t R e g e l u n g e n z u ­
g u n s t e n D r i t t e r : 156* 
A n s p r u c h e i n e s D r i t t e n a u s g e s a m t ­
s c h u l d n e r i s c h e r H a f t u n g g e g e n i m Güter ­
s t a n d d e r Gütergeme inscha f t l e b e n d e n 
E h e g a t t e n s e i n e s S c h u l d n e r s : 173 
M ö g l i c h e B e r ü h r u n g des Güters tandes 
d u r c h f o r m g e r e c h t e R e g e l u n g d e r E h e g a t ­
t e n über G e s a m t s c h u l d n e r a u s g l e i c h : 1248 
S t r e i t u m A b f ü h r u n g v o n E inkünf ten m i t 
A n r e c h n u n g a u f e t w a i g e Z u g e w i n n a u s -
g l e i c h s f o r d e r u n g k e i n e F a m i l i e n s a c h e : 
198 
S t r e i t u m W i r k s a m k e i t e i n e s E h e v e r t r a ­
ges F a m i l i e n s a c h e : 499 
— H a u s r a t 
Bes i t z s chutzansprüche a l s N i c h t - F a m i ­
l i e n s a c h e : 164 
Bes i t zs chutzansprüche a l s F a m i l i e n s a ­
c h e : 166 
H e r a u s g a b e k l a g e a u f g r u n d § 985 B G B 
a u c h bezüg l i ch m ö g l i c h e r H a u s r a t s g e g e n ­
stände k e i n e F a m i l i e n s a c h e : 616, 794* 
— H e r s t e l l u n g s k l a g e 
K l a g e a u f S c h a d e n e r s a t z w e g e n v e r w e i ­
ger ter Z u s t i m m u n g z u r g e m e i n s a m e n 
V e r a n l a g u n g k e i n e E h e s a c h e : 614 
K l a g e a u f Z u s t i m m u n g z u r g e m e i n s a m e n 
V e r a n l a g u n g k e i n e E h e s a c h e : 937 
K e i n e V e r b i n d u n g z w i s c h e n H e r s t e l ­
l u n g s k l a g e a l s E h e s a c h e u n d U n t e r l a s ­
s u n g s k l a g e g e g e n Ehestörer a ls N i c h t - F a ­
m i l i e n s a c h e : 616 
— H o n o r a r k l a g e n des P r o z e ß b e v o l l m ä c h ­
t i g e n 
N i c h t b e i m F a m i l i e n g e r i c h t , s o n d e r n b e i 
d e r Z i v i l a b t e i l u n g z u e r h e b e n : 1253 
— S c h u l d b e f r e i u n g s v e r e i n b a r u n g 
s. u n t e n U n t e r h a l t s k l a g e 
— S o r g e r e c h t 
V e r b o t a n den n i c h t s o r g e b e r e c h t i g t e n 
E l t e r n t e i l , das g e m e i n s a m e e h e l i c h e K i n d 
a n s i ch z u b r i n g e n , k e i n e F a m i l i e n - , s o n ­
d e r n V o r m u n d s c h a f t s s a c h e : 295 
V o r r a n g des § 1672 B G B v o r Übertragung 
a l l e i n des A u f e n t h a l t s b e s t i m m u n g s r e c h t s 
n a c h § 1666 B G B : 938 
— U m g a n g s r e g e l u n g 
A u c h U m g a n g s r e g e l u n g für b e i d e E l t e r n ­
te i le n a c h E n t z i e h u n g d e r e l t e r l i c h e n S o r ­
ge F a m i l i e n s a c h e : 1102* 
— U n t e r h a l t s k l a g e 
A n g e b l i c h e r f a m i l i e n r e c h t l i c h e r A n ­
s p r u c h a u f U n t e r h a l t n a c h Au f l ö sung e i ­
n e r n i c h t e h e l i c h e n G e m e i n s c h a f t a ls F a ­
m i l i e n s a c h e : 273 
K l a g e a u f S c h a d e n e r s a t z w e g e n v e r w e i ­
gerter Z u s t i m m u n g z u r g e m e i n s a m e n 
V e r a n l a g u n g k e i n e F a m i l i e n s a c h e : 615 
K l a g e gegen V e r m ö g e n s ü b e r n e h m e r des 
U n t e r h a l t s s c h u l d n e r s F a m i l i e n s a c h e : 196 
K l a g e a u f Z u s t i m m u n g z u m R e a l s p l i t t i n g 
F a m i l i e n s a c h e : 594, 615 
Räumungsk lage d e r E l t e r n g e g e n K i n d 
w e g e n E n t z u g des N a t u r a l u n t e r h a l t s für 
d i e Z u k u n f t k e i n e F a m i l i e n s a c h e : 200 
S c h a d e n e r s a t z k l a g e w e g e n Schlechterfül ­
l u n g der U n t e r h a l t s p f l i c h t F a m i l i e n s a c h e : 
394 
S t r e i t u m Durch führung b e i A b s i c h e r u n g 
e i n e r g e s e t z l i c h e n o d e r v e r t r a g l i c h ausge-
s t a l t e t e n U n t e r h a l t s p f l i c h t g e g e n ü b e r K i n ­
d e r n d u r c h L e b e n s v e r s i c h e r u n g F a m i ­
l i e n s a c h e : 1246 
S t r e i t u m Erfüllung e i n e r S c h u l d b e f r e i ­
u n g s v e r e i n b a r u n g F a m i l i e n s a c h e b e i ge­
m e i n s a m e r R e g e l u n g m i t E h e g a t t e n u n t e r ­
h a l t : 197 
— Unzuständigke i t i n 1. I n s t a n z 
A b g a b e a n S t r e i t a b t e i l u n g b e i Zuständig ­
k e i t des A m t s g e r i c h t s , n i c h t A b w e i s u n g 
d e r K l a g e : 758 
— V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h 
Durchführung d u r c h G e r i c h t e n i c h t ver ­
f a s s u n g s w i d r i g : 787* 
— V e r w e i s u n g 
B i n d u n g des F a m i l i e n s e n a t s des O L G a n 
Verwe i sungsbesch luß d e r B e r u f u n g s ­
k a m m e r w e g e n irrtümlicher A n n a h m e e i ­
n e r F a m i l i e n s a c h e : 200 
— V o l l s t r e c k b a r e r k l ä r u n g 
F a m i l i e n s a c h e , w e n n d u r c h ausländi­
sches G e r i c h t e n t s c h i e d e n e S a c h e n a c h 
in ländischem R e c h t F a m i l i e n s a c h e wäre: 
1008* 
— V o r r a n g d e r F a m i l i e n g e r i c h t e 
B e i m e h r f a c h e n v e r s c h i e d e n a r t i g e n A n ­
s p r u c h s g r u n d l a g e n für e i n h e i t l i c h e n p r o ­
z e s s u a l e n A n s p r u c h V o r l i e g e n e i n e r F a ­
m i l i e n s a c h e : 155*, 363 
K e i n V o r r a n g , w e n n f a m i l i e n r e c h t l i c h e r 
A n s p r u c h h i l f s w e i s e g e l t e n d g e m a c h t 
w i r d : 616 
— Z u s t ä n d i g k e i t s b e s t i m m u n g 
B i n d u n g n u r für j e w e i l s e i n e I n s t a n z : 165 
Z u s t ä n d i g k e i t , f u n k t i o n e l l e 
s. a u c h R e c h t s p f l e g e r 
Rechtsmitte lzuständigkeit — F o r m e l l e A n ­
k n ü p f u n g a n tatsächlich e r g a n g e n e E n t s c h e i ­
d u n g : 869 Β 
U n t e r h a l t s a n s p r u c h d e r n i c h t e h e l i c h e n M u t ­
t e r — Z w e i t i n s t a n z i e l l e Zuständigke i t der 
L a n d g e r i c h t e , da k e i n e K i n d s c h a f t s s a c h e : 
306 
K e i n e z w e i t i n s t a n z i e l l e Zuständigke i t des 
O L G über E n t s c h e i d u n g e n des F a m i l i e n g e ­
r i c h t s i n N i c h t f a m i l i e n s a c h e n : 616, 938 
Z u s t ä n d i g k e i t , i n t e r l o k a l e 
K e i n e u n b e s e h e n e Übertragung des G r u n d ­
satzes der p e r p e t u a t i o f o r i : 95 
Z u s t ä n d i g k e i t , i n t e r n a t i o n a l e 
für A d o p t i o n s a u s s p r u c h : 534 ' 
für E h e t r e n n u n g s v e r f a h r e n n a c h i t a l i e n i - ! 
s c h e m R e c h t ? : 618, 922, 1083 A 
für v o r m u n d s c h a f t s g e r i c h t l i c h e G e n e h m i ­
g u n g n a c h §§ 1643, 1828 B G B : 93 
Z u s t ä n d i g k e i t , ö r t l i c h e 
— B e j a h u n g d u r c h B e s c h l u ß 
B e i f e h l e n d e r a b g e s o n d e r t e r V e r h a n d ­
l u n g A n f e c h t b a r k e i t w e g e n g r e i f b a r e r G e ­
s e t z e s v e r l e t z u n g : 617 
— V e r w e i s u n g a n d a s n u n m e h r zuständige 
F a m i l i e n g e r i c h t 
B e i V e r w e i s u n g s a n t r a g a u c h d u r c h das 
O L G m ö g l i c h , w e n n b i s l a n g n o c h k e i n 
zuständiges G e r i c h t befaßt w a r : 612 
— V o r m u n d s c h a f t s g e r i c h t 
V o r l i e g e n w i c h t i g e r G r ü n d e für A b g a b e 
e i n e r V o r m u n d s c h a f t : 744 
— W i d e r k l a g e 
U n t e r h a l t s k l a g e des e i n e n E l t e r n t e i l s ge­
g e n d e n a n d e r e n persönl i ch , d e r zunächst 
a ls Prozeßstandschaf ter des K i n d e s ge­
h a n d e l t ha t t e : 939 
Z u s t ä n d i g k e i t d e r V o r m u n d s c h a f t s g e r i c h t e 
Vor läuf ige M a ß n a h m e n z u r A b w e h r v o n E i n ­
w i r k u n g e n des n i c h t e h e l i c h e n V a t e r s j e d e n ­
fa l l s b e i g l e i c h z e i t i g e r Anhäng igke i t e i n e s 
V e r f a h r e n s n a c h §1711 B G B V o r m u n d ­
s c h a f t s s a c h e : 309 
Z u s t ä n d i g k e i t s b e s t i m m u n g 
A n w e n d b a r k e i t d e s § 36 N r . 6 Z P O a u c h i m 
V o l l s t r e c k u n g s v e r f a h r e n , rege lmäßig a u c h 
o h n e A n h ö r u n g d e s V o l l s t r e c k u n g s s c h u l d ­
n e r s : 579* 
Z u l e i t u n g s v e r f ü g u n g e n o h n e b i n d e n d e W i r ­
k u n g , k e i n e a u s r e i c h e n d e V o r a u s s e t z u n g für 
§ 36 N r . 6 Z P O : 616 
Z u s t e l l u n g 
E m p f ä n g e r für Z u s t e l l u n g e i n e r S o r g e r e c h t s ­
r e g e l u n g : 553 A 
V e r l o b t e als m ö g l i c h e Z u s t e l l u n g s e m p f ä n g e ­
r i n e i n e r E r s a t z z u s t e l l u n g : 202 
Z u s t e l l u n g , ö f f e n t l i c h e 
B e w i l l i g u n g für Z u s t e l l u n g e ines S c h e i ­
d u n g s a n t r a g s a n d e n i n O s t b e r l i n l e b e n d e n 
E h e g a t t e n : 1155 
N i c h t b e r e i t s b e i e r f o l g l o s e r A n f r a g e a n E i n ­
w o h n e r m e l d e a m t : 630 
Z u w e n d u n g e n 
s. S c h e n k u n g 
Z w a n g s g e l d 
K e i n e F e s t s e t z u n g g e g e n S o r g e b e r e c h t i g t e n 
w e g e n V e r l e t z u n g des U m g a n g s r e c h t s b e i 
z w i s c h e n z e i t l i c h e m A u s s c h l u ß d e r U m ­
g a n g s b e f u g n i s : 217 
V o l l s t r e c k u n g e i n e s verhängten Z w a n g s g e l ­
des n a c h § 888 I Z P O — V o l l s t r e c k u n g a u f 
A n t r a g des G läub igers w i e s o n s t i g e G e l d f o r ­
d e r u n g ; A b f ü h r u n g a n d i e S t a a t s k a s s e : 579* 
Z w a n g s v e r s t e i g e r u n g 
s. T e i l u n g s V e r s t e i g e r u n g 
Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g 
s. a u c h E h e g a t t e n u n t e r h a l t ( T a s c h e n g e l d a n ­
s p r u c h ) , E i n s t w e i l i g e A n o r d n u n g ( E h e w o h ­
n u n g ) , P r o z e ß f ü h r u n g s b e f u g n i s , U r t e i l ( v o l l ­
s t reckungs fäh iger I n h a l t ) , Z w a n g s g e l d 
— F r e i s t e l l u n g s a n s p r u c h w e g e n U n t e r h a l t s 
E r m ä c h t i g u n g z u r Erfül lung d e r U n t e r ­
h a l t s p f l i c h t d u r c h G l ä u b i g e r a u f K o s t e n 
des S c h u l d n e r s : 212 
N a c h f o r d e r u n g d e s G läub igers b e i z u w e ­
n i g g e l e i s t e t e m U n t e r h a l t : 1254 
V e r p f l i c h t u n g des S c h u l d n e r s z u m V o r ­
s c h u ß d e r U n t e r h a l t s k o s t e n a n V o l l s t r e k -
kungsg läub iger : 212 
— G e s a m t g u t 
B e g r i f f des se lbs tänd igen B e t r e i b e n s e i ­
nes Erwerbsgeschä f tes : 1128 
X L 
ί ί 
L a n d w i r t s c h a f t l i c h e r B e t r i e b a ls E r ­
w e r b s g e s c h ä f t : 1128 
V o r g e h e n b e i T i t e l n u r g e g e n e i n e n d e r 
b e i d e n i n G ü t e r g e m e i n s c h a f t l e b e n d e n 
E h e g a t t e n : 1129 
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S o r g e r e c h t s - E h e b r u c h s -
K i n d ) 142 
24. 11. 1982 I V b Z R 
1. 12. 1982 I V b Z B 
8. 12. 1982 I V b Z R 
8. 12. 1982 I V b Z R 
8. 12. 1982 I V b Z R 
8. 12. 1982 I V b Z R 
8. 12. 1982 I V b Z B 
15. 12. 1982 I V b Z B 
15. 12. 1982 I V b Z B 
15. 12. 1982 I V b Z B 
2 2 . 1 2 . 1 9 8 2 I V b Z B 
22. 12. 1982 I V b Z R 
12. 1. 1983 I V b Z R 
12. 1. 1983 I V b Z R 
26. 1. 1983 I V b Z R 
26. 1.1983 I V b Z R 
357 26. 1. 1983 I V b Z R 
26. 1. 1983 I V b Z R 
26. 1. 1983 I V b Z A 
2. 2. 1983 I V b Z B 
326/81 (§ 1574 B G B : A n g e m e s s e n ­
h e i t e iner Erwerbstät igkeit 
des ges ch . G a t t e n ) 144 
532/81 (§ 55 B e a m t V G , § 55 a S V C l : 
B e r e c h n u n g d e r a u s z u g l e i ­
c h e n d e n A n w a r t s c h a f t a u f 
e i n e B e a m t e n v e r s o r g u n g 
u n t e r A n w e n d u n g d e r R u -
h e n s v o r s c h r i f t e n ) 35* 463 
331/81 ( D a r l e g u n g s - u n d B e w e i s ­
las t für Unterhaltsbedürf ­
t i g k e i t e ines g e s c h . G a t t e n , 
d e r a n d e r e n P a r t n e r i n d i e 
W o h n u n g a u f n i m m t ) 150 
333/81 ( S i t t e n w i d r i g k e i t e i n e s 
V e r z i c h t s a u f n a c h e h e l . 
U n t e r h a l t z u m N a c h t e i l des 
Sozialhi l feträgers?) 137 
334/81 ( A r t . 17 I E G B G B : S c h e i ­
d u n g e i n e r g e m i s c h t - n a t i o ­
n a l e n Aus länder -Ehe) 255 
338/81 (§ 323 Z P O : Berücks i cht i ­
g u n g des abzuändernden 
U r t e i l s ) 260 
753/81 (Unse lbständige A n s c h l u ß ­
b e s c h w e r d e i m V e r s A u s g l -
V e r f a h r e n ) 154 
544/80 ( V e r s A u s g l : B e s c h w e r d e ­
v e r f a h r e n g e m ä ß § 53 b I 
F G G - § 1587 c B G B / § 1593 
B G B ) 267 
910/80 ( V e r s A u s g l : N i c h t b e r ü c k ­
s i c h t i g u n g v o n A n w a r t ­
s c h a f t e n , d i e e i n D r i t t e r 
s c h e n k w e i s e begründet 
hat) 262 
684/81 ( V e r s A u s g l : A n w a r t s c h a f ­
t e n der N o r d r h e i n i s c h e n 
Ärz teversorgung v o l l d y n a ­
m i s c h - R e f o r m a t i o in 
pe ius ) 265 
649/80 (Durch führung des V e r s ­
A u s g l , w e n n e i n E h e g a t t e 
i n P o l e n lebt ) 263 
320/81 ( U n t e r h a l t s p f l i c h t e i n e s in 
Z w e i t a u s b i l d u n g b e f i n d Ii 
c h e n E h e m a n n e s u n d V a ­
ters) 140 
345/81 (§§ 60, 63 E h e G 1946: V e r ­
hältnis d e r U n t e r h a l t s b e i ­
t r a g s p f l i c h t des g e s c h . G a t ­
t e n z u r U n t e r h a l t s p f l i c h t 
d e r V e r w a n d t e n ) 258 
348/81 (§ 1579 I N r . 4 B G B : E h e ­
b r e c h e r i s c h e B e z i e h u n g e n 
als A u s s c h l u ß g r u n d ? 
P f l i c h t des U n t e r h a l t s ­
s c h u l d n e r s be t r . s t e u e r l i ­
c h e s R e a l s p l i t t i n g ) 670 
335/81 (Zulässigkeit des inländi­
s c h e n S c h e i d u n g s v e r f a h 
r e n s t rotz e i n e s b e r e i t s v o r 
h e r i m A u s l a n d anhängig 
g e m a c h t e n S c h e i d u n g s 
Prozesses? ) 366 
344/81 (§§ 1570, 1581 B G B : Z u m u t 
b a r e Erwerbstät igkeit irr. 
M a n g e l f a l l - F e h l v e r h a l t e r 
i . S . des § 1579 I N r . 4 B G E 
- A n w e n d b a r k e i t de^ 
§ 1579 II B G B ) 569 
351/81 (§ 1361, § 1578 I B G B : e h e l 
Lebensverhäl tn isse 
R ü c k f o r d e r u n g überzahl 
t e n U n t e r h a l t s - M a h n u n g ) 352 
355/81 ( B e z e i c h n u n g v o n B e l e g e r 
i m K l a g e a n t r a g be i K l a g ( 
a u f A u s k u n f t e r t e i l u n g ) 454 
8/82 ( W e i t e r g e l t u n g v o n U r t e i 
l e n betr . K i n d e s u n t e r h a l l 
ü b e r Vol l jährigkeit h i n a u s ) 582 
702/80 (Aussch luß des V e r s A u s g 
g e m ä ß § 1408 II B G B -
R e c h t s m i t t e l g e g e n T e i l 
e n t s c h e i d u n g des F a m C 
über V e r s A u s g l ) 459 
L 
2. 2. 1983 I V b Z B 
9. 2. 1983 I V b Z R 
782/80 
343/81 
9. 2. 1983 I V b Z R 
9. 2. 1983 I V b Z R 
23. 2. 1983 I V b Z R 
23. 2. 1983 I V b Z R 
23. 2. 1983 I V b Z R 
2. 3. 1983 I V b A R Z 
2. 3. 1983 I V b A R Z 
16. 3. 1983 I V b Z B 
16. 3. 1983 I V b Z B 
23. 3. 1983 I V b Z R 
23. 3. 1983 I V b Z R 
23. 3. 1983 I V b Z R 
30. 3. 1983 I V b Z B 
30. 3. 1983 I V b Z R 
13. 4. 1983 I V b Z R 
13. 4. 1983 I V b Z R 
27. 4. 1983 I V b Z R 
27. 4. 1983 I V b Z R 
11. 5. 1983 I V b Z R 
18. δ. 1983 I V b Z R 
354/81 
361/81 
359/81 
362/81 
363/81 
49/82 
1/83 
807/80 
73/82 
358/81 
369/81 
371/81 
760/81 
19/82 
373/81 
374/81 
372/81 
378/81 
382/81 
375/81 
( V e r s A u s g l b e i S c h e i d u n g 
e m e r i t i e r u n g s b e r e c h t i g t e r 
P r o f e s s o r e n ) 363 ,467 
( D a u e r d e r G e l t u n g e i n e r 
e i n s t w . U n t e r h a l t s a n o r d ­
n u n g g e m ä ß § 620 S . 1 N r . 6 
Z P O - N e g a t i v e F e s t s t e l ­
l u n g s k l a g e d e s S c h u l d n e r s 
n a c h R e c h t s k r a f t des 
S c h e i d u n g s u r t e i l s ) 355 
(§ 1612 II B G B : B e s t i m ­
m u n g m i t t e l s s ch lüss igen 
V e r h a l t e n s d e r E l t e r n ? ) 369 
( U n w i r t s c h a f t l i c h k e i t des 
V e r s A u s g l - V e r b u n d v e r ­
f a h r e n , i n s b e s . R e c h t s k r a f t 
des S c h e i d u n g s a u s ­
s p r u c h s ) 461 
(§ 1629 III B G B : P r o z e ß ­
führungsbe fugn i s a u c h a u ­
ßerhalb des S c h e i d u n g s ­
v e r b u n d v e r f a h r e n s ) 474 
(§ 1610 I B G B : U n t e r h a l t s ­
a n s p r u c h des e h e l . K i n d e s 
b e i b e s o n d e r s g u t e n w i r t -
s c h a f t l . Verhäl tn issen) 473 
(§ 1579 I N r . 4 B G B : V o r ­
e h e l i c h e T ä u s c h u n g s h a n d ­
l u n g e n ? - E r w e r b s o b l i e ­
g e n h e i t e i n e r M u t t e r ) 456 
( V o l l s t r e c k u n g e ines 
Z w a n g s g e l d e s z u r E r z w i n ­
g u n g e i n e r V e r s A u s g l - A u s -
k u n f t ) 578 
( § 2 3 b I S. 2 G V G : S t r e i t 
betr . P k w - H e r a u s g a b e als 
F a m i l i e n s a c h e ? ) 794 
( V e r s A u s g l : I n - P r i n z i p -
Rechtsmi t te lansch l i eßung ) 683 
( A n t r a g a u f P K H - B e w i l l i -
g u n g für R e c h t s m i t t e l i n ­
stanz) 579 
(§§ 1569, 1577 I B G B : 
Unterhaltsbedürft igkeit , 
fa l l s Erwerbsun fäh ig ­
k e i t s r e n t e b e a n t r a g t ist) 574 
(§ 10 I N r . 1 E S t G : B e g r e n z ­
tes R e a l s p l i t t i n g ) 576 
(§ 1579 II B G B : W a n n „ b e ­
s o n d e r s g e l a g e r t e r Härte­
fa l l " ? ) 676 
( K e i n V o r b r i n g e n n e u e r 
T a t s a c h e n i n R e c h t s b e ­
s c h w e r d e - I n s t a n z betr . 
V e r s A u s g l ) 682 
( P r o b l e m d e r „Fer iensa­
c h e " b e i a u f U n t e r h a l t be ­
schränkter A n f e c h t u n g des 
V e r b u n d u r t e i l s ) 685 
( R e n t e n n a c h B E G als 
u n t e r h a l t s r e c h t l i c h re le ­
vantes E i n k o m m e n ) 576 ,674 
( U n t e r h a l t s a u s k u n f t - E r t e i ­
l u n g d u r c h e i n e n selbstän­
d i g Erwerbstät igen) 582 ,680 
( Z u r sog . N ü r n b e r g e r T a ­
b e l l e ; e h e l . Lebensverhä l t ­
n i s s e ; M a n g e l f a i l : § 1581 
B G B ) 678 
(§ 1606 I I I B G B : B e r ü c k ­
s i c h t i g u n g erhöhter B e ­
t r e u u n g s l e i s t u n g e n für be­
h i n d e r t e s K i n d ) 689 
(§ 1576 B G B : E r w e r b s b e ­
h i n d e r u n g d u r c h K i n d e r 
aus früherer E h e als B i l l i g ­
k e i t s t a t b e s t a n d ? ) 800 
( V e r w i r k u n g des U n t e r ­
h a l t s a n s p r u c h s g e m ä ß 
§§ 58, 65 E h e G 1946 d u r c h 
U n t e r l a s s e n z u m u t b a r e r 
A r b e i t u n d o h n e B e g r ü n ­
d u n g g e s e t z l i c h e r R e n t e n ­
a n w a r t s c h a f t e n ? ) 803 
18. 5. 1983 I V b Z B 
1. 6. 1983 I V b Z R 
1. 6. 1983 I V b Z R 
1. 6. 1983 I V b Z R 
1. 6. 1983 I V b Z R 
8. 6. 1983 I V b Z B 
8. 6. 1983 I V b Z B 
8. 6. 1983 I V b Z B 
15. 6. 1983 I V b Z R 
22. 6. 1983 I V b Z B 
22. 6. 1983 I V b Z B 
29. 6. 1983 I V b Z R 
6. 7. 1983 I V b Z B 
6. 7. 1983 I V b Z B 
13. 7. 1983 I V b Z R 
13. 7. 1983 I V b Z B 
16. 9. 1983 I V b Z B 
21. 9. 1983 I V b Z R 
5. 10. 1983 I V b Z B 
15/82 
365/81 
386/81 
388/81 
389/81 
620/80 
637/80 
588/81 
390/81 
884/80 
35/82 
391/81 
842/81 
794/81 
2/82 
31/83 
75/83 
360/81 
807/81 
( T e i l e n t s c h e i d u n g über 
VersAusgl /Härteklause ln) 890 
( E l t e r l i c h e U n t e r h a l t s ­
p f l i c h t : § 1612 II B G B -
E i n s t w . A n o r d n u n g betr . 
K i n d e s u n t e r h a l t - u.a.m.) 809, 892 
(Abänderbarke i t e i n e s a u s ­
länd is chen U n t e r h a l t s t i t e l s 
i m I n l a n d ) 806 
(§ 1578 I I I 
s u n g des 
ha l ts ) 
B G B : B e m e s -
V o r s o r g e u n t e r -
809 ,888 
V . Zivilsenat 
27. 10. 1982 V Z R 177/81 
(§§ 1578 I, 1582 B G B : T r e n ­
n u n g s b e d i n g t e r M e h r b e ­
d a r f - „ E h e v o n l a n g e r 
D a u e r " ) 886 
( A r t . 17 E G B G B : S c h e i ­
d u n g s s t a t u t u n d S c h e i ­
d u n g s f o l g e n s t a t u t b e i ge­
m i s c h t - n a t i o n a l e r , h i e r : 
d e u t s c h - b r i t i s c h e r E h e ) 806, 876 
(Maßgeb l i chke i t des P e r s o ­
n a l s t a t u t s für F a m i l i e n n a ­
m e e i n e s l e g i t i m i e r t e n 
K i n d e s ) 878 
( U n v e r f a l l b a r k e i t b e t r i e b l . 
V e r s o r g u n g s a n w a r t s c h a f ­
t e n - A n r e c h n u n g sog . V o r ­
d i e n s t z e i t e n ) 1001 
(§§90 , 91 B S H G : R e c h t s -
w a h r u n g s - u n d Über le i ­
t u n g s a n z e i g e - F o r m d e r 
Z u s t e l l u n g ) 895 
( R e n t e n a n w a r t s c h a f t e n b e i 
Ärz teversorgung W e s t f a ­
l e n - L i p p e - § 1 I II V A H R G ) 
892 ,998 
(§§ 11, 12 B e a m t V G : B e ­
rücks i ch t igung v o n A u s b i l -
d u n g s - u n d s o n s t i g e n Z e i ­
t e n als ruhegehalts fähige 
D i e n s t z e i t ) 892 ,999 
( U n t e r h a l t s r e c h t l i c h e A u s ­
k u n f t s p f l i c h t , fa l l s g e s c h . 
G a t t e b e r e i t s länger m i t 
n e u e m P a r t n e r z u s a m m e n ­
lebt ) 890, 996 
( V A H R G : R a n g f o l g e für 
d i e D u r c h f ü h r u n g des 
V e r s A u s g l , w i e i n § 1587 b 
B G B v o r g e s e h e n ) 1003 
( M e t h o d e d e r R u h e n s b e -
r e c h n u n g n a c h § 1587 a V I 
B G B i . V . m . § 55 B e a m t V G ) 1005 
(§§ 826, 1603: S i t t e n w i d r i g ­
k e i t d e r Z w a n g s v o l l s t r e k -
k u n g a u s e i n e m U n t e r ­
h a l t s u r t e i l ) 995 
(§§ 328, 722 Z P O : A n e r k e n ­
n u n g u n d V o l l s t r e c k b a r e r ­
k lärung e i n e r ausländi­
s c h e n E n t s c h e i d u n g betr . 
K i n d e s h e r a u s g a b e ) 1008 
( § 2 3 b I S . 2 G V G : U m ­
g a n g s r e g e l u n g betr . e h e l . 
K i n d als „Fami l i ensache " ) 1105 
(§ 606 b N r . 1 Z P O : A n e r ­
kennungs fäh igke i t e i n e r 
A u s l ä n d e r - S c h e i d u n g ) 1215 
(§ 1587 c N r . 1 B G B : F i n a n ­
z i e r u n g e i n e r a k a d e m . A u s ­
b i l d u n g d e s A u s g l e i c h s b e ­
r e c h t i g t e n d u r c h A u s ­
g l e i c h s v e r p f l i c h t e t e n ) 1217 
(§§ 1643. 1822 N r . 5, 10 
B G B : U n e n t g e l t l . G r u n d ­
s tücksüber t ragung a n M i n ­
der jährige - E i n t r i t t des 
M d j . i n b e s t e h e n d e M i e t ­
verträge) 371 
LI 
23. 9. 1983 V Z R 
VI. Zivilsenat 
19. 10. 1982 V I Z R 
2 . 1 1 . 1 9 8 2 V I Z R 
18. 1. 1983 V I Z R 
8. 2 . 1 9 8 3 V I Z R 
15. 3 . 1 9 8 3 V I Z R 
22. 3. 1983 V I Z R 
17. 5. 1983 V I Z R 
31. 5. 1983 V I Z R 
12. 7. 1983 V I Z R 
IX. Zivilsenat 
15. 10. 1981 I X Z R 
28. 10. 1982 I X Z R 
1 8 . 1 1 . 1 9 8 2 I X Z R 
16. 12. 1982 I X Z R 
16. 12. 1982 I X Z R 
1 6 . 1 2 . 1 9 8 2 I X Z R 
13. 1 .1983 I X Z R 
27. 1. 1983 I X Z R 
67/82 ( U n t e r s c h i e d z w i s c h e n 
Z w e c k s c h e n k u n g u n d 
S c h e n k u n g u n t e r A u f l a g e ; 
§ 8 1 2 I S . 2 B G B ) 1214 
238/80 (§ 1542 R V O : R ü c k g r i f f d e s 
Soz ia lvers i cherungsträgers 
b e i m S c h ä d i g e r t e i l w e i s e 
a u c h w e g e n des K i n d e r z u ­
s c h u s s e s z u r R e n t e ) 135 
32/81 ( §§426 , 840 B G B : V e r a n t ­
w o r t l i c h k e i t s o w o h l d e s 
E h e g a t t e n des V e r l e t z t e n 
a l s a u c h e ines D r i t t e n ) 25 
114/81 ( S c h a d e n s e r s a t z a n s p r u c h 
g e g e n A r z t w e g e n f a l s c h e r 
B e r a t u n g i n b e z u g a u f 
S c h w a n g e r s c h a f t s u n t e r ­
b r e c h u n g - S c h ä d i g u n g 
d e s K i n d e s ) 373 
201/81 (§ 844 I I B G B : U n t e r h a l t s ­
b e d a r f d e r H i n t e r b l i e b e n e n 
e i n e r getöteten E h e f r a u 
u n d M u t t e r ) \452 
187/81 ( § 8 4 4 I I B G B : S c h a d e n s ­
e r s a t z r e n t e n des K i n d e s 
d e s Getö te ten - D i r e k t a n ­
s p r u c h des G e s c h ä d i g t e n 
g e g e n ü b e r V e r s i c h e r e r ) 792 
(§ 844 I I B G B : B e r e c h n u n g 
d e s U n t e r h a l t s d e r W i t w e ) 567 
67/81 
263/81 
259/81 
184/81 
(§ 832 B G B : A n f o r d e r u n ­
g e n a n e l t e r l . A u f s i c h t s ­
p f l i c h t b e z g l . S t r e i c h ­
hö lzer ) 874 
( R e c h t d e r A n g e h ö r i g e n 
o d e r E r b e n e i n e s V e r s t o r ­
b e n e n a u f E i n s i c h t n a h m e 
i n d e s s e n K r a n k e n p a ­
p i e r e ? ) 1098 
( F a m i l i e n p r i v i l e g des § 67 
I I W G i n b e z u g a u f ü b e r ­
g e l e i t e t e A n s p r ü c h e ? ) 1007 
( E n d e d e r „Eheze i t " i . S . des 
§ 1384 B G B ) 350 
(§ 530 B G B : W i d e r r u f v o n 
S c h e n k u n g e n u n t e r E h e ­
g a t t e n w e g e n g r o b e n U n ­
d a n k s ) 349, 990 
(§§ 1371, 1378 I V B G B : V e r ­
j ä h r u n g des Z u g e w i n n a u s -
g l e i c h s - A n s p r u c h s d u r c h 
K l a g e a u f „ g r o ß e n P f l i c h t ­
t e i l " ? ) 27 
(§ 1378 I I I B G B : V e r f ü g u n g 
ü b e r A u s g l e i c h s a n s p r u c h 
v o r Güters tandsbeend i ­
g u n g ) 160 
88/81 (§ 23 b I G V G : F a m i l i e n s a ­
c h e , f a l l s v e r t r a g l . Güter ­
r e c h t s a n s p r ü c h e z u g u n ­
s t e n e i n e s D r i t t e n g e l t e n d 
g e m a c h t w e r d e n - R e v i s i ­
bilität) 156 
90/81 (§ 1378 I I I B G B : V e r e i n b a ­
r u n g ü b e r Z u g e w i n n a u s ­
g l e i c h v o r A n h ä n g i g k e i t 
d e s S c h e i d u n g s v e r f a h r e n s 
i n d e r F o r m des § 1378 I I I 
S . 2 B G B ) 157 
23/82 ( § 6 2 1 d Z P O : Unzuläss ig­
k e i t e i n e r n i c h t z u g e l a s s e ­
n e n R e v i s i o n i n e i n e r -
v o m O L G n i c h t als s o l c h e 
e r k a n n t e n - F a m i l i e n ­
sache ) 364 
95/81 ( Ü b e r n a h m e e i n e r B ü r g ­
s c h a f t : K e i n z u s t i m m u n g s ­
bedür f t iges Geschä f t i . S . 
d e s § 1365 B G B ) 455 
85/80 
62/82 
91/81 
52/81 
24. 2. 1983 I X Z R 
24. 2. 1983 I X Z R 
24. 3. 1983 I X Z R 
7. 4 . 1 9 8 3 I X Z R 
28. 4. 1983 I X Z R 
17. 5. 1983 I X Z R 
9. 6. 1983 I X Z R 
9. 6. 1983 I X Z R 
23. 6. 1983 I X Z R 
7. 7. 1983 I X Z R 
35/82 (§§ 539, 554 I I I Z P O : R e v i ­
s i o n gegen k a s s a t o r i s c h e s 
O L G - U r t e i l ) 
42/82 (Übersch ießender U n t e r ­
h a l t i . S . des § 1360 b B G B 
als Z u w e n d u n g i . S . des 
§ 1380 B G B ? ) 
62/82 
24/82 
1/82 
14/82 
41/82 
56/82 
47/82 
69/82 
Strafsenate 
9. 11. 1982 1 S t R 687/81 
3. 12. 1982 2 S t R 
22. 4. 1983 3 S t R 
494/82 
25/83 
Bundesarbeitsgericht 
28. 7. 1982 5 A Z R 46/81 
11. 8 .1982 5 A Z R 1082/79 
13. 10. 1982 5 A Z R 401/80 
13. 10. 1982 5 A Z R 370/80 
1 3 . 1 0 . 1 9 8 2 5 A Z R 214/81 
2 1 . 1 0 . 1 9 8 2 2 A Z R 591/80 
16. 2. 1983 7 A Z R 134/81 
581 
351 
(§ 530 B G B : W i d e r r u f v o n 
S c h e n k u n g e n u n t e r E h e ­
gatten) 569, 668, 990 
(§ 1594 B G B : E h e l i c h k e i t s ­
a n f e c h t u n g d u r c h E h e ­
m a n n t ro tz Z u s t i m m u n g z u 
h e t e r o l o g e r I n s e m i n a t i o n ? ) 686 
( T e i l u n g s v e r s t e i g e r u n g 
be t r . Ehegattengrundstück 
- Ausg le i chsansprüche ) 797 
( G e m . D a r l e h e n s a u f n a h m e 
d u r c h E h e g a t t e n - N e u r e ­
g e l u n g d e r V e r w a l t u n g u . 
N u t z u n g e ines H a u s e s b e i 
T r e n n u n g ) 795 
( Z u g e w i n n a u s g l e i c h : B e ­
w e r t u n g des A n w a r t ­
s c h a f t s r e c h t s des N a c h ­
e r b e n ) 809, 882 
(§ 1384 B G B : Übergangs ­
b e i h i l f e für Z e i t - S o l d a t e n 
i m E n d v e r m ö g e n ? ) 809, 881 
(§§ 1365, 1368 B G B : R e c h t e 
des a n d e r e n E h e g a t t e n 
a u c h n a c h S c h e i d u n g ) 1101 
( R ü c k g e w ä h r e i n e r v o r d e r 
E h e s c h l i e ß u n g g e m a c h t e n 
Z u w e n d u n g n a c h S c h e i ­
t e r n d e r E h e ) 993 
( V e r f a h r e n s r e c h t l . W i r k u n ­
g e n des T o d e s des A n g e ­
k l a g t e n ) 161 
( H i l f e l e i s t u n g s p f l i c h t e n b e i 
l ängerem Z u s a m m e n l e b e n 
- V e r h i n d e r u n g d e r S e l b s t ­
t ö tung? ) 694 
(§§ 218, 222 S t G B : B e g i n n 
d e r G e b u r t - A b g r e n z u n g 
fahrlässige A b t r e i b u n g / 
fahrlässige Tö tung ) 695, 1019 
23. 2. 1983 4 A Z R 508/81 
(§ 5 I I N r . 1 B B i G : K e i n e 
V e r p f l i c h t u n g z u r Z a h l u n g 
e i n e r Entschäd igung für 
B e r u f s a u s b i l d u n g ) 269 
(§ 616 I B G B : F e r n b l e i b e n 
d e r M u t t e r e ines k r a n k e n 
K i n d e s ) 57 
(§§ 8 a, 8 b M u S c h G : Ergän­
z e n d e A u s l e g u n g e ines T a ­
r i fver t rages ) 385 
( M u t t e r s c h u t z - k e i n e M i n ­
d e r u n g der J a h r e s s o n d e r -
l e i s t u n g e n ) 583 
(§§ 8 a, 10 I M u S c h G : A n ­
s p r u c h a u f t a r i f l i c h e S o n ­
d e r l e i s t u n g e n ) 698 
( K ü n d i g u n g e i n e s A r z t - A n ­
s t e l l u n g s v e r t r a g e s d u r c h 
k a t h . K r a n k e n h a u s w e g e n 
öff. Ä u ß e r u n g e n z u m 
S c h w a n g e r s c h a f t s a b ­
b r u c h ? ) 1223 
( § 9 M u S c h G : A n f e c h t u n g 
e i n e s A u f h e b u n g s v e r ­
trages) 901 
(§ 850 c Z P O : P f ä n d u n g 
v o n A r b e i t s e i n k o m m e n -
B e r ü c k s i c h t i g u n g des E h e ­
g a t t e n des S c h u l d n e r s ) 899 
L H 
27. 4. 1983 4 A Z R 506/80 
27. 7. 1983 5 A Z R 282/81 
Bundesverwaltungsgericht 
27. 4. 1982 9 C 239.80 
(§ 616 B G B : A n s p r u c h a u f 
A r b e i t s f r e i s t e l l u n g an läß ­
l i c h d e r e i g e n e n k i r c h l i ­
c h e n E h e s c h l i e ß u n g ) 1106 
(§ 8 a M u S c h G : M u t t e r ­
s c h a f t s u r l a u b n i c h t für 
A d o p t i v m ü t t e r ) 1221 
16. 6. 1982 6 C 
24. 6. 1982 5 C 
23. 9. 1982 5 C 
4. 10. 1982 1 Β 
25. 11. 1982 5 C 
25. 11. 1982 5 C 
25. 11. 1982 5 C 
29. 11. 1982 7 C 
30. 11. 1982 1 C 
9. 12. 1982 5 C 
11. 1 .1983 1 B 
11. 1. 1983 1 Β 
13. 1. 1983 5 C 
13. 1. 1983 5 C 
9. 2 .1983 1 B 
10. 2 .1983 5 C 94.80 
11. 2. 1983 1 Β 19.83 
( A s y l r e c h t v o n A n g e h ö r i ­
g e n des p o l i t i s c h V e r ­
fo lgten? ) 162 
111.79 (§ 15 I B U K G : U m z u g s h i n ­
d e r n i s b e i B e s u c h e i n e s 
A b e n d g y m n a s i u m s d u r c h 
E h e f r a u d e s S o l d a t e n ? ) 57 
23.81 ( § 7 I I B A f ö G : Weiter füh­
r u n g e i n e r e r s t e n A u s b i l ­
d u n g d u r c h e i n e „ w e i t e r e " 
A u s b i l d u n g ) 100 
93.80 ( § 4 8 B A f ö G : E i g n u n g s ­
n a c h w e i s ) 102 
93.82 ( § 2 I S . 2 A u s l G : K e i n e 
A u f e n t h a l t s e r l a u b n i s für 
F a m i l i e n a n g e h ö r i g e e i n e s 
ausländ. A r b e i t n e h m e r s ) 162 
21.80 (§ 17 I I I B A f ö G : F ö r d e r u n g 
e i n e r w e i t e r e n A u s b i l d u n g ) 1066 
26.80 (Förderungs fäh igke i t e i n e r 
A u s b i l d u n g t r o t z B e s t e h e n 
e ines ö f f . - recht l . D i e n s t v e r ­
hältnisses) 1065 
102.80 ( B A f ö G : W e g f a l l des F ö r d e ­
r u n g s a n s p r u c h s b e i r ü c k ­
w i r k e n d e r B e u r l a u b u n g ) 764, 840 
34.80 ( § 3 N Ä G : Ä n d e r u n g d e s 
F a m i l i e n n a m e n s n u r a u f 
g e m e i n s a m e n A n t r a g b e i ­
d e r G a t t e n ) 1110 
25.78 ( § 2 I S . 2 A u s l G : K e i n e 
A u f e n t h a l t s e r l a u b n i s für 
F a m i l i e n a n g e h ö r i g e d e s 
ausländ. A r b e i t n e h m e r s ) 162 
64.80 (§ 2 I B A f ö G : F ö r d e r u n g s ­
fähigkeit e i n e s S t u d i u m s 
m i t „ K l e i n e r M a t r i k e l " ) 1284 
109.82 ( A u s l G : A u f e n t h a l t s e r l a u b ­
n i s für N a c h z u g e i n e s 
Große l ternte i l s ? ) 387 
143.82 ( A u s l G : V e r l ä n g e r u n g d e r 
A u f e n t h a l t s e r l a u b n i s für 
A u s l ä n d e r n a c h d e s s e n 
S c h e i d u n g v o n s e i n e m 
d e u t s c h e n P a r t n e r ? ) 387 
97.80 ( § 7 I I B A f ö G : F ö r d e r u n g 
e i n e r „ w e i t e r e n A u s b i l ­
d u n g " ) 1176 
103.80 (§§26 ff. B A f ö G : A n r e c h ­
n u n g v o n V e r m ö g e n d e s 
A u s z u b i l d e n d e n a u f d e s ­
s e n B e d a r f - t r o t z u n e n t ­
g e l t l i c h e r V e r m ö g e n s ü b e r ­
t r a g u n g a n e i n e n D r i t t e n ) 1174 
17.83 (§ 2 I S . 2 A u s l G : A u f e n t ­
h a l t s e r l a u b n i s für m d j . 
Aus länder , d e s s e n V a t e r 
bere i t s i n d e r B u n d e s r e p u ­
b l i k l e b t ? ) 387 
( § 7 I I I B A f ö G : F a c h r i c h ­
t u n g s w e c h s e l ) 954 
14. 4. 1983 5 C 
5. 5. 1983 5 C 
9. 6 .1983 5 C 
9. 6. 1983 5 C 
23. 6. 1983 5 C 
2. 9. 1983 7 C 
104.80 (§ 7 I , I I I B A f ö G : F a c h r i c h ­
t u n g s w e c h s e l n a c h e n d g ü l ­
t i g e m N i c h t b e s t e h e n e i n e r 
P r ü f u n g ? - F ö r d e r u n g 
e i n e r z w e i t e n A u s b i l d u n g ? ) 1283 
112.81 ( § § 2 I, 92 a I B S H G : V e r ­
p f l i c h t u n g d e r n e . M u t t e r 
z u m K o s t e n e r s a t z b e i V e r ­
s c h w e i g u n g des n e . V a ­
ters? ) 809, 903 
12.82 ( § 6 I I J W G : G e w ä h r u n g 
w i r t s c h a f t l i c h e r J u g e n d h i l ­
fe b e i E r z i e h u n g e i n e s M d j . 
d u r c h V e r w a n d t e ? ) 1110 
63.82 ( § 6 I I J W G : G e w ä h r u n g 
w i r t s c h a f t l i c h e r J u g e n d h i l ­
fe b e i E r z i e h u n g e i n e s M d j . 
d u r c h V e r w a n d t e ? ) 1112 
113.81 ( § 2 5 I I I B A f ö G : B e r ü c k ­
s i c h t i g u n g des F r e i b e t r a ­
ges b e i gesch. E l t e r n , d i e 
b e i d e E i n k o m m e n b e ­
z i e h e n ) 841 , 1171 
169.81 ( A r t . 6 I I , 7 I I I G G : Z u l a s ­
s u n g e i n e s b e k e n n t n i s ­
f r e m d e n K i n d e s z u m R e l i ­
g i o n s u n t e r r i c h t ) 1223 
Bundessozialgericht 
3. 6. 1981 3 R K 74/79 
1 5 . 1 0 . 1 9 8 1 5 D / 5 R J 80/79 
29. 10. 1981 10/8 b R K g 8/80 
20. 1. 1982 10 R K g 14/81 
25. 3. 1982 10/8 b R K g 17/80 
10. 3. 1983 7 C 
2 I , I I A u s l G : A u f e n t ­
h a l t s e r l a u b n i s für A u s l ä n ­
der , d e s s e n K i n d s i c h b e ­
re i t s i n d e r B u n d e s r e p u ­
b l i k b e f i n d e t ? ) 388 
93.82 ( § 3 I N Ä G : N a m e n s ä n d e ­
r u n g i n s o g . S t i e f k i n d e r -
fa l l en? ) 809 
31 . 3. 1982 4 R J 
12. 5. 1982 5 b/5 R J 30/80 
16. 6 .1982 11 R A 42/81 
7. 9. 1982 1 R A 61/81 
9. 9. 1982 11 R A 52/81 
2 8 . 1 0 . 1982 10 R K g 51/81 
25. 11. 1982 5 b R J 14/82 
1. 2. 1983 4 R J 
1. 2 . 1983 4 R J 101/81 
18. 3. 1983 11 R A 22/82 
24. 3. 1983 10 R K g 17/82 
13. 4. 1983 4 R J 53/82 
19. 5. 1983 1 R A 
(§ 200 R V O : K e i n A n s p r u c h 
d e r A d o p t i v m u t t e r a u f 
M u t t e r s c h a f t s g e l d ) 162 
( W a i s e n r e n t e g e m ä ß § 1267 
I S . 2 R V O ) 477 
(§ 3 I I I B K G G : K i n d e r g e l d ­
a n s p r u c h des E l t e r n t e i l s , 
d e r das K i n d „ ü b e r w i e g e n d 
unterhält" ) 1113 
( K i n d e r g e l d a n s p r u c h für 
„ P f l e g e k i n d " ) 478 
( A b t r e t u n g des „ Z ä h l k i n ­
d e r v o r t e i l s " a n e i n Z ä h l ­
k i n d ? ) 481 
64/81 (§ 1262 R V O : K i n d e r z u ­
s c h u ß z u r R e n t e - A u f n a h ­
m e e ines f r e m d e n K i n d e s 
a l s P f l e g e k i n d ) 479 
(§ 1265 S . 1 R V O : U n t e r ­
ha l t sgewährung i . S . d i e s e r 
N o r m ) 482 
(§ 1266 R V O : A n s p r u c h a u f 
W i t w e r r e n t e - I n n e n g e s e l l ­
s c h a f t z w i s c h e n E h e g a t t e n ; 485 
(§ 1587 ρ B G B : W i r k s a m ­
w e r d e n d e r E n t s c h e i d u n g 
ü b e r d e n V e r s A u s g l . . . ) 389 
( § 4 2 S . 1 A V G / § 1265 S . 1 
R V O : A n s p r u c h a u f G e -
s c h i e d e n e n - W i t w e n r e n t e ) 59 
(§§ 3, 9 B K G G : K i n d e r g e l d 
für ne . K i n d n a c h väterl . 
A n e r k e n n u n g ) 270 
(§ 1265 S . 2 R V O : A n s p r u c h 
a u f G e s c h i e d e n e n - W i t w e n ­
rente ) 484 
75/81 (§ 1587 ρ B G B : W i r k s a m ­
w e r d e n d e r V e r s A u s g l - E n t -
s c h e i d u n g ) 699 
(§ 1291 I I R V O : S u b s i d i a r i ­
tät d e r w i e d e r a u f g e l e b t e n 
W i t w e n r e n t e ) 583 
(§ 1265 S . 2 N r . 3 R V O : A n ­
s p r u c h a u f G e s c h i e d e n e n -
W i t w e n r e n t e ) 1022 
( A u f h e b u n g d e r K i n d e r ­
g e l d - B e w i l l i g u n g ) 908 
(§ 1268 I I S . 1 R V O : A n ­
s p r u c h a u f e r h ö h t e W i t ­
w e n r e n t e ) 1020 
1/83 (§ 39 A V G , § 1262 R V O : A n ­
s p r u c h a u f K i n d e r z u s c h u ß 
z u r R e n t e ) 907 
LUI 
Bundesfinanzhof 
2 7 . 1 0 . 1 9 8 2 I I B 
25. 3. 1983 V I R 
30. 3. 1983 I R 
14. 4. 1983 I V R 
31 . 12. 1982 B R e g . 1 Ζ 98/82 
486 
77/81 ( E r b s c h a f t s t e u e r p f l i c h t des 
ü b e r l e b e n d e n P a r t n e r s e i ­
n e r ne . L e b e n s g e m e i n ­
schaf t ) 
275/80 ( A u ß e r g e w ö h n l . B e l a s t u n g 
d u r c h U n t e r h a l t s l e i s t u n g 
a n D D R - B e w o h n e r ) 1116 
162/80 ( P e n s i o n s z u s a g e a n m i t a r ­
b e i t e n d e n E h e g a t t e n des 
E i n z e l u n t e r n e h m e r s ) 1116 
198/80 (Verträge z w i s c h e n n a h e n 
A n g e h ö r i g e n : § 4 I V E S t G ) 1116 
III. Ordentliche Gerichte 
(außer B G H ) 
Bayerisches Oberstes Landesgericht 
22. 6. 1982 B R e g . 1 Ζ 52/82 
17. 8. 1982 B R e g . 1 Ζ 140/81 
20. 9. 1982 B R e g . 1 Ζ 79/82 
29. 9. 1982 B R e g . 1 Ζ 49/82 
2 1 . 1 0 . 1 9 8 2 A l l g . R e g . 39/82 
27. 10. 1982 B R e g . 1 Ζ 65/82 
28. 10. 1982 B R e g . 1 Ζ 50/82 
2. 11. 1982 B R e g . 1 Ζ 62/82 
3. 11. 1982 B R e g . 1 Ζ 86/82 
16. 11. 1982 B l ^ e g . 1 Ζ 17/82 
2 5 . 1 1 . 1982 B R e g . 1 Ζ 66/82 
2 6 . 1 1 . 1982 B R e g . 1 Ζ 16/82 (§ 
29. 11. 1982 B R e g . 1 Ζ 54/82 
2. 12. 1982 A l l g . R e g . 52/82 
8. 12. 1982 B R e g . 1 Ζ 80/82 
16. 12. 1982 B R e g . 1 Ζ 78/82 
17. 12. 1982 B R e g . 1 S t 272/82 
23. 12. 1982 B R e g . 1 Ζ 105/82 
27. 12. 1982 B R e g . 1 Ζ 112/82 
(§ 1643 B G B : V o r m u n d -
s c h a f t s g e r i c h t l . G e n e h m i ­
g u n g - A b l e h n u n g b e i A u s ­
s c h l u ß d e r E l t e r n v o n ge-
s e t z l . V e r t r e t u n g d e r 
K i n d e r ) 92 
(§ 8 T r a n s s e x u e l l e n g e s e t z : 
V o r n a m e n s ä n d e r u n g ) 60 
( G e b r e c h l i c h k e i t s p f l e g ­
s c h a f t - Test ierfähigkeit ) 99 
( T e s t a m e n t s a u s l e g u n g v o r 
- a n f e c h t u n g ) 100 
( V e r e i n b a r u n g d e r E h e g a t ­
t e n be t r . B e t e i l i g u n g a n ge -
w e r b l . E inkünf ten : K e i n e 
F a m i l i e n s a c h e ) 198 
( § 3 I I I E h e G : E r s e t z u n g 
d e r e l t e r l i c h e n E i n w i l l i ­
g u n g z u r E h e s c h l i e ß u n g ) 66 
(§2255 B G B : T e s t a m e n t s ­
a u f h e b u n g ? ) 836 
( T e s t a m e n t s - u n d E r b v e r -
t r a g s a u s l e g u n g - T a t b e ­
s t a n d d e r Bee inträcht igung 
i . S . des § 2289 I B G B ) 838 
(§ 1933 B G B : Z u s t i m m u n g 
des E r b l a s s e r s z u m S c h e i ­
d u n g s a n t r a g des über le ­
b e n d e n E h e g a t t e n ) 96 
( B r i e f t e s t a m e n t ) 836 
( T e s t a m e n t s a u s l e g u n g / 
E r b s c h e i n s v e r f a h r e n ) 836 
1748 B G B : E r s e t z u n g d e r 
Z u s t i m m u n g des V a t e r s 
z u r W e g a d o p t i o n des 
K i n d e s ) 648 
( V e r s t o ß u n g g e m ä ß j o r d a ­
n i s c h e m F a m i l i e n g e s e t z ­
b u c h ) 500 
( W o h n s i t z des m d j . K i n d e s 
- A b g a b e e i n e r V o r m u n d ­
s c h a f t g e m ä ß § 46 F G G ) 744 
( W i r k u n g s l o s i g k e i t d e r 
E i n w i l l i g u n g z u r A d o p t i o n 
b e i d e r e n S c h e i t e r n - R e g e ­
l u n g des S o r g e r e c h t s - A n ­
h ö r u n g d e s K i n d e s ) 761 
( A d o p t i o n des ne . K i n d e s 
d u r c h s e i n e n V a t e r - E h e ­
l i cherklärung) 532 
(§ 11 I S t G B : K e i n V e r l ö b ­
n i s e i n e s n o c h V e r h e i r a ­
teten) 277 
(§ 1667 B G B : M a ß n a h m e n 
z u r S i c h e r u n g des K i n d e s ­
v e r m ö g e n s ) 528 
( T e s t a m e n t s v o l l s t r e c k u n g : 
§ 2216 I I B G B ) 840 
11. 1. 1983 B R e g . 1 Ζ 
12. 1. 1983 B R e g . 3 Ζ 
13. 1. 1983 B R e g . 1 Ζ 
138/81 
132/82 
27/82 
(§ 2270 I I B G B : Was s i n d 
„ sons t n a h e s t e h e n d e " P e r ­
s o n e n ? ) 838 
(Ehel i cherklärung / IPR) 760 
( E n t l a s s u n g e i n e s J u g e n d ­
a m t s a ls V o r m u n d für V o l l ­
jähr igen) 834 
( V e r s ä u m u n g d e r E r b a u s -
s c h l a g u n g s f r i s t - A n f e c h ­
t u n g d e r E r b s c h a f t s a n n a h ­
m e w e g e n I r r t u m s ) 834 
18. 1. 1983 B R e g . 1 Ζ 104/82 (§ 2247 B G B : Eigenhändi ­
ges T e s t a m e n t ) 836 
( V o r - u n d N a c h e r b f o l g e ) 839 
( N i c h t a n e r k e n n u n g e ines 
a u s t r a l i s c h e n E h e s c h e i ­
d u n g s u r t e i l s w e g e n N i c h t ­
b e a c h t u n g d e r früheren 
Rechtshäng igke i t i n 
D e u t s c h l a n d ) 501 
( E i n s e t z u n g n o c h n i c h t ge­
z e u g t e r A b k ö m m l i n g e des 
„ S c h l u ß e r b e n " a l s N a c h e r ­
b e n i n e i n e m „Berl iner T e ­
s t a m e n t " ) 839 
( E r b s c h e i n s v e r f a h r e n 
E h e g a t t e n e r b v e r t r a g u n d 
spätere E h e s c h e i d u n g ) 839 
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m i s c h t - n a t i o n a l e r E h e -
V e r r e c h n u n g des K i n d e r ­
g e l d s b e i m E h e g a t t e n u n ­
terha l t ) 395 
120/82 ( A n s p r u c h d e r „Lebensge ­
fährtin" a u f d e n „Dreißig­
s t e n " g e m ä ß § 1969 B G B ? ) 274 
1671 I I I B G B : E i n i g u n g 
d e r E l t e r n b e t r . e l t e r l . S o r ­
ge - K i n d e s w o h l ) 293 
58, 59 E h e G 1946: A n g e ­
m e s s e n e r E i g e n b e d a r f des 
w i e d e r v e r h e i r a t e t e n E h e ­
m a n n e s - Verhältnis der 
Unterhal tsansprüche der 
b e i d e n E h e f r a u e n z u e i n ­
a n d e r ) 712 
138 B G B : N i c h t i g k e i t e i ­
n e s D a r l e h n s v e r t r n g s 
z w e c k s B e w i r k u n g e i n e r 
S c h e i n - E h e ) 1023 
239/82 (§§ 722, 723 Z P O : V o l l z i e ­
h u n g d e r E n t s c h e i d u n g e i ­
n e s i t a l . G e r i c h t s be t r . A n ­
v e r t r a u u n g e ines K i n d e s ) 421 
134/82 (§ 1361 B G B : Subsidiarität 
d e s A n s p r u c h s a u f B A f ö G -
L e i s t u n g e n g e g e n ü b e r d e m 
U n t e r h a l t s a n s p r u c h g e m ä ß 
§ 1361 B G B ) 585 
87/82 ( K o s t e n f o l g e n e i n e s i m 
H i n b l i c k a u f § 1565 I I B G B 
verfrüht g e s t e l l t e n , a b e r i n 
2. I n s t a n z e r f o l g r e i c h e n 
S c h e i d u n g s a n t r a g s ) 628 
12/83 ( A b g r e n z u n g der Z u s t ä n ­
d i g k e i t V o r m G / F a m G ) 938 
20/83 ( A n s p r ü c h e w e g e n V e r l ö b ­
n i s b r u c h e s ) (Türk. R e c h t ) 1229 
160/82 (§§ 1573 I I , 1579 I N r . 1, 4 
B G B : A u f s t o c k u n g s u n t e r ­
h a l t - E h e d a u e r - „ G r o b e 
U n b i l l i g k e i t " ) 1139 
178/83 ( E i n s t w . V e r f ü g u n g b e t r . 
A n s p r u c h e ines E h e g a t t e n 
a u f W i r t s c h a f t s g e l d ) 1121 
112/82 ( P K H : §§ 114, 115 Z P O : B e ­
rücks i cht igung v o n B a r u n ­
t e r h a l t s l e i s t u n g e n b e i A n ­
w e n d u n g d e r T a b e l l e z u 
§ 1 1 4 Z P O ? ) 632 
38/83 (§ 
LVI 
10. 9. 1982 2 W F 
16. 9. 1982 2 W F 
27. 9. 1982 1 W F 
27. 10. 1982 3 U F 
28. 10. 1982 5 W F 
4. 11. 1982 1 U F 
1. 12. 1982 13 U 
3. 12. 1982 1 U F 
6. 12. 1982 5 U F 
7. 12. 1982 4 U F 
10. 12. 1982 1 W F 
10. 12. 1982 1 U F 
16. 12. 1982 5 W F 
2 2 . 1 2 . 1 9 8 2 5 U F 
10. 1.1983 20 W 
10. 1.1983 5 U F 
24. 1.1983 3 U F 
26. 1. 1983 17 W 
31. 1.1983 4 U F 
2. 2 .1983 1 U F 
14. 2 .1983 20 W 
14. 2 .1983 20 W 
22. 2 .1983 3 W F 
181/82 ( V e r e i n f a c h t e U n t e r h a l t s ­
r e n t e n a n p a s s u n g betr . 
S c h e i d u n g s v e r g l e i c h a l t e n 
R e c h t s - A b ä n d e r u n g ) 
76/82 ( § 4 2 Z P O : R i c h t e r - A b l e h ­
n u n g w e g e n B e s o r g n i s d e r 
B e f a n g e n h e i t ) 
145/82 ( I so l i er tes S o r g e r e c h t s v e r ­
f a h r e n g e m ä ß § 1672 B G B -
Zu läss igke i t vor läuf iger 
A n o r d n u n g i n diesem V e r ­
f ahren ) 
755 
630 
91 
184/82 (§ 419 B G B : U n t e r h a l t s g e l -
t e n d m a c h u n g g e g e n V e r -
m ö g e n s ü b e r n e h m e r : F a m i ­
l i e n s a c h e ) 
185/82 ( V e r g l e i c h i m e i n s t w . A n ­
o r d n u n g s v e r f a h r e n : W i r ­
k u n g w i e g e m ä ß § 620 f 
Z P O ) 
9/82 ( A u s s c h l u ß d e r U m g a n g s ­
b e f u g n i s g e m ä ß § 1634 
B G B - Z w a n g s g e l d f e s t s e t ­
z u n g g e g e n d e n S o r g e b e ­
r e c h t i g t e n g e m ä ß § 33 
F G G ) 
171/81 ( K e i n E r s a t z a n s p r u c h b e i 
m i ß g l ü c k t e r S t e r i l i s a t i o n ) 
137/82 ( V e r z i c h t a u f U n t e r h a l t , 
Z u g e w i n n - u n d V e r s o r ­
g u n g s a u s g l e i c h ) 
220/81 ( V o l l s t r e c k u n g i n G e s a m t ­
g u t d e r G ü t e r g e m e i n s c h a f t 
a u s T i t e l g e g e n einen E h e ­
gat ten? ) 
107/82 ( A u s k u n f t s - u n d U n t e r ­
h a l t s a n s p r u c h e i n e r i n d e r 
D D R g e s c h i e d e n e n E h e ­
f rau) 
189/82 ( B i n d u n g d e s O L G - F a m i ­
l i e n s e n a t s a n i r r i g e V e r w e i ­
s u n g des L G ) 
280/81 (§ 1374 B G B : W e r t d e s A n ­
f a n g s v e r m ö g e n s u n t e r B e ­
r ü c k s i c h t i g u n g d e s K a u f ­
k r a f t s c h w u n d e s - „ U n b e ­
n a n n t e Z u w e n d u n g e n " u n ­
t e r E h e g a t t e n ) 
248/82 ( U m d e u t u n g d e r i m P K H -
V e r f a h r e n e r h o b e n e n „Wi­
d e r k l a g e " i n se lbs tänd ige 
K l a g e ) 
244/80 ( T e i l a n f e c h t u n g e i n e r E n t ­
s c h e i d u n g ü b e r V e r s A u s g l 
- K e i n „ S u p e r s p l i t t i n g " ) 
813/82 (§ 1632 I V B G B : K o n f l i k t 
E l t e r n / P f l e g e e l t e r n ) 297 ,647 
158/82 ( A u s g l e i c h s z a h l u n g b e i 
H a u s r a t - R e g e l u n g ? ) 
182/82 (§ 1587 ο B G B : B e s c h w e r ­
d e g e g e n G e n e h m i g u n g e i ­
n e r V e r e i n b a r u n g ) 
60/82 (§ 1360 a I V B G B : P K V -
P f l i c h t b e t r . P r o z e ß m i t 
f r ü h e r e m E h e p a r t n e r ) 
263/82 
u . 36/83 (§ 620 c Z P O : A n w a l t s ­
z w a n g b e i E i n l e g u n g d e r 
sof. B e s c h w e r d e ) 
196 
202 
217 
391 
176 
172 
188 
200 
395 
203 
405 
730 
610 
588 
516 
66/82 (§ 1361 B G B : O b l i e g e n h e i ­
t e n d e s U n t e r h a l t s p f l i c h t i ­
g e n i n b e z u g a u f s e i n A r ­
be i tsverhältnis ) 
744/82 (§ 1666 B G B : E l t e r l . E r z i e ­
h u n g s u n v e r m ö g e n b e i 
D r o g e n s u c h t ) 
888/82 (§ 1748 B G B : D r o g e n s u c h t 
e i n e s E l t e r n t e i l s / S t r a f t a t e n 
d e r E l t e r n ) 
296/82 ( I n t e r n a t i o n a l e Z u s t ä n d i g ­
k e i t b e t r . T r e n n u n g v o n 
I t a l i e n e r - E h e n ? ) 
7. 3. 1983 5 W F 
16. 3. 1983 1 U F 
6. 5. 1983 1 U F 
6. 5 . 1 9 8 3 1 U F 
6. 5. 1983 20 W 
19. 5. 1983 20 W 
25. 5. 1983 17 U 
26. 5. 1983 3 U F 
26. 5 . 1 9 8 3 11 W 
27. 5. 1983 1 U F 
24. 6. 1983 1 U F 
23. 8. 1983 3 U F 
9. 9. 1983 1 U F 
28. 9. 1983 2 U F 
17. 10. 1983 5 U F 
17. 10. 1983 5 W F 
17. 10. 1983 5 W F 
Hamburg 
24. 5. 1982 2 U F 
12. 8. 1982 2 a W F 
12. 10. 1982 2 U F 
3 9 2 28. 10. 1982 15 W F 218/82 U 
530 
531 
618 
32/83 ( A u f h e b u n g d e r P K H - B e -
w ü l i g u n g m i t R a t e n z a h -
l u n g s p f l i c h t e n z u G u n s t e n 
o d e r z u L a s t e n des Z a h ­
l u n g s p f l i c h t i g e n ? ) 1046 
230/82 (§ 1613 I I B G B : U n t e r h a l t s ­
s o n d e r b e d a r f w e g e n n o t ­
w e n d i g e r N a c h h i l f e ­
s t u n d e n ? ) 941 
262/82 ( V e r s A u s g l b e i S c h e i d u n g 
S c h w e i z . E h e g a t t e n d u r c h 
d e u t s c h e s G e r i c h t ? ) 728, 820 
25/83 ( U n t e r h a l t s p f l i c h t d e s türk. 
E h e m a n n e s g e g e n ü b e r 
türk. E h e f r a u u n d K i n d ) 917 
141/83 (§ 1632 I V B G B : K o n f l i k t 
l e i b l . E l t e r n ./. P f l e g e e l t e r n ) 1163 
207/83 (§ 1632 I V B G B : B e s c h w e r ­
d e r e c h t d e r P f l e g e e l t e r n -
N i c h t v o r l i e g e n e i n e r P f l e ­
g e e r l a u b n i s ) 1164 
140/82 (§ 1357 B G B : A b s c h l u ß e i ­
n e s „ R e i s e v e r t r a g e s " k e i n 
Sch lüsse lgewa l tgeschä f t ) 913 
349/79 ( V e r s A u s g l V e r f a h r e n : K e i ­
n e r e f o r m a t i o i n p e i u s -
Z u m G r u n d s a t z „ n e u l t r a 
p e t i t a " ) 1041 
35/83 ( A n s p r u c h d e s a u f E h e l A n f 
k l a g e n d e n K i n d e s a u f P r o ­
z e ß k o s t e n v o r s c h u ß g e g e n 
d e n B e k l . ? ) 827 
58/83 (§1671 B G B : G e m . e l t e r l . 
S o r g e für b e i d e E l t e r n ) 758 
270/81 (§ 1381 B G B : V e r w e i g e ­
r u n g d e s Z u g e w i n n a u s ­
g l e i c h s ) 921 
116/83 (§§ 710, 711 Z P O : A n t r ä g e 
b e t r . vo r läu f ige V o l l s t r e c k ­
b a r k e i t . . .) 1260 
178/83 (§ 1618 a B G B : A u s z u g des 
v o l l j . K i n d e s aus e l t e r l . 
W o h n u n g - U n t e r h a l t n u r 
b e i „tr i ft igen G r ü n d e n " ) 1156 
207/83 ( E i n s t w . Unterhal tsver fü­
g u n g für d i e V e r g a n g e n ­
h e i t ? ) 1258 
56/83 ( V e r b u n d v e r f a h r e n : A n ­
f e c h t u n g d e r V o r a b e n t ­
s c h e i d u n g ü b e r d e n S c h e i ­
d u n g s a n t r a g ) 1258 
202/83 (§ 1389 B G B : S i c h e r h e i t s ­
l e i s t u n g s p f l i c h t ) 1233 
224/83 (§ 1629 I I I B G B : F a l l s V o l l ­
s t r e c k u n g d u r c h E l t e r n t e i l 
- n i c h t : d u r c h das K i n d -
g e s c h i e h t , V o l l s t r e c k u n g s ­
a b w e h r k l a g e u n d / o d e r 
E r i n n e r u n g d e s S c h u l d ­
n e r s n u r g e g e n d e n E l t e r n ­
te i l ) 1268 
173/79 (§ 620 S . 1 N r . 7 Z P O : E i n s t ­
w e i l i g e W o h n u n g s r e g e l u n g 
- b e s c h r ä n k t e A n o r d ­
n u n g s b e f u g n i s ) 
56/82 ( V o l l s t r e c k u n g e i n e s F r e i ­
s t e l l u n g s a n s p r u c h s w e g e n 
U n t e r h a l t s ) 
89/82 R (§ 606 Z P O : Örtl . zuständi ­
ges F a m G - V e r w e i s u n g s ­
p r o b l e m e ) 
(§ 323 Z P O : B e i Vol l jähr ig ­
k e i t n i c h t o h n e w e i t e r e s E r ­
h ö h u n g d e s L e b e n s b e ­
dar f s ) 
1 6 . 1 1 . 1 9 8 2 2 a U F 17/82 
2 4 . 1 1 . 1 9 8 2 2 U F 107/82 U 
(§§ 1373 ff. B G B : K a u f ­
k r a f t s c h w u n d / n o c h n i c h t 
fäl l ige S t e u e r s c h u l d e n ) 
(§ 1610 I I B G B : A n s p r u c h 
a u f Z a h l u n g d e r K o s t e n e i ­
n e r W e i t e r b i l d u n g d u r c h 
S t u d i u m ? ) 
621 
212 
612 
211 
168 
639 
LVII 
2 5 . 1 1 . 1 9 8 2 2 W 
16. 12. 1982 2 W F 
22. 12. 1982 2 a U F 
10. 1. 1983 15 U F 
18. 1. 1983 2 U F 
19. 1 .1983 2 W F 
19. 1 .1983 16 W F 
20. 1. 1983 15 U F H 
10. 2. 1983 15 U F 
15. 3. 1983 2 U F 
16. 3. 1983 2 W F 
5. 5. 1983 15 U F 
17. 5 .1983 2 W 
28. 6. 1983 16 W F 
1. 7 .1983 16 W F 
14. 7. 1983 2 W 
2. 8 . 1983 16 W 
9. 8 .1983 16 W F 
16. 8. 1983 16 W F 
2. 9. 1983 15 W F 
25/82 
252/82 U 
8/81 
59/82 U 
142/82 U (§ 
12/83 U 
3/83 
1/83 
32/83 S 
176/81 U 
49/83 U 
129/82 U (§ 
22/83 
44/83 
51/83 
13/83 (§ 
57/83 
59/83 
60/83 
264/82 U 
Hamm 
30. 9. 1981 8 U 186/79 
( A b l e h n u n g d e r M i t w i r ­
k u n g d e s S t a n d e s b e a m t e n 
i m F a l l e g e p l a n t e r „ S c h e i n -
E h e " ) 64 
( B a r u n t e r h a l t s p f l i c h t der 
te i lzeitbeschäft igten M u t ­
t e r b e i B e t r e u u n g j e e ines 
g e m e i n s c h a f t l . K i n d e s 
d u r c h b e i d e E l t e r n ) 418 
(§§ 1587 ff. B G B : K e i n 
V e r s A u s g l , fa l l s d e r A u s ­
g l e i c h s v e r p f l i c h t e t e s e i n e n 
W o h n s i t z i n d e r D D R hatte 
u . d o r t v e r s t o r b e n ist) 512 
( S t u f e n k l a g e a u f Z a h l u n g 
v o n U n t e r h a l t u n d a u f A u s ­
k u n f t ) 602 
1610 I I B G B : W e c h s e l 
des A u s b i l d u n g s z i e l s n a c h 
O r i e n t i e r u n g s p h a s e ) 523 
( A b ä n d e r u n g s k l a g e als 
S t u f e n k l a g e , v e r b u n d e n 
m i t A u s k u n f t s b e g e h r e n , 
zu läss ig? ) 626 
( V o l l s t r e c k u n g aus a l t e m 
L G - S c h e i d u n g s f o l g e n v e r -
g l e i c h : F a m G als „ P r o z e ß ­
g e r i c h t e r s te r I n s t a n z " ? ) 1252 
( K e i n e V o r f ü h r u n g v o n B e ­
t e i l i g t e n i m V e r s A u s g l - V e r ­
fahren ) 409 
(§ 50 b I , I I I F G G : Persönl . 
A n h ö r u n g des K i n d e s i m 
V e r f a h r e n g e m ä ß §§ 1671, 
1672 B G B ) 527 
(§ 1612 I I B G B : R ü c k w i r ­
k e n d e E n t s c h e i d u n g des 
V o r m G - Verhältnis z w i ­
s c h e n Unterhaltsprozeß 
u n d V e r f a h r e n v o r V o r m G ) 643 
(Berücks i ch t igung des 
„ Z ä h l k i n d e r v o r t e i l s " i m 
M a n g e l f a l l ) 749 
323 Z P O : A n p a s s u n g e i ­
nes S c h e i d u n g s f o l g e n v e r ­
g l e i c h s a n d i e G e l d e n t w e r ­
t u n g ) 932 
(§§ 1666, 1666 a B G B : S o r ­
g e r e c h t s r e g e l u n g b e i K o n ­
f l i k t z w i s c h e n l e i b l i c h e n 
u n d P f l e g e e l t e r n - I n t e r ­
na t . Zus tänd igke i t deut ­
s c h e r G e r i c h t e ) 1271 
( § 9 3 Z P O : K l a g e v e r a n l a s ­
s u n g b e i u n z u r e i c h e n d e r 
A u s k u n f t s e r t e i l u n g ) 1262 
( V o l l s t r e c k u n g e i n e r 
e i n s t w . A n o r d n u n g betr . 
E h e w o h n u n g n a c h § 885 I 
Z P O ) 1151 
1612 I I S . 2 B G B : Ä n d e ­
r u n g d e r e l t e r l . B e s t i m ­
m u n g d u r c h V o r m G b e i 
V o r l i e g e n o b j e k t i v e r 
n i c h t v e r s c h u l d e t e r -
G r ü n d e ) 1053 
( S c h e i n - E h e - P K H für 
S c h e i d u n g s a n t r a g ? ) 1230 
(Räumungs f r i s ten i m V e r ­
f a h r e n d e r e i n s t w . A n o r d ­
n u n g b e t r . E h e w o h n u n g ) 1151 
( P K H für A n t r a g s g e g n e r 
i m S c h e i d u n g s v e r f a h r e n ) 1133 
( A n e r k e n n u n g u n d V o l l ­
s t reckbarerklärung auslän­
d i s c h e r T i t e l betr . K i n d e s ­
u n t e r h a l t ) 1157 
( E h e v e r s p r e c h e n e ines 
n o c h v e r h e i r a t e t e n M a n n e s 
- S c h m e r z e n s g e l d für ent ­
täuschte F r a u ? ) 908 
4. 1.1982 3 W F 555/81 
17. 8. 1982 4 R e M i e t 1/82 
6. 9. 1982 15 W 149/81 
28. 9. 1982 3 U F 54/82 
7. 10. 1982 7 U F 21/82 
18. 10. 1982 15 W 226/82 
28. 10. 1982 1 U F 87/82 
3 . 1 1 . 1 9 8 2 8 U F 390/81 
8. 11. 1982 4 W F 341/82 
10. 11. 1982 5 U F 89/82 
1 3 . 1 1 . 1 9 8 2 15 W 151/81 
1. 12. 1982 5 W F 183/82 
1. 12. 1982 5 U F 439/82 
3. 12. 1982 2 U F 356/82 
8 . 1 2 . 1 9 8 2 11 U 227/81 
17. 12. 1982 11 U 202/82 
10. 1.1983 7 W F 673/82 
10. 1.1983 7 W F 653/82 
11. 1.1983 10 U 158/82 
28. 1.1983 11 U 161/82 
2. 2. 1983 6 U F 524/82 
7. 2. 1983 15 W 40/83 
( N e g a t i v e F e s t s t e l l u n g s k l a ­
ge betr . e i n s t w . U n t e r h a i t s -
a n o r d n u n g : E i n s t e l l u n g 
d e r Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g ? ) 518 
(§ 549 II B G B : A u f n a h m e 
e i n e s D r i t t e n z w e c k s d a u ­
e r n d e n v o l l e n M i t g e ­
b r a u c h s der M i e t w o h n u n g ) 273 
(§ 2247 I B G B : eigenhändi­
ges T e s t a m e n t - spätere 
A b ä n d e r u n g e n ) 100 
(Nicht-Identität des U n t e r ­
h a l t s a n s p r u c h s des m i n -
d e r j . u n d des v o l l j . K i n d e s ) 206 
(Identität des U n t e r h a l t s ­
a n s p r u c h s des m i n d e r j . 
u n d des v o l l j . K i n d e s - ggf. 
Abänderungsk lage ) 208,639 
( E r b s c h e i n m i t Tes ta ­
m e n t s v o l l s t r e c k e r - V e r ­
m e r k ) 1282 
(§ 1376 B G B : D u r c h K a u f ­
k r a f t s c h w u n d eingetrete­
n e r sog . u n e c h t e r Z u g e ­
w i n n ) 918 
( V e r s A u s g l : Maßgebl ich­
k e i t d e r R e c h t s l a g e be i 
E h e z e i t - E n d e ; N i c h t b e a c h ­
t u n g späterer Gesetzesän­
d e r u n g e n ) 288 
( A n s p r u c h a u f T i t u l i e r u n g 
d e r Unterhaltsansprüche -
j e d o c h n i c h t stets a u f K o ­
s t e n des S c h u l d n e r s ) 69 
( I .d .R . k e i n e E i n b e z i e h u n g 
v o n H a u s r a t i n Z u g e w i n n ­
a u s g l e i c h ) 72 
( G e n e h m i g u n g des V o r m G 
z u r E i n w i l l i g u n g des V o r ­
m u n d s i n S t e r i l i s a t i o n des 
M ü n d e l s ? ) 310 
(§ 1579 I I B G B : we i ter a n ­
w e n d b a r be i IVic / i tvor l ie -
g e n b e s o n d e r e n Härte­
fal les) 186 
( F e h l e n d e Leistungsfähig­
k e i t e ines ausländischen 
V a t e r s ) 212 
(§§ 1573 ff. B G B : A n s p r u c h 
a u f A u s b i l d u n g s u n t e r h a l t -
A n g e m e s s e n e Erwerbstä­
t i g k e i t ) 181 
( A b s c h l u ß e ines „besonde ­
r e n f a m i l i e n r e c h t l i c h e n 
V e r t r a g e s " bei A u s b a u e i ­
n e s d e m e i n e n E h e g a t t e n 
g e h ö r e n d e n W o h n h a u s e s ) 496 
(§ 1612 I I B G B : B i n d e n d e 
B e s t i m m u n g der E l t e r n -
G e l d e r s t a t t u n g s a n s p r u c h 
e i n e s D r i t t e n ? ) 416 
( K e i n A n s p r u c h des e h e m . 
„ L e b e n s g e f ä h r t e n " a u f U n ­
t e r h a l t a n a l o g § 1361 B G B ) 273 
( R e g e l u n g des A u s k u n f t s ­
a n s p r u c h s d u r c h e i n s t w . 
A n o r d n u n g ? ) 515 
(§ 2333 N r . 5 B G B : P f l i c h t ­
t e i l s e n t z i e h u n g b e i E h e ­
bruchs-Verhältnis ) 951 
( A u s g l e i c h s a n s p r u c h e ines 
V e r l o b t e n für G e l d - o d e r 
S a c h l e i s t u n g e n betr . 
G r u n d s t ü c k des a n d e r e n 
V e r l o b t e n ) 494 
(§ 1379 I B G B : A u s k u n f t s ­
p f l i c h t e ines R e c h t s a n ­
w a l t s betr . E n d v e r m ö g e n -
P r o b l e m e der A n w a l t s s o -
zietät) 812 
( V o r m u n d s c h a f t s g e r i c h t l . 
G e n e h m i g u n g e ines G e ­
s e l l s c h a f t s v e r t r a g e s b e t r . 
e i n e n M d j . ) 648 
LVIII 
15. 2. 1983 15 W 384/82 
24. 2. 1983 15 W 59/83 
1. 3. 1983 1 U F 229/82 
14. 3 . 1 9 8 3 15 W 20/83 
24. 3. 1983 7 W F 125/83 
24. 3. 1983 2 W F 122/83 
6. 4 . 1 9 8 3 4 R e M i e t 13/82 
7. 4 . 1 9 8 3 3 S s O W i 2007/82 
14. 4 . 1 9 8 3 10 U 
25. 4 . 1 9 8 3 8 U 
3. 5 .1983 2 U F 
5. 5 .1983 3 U F 
10. 5 .1983 3 U F 
24. 5. 1983 4 W F 
27. 5 .1983 3 W F 
6. 6 .1983 8 U F 
14. 6 .1983 1 U F 
6. 7 .1983 15 W 
26. 8. 1983 6 U F 
21. 9 .1983 3 U F 
26. 9 .1983 4 U F 
5 . 1 0 . 1 9 8 3 5 U F 
236/83 
( T r a n s s e x u e l l e n g e s e t z ) 
( A d o p t i o n s v e r t r a g als z u 
e rö f fnende Ver fügung v o n 
T o d e s w e g e n ? ) 840 
( V ers A u s g l : A n w e n d b a r ­
k e i t des sog . I n - P r i n z i p s 
a u c h b e i N a c h e n t r i c h t u n g 
v o n Pf l ichtbeiträgen) 729 
(Namensänderung des A n ­
g e n o m m e n e n ) 649 
(§§ 1384, 1378 II B G B : 
S t i c h t a g für B e r e c h n u n g 
des Z u g e w i n n s u n d des 
V e r m ö g e n s gemäß § 1378 I I 
B G B ) 592 
( R e c h t s k r a f t des S c h e i ­
d u n g s a u s s p r u c h s i m V e r ­
b u n d v e r f a h r e n ) 823 ,1152 
(§§ 535 ff. B G B : B e n e n ­
n u n g e i n e s n i c h t v e r h e i r a ­
t e t e n P a a r e s als E r s a t z m i e ­
ter d u r c h d e n b i s h e r i g e n / 
M i e t e r ) 1117 
(Vers toß gegen A d o p t -
V e r m G e s . : Z e i t u n g s a n z e i g e 
betr . V e r m i e t u n g sog . 
„Le ihmüt ter " ) 1120 
(§§ 2032 ff. B G B : A u s ­
k u n f t s p f l i c h t e n e ines M i t ­
e r b e n ) 1279 
491 Karlsruhe 
368/82 (§§ 1, 5 H a u s r V O : N u t ­
z u n g s r e g e l u n g betr . ge­
m e i n s a m gemiete te E h e ­
w o h n u n g ) 
200/82 ( I n d i v i d u e l l e E r m i t t l u n g 
des U n t e r h a l t s b e d a r f s des 
g e s c h . G a t t e n , fa l l s a u s r e i ­
c h e n d e s E i n k o m m e n v e r ­
fügbar ist) 
519/82 ( U n t e r h a l t s a n s p r u c h ge­
m ä ß § 1573 I B G B - U n b i l ­
l i g k e i t g e m ä ß § 1579 I N r . 4 
B G B : F e h l ve rha l t en ) 
9/83 (§ 23 b I G V G : K l a g e a u f 
Z u s t i m m u n g z u r s t euer l . 
Z u s a m m e n v e r a n l a g u n g -
k e i n e F a m i l i e n s a c h e ) 
278/83 ( M u t w i l l i g e G e l t e n d m a ­
c h u n g v o n U n t e r h a l t s f o r ­
d e r u n g e n d u r c h Klage statt 
d u r c h A n t r a g a u f e i n s t w . 
A n o r d n u n g ? ) 
567/82 ( P K H : K e i n B e s c h w e r d e ­
r e c h t d e r L a n d e s k a s s e ge­
g e n N i c h t f e s t s e t z u n g v o n 
R a t e n z a h l u n g e n ) 
67/83 (§ 323 Z P O : K e i n e A b ä n d e ­
r u n g w e g e n Ä n d e r u n g v o n 
U n t e r h a l t s - L e i t l i n i e n ) 
105/83 (§§ 929 I I , 936 Z P O : V o l l z i e ­
h u n g e i n e r U n t e r h a l t s Ver­
fügung) 
402/82 (§ 1612 I I B G B : A u s ü b u n g 
des B e s t i m m u n g s r e c h t s 
g e g e n ü b e r v o l l j . , u n v e r h . 
K i n d a l l e i n d u r c h gesch . 
u n t e r h a l t s p f l i c h t i g e n E l ­
t e rnte i l ) 
439/83 (§§ 929 I I , 936 Z P O : V o l l z i e ­
h u n g e i n e r U n t e r h a l t s v e r ­
fügung) 
452/83 (§ 13 a F G G : K o s t e n e n t ­
s c h e i d u n g n a c h R e c h t s m i t ­
t e l rücknahme) 
188/83 ( V e r s A u s g l : B e s c h w e r d e 
des S o z i a l v e r s i c h e r u n g s ­
trägers - A n s c h l u ß b e ­
s c h w e r d e des „anderen" 
E h e g a t t e n ) 
297/83 (§§ 1361 I V S. 4, 1605 B G B : 
A u s k u n f t s e r t e i l u n g d u r c h 
se lbständig tätigen U n t e r ­
h a l t s s c h u l d n e r ) 
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924 
927 
937 
1150 
941 
1039 
1050 
1256 
1264 
1241 
1232 
14. 12. 1981 4 W 
15. 7. 1982 16 U F 
16. 8. 1982 16 U F 
17. 8. 1982 18 U F 
27. 9. 1982 16 U F 
18. 11. 1982 2 U F 
9. 12. 1982 16 U F 
16. 12. 1982 2 U F 
2 3 . 1 2 . 1 9 8 2 2 W x 
12. 1. 1983 2 U F 
3. 2. 1983 2 U F 
10. 2 .1983 16 U F 
25. 2. 1983 2 U F 
16. 3. 1983 2 W F 
29. 3. 1983 16 U F 
31. 3. 1983 4 U 
5. 4. 1983 18 W x 
12. 4. 1983 2 U F 
1 2 5 4 27. 4 .1983 2 W F 
2. 5 .1983 2 U F 
19. 5. 1983 4 U 
14. 6. 1983 14 W 
21. 6 .1983 18 U F 
5. 8. 1983 16 W F 
114/81 
72/82 
42/82 
49/82 
145/82 
5/82 (§ 
120/82 
44/82 
14/82 
32/80 
206/82 
230/82 
185/81 
20/83 
153/82 
179/81 
15/83 
255/82 
21/83 
204/81 
127/82 
16/83 
64/81 
161/83 
(§ 1934 d B G B : B e m e s s u n g 
des A u s g l e i c h s b e t r a g e s b e i 
v o r z e i t i g e m E r b a u s g l e i c h ) 
( A b ä n d e r u n g s k l a g e be t r . 
Versäumnisurte i l ) 
(Zählk inder -Vorte i l ) 
( S i t t e n w i d r i g e r V e r z i c h t 
a u f n a c h e h e l i c h e n U n t e r ­
ha l t ) 
( V e r s A u s g l : A u s z u g l e i ­
c h e n d e V e r s o r g u n g s a n ­
w a r t s c h a f t b e i Gesetzesän­
d e r u n g n a c h E n d e d e r 
„Eheze i t " ) 
1578 I B G B : Einf luß des 
Z u g e w i n n a u s g l e i c h s a u f 
n a c h e h e l . U n t e r h a l t ) 
( A b ä n d e r u n g s k l a g e be t r . 
U r t e i l , das d i e Le is tungs fä ­
h i g k e i t des S c h u l d n e r s fin­
g i e r t hat) 
( U n t e r h a l t s f r e i s t e l l u n g s ­
v e r e i n b a r u n g z w i s c h e n E l ­
t e r n - V e r z i c h t a u f U m ­
g a n g s r e c h t ) 
( R e c h t s m i t t e l des v o l l j . G e ­
schä f t sunfäh igen g e g e n 
P f l e g e r - A u s w a h l ? ) 
( V e r s A u s g l : V e r s o r g u n g s ­
a n w a r t s c h a f t e n e i n e s w i s s . 
A s s i s t e n t e n ) 
(§ 1587 c N r . 2 u n d 3 B G B : 
B e s c h r ä n k u n g des V e r s ­
A u s g l ) 
( A b ä n d e r u n g s k l a g e be t r . 
J u g e n d a m t s - S c h u l d t i t e l -
Frühere V e r s c h l e i e r u n g 
des E i n k o m m e n s d u r c h 
U n t e r h a l t s s c h u l d n e r ) 
( Z e i t l i c h e B e g r e n z u n g des 
U n t e r h a l t s a n s p r u c h s g e - 1 
m a ß § 1573 I I B G B - § 323 
I I I Z P O - Mangel fä l le -
G l e i c h r a n g i g e G läub iger 
i . S . des § 1609 B G B ) 
( K o n k r e t e F a s s u n g des 
A u s k u n f t e r t e i l u n g s - U r -
te i l s ) 
( S c h u l d r e c h t l . V e r s A u s g l : 
B e r ü c k s i c h t i g u n g n a c h ­
trägl icher Wertände ­
r u n g e n ) 
( W i r k s a m k e i t d e r E i n w i l l i ­
g u n g e i n e s m d j . M ä d ­
c h e n s ? ) 
(§ 1748 B G B : E r s e t z u n g e l ­
t e r l i c h e r A d o p t i o n s e i n w i l ­
l i g u n g ) 
( T e i l a n f e c h t u n g e i n e r i m 
H a u s r a t s v e r f a h r e n e r g a n ­
g e n e n E n t s c h e i d u n g ) 
(Unterhal tsansprüche e i ­
nes K i n d e s a u s sog . h i n ­
k e n d e r E h e ) 
(§ 55 B e a m t V G : B e r e c h ­
n u n g des E h e z e i t a n t e i l s 
d e r a u s z u g l e i c h e n d e n B e ­
a m t e n v e r s o r g u n g ) 
(§ 281 Z P O : W e i t e r v e r w e i ­
s u n g a n e i n „dr i t tes" G e ­
richt? - Ü b e r l a s s u n g ge­
m ä ß § 1413 B G B ) 
( N e . L e b e n s g e m e i n s c h a f t : 
G e m e i n s a m e D a r l e h e n s ­
a u f n a h m e m i t Z w e c k b e ­
s t i m m u n g ) 
( V e r w i r k u n g d e s n a c h e h e l . 
U n t e r h a l t s a n s p r u c h s 
a u c h t e i l w e i s e V e r w i r ­
k u n g ) 
( §323 I I I , I V Z P O : R ü c k ­
w i r k e n d e A b ä n d e r u n g ge­
r i c h t l i c h e r V e r g l e i c h e ? ) 
97 
624 
85 
174 
79 
506 
931 
417 
312 
408 
818 
754 
716 
631 
605 
742 
1058 
731 
757 
816 
1250 
1119 
1135 
1156 
LIX 
29. 8. 1983 4 W 
19. 9. 1983 18 W F 
4. 10. 1983 16 U F 
Koblenz 
8. 2. 1982 13 U F 
14. 6. 1982 13 U F 
15. 9. 1982 13 W F 
20. 10. 1982 13 W F 
2 6 . 1 1 . 1 9 8 2 15 W 
29. 11. 1982 13 U F 
13. 12. 1982 13 U F 
10. 1. 1983 13 U F 
20. 1. 1983 11 U F 
7. 2. 1983 12 U 
7. 2. 1983 13 U F 
8. 2. 1983 15 U 
14. 3. 1983 13 U F 
29. 4. 1983 15 S m A 
9. 5 .1983 13 U F 
20. 5. 1983 15 W F 
Köln 
12. 1. 1982 21 U F 
43/83 
89/83 
90/83 
20. 4. 1982 21 U F 
6. 5. 1982 21 U F 
304/81 
472/82 
793/82 
900/82 
625/82 
282/82 
652/82 
834/82 
822/82 
474/82 
600/82 
519/82 
745/82 
1/83 
61/83 
400/83 
113/81 
97/79 
165/81 
( A r t . 15 E G B G B : A n k n ü p ­
f u n g a n g e m e i n s a m e 
Staatsangehör igkei t der 
G a t t e n für Güterrechts ­
statut ) 1125 
(§§ 6 2 0 c , 127 Z P O : ggf. 
a u c h k e i n e P K H - B e -
s c h w e r d e ) 1253 
( V e r s A u s g l : Bad. -Württbg. 
Ärz teversorgung ) 1239 
( S c h u l d r e c h t l . V e r s A u s g l : 
B e r ü c k s i c h t i g u n g n a c h ­
trägl icher Wertände­
r u n g e n ) 
(Örtl. Zus tänd igke i t i m 
se lbs tänd igen V e r f a h r e n 
n a c h § 1672 B G B b e i D o p ­
p e l w o h n s i t z des K i n d e s ) 
( § 3 3 I Z P O : Örtl. Zustän­
d i g k e i t b e i W i d e r k l a g e u n d 
P a r t e i w e c h s e l ) 
(§ 1610 I I B G B : F i n a n z i e ­
r u n g w e i t e r e r - z w e i t e r -
B e r u f s a u s b i l d u n g der 
T o c h t e r ) 
( P K H für b e k l . K i n d i m 
E h e l A n f - P r o z e ß ) 
(§ 1374 I I B G B : Z u w e n ­
d u n g e i n e s G r u n d s t ü c k s ) 
(§ 44 V B V e r s G : A n r e c h ­
n u n g des U n t e r h a l t s a n ­
s p r u c h s g e g e n d e n ges ch . 
M a n n a u f d i e w i e d e r a u f g e ­
l e b t e W i t w e n r e n t e ) 
(§§ 1582 I S . 2, 1573 I I B G B : 
E h e „ v o n l a n g e r D a u e r " -
A u f s t o c k u n g s u n t e r h a l t ) 
(§ 1587 ο I S . 2 B G B : V e r ­
e i n b a r u n g e n ü b e r V e r s ­
A u s g l ) 
( S c h a d e n e r s a t z a n s p r u c h 
des K i n d e s b e i T ö t u n g b e i ­
d e r E l t e r n ) 
(§ 1587 c N r . 1 B G B : a n d e r ­
w e i t i g e V e r s o r g u n g des 
A u s g l e i c h s b e r e c h t i g t e n ) 
( B e r u f u n g s v e r f a h r e n i n 
K i n d s c h a f t s s a c h e n : V e r ­
säumnisurte i l g e g e n B e k l . 
u n d Beru fungsk läger? ) 
607 
201 
939 
209 
734 
166 
602 
281 
406 
391 
508 
759 
( S c h u l d r e c h t l . V e r s A u s g l : 
E i n b e z i e h u n g v o n w i d e r ­
r u f l i c h gewährten L e i s t u n ­
gen? - V o r d i e n s t z e i t e n ) 
( H o n o r a r k l a g e n v o n 
Rechtsanwäl ten a l s „ F a m -
S a c h e n " ? ) 
(Bestät igung e ines a n f e c h t ­
b a r e n U n t e r h a l t s v e r g l e i c h s 
d u r c h w e i t e r e Z a h l u n g e n ? ) 
( N e g a t i v e F e s t s t e l l u n g s k l a ­
ge be t r . e i n s t w . U n t e r h a l t s ­
a n o r d n u n g ) 
1253 
1148 
( R e g e l u n g des K i n d e s u n ­
t e r h a l t s i n e i n e m S c h e i ­
d u n g s f o l g e n v e r g l e i c h a l t e n 
R e c h t s - K e i n e A b ä n d e ­
r u n g s k l a g e , s o n d e r n ggf. 
E r s t k l a g e des K i n d e s ) 87 
( V ers A u s g l b e i A n w a r t ­
s c h a f t a u f g r u n d p r i v a t ­
r e c h t l i c h e n A n s t e l l u n g s ­
v e r t r a g e s a l s L e h r e r ) 78 
( G e l t e n d m a c h u n g rück­
s tändigen U n t e r h a l t s auf­
g r u n d v e r t r a g l i c h e r R e g e ­
l u n g - o h n e M a h n u n g ) 178 
7. 5. 1982 4 UF 
23. 7. 1982 6 U 
2. 11. 1982 21 UF 
25. 11. 1982 21 UF 
30. 11. 1982 4 UF 
30. 11. 1982 4 UF 
2. 12. 1982 21 WF 
10. 12. 1982 4 UF 
14. 12. 1982 21 UF 
15. 12. 1982 25 WF 
23. 12. 1982 21 WF 
28. 12. 1982 25 UF 
30. 12. 1982 21 WF 
6. 1. 1983 25 UF 
11. 1. 1983 4 UF 
14. 1. 1983 4 UF 
720 π . i . 1983 25 WF 
2. 2. 1983 16 W 
3. 2. 1983 25 WF 
8. 2. 1983 21 UF 
16. 2. 1983 25 W F 
22. 2. 1983 21 U F 
290/81 
199/81 
104/82 
77/82 
317/82 
214/82 
196/82 
264/82 
145/82 
109/82 
188/82 
234/82 
207/82 
194/82 
(§§ 1372 ff. B G B : Z u g e ­
w i n n a u s g l e i c h b e i g e m e i n ­
s c h a f t l . H a u s b a u a u f 
G r u n d s t ü c k der M u t t e r des 
M a n n e s ? ) 71 
( B i n d u n g des Über leben­
d e n a n g e m e i n s c h a f t l . T e ­
s t a m e n t - T e i l e r b v e r z i c h t s -
v e r t r a g des Über l ebenden 
m i t d e n B e d a c h t e n ) 837, 1278 
(§ 1612 II B G B : K e i n e l t e r l . 
B e s t i m m u n g s r e c h t gegen ­
ü b e r e i n e m G e s c h i e d e n e n 
- U n t e r h a l t s a n s p r u c h der 
g e s c h i e d e n e n T o c h t e r ge­
g e n M u t t e r ) 643 
( W e i g e r u n g der M i t w i r ­
k u n g des Unterhaltsgläubi­
g e r s b e i m s t e u e r l . R e a l ­
s p l i t t i n g ) 595 
(Verhältnis des i s o l i e r t e n 
S o r g e r e c h t s v e r f a h r e n s 
§ 1672 B G B - z u m späteren 
S c h e i d u n g s v e r f a h r e n ) 517 
(§ 1614 B G B : U n w i r k s a m e r 
V e r z i c h t b e i U n t e r s c h r e i ­
t u n g d e r Düsse ldor fer T a ­
be l l e ? ) 750 
( P K H für S c h e i d u n g e i n e r 
S c h e i n - E h e ) 592 
( P r o b l e m e des V e r b u n d ­
v e r f a h r e n s ) 289 
( F r a g e n be t r . s t euer l . R e a l ­
s p l i t t i n g - B e t e i l i g u n g des 
G läub igers a m S t e u e r v o r ­
t e i l ? ) 597 
(Prozeßstandschaf t g e m ä ß 
§ 1629 I I I B G B g i l t n i c h t i m 
e i n s t w . A n o r d n u n g s v e r f a h -
r e n - U m s c h r e i b u n g ge­
m ä ß § 7 U n t h V o r s c h G ) 646 
( V e r s a g u n g d e r P K H b e i 
böswi l l i ger Herbe i führung 
d e r A r m u t ) 635 
(Unanfechtbarkeit gemäß 
§ 620 c S . 2 Z P O ) 732 
(§ 620 e Z P O : A u s s e t z u n g s ­
e n t s c h e i d u n g u n a n f e c h t ­
bar ) 622 
(§ 1389 B G B : S i c h e r u n g 
d e s A n s p r u c h s a u f S i c h e r ­
h e i t s l e i s t u n g d u r c h d i n g l . 
A r r e s t - H a u s r a t ohne B e ­
r ü c k s i c h t i g u n g i m Z u g e ­
w i n n a u s g l e i c h ) 709 
204/82 (§ 620 f Z P O : V o l l s t r e k -
k u n g s g e g e n k l a g e n a c h 
R e c h t s k r a f t d e r E h e s c h e i ­
d u n g g e g e n f o r t g e l t e n d e 
e i n s t w . A n o r d n u n g ? ) 940 
291/82 ( E i n s t w . V e r f ü g u n g a u f 
U n t e r h a l t s z a h l u n g : S t r e n ­
ge V o r a u s s e t z u n g e n ) 410 
176/82 (§ 115 Z P O : Berücks i cht i ­
g u n g höherer M i e t z a h ­
l u n g e n ) 633 
2/83 (§ 1600 h B G B : A n f e c h t u n g 
e i n e r V a t e r s c h a f t s a n e r k e n ­
n u n g ) 736 
21/83 (§§ 114 ff. Z P O : B e r ü c k ­
s i c h t i g u n g a u c h e r z i e l b a ­
r e n E i n k o m m e n s ? ) 637 
134/82 (§ 63 I S . 2 E h e G 1946: V e r ­
w a n d t e n - o d e r E h e g a t t e n -
U n t e r h a l t s p f l i c h t ? ) 714 
20/83 (§ 1582 B G B : u n a n w e n d b a r 
a u f a l t - g e s c h i e d e n e 
P a r t n e r ) 508 
205/82 (§ 1361 B G B : B e s o n d e r e 
Steuer- u n d s o z i a l r e c h t l . 
V e r g ü n s t i g u n g e n für E h e ­
f r a u w e g e n e i n e s K i n d e s 
a u s früherer E h e ) 706 
L X 
24. 2. 1983 14 W F 32/83 
16. 3 .1983 16 U 136/81 
23. 3. 1983 21 W F 198/82 
24. 3. 1983 25 W F 46/83 
12. 4. 1983 21 U F 193/82 
28. 4 .1983 14 U F 164/82 
10. 5. 1983 21 U F 277/82 
11. 5. 1983 25 U F 71/83 
12. 5 .1983 25 U F 141/81 
26. 5 .1983 4 W F 73/83 
5. 7 .1983 4 U F 84/83 
14. 7 .1983 4 W F 152/83 
25. 8 .1983 4 U F 184/83 
5. 9 .1983 4 U F 192/83 
20. 9 .1983 4 U F 231/83 
3 . 1 0 . 1 9 8 3 4 W F 210/83 
München 
2 1 . 1 0 . 1 9 8 2 26 U F 726/81 
13. 1.1983 26 U F 1117/82 
3. 3 .1983 26 U F 1556/82 
4. 3 .1983 26 A R 1/83 
23. 6.1983 4 U F 366/82 
12. 7.1983 12 U F 1088/83 
10 .10 .1983 26 W F 1210/83 
( B e s c h w e r d e g e g e n e i n s t w . 
W o h n u n g s z u w e i s u n g e n 
n a c h § 13 I V H a u s r V O ) 732 
( E h e l A n f K l a g e des d e u t ­
s c h e n M a n n e s - W e i g e r u n g 
d e r i t a l . M u t t e r betr . B l u t ­
u n t e r s u c h u n g etc.) 825 
( A b ä n d e r u n g s k l a g e i n d e r 
F o r m e i n e r S t u f e n k l a g e z u ­
lässig) 1047 
(§ 1606 I I I S . 2 B G B : ggf. 
a n w e n d b a r a u c h betr . v o l l j . 
K i n d e r ) 746 
(§ 606 b N r . 1 Z P O : T r e n ­
n u n g o d e r S c h e i d u n g i t a l . 
E h e g a t t e n - M i t w i r k u n g 
d e r S t A ) 922 
( V e r s A u s g l : D i r e k t v e r s i ­
c h e r u n g e n als Z u g e w i n n 
o d e r als V e r s o r g u n g ? ) 1143 
(§ 70 E h e G 1946: Ü b e r g a n g 
d e r U n t e r h a l t s p f l i c h t a u f 
E r b e s e r b e n ) 1036 
( U n t e r h a l t s b e d a r f e ines 
s t u d . K i n d e s : W o h n u n g s ­
e i n r i c h t u n g k e i n S o n d e r ­
b e d a r f i . S . des § 1613 I I 
B G B ) 830 
( R e c h t s k r a f t des S c h e i ­
d u n g s a u s s p r u c h s i m V e r ­
b u n d v e r f a h r e n ) 824, 1152 
( Z u g e w i n n a u s g l e i c h b e i 
Bautät igkeit d e r E h e g a t t e n 
a u f f r e m d e m G r u n d s t ü c k ? ) 813 
( A b ä n d e r u n g e i n e s U n t e r ­
h a l t s v e r g l e i c h s i m e i n s t w . 
V e r f ü g u n g s v e r f a h r e n ) 1122 
( U n t e r h a l t s a n s p r u c h e ines 
24jährigen a r b e i t s l o s e n 
S o h n e s ) 942 
( E r l e d i g u n g d e r H a u p t s a ­
c h e i m F G G - V e r f a h r e n ) 1262 
( K e i n e W o h n u n g s r e g e l u n g 
vor A n h ä n g i g k e i t d e r E h e ­
sachen ) 1123 
( A r r e s t z u r S i c h e r u n g v o n 
Unterhal tsansprüchen) 1259 
( V o l l s t r e c k u n g g e m ä ß d e m 
B e s c h l u ß a u f Z u w e i s u n g 
d e r E h e w o h n u n g z u r A l ­
l e i n b e n u t z u n g ) 1231 
(Unterhal tsansprüche b e i 
h o h e m E i n k o m m e n des 
V e r p f l i c h t e t e n - P r o z e ß ­
s t a n d s c h a f t g e m ä ß § 1629 
I I I B G B ) 925 
( A u s k u n f t e r t e i l u n g s - V e r ­
l a n g e n i m R a h m e n e i n e r 
S t u f e n k l a g e ) 629 
( S t e u e r l . R e a l s p l i t t i n g : A n ­
s p r u c h d e s Unterhaltsgläu­
b i g e r s a u f B e t e i l i g u n g a n 
S t e u e r v o r t e i l ? ) 594 
( S c h a d e n s e r s a t z w e g e n 
N i c h t - Z u s t i m m u n g z u r 
s t e u e r l . Z u s a m m e n v e r a n l a ­
g u n g : K e i n e F a m i l i e n ­
sache) 614 
( V e r s A u s g l : B e w e r t u n g d e r 
A n w a r t s c h a f t a u f d i e sog . 
q u a l i f i z i e r t e V e r s i c h e ­
r u n g s r e n t e d e r Z u s a t z v e r ­
s o r g u n g d e s öff. D i e n s t e s ) 1042 
( A u f h e b u n g e i n e r e i n s t w . 
A n o r d n u n g i m V e r f a h r e n 
d e r n e g a t i v e n F e s t s t e l ­
l u n g s k l a g e - R ü c k g a b e ge­
l e i s t e t e r Beträge ) 1043 
( V e r b u n d v e r f a h r e n : 
R e c h t s k r a f t d e s S c h e i ­
d u n g s a u s s p r u c h s i m V e r ­
b u n d v e r f a h r e n ) 1258 
Nürnberg 
14. 7 .1981 10 W F 
Oldenburg 
11. 10. 1982 11 U F 
2 1 . 1 0 . 1 9 8 2 1 W 
3. 3 .1983 11 U F 
22. 8. 1983 11 U F 
16. 9. 1983 11 U F 
S a a r b r ü c k e n 
27. 5. 1983 9 U F 
16. 9 .1983 5 W 
15. 9. 1982 2 U 
17. 9. 1982 18 U F 
18. 10. 1982 8 W 
2 . 1 1 . 1 9 8 2 15 U F 
2 . 1 1 . 1 9 8 2 18 U F 
8 . 1 1 . 1 9 8 2 17 W F 
1515/81 ( K e i n e P K V - P i l i c h t 
s e h e n g e s c h . G a t t e n ) 
33/82 ( A n e r k e n n u n g e i n e r S o r g e ­
r e c h t s r e g e l u n g des D D R -
G e r i c h t s ) 
96/82 (Zus tänd igke i t des V o r m G 
be t r . A n o r d n u n g vor läuf i ­
ger M a ß n a h m e n g e g e n ne . 
V a t e r ) 
173/82 (§ 117 I I - I V Z P O : Vol ls tän­
d i g e A n g a b e n des A n t r a g ­
s te l lers ) 
31/83 (§ 115 Z P O : K e i n e B e r ü c k ­
s i c h t i g u n g v o n B e t r e u ­
u n g s l e i s t u n g e n g e g e n ü b e r 
m d j . K i n d e r n ) 
10/83 (§§ 929 I I , 936 Z P O : V o l l z i e ­
h u n g e i n e r U n t e r h a l t s v e r ­
fügung ) 
72/83 (§ 1634 B G B : A k t i v e M i t ­
w i r k u n g b e i d e r E l t e r n a n 
d e r D u r c h f ü h r u n g d e s G e ­
r i c h t s e n t s c h e i d s be t r . U m ­
g a n g s r e g e l u n g ) 
145/83 (§§ 2077 I , 2279 B G B : U n ­
w i r k s a m k e i t d e r E r b e i n s e t ­
z u n g d e s E h e g a t t e n e r s t b e i 
R e c h t s h ä n g i g k e i t des 
S c h e i d u n g s a n t r a g s v o r 
d e m E r b f a l l ) 
Schleswig 
9. 8. 1982 8 W F 
1 7 . 1 2 . 1 9 8 2 8 W F 
4. 1. 1983 8 U F 
28. 2. 1983 8 U F 
10. 5. 1983 8 W F 
Stuttgart 
28. 7. 1982 17 U F 
7. 9 .1982 18 U F 149/82 U E 
119/82 
323/81 
309/79 
303/81 
78/83 
28/82 
27/82 V A 
388/82 
359/80 E S 
200/82 
392/82 
384 
94 
309 
636 
1265 
1256 
1054 
1274 
( U n t e r h a l t s r e c h t l i c h e r 
S o n d e r b e d a r f a u f E r s t a t ­
t u n g v o n K r a n k h e i t s k o ­
sten) 394 
(Ehegüterrecht : A u s ­
k u n f t s p f l i c h t a u c h be t r . 
d a s A n f a n g s v e r m ö g e n ? ) 1126 
( V e r f a s s u n g s w i d r i g k e i t des 
§ 1582 I S . 2 B G B ? ) 282 
(Väterl. U n t e r h a l t s p f l i c h t 
g e g e n ü b e r e r s t e h e l i c h e n 
K i n d e r n ) 828 
( „T i tu l i e rungsanspruch" 
des m d j . K i n d e s ? ) 828 
231/82 V A (§ 313 a Z P O : K e i n V e r z i c h t 
d e r P a r t e i e n a u f B e g r ü n ­
d u n g d e r E n t s c h e i d u n g 
be t r . V e r s A u s g l ) 81 
( U n t e r h a l t s p f l i c h t des 
g e s c h . M a n n e s , d e r i n n e u ­
er E h e d e n H a u s h a l t führt) 185 
( E r s a t z p f l i c h t d e r E h e f r a u 
g e g e n ü b e r d e m E h e m a n n 
für S a c h b e s c h ä d i g u n g 
d u r c h g e m e i n s c h a f t l . K i n ­
d e r g e m ä ß § 832 B G B ? ) 68 
( V e r s A u s g l t r o t z E r s t a t ­
t u n g d e r Beiträge n a c h 
E h e z e i t - E n d e ? - A n s c h l u ß ­
b e s c h w e r d e i n V e r s A u s g l -
V e r f a h r e n ) 285 
( Z u r V e r s c h w i e g e n h e i t s ­
p f l i c h t n a c h d e m T o d des 
G e h e i m n i s g e s c h ü t z t e n ) 523 
( R e c h t s k r a f t des O L G - V e r ­
b u n d u r t e i l s ) 84 
(§ 1576 B G B : a n w e n d b a r 
b e i B e t r e u u n g e i n e s P f l e ­
g e k i n d e s ? ) 503 
( A n w e s e n h e i t s r e c h t des 
V e r k e h r s a n w a l t s i n n i c h t -
öffentl . m d l . V e r h a n d l u n g ) 523 
LXI 
2 3 . 1 1 . 1 9 8 2 18 U F 
8. 2. 1983 17 U F 
22. 3. 1983 17 U F 
26. 4. 1983 8 W 
6. 5 .1983 8 W 
18. 5. 1983 17 U F 
21. 6. 1983 15 W F 
30. 6. 1983 16 W F 
22. 7. 1983 15 U F 
22. 7. 1983 15 U F 
Zweibrücken 
2. 9. 1982 6 W F 
3. 9 .1982 6 W F 
16. 9. 1982 6 U F 
3 1 . 1 0 . 1 9 8 2 6 U F 
1 2 . 1 1 . 1982 6 U F 
2. 12. 1982 6 U F 
14 .12 . 1982 6 W F 
28. 12. 1982 2 W F 
30. 12. 1982 2 U F 
12. 1. 1983 2 U F 
19. 1. 1983 3 W 
19. 1. 1983 6 U F 
24. 1. 1983 6 U F 
150/82 ( N i c h t i g k e i t e ines E h e v e r ­
t rages be t r . e i n s e i t i g e n u n -
e n t g e l t . V e r z i c h t a u f Z u g e ­
w i n n a u s g l e i c h ) 498 
314/82 (§§ 1571 ff.: „ A n s c h l u ß u n ­
t e r h a l t " n a c h W e g f a l l d e r 
V o r a u s s e t z u n g e n e i n e s a n ­
d e r e n n a c h e h e l . U n t e r ­
h a l t s a n s p r u c h e s ) 501 
151/81 ( K e i n V e r s A u s g l be t r . be ­
f r e i e n d e K a p i t a l l e b e n s v e r ­
s i c h e r u n g e n ) 815 
180/83 ( B e d i n g t e P fändbarke i t 
des T a s c h e n g e l d a n s p r u c h s 
des E h e g a t t e n ) 940 
162/83 ( E n t z i e h u n g d e r gese t z l . 
V e r t r e t u n g d e r M u t t e r i m 
E h e l A n f - P r o z e ß ? ) 831 
153/83 V A 
258/83 
222/83 
57/83 
62/83 
225/82 
229/82 
20/83 
( K o s t e n e n t s c h e i d u n g n a c h 
B e s c h w e r d e - R ü c k n a h m e 
be t r . F G G - F o l g e s a c h e ge­
m ä ß § 13 a I F G G ) 936 
( D a r l e g u n g s l a s t e ines - a n ­
g e b l i c h l e i s tungsunfähigen 
U n t e r h a l t s s c h u l d n e r s : 
§ 1603 I B G B ) 1267 
( R e c h t s k r a f t des S c h e i ­
d u n g s a u s s p r u c h s i m V e r ­
b u n d v e r f a h r e n ) 1152 
( O b l i e g e n h e i t e n des u n t e r ­
h a l t s b e r e c h t i g t e n u n d des 
u n t e r h a l t s v e r p f l i c h t e t e n -
g e s c h . - E h e g a t t e n - „Fikt i ­
v e E inkünf te " ) 1233 
(§§ 1360, 1360 a B G B : 
U n t e r h a l t s a n s p r u c h g e g e n 
E h e g a t t e n be t r . A u s b i l ­
d u n g s f i n a n z i e r u n g ? ) 1030 
( U n a n f e c h t b a r k e i t e i n s t w . 
A n o r d n u n g e n i m H a u s r a t -
V e r f a h r e n ) 518 
130/82 
126/82 ( B e s c h w e r d e g e g e n u n z u ­
läss igerweise e r g a n g e n e 
B e s c h l ü s s e ? ) 621 
36/82 ( A b ä n d e r u n g e ines V e r ­
säumnisurtei ls ) 291 
28/82 ( K o s t e n e n t s c h e i d u n g b e i 
e i n e m - i m H i n b l i c k a u f 
§ 1565 I I B G B - verfrühten, 
b e i m O L G j e d o c h e r f o l g r e i ­
c h e n S c h e i d u n g s a n t r a g ) 627 
188/82 (Unzuläss igkei t des isolier­
ten H a u s r a t - V e r f a h r e n s , 
f a l l s nur e i n s t w . A n o r d ­
n u n g e r s t r e b t w i r d ) 517 
54/82 ( E r w e r b s o b l i e g e n h e i t e i n e r 
g e s c h . F r a u - A u s s c h l u ß 
d e s V e r s A u s g l g e m ä ß 
§ 1587 c N r . 2 B G B ) 600 
181/82 ( U n t e r h a l t s a n s p r u c h des 
v o l l j . K i n d e s - E r w e r b s o b ­
l i e g e n h e i t ) 291 
98/82 ( H e r a u s g a b e e i n e s P k w b e i 
G e t r e n n t l e b e n : F a m i l i e n ­
sache? ) 615 
106/82 (§ 1632 I B G B : W i d e r r e c h t l . 
V o r e n t h a l t u n g e i n e s 
K i n d e s ) 297 
101/82 (§ 628 I N r . 3 Z P O : A b t r e n ­
n u n g e i n e r F o l g e s a c h e e n t ­
g e g e n d e m W u n s c h des 
A S t . ) 623 
(§§ 1767,1768 B G B : A n n a h ­
m e e i n e s Vol l jähr igen) 533 
( V e r t e i l u n g d e s gesamten 
H a u s r a t s ) 
26. 1 .1983 2 U F 
2. 2. 1983 2 U F 
9. 2. 1983 2 W F 
21. 2. 1983 6 W F 
23. 2. 1983 2 U F 
16. 3. 1983 2 U F 
22. 3. 1983 2 W F 
23. 3. 1983 6 U F 
24. 3. 1983 6 U F 
24. 3. 1983 6 U F 
13. 4. 1983 2 U F 
28. 4. 1983 6 U F 
21. 6 .1983 6 W F 
22. 6. 1983 2 U F 
22. 6. 1983 2 U F 
28. 6. 1983 6 W F 
29. 6. 1983 2 U F 
11. 7 .1983 6 U F 
14. 7. 1983 2 U F 
20. 7. 1983 2 U F 
Landgerichte 
A a c h e n 
8. 10. 1982 5 S 
1148 18. 11. 1982 4 0 
86/82 ( A u f h e b u n g e iner e i n s t v . 
Unterhaltsverfügung n a c h 
längerer f r e i w i l l i g e r L e i ­
s tung ) 415 
85/82 ( B e m e s s u n g des G e s c h i e -
d e n e n - U n t e r h a l t s b e i be i ­
d e r s e i t i g e r Erwerbstätig­
k e i t ) 505 
21, 22/83 (§ 203 Z P O : Öffentl. Z u s t e l ­
l u n g e ines S c h e i d u n g s a n -
trags) 630 
12/83 (§ 1566 I B G B / § 630 Z P O : 
Einverständl . S c h e i d u n g ) 1132 
133/82 ( K e i n e e i n s t w . U n t e r h a l t s ­
ve r fügung n a c h R e c h t s ­
hängigke i t d e r E h e s c h e i ­
d u n g ) 619 
117/82 (§ 1577 I I B G B : A n r e c h ­
n u n g v o n Einkünften aus 
überob l igat i onsmäßiger 
Tätigkeit d e s U n t e r h a l t s b e ­
r e c h t i g t e n ) 719 
1/83 ( §280 Z P O : A b g e s o n d e r t e 
V e r h a n d l u n g ü b e r örtl. Z u ­
ständigkeit i m E h e v e r ­
fahren) 617 
19/83 (§ 1361 a I I B G B : B e ­
s c h w e r d e be t r . vorläufige 
H a u s r a t v e r t e i l u n g ) 1122 
189/82 (§1581 B G B : Maßgeb l i ch ­
k e i t des erzielbaren E i n ­
k o m m e n s ) 1039 
106/81 ( V e r s A u s g l i n B i g a m i e -
Fällen) 1145 
5/83 (§ 1610 I I B G B : U n t e r h a l t s ­
p f l i c h t be t r . K o s t e n e iner 
Z w e i t a u s b i l d u n g ? ) 642 
178/82 (§ 1579 I N r . 1, 3, 4 B G B : 
E h e v o n k u r z e r D a u e r - E r ­
w e r b s o b l i e g e n h e i t - U n b i l ­
l i g k e i t g e m ä ß N r . 4) 1138 
92/83 (Erlaß e i n e r vorläufigen 
A n o r d n u n g i m R a h m e n e i ­
nes se lbständigen S o r g e ­
r e c h t s v e r f a h r e n s ) 1162 
7/83 ( K e i n e B e s c h w e r des Be^ 
günst igten d u r c h T e i l u r t e i l 
i m Z u g e w i n n a u s g l e i c h s -
prozeß ) 941, 1046 
34/83 (§ 254 Z P O : V e r f a h r e n s p r o ­
b l e m e be t r . Z u g e w i n n a u s -
g l e i c h s k l a g e als S t u f e n ­
k lage ) 1154 
97/83 (§ 1579 I N r . 4 B G B : n a c h -
trägl. W e g f a l l des U n b i l l i g -
k e i t s t a t b e s t a n d e s ) 1039 
144/82 (§§ 138, 1585 c B G B : S i t t e n ­
w i d r i g k e i t e i n e s U n t e r ­
h a l t s v e r g l e i c h s ) 930 
83/83 (§ 1671 I V S . 2 B G B : K e i n e 
A b s p a l t u n g d e s A u f e n t ­
h a l t s b e s t i m m u n g s r e c h t s ) 1055 
32/83 (§ 1587 c N r . 1 B G B : U n b i l ­
l i g k e i t des V e r s A u s g l b e i 
f e h l e n d e m N u t z e n für d e n 
B e r e c h t i g t e n ) 1041 
42/83 ( „ V o r b e h a l t " des s c h u l d ­
r e c h t l . V e r s A u s g l i m V e r ­
b u n d u r t e i l ? ) 1237 
( E i n s t w e i l i g e V e r f ü g u n g 
o d e r e i n s t w e i l i g e A n o r d ­
n u n g be t r . H e r a u s g a b e 
o d e r R ä u m u n g e i n e r E h e ­
w o h n u n g ) 1254 
17. 5. 1983 1 Ο 
226/82 ( N e . L e b e n s g e m e i n s c h a f t : 
E i g e n t u m s e r w e r b a n H a u s ­
ha l tsgegenständen) 61 
599/80 (§ 839 B G B : F a l s c h e A u s ­
k u n f t s e r t e i l u n g d u r c h R e n ­
tenvers icherungsträger ) 189 
874/82 ( V e r t r a g b e t r . B e r e i t s t e l ­
l u n g v o n „Partnervor ­
s ch lägen" ) 910 
LXII 
Berlin 
18. 3 .1983 83 Τ 
1. 11. 1982 51 S 
Bochum 
3 . 1 1 . 1 9 8 2 11 Τ 
73/83 ( A r t . 1 ff. M S A : E n t z i e h u n g 
d e s A u f e n t h a l t s b e s t i m ­
m u n g s r e c h t s betr . türki­
s c h e s K i n d ) 943, 1274 
199/82 (Unterhal tsansprüche d e r 
ne . M u t t e r - L G a ls B e r u ­
f u n g s i n s t a n z betr . e i n s t w . 
V e r f ü g u n g ) 306 
79/82 ( H a u s r a t e n t z i e h u n g s a n ­
s p r ü c h e : „Fami l ien­
s a c h e " ? ) 166 
Krefeld 
6. 9. 1983 I S 
München II 
27. 5. 1982 8 Τ 
Schweinfurt 
23. 6. 1983 5 C 
58/83 ( A n s p r u c h des K r a n k e n ­
hausträgers be t r . K i n d e s ­
b e h a n d l u n g s k o s t e n g e g e n 
n i c h t s o r g e b e r e c h t i g t e n E l ­
t e r n t e i l ? ) 1269 
550/82 ( V o l l s t r e c k u n g i n G e s a m t ­
g u t b e i Gütergemeinscha f t ) 172 
81/83 ( V e r t r a g be t r . E r s t e l l u n g 
v o n Partnervorsch lägen) 909 
Bonn 
30. 3 .1982 4 Τ 
Düsseldorf 
16. 9 .1982 11 0 
Essen 
21. 9 .1983 15 S 
Flensburg 
10. 2. 1983 1 S 
Frankenthal 
10. 9. 1980 1 Τ 
9. 2. 1983 1 Τ 
Freiburg i. Br. 
18. 3 .1982 9 Τ 
19. 8 .1982 4 Τ 
20. 4. 1983 8 Ο 
5. 7. 1983 9 S 
26. 7. 1983 9 S 
Hamburg 
4 . 1 1 . 1 9 8 2 2 S 
Karlsruhe 
28. 7 .1983 H T 
Köln 
9. 3.1981 19 Τ 
13. 12.1982 9 Τ 
173/82 
205/82 
176/83 
282/82 
(P fändbarke i t des T a s c h e n ­
g e l d a n s p r u c h s ? ) 520 
Wuppertal 
16. 11. 1982 1 Ο 
189/80 
373/82 
113/81 
36/82 
774/83 
261/82 
125/83 
266/81 
(Lebensge fährt in des V e r ­
s i c h e r u n g s n e h m e r s k e i n e 
„Fami l i enangehör ige " ) 1117 
(§ 656 B G B : K e i n A n s p r u c h 
a u s sog . P a r t n e r s c h a f t s v e r -
m i t t l u n g s v e r t r a g e n ) 1226 
( E h e w o h n u n g s a n g e l e g e n -
h e i t e n - E i n i g u n g d e r 
g e s c h . E h e g a t t e n be t r . frü­
h e r e E h e w o h n u n g ) 1025 
( E h e l i c h k e i t s a n f e c h t u n g 
d u r c h das K i n d se lbst ) 733 
(§ 1455 B G B : N a c h e r b e n -
a n w a r t s c h a f t s r e c h t e ines i n 
Gütergeme inscha f t l e b e n ­
d e n E h e g a t t e n ) 1130 
(§§ 6, 1910 B G B : Z w a n g s ­
p f l e g s c h a f t statt E n t m ü n ­
d i g u n g ? ) 832 
( H a a g e r M S A : I n t e r n a t . Z u ­
ständigkeit betr . ne . K i n d ) 760 
( V e r t r a g be t r . V e r m i t t l u n g 
v o n „Partnerschaften" ) 908 
( A r t . 21 E G B G B - U n t e r ­
h a l t s a n s p r u c h des i n D D R 
l e b e n d e n ne. K i n d e s n a c h 
D D R - R e c h t ) 1167 
( A u s b i l d u n g s f i n a n z i e -
r u n g s p f l i c h t des ne . V a t e r s 
- I n f o r m a t i o n s p f l i c h t des 
K i n d e s ) 1165 
( A n s p r u c h d e r ne . M u t t e r 
a u f E r s a t z der E n t b i n ­
d u n g s k o s t e n u n d a u f U n ­
t e r h a l t ) 301 
80/83 (§ 1711 I I I B G B : A u s ­
k u n f t s - A n s p r u c h des ne . 
V a t e r s ) 1169 
40/81 (P fändbarke i t des T a s c h e n ­
g e l d a n s p r u c h s ? ) 
269/82 (P fändbarke i t des T a s c h e n ­
g e l d a n s p r u c h s ? ) 
352/80 (§§ 530, 534 B G B : W i d e r r u f 
d e r S c h e n k u n g hälft igen 
G r u n d e i g e n t u m s n a c h 
S c h e i t e r n d e r E h e ) 278 
Amtsgerichte 
Berlin-Charlottenburg 
24. 6 .1982 5 C 248/82 
20. 9. 1982 146 F 9610/81 
23. 9. 1982 146 F 4190/82 
22. 12. 1982 144 F 13.420/80 
Besigheim 
20. 12. 1982 3 F 
21. 1. 1983 3 F 
17. 2. 1983 3 F 
Düsseldorf 
5. 11. 1982 265 F 
Flensburg 
30. 6. 1982 61 C 
Friedberg (Hessen) 
12. 4. 1983 F 
Groß-Gerau 
19. 5. 1983 7 F 
18. 7. 1983 22 M 
110/82 
325/82 
281/81 
147/82 
183/82 
(Unterhal tsansprüche d e r 
ne . M u t t e r g e m ä ß § 16151 
B G B - G e l t e n d m a c h u n g 
d u r c h e i n s t w . V e r f ü g u n g ? ) 305 
( V e r s A u s g l : G e n e h m i g u n g 
e i n e r V e r e i n b a r u n g e i n e s 
beru fss tänd is chen V e r s o r ­
g u n g s a n r e c h t s ) 80 
(§ 1408 I I B G B : Zuläss ig ­
k e i t v o n M o d i f i k a t i o n s v e r ­
trägen) 76 
(§1671 B G B : G e m e i n s a m e 
e l t e r l . S o r g e t r o t z E h e ­
s c h e i d u n g ? ) 420 
( I n t e r n a t i o n a l e Zuständ ig ­
k e i t be tr . T r e n n u n g v o n 
I t a l i e n e r - E h e n ) 618 
( K o m p e t e n z a b g r e n z u n g 
V o r m G / F a m G ) 295 
(§ 1579 I N r . 2, 4 B G B : V e r ­
s c h w e i g e n e i g e n e r E i n ­
künfte - F e h l e n d e R ü c k ­
s i c h t n a h m e ) 1140 
(Berücks i ch t igung des 
„Zäh lk indervor te i l s " b e i m 
U n t e r h a l t für e h e l . K i n d e r ) 830 
( F o r t s e t z u n g e i n e s E h e g a t ­
ten-Mietverhältnisses 
d u r c h n u r e i n e n E h e g a t t e n ) 1024 
520 
520 
618/82 (§ 10 I N r . 1 E S t G : S t e u e r l . 
R e a l s p l i t t i n g - E r m i t t l u n g 
des E r s t a t t u n g s b e t r a g e s ) 1143 
327/82 (Ärzteversorgung H e s s e n : 
B e r e c h n u n g des A u s ­
g l e i c h s w e r t e s b e i R e a l t e i ­
l u n g v o n A n w a r t s c h a f t e n ) 936 
6464/82 (§ 850 f I I Z P O : H e r a b s e t ­
z u n g des p fändungs fre ien 
B e t r a g e s n i c h t z u L a s t e n 
v o n U n t e r h a l t s b e r e c h ­
t ig ten ) 1264 
LXIII 
Hamburg 
2. 6 . 1 9 8 3 2 9 1 F 96/83 S ( G r u n d l a g e e iner e ins tw . 
A n o r d n u n g - § 6:!0 Z P O -
s i n d d i e m a t . - r e c h t l . V o r ­
s c h r i f t e n - h i e r : d ie 1671. 
1672 B G B - ) 1043 
Rheinland-Pfalz 
22. 1. 1982 6 S a 688/81 (Vergütung für M i t a r b e i t 
e i n e r m e d i z i n . - t e c h n . A s s i ­
s t e n t i n i n m e d i z i n . P r a x i s 
i h r e s „Lebensge fährten" ) 489 
Herford 
24. 1 .1983 6 b F 164/82 
24. 1. 1983 6 b F 175/82 
Idstein 
4. 5 . 1 9 8 3 1 K 13/83 
Kamen 
21. 10.1982 5 V I I Ρ 
Köln 
3. 3 . 1 9 8 3 312 F 117/82 
Lahnstein 
20. 7. 1983 5 F 144/83 
Landstuhl/Pfalz 
22. 2. 1983 F 25/83 
Ludwig shafen/Rh. 
2 6 . 1 1 . 1 9 8 2 2 d C 2543/82 
25. 5. 1983 5 b F 219/82 E A I 
München 
7. 12. 1982 84 F 1229/82 
Schwetzingen 
28. 2. 1983 1 F 316/83 e.A.I) 
Starnberg 
19. 1. 1983 V I 233/80 
(§ 1603 B G B : B e m e s s u n g 
des „ a n r e c h e n b a r e n " E i n ­
k o m m e n s des U n t e r h a l t s ­
s c h u l d n e r s ) 747 
(§§1601 ff. B G B : A u f g a b e 
e iner Erwerbstätigkeit u . 
A u f n a h m e e ines S t u d i u m s 
d u r c h U n t e r h a l t s p f l i c h ­
t igen) 643 
(§ 1365 B G B : A n t r a g a u f 
T e i l u n g s v e r s t e i g e r u n g ) 709 
682 (§§ 1631 b , 1800 B G B : M i t 
F r e i h e i t s e n t z i e h u n g ver ­
b u n d e n e U n t e r b r i n g u n g ) 
299,1060 
( „ S o n d e r b e d a r f der s t u d . 
T o c h t e r h i n s . W o h n u n g s ­
e i n r i c h t u n g ? ) 829 
(Ar t . 17 E G B G B / § 606 b 
N r . 1 Z P O ) 1035 
( F o r t w i r k u n g e ines T i t e l s 
betr . K i n d e s u n t e r h a l t über 
Vol l jährigkeit h i n a u s ) 639 
( L e i s t u n g e n der M u t t e r ­
s c h a f t s h i l f e a n ge t rennt l e ­
b e n d e n E h e m a n n für ge­
t r e n n t l e b e n d e E h e f r a u ? ) 163 
( K e i n e e i n s t w . A n o r d n u n g 
betr . n e g a t i v e F e s t s t e l l u n g , 
daß U n t e r h a l t n i c h t ge­
s c h u l d e t w i r d ) 939 
( V e r s A u s g l : B a r w e r t e iner 
A n w a r t s c h a f t be i B a y e r . 
Ärzteversorgung) 195 
(Se lbständiges E h e w o h -
n u n g s v e r f a h r e n v o r A n ­
hängigkei t e i n e r E h e s a c h e ) 589 
(§§ 1960, 1962 B G B : A u f h e ­
b u n g e i n e r Nachlaß Pf l eg ­
schaft ) 1280 
IV. Arbeits-, Verwaltungs-, Sozial- und Finanz­
gerichte 
( außer O b e r s t e n B u n d e s g e r i c h t e n ) 
Landesarbeitsgerichte 
Hamm 
25. 1. 1983 6 S a 1410/82 ( W i t w e r r e n t e i n b e t r i e b l . 
A l t e r s v e r s o r g u n g s r e g e ­
l u n g ? ) 1027 
Oberverwaltungsgerichte 
Berlin 
13. 1.1982 O V G 7 B 11/81 
15. 2. 1982 O V G 7 S 3/82 
24. 2. 1982 O V G 7 Β 25/81 
19. 3. 1982 O V G 7 S 5/82 
18. 8. 1982 O V G 7 Β 38/81 
Bremen 
13. 7. 1982 2 B A 87/81 
Hamburg 
26. 1. 1983 O V G B f . I I I 105/82 
Koblenz 
5. 2. 1982 8 A 
21. 7. 1982 8 A 
3. 8. 1982 7 A 
Münster 
3. 3. 1982 16 A 
17. 3. 1982 16 A 
17. 3. 1982 16 A 
17. 3 .1982 16 A 
24. 3. 1982 16 A 
28. 4. 1982 16 A 
28. 4. 1982 16 A 
9. 9. 1982 16 B 
78/79 
37/81 
27/82 
342/81 
1579/81 
1896/80 
1579/81 
1827/81 
(§ 48 I B A f ö G : V o r l a g e der 
E i g n u n g s b e s c h e i n i ­
g u n g ) 764, 843 
(El ternunabhängige Förde­
r u n g n a c h § 11 I I I B A f ö G -
V o r a b e n t s c h e i d u n g gemäß 
§ 46 V B A f ö G ) 219 
(§§ 7 I I I , 20 I B A f ö G : A b ­
b r u c h früherer, B e g i n n 
n e u e r A u s b i l d u n g ) 650 
( § 7 I I B A f ö G : Förderung 
e i n e r w e i t e r e n A u s b i l d u n g ) 426 
( §20 II B A f ö G : M a t e r i e l l e 
B e w e i s l a s t b e t r . a n g e m e s ­
senes S t u d i u m ) 649 
( §13 I V B A f ö G : G e w ä h ­
r u n g e i n e s A u s l a n d s z u ­
s ch lags ) 
(Fami l i ennamensänderung 
i n sog . St iefkinder-Fäl len?) 
( §§15 I I I , 48 I I B A f ö G : 
Überschre i tung d e r Förde­
rungshöchs tgrenze - V e r ­
spätete V o r l a g e d e r E i g ­
n u n g s b e s c h e i n i g u n g e n ) 
( A n s p r u c h a u f B e k a n n t g a ­
b e d e r N a m e n v o n G e ­
währs leuten e i n e s J u g e n d ­
amtes? ) 
(§ 3 N A G : S t i e f k i n d - F a l l ) 
538 
740 
425 
300 
205 
(E l ternunabhängige Förde ­
r u n g g e m ä ß § 11 I I I B A f ö G ) 218 
( §§7 I I I , 50 I B A f ö G : B i n ­
d u n g s w i r k u n g des B e w i l l i ­
g u n g s b e s c h e i d e s ) 764 
(§ 15 I I I B A f ö G : Über­
s c h r e i t u n g d e r Förderungs ­
höchs tdauer ) 764, 955 
(§§ 7 I I I , 50 I B A f ö G : B e w i l ­
l i g u n g d e r A f ö für 1 J a h r 
e i n e r „ a n d e r e n A u s b i l ­
d u n g " - B i n d u n g d e r B e ­
h ö r d e für d e n g e s a m t e n 
A u s b i l d u n g s a b s c h n i t t ) 1067 
(§ 10 I I I B A f ö G : Über ­
s c h r e i t e n d e r A l t e r s g r e n z e 
i m E i n z e l f a l l ) 314 
965/81 (§ 11 I I I S . 1 N r . 5 B A f ö G : 
E l ternunabhäng ige F ö r d e ­
r u n g e ines S t u d i u m s n a c h 
v o r a n g e g a n g e n e r a n d e r ­
w e i t i g e r A u s b i l d u n g ) 1287 
1233/81 (§ 12 I I B A f ö G : B e s u c h a u s ­
wärtiger A u s b i l d u n g s ­
stätten) 764 ,841 
299/82 (§ 50 I B A f ö G : A n e r k e n ­
n u n g d e r Förd erungs fäh ig ­
k e i t d e m G r u n d e n a c h ) 220 
L X I V 
30. 9. 1982 16 A 
8 . 1 1 . 1 9 8 2 3 A 
9. 11 .1982 18 A 
1472/81 (§ 20 I I B A f ö G : R ü c k f o r d e - 3 .12 . 1981 1 V G 
r u n g v o n Förderungs le i ­
s t u n g e n für Z e i t e n e i n e r 
a n d e r w e i t i g e n Tät igkeit -
h i e r : a ls A S t A - V o r s i t z e n - 14 5 1932 l V G 
d e r - ) 1285 
56/81 (§ 6 I I J W G : G e w ä h r u n g e i ­
nes E r z i e h u n g s b e i t r a g s für 
P f l e g e k i n d ) 745 
1485/82 ( A u s l G § 2 I : R e c h t a u f Kassel 
„ N a c h z u g " v o n E l t e r n i n s 22. 9. 1982 I V / V E 
B u n d e s g e b i e t ? ) 703 
21. 10. 1982 I V / V H 
Verwaltunssgerichtshöfe 
1237/80 (§ 7 I I S . 1 N r . 3 B A f ö G : 
V e r f a s s u n g s m ä ß i g k e i t d e r 
P r i v i l e g i e r u n g d e s 2. B i l ­
d u n g s w e g s ) 103 
281/82 (§ 7 I I I B A f ö G : W a n n m e h ­
r e r e S t u d i e n g ä n g e d e r s e l ­
b e n F a c h r i c h t u n g ? ) 652 
2610/82 ( U n t h V o r s c h u ß G : W e g f a l l 
d e s A n s p r u c h s a u f V o r ­
s c h u ß ) 213 
3330/82 ( A r t . 6 I G G : S c h u t z a u c h 
des ne . V a t e r s v o r E i n z i e ­
h u n g z u m Z i v i l d i e n s t ? ) 63 
Baden-Württemberg 
23. 4. 1982 7 S 
22. 3 .1983 7 S 
22. 7 .1983 I S 
Bayer. VGH 
26. 2. 1982 10 Β 81 
2 0 . 1 0 . 1 9 8 2 12 Β 81 
7. 2 .1983 12 Β 82 
Hess. VGH 
13. 10. 1981 I X O E 
7. 2 .1983 V I I I O E 
2604/81 (§ 11 I I I S . 1 N r . 5 B A f ö G : 
U m f a n g d e r e l t e r l i c h e n 
A u s b i l d u n g s f i n a n z i e r u n g s -
p f l i c h t ) 
1654/82 (§ 36 I , I I I B A f ö G / § 1612 I I 
B G B : W a h l d e r A u s b i l ­
dungsstät te d u r c h d e n 
A u s z u b i l d e n d e n - W ü n ­
s c h e d e r u n t e r h a l t s p f l i c h t i ­
g e n E l t e r n ) 
1035/83 ( B e i h i l f e r e c h t : A u f w e n ­
d u n g e n für „ soz ia l " i n d i ­
z i e r t e A b t r e i b u n g ) 
A 2690 
A 1495 
A 1954 
63/79 
88/80 
(Aus länderrecht - w i r k s a m 
a d o p t i e r t e K i n d e r ) 
( § 1 0 I I I B A f ö G : Über ­
s c h r e i t u n g d e r A l t e r s ­
grenze ) 
( §11 I I I S . 1 N r . 5 B A f ö G : 
E l te rnunabhäng ige F ö r d e ­
r u n g e i n e s S t u d i u m s n a c h 
v o r a n g e g a n g e n e r a n d e r ­
w e i t i g e r A u s b i l d u n g ) 
1291 
1178 
1224 
1058 
1291 
1290 
(§ 7 I , I I B A f ö G : F ö r d e r u n g 
e i n e r „we i te ren A u s b i l ­
d u n g " ) 536 
( F a m i l i e n n a m e n s ä n d e r u n g 
i n St ie fk indfä l len? ) 737 
Landessozialgerichte 
LSG Baden-Württemberg 
26. 4 .1982 L 9 J 1570/80-2 (§ 48 S G B I : A u s z a h l u n g e i ­
n e s R e n t e n b e t r a g e s a n d i e 
g e t r e n n t l e b e n d e E h e f r a u 
e i n e s R e n t n e r s ) 70 
Hess. LSG 
17. 5. 1982 L 1 1 / J 1517/81 (§ 1264 R V O : K e i n e W i t ­
w e n r e n t e für n e . P a r t n e r i n ) 62 
LSG Niedersachsen 
1. 7 .1983 L I A n 122782 (§ 1265 R V O : G e s c h i e d e -
n e n - W i t w e n r e n t e ) 1242 
LSG Nordrhein-Westfalen 
18. 1. 1983 L 1 5 K u 169/81 ( A u s w i r k u n g d e s V e r s ­
A u s g l a u f K n a p p s c h a f t s ­
rente? ) 407 
LSG Rheinland-Pfalz 
14. 5. 1982 L 1 K G 
Sozialgerichte 
2781 ( A n s p r u c h d e r G r o ß e l t e r n 
a u f K i n d e r g e l d ) 214 
Verwaltungsgerichte 
Ansbach 
6. 3 .1981 A N 9 2 - X I V / 7 9 u n d 
A N 1 4 - Κ - 8 0 
- A - 0 6 1 7 
Berlin 
16. 3.1982 V G 8 A 145/81 
Freiburg i. Br. 
24. 3.1983 3 Κ 80/82 
( § 1 2 I I B A f ö G : Erhöhter 
B e d a r f i m F a l l e d e r U n z u ­
m u t b a r k e i t des W o h n e n s 
b e i d e n E l t e r n ) 423 
( B A f ö G § 14 a; Här teVO 
§§ 8, 9: K o s t e n d e r U n t e r ­
k u n f t ) 316 
( K e i n e b e a m t e n r e c h t l . B e i ­
h i l f e i n Baden-Würt tbg . b e i 
S c h w a n g e r s c h a f t s a b b r u c h 
a u s - n u r - s o z i a l e n 
G r ü n d e n ) 702 
SozG München 
2 6 . 1 1 . 1 9 8 1 6 K G 53/81 ( K e i n A n s p r u c h a u f K i n ­
d e r g e l d für i n s A u s l a n d 
ent führte K i n d e r ) 215 
V. Ausländische Gerichte 
Österr. Oberster Gerichtshof Wien 
3. 11. 1982 1 O b 691/82 ( A u f t e ü u n g d e s „ ehe l . G e ­
b r a u c h s v e r m ö g e n s " u n d 
d e r „ehel . E r s p a r n i s s e " b e i 
S c h e i d u n g g e m ä ß öster ­
r e i c h i s c h e m R e c h t ) 1243 
Hamburg 
26. 2.1981 1 V G 2544/80 ( § 2 5 I I I , V I B A f ö G : B e ­
r ü c k s i c h t i g u n g v o n F r e i b e ­
trägen - U n t e r h a l t s z a h l u n ­
g e n a n e i n w e i t e r e s K i n d 
s o w i e M e h r b e l a s t u n g e n 
w e g e n K ö r p e r b e h i n d e ­
r u n g ) 427 
Schweiz. Bundesgericht Lausanne 
8. 6. 1982 C 20 /82 /mg ( A u s e i n a n d e r s e t z u n g e i n e r 
n e . L e b e n s g e m e i n s c h a f t 
m i t g e m e i n s a m e r H a u s ­
ha l ts führung n a c h Schweiz. 
O b l i g a t i o n e n r e c h t ) 486 
L X V 
H. Druckfehler-Berichtigungen 
Z u m J a h r e s r e g i s t e r F a m R Z 1981: 
S. X X I V , r e c h t e S p a l t e , z u § 323 I I I Z P O , a m E n d e : 
1201 (statt: 1021) 
Z u m J a h r e s r e g i s t e r F a m R Z 1982: 
S. V I I I , m i t t l e r e S p a l t e , S t i c h w o r t A u s b i l d u n g s f ö r d e r u n g : 
s. a u c h n a c h f o l g e n d e s R e g i s t e r K . , A b s c h n . 17, S . LXVI 
s. X V I I I , r e c h t e S p a l t e , S t i c h w o r t V e r b u n d : 
s. a. „ A b t r e n n u n g " , f e r n e r dieses R e g i s t e r A b s c h n . K . (11 b), 
u n t e n S. LVII 
Z u m J a h r g a n g 1983: 
S . 197, re . S p . o b e n , v o r N r . 99 
. A n m . : V g l . a u c h BGH, o b e n S. 155 N r . 69. 
Z u S. 337, F u ß n . 37: 
D a s F u ß n o t e n - Z e i c h e n i n d e r re. S p . , v o r l e t z t e Z e i l e v . u . , i s t i n 
e t l i c h e n A u s g a b e n n i c h t z u l e sen . M a n b e r i c h t i g e : 
37) Chapman,... 
Z u S . 359, re . S p . , A b s . I I , 6. Z e i l e v.o. : 
. . . G r u n d s a t z d e r U n w a n d e l b a r k e i t . . . 
(statt: U m w a n d e l b a r k e i t ) 
Z u S . 467, I i . S p . , T e x t z e i l e 2 v .o . : 
D i e s e Z e i l e m u ß r i c h t i g w i e fo lgt b e g i n n e n : 
B e a m t V G / § 55 a S V G e n t s c h i e d e n , . . . 
Z u S . 567, re . S p . , E n t s c h e i d u n g N r . 277: 
I m 2. L e i t s a t z , l e t z te Z e i l e , i s t das W o r t n i c h t z u s t r e i c h e n . 
( M i t t e i l u n g des B G H ) 
Z u S . 606 I i . S p . : 
V o r d e m I I . A b s a t z i s t i n besonderer Z e i l e e i n z u s e t z e n : 
II . 
D e r s e l b e I I . A b s a t z b e g i n n t d a n a c h m i t d e n W o r t e n : 
D i e B e s c h w e r d e des A G g . i s t gemäß § 621 e Z P O zulässig . . . 
Z u S. 668, o b e n r e c h t s , N r . 38: l e tzte Zeüe 
d i d i r i t t o c i v i l e . . . 
Z u S. 758, l i . S p . , a m E n d e d e s 2. größeren A b s a t z e s , 3. Z e i l e v . u . : 
. . . A n s p r u c h a u f V e r s o r g u n g n a c h dem T o d e 
Z u S . 793 re . S p . , l e tz te Z e i l e : 
S t a t t „ E i n g r i f f m u ß es r i c h t i g heißen: Z u g r i f f 
( R i c h t i g s t e l l u n g d u r c h d i e Geschäftsstelle des B G H ) . 
Zu Heft 9/1983: 
I m A u f s a t z B e c k m a n n ist a u f S . 863, re . S p . , a m E n d e des 
e r s t e n A b s a t z e s f o l g e n d e Fußnote 2 a e inzufügen: 
E s i s t a l l e r d i n g s k l a r , daß der S e l b s t b e h a l t j e d e s U n t e r ­
h a l t s s c h u l d n e r s , a l so a u c h d e r K i n d e r des Soz ia lh i l feempfän­
gers , b e i P r ü f u n g d e r Leistungsfähigkeit stets berücks i cht ig t 
w e r d e n m u ß . 
Z u S. 876 I i . S p . , E n t s c h e i d u n g N r . 477: 
D e r B e s c h l u ß s t a m m t v o m 8. 6. 1983 ( n i c h t : 1980). 
Hinweis -Ber icht igung 
Z u S. 899 N r . 491 : 
D a s U r t e i l i s t a b g e d r u c k t i n D B 1983, S . 1700. 
I. Abkürzungsverzeichnis 
I m a l l g e m e i n e n e n t s p r e c h e n d i e i n d e r F a m R Z g e b r a u c h t e n A b k ü r ­
z u n g e n d e n A n g a b e n b e i K i r c h n e r , Abkürzungsverze i chn i s d e r 
R e c h t s s p r a c h e (2. A u f l . 1968). E i n i g e d a v o n a b w e i c h e n d e o d e r häufig 
b e n u t z t e s o n s t i g e A b k ü r z u n g e n enthält d i e n a c h f o l g e n d e Z u s a m m e n ­
s t e l l u n g : 
A c P A r c h i v für d i e c i v i l i s t i s c h e P r a x i s 
A F G Arbe i ts förderungsgesetz 
A f ö A u s b i l d u n g s f ö r d e r u n g 
A G g . A n t r a g s g e g n e r ( i n ) 
A G J - M i t t . M i t t e i l u n g e n der A r b e i t s g e m e i n s c h a f t 
für J u g e n d h i l f e 
A g r a r R A g r a r r e c h t (Ze i t s chr i f t ) 
A m t s G A m t s g e r i c h t 
A n w B l · A n w a l t s b l a t t 
A P A r b e i t s r e c h t l i c h e P r a x i s -
N a c h s c h l a g e w e r k des B u n d e s ­
a r b e i t s g e r i c h t s 
A r b G A r b e i t s g e r i c h t 
A S t . A n t r a g s t e l l e r ( i n ) 
A T A l l g e m e i n e r T e i l 
B A f ö G Bundesausb i ldungs f ö rderungsgese t z 
B B B e t r i e b s b e r a t e r 
B B G B u n d e s b e a m t e n g e s e t z 
B e a m t V G B e a m t e n v e r s o r g u n g s g e s e t z 1976 
B e t . B e t e i l i g t e ( r ) 
B f . Beschwerdeführer ( in ) 
B f A B u n d e s v e r s i c h e r u n g s a n s t a l t für 
A n g e s t e l l t e 
B l . d . W o h l f P f l e g e Blätter d e r W o h l f a h r t s p f l e g e 
B R R G B e a m t e n r e c h t s r a h m e n g e s e t z 
B V e r s G B u n d e s v e r s o r g u n g s g e s e t z 
B W N o t Z Z e i t s c h r i f t für das N o t a r i a t i n 
Baden-Würt temberg 
D A R D e u t s c h e s A u t o r e c h t 
D A V o r m D e r A m t s v o r m u n d 
D B D e r B e t r i e b 
D G V Z D e u t s c h e G e r i c h t s v o l l z i e h e r z e i t u n g 
D N o t Z D e u t s c h e N o t a r - Z e i t s c h r i f t 
D Ö D D e r Öffentl iche D i e n s t 
D Ö V D i e Öffentl iche V e r w a l t u n g 
D V B 1 D e u t s c h e s V e r w a l t u n g s b l a t t 
E B E E i l d i e n s t : B u n d e s g e r i c h t l i c h e 
E n t s c h e i d u n g e n 
e h e l . e h e l i c h 
e i n s t w . e i n s t w e i l i g 
e l t e r l . e l t e r l i c h 
E u G R Z Europä ische G r u n d r e c h t e - Z e i t s c h r i f t 
F a m G F a m i l i e n g e r i c h t 
F a m R F a m i l i e n r e c h t 
F a m S F a m i l i e n s e n a t , S e n a t für F a m i l i e n ­
s a c h e n 
F R E S F a m i l i e n r e c h t l i c h e E n t s c h e i d u n g s -
S a m m l u n g ( N o m o s - V e r l a g ) 
g e m . g e m e i n s c h a f t l i c h (oder: g e m ä ß ) 
ges. g e s e t z l i c h 
g e s c h . g e s c h i e d e n 
G m b H R d s c h R u n d s c h a u für G m b H 
H a u s r V O ( H V O ) H a u s r a t s V O (6. D V O z. E h e G ) 
Inf . f. d . F r a u I n f o r m a t i o n e n für d i e F r a u 
I P R a x P r a x i s des i n t e r n a t i o n a l e n P r i v a t - u n d 
V e r f a h r e n s r e c h t s 
J A J u r i s t i s c h e Arbeitsblätter o d e r : 
J u g e n d a m t 
J b . f. O s t R J a h r b u c h für O s t r e c h t 
J u g W o h l J u g e n d w o h l - Z e i t s c h r i f t für K i n d e r -
u n d Jugendfürsorge 
J u r a J u r i s t i s c h e A u s b i l d u n g 
J u r B l (JB1) J u r i s t i s c h e Blätter (Österreich) 
J u r B ü r o D a s j u r i s t i s c h e B ü r o ( Z e i t s c h r i f t ) 
LXVI 
K M 
K T S 
L M 
L V A 
M d j . 
M i t t R h e i n N o t a r k a m m e r 
M S A 
M s c h r . f. K r i m i n o l o g i e 
N a c h l G 
N A G ( N a m Ä n d G ) 
N d s R p f l 
N D V 
n e . 
N E G 
ÖsterrJurZ (ÖJZ) 
ÖsterrRiZ 
P K H 
P K V 
R a b e l s Z 
R d A 
R d J 
K i n d e s m u t t e r 
K o n k u r s - , T r e u h a n d - u n d S c h i e d s ­
g e r i c h t s w e s e n 
L i n d e n m a i e r / M ö h r i n g -
N a c h s c h l a g e w e r k des B u n d e s g e r i c h t s ­
ho fes i n Z i v i l s a c h e n 
L a n d e s v e r s i c h e r u n g s a n s t a l t 
Minder jährige(r ) 
M i t t e i l u n g e n d e r R h e i n i s c h e n 
N o t a r k a m m e r 
H a a g e r Minder jähr igen ­
s c h u t z a b k o m m e n 
M o n a t s s c h r i f t für K r i m i n o l o g i e 
N a c h l a ß g e r i c h t 
N a m e n s ä n d e r u n g s g e s e t z 1938 
N i e d e r s ä c h s i s c h e R e c h t s p f l e g e 
( Z e i t s c h r i f t ) 
N a c h r i c h t e n d i e n s t des D e u t s c h e n 
V e r e i n s für ö f fent l i che u . p r i v a t e 
Fürsorge 
n i c h t e h e l i c h 
N i c h t e h e l i c h e n g e s e t z 
Österre i ch ische J u r i s t e n z e i t u n g 
Österre i ch ische R i c h t e r z e i t u n g 
P r o z e ß k o s t e n h i l f e 
P r o z e ß k o s t e n v o r s c h u ß 
Z e i t s c h r i f t für aus ländisches u n d 
i n t e r n a t i o n a l e s P r i v a t r e c h t 
(begr. v o n Rabel) 
R e c h t d e r A r b e i t 
R e c h t d e r J u g e n d u n d des 
B i l d u n g s w e s e n s 
R O W 
R p f l e g e r 
S c h l H A 
S g b ( S G b ) 
S G B 
S J Z ( S c h w e i z J u r Z ) 
S o z V e r s 
U n s J u g e n d ( U J ) 
U r k B 
V e r s . 
V e r s A u s g l 
V e r s R 
V o r m G 
V S S R 
W I 
W M 
W u M 
Z b l J u g R 
Z B R 
Z f F 
Z I P 
Z M R 
Z P R 
Z R P 
Z s c h r . b e r n . J u r V 
Z s c h r . f. R e c h t s v g l . 
( Z R V g l ) 
Z Z P 
R e c h t i n O s t u n d W e s t ( Z e i t s c h r i f t ) 
D e r D e u t s c h e R e c h t s p f l e g e r 
S c h l e s w i g - H o l s t e i n i s c h e A n z e i g e n 
D i e S o z i a l g e r i c h t s b a r k e i t ( Z e i t s c h r i f t ) 
S o z i a l g e s e t z b u c h 
S c h w e i z e r i s c h e J u r i s t e n z e i t u n g 
D i e S o z i a l v e r s i c h e r u n g ( Z e i t s c h r i f t ) 
U n s e r e J u g e n d - Z e i t s c h r i f t für 
J u g e n d h i l f e i n W i s s e n s c h a f t u n d P r a x i s 
U r k u n d s b e a m t e r 
V e r s i c h e r t e ( r ) 
V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h 
V e r s i c h e r u n g s r e c h t ( Z e i t s c h r i f t ) 
V o r m u n d s c h a f t s g e r i c h t 
V i e r t e l j a h r e s s c h r i f t für S o z i a l r e c h t 
W u s s o w - I n f o r m a t i o n e n 
W e r t p a p i e r - M i t t e i l u n g e n 
W o h n u n g s w i r t s c h a f t u n d M i e t r e c h t 
Z e n t r a l b l a t t für J u g e n d r e c h t u n d 
J u g e n d w o h l f a h r t 
Z e i t s c h r i f t für B e a m t e n r e c h t 
Z e i t s c h r i f t für d a s F ü r s o r g e w e s e n 
Z e i t s c h r i f t für W i r t s c h a f t s r e c h t u . 
I n s o l v e n z p r a x i s 
Z e i t s c h r i f t für M i e t - u n d R a u m r e c h t 
Z i v i l p r o z e ß r e c h t 
Z e i t s c h r i f t für R e c h t s p o l i t i k 
Z e i t s c h r i f t des b e r n i s c h e n 
J u r i s t e n v e r e i n s 
Z e i t s c h r i f t für R e c h t s v e r g l e i c h u n g 
(Österreich) 
Z e i t s c h r i f t für Z iv i lp rozeßrecht 
LXVII 
H e f t - E n t s c h . -
N r . N r . 
X I I 666 B V e r w G , 7. S e n a t 2. 9. 1983 
V I I 370 B a y O b L G , 1. Z S 21. 2. 1983 
X 558 A m t s G F l e n s b u r g 30. 6. 1982 
X 559 L G F l e n s b u r g , 1. Z K 10. 2. 1983 
X 539 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V a Z S 25. 5. 19a3 
I X 498 L G F r e i b u r g i . B r . , 8. Z K 20. 4. 1983 
I X 499 L G S c h w e i n f u r t , 2. Z K 23. 6. 19&3 
I X 500 L G A a c h e n , 1. Z K 17. 5. 1983 
X I I 668 L G E s s e n , 15. Z K 21. 9. 1983 
X I I 659 B u n d e s g e r i c h t s h o f , V . Z S 23. 9. 1983 
I X 497 O L G H a m m , 8. Z S 30. 9. 1981 
I X 475 B u n d e s g e r i c h t s h o f , V I . Z S 17. 5. 1983 
I 2 B u n d e s g e r i c h t s h o f , V I . Z S 2. 11. 1982 
V 216 B u n d e s g e r i c h t s h o f , V I . Z S 8. 2. 1983 
V I 277 B u n d e s g e r i c h t s h o f , V I . Z S 22. 3. 1983 
V I I I 421 B u n d e s g e r i c h t s h o f , V I . Z S 15. 3. 1983 
I V 192 O L G K o b l e n z , 12. Z S 7. 2. 1983 
I X 503 O L G B a m b e r g , 5. Z S 16. 11. 1982 
II 60 B u n d e s g e r i c h t s h o f , V I . Z S 19. 10. 1982 
X 549 B u n d e s g e r i c h t s h o f , V I . Z S 12. 7. 1983 
X I 592 B u n d e s g e r i c h t s h o f , V I . Z S 31. 5. 1983 
I V 181 B u n d e s g e r i c h t s h o f , V I . Z S 18. 1. 1983 
I V 191 O L G F r a n k f u r t , 13. Z S 1. 12. 1982 
X I I 656 B V e r f G , 2. S e n a t 29. 6. 1983 
V I 275 B V e r f G , 2. S e n a t 7. 7. 1982 
I 17 B V e r w G , 6. S e n a t 16. 6. 1982 
V I I 371 V e r w G F r e i b u r g i . B r . , 
3. K a m m e r 24. 3. 1983 
X I I 667 V G H B a d . - W ü r t t , 4. S e n a t 22. 7. 1983 
I 19 B a y O b L G , 1. Z S 17. 8. 1982 
K. Systematisches Verzeichnis der im Jahre 1983 
veröffentlichten Gerichtsentscheidungen 
S e i t e 
1. A l l g e m e i n e s 
A r t . 6 I I , 7 I I I G G : A n s p r u c h a u f Z u l a s s u n g e ines b e k e n n t n i s f r e m d e n K i n d e s 
z u m R e l i g i o n s u n t e r r i c h t e i n e r R e l i g i o n s g e m e i n s c h a f t ? 1223 
Mieterhöhungsver langen d e s V e r m i e t e r s g e g e n ü b e r g e t r e n n t l e b e n d e n E h e ­
gatten, d i e be ide M i e t e r s i n d 701 
F o r t s e t z u n g eines Mietverhältnisses b z g l . d e r E h e w o h n u n g d u r c h e i n e n 1024 
E h e g a t t e n - E n t l a s s u n g des a n d e r e n E h e g a t t e n a u s d e n m i e t v e r t r a g l i c h e n 
V e r p f l i c h t u n g e n [m. A n m . Brühl] 1025 
§ 656 B G B : V e r e i n b a r u n g e i n e r e r f o l g s u n a b h ä n g i g e n V e r g ü t u n g e i n e s E h e ­
v e r m i t t l e r s d u r c h A G B - o d e r F o r m u l a r k l a u s e l 987 
§§ 656, 631 ff. B G B : Z u r r e c h t l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n e i n e s V e r t r a g e s , d e r 908 
d ie i n d i v i d u e l l e E r s t e l l u n g v o n Par tnervorsch lägen i n F o r m e i n e s (angeb - 909 
l iehen) „Werkvertrages*' z u m G e g e n s t a n d hat 910 
§ 656 B G B : K e i n e g e r i c h t l i c h e D u r c h s e t z b a r k e i t v o n F o r d e r u n g e n aus sog . 
Partnerschaftsvermitt lungsverträgen 1226 
§ 8121 S. 2 B G B : Z u m U n t e r s c h i e d z w i s c h e n Z w e c k s c h e n k u n g u n d S c h e n ­
k u n g u n t e r e iner A u f l a g e 1214 
§§ 823, 847 B G B : S c h a d e n s e r s a t z p f l i c h t d e s M a n n e s , d e r e i n e r F r a u w a h r ­
h e i t s w i d r i g d ie S c h e i d u n g s e i n e r E h e u n d d i e a n s c h l i e ß e n d e H e i r a t v e r ­
s p r o c h e n hat 908 
§ 832 B G B : A n f o r d e r u n g e n a n d i e A u f s i c h t s p f l i c h t d e r E l t e r n g e g e n ü b e r 
e i n e m 7jährigen K i n d ( V e r w a h r u n g v o n Stre ichhölzern) 874 
§§ 426,840 B G B : V e r a n t w o r t l i c h k e i t s o w o h l des E h e g a t t e n des V e r l e t z t e n als 
a u c h e ines D r i t t e n für e ine U n f a l l v e r l e t z u n g - B e r ü c k s i c h t i g u n g des M i t v e r -
a n t w o r t u n g s a n t e i l s des E h e g a t t e n 25 
§ 844 II B G B : Schätzung des U n t e r h a l t s b e d a r f s d e r H i n t e r b l i e b e n e n e i n e r 
getöteten E h e f r a u u n d M u t t e r 452 
§ 844 II B G B : Z u r B e r e c h n u n g des U n t e r h a l t s d e r W i t w e , d i e n e b e n d e m 
getöteten E h e m a n n z u m B a r u n t e r h a l t d e r F a m i l i e b e i g e t r a g e n h a t 567 
§ 844 II B G B : Schadensersatzrentenansprüche des K i n d e s des Getö te ten -
Haftungsbeschränkungen d e s V e r s i c h e r e r s g e g e n ü b e r d e m V e r s i c h e r t e n m i t 
A u s w i r k u n g a u f d e n D i r e k t a n s p r u c h des G e s c h ä d i g t e n ? 792 
§ 844 II B G B : B e m e s s u n g d e s U n t e r h a l t s s c h a d e n s e i n e s K i n d e s n a c h d e m 
U n f a l l t o d b e i d e r E l t e r n 391 
§ 844 II B G B : B e r e c h n u n g d e s U n t e r h a l t s s c h a d e n s b e i U n f a l l t o d e i n e s 
E h e g a t t e n i n e iner D o p p e l v e r d i e n e r e h e 914 
§ 1542 R V O : Rückgr i f f des Soz ia lvers i cherungsträgers b e i m S c h ä d i g e r a u c h 
w e g e n des d e n K i n d e r g e l d b e t r a g ü b e r s t e i g e n d e n K i n d e r z u s c h u s s e s z u r 
R e n t e 135 
§ 67 II W G : A n w e n d b a r k e i t d e s F a m i l i e n p r i v i l e g s a u f überge le i te te E r s t a t ­
tungsansprüche des Trägers f r e i w i l l i g e r E r z i e h u n g s h i l f e (§§ 62, 63 J W G ) ? 1007 
[vgl . f e rner : H . Lange: F a m i l i e n r e c h t s r e f o r m u n d E r s a t z für P e r s o n e n s c h ä d e n , 
S. 1181] 
Z u m R e c h t der A n g e h ö r i g e n o d e r E r b e n e i n e s V e r s t o r b e n e n a u f E i n s i c h t ­
n a h m e i n dessen K r a n k e n p a p i e r e [ m . A n m . Bosch] 1098 
§§ 611, 823 B G B : S c h a d e n s e r s a t z a n s p r u c h g e g e n A r z t w e g e n f a l s c h e r B e r a ­
t u n g i n b e z u g a u f e ine S c h w a n g e r s c h a f t s u n t e r b r e c h u n g ( G e f a h r s c h w e r e r 
Schäd igung des K i n d e s ) 373 
K e i n S c h a d e n s e r s a t z a n s p r u c h d e r E l t e r n e ines K i n d e s g e g e n d e n A r z t o d e r 
Krankenhausträger b e i m i ß g l ü c k t e r S t e r i l i s a t i o n 391 
A r t . 33 V G G : V e r f a s s u n g s w i d r i g k e i t d e r u n t e r s c h i e d s l o s e n A m t s b e z e i c h ­
n u n g „Pro fessor " für a l l e H o c h s c h u l l e h r e r 1212 
§ 5 III , I V B e a m t V G : Z u r t e i l w e i s e n V e r f a s s u n g s w i d r i g k e i t d e r R e g e l u n g 
über d i e B e m e s s u n g des R u h e g e h a l t s n a c h e i n e m a n d e r e n a ls d e m z u l e t z t 
b e k l e i d e t e n A m t 567 
§ 1 5 1 B U K G : B e s u c h e i n e s A b e n d g y m n a s i u m s d u r c h d i e E h e f r a u e ines 
S o l d a t e n - k e i n z w i n g e n d e s p e r s ö n l i c h e s U m z u g s h i n d e r n i s 57 
K e i n A n s p r u c h a u f G e w ä h r u n g e i n e r b e a m t e n r e c h t l i c h e n B e i h i l f e für 
S c h w a n g e r s c h a f t s a b b r u c h a u s s o z i a l e n G r ü n d e n 702 
K e i n e Beihil fefähigkeit d e r A u f w e n d u n g e n für e i n e n S c h w a n g e r s c h a f t s a b ­
b r u c h aus soz ia ler I n d i k a t i o n 1224 
§ 8 T r a n s s e x u e l l e n G : R e c h t z u r v e r b i n d l i c h e n A n g a b e des V o r n a m e n s , d e r 
n a c h F e s t s t e l l u n g der geänder ten G e s c h l e c h t s z u g e h ö r i g k e i t ge führt w e r d e n 
s o l l 60 
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V I I I 
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420 
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B u n d e s g e r i c h t s h o f , I I . Z S 
B u n d e s g e r i c h t s h o f , I I . Z S 
2. 5. 1983 
3. 10. 1983 
V 236 S c h w e i z . B u n d e s g e r i c h t 8. 6 . 1 9 8 2 
V 237 L A G R h e i n l . - P f a l z , 6. K a m m e r 22. 1. 1982 
I 20 L G A a c h e n , 5. Z K 8. 10. 1982 
I I I 134 K a m m e r g e r i c h t , 14. Z S 9. 3. 1982 
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B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V a Z S 
O L G H a m m , 4. Z S 
10. 11. 1982 
17. 8. 1982 
X I 603 O L G H a m m , 4. Z S 6. 4. 1983 
X I 604 L G Düsse ldor f , 11. Z K 16. 9. 1982 
X I I 654 B V e r f G , 1. S e n a t 1. 6. 1983 
V 235 B F H , I I . S e n a t 27. 10. 1982 
I 21 H e s s . L S G , 11. S e n a t 17. 5. 1982 
I 22 V e r w G K a s s e l , 4. K a m m e r 21. 10. 1982 
I I I 138 B a y O b L G , 1. S t r a f s e n a t 
l 
17. 12. 1982 
X I I 670 O L G Düsse ldor f , 21 . Z S 7. 7 . 1983 
V 215 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V . Z S 5. 4 . 1 9 7 8 
§ 8 1 N r . 3 T S G : D a u e r n d e For tp f lanzungsunfäh igke i t a ls V o r a u s s e t z u n g für 
d i e F e s t s t e l l u n g d e r Z u g e h ö r i g k e i t z u m a n d e r e n G e s c h l e c h t 
§§ 212,323 c S t G B : H i l f e l e i s t u n g s p f l i c h t e n b e i l ä n g e r e m Z u s a m m e n l e b e n i n 
e i n e r W o h n u n g ? ( V e r h i n d e r u n g d e s s e l b s t g e w o l l t e n T o d e s ) 
§§ 218,222 S t G B : Z u r A b g r e n z u n g v o n s t r a f l o s e r fahrlässiger A b t r e i b u n g u n d 
fahrlässiger T ö t u n g ( T o d w ä h r e n d d e r G e b u r t ) [ m . A n m . Bosch, S . 698, s o w i e 
A n m . Arzt, S . 1019] 
V e r s t o ß g e g e n das A d o p t i o n s v e r m i t t l u n g s g e s e t z - Z e i t u n g s a n z e i g e z w e c k s 
V e r m i t t l u n g sog . L e i h m ü t t e r 
§ 32 a E S t G : V e r f a s s u n g s w i d r i g k e i t d e r s t e u e r l i c h e n B e n a c h t e i l i g u n g a l l e i n ­
e r z i e h e n d e r E l t e r n t e i l e i m V e r g l e i c h z u r Z u s a m m e n v e r a n l a g u n g v o n E h e ­
g a t t e n 
Z u r Ver fassungsmäßigke i t d e r E r s a t z e r b s c h a f t s t e u e r für F a m i l i e n s t i f t u n g e n 
K e i n e V e r f a s s u n g s w i d r i g k e i t d e r e r b s c h a f t s t e u e r r e c h t l i c h e n B e n a c h t e i l i ­
g u n g des P a r t n e r s e i n e r n i c h t e h e l i c h e n L e b e n s g e m e i n s c h a f t 
Leitsätze z u m S t e u e r r e c h t -
U n t e r h a l t s l e i s t u n g e n a n B e w o h n e r d e r D D R -
Arbeitsverhältnis z w i s c h e n n a h e n A n g e h ö r i g e n 
Z. Ausländerrecht 
§ 10 I N r . 2 A u s l G : A u s w e i s u n g e i n e s w e g e n S t r a f t a t e n v e r u r t e i l t e n A u s l ä n ­
d e r s , s o w e i t d i e s e z u r T r e n n u n g v o n A n g e h ö r i g e n führt 
§ 28 A u s l G : A s y l r e c h t v o n A n g e h ö r i g e n e i n e s p o l i t i s c h V e r f o l g t e n ? 
§ 2 I S . 2 A u s l G : A b l e h n u n g e i n e r A u f e n t h a l t s e r l a u b n i s für F a m i l i e n ­
angehör ige e i n e s a u s l ä n d i s c h e n A r b e i t n e h m e r s 
§ 2 1 S . 2 A u s l G : V e r s a g u n g d e r A u f e n t h a l t s e r l a u b n i s für d e n N a c h z u g e i n e s 
Großelterntei ls 
§§ 2 I S. 2,7 I I S . 2 A u s l G : V e r l ä n g e r u n g d e r A u f e n t h a l t s e r l a u b n i s für e i n e n 
Aus länder n a c h S c h e i d u n g s e i n e r E h e m i t e i n e m D e u t s c h e n ? 
§ 2 1 S. 2 A u s l G : V e r s a g u n g d e r A u f e n t h a l t s e r l a u b n i s für e i n e n m i n d e r j . 
Ausländer , d e s s e n V a t e r i n d e r B u n d e s r e p u b l i k u n d d e s s e n M u t t e r i m 
A u s l a n d l e b t 
§ 2 1 S . 2 A u s l G : V e r s a g u n g d e r A u f e n t h a l t s e r l a u b n i s für e i n e n Aus länder , 
d e s s e n m i n d e r j . K i n d s i c h b e r e i t s i n d e r B u n d e s r e p u b l i k aufhält 
§ 2 1 A u s l G : A n s p r u c h e i n e r g e s c h i e d e n e n minder jähr igen Aus länder in a u f 
F a m i l i e n n a c h z u g z u i h r e n E l t e r n ? 
Nichteheliche Lebensgemeinschaft 
A u s g l e i c h s a n s p r u c h w e g e n L e i s t u n g e n für d a s H a u s des P a r t n e r s b e i B e e n ­
d i g u n g e i n e r n i c h t e h e l . L e b e n s g e m e i n s c h a f t ? 
N i c h t e h e l i c h e L e b e n s g e m e i n s c h a f t als G e s e l l s c h a f t i . S . d e r §§ 705 ff. B G B ? 
§ 670 B G B : Grundsätz l i ch k e i n e Ers ta t tungsansprüche für p e r s ö n l i c h e u n d 
w i r t s c h a f t l i c h e L e i s t u n g e n i m B e r e i c h e i n e r n i c h t e h e l i c h e n L e b e n s g e m e i n ­
s c h a f t 
A u s e i n a n d e r s e t z u n g e i n e r n i c h t e h e l . L e b e n s g e m e i n s c h a f t n a c h s c h w e i z e r i ­
s c h e m O b l i g a t i o n e n r e c h t 
W i r k s a m k e i t e i n e r V e r g ü t u n g s v e r e i n b a r u n g für d i e M i t a r b e i t e i n e r m e d . -
t e c h n . A s s i s t e n t i n i n d e r ärztl. P r a x i s i h r e s „ L e b e n s g e f ä h r t e n " 
§§ 741 ff. B G B : Z u m E i g e n t u m s e r w e r b a n Hausha l t sgegens tänden b e i e i n e r 
n i c h t e h e l i c h e n L e b e n s g e m e i n s c h a f t [m. A n m . Bosch] 
§§ 705 ff., 741 ff. B G B : R e c h t s l a g e b e i d e r V e r m ö g e n s a u s e i n a n d e r s e t z u n g 
n a c h A u f l ö s u n g e i n e r g l e i c h g e s c h l e c h t l i c h e n „ L e b e n s g e m e i n s c h a f t " 
V e r e i n b a r u n g d e r P a r t n e r e i n e r n i c h t e h e l i c h e n L e b e n s g e m e i n s c h a f t ü b e r 
e i n e K r e d i t t i l g u n g für d e n F a l l e i n e r B e e n d i g u n g d e r G e m e i n s c h a f t 
G e m e i n s a m e A u f n a h m e e i n e s D a r l e h e n s d u r c h d i e P a r t n e r e i n e r n i c h t e h e l i ­
c h e n L e b e n s g e m e i n s c h a f t 
§ 2077 II B G B : K e i n e e n t s p r e c h e n d e A n w e n d u n g ( U n w i r k s a m k e i t e i n e s 
T e s t a m e n t s ) b e i A u f l ö s u n g e i n e r n i c h t e h e l i c h e n L e b e n s g e m e i n s c h a f t 
K e i n U n t e r h a l t s a n s p r u c h a n a l o g § 1361 B G B n a c h A u f l ö s u n g e i n e r langjähri­
g e n n i c h t e h e l . L e b e n s g e m e i n s c h a f t - Z u r Z u s t ä n d i g k e i t des F a m G 
§ 1969 B G B : A n s p r u c h d e r h i n t e r b l i e b e n e n L e b e n s g e f ä h r t i n a u f d e n „Dre i ­
ß igs ten"? - A n s p r u c h d e r E r b e n a u f H e r a u s g a b e v o n S a c h e n d e s V e r s t o r b e ­
n e n [m. A n m . Bosch] 
Z u d e n V o r a u s s e t z u n g e n d e r S i t t e n w i d r i g k e i t e i n e s „ G e l i e b t e n - T e s t a m e n t s " 
§ 549 II B G B : Z u m r e c h t l . I n t e r e s s e des M i e t e r s , e i n e n D r i t t e n z u r B e g r ü n ­
d u n g e i n e r W o h n g e m e i n s c h a f t i n d i e W o h n u n g a u f z u n e h m e n [ m . A n m . 
Bosch] 
§§ 535 ff. B G B : B e n e n n u n g e i n e s n i c h t v e r h e i r a t e t e n P a a r e s a ls E r s a t z m i e t e r 
d u r c h d e n M i e t e r e i n e r W o h n u n g 
D i e L e b e n s g e f a h r t i n d e s V e r s i c h e r u n g s n e h m e r s i s t k e i n e F a m i l i e n a n g e h ö ­
r i g e i . S . v o n § 1 N r . 1 A V B für d i e R e i s e g e p ä c k v e r s i c h e r u n g 
K e i n e V e r f a s s u n g s w i d r i g k e i t d e r e r b s c h a f t s t e u e r r e c h t l i c h e n B e n a c h t e i l i ­
g u n g des P a r t n e r s e i n e r n i c h t e h e l i c h e n L e b e n s g e m e i n s c h a f t 
§ § 1 5 ff. E r b s c h S t G : K e i n e e r b s c h a f t s t e u e r r e c h t l i c h e B e h a n d l u n g des über ­
l e b e n d e n P a r t n e r s e i n e r n i c h t e h e l . L e b e n s g e m e i n s c h a f t w i e e i n E h e g a t t e 
§ 1264 R V O : K e i n A n s p r u c h d e r ü b e r l e b e n d e n P a r t n e r i n e i n e r n i c h t e h e ­
l i c h e n L e b e n s g e m e i n s c h a f t a u f e i n e W i t w e n r e n t e 
E i n b e r u f u n g e i n e s Z i v i l d i e n s t p f l i c h t i g e n , d e r m i t s e i n e m n i c h t e h e l i c h e n 
K i n d ( u n d d e s s e n M u t t e r ) i n häus l i cher G e m e i n s c h a f t l e b t [ m . A n m . Bosch] 
4. Verlöbnis/Eheschließung 
§ 111 N r . l a S t G B : K e i n e w i r k s a m e V e r l o b u n g i . S . d e r V o r s c h r i f t , s o l a n g e 
e i n e r d e r P a r t n e r n o c h v e r h e i r a t e t i s t 
§§ 1298,1301 B G B : K e i n e A n s p r ü c h e w e g e n a n g e b l i c h e n V e r l ö b n i s b r u c h s 
z w i s c h e n d e n Vätern d e r ( türk i s chen) V e r l o b t e n 
V o r a u s s e t z u n g e n für d i e A n n a h m e e i n e r r e c h t l i c h b i n d e n d e n E h e s c h l i e ß u n g 
- H e i l u n g e i n e s F o r m m a n g e l s n a c h § 17 I I E h e G [m. A n m . Bosch] 
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N r . N r . 
I 24 B a y O b L G , 1. Z S 27. 10. 1982 
I 23 O L G H a m b u r g , 2. Z S 25. 11. 1982 
X I I 671 O L G H a m b u r g , 3. F a m S 2. 8. 1983 
X 557 O L G Düsse ldor f , 25. Z S 16. 2. 1983 
X I 596 B V e r w G , 7. S e n a t 29. 11. 1982 
I X 502 O L G F r a n k f u r t , 17. Z S 25. 5. 1983 
II 63 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 24. 11. 1982 
X 561 O L G S t u t t g a r t , 15. Z S 22. 7. 1983 
X I 608 O L G Düsse ldor f , 2. F a m S 8. 8. 1983 
V I 289 O L G F r a n k f u r t , 17. Z S 26. 1. 1983 
I 27 L S G Bad.-Württ . , 9. S e n a t 26. 4. 1982 
II 78 A m t s G L u d w i g s h a f e n 26. 11. 1982 
I X 504 O L G F r a n k f u r t , 1. F a m S 6. 5. 1983 
I 25 O L G S t u t t g a r t , 2. Z S 15. 9 .1982 
II 79 O L G Düsse ldor f , 6. F a m S 14. 7. 1982 
II 80 L G B o c h u m , 11. Z K 3. 11. 1982 
V I 290 A m t s G S c h w e t z i n g e n 28. 2. 1983 
X I 611 O L G K ö l n , 4. Z S 5. 9. 1983 
X I 609 O L G Z w e i b r ü c k e n , 6. Z S 23. 3. 1983 
X I 610 O L G K ö l n , 4. Z S 5. 7. 1983 
X I I 672 O L G K ö l n , 4. Z S 3. 10. 1983 
6. E h e l i c h e : 
V I 273 B V e r f G , 1. S e n a t 22. 2. 1983 
X I 612 O L G K a r l s r u h e , 4. Z S 29. 8. 1983 
V 241 O L G S t u t t g a r t , 18. Z S 23. 11. 1982 
X I I 682 O G H W i e n 3. 11. 1982 
V 218 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I X . Z S 
1 
27. 1. 1983 
X I 593 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I X . Z S 23. 6. 1983 
V I 291 O L G C e l l e , 4. Z S 11. 3. 1983 
V I I 375 A m t s G I d s t e i n 4. 5 .1983 
I X 479 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I X . Z S 9. 6 .1983 
I X 480 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I X . Z S 9. 6 .1983 
I 3 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I X . Z S 18. 11. 1982 
I I 71 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I X . Z S 16. 12. 1982 
I I 72 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I X . Z S 16. 12. 1982 
I V 170 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I X . Z S 24. 2. 1983 
I V 169 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I X . Z S 15. 10. 1981 
I 28 O L G K ö l n , 4. Z S 7. 5. 1982 
§ 3 I II E h e G : V e r w e i g e r u n g d e r E i n w i l l i g u n g z u r E h e s c h l i e ß u n g e i n e s 
minder jähr igen K i n d e s o h n e „triftige G r ü n d e " 
§ 13 E h e G : A b l e h n u n g d e r E h e s c h l i e ß u n g d u r c h d e n S t a n d e s b e a m t e n , w e n n 
d i e H e r s t e l l u n g e i n e r e h e l i c h e n L e b e n s g e m e i n s c h a f t n i c h t b e a b s i c h t i g t i s t 
§§ 114 ff. Z P O / § § 11 ff. E h e G : B e w i l l i g u n g d e r P K H für d e n A n t r a g a u f 
S c h e i d u n g e i n e r sog . S c h e i n e h e 
§ 138 B G B : N i c h t i g k e i t des D a r l e h e n s v e r t r a g e s e i n e s Aus länders m i t e i n e r 
D e u t s c h e n , w e n n d a d u r c h d i e E i n g e h u n g e i n e r S c h e i n e h e e r r e i c h t w e r d e n 
s o l l t e 
[vg l . f e r n er : W . BayeriTh. KnörzerfM. Wandt: Z u r W i r k s a m k e i t e i n e r u n t e r 
V e r l e t z u n g v o n A r t . 13 I I I E G B G B g e s c h l o s s e n e n E h e , S . 770] 
5. A l l g e m e i n e W i r k u n g e n d e r E h e 
§§ 1355 B G B , 1, 3 N Ä G : N o t w e n d i g k e i t d e r g e m e i n s a m e n B e a n t r a g u n g der 
Ä n d e r u n g des F a m i l i e n n a m e n s d u r c h b e i d e E h e g a t t e n 
§ 1357 B G B : A b s c h l u ß e ines R e i s e v e r t r a g e s fällt n i c h t u n t e r d i e Sch lüsse l ­
g e w a l t 
§§ 1361,1579 II B G B : S o r g e r e c h t s r e g e l u n g für d i e Z e i t n a c h d e r S c h e i d u n g 
h a t k e i n e n Einf luß a u f d e n T r e n n u n g s u n t e r h a l t 
§ 1360 a B G B : V e r p f l i c h t u n g e ines E h e g a t t e n z u r F i n a n z i e r u n g d e r A u s b i l ­
d u n g des a n d e r e n E h e g a t t e n 
§ 1360 a B G B : R e g e l u n g des A n s p r u c h s a u f W i r t s c h a f t s g e l d d u r c h e i n s t w e i ­
l i g e V e r f ü g u n g 
§ 1360 a I V B G B : P r o z e ß k o s t e n v o r s c h u ß p f l i c h t des n e u e n E h e g a t t e n für 
e i n e n P r o z e ß betr . d i e Vermögensause inanderse t zung m i t e i n e m früheren 
E h e g a t t e n 
§ 481 S G B I : A u s z a h l u n g e ines R e n t e n b e t r a g e s a n d i e g e t r e n n t l e b e n d e 
u n t e r h a l t s b e r e c h t i g t e E h e f r a u e ines R e n t n e r s 
L e i s t u n g e n d e r „Mutterschaftshi l fe" aus d e r K r a n k e n v e r s i c h e r u n g d e s E h e ­
m a n n e s - k e i n A n s p r u c h d e r E h e f r a u a u f A u s z a h l u n g , f a l l s K i n d v o n 
a n d e r e m M a n n gezeugt w u r d e [m. A n m . Bosch] 
A r t . 14 E G B G B : U n t e r h a l t s p f l i c h t des türkischen E h e m a n n e s g e g e n ü b e r 
E h e f r a u u n d K i n d 
§§ 832,1353 ff. B G B : H a f t u n g d e r E h e f r a u w e g e n V e r l e t z u n g d e r O b h u t s ­
p f l i c h t b e i B e s c h ä d i g u n g e n der d e m a n d e r e n E h e g a t t e n g e h ö r e n d e n frühe­
r e n E h e w o h n u n g ? 
§§ 861, 1361 a B G B : A n s p r u c h a u f R ü c k g a b e v o n e i g e n m ä c h t i g e n t f e r n t e n 
Hausratsgegenständen: Zuständigke i t des F a m G ? 
§§ 1361 a B G B , 18 a H a u s r V O : Zulässigkeit e ines se lbs tändigen V e r f a h r e n s 
a u f Z u w e i s u n g d e r E h e w o h n u n g v o r Anhäng igke i t e i n e s E h e p r o z e s s e s 
§§ 1361 a B G B , 18 a H a u s r V O : K e i n e Z u w e i s u n g d e r E h e w o h n u n g v o r 
E i n r e i c h u n g des S c h e i d u n g s a n t r a g s - V e r f a h r e n s f r a g e n [m. A n m . Bosch] 
§ 1361 a B G B : Vor läuf ige A u f t e i l u n g des H a u s r a t s für d i e D a u e r des G e ­
t r e n n t l e b e n s 
G e l t u n g s d a u e r e ines i m V e r f a h r e n d e r e i n s t w e i l i g e n V e r f ü g u n g g e s c h l o s s e ­
n e n U n t e r h a l t s v e r g l e i c h s 
§ 888 Z P O : Vollstreckung e ines Beschlusses über d i e Z u w e i s u n g der o h e l i ­
c h e n W o h n u n g z u r a l l e i n i g e n B e n u t z u n g 
a) A l l g e m e i n e s 
A r t . 151, II E G B G B : V e r f a s s u n g s w i d r i g k e i t d e r A n k n ü p f u n g a n d i e S t a a t s a n ­
gehör igke i t des M a n n e s b e i m Güterrechtsstatut 
A r t . 15 E G B G B : A n k n ü p f u n g a n d i e g e m e i n s a m e Staatsangehör igke i t b e i m 
Güterrechtsstatut 
§§ 138,1408 B G B : Z u r S i t t e n w i d r i g k e i t e ines E h e v e r t r a g e s , i n d e m e i n 
E h e g a t t e e i n s e i t i g u n d u n e n t g e l t l i c h a u f Z u g e w i n n v e r z i c h t e t 
Z u r A u f t e i l u n g des „ehel . G e b r a u c h s v e r m ö g e n s " u n d d e r „ehe l . E r s p a r n i s s e " 
b e i E h e s c h e i d u n g n a c h österr. R e c h t 
b) V e r f ü g u n g s b e s c h r ä n k u n g e n 
§ 1365 B G B : K e i n e Zus t immungsbedür f t i gke i t e i n e r Bürgscha f t sverp f l i ch -
t u n g , a u c h n i c h t , w e n n d e r E h e g a t t e s i c h über d e n W e r t s e i n e s V e m ö g e n s 
h i n a u s verbürgt [m. A n m . Bosch] 
§§ 1365 1,1368 B G B : G e l t e n d m a c h u n g der U n w i r k s a m k e i t e i n e r V e r f ü g u n g 
ü b e r das V e r m ö g e n n a c h S c h e i d u n g der E h e 
§ 1365 B G B : Zus t immungsbedür f t i gke i t e ines A n t r a g e s a u f T e i l u n g s ­
v e r s t e i g e r u n g , w e n n i n z w i s c h e n d i e E h e s c h e i d u n g er f o lg te? 
§ 1365 B G B : Zus t immungsbedür f t i gke i t des A n t r a g s a u f T e i l u n g s V e r s t e i g e ­
r u n g , s o lange e i n S c h e i d u n g s u r t e i l n o c h n i c h t rechtskräft ig i s t 
c) Z u g e w i n n a u s g l e i c h 
§ 1375 B G B : K e i n e B e r ü c k s i c h t i g u n g der A n w a r t s c h a f t e i n e s Z e i t s o l d a t e n 
a u f Übergangsbe ih i l f e (§ 12 I S V G ) als E n d v e r m ö g e n 
§ 1375 B G B : Berücks i ch t i gung des A n w a r t s c h a f t s r e c h t s e i n e s N a c h e r b e n 
b e i m E n d v e r m ö g e n - B e w e r t u n g s f r a g e n ; k e i n e e n t s p r . A n w e n d u n g v o n 
§ 2313 B G B 
§§ 1 3 7 1 , 1 3 7 8 I V B G B : Ver jährung des A n s p r u c h s a u f Z u g e w i n n a u s g l e i c h -
U n t e r b r e c h u n g d u r c h K l a g e a u f Z a h l u n g des „ g r o ß e n " P f l i c h t t e i l s ? 
§ 1378 I I I B G B : V e r e i n b a r u n g ü b e r d e n A u s g l e i c h des Z u g e w i n n s v o r 
A n h ä n g i g k e i t des S c h e i d u n g s v e r f a h r e n s 
§ 1378 I I I B G B : Z u r W i r k s a m k e i t e i n e r V e r f ü g u n g d e r E h e g a t t e n ü b e r d e n 
A u s g l e i c h s a n s p r u c h v o r B e e n d i g u n g des Güters tandes 
§ 1380 B G B : N i c h t rückforderbarer ü b e r s c h i e ß e n d e r U n t e r h a l t k a n n a n r e ­
c h e n b a r e Z u w e n d u n g s e i n 
§ 1384 B G B : M a ß g e b l i c h e r Z e i t p u n k t für d i e B e r e c h n u n g d e s Z u g e w i n n s b e i 
l ängerem R u h e n des S c h e i d u n g s v e r f a h r e n s [m. A n m . d . R e d . ] 
§§ 1372 ff. B G B : K e i n A u s g l e i c h v o n Z u g e w i n n , s o w e i t E h e l e u t e a u f e i n e m 
G r u n d s t ü c k d e r M u t t e r des E h e m a n n e s g e m e i n s a m e i n H a u s g e b a u t h a b e n 
S e i t e 
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17. 12. 1982 
3. 11. 1983 
Z u g e w i n n a u s g l e i c h b e i Bautät igkeit d e r E h e g a t t e n a u f f r e m d e m G r u n d ­
s tück? 813 
§§ 1372 ff. B G B : Grundsätz l i ch k e i n e E i n b e z i e h u n g v o n Hausratsgegenstän­
d e n i n d e n Z u g e w i n n a u s g l e i c h 72 
§§ 1373 ff. B G B : B e r ü c k s i c h t i g u n g v o n n o c h n i c h t fäl l igen S t e u e r s c h u l d e n -
B e r ü c k s i c h t i g u n g des K a u f k r a f t s c h w u n d e s , w e n n A n f a n g s v e r m ö g e n ü b e r ­
s c h u l d e t i s t ? 168 
§§ 1374 B G B : W e r t e r m i t t l u n g des A n f a n g s V e r m ö g e n s u n t e r B e r ü c k s i c h t i ­
g u n g des K a u f k r a f t s c h w u n d e s - z u r sog . „ u n b e n a n n t e n Z u w e n d u n g u n t e r 
E h e g a t t e n " 395 
§ 1374 I I B G B : H i n z u r e c h n u n g z u m A n f a n g s v e r m ö g e n : Z u w e n d u n g e i n e s 
G r u n d s t ü c k s u n t e r V o r b e h a l t e i n e s l e b e n s l ä n g l i c h e n N i e ß b r a u c h s 166 
§ 1376 B G B : K e i n e une ingeschränkte B e r ü c k s i c h t i g u n g des d u r c h K a u f ­
k r a f t s c h w u n d e i n g e t r e t e n e n sog . u n e c h t e n Z u g e w i n n s [m . A n m . Fröhlich] 918 
[vgl . d a z u : Ε v. Olshausen: G e l d w e r t ä n d e r u n g u n d Z u g e w i n n a u s g l e i c h , S . 765] 
§ 1378 II B G B : B e g r e n z u n g d e r H ö h e d e r A u s g l e i c h s f o r d e r u n g d u r c h d e n 
W e r t des V e r m ö g e n s - m a ß g e b l i c h e r B e w e r t u n g s s t i c h t a g 592 
§ 13791 B G B : A u s k u n f t s p f l i c h t e i n e s R e c h t s a n w a l t s betr . s e i n E n d v e r m ö g e n 
( a u c h be t r . d i e Sozietät) 812 
§ 13791 B G B : Z u r F r a g e d e r A u s k u n f t s p f l i c h t ü b e r das Anfangsvermögen 
n a c h d e n Grundsätzen v o n T r e u u n d G l a u b e n 1126 
§ 1379 B G B : Z u r A u s k u n f t s p f l i c h t g e s c h i e d e n e r E h e g a t t e n b e i A n w e n d b a r ­
k e i t aus länd ischen Güterrechts 1233 
I X 506 O L G F r a n k f u r t , 1. F a m S 
I I 83 O L G C e l l e , 12. Z S 
V I I 376 O L G K ö l n , 25. Z S 
X I I 675 O L G F r a n k f u r t , 5. F a m S 
24. 6. 1983 § 1381 B G B : V e r w e i g e r u n g d e r A u s g l e i c h s l e i s t u n g b e i e h e b e d i n g t e m F e h l e n 
v o n V e r s o r g u n g s a n w a r t s c h a f t e n s o w i e N i c h t z a h l u n g v o n U n t e r h a l t 921 
29. 11. 1982 §§ 1386 ff. B G B : G e l t e n d m a c h u n g d e s v o r z e i t i g e n Z u g e w i n n a u s g l e i c h s -
V e r b i n d u n g d e r G e s t a l t u n g s k l a g e m i t e i n e r S t u f e n k l a g e a u f A u s k u n f t u n d 
Z a h l u n g 171 
6. 1. 1983 § 1389 B G B : S i c h e r u n g des A n s p r u c h s a u f S i c h e r h e i t s l e i s t u n g d u r c h d i n g ­
l i c h e n A r r e s t - grundsätz l i ch k e i n e B e r ü c k s i c h t i g u n g des H a u s r a t s b e i m 
Z u g e w i n n a u s g l e i c h 709 
17. 10. 1983 § 1389 B G B : Z u m V e r z u g e i n e s E h e g a t t e n m i t d e r V e r p f l i c h t u n g z u r S i c h e r ­
h e i t s l e i s t u n g - Zuläss igke i t e ines A r r e s t s ? 1233 
[vgl . a u c h : J . P . Meincke: Z u g e w i n n a u s g l e i c h u n d E r b s c h a f t s t e u e r r e c h t , S . 13] 
d) V e r t r a g l i c h e s G ü t e r r e c h t 
X I I 685 O L G K a r l s r u h e , 4. Z S 19. 5. 1983 § 1413 B G B : V e r w a l t u n g des V e r m ö g e n s e i n e s E h e g a t t e n d u r c h d e n a n d e r e n 
E h e g a t t e n 1250 
X 562 B a y O b L G , 2. Z S 5. 5. 1983 § 1416 B G B : A u f l a s s u n g e i n e s G r u n d s t ü c k s a n E h e l e u t e a ls „ E i g e n t ü m e r i n 
Gütergemeinscha f t " , w e n n e i n e G ü t e r g e m e i n s c h a f t n i c h t b e s t e h t 1033 
X I 614 B a y O b L G , 3. Z S 10. 6. 1983 § 1426 B G B : E r s e t z u n g d e r Z u s t i m m u n g des a n d e r e n E h e g a t t e n z u r V e r f ü ­
g u n g ü b e r e i n G r u n d s t ü c k a u s d e m G e s a m t g u t 1127 
X I 616 L G F r a n k e n t h a l , 1. Z K 9. 2. 1983 § 1455 B G B : N a c h e r b e n a n w a r t s c h a f t s r e c h t e i n e s i n G ü t e r g e m e i n s c h a f t 
l e b e n d e n E h e g a t t e n 1130 
X I 615 B a y O b L G , 2. Z S 14. 7. 1983 §§ 740,741 Z P O : Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g i n d a s G e s a m t g u t - l a n d w i r t s c h a f t l i ­
c h e r B e t r i e b a ls „ se lbständig b e t r i e b e n e s E r w e r b s g e s c h ä f t " 1128 
I I 84 L G M ü n c h e n I I , 8. Z K 27. 5. 1982 §§ 740,741 Z P O : Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g i n d a s G e s a m t g u t b e i G ü t e r g e m e i n ­
scha f t 172 
I I 85 O L G F r a n k f u r t , 5. F a m S 6. 12. 1982 §§ 1459 ff. B G B : B e i Gütergeme inscha f t k e i n e R e c h t s k r a f t w i r k u n g des g e g e n 
e i n e n E h e g a t t e n e r g a n g e n e n S c h u l d t i t e l s g e g e n d e n a n d e r e n E h e g a t t e n 172 
I 30 O L G B a m b e r g , 2. Z S 20. 10. 1982 § 1477 I I B G B : R e c h t z u r Ü b e r n a h m e v o n i n d i e G ü t e r g e m e i n s c h a f t e i n g e ­
b r a c h t e n G r u n d s t ü c k e n g e g e n E r s a t z des W e r t e s 72 
I V 168 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I X . Z S 28. 10. 1982 
V I I 352 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I X . Z S 24. 3. 1983 
X 541 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I X . Z S 7. 7. 1983 
V I I I 423 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I X . Z S 17. 5. 1983 
V I I I 424 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I X . Z S 28. 4. 1983 
e) F a m i l i e n v e r m ö g e n s r e c h t 
§ 530 B G B : Z u m W i d e r r u f v o n S c h e n k u n g e n u n t e r E h e g a t t e n w e g e n g r o b e n 
U n d a n k s [m. A n m . Bosch] . 349 
§ 530 B G B : A n w e n d b a r k e i t d e r V o r s c h r i f t a u c h für S c h e n k u n g e n u n t e r 
E h e g a t t e n ? [m. A n m . Seutemann, S . 990] 668 
Z u r F r a g e d e r R ü c k g e w ä h r e i n e r v o r d e r E h e s c h l i e ß u n g g e m a c h t e n Z u w e n ­
d u n g n a c h S c h e i t e r n d e r E h e ( M i t e i g e n t u m a n e i n e m G r u n d s t ü c k ) 993 
G e m e i n s a m e D a r l e h e n s a u f n a h m e d u r c h E h e g a t t e n für g e m e i n s c h a f t l . 
Z w e c k e : R e c h t s f r a g e n i m F a l l e d e r T r e n n u n g d e r G a t t e n i n b e z u g a u f 
V e r w a l t u n g u n d N u t z u n g des H a u s e s (§§ 4 2 6 1 , 7 4 5 I I B G B ) s o w i e d i e 
Z a h l u n g s p f l i c h t e n 795 
Z w a n g s v e r s t e i g e r u n g z u r A u f h e b u n g d e r G e m e i n s c h a f t a n e i n e m E h e g a t t e n -
G r u n d s t ü c k - U n g l e i c h e B e l a s t u n g d e r A n t e i l e - A u s g l e i c h s a n s p r ü c h e 797 
I I I 139 L G W u p p e r t a l , 1. Z K 16. 11. 1982 §§ 530 I, 534 B G B : W i d e r r u f d e r Z u w e n d u n g häl f t igen G r u n d e i g e n t u m s u n t e r 
E h e g a t t e n n a c h S c h e i t e r n d e r E h e ? 278 
V 239 O L G H a m m , 11. Z S 28. 1. 1983 A u s g l e i c h s a n s p r u c h e ines V e r l o b t e n für G e l d - o d e r S a c h l e i s t u n g e n z u m B a u 
e i n e s W o h n h a u s e s a u f d e m G r u n d s t ü c k des P a r t n e r s 494 
V 240 O L G H a m m , 11. Z S 8 . 1 2 . 1 9 8 2 Z u s a m m e n w i r k e n v o n Fami l i enangehör igen b e i m A u s b a u e i n e s W o h n h a u ­
ses z u m Z w e c k e des Z u s a m m e n w o h n e n s u n t e r e i n e m D a c h 496 
[vg l . a u c h : R . Frank: G e s e l l s c h a f t e n z w i s c h e n E h e g a t t e n u n d N i c h t e h e g a t t e n , 
S . 541] 
7. Ehescheidung 
X I 617 O L G Z w e i b r ü c k e n , 6. Z S 21. 2. 1983 § 15661 B G B : V e r m u t u n g des S c h e i t e r n s d e r E h e - Einf luß d e r R e g e l u n g des 
§ 630 Z P O 1132 
X I 619 K a m m e r g e r i c h t , 17. Z S 22. 4. 1983 § 15681 B G B : V e r s a g u n g d e r E h e s c h e i d u n g b e i a k u t e r S e l b s t m o r d g e f a h r 
u n d l a n g e r E h e d a u e r 1133 
X I 618 O L G H a m b u r g , 3. F a m S 16. 8. 1983 § 1565 B G B : B e w i l l i g u n g d e r P r o z e ß k o s t e n h i l f e für d e n A n t r a g s g e g n e r i m 
S c h e i d u n g s v e r f a h r e n 1133 
V I 293 O L G K ö l n , 21. Z S 2. 12 .1982 Ì §§ 1565 B G B , 114 Z P O : B e w i l l i g u n g v o n P r o z e ß k o s t e n h i l f e für d i e S c h e i d u n g 592 
V I 294 O L G C e l l e , 10. Z S 16. 2. 1983 J e i n e r sog . S c h e i n - E h e m i t e i n e m A u s l ä n d e r ? 593 
LXXI 
H e f t - E n t s c h . -
N r . N r . S e i t e 
X I I 671 O L G H a m b u r g , 3. F a m S 2. 8. 1983 §§ 114 ff. Z P O : B e w i l l i g u n g d e r P K H für d e n A n t r a g a u f S c h e i d u n g e i n e r sog. 
S c h e i n e h e 1230 
X I I 655 B V e r f G , 1. S e n a t 23. 6. 1983 A r t . 171 E G B G B : V e r f a s s u n g s m ä ß i g k e i t des U r t e i l s des B G H betr . S c h e i ­
d u n g u n d S c h e i d u n g s f o l g e n b e i e i n e r A u s l ä n d e r e h e 1211 
I I I 125 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 8 . 1 2 . 1 9 8 2 A r t . 17 E G B G B : V e r f a s s u n g s w i d r i g k e i t d e r A n k n ü p f u n g a n d i e S t a a t s a n g e ­
hörigkeit des M a n n e s b e i g e m i s c h t - n a t i o n a l e r A u s l ä n d e r e h e 255 
I X 477 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 8. 6. 1983 A r t . 17 E G B G B : A n w e n d b a r e s R e c h t für E h e s c h e i d u n g u n d F o l g e s a c h e n be i 
e i n e r E h e z w i s c h e n e i n e m D e u t s c h e n u n d e i n e m A u s l ä n d e r 876 
X I I 660 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 21. 9. 1983 § 606 b N r . 1 Z P O : Z u r A n e r k e n n u n g s f ä h i g k e i t d e r S c h e i d u n g e i n e r E h e v o n 
A u s l ä n d e r n m i t ü b e r e i n s t i m m e n d e r Staatsangehör igke i t 1215 
V 242 B a y O b L G , 1. Z S 29. 11. 1982 A r t . 7 § -1 F a m R Ä n d G : A n e r k e n n u n g s f ä h i g k e i t e i n e r n a c h j o r d a n i s c h e m 
R e c h t a u s g e s p r o c h e n e n „ V e r s t o ß u n g " e i n e r d e u t s c h e n E h e f r a u ? 500 
V 243 B a y O b L G , 1. Z S 28. 1 .1983 A r t . 7 § 1 F a m R Ä n d G - A n e r k e n n u n g s f ä h i g k e i t e i n e r i n A u s t r a l i e n a u s g e s p r o ­
c h e n e n S c h e i d u n g ? - V o r h e r i g e A n h ä n g i g k e i t e i n e s S c h e i d u n g s v e r f a h r e n s 
i m I n l a n d - Vers toß g e g e n o r d r e p u b l i c 501 
I X 507 O L G K ö l n , 21. Z S 12. 4. 1983 § 606 b N r . 1 Z P O : V e r f a h r e n a u f E h e t r e n n u n g o d e r E h e s c h e i d u n g n a c h i t a l . 
R e c h t - B e t e i l i g u n g d e r S t a a t s a n w a l t s c h a f t a m V e r f a h r e n 922 
X 563 A m t s G L a h n s t e i n 20. 7. 1983 A r t . 171 E G B G B : A n w e n d b a r e s R e c h t für d i e S c h e i d u n g v o n A u s l ä n d e r n m i t 
u n t e r s c h i e d l i c h e r S t a a t s a n g e h ö r i g k e i t - V e r f a s s u n g s w i d r i g k e i t des § 606 b 
N r . 1 Z P O 1035 
[vgl . f e rner : A . Heldrich: R e f o r m des i n t e r n a t i o n a l e n F a m i l i e n r e c h t s d u r c h 
R i c h t e r s p r u c h ( N e u e A n k n ü p f u n g s r e g e l n für d a s S c h e i d u n g s - , Ehegüter -
u n d K i n d s c h a f t s s t a t u t ) , S . 1079] 
V 219 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 23. 2. 1983 
V I 278 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 26. 1 .1983 
I I 64 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 2 4 . 1 1 . 1 9 8 2 
V I I I 425 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 11. 5 .1983 
Nachehelicher Unterhalt 
a) Unterhaltstatbestände 
§ 1570 B G B : D a r l e g u n g s - u n d B e w e i s l a s t für d i e E r w e r b s o b l i e g e n h e i t e i n e r 
M u t t e r n e b e n d e r K i n d e s b e t r e u u n g 456 
§§ 1570,1581 B G B : A n f o r d e r u n g e n a n d i e Z u m u t b a r k e i t e i n e r Erwerbstät ig ­
k e i t b e i G e f ä h r d u n g des a n g e m e s s e n e n e i g e n e n U n t e r h a l t s des V e r p f l i c h ­
t e t e n 569 
§ 1574 B G B : Z u r A n g e m e s s e n h e i t e i n e r Erwerbstät igkei t des g e s c h i e d e n e n 
E h e g a t t e n 144 
§ 1576 B G B : A n w e n d b a r b e i E r w e r b s b e h i n d e r u n g d u r c h B e t r e u u n g v o n 
K i n d e r n a u s früherer E h e ? 800 
V 244 O L G S t u t t g a r t , 17. Z S 8. 2 . 1983 
X I 
I X 
621 
510 
O L G Z w e i b r ü c k e n , 6. Z S 
O L G H a m m , 3. F a m S 
28. 
5. 
4. 1983 
5 .1983 
X I I 676 O L G S t u t t g a r t , 15. Z S 22. 7. 1983 
X I 622 O L G Düsse ldor f , 2. F a m S 3. 8. 1983 
V I I 379 O L G K a r l s r u h e , 2. Z S 25. 2. 1983 
V I I 380 O L G C e U e , 18. Z S 17. 3. 1983 
V I 298 O L G Z w e i b r ü c k e n , 6. Z S 2. 12 .1982 
I I 89 O L G H a m m , 5. F a m S 3. 12. 1982 
V 245 O L G S t u t t g a r t , 18. Z S 2. 11. 1982 
§§ 1571 ff. B G B : Ansch lußunterha l t n a c h B e e n d i g u n g d e r V o r a u s s e t z u n g e n 
e ines (anderen) n a c h e h e l i c h e n U n t e r h a l t s a n s p r u c h s 
§ 1572 B G B : Z u r E r w e r b s o b l i e g e n h e i t e i n e r 58jährigen g e s c h . E h e f r a u 
§ 1573 I B G B : U n t e r h a l t s a n s p r u c h w e g e n N i c h t a u f f i n d e n s e i n e r a n g e m e s s e ­
n e n Erwerbstät igkeit - Z u m A u s s c h l u ß des A n s p r u c h s n a c h § 15791 N r . 4 
B G B 
§ 15731 B G B : Z u r U n t e r h a l t s b e r e c h n u n g , w e n n d e r B e r e c h t i g t e s i c h n i c h t 
h i n r e i c h e n d u m A r b e i t b e m ü h t u n d d e r V e r p f l i c h t e t e o h n e t r i f t i g e n G r u n d 
se ine A r b e i t s s t e l l e a u f g e g e b e n h a t [ m . A n m . Luthin] 
§§ 1573 II B G B : A n s p r u c h a u f A u f s t o c k u n g s u n t e r h a l t b e i F e h l e n e i n e r 
W i r t s c h a f t s g e m e i n s c h a f t - Z u r A n w e n d u n g v o n § 1579 I N r . 1 u n d 4 B G B 
§ 1573 II B G B : Z u r z e i t l i c h e n B e g r e n z u n g des A n s p r u c h s a u f A u f s t o c k u n g s ­
u n t e r h a l t - V e r t e i l u n g des v e r f ü g b a r e n E i n k o m m e n s i m M a n g e l f a l l 
§ 1 5 7 3 I V B G B : Z u r n a c h h a l t i g e n S i c h e r u n g des U n t e r h a l t s - W e g f a l l d e r 
Einkünfte n a c h R e c h t s k r a f t d e r S c h e i d u n g 
§§ 1573,1574 I I B G B : B e r ü c k s i c h t i g u n g des A l t e r s u n d d e r f e h l e n d e n 
B e r u f s e r f a h r u n g b e i d e r Z u m u t b a r k e i t e i n e r Erwerbstät igke i t 
§ 1575 B G B : A n s p r u c h a u f A u s b i l d u n g s u n t e r h a l t - A n g e m e s s e n h e i t e i n e r 
Erwerbstät igkeit 
§ 1576 B G B : U n t e r h a l t s a n s p r u c h b e i B e t r e u u n g e i n e s P f l e g e k i n d e s 
501 
1138 
927 
1233 
1139 
716 
717 
600 
181 
503 
b) Unterhaltsbemessung; anrechenbares E i n k o m m e n 
I I 65 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 24. 11. 1982 § 1577 II B G B : A n r e c h n u n g v o n E inkünf ten aus n i c h t z u m u t b a r e r E r w e r b s ­
tätigkeit - B e s t i m m u n g d e r e h e l i c h e n Lebensverhä l tn i s se 146 
[dazu : M . Krenzier: Z u r A n r e c h n u n g s p r o b l e m a t i k g e m ä ß § 1577 II B G B , S. 653] 
I I 62 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 2 2 . 1 2 . 1 9 8 2 U n t e r h a l t s V e r p f l i c h t u n g d e s E h e m a n n e s , d e r i m E i n v e r n e h m e n m i t E h e f r a u 
e ine Erwerbstät igkeit a u f g e g e b e n u n d e i n e Z w e i t a u s b i l d u n g b e g o n n e n hat 140 
V I 279 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 23. 3. 1983 § 15771 B G B : Z u r Unterhaltsbedürf t igkei t , s o l a n g e ü b e r e i n e n A n t r a g a u f 
Erwerbsunfähigke i tsrente n i c h t e n t s c h i e d e n i s t 574 
V I I 353 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 12. 1. 1983 B e r e c h n u n g des a n r e c h e n b a r e n E i n k o m m e n s ; I n a n s p r u c h n a h m e d e s s t euer ­
l i c h e n R e a l s p l i t t i n g s 670 
V I I 354 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 13. 4. 1983 § 1578 B G B : R e n t e n n a c h d e m B u n d e s e n t s c h ä d i g u n g s g e s e t z a l s u n t e r h a l t s ­
r e c h t l i c h a n r e c h e n b a r e s E i n k o m m e n 674 
V I I 356 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 27. 4. 1983 Z u r B e m e s s u n g des U n t e r h a l t s n a c h d e r sog . „ N ü r n b e r g e r T a b e l l e " - §§ 1581, 
1582 B G B : Z u r B i l l i g k e i t s e n t s c h e i d u n g u n d z u r R a n g f o l g e i n Mangel fä l len 678 
I X 481 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 1 . 6 . 1983 § 15781 B G B : K e i n P a u s c h a l a n s a t z für t r e n n u n g s b e d i n g t e n M e h r b e d a r f -
§ 1582 B G B : Z u m B e g r i f f d e r „ E h e v o n l a n g e r D a u e r " 886 
I V 
I I 
I V 
I I I 
66 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 8. 12. 1982 
171 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 26. 1. 1983 
67 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 16. 6. 1982 
198 O L G Düsse ldor f , 6. F a m S 
140 O L G Düsse ldor f , 3. F a m S 
16. 2. 1982 
19. 11. 1982 
§§ 1569,1577 B G B : D a r l e g u n g s - u n d B e w e i s l a s t für d i e Unterhal tsbedürf t ig ­
k e i t b e i A u f n a h m e e ines a n d e r e n i n d i e W o h n u n g ( E n t g e l t für W o h n u n g s g e ­
währung) 150 
§ 15781 B G B : D a r l e g u n g s - u n d B e w e i s l a s t für e i n e v o m N o r m a l v e r l a u f 
e r h e b l i c h a b w e i c h e n d e E n t w i c k l u n g d e r E i n k o m m e n s v e r h ä l t n i s s e 352 
§ 1578 III B G B : S u b s t a n t i i e r u n g des A n s p r u c h s a u f V o r s o r g e u n t e r h a l t -
B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r h ö h e r e n S t e u e r b e l a s t u n g des U n t e r h a l t s p f l i c h t i g e n 
n a c h der S c h e i d u n g ? 152 
§§ 1573 II , 15781 B G B : B e m e s s u n g des A u f s t o c k u n g s u n t e r h a l t s b e i h o h e m 
„ G e s a m t e i n k o m m e n " - A n w e n d u n g d e r D i f f e r e n z m e t h o d e - E r g ä n z e n d e r 
A l t e r s v o r s o r g e u n t e r h a l t [ d a z u A n m . Luthin, S. 928] 400 
Z u r F r a g e d e r U n t e r h a l t s b e m e s s u n g b e i s e h r h o h e m E i n k o m m e n 279 
LXXII 
H e f t - E n t s c h , - S e i t e 
N r . N r . 
I X 508 O L G H a m m , 2. F a m S 3. 5. 1983 Ì §§ 1578, 1610 B G B : I n d i v i d u e l l e E r m i t t l u n g d e s U n t e r h a l t s b e d a r f s n a c h d e n 924 
I X 509 O L G M ü n c h e n , 26. Z S 21. 10. 1982 > tatsächl i chen Verhältnissen b e i a u s r e i c h e n d e m E i n k o m m e n des U n t e r h a l t s ­
p f l i c h t i g e n 925 
I V 197 O L G Düsse ldor f , 6. F a m S 6. 4 .1982 E r m i t t l u n g des a n r e c h e n b a r e n E i n k o m m e n s e i n e s se lbs tändigen U n t e r n e h ­
m e r s a u f d e r G r u n d l a g e d e r P r i v a t e n t n a h m e n ? 397 
V 247 O L G K a r l s r u h e , 2. Z S 18. 11. 1982 § 1578 B G B : Einfluß des Z u g e w i n n a u s g l e i c h s a u f d i e B e m e s s u n g des n a c h ­
e h e l i c h e n U n t e r h a l t s 506 
I V 193 O L G F r a n k f u r t , 1. F a m S 2. 2. 1983 O b l i e g e n h e i t des U n t e r h a l t s p f l i c h t i g e n , s e i n Arbe i tsverhäl tn is n i c h t v o n s i c h 
aus z u k ü n d i g e n , v i e l m e h r d e n K ü n d i g u n g s s c h u t z a u s z u s c h ö p f e n 392 
V I I 373 O L G C e l l e , 17. Z S 1. 2. 1983 A n r e c h e n b a r e s E i n k o m m e n d e s U n t e r h a l t s p f l i c h t i g e n b e i s e l b s t v e r s c h u l d e ­
t e m V e r l u s t des A r b e i t s p l a t z e s 704 
Α 565 O L G Z w e i b r ü c k e n , 6. Z S 24. 3. 1983 § 1581 B G B : Maßgeb l i chke i t d e s erzielbaren E i n k o m m e n s für d i e L e i s t u n g s ­
fähigkeit des U n t e r h a l t s p f l i c h t i g e n 1039 
V 246 O L G Z w e i b r ü c k e n , 2. Z S 2. 2. 1983 §§ 1577,1578 B G B : Z u r B e m e s s u n g des E h e g a t t e n u n t e r h a l t s , w e n n d e r v o l l 
e rwerbstät ige E h e g a t t e z u g l e i c h d i e g e m e i n s a m e n K i n d e r b e t r e u t 505 
V I I 381 O L G Z w e i b r ü c k e n , 2. Z S 16. 3. 1983 § 1577 I I B G B : A n r e c h n u n g v o n Einkünf ten a u s ü b e r o b l i g a t i o n s m ä ß i g e r 
Tät igkei t des U n t e r h a l t s b e r e c h t i g t e n [ d a z u A u f s a t z Krenzier S . 653] 719 
I 32 O L G B a m b e r g , 2. Z S 29. 7. 1982 B e r ü c k s i c h t i g u n g v o n U n t e r h a l t s l e i s t u n g e n e i n e s n e u e n E h e g a t t e n d e s 
U n t e r h a l t s s c h u l d n e r s a l s d e s s e n E i n k o m m e n ? 75 
I I 90 O L G S t u t t g a r t , 18. Z S 7. 9 .1982 § 1581 B G B : U n t e r h a l t s p f l i c h t d e s g e s c h i e d e n e n E h e m a n n e s , d e r i n n e u e r 
E h e d i e Haushalts führung ü b e r n o m m e n h a t - V e r g ü t u n g s a n s p r u c h b e i 
B e t r e u u n g e ines e r s t e h e l . K i n d e s d e r j e t z i g e n E h e f r a u 185 
V I 288 O L G Düsse ldor f , 6. F a m S 22. 2. 1983 B e u r t e i l u n g des U n t e r h a l t s a n s p r u c h s u n a b h ä n g i g v o n e t w a i g e n A n s p r ü c h e n 
a u f B A f ö G - L e i s t u n g e n 585 
I V 195 O L G Düsse ldor f , 6. F a m S 7. 12. 1982 N i c h t b e r ü c k s i c h t i g u n g des K i n d e r g e l d a n t e i l s b e i d e r B e m e s s u n g des K i n ­
d e s u n t e r h a l t s - k e i n e nachträg l i che V e r r e c h n u n g b e i m E h e g a t t e n u n t e r h a l t 395 
V I I 374 O L G K ö l n , 21. Z S 22. 2. 1983 K e i n e Berücks i ch t i gung e i n e s k i n d b e z o g e n e n A n t e i l s des O r t s z u s c h l a g s 
s o w i e s o n s t i g e r s t e u e r l i c h e r V e r g ü n s t i g u n g e n für e i n K i n d a u s e i n e r f rühe­
r e n E h e 706 
[vg l . a u c h : U n t e r h a l t s r e c h t l i c h e H i n w e i s e d e s O L G S t u t t g a r t ( S t a n d : 
1. 1.1983), S . 19; R e c h t s p r e c h u n g s h i n w e i s e d e r M ü n c h n e r F a m i l i e n s e n a t e 
des O L G M ü n c h e n z u m U n t e r h a l t s r e c h t für d i e Z e i t a b 1. 1.1983, S . 20; 
f e r n e r : J . Gemhuber: D e r R i c h t e r u n d d a s U n t e r h a l t s r e c h t , S . 1069] 
c) R a n g v e r h ä l t n i s s e 
I I I 126 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 12. 1. 1983 § 60 E h e G : Verhältnis d e r U n t e r h a l t s b e i t r a g s p f l i c h t des g e s c h i e d e n e n E h e ­
g a t t e n z u r U n t e r h a l t s p f l i c h t d e r V e r w a n d t e n 258 
V I I 356 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 27. 4. 1983 §§ 1581,1582 B G B : Z u r B i l l i g k e i t s e n t s c h e i d u n g u n d z u r R a n g f o l g e i n M a n ­
gel fäl len 678 
I X 481 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 1. 6 .1983 § 1582 B G B : Z u m B e g r i f f d e r „ E h e v o n l a n g e r D a u e r " 886 
I I I 141 O L G K o b l e n z , 13. Z S 10. 1. 1983 § 1582 I S . 2 B G B : R a n g f o l g e v o n Unterha l t sansprüchen ; E h e „ v o n l a n g e r 
D a u e r " - A n s p r u c h auf e r g ä n z e n d e n U n t e r h a l t n a c h § 1573 II B G B 281 
I I I 142 O L G S c h l e s w i g , 1. F a m S 4. 1. 1983 § 1582 I S . 2 B G B : V e r f a s s u n g s w i d r i g k e i t des V o r r a n g s d e r g e s c h . E h e f r a u , 
w e n n b e i d e F r a u e n n a c h o d e r a n a l o g § 1570 B G B u n t e r h a l t s b e r e c h t i g t s i n d 282 
V 248 O L G K ö l n , 25. Z S 16. 2. 1983 § 1582 B G B : K e i n e A n w e n d b a r k e i t d e r R a n g f o l g e r e g e l u n g b e i S c h e i d u n g d e r 
E h e n a c h a l t e m R e c h t 508 
V I I 377 O L G Düsse ldor f , 2. F a m S 7. 2. 1983 §§ 58, 59 E h e G : A n g e m e s s e n e r E i g e n b e d a r f d e s u n t e r h a l t s p f l i c h t i g e n w i e d e r ­
v e r h e i r a t e t e n E h e m a n n e s - Verhäl tnis des A n s p r u c h s d e r g e s c h i e d e n e n z u 
d e m d e r j e t z i g e n E h e f r a u 712 
V I I 378 O L G K ö l n , 21. Z S 8. 2. 1983 § 63 I E h e G : H a f t u n g des g e s c h i e d e n e n E h e g a t t e n i m Verhältnis z u d e n 
V e r w a n d t e n des U n t e r h a l t s b e r e c h t i g t e n 714 
d) V e r z u g ; S o n d e r b e d a r f 
I V 171 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 26. 1. 1983 G e l t e n d m a c h u n g v o n U n t e r h a l t für d i e V e r g a n g e n h e i t 352 
I 13 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 20. 10. 1982 § 16131 B G B : G e l t e n d m a c h u n g e i n e s n a c h § 1 4 0 1 A F G überge le i te ten 
U n t e r h a l t s a n s p r u c h s für d i e V e r g a n g e n h e i t 51 
I I 88 O L G K ö l n , 21. Z S 6. 5 .1982 § 64 E h e G , § 16131 B G B : G e l t e n d m a c h u n g v o n U n t e r h a l t für d i e V e r g a n g e n ­
h e i t a u f g r u n d v e r t r a g l i c h e r V e r e i n b a r u n g - z u r E n t b e h r l i c h k e i t e i n e r M a h ­
n u n g 178 
ν 264 O L G C e l l e , 17. Z S 6. 12 .1982 K e i n A n s p r u c h a u f V e r z u g s z i n s e n für r ü c k s t ä n d i g e U n t e r h a l t s l e i s t u n g e n 
[m. A n m . Brüggemann] 525 
I 4 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 6. 10 .1982 § 1613 I I B G B : A n s p r u c h a u f S o n d e r b e d a r f ( U m z u g s k o s t e n ) i m R a h m e n 
e i n e s U n t e r h a l t s a n s p r u c h s n a c h § 58 E h e G 29 
I V 194 O L G S c h l e s w i g , 1. F a m S 9. 8 .1982 § 1613 I I B G B : U n t e r h a l t s r e c h t l i c h e r S o n d e r b e d a r f a u f E r s t a t t u n g v o n 
K r a n k h e i t s k o s t e n - S c h a d e n s e r s a t z a n s p r u c h w e g e n u n g e n ü g e n d e r K r a n k ­
h e i t s k o s t e n v o r s o r g e 394 
I I 93 O L G B r a u n s c h w e i g , 2. F a m S 21. 4 . 1 9 8 2 K e i n e P r o z e ß k o s t e n v o r s c h u ß p f l i c h t z w i s c h e n g e s c h i e d e n e n E h e g a t t e n 188 
e) V o r s o r g e u n t e r h a l t 
I I 67 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 16. 6. 1982 § 1578 I I I B G B : S u b s t a n t i i e r u n g des A n s p r u c h s a u f V o r s o r g e u n t e r h a l t 152 
V I I 355 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 23. 3 .1983 § 1578 I I B G B : A n s p r u c h a u f K r a n k h e i t s v o r s o r g e 676 
I X 482 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 1. 6 .1983 § 1578 I I , I I I B G B : B e m e s s u n g des V o r s o r g e u n t e r h a l t s - B e r ü c k s i c h t i g u n g 
d e r Krankenvers i cherungsbe i t räge 888 
I V 198 O L G Düsse ldor f , 6. F a m S 16. 2 . 1982 § 1578 I I I B G B : Ergänzender A l t e r s v o r s o r g e u n t e r h a l t 400 
[vg l . a u c h : W . Gröning: E l e m a n t a r u n t e r h a l t , V o r s o r g e u n t e r h a l t u n d 
K r a n k e n v e r s i c h e r u n g s u n t e r h a l t , S . 331; W . Gutdeutsch: B r e m e r T a b e l l e z u r 
B e r e c h n u n g des V o r s o r g e u n t e r h a l t s , S . 1197] 
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V I I 353 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 12. 1. 1983 
V E 278 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 26. 1. 1983 
χ 543 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 29. 6. 1983 
V I I 355 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 23. 3. 1983 
I I 63 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 24. 11. 1982 
V i l i 426 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 18. 5. 1983 
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5. 5. 1983 
3. 8. 1983 
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X I 620 O L G K a r l s r u h e , 18. Z S 21. 6. 1983 
I I 91 O L G H a m m , 5. F a m S 1. 12. 1982 
V I 301 O L G Düsse ldor f , 3. F a m S 18. 6. 1982 
I I 61 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 8. 12. 1982 
X 542 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 13. 7. 1983 
I I 86 O L G K a r l s r u h e , 18. Z S 17. 8. 1982 
I I 87 O L G F r a n k f u r t , 1. F a m S 3. 12. 1982 
I X 512 O L G Z w e i b r ü c k e n , 2. Z S 29. 6. 1983 
V I I 382 O L G K o b l e n z , 13. Z S 9. 5. 1983 
X 564 O L G K ö l n , 21. Z S 10. 5. 1983 
V I 300 O L G K o b l e n z , 13. Z S 13. 12. 1982 
I X 488 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 15. 6. 1983 
V I 280 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 23. 3. 1983 
I 31 O L G Düsse ldor f , 3. F a m S 19. 11. 1982 
V I 
V I 
V I 
X I 
295 
296 
297 
624 
O L G M ü n c h e n , 26. Z S 
O L G K ö l n , 21. Z S 
O L G K ö l n , 21. Z S 
A m t s G F r i e d b e r g 
3. 3. 1983 
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14. 12. 1982 
12. 4. 1983 
92 O L G F r a n k f u r t , 4. Z S 7. 12. 1982 
f) Auskunftspfl icht 
A u s k u n f t s a n s p r u c h z u r V o r b e r e i t u n g e i n e r S c h a d e n s e r s a t z f o r d e r u n g a u f 
E r s t a t t u n g überzahlten U n t e r h a l t s - G e l t e n d m a c h u n g v o n U n t e r h a l t für d i e 
V e r g a n g e n h e i t 
E r f o r d e r n i s d e r k o n k r e t e n B e z e i c h n u n g d e r v o m A u s k u n f t s p f l i c h t i g e n v o r ­
z u l e g e n d e n B e l e g e 
Z u r A u s k u n f t s p f l i c h t des se lbständig erwerbstät igen U n t e r h a l t s p f l i c h t i g e n 
§ 1580 B G B : Z u r A u s k u n f t s p f l i c h t b e i Z u s a m m e n l e b e n m i t a n d e r e m P a r t n e r 
- A n f o r d e r u n g e n a n d i e E r t e i l u n g d e r A u s k u n f t 
§§ 1 3 6 1 I V , 1605 B G B : Z u r A u s k u n f t s e r t e i l u n g d u r c h e i n e n se lbs tändig 
tätigen U n t e r h a l t s s c h u l d n e r 
[vg l . a u c h : H . Brüne: I n f o r m a t i o n s p f l i c h t e n i m U n t e r h a l t s r e c h t , S . 657] 
g) Ausschluß des Anspruchs 
§ 15791 N r . 4 B G B : B e r ü c k s i c h t i g u n g v o r e h e l . T ä u s c h u n g s h a n d l u n g e n i . S . 
v o n § 33 E h e G i m R a h m e n d e r Härteklausel 
§ 15791 N r . 4 B G B : Te i laussch luß des U n t e r h a l t s w e g e n e h e b r e c h e r i s c h e r 
B e z i e h u n g e n ? 
§ 15791 N r . 4 B G B : Überschre i tung d e r G r e n z e n d e r z u m u t b a r e n B e l a s t u n g 
b e i o b j e k t i v e n V e r ä n d e r u n g e n d e r Lebensverhä l tn i s se d e r f rüheren E h e g a t ­
t e n - Z u r A n w e n d b a r k e i t v o n § 1579 I I B G B 
§ 15791 N r . 4 B G B : Längeres Z u s a m m e n l e b e n e i n e s g e s c h i e d e n e n E h e g a t t e n 
m i t a n d e r e m P a r t n e r - Überschre i tung d e r G r e n z e n d e r z u m u t b a r e n B e l a ­
s t u n g 
§ 1579 II B G B : Z u r A n w e n d b a r k e i t d e r V o r s c h r i f t b e i „ b e s o n d e r s g e l a g e r t e m 
Härtefal l " 
§ 1579 II B G B : S o r g e r e c h t s r e g e l u n g für d i e Z e i t n a c h d e r S c h e i d u n g h a t 
k e i n e n Einf luß a u f d e n T r e n n u n g s u n t e r h a l t 
§§ 58, 65 E h e G : V e r w i r k u n g des U n t e r h a l t s a n s p r u c h s d u r c h U n t e r l a s s u n g 
z u m u t b a r e r A r b e i t des B e r e c h t i g t e n u n d N i c h t - B e g r ü n d u n g e i g e n e r V e r s o r ­
g u n g s a n w a r t s c h a f t e n ? 
} § 1579 I N r . 1 B G B : Z u r E h e v o n k u r z e r D a u e r 
§ 15791 N r . 2 ,4 B G B : A u s s c h l u ß des U n t e r h a l t s b e i T ä u s c h u n g ü b e r d a s 
A u s m a ß d e r Bedürf t igke i t s o w i e f e h l e n d e r R ü c k s i c h t n a h m e 
} Z u m A u s s c h l u ß des A n s p r u c h s n a c h § 1579 I N r . 4 B G B 
§ 15791 N r . 4 B G B : R e c h t s k r a f t w i r k u n g des A u s s c h l u s s e s des U n t e r h a l t s a n ­
s p r u c h s - k e i n e A b ä n d e r u n g s k l a g e , w e n n d e r A u s s c h l u ß g r u n d nachträg l i ch 
e n t f a l l e n i s t 
§§ 581 , 66 E h e G : Teilweise V e r w i r k u n g des U n t e r h a l t s a n s p r u c h s b e i s c h w e ­
r e r E h e v e r f e h l u n g (entspr . § 1579 I B G B ) [m . A n m . Bosch] 
§ 1579 I I B G B : Z u r A n w e n d b a r k e i t d e r V o r s c h r i f t , s o w e i t n i c h t e i n „ b e s o n ­
d e r s ge lager te r Härtefal l" v o r l i e g t 
Er l ö s chen des n a c h e h e l i c h e n U n t e r h a l t s a n s p r u c h s b e i eheähn l i cher L e b e n s ­
g e m e i n s c h a f t n a c h n i e d e r l ä n d i s c h e m R e c h t 
[vg l . f e r n er : T h . Beckmann: K e i n E h e g a t t e n u n t e r h a l t w e g e n „ g r o b e r U n b i l ­
l i g k e i t " (§ 15791 B G B ) - d a n n a b e r U n t e r h a l t s a n s p r u c h g e g e n d i e V e r w a n d ­
t e n ? , S . 863] 
h) Sonstiges 
§§ 72 E h e G , 138 B G B : S i t t e n w i d r i g k e i t e i n e r S c h e i d u n g s v e r e i n b a r u n g , i n d e r 
t r o t z Bedürf t igke i t a u f U n t e r h a l t v e r z i c h t e t w i r d [m. A n m . Bosch] 
§§ 826,1603 B G B : S i t t e n w i d r i g k e i t d e r Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g aus e i n e m 
U n t e r h a l t s t i t e l , w e n n S c h u l d n e r a n r e c h t z e i t i g e r E r h e b u n g d e r A b ä n d e ­
r u n g s k l a g e g e h i n d e r t w a r 
§ 1585 c B G B : Z u r F r a g e d e r S i t t e n w i d r i g k e i t e i n e s V e r z i c h t s a u f n a c h e h e l i ­
c h e n U n t e r h a l t 
W i r k s a m k e i t e i n e s V e r t r a g e s , i n d e m d i e E h e g a t t e n w e c h s e l s e i t i g a u f U n t e r ­
h a l t s o w i e V e r s o r g u n g s - u n d Z u g e w i n n a u s g l e i c h v e r z i c h t e t h a b e n ? 
§§ 138,1585 c B G B : Z u r S i t t e n w i d r i g k e i t d e r V e r e i n b a r u n g e i n e s d i e S o z i a l -
h i l febedürft igkei t b e g r ü n d e n d e n z u g e r i n g e n U n t e r h a l t s 
Bestät igung e i n e s w e g e n a r g l i s t i g e r T ä u s c h u n g a n f e c h t b a r e n U n t e r h a l t s v e r ­
g l e i c h s d u r c h w e i t e r e Z a h l u n g e n ? 
§ 70 E h e G : Ü b e r g a n g d e r U n t e r h a l t s v e r p f l i c h t u n g a u c h a u f d i e s o g . E r b e s ­
e r b e n des g e s c h i e d e n e n E h e g a t t e n 
§ 44 V B V e r s G : A n r e c h n u n g des U n t e r h a l t s a n s p r u c h s g e g e n d e n g e s c h . 
E h e m a n n a u f d i e w i e d e r a u f g e l e b t e W i t w e n r e n t e - V e r e i n b a r u n g d e r g e s c h . 
E h e g a t t e n ü b e r d i e U n t e r h a l t s p f l i c h t 
§§ 90, 91 B S H G : A n f o r d e r u n g e n a n e i n e R e c h t s w a h r u n g s a n z e i g e - F o r m d e r 
Z u s t e l l u n g d e r Über le i tungsanze ige 
§ 101 N r . 1 E S t G : V e r p f l i c h t u n g des u n t e r h a l t s b e r e c h t i g t e n E h e g a t t e n z u r 
Z u s t i m m u n g z u m sog . b e g r e n z t e n R e a l s p l i t t i n g 
§ 101 N r . 1 E S t G : P f l i c h t z u r Z u s t i m m u n g z u m s o g . b e g r e n z t e n R e a l s p l i t t i n g 
} n u r b e i a n g e m e s s e n e r B e t e i l i g u n g a m S t e u e r v o r t e i l § 10 I N r . 1 E S t G : A n s p r u c h des Unterha l t sempfängers a u f B e t e i l i g u n g a n d e n d u r c h das sog . b e g r e n z t e R e a l s p l i t t i n g e r l a n g t e n S t e u e r v o r t e i l e n ? - F o l g e n d e r V e r w e i g e r u n g d e r Z u s t i m m u n g 
§ 101 N r . 1 E S t G : E r m i t t l u n g des z u e r s t a t t e n d e n S t e u e r b e t r a g e s b e i m s o g . 
b e g r e n z t e n R e a l s p l i t t i n g 
A u s k u n f t s - u n d U n t e r h a l t s a n s p r u c h e i n e r i n d e r D D R g e s c h i e d e n e n E h e f r a u 
b e i b e a b s i c h t i g t e r Ü b e r s i e d l u n g i n d i e B u n d e s r e p u b l i k 
[vg l . f e rner : M . Griesbeck: N a c h e h e l i c h e U n t e r h a l t s p f l i c h t u n d 
o r d r e p u b l i c , S . 961] 
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X I 626 O L G Z w e i b r ü c k e n , 6. Z S 24. 3. 1983 
9. Versorgungsausgleich 
a) A l l g e m e i n e s 
§ 1587 b I I I S . 1 B G B : V e r f a s s u n g s w i d r i g k e i t des V e r s A u s g l d u r c h B e i t r a g s ­
e n t r i c h t u n g [m. A n m . Ruland, S . 566] 342 
Ver fassungsmäßigke i t d e r D u r c h f ü h r u n g des V e r s A u s g l d u r c h d i e F a m i l i e n ­
g e r i c h t e 787 
§ 1587 I S . 2 B G B : K e i n e B e r ü c k s i c h t i g u n g v o n A n w a r t s c h a f t e n , d i e e i n 
D r i t t e r s c h e n k w e i s e für e i n e n E h e g a t t e n b e g r ü n d e t h a t 262 
§§ 1587 ff., 1587 b I V B G B : D u r c h f ü h r u n g des V e r s A u s g l , w e n n e i n E h e g a t t e 
i n P o l e n l e b t 263 
§§ 1587 ff. B G B : D u r c h f ü h r u n g des V e r s A u s g l , a u c h w e n n v o r d e m 1. 7.1977 
i m A u s l a n d e i n e S c h e i d u n g er fo lg te , d i e i n d e r B u n d e s r e p u b l i k n i c h t 
a n e r k a n n t w u r d e 357 
§§ 1587 ff. B G B : K e i n e D u r c h f ü h r u n g des V e r s A u s g l , w e n n d e r A u s g l e i c h s ­
p f l i c h t i g e s e i n e n W o h n s i t z i n d e r D D R hat te u n d d o r t v e r s t o r b e n i s t 
[ m . A n m . Oellrich] 512 
§§ 1587 ff. B G B : K e i n e D u r c h f ü h r u n g des V e r s A u s g l b e i S c h e i d u n g s c h w e i ­
z e r i s c h e r E h e g a t t e n d u r c h e i n G e r i c h t d e r B u n d e s r e p u b l i k 728 
[ m . A n m . Göppinger, S . 820; 
v g l . a u c h : H . Göppinger: S c h e i d u n g s ( f o l g e n ) s t a t u t u n d V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h , 
S . 777] 
§ 1587 b I V B G B : K e i n e U n W i r t s c h a f t l i c h k e i t des V e r s A u s g l , w e n n b e i d e 
E h e g a t t e n e i n a n d e r n a c h rechtskräft iger S c h e i d u n g w i e d e r g e h e i r a t e t h a b e n 461 
§ 15871 B G B : Z u r D u r c h f ü h r u n g des V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h s i n B i g a m i e -
Fällen 145 
I V 199 O L G F r a n k f u r t , 5. F a m S 
I I I 143 O L G S t u t t g a r t , 18. Z S 
V I I 385 O L G H a m m , 1. F a m S 
b) G e s e t z l i c h e R e n t e n v e r s i c h e r u n g 
22. 12. 1982 Zuläss igke i t d e r T e i l a n f e c h t u n g e i n e r E n t s c h e i d u n g ü b e r d e n V e r s A u s g l -
Unzuläss igkei t d e r V e r e i n b a r u n g e i n e s sog . S u p e r s p l i t t i n g s 405 
17. 9. 1982 §§ 1587 b I , I I I B G B : D u r c h f ü h r u n g des V e r s A u s g l i m F a l l e d e r B e i t r a g s ­
e r s t a t t u n g n a c h E n d e d e r E h e z e i t - Z u r A n s c h l u ß b e s c h w e r d e i m 
V e r s A u s g l - V e r f a h r e n v 285 
1. 3. 1983 § 1587 a I I N r . 2 B G B : A n w e n d b a r k e i t des sog . I n - P r i n z i p s a u c h b e i d e r 
N a c h e n t r i c h t u n g v o n Pf l i chtbe i trägen 729 
[vg l . f e r n e r : D . Schmeiduch: D i e B e r e c h n u n g v o n A n w a r t s c h a f t e n d e r gesetz ­
l i c h e n R e n t e n v e r s i c h e r u n g n a c h d e m I n - P r i n z i p i m V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h , 
S . 119] 
I V 
V I I 
I I 
190 
369 
B S G , 1. S e n a t 
B S G , 4. S e n a t 
I V 201 L S G N o r d r h . - W e s t f . , 15. S e n a t 18. 1.1983 
94 L G A a c h e n , 4. Z K 
7. 9. 1982 Ì § 1587 ρ B G B : W i r k s a m w e r d e n d e r E n t s c h e i d u n g ü b e r d e n V e r s A u s g l , w e n n 389 
1. 2. 1983 } b e i R e c h t s k r a f t d e r E h e s c h e i d u n g b e i d e E h e g a t t e n b e r e i t s R e n t e n e m p f ä n g e r 
s i n d [m. A n m . Pülhofer, S . 390] 699 
§§ 61 ,103 I I I R K G : A u s w i r k u n g des V e r s A u s g l a u f d i e B e r e c h n u n g e i n e r 
K n a p p s c h a f t s r e n t e ( B e g r e n z u n g d e r R e n t e n h ö h e ? ) 407 
18. 11. 1982 § 839 B G B : S c h a d e n s e r s a t z p f l i c h t des Rentenvers i cherungsträgers b e i E r t e i ­
l u n g e i n e r u n r i c h t i g e n o d e r unvo l l s tändigen A u s k u n f t [m. A n m . ] 189 
c) B e a m t e n v e r s o r g u n g 
X 545 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 22. 6. 1983 §§ 11 ,12 B e a m t V G : B e r ü c k s i c h t i g u n g v o n A u s b i l d u n g s - u n d s o n s t i g e n 
Z e i t e n als ruhegehalts fähige D i e n s t z e i t 999 
I I 96 O L G Düsse ldor f , 6. F a m S 8. 7 .1982 § 1587 a I I N r . 1 B G B : A n r e c h n u n g v o n A u s b i l d u n g s z e i t e n n a c h § 12 
B e a m t V G 192 
I V 174 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 1. 12. 1982 ί § 55 B e a m t V G : B e r e c h n u n g d e r a u s z u g l e i c h e n d e n A n w a r t s c h a f t a u f e i n e 358 
X 548 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 6. 7 .1983 * B e a m t e n v e r s o r g u n g u n t e r A n w e n d u n g d e r R u h e n s v o r s c h r i f t e n 
J [ m . A n m . Müller-Bütow, Hoppenz u n d Hahne, S . 463] 1005 
V I I I 439 O L G K a r l s r u h e , 2. Z S 2. 5. 1983 \ B e r e c h n u n g des E h e z e i t a n t e i l s d e r a u s z u g l e i c h e n d e n B e a m t e n ­ 816 
V I I I 440 O L G C e l l e , 18. Z S 15. 6. 1983 ) v e r s o r g u n g b e i A n w e n d u n g d e r R u h e n s v o r s c h r i f t e n 817 
I 37 K a m m e r g e r i c h t , 17. Z S 22. 12. 1981 § 55 B e a m t V G : A u s z u g l e i c h e n d e B e a m t e n v e r s o r g u n g s a n w a r t s c h a f t b e i 
A n w e n d u n g d e r R u h e n s v o r s c h r i f t e n 80 
I 36 O L G K a r l s r u h e , 16. Z S 27. 9. 1982 § 1587 a I I N r . 1 B G B : A u s z u g l e i c h e n d e V e r s o r g u n g s a n w a r t s c h a f t b e i G e s e t ­
zesänderung n a c h E n d e d e r E h e z e i t (2. H S t r u k t G ) 79 
I I I 144 K a m m e r g e r i c h t , 19. Z S 20. 12. 1982 § 1587 a I I N r . 1 B G B : Z u r D u r c h f ü h r u n g des V e r s A u s g l b e i 286 
I I I 145 O L G H a m m , 8. F a m S 3. 11. 1982 " R e c h t s ä n d e r u n g n a c h E n d e d e r E h e z e i t 288 
I I I 146 O L G B r e m e n , 3. Z S 13. 10. 1982 J (2. H S t r u k t G ) 289 
V 250 O L G C e l l e , 12. Z S 17. 12. 1982 § 55 B e a m t V G : B e r ü c k s i c h t i g u n g des sog . „ A b s c h m e l z u n g s b e t r a g e s " ( A r t . 2 
§ 2 des 2. H S t r u k t G ) b e i m V e r s A u s g l 510 
V 223 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 2. 2. 1983 § 1587 a I I N r . 1 S . 5 B G B : A u s z u g l e i c h e n d e A n w a r t s c h a f t v o n P r o f e s s o r e n 
m i t d e m R e c h t a u f E n t p f l i c h t u n g [m. A n m . Bosch] 467 
X I 627 O L G C e l l e , 12. Z S 18. 3. 1981 §§ 1587 a I I N r . 1,1587 b I I B G B : D u r c h f ü h r u n g des V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h s 
b e i M i t a r b e i t e r n d e r M a x - P l a n c k - G e s e l l s c h a f t e. V . 1146 
I V 202 O L G K a r l s r u h e , 2. Z S 12. 1. 1983 § 1587 a I I N r . 1,2 B G B : A u s g l e i c h s p f l i c h t i g e A n w a r t s c h a f t e i n e s w i s s e n ­
s c h a f t l i c h e n A s s i s t e n t e n 408 
I 35 O L G K ö l n , 21. Z S 20. 4. 1982 § 1587 b I I , I I I B G B : V e r s A u s g l b e i e i n e r A n w a r t s c h a f t a u f g r u n d e i n e s 
p r i v a t r e c h t l i c h e n A n s t e l l u n g s v e r t r a g e s a ls L e h r e r 78 
I I 95 O L G C e l l e , 12. Z S 3. 11. 1982 § 1587 b I I B G B : D u r c h f ü h r u n g des Q u a s i - S p l i t t i n g s b e i A n w a r t s c h a f t e n 
g e g e n ü b e r e i n e r ö f fent l i ch-recht l i chen R e l i g i o n s g e s e l l s c h a f t 191 
I 9 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 
X 546 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 
I I I 130 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 
X 544 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 
I X 515 O L G C e l l e , 12. Z S 
X I I 679 O L G K a r l s r u h e , 16. Z S 
d) S o n s t i g e A n w a r t s c h a f t e n 
27. 10. 1982 § 1587 a I I I N r . 2 B G B : B e w e r t u n g t e i l d y n a m i s c h e r A n w a r t s c h a f t e n ( B a y e r . 
Ärz teversorgung) - V e r f a s s u n g s w i d r i g k e i t d e r B a r w e r t V O 40 
8. 6. 1983 § 1587 a I I N r . 3 S . 3 B G B : A u s w i r k u n g d e r A n r e c h n u n g sog . V o r d i e n s t z e i t e n 
a u f d i e U n v e r f a l l b a r k e i t b e t r i e b l i c h e r V e r s o r g u n g s a n w a r t s c h a f t e n 1001 
15. 12. 1982 § 1587 a I I I B G B : A n w a r t s c h a f t e n d e r N o r d r h e i n i s c h e n Ärz teversorgung : 
v o l l d y n a m i s c h - Z u m V e r b o t d e r S c h l e c h t e r s t e l l u n g des R e c h t s m i t t e l ­
führers 265 
22. 6. 1983 § 1587 a I I I B G B : A n w a r t s c h a f t e n d e r Ärz teversorgung W e s t f a l e n - L i p p e s i n d 
v p l l d y n a m i s c h 998 
24. 5. 1983 § 1587 a I I N r . 4, I I I B G B : G r u n d v e r s o r g u n g d e r Ä r z t e v e r s o r g u n g N i e d e r ­
s a c h s e n i s t v o l l d y n a m i s c h 933 
4. 10. 1983 § 1587 a I I I B G B : A n w a r t s c h a f t e n d e r Baden-Württ . Ä r z t e v e r s o r g u n g s i n d 
v o l l d y n a m i s c h 1239 
L X X V 
H e f t - E n t s c h . -
N r . N r . 
S e i t e 
II 97 A m t s G M ü n c h e n 7. 12. 1982 § 1587 a I I I N r . 2 B G B : E r m i t t l u n g des B a r w e r t s e i n e r A n w a r t s c h a f t b e i d e r 
B a y e r . Ärz teversorgung 195 
I 35 O L G K ö l n , 21. Z S 20. 4. 1982 § 1587 b I I , I I I B G B : V e r s A u s g l b e i e i n e r A n w a r t s c h a f t a u f g r u n d e i n e s 
p r i v a t r e c h t l i c h e n A n s t e l l u n g s v e r t r a g e s a l s L e h r e r 78 
II 96 O L G Düsse ldor f , 6. F a m S 8. 7. 1982 §§ 1587 a I I N r . 3 B G B , 16 B e t r A V G : E r m i t t l u n g des B a r w e r t s e i n e r B e t r i e b s ­
r e n t e n a n w a r t s c h a f t u n t e r B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r A n p a s s u n g s v o r s c h r i f t 192 
X 570 O L G M ü n c h e n , 4. Z S 23. 6. 1983 § 1587 a I I N r . 3 a, N r . 4 c B G B : B e w e r t u n g d e r A n w a r t s c h a f t a u f d i e sog . 
q u a l i f i z i e r t e V e r s i c h e r u n g s r e n t e d e r Z u s a t z v e r s o r g u n g d e s öf fentl . D i e n s t e s 1042 
X I I 678 O L G C e l l e , 18. Z S 24. 6. 1983 §§ 2 I , 27 G A L : K e i n V e r s A u s g l h i n s i c h t l i c h d e r l a n d w i r t s c h a f t l . A l t e r s ­
v e r s o r g u n g , w e n n n a c h E n d e d e r E h e z e i t d i e M i t g l i e d s c h a f t e n d e t 1238 
V I I I 438 O L G S t u t t g a r t , 17. Z S 22. 3. 1983 K e i n V e r s A u s g l . be t r . b e f r e i e n d e K a p i t a l l e b e n s v e r s i c h e r u n g e n 815 
X I 625 O L G K ö l n , 14. Z S 28. 4. 1983 §§ 1373, 1375, 1587 a I I N r . 3 B G B : Z u r F r a g e , ob D i r e k t v e r s i c h e r u n g e n als 
Z u g e w i n n o d e r a ls V e r s o r g u n g a u s z u g l e i c h e n s i n d 1143 
X 547 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 6. 7. 1983 § 1587 b B G B : Z u r R a n g f o l g e für d i e D u r c h f ü h r u n g des V e r s A u s g l n a c h 
I n k r a f t t r e t e n des V A H R G 1003 
X I I 679 O L G K a r l s r u h e , 16. Z S 4. 10. 1983 § 1 I I V A H R G : Z u s a m m e n t r e f f e n m e h r e r e r n a c h d e m V A H R G a u s z u ­
g l e i c h e n d e r A n w a r t s c h a f t e n - Baden-Württ . Ärz teversorgung : 
v o l l d y n a m i s c h 1239 
I X 516 A m t s G G r o ß - G e r a u 19. 5. 1983 § 1 I I V A H R G : Z u r B e r e c h n u n g des A u s g l e i c h s w e r t e s b e i d e r R e a l t e i l u n g v o n 
A n w a r t s c h a f t e n [m . A n m . d . R e d . ] 936 
[vg l . f e rner : M . - M . Hahne/R. Glockner: D a s G e s e t z z u r R e g e l u n g v o n Härten 
i m V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h , S . 221; W . Gutdeutschfö. Lardschneider: 
P r o b l e m e d e r n e u e n A u s g l e i c h s f o r m e n d e s G e s e t z e s z u r R e g e l u n g v o n 
Härten i m V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h , S . 845] 
e) Ausschluß; Herabsetzung 
I 5 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 13. 10. 1982 § 1587 c N r . 1 B G B : B e r ü c k s i c h t i g u n g a u c h e i n e s s c h w e r w i e g e n d e n 
e h e l i c h e n F e h l v e r h a l t e n s o h n e w i r t s c h a f t l i c h e R e l e v a n z 32 
I 6 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 13. 10. 1982 § 1587 c N r . 1 B G B : A n w e n d u n g d e r Härteklausel b e i H i n w e n d u n g des 
A u s g l e i c h s b e r e c h t i g t e n z u e i n e m a n d e r e n P a r t n e r ? [m . A n m . Scheid, S . 804] 35 
III 131 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 15. 12. 1982 § 1587 c N r . 1 B G B : K e i n e B e r u f u n g a u f a n g e b l i c h e N i c h t e h e l i c h k e i t e i n e s 
K i n d e s (§ 1593 B G B ) 267 
X I I 661 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 5. 10. 1983 § 1587 c N r . 1 B G B : F i n a n z i e r u n g e i n e r a k a d e m i s c h e n A u s b i l d u n g d e s 
A u s g l e i c h s b e r e c h t i g t e n d u r c h d e n A u s g l e i c h s p f l i c h t i g e n 1217 
I 7 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 13. 10. 1982 A r t . 12 N r . I I I S . 3, 4 des 1. E h e R G : A n w e n d u n g d e r Härterege lung a u c h , 
w e n n E h e s c h e i d u n g s k l a g e n a c h § 48 E h e G n i c h t e r h o b e n w u r d e 36 
I X 484 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 18. 5. 1983 §§ 1587 ff. B G B ; § 301 Z P O : Z u r Zuläss igke i t v o n T e i l e n t s c h e i d u n g e n ü b e r 
d e n V e r s A u s g l b e i A n w e n d b a r k e i t e i n e r Härteklausel 890 
V 249 O L G K o b l e n z , 13. Z S 7. 2. 1983 § 1587 c N r . 1 B G B : A n w e n d b a r k e i t d e r Härterege lung , w e n n d e r a n s i c h 
a u s g l e i c h s b e r e c h t i g t e E h e g a t t e d u r c h V e r m ö g e n s b i l d u n g V o r s o r g e 
g e t r o f f e n h a t 508 
X 568 O L G Z w e i b r ü c k e n , 2. Z S 14. 7. 1983 § 1587 c N r . 1 B G B : A u s s c h l u ß des V e r s A u s g l , w e n n d i e s e r d e m A u s g l e i c h s ­
b e r e c h t i g t e n k e i n e n N u t z e n brächte 1041 
V I 298 O L G Z w e i b r ü c k e n , 6. Z S 2. 12. 1982 Z u m A u s s c h l u ß des V e r s A u s g l n a c h § 1587 c N r . 2 B G B 600 
V I I I 441 O L G K a r l s r u h e , 2. Z S 3. 2. 1983 § 1587 c N r . 2 u n d 3 B G B : B e s c h r ä n k u n g des V e r s A u s g l b e i V e r k ü r z u n g 
d e r e i g e n e n V e r s o r g u n g s a n w a r t s c h a f t e n o d e r g r ö b l i c h e r 
U n t e r h a l t s p f l i c h t v e r l e t z u n g 818 
f) Vereinbarungen 
V 220 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 2. 2. 1983 Z u m A u s s c h l u ß des V e r s A u s g l n a c h § 1408 I I B G B 459 
I 33 A m t s G C h a r l o t t e n b u r g 23. 9. 1982 § 1408 I I B G B : Zuläss igke i t a u c h v o n Verträgen z u r M o d i f i k a t i o n des 
V e r s A u s g l 76 
I 38 A m t s G C h a r l o t t e n b u r g 20. 9. 1982 §§ 1587 b I I I , 1587 ο B G B : G e n e h m i g u n g e i n e r V e r e i n b a r u n g ü b e r d e n 
A u s g l e i c h e i n e s beru fss tänd ischen V e r s o r g u n g s a n r e c h t s 80 
I V 199 O L G F r a n k f u r t , 5. F a m S 22. 12. 1982 § 1587 ο I S . 2 B G B : Unzuläss igkei t d e r V e r e i n b a r u n g e i n e s s o g . S u p e r -
s p l i t t i n g s 405 
I V 200 O L G K o b l e n z , 11. Z S 20. 1. 1983 § 1587 ο I S . 2 B G B : U n w i r k s a m k e i t e i n e r V e r e i n b a r u n g , n a c h d e r (aus­
ländische) A n w a r t s c h a f t e n d e r a u s g l e i c h s b e r e c h t i g t e n F r a u u n b e r ü c k s i c h ­
t i g t b l e i b e n s o l l e n 406 
I 34 O L G B a m b e r g , 2. Z S 23. 9. 1981 § § 2 0 F G G , 1587 ο B G B : B e s c h w e r des R e n t e n Versicherungsträgers b e i 
V e r e i n b a r u n g d e r P a r t e i e n ü b e r e i n e n V e r z i c h t a u f d e n V e r s A u s g l 77 
V I 305 O L G F r a n k f u r t , 3. F a m S 24. 1. 1983 § 1587 ο B G B : Unzuläss igkei t e i n e r n a c h R e c h t s k r a f t des S c h e i d u n g s a u s ­
s p r u c h s e i n g e l e g t e n B e s c h w e r d e g e g e n d i e E r t e i l u n g e i n e r G e n e h m i g u n g 610 
[vg l . f e r n e r : S t . ZimmermannfF. Becker: V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h s - V e r t r ä g e i n 
d e r n e u e r e n R e c h t s p r e c h u n g - e i n e B e s t a n d s a u f n a h m e , S . 1] 
g) Schuldrecht l icher Versorgungsausgleich 
V I 302 O L G K a r l s r u h e , 16. Z S 29. 3. 1983 Ì § 1587 g I I B G B : B e r ü c k s i c h t i g u n g nachträg l i cher W e r t ä n d e r u n g e n b e i d e r 605 
V I 303 O L G K o b l e n z , 13. Z S 8. 2. 1982 f B e m e s s u n g d e r s c h u l d r e c h t l i c h e n A u s g l e i c h s r e n t e ( Z u s a t z v e r s , des 
J öffentl . D i e n s t e s ) 607 
V I 304 O L G K o b l e n z , 13. Z S 14. 3. 1983 § 1587 g B G B : E i n b e z i e h u n g v o n u n t e r W i d e r r u f s v o r b e h a l t g e w ä h r t e n 
Unterstützungs le is tungen i n d e n s c h u l d r e c h t l . V e r s A u s g l - B e r e c h n u n g d e s 
E h e z e i t a n t e i l s 608 
X I I 677 O L G Z w e i b r ü c k e n , 2. Z S 20. 7. 1983 § 1587 f B G B : K e i n E r f o r d e r n i s e i n e s a u s d r ü c k l i c h e n V o r b e h a l t s des s c h u l d ­
r e c h t l i c h e n V e r s A u s g l 1237 
10. Fragen zur HausratsVO 
I 29 O L G H a m m , 5. F a m S 10. 11. 1982 Grundsätz l i ch k e i n e E i n b e z i e h u n g v o n Hausra t sgegens tänden i n d e n 
Z u g e w i n n a u s g l e i c h 72 
II 79 O L G Düsse ldor f , 6. F a m S 14. 7. 1982 Ì §§ 861,1361 a B G B : A n s p r u c h a u f R ü c k g a b e v o n e i g e n m ä c h t i g e n t f e r n t e n 164 
II 80 L G B o c h u m , 11. Z K 3. 11. 1982 / Hausratsgegenständen : Zuständ igke i t des F a m G ? 166 
I X 501 O L G H a m m , 8. Z S 25. 4. 1983 § § 1 , 5 H a u s r V O : N u t z u n g s r e g e l u n g h i n s i c h t l i c h d e r g e m e i n s a m g e m i e t e t e n 
E h e w o h n u n g n u r n a c h d e n V o r s c h r i f t e n d e r H a u s r V O 911 
X I 628 O L G Z w e i b r ü c k e n , 6. Z S 19. 1. 1983 § 8 H a u s r V O : Unzuläss igkei t e i n e r T e i l e n t s c h e i d u n g i m R a h m e n d e r 
H a u s r a t s t e i l u n g 1148 
V I I 386 O L G F r a n k f u r t , 5. F a m S 10. 1. 1983 § § 8 I I I , 9 I I H a u s r V O : A n o r d n u n g e i n e r A u s g l e i c h s z a h l u n g n u r , s o w e i t 
e i n e Z u t e i l u n g v o n H a u s r a t e r f o l g t 730 
LXXVI 
' H e f t - E n t s c h . -
N r . N r . 
V 256 O L G Z w e i b r ü c k e n , 6. Z S 12. 11. 1982 
V 257 O L G Z w e i b r ü c k e n , 6. Z S 2. 9. 1982 
V I I 388 O L G K ö l n , 14. Z S 24. 2. 1983 
V I I 387 O L G K a r l s r u h e , 2. Z S 12. 4. 1983 
X I 611 O L G K ö l n , 4. Z S 5. 9 .1983 
V I 290 A m t s G S c h w e t z i n g e n 28. 2. 1983 
X I 609 O L G Z w e i b r ü c k e n , 6. Z S 23. 3. 1983 
X I I 682 O G H W i e n 3. 11. 1982 
I I 69 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 10. 11. 1982 
I I 70 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I X . Z S 16. 12. 1982 
V I I I 
X I 
422 
594 
B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 
B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 
2. 3. 1983 
16. 9. 1983 
I V 178 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 26. 1. 1983 
I X 519 O L G Düsse ldor f , 2. F a m S 8. 6. 1983 
I I 98 O L G F r a n k f u r t , 3. F a m S 27. 10. 1982 
I I 99 O L G B r a u n s c h w e i g , 2. F a m S 19. 4. 1982 
X I I 686 O L G H a m b u r g , 3. F a m S 19. 1. 1983 
X I I 683 B a y O b L G , 1. Z S 24. 2. 1983 
I I 100 B a y O b L G , 1. Z S 21. 10. 1982 
V I 308 O L G Z w e i b r ü c k e n , 2. Z S 28. 12. 1982 
X I I 684 B a y O b L G , 1. Z S 19. 8. 1983 
V I 307 O L G M ü n c h e n , 26. Z S 4. 3. 1983 
I X 518 O L G H a m m , 3. F a m S 10. 5. 1983 
I I 
I I 
X I I 
79 
80 
687 
O L G Düsse ldor f , 6. F a m S 
L G B o c h u m , 11. Z K 
O L G K o b l e n z , 15. Z S 
14. 7. 1982 
3. 11. 1982 
29. 4. 1983 
I I 102 O L G K o b l e n z , 13. Z S 14. 6. 1982 
V I 306 O L G H a m b u r g , 2. F a m S 12. 10. 1982 
V I 309 K a m m e r g e r i c h t , 17. Z S 14. 12. 1982 
V I 310 O L G Z w e i b r ü c k e n , 2. Z S 22. 3. 1983 
I X 
X I I 
520 
700 
O L G K o b l e n z , 13. F e r i e n - Z S 
B a y O b L G , 1. Z S 
15. 9. 1982 
22. 8. 1983 
I I 101 O L G F r a n k f u r t , 1. F a m S 10. 12. 1982 
X I I 685 O L G K a r l s r u h e , 4. Z S 19. 5. 1983 
V I 311 A m t s G B e s i g h e i m 
V I 312 O L G F r a n k f u r t , 3. F a m S 
I X 507 O L G K ö l n , 21. Z S 
V I I I 443 K G , 18. Z S 
I X 509 O L G M ü n c h e n , 26. Z S 
I I I 147 O L G K ö l n , 4. Z S 
§ 13 I V H a u s r V O : Unzuläss igkei t e i n e s i s o l i e r t e n V e r f a h r e n s z u d e m 
a l l e i n i g e n Z w e c k , e i n e e i n s t w . A n o r d n u n g z u e r w i r k e n 
§ 13 I V H a u s r V O : U n a n f e c h t b a r k e i t e i n e r i m H a u s r a t s v e r f a h r e n e r l a s s e n e n 
e i n s t w e i l i g e n A n o r d n u n g 
§ 13 I V H a u s r V O : A n f e c h t b a r k e i t e i n e r i m i s o l i e r t e n V e r f a h r e n e r g a n g e n e n 
e i n s t w e i l i g e n W o h n u n g s z u w e i s u n g 
§ 16 H a u s r V O : T e i l a n f e c h t u n g e i n e r i m H a u s r a t s v e r f a h r e n g e t r o f f e n e n 
E n t s c h e i d u n g - k e i n e e n t s p r e c h e n d e A n w e n d u n g v o n § 534 Z P O 
§ 18 a H a u s r V O : K e i n e Z u w e i s u n g d e r E h e w o h n u n g v o r E i n r e i c h u n g 
des S c h e i d u n g s a n t r a g s - V e r f a h r e n s f r a g e n [ m . A n m . Bosch] 
§ 18 a H a u s r V O : Zuläss igkei t e i n e s s e l b s t ä n d i g e n V e r f a h r e n s 
a u f Z u w e i s u n g d e r E h e w o h n u n g v o r A n h ä n g i g k e i t e i n e s E h e p r o z e s s e s 
§ 18 a H a u s r V O : Vor läuf ige A u f t e i l u n g d e s H a u s r a t s für d i e D a u e r 
des G e t r e n n t l e b e n s 
Z u r A u f t e i l u n g des „ehel . G e b r a u c h s v e r m ö g e n s " u n d d e r „ehe l . E r s p a r n i s s e " 
b e i E h e s c h e i d u n g n a c h österr. R e c h t 
11. Verfahrensrecht 
a) Z u s t ä n d i g k e i t 
Zuständ igke i t des F a m G , w e n n e i n h e i t l i c h e r p r o z e s s u a l e r A n s p r u c h a u f 
v e r s c h i e d e n e A n s p r u c h s g r u n d l a g e n gestützt w i r d [ m . A n m . Walter, S . 363] 
R e g e l u n g güterrecht l i cher A n s p r ü c h e d u r c h V e r t r a g z u g u n s t e n D r i t t e r -
A n s p r u c h des Begünst ig ten : F a m S a c h e [ m . A n m . Bosch] 
V e r f a h r e n be t r . H e r a u s g a b e e i n e s P k w a l s F a m i l i e n s a c h e ? 
R e g e l u n g des U m g a n g s i s t F a m S a c h e , a u c h w e n n d a s S o r g e r e c h t 
b e i d e n E l t e r n n a c h § 1666 B G B e n t z o g e n w u r d e 
§ 261 I I I N r . 1 Z P O : Zuläss igke i t des i n l ä n d i s c h e n S c h e i d u n g s v e r f a h r e n s 
a u c h b e i Rechtshäng igke i t e i n e s S c h e i d u n g s v e r f a h r e n s i m A u s l a n d ? 
A b g r e n z u n g d e r Zuständ igke i t z w i s c h e n V o r m u n d s c h a f t s - u n d 
F a m i l i e n g e r i c h t 
K l a g e e i n e s u n t e r h a l t s b e r e c h t i g t e n E h e g a t t e n o d e r K i n d e s g e g e n d e n 
V e r m ö g e n s ü b e r n e h m e r des U n t e r h a l t s p f l i c h t i g e n : F a m S a c h e 
V e r e i n b a r u n g ü b e r E h e g a t t e n u n t e r h a l t u n d F r e i s t e l l u n g v o n e i n e r V e r b i n d ­
l i c h k e i t : b e i S t r e i t i g k e i t i n s g e s a m t F a m S a c h e 
V o l l s t r e c k u n g aus e i n e m v o r d e m 1. 7. 1977 g e s c h l o s s e n e n S c h e i d u n g s ­
v e r g l e i c h ; Zuständigke i t des F a m G a ls P r o z e ß g e r i c h t 
V e r t r a g l i c h e V e r e i n b a r u n g d e r E l t e r n , i n H ö h e des K i n d e s u n t e r h a l t s 
Lebensvers i cherungsver t räge a b z u s c h l i e ß e n : F a m S a c h e 
V e r e i n b a r u n g d e r E h e g a t t e n ü b e r B e t e i l i g u n g a n g e w e r b l i c h e n E inkünf ten 
u n t e r A n r e c h n u n g a u f Z u g e w i n n a u s g l e i c h s f o r d e r u n g : k e i n e F a m S a c h e 
A n s p r u c h z w i s c h e n g e t r e n n t l e b e n d e n E h e g a t t e n a u f H e r a u s g a b e e i n e s P k w : 
F a m S a c h e ? 
V e r t r a g l i c h e R e g e l u n g d e r A u s g l e i c h s a n s p r ü c h e aus g e s a m t ­
s c h u l d n e r i s c h e r H a f t u n g , Einf luß a u f d e n Güters tand : F a m S a c h e 
S c h a d e n s e r s a t z a n s p r u c h w e g e n V e r w e i g e r u n g d e r Z u s t i m m u n g z u r g e m e i n ­
s a m e n S t e u e r v e r a n l a g u n g : k e i n e F a m S a c h e 
K l a g e a u f Z u s t i m m u n g z u r E i n k o m m e n s t e u e r - Z u s a m m e n v e r a n l a g u n g : 
k e i n e F a m S a c h e 
§§ 861 ,1361 a B G B : A n s p r u c h a u f R ü c k g a b e v o n e i g e n m ä c h t i g 
e n t f e r n t e n H a u s r a t s gegens tänden : Z u s t ä n d i g k e i t des F a m G ? 
K e i n e Zuständ igke i t des F a m G für H o n o r a r k l a g e n v o n P r o z e ß ­
bevo l lmächt ig ten w e g e n Tät igkeit i n e i n e r F a m S a c h e 
§ 36 F G G : Ört l iche Zus tänd igke i t des F a m G für S o r g e r e c h t s r e g e l u n g n a c h 
§ 1672 B G B b e i D o p p e l w o h n s i t z des K i n d e s 
§ 606 Z P O : A b w e i s u n g e i n e s S c h e i d u n g s a n t r a g e s w e g e n ört l icher Unzustän­
d i g k e i t - V e r w e i s u n g d u r c h das B e r u f u n g s g e r i c h t a n d a s zuständige F a m G 
E n t s c h e i d u n g des F a m G ü b e r H e r s t e l l u n g s k l a g e ( F a m S a c h e ) u n d E h e -
s törungsk lage ( N i c h t - F a m S a c h e ) - V e r f a h r e n s t r e n n u n g ; V e r w e i s u n g d e r 
N i c h t - F a m S a c h e a n das L G 
§ 280 Z P O : A b g e s o n d e r t e V e r h a n d l u n g u n d E n t s c h e i d u n g ü b e r d i e ört l i che 
Zus tänd igke i t für e i n E h e v e r f a h r e n 
§ 33 I Z P O : Ört l iche Zus tänd igke i t b e i W i d e r k l a g e u n d P a r t e i Wechsel 
§ 5 F G G : B e s t i m m u n g des zus tänd igen G e r i c h t s i m V e r f a h r e n d e r 
B e r a t u n g s h i l f e 
§ 281 Z P O : B i n d u n g s W i r k u n g e i n e r i r r tüml i chen V e r w e i s u n g e i n e s 
z w e i t i n s t a n z l . V e r f a h r e n s v o m L G a n d e n F a m S e n a t des O L G 
§ 281 I I S . 2 Z P O : W e i t e r v e r w e i s u n g d e r S a c h e a n e i n d r i t t e s G e r i c h t ? -
§ 1413 B G B : V e r w a l t u n g des V e r m ö g e n s e i n e s E h e g a t t e n d u r c h d e n a n d e r e n 
E h e g a t t e n 
[vg l . f e r n e r : W . Heintzmann: Z u r A n f e c h t b a r k e i t u n d B i n d u n g s w i r k u n g d e r 
A b g a b e e n t s c h e i d u n g n a c h § 18 H a u s r a t s V O , S . 957] 
20. 12. 1982 V § 606 b I Z P O : I n t e r n a t i o n a l e Z u s t ä n d i g k e i t d e s d e u t s c h e n F a m G für das 
22. 2. 1983 } E h e t r e n n u n g s v e r f a h r e n n a c h i t a l i e n i s c h e m R e c h t ? 
12. 4. 1983 J 
b) V e r b u n d v e r f a h r e n 
27. 3. 1983 V e r p f l i c h t u n g des G e r i c h t s z u r u n v e r z ü g l i c h e n T e r m i n s b e s t i m m u n g , fa l l s 
d a s T r e n n u n g s j a h r (§ 1565 I I B G B ) b e i Z u s t e l l u n g d e r A n t r a g s s c h r i f t n o c h 
n i c h t v e r s t r i c h e n is t? [m. A n m . Braeuer, S . 822, s o w i e A n m . 
Burgard u n d Jacobs, S . 1044] 
21. 10. 1982 § 623 Z P O : K e i n e R e g e l u n g des U n t e r h a l t s für ( i n z w i s c h e n ) vo l l jähr ige 
K i n d e r i m V e r b u n d v e r f a h r e n [ m . A n m . Bosch] 
10. 12. 1982 §§ 623 I I , 628 I N r . 3 Z P O : A n h ä n g i g m a c h u n g v o n F o l g e s a c h e n i m V e r b u n d 
b i s z u m S c h l u ß d e r m ü n d l i c h e n V e r h a n d l u n g - E r f o r d e r n i s d e s r e c h t l i c h e n 
G e h ö r s v o r A b t r e n n u n g v o n F o l g e s a c h e n 
S e i t e 
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LXXVII 
H e f t - E n t s c h . -
N r . N r . 
V I 319 O L G Z w e i b r ü c k e n , 2. Z S 12. 1. 1983 
X I I 694 O L G F r a n k f u r t , 5. F a m S 17. 10. 1983 
I I I 149 O L G Düsse ldor f , 5. F a m S 11. 11. 1981 
V I 322 O L G Z w e i b r ü c k e n , 6. Z S 31. 10. 1982 
V I 323 O L G Düsse ldor f , 6. F a m S 8. 3. 1983 
I V 177 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I X . Z S 13. 1. 1983 
V I 283 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I X . Z S 24. 2. 1983 
X 576 O L G Z w e i b r ü c k e n , 2. Z S 22. 6. 1983 
I 42 O L G S t u t t g a r t , 15. Z S 2. 11. 1982 
X I I 696 K a m m e r g e r i c h t , 9. Z S 14. 7. 1983 
V I I I 444 O L G H a m m , 2. F a m S 24. 3. 1983 
V I I I 445 O L G K ö l n , 25. Z S 12. 5. 1983 
X I 633 O L G H a m m , 2. F a m S 24. 3. 1983 
X I 634 O L G K ö l n , 25. Z S 12. 5. 1983 
X I 635 O L G S t u t t g a r t , 16. Z S 30. 6. 1983 
X I I 695 O L G M ü n c h e n , 26. Z S 10. 10. 1983 
V 259 O L G B a m b e r g , 2. Z S 19. 1. 1983 
V 255 O L G K ö l n , 4. Z S 30. 1982 
X 571 A m t s G H a m b u r g 2. 6. 1983 
I X 487 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 1. 6. 1983 
V I 342 O L G K ö l n , 25. Z S 15. 12. 1982 
V 252 O L G Düsse ldor f , 4. F a m S 3. 12. 1982 
V 253 O L G H a m m , 7. F a m S 10. 1. 1983 
I X 521 A m t s G L u d w i g s h a f e n 25. 5. 1983 
X 572 O L G M ü n c h e n , 12. Z S 12. 7. 1983 
X I 630 O L G H a m m , 4. Z S 24. 5. 1983 
u n d 11. 7. 1983 
X I 629 O L G K o b l e n z , 15. Z S 20. 5. 1983 
V I 315 O L G H a m b u r g , 2. F a m S 24. 5. 1982 
X I 631 O L G H a m b u r g , 3. F a m S 1. 7. 1983 
X I 632 O L G H a m b u r g , 3. F a m S 9. 8. 1983 
V 256 O L G Z w e i b r ü c k e n , 6. Z S 12. 11. 1982 
V 257 O L G Z w e i b r ü c k e n , 6. Z S 2. 9. 1982 
X I I 689 O L G Z w e i b r ü c k e n , 6. Z S 24. 1. 1983 
I 40 O L G B a m b e r g , 2. Z S 12. 3. 1982 
V 254 O L G F r a n k f u r t , 4. Z S 31. 1. 1983 
V I I 389 O L G K ö l n , 25. Z S 28. 12. 1982 
X I I 688 O L G K a r l s r u h e , 18. Z S 19. 9. 1983 
V 258 O L G H a m m , 3. F a m S 4. 1. 1982 
V I 317 O L G K ö l n , 21. Z S 30. 12. 1982 
I 41 O L G B a m b e r g , 2. Z S 19. 5. 1982 
I I 103 O L G F r a n k f u r t , 5. F a m S 28. 10. 1982 
V I 314 K a m m e r g e r i c h t , 15. Z S 2. 1. 1983 
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S e i t e 
§ 628 I N r . 3 Z P O : A b t r e n n u n g e i n e r F o l g e s a c h e w e g e n u n z u m u t b a r e r 
V e r z ö g e r u n g , w e n n d e r A S t . s e l b s t e i n e v o r z e i t i g e S c h e i d u n g n i c h t w ü n s c h t ? 623 
§ 6281 N r . 3 Z P O : A n f e c h t u n g d e r V o r a b e n t s c h e i d u n g ü b e r d e n 
S c h e i d u n g s a n t r a g 1258 
[vg l . a u c h : H . van E i s : D e r V e r b u n d a l s W a r t e s a a l für E n t s c h e i d u n g e n z u m 
K i n d e s w o h l , S . 438] 
§§ 93 a, 97 I I Z P O : E n t s c h e i d u n g ü b e r d i e K o s t e n des E h e s c h e i d u n g s ­
v e r f a h r e n s [m . A n m . Tietze] 
ί §§ 93 a I , 97 I I Z P O : K o s t e n e n t s c h e i d u n g , s o w e i t d e r S c h e i d u n g s a n t r a g 
f ers t i n 2. I n s t a n z i n f o l g e des i n z w i s c h e n a b g e l a u f e n e n T r e n n u n g s j a h r e s 
J E r f o l g h a t 
c) R e c h t s m i t t e l ; R e c h t s k r a f t 
§ 621 d Z P O : Unzuläss igkeit e i n e r n i c h t z u g e l a s s e n e n R e v i s i o n i n e i n e r 
F a m S a c h e , a u c h w e n n O L G irrtümlich e i n e N i c h t - F a m S a c h e 
a n g e n o m m e n h a t t e [m. A n m . Bosch] 364i 
§ 529 Z P O : A n f e c h t b a r k e i t e i n e s O L G - U r t e i l s , d u r c h das e i n e r s t i n s t a n z l i c h e s \ 
U r t e i l a u f g e h o b e n u n d d i e S a c h e z u r ü c k v e r w i e s e n w u r d e 581; 
§§ 301, 511 Z P O : K e i n e B e s c h w e r des d u r c h e i n T e i l u r t e i l i m Z u g e w i n n -
ausg l e i chsprozeß Begünst ig ten w e g e n n a c h t e i l i g e r B e u r t e i l u n g e i n z e l n e r 
R e c h n u n g s p o s i t i o n e n 1046] 
§ 705 Z P O : R e c h t s k r a f t des O L G - S c h e i d u n g s u r t e i l s m i t d e r V e r k ü n d u n g des j 
U r t e i l s , w e n n w e i t e r e s R e c h t s m i t t e l n i c h t z u g e l a s s e n w u r d e 84J 
§ 705 Z P O : R e c h t s k r a f t e i n e s O L G - U r t e i l s i n e i n e r n i c h t v e r m ö g e n s r e c h t l . 
S t r e i t i g k e i t ers t n a c h A b l a u f d e r R e c h t s m i t t e l f r i s t 1259] 
Z u r R e c h t s k r a f t des S c h e i d u n g s a u s s p r u c h s i m E h e s c h e i d u n g s - 823] 
v e r b u n d v e r f a h r e n - V e r z i c h t a u f R e c h t s m i t t e l u n d A n s c h l u ß r e c h t s m i t t e l 824: 
§§ 514, 521, 706 Z P O : Z u r R e c h t s k r a f t des S c h e i d u n g s a u s s p r u c h s i m 1152] 
V e r b u n d v e r f a h r e n - V e r z i c h t a u f R e c h t s m i t t e l u n d A n s c h l u ß r e c h t s m i t t e l 11521 
[m. A n m . Walter] 1152 
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d) Einstwei l ige Anordnungen 
§ 620 S . 1 N r . 1 Z P O : K e i n R e c h t s s c h u t z b e d ü r f n i s für e i n s t w . S o r g e r e c h t s -
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§ 620 S . 1 N r . 1 Z P O : K e i n e e i n s t w e i l i g e S o r g e r e c h t s r e g e l u n g , s o l a n g e d i e 
E l t e r n n o c h n i c h t g e t r e n n t l e b e n (§ 1672 B G B ) 1043 
§ 620 S. 1 N r . 4 Z P O : W i r k u n g d e r e i n s t w . A n o r d n u n g be t r . K i n d e s u n t e r h a l t 
s o w i e e ines e n t s p r . Prozeßverg l e i chs n u r i m Verhältnis d e r E h e g a t t e n 
z u e i n a n d e r 892 
§ 620 S . 1 N r . 4 Z P O : E i n s t w . A n o r d n u n g be t r . d e n K i n d e s u n t e r h a l t - k e i n e 
G e l t u n g d e r Prozeßstandschaf t n a c h § 1629 I I I B G B 646 
1 § 620 S . 1 N r . 4 u n d 6 Z P O : R e g e l u n g d e s A u s k u n f t s a n s p r u c h s d u r c h e i n s t - 514 
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1 § 620 S . 1 N r . 7 Z P O : V o l l s t r e c k u n g d e r e i n s t w . A n o r d n u n g a u f W o h n u n g s - 1151 
/ Zuweisung g e m ä ß § 885 I Z P O - B e w i l l i g u n g v o n R ä u m u n g s f r i s t e n 1151 
§ 13 I V H a u s r V O : Unzuläss igkeit e i n e s i s o l i e r t e n V e r f a h r e n s z u d e m a l l e i n i ­
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§§ 13 I V , 18 a H a u s r V O , § 940 Z P O : Z u r Zuläss igke i t e i n s t w . A n o r d n u n g e n 
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. §§ 620 c, 127 Z P O : Unzuläss igkeit e i n e r P K H - B e s c h w e r d e w e g e n v e r n e i n t e r 
E r f o l g s a u s s i c h t , w e n n d i e b e a n t r a g t e H a u p t s a c h e e n t s c h e i d u n g 
u n a n f e c h t b a r w ä r e 1253 
Z u r E i n s t e l l u n g d e r Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g a u s e i n e r e i n s t w . A n o r d n u n g ü b e r 
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N r . N r . 
I X 522 O L G K ö l n , 4. Z S 11. 1. 1983 
V 258 O L G H a m m , 3. F a m S 4. 1 .1982 
V I 317 O L G K ö l n , 21. Z S 30. 12. 1982 
I I 
I I 
107 
115 
O L G B a m b e r g , 2. Z S 
O L G H a m b u r g , 2 a F a m S 
22. 
12. 
9 . 1982 
8. 1982 
I 8 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 13. 10 .1982 
I X 484 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 18. 5. 1983 
I I 
I I I 
I I 
10 
130 
68 
B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 
B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 
B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 
2 7 . 1 0 . 1982 
1 5 . 1 2 . 1 9 8 2 
8. 12. 1982 
V I I 360 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 16. 3 . 1 9 8 3 
I I I 131 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 1 5 . 1 2 . 1 9 8 2 
V 220 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 2. 2. 1983 
V I I 358 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 30. 3 . 1 9 8 3 
V I I 359 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 14. 7 .1982 
I V 
χ 
199 
569 
O L G F r a n k f u r t , 5. F a m S 
O L G F r a n k f u r t , 3. F a m S 
2 2 . 1 2 . 1 9 8 2 
26. 5. 1983 
V I I 
X I I 
383 
680 
O L G Düsse ldor f , 6. F a m S 
O L G H a m m , 4. F a m S 
19. 
26. 
7 .1982 
9 . 1 9 8 3 
I 39 O L G S t u t t g a r t , 17. Z S 28. 7 .1982 
I 34 O L G B a m b e r g , 2. Z S 23. 9 . 1982 
V I 305 O L G F r a n k f u r t , 3. F a m S 24. 1. 1983 
I X 517 O L G S t u t t g a r t , 17. Z S 18. 5 .1983 
V I 281 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 2. 3 . 1 9 8 3 
I V 203 O L G H a m b u r g , 1. F a m S 20. 1. 1983 
§ 620 f Z P O : Z u l ä s s i g k e i t d e r V o l l s t r e c k u n g s g e g e n k l a g e n a c h R e c h t s k r a f t 
d e r E h e s c h e i d u n g g e g e n f o r t g e l t e n d e e i n s t w e i l i g e A n o r d n u n g 
Z u r E i n s t e l l u n g d e r Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g a u s e i n e r e i n s t w . A n o r d n u n g ü b e r 
U n t e r h a l t i m V e r f a h r e n d e r n e g a t i v e n F e s t s t e l l u n g s k l a g e [ m . A n m . Gießler) 
§ 620 e Z P O : K e i n e A n f e c h t b a r k e i t d e r A u s s e t z u n g d e r V o l l z i e h u n g e i n e r 
e i n s t w . U n t e r h a l t s r e g e l u n g 
§ 727 Z P O : U m s c h r e i b u n g des U n t e r h a l t s t i t e l s a u f d e n Träger d e r S o z i a l h i l f e 
§ 887 Z P O : V o l l s t r e c k u n g v o n Fre i s te l lungsansprüchen w e g e n U n t e r h a l t s 
f) Versorgungsausgleichs-Verfahren 
§§ 1587 ff. B G B : Zu läss igke i t v o n T e i l e n t s c h e i d u n g e n i m V e r f a h r e n ü b e r d e n 
V e r s A u s g l 
§§ 1587 ff. B G B ; § 301 Z P O : Z u r Zu läss igke i t v o n T e i l e n t s c h e i d u n g e n ü b e r 
d e n V e r s A u s g l b e i A n w e n d b a r k e i t e i n e r Härteklausel 
§§ 1587 ff. B G B , §§ 19 ff. F G G : V e r b o t d e r S c h l e c h t e r s t e l l u n g des R e c h t s ­
mit te l führers i m V e r f a h r e n über d e n V e r s A u s g l 
§ 621 e Z P O : S t a t t h a f t i g k e i t d e r unse lbs tänd igen A n s c h l u ß b e s c h w e r d e i m 
V e r s A u s g l - V e r f a h r e n 
§§ 556 ,621 e Z P O : Z u r E r h e b u n g d e r A n s c h l u ß b e s c h w e r d e i m V e r f a h r e n d e r 
w e i t e r e n B e s c h w e r d e 
§ 53 b I F G G : Z u m E r f o r d e r n i s d e r m ü n d l i c h e n V e r h a n d l u n g i m B e s c h w e r ­
d e v e r f a h r e n ü b e r d e n V e r s A u s g l 
§§ 1587 ff. B G B : U m f a n g d e r Prü fungszuständ igke i t des O L G b e i A n f e c h ­
t u n g e i n e r T e i l e n t s c h e i d u n g des A m t s G z u m V e r s A u s g l 
§§ 1587 ff. B G B : K e i n e B e r ü c k s i c h t i g u n g n e u e r T a t s a c h e n i m V e r f a h r e n d e r 
w e i t e r e n B e s c h w e r d e ( N a c h v e r s i c h e r u n g e i n e s Z e i t s o l d a t e n ) 
§§ 91 a , 93 a Z P O : K o s t e n e n t s c h e i d u n g b e i E r l e d i g u n g d e r B e s c h w e r d e be t r . 
d e n V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h i n d e r H a u p t s a c h e 
Z u l ä s s i g k e i t d e r T e i l a n f e c h t u n g e i n e r E n t s c h e i d u n g ü b e r d e n V e r s A u s g l 
§§ 3 0 8 , 5 3 6 Z P O : Z u r F r a g e d e r B i n d u n g d e s B e s c h w e r d e g e r i c h t s a n e i n e n 
b e z i f f e r t e n A n t r a g d e s Rechtsmit te l führers ( „ n e u l t r a p e t i t a " ? ) 
A n f o r d e r u n g e n a n d i e B e g r ü n d u n g e i n e r V e r s A u s g l - E n t s c h e i d u n g 
§§ 521 ,621 e Z P O : Zu läss igke i t d e r A n s c h l u ß b e s c h w e r d e e i n e s E h e g a t t e n 
g e g e n ü b e r d e r ( E r s t - ) B e s c h w e r d e e i n e s Versorgungs t rägers 
§ 313 a Z P O : K e i n V e r z i c h t d e r P a r t e i e n a u f e i n e B e g r ü n d u n g d e r E n t s c h e i ­
d u n g ü b e r d e n V e r s A u s g l 
§ § 2 0 F G G , 1587 ο B G B : B e s c h w e r des R e n t e n Versicherungsträgers b e i 
V e r e i n b a r u n g d e r P a r t e i e n über e i n e n V e r z i c h t a u f d e n V e r s A u s g l 
§ 1587 ο B G B : Unzu läss igke i t e i n e r n a c h R e c h t s k r a f t des S c h e i d u n g s a u s ­
s p r u c h s e i n g e l e g t e n B e s c h w e r d e g e g e n d i e E r t e i l u n g e i n e r G e n e h m i g u n g 
§ 13 a I S . 1 F G G : K o s t e n e n t s c h e i d u n g n a c h R ü c k n a h m e e i n e r g e g e n e i n 
V e r b u n d u r t e i l g e r i c h t e t e n V e r s A u s g l - B e s c h w e r d e 
§ 8 8 8 1 Z P O : V o l l s t r e c k u n g e ines Z w a n g s g e l d e s z u r E r z w i n g u n g e i n e r 
A u s k u n f t s e r t e i l u n g z u m V e r s A u s g l 
§ 33 F G G : K e i n e z w a n g s w e i s e V o r f ü h r u n g v o n B e t e i l i g t e n i m V e r s A u s g l -
V e r f a h r e n 
S e i t e 
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i 
940! 
518 
622 
204 
212 
38 
890 
44-
265 
154 
683 
267 
459 
682 
683 
405 
1041 
721 
1241 
81 
77 
610 
936 
578 
409 
V I 282 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 
V I 333 O L G K ö l n , 25. Z S 3. 2. 1983 
I I 106 O L G B a m b e r g , 2. Z S 29. 12. 1981 
V I - 328 O L G F r a n k f u r t , 3. F a m S 10. 9. 1982 
X I I 705 O L G O l d e n b u r g , 11. Z S 22. 8. 1983 
X I I 706 K a m m e r g e r i c h t , 17. Z S 20. 9. 1983 
V I 329 O L G K ö l n , 25. Z S 17. 1. 1983 
X I I 707 K a m m e r g e r i c h t , 17. Z S 22. 7. 1983 
V I 330 O L G K ö l n , 21. Z S 2 3 . 1 2 . 1 9 8 2 
V I 331 O L G O l d e n b u r g , 11. Z S 3. 3. 1983 
V I 332 O L G B r e m e n , 3. Z S 9. 3. 1983 
X 575 O L G F r a n k f u r t , 5. F a m S 7. 3 . 1 9 8 3 
I X 525 O L G H a m m , 3. F a m S 27. 5. 1983 
X 550 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 13. 7 . 1983 
V I 281 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 2. 3 . 1 9 8 3 
X I I 699 B a y O b L G , 1. Z S 6. 9 . 1 9 8 3 
g) B e w i l l i g u n g der Prozeßkostenhilfe 
16. 3. 1983 §§ 117 ,119 Z P O : B e w i l l i g u n g d e r P K H für d i e R e c h t s m i t t e l i n s t a n z - E r f o r ­
d e r n i s d e r E r k l ä r u n g ü b e r d i e p e r s ö n l i c h e n u n d w i r t s c h a f t l i c h e n Verhäl t ­
n i s s e 579 
§§ 114 ff. Z P O : B e r ü c k s i c h t i g u n g e i n e s b e i E i n s a t z d e r e i g e n e n A r b e i t s k r a f t 
e r z i e l b a r e n E i n k o m m e n s b e i d e r P K H - B e w i l l i g u n g ? 637 
§ 114 Z P O : B e r ü c k s i c h t i g u n g a u c h d e r N a t u r a l u n t e r h a l t s p f l i c h t g e g e n ü b e r 
K i n d e r n b e i A n w e n d u n g d e r P K H - T a b e l l e 204 
§§ 114 ,115 Z P O : B e r ü c k s i c h t i g u n g v o n B a r u n t e r h a l t s l e i s t u n g e n b e i A n w e n ­
d u n g d e r P K H - T a b e l l e 632 
§ 115 Z P O : K e i n e B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r B e t r e u u n g s l e i s t u n g e n g e g e n ü b e r 
m i n d e r j ä h r i g e n K i n d e r n b e i A n w e n d u n g d e r P K H - T a b e l l e 1265 
§ 115 I Z P O : B e r ü c k s i c h t i g u n g höherer K o s t e n d e r U n t e r k u n f t a ls b e s o n d e r e 
B e l a s t u n g e n 1265 
§ 115 Z P O : B e r ü c k s i c h t i g u n g höherer M i e t z a h l u n g e n b e i A n w e n d u n g d e r 
P K H - T a b e l l e Ç33 
§ 115 I Z P O : B e r ü c k s i c h t i g u n g e i n e s U n t e r h a l t s t i t e l s b e i m a n r e c h e n b a r e n 
E i n k o m m e n a u c h d a n n , w e n n Z a h l u n g n i c h t e r f o l g t u n d A b ä n d e r u n g des 
T i t e l s b e g e h r t w i r d 1267 
§ 115 Z P O : V e r s a g u n g d e r P K H b e i böswi l l i ger H e r b e i f ü h r u n g d e r K o s t e n ­
a r m u t 635 
§ 117 Z P O : N o t w e n d i g k e i t d e r V o r l a g e d e r Erklärung ü b e r d i e p e r s ö n l i c h e n 
u n d w i r t s c h a f t l i c h e n Verhäl tn isse a u c h d u r c h S oz ia lh i l f e emp fänger 636 
§ 120 Z P O : K e i n e B e r ü c k s i c h t i g u n g e i n e s e r w a r t e t e n V e r m ö g e n s e r w e r b s 
( b e i E r f o l g d e r K l a g e ) b e i d e r F e s t s e t z u n g e i n e r R a t e n z a h l u n g s p f l i c h t 637 
§ 124 N r . 4 Z P O : A u f h e b u n g d e r P K H - B e w i l l i g u n g n u r b e i ( s c h u l d h a f t e m ) 
Z a h l u n g s v e r z u g 1046 
§§ 120 ,127 Z P O : K e i n B e s c h w e r d e r e c h t d e r L a n d e s k a s s e g e g e n N i c h t f e s t s e t -
z u n g v o n R a t e n z a h l u n g e n 941 
h) Sonstige Verfahrensfragen 
§§ 3 2 8 , 7 2 2 Z P O : A n e r k e n n u n g u n d Vo l l s t reckbarerk lärung e i n e r aus ländi ­
s c h e n E n t s c h e i d u n g ü b e r d i e H e r a u s g a b e e i n e s K i n d e s 1008 
§ 8 8 8 1 Z P O : V o l l s t r e c k u n g e ines Z w a n g s g e l d e s z u r E r z w i n g u n g e i n e r 
A u s k u n f t s e r t e i l u n g 578 
A r t . 103 I G G : K e i n e V e r p f l i c h t u n g des G e r i c h t s , s e i n e R e c h t s a n s i c h t v o r d e r 
E n t s c h e i d u n g v e r l a u t e n z u l a s s e n 1261 
L X X X 
H e f t -
N r . 
E n t s c h . -
N r . 
S e i t e 
V I 326 O L G F r a n k f u r t , 2. F a m S 16. 9. 1982 
I I 104 O L G C e l l e , 18. Z S 12. 1. 1982 
V I 
X I 
325 
637 
O L G Z w e i b r ü c k e n , 2. Z S 
K a m m e r g e r i c h t , 3. Ζ S 
9. 
13. 
2. 1983 
7. 1983 
V 262 O L G S t u t t g a r t , 8. Z S 18. 10. 1982 
X I I 701 O L G H a m b u r g , 3. F a m S 28. 6. 1983 
X I I 
X I I 
702 
703 
O L G K ö l n , 4. Z S 
O L G H a m m , 3. F a m S 
25. 
21. 
8. 1983 
9. 1983 
X 574 O L G C e l l e , 12. Z S 19. 2. 1982 
V 261 O L G S t u t t g a r t , 17. Z S 8. 11. 1982 
X I I 698 O L G F r a n k f u r t , 3. F a m S 23 . 8. 1983 
I X 523 O L G S t u t t g a r t , 8. Z S 26. 4. 1983 
V 
V 
V 
I X 
260 a L G K ö l n , 19. Z K 
260 b L G B o n n , 4. Z K 
260 c L G K ö l n , 9. Z K 
492 B A G , 4. S e n a t 
9. 3. 1981 
30. 3. 1982 
13. 12. 1982 
23. 2. 1983 
X I I 704 A m t s G G r o ß - G e r a u 18. 7. 1983 
I V 
V I 
203 
327 
O L G H a m b u r g , 1. F a m S 
O L G K a r l s r u h e , 2. Z S 
20. 
16. 
1. 1983 
3. 1983 
§ 42 Z P O : A b l e h n u n g e i n e s F a m R i c h t e r s w e g e n B e s o r g n i s d e r B e f a n g e n h e i t 
i n e i n e r S o r g e r e c h t s s a c h e 630 
§ 1811 Z P O : E r s a t z z u s t e l l u n g a n d i e m i t d e m Z u s t e l l u n g s e m p f ä n g e r z u s a m ­
m e n l e b e n d e V e r l o b t e 202 
§§ 203 ff. Z P O : V o r a u s s e t z u n g e n für d i e B e w i l l i g u n g d e r öf fentl . Z u s t e l l u n g 630 
§ 203 I I Z P O : Ö f f e n t l i c h e Z u s t e l l u n g d e s S c h e i d u n g s a n t r a g e s a n e i n e n i n d e r 
D D R l e b e n d e n E h e g a t t e n 1155 
§§ 383 I N r . 6 , 385 I I Z P O : E n t b i n d u n g v o n d e r V e r s c h w i e g e n h e i t s p f l i c h t 
n a c h d e m T o d e d e s G e h e i m n i s g e s c h ü t z t e n 523 
§ 93 Z P O : V e r a n l a s s u n g z u r K l a g e e r h e b u n g b e i u n z u r e i c h e n d e r A u s k u n f t s ­
e r t e i l u n g 1262 
E r l e d i g u n g d e r H a u p t s a c h e i m F G G - V e r f a h r e n 1262 
§ 13 a F G G : K o s t e n e n t s c h e i d u n g n a c h R ü c k n a h m e e i n e s R e c h t s m i t t e l s 1264 
§ 45 N r . 2 B R A O : V e r s t o ß e i n e s R e c h t s a n w a l t s g e g e n das V e r b o t , b e i d e 
E h e g a t t e n i n e i n e m V e r f a h r e n „ i m e n t g e g e n g e s e t z t e n I n t e r e s s e z u b e r a t e n " 1045 
§ 170 G V G : A n w e s e n h e i t s r e c h t d e s n i c h t p o s t u l a t i o n s f ä h i g e n V e r k e h r s ­
a n w a l t s i n n i c h t ö f f e n t l i c h e r S i t z u n g 523 
[vg l . d a z u : R . Bauer/S. F . Fröhlich: D a s A n w e s e n h e i t s r e c h t des n i c h t p o s t u l a ­
t i ons fäh igen V e r k e h r s a n w a l t s b e i V e r h a n d l u n g e n i n F a m i l i e n s a c h e n , S . 122] 
§§ 710, 711 Z P O : A n t r a g a u f vo r läu f i ge V o l l s t r e c k b a r k e i t o h n e S i c h e r h e i t s l e i ­
s t u n g b z w . o h n e A b w e n d u n g s b e f u g n i s 1260 
§ 850 b Z P O : B e d i n g t e P f ä n d b a r k e i t d e s T a s c h e n g e l d a n s p r u c h s des u n t e r ­
h a l t s b e r e c h t i g t e n E h e g a t t e n 940 
§§ 850 b , 851 Z P O : P f ä n d b a r k e i t 520 
des A n s p r u c h s e i n e s n i c h t e r w e r b s t ä t i g e n E h e g a t t e n a u f T a s c h e n g e l d ? 520 
[m. A n m . Ackmann] 520 
§ 850 c Z P O : P f ä n d u n g v o n A r b e i t s e i n k o m m e n - B e r ü c k s i c h t i g u n g des 
E h e g a t t e n a l s U n t e r h a l t s b e r e c h t i g t e r , w e n n d i e s e r e i g e n e s E i n k o m m e n 
e r z i e l t 899 
§ 850 f I I Z P O : F e s t s e t z u n g des u n p f ä n d b a r e n B e t r a g e s g e g e n ü b e r A n s p r u c h 
aus u n e r l a u b t e r H a n d l u n g u n t e r B e r ü c k s i c h t i g u n g v o n U n t e r h a l t s p f l i c h t e n 1264 
§ 33 F G G : K e i n e z w a n g s w e i s e V o r f ü h r u n g v o n B e t e i l i g t e n 409 
§§ 1605 B G B , 888 Z P O : N o t w e n d i g k e i t e i n e r k o n k r e t e n F a s s u n g des 
A u s k u n f t s e r t e i l u n g s - U r t e i l s 631 
I I 73 B u n d e s g e r i c h t s h o f , 1. S t r S 9. 11. 1982 V e r f a h r e n s r e c h t l i c h e W i r k u n g e n d e s T o d e s e i n e s A n g e k l a g t e n n a c h V e r k ü n ­
d u n g d e s U r t e i l s - Unzu läss igke i t e i n e s R e c h t s m i t t e l s d e r A n g e h ö r i g e n 
[vg l . f e r n e r : W . Thalmann: D i e O r g a n i s a t i o n d e s f a m i l i e n r i c h t e r l i c h e n 
D e z e r n a t s , S . 548] 
161 
X I I 666 B V e r w G , 7. S e n a t 2. 9. 1983 
V I I I 435 B V e r w G , 5. S e n a t 10. 3. 1983 
I I 108 O V G K o b l e n z , 7. S e n a t 3. 8. 1982 
V I I 393 H e s s . V G H , 8. S e n a t 7. 2. 1983 
V I I 394 O V G H a m b u r g , 3. S e n a t 26. 1. 1983 
V I I 395 O L G K a r l s r u h e , 4. Z S 31 . 3. 1983 
V I I 396 B a y O b L G , 1. Z S 2. 12. 1982 
I I I 157 O V G K o b l e n z , 8. S e n a t 21. 7. 1982 
V I I 397 O V G Münster , 8. S e n a t 8. 11. 1982 
X I 597 B V e r w G , 5. S e n a t 9. 6. 1983 
X I 598 B V e r w G , 5. S e n a t 9. 6. 1983 
X I I 710 L G K r e f e l d , 1. Z K 6. 9. 1983 
V I 284 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 26. 1. 1983 
V I I 363 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 27. 4. 1983 
I 12 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 3. 11. 1982 
ν 224 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 23. 2. 1983 
I 11 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 3. 11. 1982 
I V 179 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 9. 2. 1983 
I X 487 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 1. 6. 1983 
f ν 225 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 23. 2. 1983 
12. Kindschaftsrecht 
a) A l lgemeines 
A r t . 6 I I , 7 I I I G G : A n s p r u c h a u f Z u l a s s u n g e i n e s b e k e n n t n i s f r e i e n K i n d e s 
z u m R e l i g i o n s u n t e r r i c h t e i n e r R e l i g i o n s g e m e i n s c h a f t ? 1223 
§ 3 I N Ä G : Ä n d e r u n g d e s F a m i l i e n n a m e n s v o n S t i e f k i n d e r n n a c h W i e d e r ­
h e i r a t d e r g e s c h . M u t t e r ? 809 
§ 3 I N Ä G : W i c h t i g e r G r u n d z u r N a m e n s ä n d e r u n g d e s K i n d e s n a c h W i e d e r ­
h e i r a t d e r s o r g e b e r e c h t i g t e n M u t t e r [ m . A n m . Bosch] 205 
§ 3 I N Ä G : W i c h t i g e r G r u n d für d i e N a m e n s ä n d e r u n g e i n e s K i n d e s 737 
( F a m i l i e n n a m e d e r w i e d e r v e r h e i r a t e t e n M u t t e r ) 740 
Z u r W i r k s a m k e i t d e r E i n w i l l i g u n g e i n e s m i n d e r j ä h r i g e n M ä d c h e n s , m i t 
e n t b l ö ß t e m O b e r k ö r p e r f o t o g r a f i e r t z u w e r d e n [ m . A n m . Bosch] 742 
§ 11 B G B : A u f h e b u n g u n d B e g r ü n d u n g e i n e s ( n e u e n ) W o h n s i t z e s e i n e s 
m i n d e r j ä h r i g e n K i n d e s - § 46 F G G : A b g a b e e i n e r V o r m u n d s c h a f t 744 
A n s p r u c h a u f B e k a n n t g a b e d e r N a m e n v o n G e w ä h r s l e u t e n e i n e r B e h ö r d e 
(h ier : e i n e s J u g e n d a m t s ) ? 300 
§ 6 I I J W G : G e w ä h r u n g e i n e s E r z i e h u n g s b e i t r a g s für e i n P f l e g e k i n d 745 
§ 6 I I J W G : Z u r G e w ä h r u n g w i r t s c h a f t l i c h e r J u g e n d h i l f e b e i E r z i e h u n g 1110 
e i n e s M i n d e r j ä h r i g e n d u r c h V e r w a n d t e 1112 
[vg l . d a z u : D . Giese, Z u m F a m i l i e n b e g r i f f d e s § 1 I I I J W G , S . 239; R . Wiesner: 
H i l f e n z u r E r z i e h u n g n a c h d e m J u g e n d w o h l f a h r t s g e s e t z - L e i s t u n g o d e r 
E i n g r i f f ? - , S . 1086] 
K e i n A n s p r u c h d e s K r a n k e n h a u s t r ä g e r s w e g e n d e r K o s t e n e i n e r stat ionären 
B e h a n d l u n g d e s K i n d e s g e g e n d e n n i c h t s o r g e b e r e c h t i g t e n E l t e r n t e i l 1269 
b) U n t e r h a l t 
§§ 1601 ff. B G B : W e i t e r g e l t u n g e i n e s U r t e i l s ü b e r d e n K i n d e s u n t e r h a l t a u c h 
für d i e Z e i t n a c h V o l l e n d u n g d e s 18. L e b e n s j a h r e s 582 
§ 1606 I I I B G B : B e r ü c k s i c h t i g u n g e r h ö h t e r B e t r e u u n g s l e i s t u n g e n für e i n 
b e h i n d e r t e s K i n d b e i d e r V e r t e i l u n g d e r B a r u n t e r h a l t s l a s t a u f d i e E l t e r n 689 
§ 1610 B G B : B e r ü c k s i c h t i g u n g k i n d b e z o g e n e r B e s t a n d t e i l e d e r D i e n s t ­
b e z ü g e e i n e s B e a m t e n b e i d e r U n t e r h a l t s b e m e s s u n g 49 
§ 16101 B G B : U n t e r h a l t s b e m e s s u n g für m i n d e r j ä h r i g e K i n d e r b e i ü b e r ­
d u r c h s c h n i t t l i c h e n w i r t s c h a f t l i c h e n V e r h ä l t n i s s e n d e s B a r u n t e r h a l t s ­
p f l i c h t i g e n 473 
§ 1610 I I B G B : V e r p f l i c h t u n g des b a r u n t e r h a l t s p f l i c h t i g e n E l t e r n t e i l s , b e i 
V o r l i e g e n b e s o n d e r e r G r ü n d e d i e K o s t e n e i n e r P r i v a t s c h u l e z u t r a g e n 48 
§ 1612 I I B G B : B e s t i m m u n g d e r A r t d e r U n t e r h a l t s g e w ä h r u n g d u r c h s ch lüs ­
s iges V e r h a l t e n d e r E l t e r n 369 
§ 1612 I I B G B : Z u r U n t e r h a l t s b e s t i m m u n g n a c h v o r a n g e g a n g e n e r V e r e i n ­
b a r u n g d e r E l t e r n ü b e r d i e A r t d e r U n t e r h a l t s g e w ä h r u n g 892 
§ 1629 I I I B G B : P r o z e ß f ü h r u n g s b e f u g n i s d e s E l t e r n t e i l s a u c h b e i G e l t e n d ­
m a c h u n g v o n U n t e r h a l t s a n s p r ü c h e n a u ß e r h a l b d e s V e r b u n d v e r f a h r e n s 474 
LXXXI 
H e f t - E n t s c h . -
N r . N r . 
I I 
I I 
V I 
V I 
V I I 
109 
110 
334 
335 
398 
O L G H a m m , 3. F a m S 
O L G H a m m , 7. F a m S 
O L G H a m m , 7. F a m S 
A m t s G L a n d s t u h l / P f a l z 
K a m m e r g e r i c h t , 17. Z S 
28. 9. 1982 
7. 10. 1982 
7. 10. 1982 
22. 2. 1983 
25. 3. 1983 
V I 
I X 
341 
527 
O L G K ö l n , 21. Z S 
O L G K ö l n , 4. Z S 
2. 11. 1982 
14. 7. 1983 
I I 113 O L G H a m b u r g , 1. F a m S 28. 10. 1982 
I I I 150 O L G Z w e i b r ü c k e n , 6. Z S 1 4 . 1 2 . 1 9 8 2 
V I I 399 O L G K ö l n , 25. Z S 24. 3. 1983 
X I I 708 O L G S t u t t g a r t , 15. Z S 21 . 6. 1983 
V I 339 A m t s G H e r f o r d 24. 1. 1983 
I V 208 O L G H a m b u r g , 2. F a m S 16. 12. 1982 
I I 114 O L G H a m m , 5. F a m S 1. 12. 1982 
V I I 400 A m t s G H e r f o r d 24. 1. 1983 
I 
I 
V I I 
43 
44 
401 
O L G K a r l s r u h e , 16. Z S 
O L G Düsse ldor f , 5. F a m S 
O L G H a m b u r g , 2. F a m S 
16. 8. 1982 
1 7 . 1 1 . 1 9 8 1 
16. 3. 1983 
V i l i 
V I I 
451 
402 
A m t s G Düsseldor f / 
O L G Düsse ldor f , 2. F a m S 
O L G K ö l n , 4. Z S 
5. 11. 1982/ 
30. 5. 1983 
30. 11. 1982 
X I 638 O L G C e l l e , 12. Z S 13. 6. 1983 
I I 112 O L G B a m b e r g , 2. Z S 24. 11. 1982 
V i l i 448 O L G S c h l e s w i g , 1. F a m S 28. 2. 1983 
I I 111 O L G K o b l e n z , 13. Z S 2 0 . 1 0 . 1 9 8 2 
ν 263 O L G H a m b u r g , 2. F a m S 18. 1. 1983 
V I 336 O L G H a m b u r g , 2. F a m S 2 4 . 1 1 . 1 9 8 2 
V I 337 O L G C e l l e , 12. Z S 3. 3. 1983 
V I 338 O L G Z w e i b r ü c k e n , 2. Z S 13. 4. 1983 
I V 206 O L G H a m m , 11. Z S 1 7 . 1 2 . 1 9 8 2 
X 578 O L G H a m m , 15. Z S 6. 7. 1983 
V I 340 O L G H a m b u r g , 2. F a m S 15. 3 .1983 
X 579 O L G H a m b u r g , 2. Z S 14. 7. 1983 
X I 640 O L G K a r l s r u h e , 16. Z S 5. 8. 1983 
I X 526 O L G F r a n k f u r t , 1. F a m S 16. 3. 1983 
V I I I 
X I 
450 
639 
A m t s G K ö l n / 
O L G K ö l n , 25. F a m S 
O L G F r a n k f u r t , 1. F a m S 
3. 3. 1983/ 
11. 5. 1983 
9. 9. 1983 
V I I 402 O L G K ö l n , 4. Z S 30. 11. 1982 
V I I I 449 O L G S c h l e s w i g , 1. F a m S 10. 5. 1983 
I 45 O L G K ö l n , 21 . Z S 12. 1. 1982 
I I I 151 K a m m e r g e r i c h t , 17. Z S 10. 12. 1982 
V I I 403 O L G K a r l s r u h e , 16. Z S 10. 2. 1983 
V I I 404 O L G F r a n k f u r t , 3. F a m S 10. 9. 1982 
V I 342 O L G K ö l n , 25. Z S 15. 12. 1982 
X I I 709 O L G F r a n k f u r t , 5. F a m S 17. 10 .1983 
I I 115 O L G H a m b u r g , 2 a F a m S 12. 8. 1982 
Ident i tät d e s U n t e r h a l t s a n s p r u c h s des minder jähr igen K i n d e s m i t 
d e m j e n i g e n n a c h E i n t r i t t d e r Vol l jähr igkei t? [m . A n m . Bosch] 
§§ 1601 ff. B G B : F o r t g e l t u n g e i n e s T i t e l s über d e n K i n d e s u n t e r h a l t 
a u c h n a c h V o l l e n d u n g d e s 18. L e b e n s j a h r e s [m . A n m . Bosch] 
§§ 1601 ff. B G B : Identität d e s U n t e r h a l t s a n s p r u c h s des minder jähr igen K i n ­
d e s m i t d e m A n s p r u c h n a c h E i n t r i t t d e r Vol l jährigkeit 
§§ 1601 ff. B G B : U n t e r h a l t s a n s p r u c h e i n e r g e s c h . E h e f r a u g e g e n i h r e E l t e r n 
§ 1602 B G B : U n t e r h a l t s a n s p r u c h e i n e s 24jährigen a r b e i t s l o s g e w o r d e n e n 
S o h n e s ? 
B e i E i n t r i t t d e r Vo l l j ähr igke i t n i c h t o h n e w e i t e r e s E r h ö h u n g d e s L e b e n s b e ­
d a r f s 
§ 1602 I B G B : Z u r U n t e r h a l t s bedürf t igkei t e ines vo l l jähr igen K i n d e s n a c h 
A b s c h l u ß s e i n e r A u s b i l d u n g 
§ 1606 I I I S . 2 B G B : A n w e n d b a r k e i t d e r R e g e l u n g a u c h n a c h E i n t r i t t d e r 
Vo l l j ähr igke i t , w e n n e i n E l t e r n t e i l w e i t e r d i e tatsächl iche V e r s o r g u n g e r ­
b r i n g t 
§ 1603 B G B : Z u r D a r l e g u n g s l a s t des - se lbs tändigen - U n t e r h a l t s Schuldners, 
d e r s i c h a u f s e i n e Le i s tungsunfäh igke i t b e r u f t 
§ 1603 B G B : A u f g a b e d e r Erwerbstät igke i t u n d B e g i n n e i n e s S t u d i u m s 
d u r c h d e n b a r u n t e r h a l t s p f l i c h t i g e n E l t e r n t e i l 
§ 1603 I I B G B : B a r u n t e r h a l t s p f l i c h t d e r tei lzeitbeschäft igten M u t t e r b e i 
B e t r e u u n g j e e i n e s g e m e i n s a m e n K i n d e s d u r c h b e i d e E l t e r n 
§ 1603 B G B : F e h l e n d e Le i s tungs fäh igke i t e ines aus länd ischen U n t e r h a l t s ­
p f l i c h t i g e n 
§ 1603 B G B : K e i n e A n r e c h e n b a r k e i t v o n P f l e g e g e l d u n d Erz iehungsbe i t rä ­
g e n , d i e d e r B a r u n t e r h a l t s p f l i c h t i g e für v o n i h m b e t r e u t e P f l e g e k i n d e r erhält 
A n r e c h n u n g d e s a n t e i l i g e n K i n d e r g e l d e s b e i A u s w i r k u n g des 
Z ä h l k i n d v o r t e i l s [ m . A n m . Luthin] 
B e r ü c k s i c h t i g u n g d e s s o g . „ Z ä h l k i n d v o r t e i l s " b e i d e r U n t e r h a l t s b e m e s s u n g 
i m M a n g e l f a l l 
B e r ü c k s i c h t i g u n g d e s „ Z ä h l k i n d e r v o r t e i l s " 
b e i U n t e r h a l t s b e m e s s u n g für e h e l . K i n d e r 
B e r ü c k s i c h t i g u n g d e s O r t s z u s c h l a g s u n d d e r k i n d b e d i n g t e n S t e u e r v o r t e i l e 
b e i d e r U n t e r h a l t s b e m e s s u n g 
A n r e c h n u n g v o n L e i s t u n g e n n a c h d e m „Contergan-St i f tungsgesetz " a u f d e n 
b e h i n d e r u n g s b e d i n g t e n M e h r b e d a r f 
§ 1609 B G B : B e m e s s u n g d e s K i n d e s u n t e r h a l t s i m sog . M a n g e l f a l l , w e n n 
b e r e c h t i g t e r E h e g a t t e für s i c h k e i n e n U n t e r h a l t v e r l a n g t 
Väter l . U n t e r h a l t s p f l i c h t g e g e n ü b e r K i n d e r n aus ers ter E h e (be i s e i n e r 
E i n s t u f u n g i n S t e u e r k l a s s e V ) 
§ 1610 I I B G B : Z u m A n s p r u c h a u f F i n a n z i e r u n g e i n e r we i t e r führenden 
A u s b i l d u n g ( zur H a u s w i r t s c h a f t s l e i t e r i n n a c h A b s c h l u ß e i n e r H a u s w i r t ­
s c h a f t s l e h r e ) 
§ 1610 I I B G B : W e c h s e l d e s A u s b i l d u n g s z i e l s n a c h e i n e r l O V ^ m o n a t i g e n 
O r i e n t i e r u n g s p h a s e 
§ 1610 I I B G B : U n t e r h a l t s a n s p r u c h für S t u d i u m d e r B e t r i e b s w i r t s c h a f t n a c h 
A u s b i l d u n g z u m I n d u s t r i e k a u f m a n n ? 
§ 1610 I I B G B : P f l i c h t d e s K i n d e s z u r züg igen D u r c h f ü h r u n g des W u n s c h ­
s t u d i u m s n a c h v o r a n g e g a n g e n e m „ P a r k s t u d i u m " 
§ 1610 I I B G B : A n s p r u c h a u f F i n a n z i e r u n g e i n e s M a s c h i n e n b a u s t u d i u m s 
n a c h a b g e s c h l o s s e n e r A u s b i l d u n g z u m M a s c h i n e n s c h l o s s e r ? 
§ 1612 I I B G B : B i n d e n d e U n t e r h a l t s b e s t i m m u n g d e r E l t e r n - E r s t a t t u n g s a n ­
s p r u c h e i n e s D r i t t e n , d e r U n t e r h a l t gewährt hat ? 
§ 1612 I I B G B : A u s ü b u n g des B e s t i m m u n g s r e c h t s g e g e n ü b e r vo l l j ähr igem 
K i n d a l l e i n d u r c h d e n a u f U n t e r h a l t i n A n s p r u c h g e n o m m e n e n E l t e r n t e i l 
§ 1612 I I S . 2 B G B : A b ä n d e r u n g d e r U n t e r h a l t s b e s t i m m u n g d u r c h das 
V o r m G 
§ 1612 I I B G B : B e s o n d e r e G r ü n d e für e i n e Ä n d e r u n g d e r v o n d e n E l t e r n 
g e t r o f f e n e n U n t e r h a l t s b e s t i m m u n g 
§ 1613 I B G B : M a t e r i e l l - r e c h t l i c h e V o r a u s s e t z u n g e n für e i n e r ü c k w i r k e n d e 
A b ä n d e r u n g e i n e s g e r i c h t l i c h e n V e r g l e i c h s 
§ 1613 I I B G B : A n s p r u c h a u f S o n d e r b e d a r f w e g e n n o t w e n d i g e r N a c h h i l f e ­
s t u n d e n d e s K i n d e s ? 
K o s t e n d e r E i n r i c h t u n g e i g e n e r W o h n u n g für S t u d e n t e n : 
k e i n S o n d e r b e d a r f i . S . d e s § 1613 I I B G B 
§ 1618 a B G B : A n s p r u c h e i n e s vo l l jähr igen K i n d e s a u f e r h ö h t e n U n t e r h a l t 
w e g e n B e g r ü n d u n g e i n e s e i g e n e n H a u s s t a n d e s n u r , w e n n dafür t r i f t i g e 
G r ü n d e v o r l a g e n 
§ 1614 B G B : U n w i r k s a m e r V e r z i c h t b e i v e r t r a g l i c h e r U n t e r s c h r e i t u n g d e r 
Sätze d e r D ü s s e l d o r f e r T a b e l l e ? 
§ 93 Z P O : K e i n a l l g e m e i n e r „T i tu l i e rungsanspruch" des K i n d e s - B e i W e i g e ­
r u n g d e s r e g e l m ä ß i g z a h l e n d e n V a t e r s k e i n e „Veran lassung z u r K l a g e " 
§ 323 Z P O : R e g e l u n g des K i n d e s u n t e r h a l t s i n e i n e m S c h e i d u n g s f o l g e n v e r ­
g l e i c h a l t e n R e c h t s - Le i s tungs fäh igke i t e i n e s G e w e r b e t r e i b e n d e n 
§ 323 Z P O : B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r d e m n ä c h s t z u e r r e i c h e n d e n h ö h e r e n 
L e b e n s a l t e r s s t u f e d e r D ü s s e l d o r f e r T a b e l l e ? - Zu läss igke i t d e r späteren 
A b ä n d e r u n g s k l a g e ? 
§ 323 Z P O : A n p a s s u n g e i n e r V e r p f l i c h t u n g s u r k u n d e a n d i e tatsächl i chen 
Verhä l tn i s se , w e n n d e r U n t e r h a l t s p f l i c h t i g e s e i n w i r k l i c h e s E i n k o m m e n 
v e r s c h l e i e r t h a t t e 
§ 323 Z P O : A n p a s s u n g e i n e s S c h e i d u n g s v e r g l e i c h s a l t e n R e c h t s ü b e r K i n ­
d e s u n t e r h a l t i m V e r e i n f a c h t e n V e r f a h r e n u n d spätere A b ä n d e r u n g s k l a g e 
§ 620 S . 1 N r . 4 Z P O : E i n s t w . A n o r d n u n g betr . d e n K i n d e s u n t e r h a l t - k e i n e 
G e l t u n g d e r P r o z e ß s t a n d s c h a f t n a c h § 1629 I I I B G B 
§ 1629 I I I S . 1 B G B : E r f o r d e r n i s , d e n i m S c h e i d u n g s v e r f a h r e n e r w i r k t e n 
U n t e r h a l t s t i t e l a u f d a s K i n d u m z u s c h r e i b e n (§ 727 Z P O ) - R e c h t s b e h e l f e 
g e m ä ß §§ 766, 767 Z P O 
§ 887 Z P O : V o l l s t r e c k u n g v o n Fre is te l lungsansprüchen w e g e n U n t e r h a l t s 
S e i t e 
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746 
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942 
211 
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1267 
643 
418 
212 
747 
85 
86 
749 
830 
750 
1156 
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828 
209 
523 
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641 
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643 
1053 
1156 
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750 
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87 
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754 
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LXXXII 
E n t s c h . -
N r . 
599 B S G , 10. S e n a t 29. 10. 1981 § 3 I I I B K G G : K i n d e r g e l d a n s p r u c h des E l t e r n t e i l s , d e r das K i n d „ ü b e r w i e ­
g e n d unterhä l t " [ m . A n m . Schemel] 
116 V e r w G . K a s s e l , 4. K a m m e r 22. 9. 1982 § 11 N r . 2 U V G : W e g f a l l d e s A n s p r u c h s a u f U n t e r h a l t s v o r s c h u ß b e i W i e d e r ­
h e i r a t d e s s o r g e b e r e c h t i g t e n E l t e r n t e i l s 
117 L S G R h e i n l . - P f a l z , 1. S e n a t 14. 5. 1982 § 2 1 N r . 7 B K G G : A n s p r u c h d e r G r o ß e l t e r n a u f A u s z a h l u n g des K i n d e r ­
g e l d e s 
118 S o z G M ü n c h e n , 6. K a m m e r 26. 11. 1981 § 2 V S . 1 B K G G : K e i n A n s p r u c h a u f K i n d e r g e l d für i n s A u s l a n d entführte 
K i n d e r [ m . A n m . Schlosshauer-Selbach] 
[ vg l . f e r n e r : H . - L . Dornbusch: Z u m K i n d e r l a s t e n a u s g l e i c h , S . 109] 
405 O L G K a r l s r u h e , 2. Z S 27. 4. 1983 A r t . 13 I I I E G B G B : U n t e r h a l t s a n s p r u c h e i n e s K i n d e s a u s e i n e r sog . „ h i n k e n ­
d e n E h e " 
641 O L G H a m b u r g , 1. F a m S 2. 9. 1983 A r t . 2 H a a g e r U n t e r h . Ü b e r e i n k . : V o l l s t r e c k b a r e r k l ä r u n g e i n e s ausländi ­
s c h e n T i t e l s w e g e n k r a f t G e s e t z e s e i n g e t r e t e n e r E r h ö h u n g des A n s p r u c h s 
c) E l t e r l i c h e S o r g e 
124 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I I I . Z S 30. 9. 1982 §§ 1643 ,1822 N r . 3 B G B : N i c h t i g k e i t e i n e s G e s e l l s c h a f t s v e r t r a g e s w e g e n 
f e h l e n d e r v o r m . g e r i c h t l . G e n e h m i g u n g - H a f t u n g d e r vo l l jähr igen G e s e l l ­
s c h a f t e r für V e r b i n d l i c h k e i t e n 
180 B u n d e s g e r i c h t s h o f , V . Z S 27 .10 . 1982 §§ 1643 ,1822 N r . 5 ,10 B G B : U n e n t g e l t l i c h e G r u n d s t ü c k s ü b e r t r a g u n g a n 
M i n d e r j ä h r i g e - k e i n G e n e h m i g u n g s e r f o r d e r n i s w e g e n d e s E i n t r i t t s i n 
b e s t e h e n d e Mie tver t räge 
48 B a y O b L G , 1. Z S 22. 6. 1982 § 1643 B G B : V o r m u n d s c h a f t s g e r i c h t l . G e n e h m i g u n g s v e r f a h r e n be t r . e i n e n 
V e r t r a g , d e r w e g e n A u s s c h l u s s e s d e r E l t e r n v o n d e r g e s e t z l i c h e n V e r t r e t u n g 
u n g ü l t i g i s t 
344 O L G H a m m , 15. Z S 7. 2. 1983 §§ 1643 1,1822 N r . 3 B G B : V o r m u n d s c h a f t s g e r i c h t l . G e n e h m i g u n g . e i n e s 
V e r t r a g e s z u m B e t r i e b e i n e r B G B - G e s e l l s c h a f t 
452 O L G S t u t t g a r t , 8. Z S 
153 A m t s G B e s i g h e i m 
156 A m t s G K a m e n 
154 O L G Z w e i b r ü c k e n , 2. Z S 
155 O L G F r a n k f u r t , 20. Z S 
644 O L G F r a n k f u r t , 20. Z S 
645 O L G F r a n k f u r t , 20. Z S 
6. 5. 1983 E n t z i e h u n g d e r mütter l . g e s e t z l i c h e n V e r t r e t u n g des e h e l . K i n d e s d u r c h 
B e s t e l l u n g e i n e s E r g ä n z u n g s p f l e g e r s g e m ä ß § 1629 I I S . 3 B G B (be i E h e l i c h ­
k e i t s a n f e c h t u n g ) ? 
21. 1. 1983 § 1631 I I I B G B : Z u s t ä n d i g k e i t des VormG für e i n V e r b o t , d a s K i n d g e g e n d e n 
W i l l e n d e s s o r g e b e r e c h t i g t e n E l t e r n t e i l s a n s i c h z u b r i n g e n 
21. 10. 1982 §§ 1631 b , 1800 B G B : E r f o r d e r n i s d e r v o r m u n d s c h a f t s g e r i c h t l . G e n e h m i g u n g 
z u e i n e r s o g . „ h a l b o f f e n e n U n t e r b r i n g u n g " [ m . A n m . Damrau, S . 1060] 
30. 12. 1982 § 16321 B G B : W i d e r r e c h t l i c h e V o r e n t h a l t u n g d e s K i n d e s d a d u r c h , d a ß 
d e s s e n R ü c k k e h r d u r c h m a s s i v e B e e i n f l u s s u n g u n t e r b u n d e n w i r d 
10. 1. 1983 § 1 6 3 2 I V B G B : V o r r e c h t l e i b l i c h e r E l t e r n z u r P f l e g e u n d E r z i e h u n g i h r e r 
K i n d e r - R ü c k f ü h r u n g e i n e s K i n d e s a u s e i n e r P f l e g e f a m i l i e ? 
[ m . A n m . Kemper, S . 647] 
6. 5. 1983 Ì § 1632 I V B G B : E n t s c h e i d u n g ü b e r d a s V e r b l e i b e n e i n e s K i n d e s i n e i n e r 
19. 5. 1983 / . P f l e g e s t e l l e - B e s c h w e r d e r e c h t d e r P f l e g e e l t e r n 
[vg l . a u c h : G . Knöpfet F a k t i s c h e E l t e r n s c h a f t , B e d e u t u n g u n d G r e n ­
z e n , S . 317; G . Luther: F a m i l i e n g e m e i n s c h a f t u n d P f l e g e k i n d s c h a f t , 
S . 434] 
474 B V e r f G , 1. S e n a t 31. 5. 1983 § 1634 B G B : V e r f a s s u n g s m ä ß i g k e i t d e r V o r s c h r i f t e n ü b e r d i e R e g e l u n g des 
U m g a n g s r e c h t s 
594 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 16. 9. 1983 § 1634 B G B : R e g e l u n g d e s U m g a n g s i s t F a m S a c h e , a u c h w e n n d a s S o r g e ­
r e c h t b e i d e n E l t e r n n a c h § 1666 B G B e n t z o g e n w u r d e 
46 O L G Düsse ldor f , 1. F a m S 27. 9. 1982 § 1634 B G B : G e r i c h t l i c h e r V e r g l e i c h ü b e r d a s U m g a n g s r e c h t a ls G r u n d l a g e 
für e i n e V o l l z i e h u n g n a c h § 33 F G G ? 
119 O L G F r a n k f u r t , 1. F a m S 4. 11. 1982 § 1634 B G B : Z u m b e f r i s t e t e n A u s s c h l u ß d e s U m g a n g s r e c h t s - k e i n e Z w a n g s ­
m a ß n a h m e n n a c h § 33 F G G , s o l a n g e U m g a n g s r e c h t a u s g e s c h l o s s e n i s t 
580 O L G Saarbrücken , 9. Z S 27. 5. 1983 § 1634 B G B : V e r p f l i c h t u n g b e i d e r E l t e r n z u r a k t i v e n M i t w i r k u n g a n d e r 
V e r w i r k l i c h u n g e i n e r g e r i c h t l i c h e n U m g a n g s r e g e l u n g 
207 O L G K a r l s r u h e , 2. Z S 16. 12. 1982 §§ 134 ,138 B G B : U n w i r k s a m k e i t e i n e r V e r e i n b a r u n g d e r E l t e r n ü b e r d i e 
F r e i s t e l l u n g w e g e n K i n d e s u n t e r h a l t s u n d V e r z i c h t a u f U m g a n g s r e c h t 
267 O L G F r a n k f u r t , 20. Z S 
528 B a y O b L G , 1. Z S 
711 O L G H a m b u r g , 2. Z S 
266 B a y O b L G , 1. Z S 
209 A m t s G C h a r l o t t e n b u r g 
345 K a m m e r g e r i c h t , 17. Z S 
582 K a m m e r g e r i c h t , 17. Z S 
406 O L G F r a n k f u r t , 1. F a m S 
642 K a m m e r g e r i c h t , 17. Z S 
152 O L G Düsse ldor f , 3. F a m S 
581 O L G Z w e i b r ü c k e n , 6. Z S 
47 O L G F r a n k f u r t , 1. F a m S 
643 O L G Z w e i b r ü c k e n , 6. Z S 
14. 2. 1983 §§ 1666 ,1666 a B G B : A n n a h m e e i n e s e l t e r l i c h e n E r z i e h u n g s u n v e r m ö g e n s b e i 
lang jähr iger D r o g e n a b h ä n g i g k e i t 
29. 4. 1983 § 1666 B G B : V e r l e t z u n g d e s P e r s o n e n s o r g e r e c h t s b e i j a h r e l a n g e n u n g e s i ­
c h e r t e n W o h n v e r h ä l t n i s s e n u n d F e h l e n e i n e r b e s t ä n d i g e n B e t r e u u n g 
17. 5. 1983 §§ 1666 ,1666 a B G B : S o r g e r e c h t s r e g e l u n g b e i K o n f l i k t z w i s c h e n l e i b l i c h e n 
E l t e r n u n d P f l e g e e l t e r n - Z u r i n t e r n a t i o n a l e n Z u s t ä n d i g k e i t d e u t s c h e r 
G e r i c h t e [ m . A n m . Puls] 
23. 12. 1982 § 1667 B G B : M a ß n a h m e n z u r S i c h e r u n g d e s K i n d e s v e r m ö g e n s - A n o r d n u n g 
e i n e r P f l e g s c h a f t z u r G e l t e n d m a c h u n g v o n Unterha l t sansprüchen 
22. 12. 1982 § 1671 B G B : Ü b e r t r a g u n g d e r e l t e r l i c h e n S o r g e a u f b e i d e E l t e r n b e i übere in ­
s t i m m e n d e m V o r s c h l a g [ m . A n m . Luthin] 
4. 1. 1983 Λ § 1671 B G B : Ü b e r e i n s t i m m e n d e r V o r s c h l a g d e r E l t e r n , i h n e n n a c h d e r 
2. 8 .1983 / S c h e i d u n g d i e e l t e r l i c h e S o r g e g e m e i n s a m z u b e l a s s e n [m. A n m . Luthin, S . 648] 
27. 5. 1983 § 1671 B G B : V o r a u s s e t z u n g e n für d i e B e l a s s u n g des S o r g e r e c h t s b e i b e i d e n 
E l t e r n 
[ v g l . a u c h : G . Schmidt-Räntsch: G e m e i n s a m e S o r g e g e s c h i e d e n e r E l t e r n -
k e i n e g e s e t z g e b e r i s c h e n M a ß n a h m e n , S . 17; K . F . Kaltenborn: D a s g e m e i n ­
s a m e e l t e r l i c h e S o r g e r e c h t n a c h d e r S c h e i d u n g i m S p i e g e l aus ländischer 
E r f a h r u n g e n , S . 964] 
26. 8. 1983 §§ 1671 ,1672 B G B : S o r g e r e c h t s r e g e l u n g b e i b e s s e r e r E r z i e h u n g s e i g n u n g des 
e i n e n u n d stärkerer B i n d u n g des K i n d e s a n d e n a n d e r e n E l t e r n t e i l - Z u r 
A n h ö r u n g d e s K i n d e s d u r c h d a s B e s c h w e r d e g e r i c h t 
27. 12. 1982 § 1671 I I B G B : B i n d u n g d e r E l t e r n a n e i n e ü b e r d i e A u s ü b u n g des S o r g e ­
r e c h t s e r z i e l t e E i n i g u n g 
11. 7. 1983 § 1 6 7 1 I V B G B : K e i n e A b s p a l t u n g d e s A u f e n t h a l t s b e s t i m m u n g s r e c h t s 
z u g u n s t e n d e s n i c h t s o r g e b e r e c h t i g t e n E l t e r n t e i l s 
27. 9. 1982 § 1672 B G B : Z u l ä s s i g k e i t e i n e r v o r l ä u f i g e n A n o r d n u n g i m i s o l i e r t e n S o r g e ­
r e c h t s v e r f a h r e n t r o t z A n h ä n g i g k e i t e i n e r S c h e i d u n g s s a c h e [m . A n m . Luthin] 
21. 6. 1983 Erlaß e i n s t w . A n o r d n u n g i m R a h m e n e i n e s s e l b s t ä n d i g e n S o r g e r e c h t s v e r ­
f a h r e n s 
H e f t - E n t s c h . -
N r . N r . 
S e i t e 
V 265 O L G H a m b u r g , 1. F a m S 10. 2 .1983 
I X 529 B a y O b L G , 1. Z S 17. 5. 1983 
X 550 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 13. 7. 1983 
I 49 O L G O l d e n b u r g , 11 Z S 11. 10. 1982 
I V 210 O L G Düsse ldor f , 1. F a m S 22. 2 .1983 
I X 530 L G B e r l i n , 83. Z K 18. 3. 1983 
§ 50 b I F G G : Z w i n g e n d e s E r f o r d e r n i s d e r p e r s ö n l i c h e n A n h ö r u n g d e s 
b e t r o f f e n e n K i n d e s i m V e r f a h r e n n a c h §§ 1671, 1672 B G B [ m . A n m . Luthin] 527' 
§§ 2 0 , 5 7 1 N r . 9 F G G : B e s c h w e r d e r e c h t des s o r g e b e r e c h t i g t e n V a t e r s g e g e n 
d i e A u s w a h l e i n e s Ergänzungsp f l egers 942 
§§ 328, 722 Z P O : A n e r k e n n u n g u n d Vo l l s t reckbarerk lärung e i n e r ausländi ­
s c h e n E n t s c h e i d u n g ü b e r d i e H e r a u s g a b e e i n e s K i n d e s 1008 
§§ 606 ff. Z P O : A n e r k e n n u n g e i n e r d u r c h e i n G e r i c h t d e r D D R i m V e r b u n d 
m i t d e r E h e s c h e i d u n g g e t r o f f e n e n S o r g e r e c h t s r e g e l u n g 94 
§§ 722, 723 Z P O : V o l l z i e h u n g e i n e r i m aus länd is chen E h e v e r f a h r e n e r g a n g e 
n e n E n t s c h e i d u n g b e t r . d i e A n v e r t r a u u n g e i n e s K i n d e s 421 
A r t . 1 ff. M S A ; § 1666 B G B : Z u r E n t z i e h u n g d e s A u f e n t h a l t s b e s t i m m u n g s ­
r e c h t s h i n s i c h t l i c h e i n e s türk ischen K i n d e s [ m . A n m . d . E i n s . S . 947 s o w i e 
A n m . John S . 1274] 943 
[vg l . f e r n e r : H . - W . Fehmel: K i n d s c h a f t s r e c h t u n d G l e i c h b e r e c h t i g u n g , S . 971: 
I. Schwenzer: „ D e r A n w a l t des K i n d e s " , S . 974] 
V I I 362 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I X . Z S 7. 4. 1983 
V I I 390 L G F r a n k e n t h a l , 1. Z K 10. 9. 1980 
V i l i 446 O L G K ö l n , 16. Z S 16. 3 .1983 
V I I 391 O L G K o b l e n z , 15. Z S 26. 11. 1982 
V I I 392 O L G C e l l e , 14. Z S 26. 11. 1982 
V i l i 447 O L G F r a n k f u r t / M . , 11. Z S 26. 5. 1983 
V i l i 452 O L G S t u t t g a r t , 8. Z S 6. 5. 1983 
I X 494 B V e r w G , 5. S e n a t 5. 5. 1983 
I I I 158 L G H a m b u r g , 2. Z K 4. 11. 1982 
I I I 159 A m t s G C h a r l o t t e n b u r g 24. 6. 1982 
I I I 160 L G B e r l i n , 51. Z K 1. 11. 1982 
X I 646 L G F r e i b u r g i . B r . , 9. Z K 26. 7. 1983 
X I 647 L G F r e i b u r g i . B r . , 9. Z K 5. 7. 1983 
d) Anfechtung der E h e l i c h k e i t 
§ 1594 B G B : A u s s c h l u ß des A n f e c h t u n g s r e c h t s b e i Z u s t i m m u n g des E h e ­
m a n n e s z u r h e t e r o l o g e n künst l i chen I n s e m i n a t i o n ? 686 
§§ 15961 N r . 2 ,1597 B G B : E r t e i l u n g d e r v o r m u n d s c h a f t s g e r i c h t l i c h e n 
G e n e h m i g u n g z u r A n f e c h t u n g d e r E h e l i c h k e i t d u r c h das K i n d 733 
E h e l i c h k e i t s a n f e c h t u n g s k l a g e des d e u t s c h e n E h e m a n n e s - W e i g e r u n g d e r 
i t a l . E h e f r a u , s i c h ärzt l i chen U n t e r s u c h u n g e n z u u n t e r w e r f e n 
[ m . A n m . Grunsky] 825! 
§§ 114, 640 Z P O : B e w i l l i g u n g d e r P r o z e ß k o s t e n h i l f e für d a s b e k l a g t e 734 
K i n d i m E h e U c h k e i t s a n f e c h t u n g s p r o z e ß 735 
P r o z e ß k o s t e n h i l f e für K i n d i m E h e l A n f P r o z e ß - K e i n A n s p r u c h des K i n d e s 
a u f P r o z e ß k o s t e n v o r s c h u ß g e g e n d e n b e k l . M a n n 827 
E n t z i e h u n g d e r mütter l . g e s e t z l i c h e n V e r t r e t u n g d e s e h e l . K i n d e s d u r c h 
B e s t e l l u n g e i n e s Ergänzungsp f l egers g e m ä ß § 1629 I I S . 3 B G B ( b e i E h e l i c h -
k e i t s a n f e c h t u n g ) ? 831 
e) Nichtehel iche K i n d e r 
§ 92 a I B S H G : Z u r I n a n s p r u c h n a h m e d e r n i c h t e h e l . M u t t e r , d i e d e n N a m e n 
des E r z e u g e r s i h r e s K i n d e s v e r s c h w e i g t , a u f K o s t e n e r s a t z b z w . a u f R ü c k -
g e w ä h r d e r g e l e i s t e t e n S o z i a l h i l f e [ m . A n m . Bosch] 903 
§§ 1615 k , 1615 1 B G B : A n s p r u c h d e r n i c h t e h e l . M u t t e r a u f E r s t a t t u n g d e r 
E n t b i n d u n g s k o s t e n u n d a u f U n t e r h a l t s l e i s t u n g e n [m . A n m . Büdenbender] 301 
§§ 1615 1,1615 ο B G B : G e l t e n d m a c h u n g des U n t e r h a l t s a n s p r u c h s d e r 305 
n i c h t e h e l . M u t t e r d u r c h e i n s t w . V e r f ü g u n g [m. A n m . Büdenbender] 306 
P f l i c h t d e s n i c h t e h e l . V a t e r s z u r F i n a n z i e r u n g d e r A u s b i l d u n g des K i n d e s 1165 
A r t . 21 E G B G B : U n t e r h a l t s a n s p r u c h e ines i n d e r D D R l e b e n d e n n i c h t e h e l . 
K i n d e s - a n w e n d b a r e s R e c h t 1167 
I X 478 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 8. 6. 1983 
V I I 409 B a y O b L G , 1. Z S 11. 1. 1983 
I X 531 B a y O b L G , 1. Z S 26. 5. 1983 
V I I 408 L G F r e i b u r g i . B r . , 4. Z K 19. 8. 1982 
X I 648 L G K a r l s r u h e , 11. Z K 28. 7. 1983 
X I 649 B a y O b L G , 1. Z S 12. 7. 1983 
I I I 161 O L G O l d e n b u r g , 1. Z S 21. 10. 1982 
V I I 407 O L G K o b l e n z , 15. Z S 8. 2. 1983 
V I I 3 9 2 a O L G K ö l n , 16. Z S 2. 2. 1983 
I 51 O L G K a r l s r u h e , 4. Z S 14. 12. 1981 
ν 269 B a y O b L G , 1. Z S 16. 12. 1982 
ν 268 O L G F r a n k f u r t , 20. Z S 14. 2. 1983 
V I 346 B a y O b L G , 1. Z S 26. 11. 1982 
χ 584 O L G K a r l s r u h e , 18. Z S 5. 4. 1983 
V I I 410 B a y O b L G , 1. Z S 8. 12. 1982 
V I 347 O L G H a m m , 15. Z S 14. 3. 1983 
ν 270 O L G Z w e i b r ü c k e n , 3. Z S 19. 1. 1983 
V I I 411 B a y O b L G , 1. Z S 25. 3. 1983 
A r t . 7 ff., 22 E G B G B : M a ß g e b l i c h k e i t des P e r s o n a l s t a t u t s für d e n F a m i l i e n ­
n a m e n e i n e s l e g i t i m i e r t e n K i n d e s 878 
A r t . 22 E G B G B : A n w e n d b a r e s R e c h t b e i d e r Ehe l i cherk lärung d u r c h d e n 
a u s l ä n d i s c h e n , h e i m a t l o s e n V a t e r 760 
A r t . 1 M S A : R e g e l u n g d e r P e r s o n e n - u n d V e r m ö g e n s s o r g e für e i n n i c h t e h e l . 
türk i s ches K i n d - P f l i c h t z u r p e r s ö n l i c h e n A n h ö r u n g (§ 50 b F G G ) 948 
A r t . 1 M S A : I n t e r n a t i o n a l e Zuständigke i t für e i n n i c h t e h e l . K i n d - § 1711 II 
B G B : U m g a n g s r e c h t d e s n i c h t e h e l i c h e n V a t e r s 760 
§ 1711 I I I B G B : B e f u g n i s des n i c h t u m g a n g s b e r e c h t i g t e n ( n i c h t e h e l . ) V a t e r s 1169 
A u s k u n f t ü b e r d i e p e r s ö n l i c h e n Verhältnisse des K i n d e s z u v e r l a n g e n 1169 
Z u s t ä n d i g k e i t d e s V o r m G ( n i c h t des a l l g . Z i v i l g e r i c h t s ) für A n o r d n u n g e n z u 
A b w e h r v o n E i n w i r k u n g e n des V a t e r s a u f d a s n i c h t e h e l . K i n d 309 
§§ 640 ff. Z P O : Z u l ä s s i g k e i t e ines Versäumnisurte i l s b z w . e i n e s e i n s e i t i g 
k o n t r a d i k t o r i s c h e n U r t e i l s i m B e r u f u n g s v e r f a h r e n b e t r . K i n d s c h a f t s ­
s a c h e n 759 
§ 1600 h B G B : K l a g e a u f A n f e c h t u n g d e r V a t e r s c h a f t s a n e r k e n n u n g -
h i n r e i c h e n d e E r f o l g s a u s s i c h t für P K H - B e w i l l i g u n g 736 
§ 1934 d B G B : B e m e s s u n g des A u s g l e i c h s b e t r a g e s i m R a h m e n des v o r ­
z e i t i g e n E r b a u s g l e i c h s 97 
[vg l . f e r n e r : P . Finger u n d F . W . Bosch: D i e B e e n d i g u n g d e r A m t s p f l e g s c h a t 
des J u g e n d a m t s n a c h § 1707 B G B ; 
P . W i n k l e r v. Mohrenfels: V e r f a s s u n g s w i d r i g e E i n b e n e n n u n g , S . 546] 
13. Adoptionsrecht 
§ 1741 B G B : A b l e h n u n g d e r A d o p t i o n e i n e s n i c h t e h e l i c h e n K i n d e s d u r c h 
d e n V a t e r - V o r a u s s e t z u n g e n d e r Ehe l i cherk lärung n a c h §§ 1723 ff. B G B 532 
§ 1748 B G B : E r s e t z u n g d e r E i n w i l l i g u n g i n d i e A d o p t i o n b e i D r o g e n ­
a b h ä n g i g k e i t d e r M u t t e r 531 
§ 1748 B G B : E r s e t z u n g d e r E i n w i l l i g u n g e i n e s E l t e r n t e i l s i n d i e A d o p t i o n 648 
§ 1748 B G B : E r s e t z u n g d e r E i n w i l l i g u n g e i n e s E l t e r n t e i l s - E r f o r d e r n i s d e r 
„ anha l t end g r ö b l i c h e n P f l i c h t v e r l e t z u n g " 1058 
§§ 1750,1751 B G B : W i r k u n g s l o s i g k e i t d e r E i n w i l l i g u n g d e r E l t e r n i n e i n e 
A d o p t i o n b e i d e r e n S c h e i t e r n - R e g e l u n g des S o r g e r e c h t s ; A n h ö r u n g d e s 
K i n d e s [ m . A n m . Luthin] 761 
§ 1757 I I B G B : E n t s c h e i d u n g über d i e N a m e n s f ü h r u n g d e s A n z u n e h m e n d e l 649 
§ 1767 B G B : V o r a u s s e t z u n g e n für d i e A n n a h m e e i n e s vo l l j ähr igen A u s ­
länders a l s K i n d 533 
§ 1767 B G B : Z u r „ s i t t l i chen R e c h t f e r t i g u n g " d e r A d o p t i o n e i n e s vo l l j ähr iger 
A u s l ä n d e r s 764 
LXXXIV 
H e f t - E n t s c h . - S e i t e 
N r . N r . 
X I 
583 B a y e r . V G H , 10. S e n a t 
607 O L G H a m m , 3. S e n a t 
für B u ß g e l d s . 
26. 2. 1982 
7. 4. 1983 
§ 2 1 A u s l G : B i n d u n g d e r A u s l ä n d e r b e h ö r d e a n e i n e w i r k s a m e r f o l g t e 
A d o p t i o n ( S c h u t z d e r F a m i l i e n b e z i e h u n g ) 
[ vg l . f e r n e r : J . Hellermann: K i n d e s a n n a h m e d u r c h d e n E h e g a t t e n n a c h d e m 
T o d e d e s a n d e r e n m i t d e r R e c h t s w i r k u n g d e s § 1754 A b s . I B G B ? , S . 659; 
F . W . Bosch: Z w e i F a m i l i e n r e c h t s - R e f o r m a n l i e g e n ( A d o p t i o n s r e c h t / 
S o z i a l h i l f e r e c h t ) , S . 976] 
V e r s t o ß g e g e n das A d o p t i o n s v e r m i t t l u n g s g e s e t z - Z e i t u n g s a n z e i g e z w e c k s 
V e r m i t t l u n g s o g . Le ihmütter 
1058 
1120 
I I I 124 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I I I . Z S 30. 9. 1982 
I V 180 B u n d e s g e r i c h t s h o f , V . Z S 27. 10. 1982 
X I I 663 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I I I . Z S 5 5. 1983 
V I I 363 a B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 24. 2. 1982 
I I I 156 A m t s G K a m e n 21. 10. 1982 
V I 344 O L G H a m m , 15. Z S 7. 2. 1983 
I I I 162 O L G H a m m , 15. Z S 13. 11. 1982 
V I I I 453 L G F r e i b u r g / B r . , 9. Z K 18. 3. 1982 
I X 532 B a y O b L G , 1. Z S 18. 3. 1983 
I X 533 B a y O b L G , 3. Z S 11. 5. 1983 
I I I 163 O L G K a r l s r u h e , 2. Z S 23. 12. 1982 
V I I I 455 B a y O b L G , 3. Z S 12. 1. 1983 
V I I I 454 B a y O b L G , 3. Z S 21. 4. 1983 
14. Vormundschaft; Pflegschaft 
§§ 705, 1822 N r . 3 B G B : N i c h t i g k e i t e ines G e s e l l s c h a f t s v e r t r a g e s w e g e n 
f e h l e n d e r v o r m . g e r i c h t l . G e n e h m i g u n g - H a f t u n g d e r vo l l jähr igen 
G e s e l l s c h a f t e r für V e r b i n d l i c h k e i t e n 254 
§§ 1643,1822 N r . 5,10 B G B : U n e n t g e l t l i c h e G r u n d s t ü c k s ü b e r t r a g u n g a n 
M i n d e r j ä h r i g e - k e i n G e n e h m i g u n g s e r f o r d e r n i s w e g e n des E i n t r i t t s i n 
b e s t e h e n d e Mietverträge 371 
§ 1793 B G B : A m t s p f l i c h t e n des A m t s Vormunds b e i v e r t r a g l i c h e n V e r e i n ­
b a r u n g e n ü b e r d e n P f l i c h t t e i l s a n s p r u c h s e i n e s M ü n d e l s 1220 
§ 64 a F G G : P e r s ö n l i c h e A n h ö r u n g des E n t m ü n d i g t e n i m B e s c h w e r d e v e r f a h ­
r e n b e t r . d i e U n t e r b r i n g u n g i n g e s c h l o s s e n e r A n s t a l t 691 
§§ 1631 b , 1800 B G B : E r f o r d e r n i s d e r v o r m u n d s c h a f t s g e r i c h t l i c h e n G e n e h m i ­
g u n g z u e i n e r sog . „ha lbo f f enen U n t e r b r i n g u n g " [Damrau, S . 1060] 299 
§§ 1643 I , 1822 N r . 3 B G B : V o r m u n d s c h a f t s g e r i c h t l . G e n e h m i g u n g e i n e s 
V e r t r a g e s z u m B e t r i e b e i n e r B G B - G e s e l l s c h a f t 648 
§ 1793 B G B : V o r m u n d s c h a f t s g e r i c h t l i c h e G e n e h m i g u n g z u r E i n w i l l i g u n g 
des V o r m u n d s i n d i e S t e r i l i s a t i o n des Mündels? [ m . A n m . Bosch] 310 
§§ 6,1910 B G B : A b l e h n u n g d e r E n t m ü n d i g u n g , d a Z w a n g s p f l e g s c h a f t 
a u s r e i c h e n d ? [ m . A n m . Bienwald] 832 
§ 1912 B G B : E r l ö s c h e n d e r P f l e g s c h a f t für d i e L e i b e s f r u c h t m i t d e r G e b u r t 
d e s K i n d e s 949 
§ 12 F G G : V e r w e i g e r u n g d e r persön l i chen U n t e r s u c h u n g d u r c h d e n B e t r o f f e ­
n e n i m P f l e g s c h a f t s - A n o r d n u n g s v e r f a h r e n 951 
K e i n e A n f e c h t u n g d e r A u s w a h l des P f l e g e r s d u r c h d e n vo l l jähr igen 
G e s c h ä f t s u n f ä h i g e n 312 
E n t l a s s u n g e i n e s J u g e n d a m t s als V o r m u n d 834 
§§ 1835,1836 B G B : V e r g ü t u n g für V o r m u n d s - o d e r Pf legertät igkeit e i n e s 
R e c h t s a n w a l t s 834 
I 14 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V a Z S 10. 11. 1982 
I 15 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V a Z S 6. 10. 1982 
I X 491 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V a Z S 4. 5. 1983 
V 226 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V a Z S 9. 2. 1983 
V I I 364 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V a Z S 9. 2. 1983 
I X 490 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V a Z S 16. 3. 1983 
I V 183 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V a Z S 16. 11. 1982 
I V 184 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V a Z S 8. 12. 1982 
I X 489 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V a Z S 1. 6. 1983 
χ 553 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V a Z S 29. 6. 1983 
X I I 662 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V a Z S 28. 9. 1983 
ν 227 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V a Z S 23. 2. 1983 
I V 182 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V a Z S 10. 11. 1982 
V I I 365 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V a Z S 9. 3. 1983 
χ 551 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V a Z S 13. 7. 1983 
I 50 B a y O b L G , 1. Z S 3. 11. 1982 
I 51 O L G K a r l s r u h e , 4. Z S 14. 12. 1981 
V i l i 456 B a y O b L G , 1. Z S 13. 1. 1983 
χ 586 B a y O b L G , 1. Z S 24. 6. 1983 
X I I 717 A m t s G S t a r n b e r g 19. 1. 1983 
X I I 716 O L G H a m m , 10. Z S 14. 4. 1983 
X I I 713 O L G S a a r b r ü c k e n , 5. Z S 16. 9. 1983 
V i l i 466 B a y O b L G , 1. Z S 3. 2. 1983 
X I I 669 B a y O b L G , 1. Z S 6. 9. 1983 
15. Erbrecht 
Z u d e n V o r a u s s e t z u n g e n d e r S i t t e n w i d r i g k e i t e i n e s „Ge l i eb ten -Tes taments " 53 
§ 1960 B G B : A u f g a b e n des Nachlaßpf legers - Z u r Klärung d e r E r b f o l g e i m 
Verhäl tn is m e h r e r e r Erbanwärter z u e i n a n d e r [ m . A n m . Dieckmann, S . 582] 56 
§ 2032 B G B ; § 139 H G B : V e r e r b u n g d e r M i t g l i e d s c h a f t i n e i n e r P e r s o n e n g e ­
s e l l s c h a f t a n m e h r e r e N a c h f o l g e r - E r b e n 899 
§ 20341 B G B : K e i n V o r k a u f s r e c h t dès M i t e r b e n ; d e r s e i n e n E r b a n t e i l s c h o n 
v o r h e r v e r ä u ß e r t o d e r übertragen h a t 475 
§ 2038 B G B : V e r l a n g e n e i n e s M i t e r b e n a u f V e r w a l t u n g des N a c h l a s s e s d u r c h 
e i n e n F r e m d v e r w a l t e r - Z u m V o r k a u f s r e c h t d e r M i t e r b e n 691 
§§ 2078 I I , 22811 B G B : A n f e c h t u n g e i n e s E r b v e r t r a g e s d u r c h d e n E r b l a s s e r 
w e g e n I r r t u m s i m B e w e g g r u n d 898 
§§ 2084, 2274 B G B : A u s l e g u n g e i n e s E r b v e r t r a g e s b e i V o r h a n d e n s e i n e i n e s 
„ H o f e s " i m V e r m ö g e n des E r b l a s s e r s 380 
§ 2084 B G B : Z u r A u s l e g u n g e i n e s T e s t a m e n t s b e i „k la rem u n d e i n d e u t i g e m " 
W o r t l a u t - Z u m G r u n d s a t z d e r S u r r o g a t i o n i m H ö f e r e c h t 383 
§ 2084 B G B : Z u r A b g r e n z u n g e i n e s R e c h t s g e s c h ä f t s u n t e r L e b e n d e n v o n 
e i n e r V e r f ü g u n g v o n T o d e s w e g e n 897 
§ 2138 B G B : H e r a u s g a b e p f l i c h t des V o r e r b e n - D a r l e g u n g s - u n d B e w e i s l a s t 
für w ä h r e n d d e r V o r e r b s c h a f t e i n g e t r e t e n e S u r r o g a t i o n 1018 
§ 2287 B G B : B e r e i c h e r u n g s a n s p r u c h des V e r t r a g s e r b e n w e g e n beeinträchti ­
g e n d e r S c h e n k u n g e n - P f l i c h t t e i l s a n s p r u c h d e s B e s c h e n k t e n 1219 
§ 2301 B G B : K e i n V o l l z u g d e r S c h e n k u n g e i n e s B a n k g u t h a b e n s d u r c h 
E r t e i l u n g e i n e r u n w i d e r r u f l i c h e n V e r f ü g u n g s v o l l m a c h t 476 
§§ 2303 ff. B G B : P f l i c h t t e i l s - u n d P f l i cht te i l sergänzungsanspruch (u. a. e ines 
n i c h t e h e l . K i n d e s ) - B e r ü c k s i c h t i g u n g e i n e s b e i m T o d e des E r b l a s s e r s n o c h 
n i c h t v o l l z o g e n e n S c h e n k u n g s v e r s p r e c h e n s 377 
§ 2320 B G B : P f l i c h t t e i l s l a s t b e i M i t e r b e n [ m . A n m . Dieckmann, S . 1015] 692 
§ 2327 B G B : K e i n e A n r e c h n u n g e i n e r S c h e n k u n g a u f d e n Pf l ichttei lsergän­
z u n g s a n s p r u c h , w e n n d i ese b e i B e r l i n e r T e s t a m e n t d u r c h d e n v o r v e r s t o r b e ­
n e n E h e g a t t e n e r f o l g t w a r [m . A n m . Dieckmann, S . 1104] 1013 
§ 1933 B G B : A u s s c h l u ß des E h e g a t t e n e r b r e c h t s b e i Z u s t i m m u n g des E r b ­
l a s s e r s z u m S c h e i d u n g s a n t r a g des ü b e r l e b e n d e n E h e g a t t e n 96 
§ 1934 d B G B : B e m e s s u n g d e s A u s g l e i c h s b e t r a g e s i m R a h m e n des v o r ­
z e i t i g e n E r b a u s g l e i c h s 97 
V e r s ä u m u n g d e r E r b a u s s c h l a g u n g s f r i s t - A n f e c h t u n g d e r A n n a h m e d e r 
E r b s c h a f t w e g e n I r r t u m s - u . a . m . 834 
§§ 1943,1954 B G B : A n n a h m e e i n e r E r b s c h a f t d u r c h sch lüss iges V e r h a l t e n -
A n f e c h t b a r k e i t w e g e n „Erk lärungs i r r tums" 1061 
§ 19601S. 2 B G B : K e i n e A u f h e b u n g d e r Nach laßp f l egscha f t , s o l a n g e 
U n g e w i ß h e i t ü b e r d i e W i r k s a m k e i t e i n e s T e s t a m e n t s b e s t e h t 1280 
§§ 2032 ff. B G B : A u s k u n f t s p f l i c h t e i n e s M i t e r b e n ü b e r v o r d e m E r b f a l l 
e r h a l t e n e u n e n t g e l t l i c h e Z u w e n d u n g e n u n d d e r e n W e r t [ m . A n m . Schopp] 1279 
§§ 2077 I , 2279 B G B : U n w i r k s a m k e i t d e r E r b e i n s e t z u n g des E h e g a t t e n 1274 
i m F a l l e e i n e s S c h e i d u n g s v e r f a h r e n s 839 
§ 2077 I I B G B : K e i n e e n t s p r e c h e n d e A n w e n d u n g ( U n w i r k s a m k e i t e i n e s 
T e s t a m e n t s ) b e i A u f l ö s u n g e i n e r n i c h t e h e l i c h e n L e b e n s g e m e i n s c h a f t 1226 
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Familienrecht. Lehrbuch 
3. A u f l . , S t a a t s v e r l a g d e r D D R , B e r l i n 1981, 352 S. , L n . 16 M 
Kommentar zum Familiengesetzbuch der Deutschen 
Demokratischen Republik v . 20. Dezember 1965 
5. A u f l . , S t a a t s v e r l a g d e r D D R , B e r l i n 1982, 256 S. , L n . 14 M 
D i e a n g e z e i g t e n W e r k e s i n d d i e e i n z i g e n z u s a m m e n h ä n g e n d e n 
D a r s t e l l u n g e n des F a m i l i e n r e c h t s d e r D D R , k o d i f i z i e r t i m F a m i l i e n ­
g e s e t z b u c h ( F G B ) v o m 20. 12. 1965. D i e s m a g - g e m e s s e n a n u n s e r e r 
V i e l f a l t v o n Sekundärl i teratur z u d e n w i c h t i g s t e n G e s e t z e n - v e r w u n ­
d e r n , erklärt s i c h a b e r z w a n g l o s aus d e m Rechtsvers tändnis i m 
s o z i a l i s t i s c h e n S t a a t : D a s R e c h t i s t e i n s p e z i f i s c h e s L e i t u n g s i n s t r u ­
m e n t des Staates z u r Unterstützung s e i n e r a l l g e m e i n e n P o l i t i k 1 ) . 
D i e s e w i r d fes tge legt v o n d e n b e s o n d e r s f o r t s c h r i t t l i c h e n Kräften, d i e 
i n d e r S E D , i n s b e s o n d e r e d e r e n F ü h r u n g s g r e m i e n o r g a n i s i e r t s i n d . 
E s g e h t n i c h t u m e i n e z w e c k f r e i v e r s t a n d e n e G e r e c h t i g k e i t u n d i h r 
v e r p f l i c h t e t e G e s e t z e s i n t e r p r e t a t i o n , s o n d e r n u m d i e E r k e n n t n i s v o n 
„Gese tz l i chke i t en" i m S i n n e s o z i a l i s t i s c h e r D o k t r i n u n d i h r e o p t i ­
m a l e , z u g u n s t e n d e s S o z i a l i s m u s p a r t e i l i c h e D u r c h s e t z u n g d u r c h das 
R e c h t . B e i d i e s e r S i c h t k a n n es n u r eine r i c h t i g e I n t e r p r e t a t i o n des 
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F G B g e b e n , w e i t e r e D a r s t e l l u n g e n s i n d überf lüssig . D a s N e b e n e i n a n ­
d e r v o n K o m m e n t a r u n d L e h r b u c h erklärt s i c h n u r aus v e r s c h i e d e ­
n e n D a r s t e l l u n g s - u n d I n f o r m a t i o n s z w e c k e n : W e r a n d e r l e x l a t a v o r 
a l l e m a u s d e r S i c h t d e r P r a x i s i n t e r e s s i e r t i s t , gre i f t z u m K o m m e n t a r ; 
w e m es u m das r e c h t s p o l i t i s c h e u n d i d e o l o g i s c h e Grundvers tändnis 
des D D R - F a m i l i e n r e c h t s geht , d e r i s t m i t d e m L e h r b u c h g u t b e d i e n t . 
D i e A u t o r e n k o l l e k t i v e b e i d e r B ü c h e r s i n d t e i l i d e n t i s c h . 
B e i d e B ü c h e r w i r k e n i m V e r g l e i c h z u d e n V o r a u f l a g e n ( L e h r ­
b u c h : 2. A u f l . 1976; K o m m e n t a r : 4. A u f l . 1973) w e s e n t l i c h s c h m a l e r . 
I n h a l t l i c h e A b s t r i c h e s i n d j e d o c h n i c h t e r f o lg t ; d i e S e i t e n e i n s p a r u n ­
g e n w u r d e n e r m ö g l i c h t d u r c h e t w a s größeres F o r m a t u n d d e n 
Ü b e r g a n g z u d o p p e l s p a l t i g e m S e i t e n d r u c k . B e i m K o m m e n t a r s i n d 
überd ies z a h l r e i c h e A n h ä n g e , i n s b e s o n d e r e d i e f a m i l i e n r e c h t l i c h e n 
R i c h t l i n i e n des O b e r s t e n G e r i c h t s ( O G ) u n d d i e J u g e n d h i l f e - V e r o r d ­
n u n g , w e g g e l a s s e n w o r d e n . 
D a s Lehrbuch i s t t e x t l i c h l e d i g l i c h überarbeitet u n d a k t u a l i s i e r t 
w o r d e n . E i n e r s e i n e r S c h w e r p u n k t e l i e g t i n d e r sorgfält igen u n d 
d i d a k t i s c h e ingängigen D a r l e g u n g d e r h i s t o r i s c h e n , g e s e l l s c h a f t l i ­
c h e n u n d p o l i t i s c h e n Hintergründe des D D R - F a m i l i e n r e c h t s . H i e r 
w e r d e n d i e L i n i e n v o n d e r a l l g e m e i n e n k o m m u n i s t i s c h e n F a m i l i e n ­
t h e o r i e (Engels, Lenin, Zetkin) b i s h i n z u d e n k o n k r e t e n R e g e l u n g e n 
des F G B aufgeze ig t , stets u n t e r A b g r e n z u n g z u m R e c h t d e r „ A u s b e u ­
t e r s t a a t e n " . I n s b e s o n d e r e m i t d e m F a m i l i e n r e c h t d e r B u n d e s r e p u ­
b l i k setzt m a n s i c h ( z u m e i s t i n e ingerückten E x k u r s e n ) häufig a u s e i n ­
a n d e r , a l l e r d i n g s o f f e n k u n d i g u n t e r d e r D e v i s e „Krit ik u m j e d e n 
P r e i s " : U n s e r R e c h t w i r d e n t w e d e r f a l s c h (z. B . S . 86, F n . 23) o d e r 
v e r z e r r t d a r g e s t e l l t (z. B . S . 148), u n d w e n n s i c h n i c h t s b e m ä n g e l n läßt 
( e t w a w e g e n Ü b e r e i n s t i m m u n g m i t d e m D D R - R e c h t ) , b l e i b t d o c h d e r 
V o r w u r f des V e r s u c h s , d u r c h R e c h t s r e f o r m e n n u r d e n Z u s a m m e n ­
b r u c h des A u s b e u t e r s y s t e m s h inauszögern z u w o l l e n (z. B . S . 148, 
269). A b e r a u c h D D R - i n t e r n e P r o b l e m e w e r d e n , w e n n a u c h v o r s i c h ­
t i g , a n g e d e u t e t u n d a u f i h r e U r s a c h e n u n t e r s u c h t , e t w a d i e oft 
u n g e n ü g e n d e Ü b e r e i n s t i m m u n g d e r F a m i l i e n e r z i e h u n g m i t d e m 
L e i t b i l d d e r s o z i a l i s t i s c h e n E r z i e h u n g (S. 154 ff.) o d e r d i e h o h e Z a h l 
d e r Ehezerrüttungen (S. 264 ff.). D i e t h e m a t i s c h e G e w i c h t u n g i m 
übr igen fo lg t d e m Selbstverständnis des s o z i a l i s t i s c h e n R e c h t s . V o n 
u n t e r g e o r d n e t e r B e d e u t u n g u n d e n t s p r e c h e n d k u r z i s t d i e B e h a n d ­
l u n g d e r v e r m ö g e n s r e c h t l i c h e n A s p e k t e (Güter- u n d U n t e r h a l t s ­
recht ) , w ä h r e n d d i e D a r s t e l l u n g des „Erz iehungsrechts " a ls Herzs tück 
des L e h r b u c h s e r s c h e i n t : D i e K i n d e r v o n h e u t e g e s t a l t e n d e n S o z i a ­
l i s m u s v o n m o r g e n . E in führende H i n w e i s e z u m I n t e r n a t i o n a l e n 
F a m i l i e n r e c h t s ch l ießen das B u c h ab . 
D i e 5. A u f l a g e des Kommentars i s t e i n e vö l l ige N e u b e a r b e i t u n g , 
d i e es s i c h z u m Z i e l gesetzt hat , d e n b i s h e r e r r e i c h t e n E n t w i c k l u n g s ­
s t a n d des D D R - F a m i l i e n r e c h t s repräsentativ d a r z u l e g e n . W e s e n t l i c h 
häufiger a ls i n d e r V o r a u f l a g e finden s i c h H i n w e i s e a u f G e r i c h t s u r ­
t e i l e o d e r e inschläg ige L i t e r a t u r , u n d m i t z a h l r e i c h e n V e r w e i s e n a u f 
a n d e r e G e s e t z e o d e r R e c h t s n o r m e n g e l i n g t es, d i e I n t e g r a t i o n des 
F a m i l i e n r e c h t s i m G e s a m t r e c h t s s y s t e m d e r D D R d e u t l i c h z u 
m a c h e n . D a s P e r s o n e n s t a n d s g e s e t z v o m 4. 12. 1981 s o w i e d i e h i e r z u 
e r g a n g e n e 1. D u r c h f ü h r u n g s b e s t i m m u n g k o n n t e n a l l e r d i n g s n i c h t 
m e h r berücks i cht ig t w e r d e n ; s ie s i n d i m A n h a n g a b g e d r u c k t . D e r 
T e x t i s t gestraf f t u n d w e i t g e h e n d n e u f o r m u l i e r t . I n s g e s a m t i s t d e r 
K o m m e n t a r p r o f e s s i o n e l l e r g e w o r d e n , b l e i b t a b e r a n d e r e r s e i t s -
e n t s p r e c h e n d d e r Z i e l s e t z u n g des F G B se lbs t 2 ) - a u c h für d e n L a i e n 
l e s b a r u n d verständl ich . 
B e i d e B ü c h e r v e r m i t t e l n - m i t u n t e r s c h i e d l i c h e r A k z e n t s e t z u n g -
e i n ausge fe i l t es u n d a k t u e l l e s B i l d des D D R - F a m i l i e n r e c h t s , d e s s e n 
K o n s o l i d i e r u n g s p h a s e n u n m e h r a b g e s c h l o s s e n s e i n dürfte. 
P r i v a t d o z . D r . Michael Coester, A u g s b u r g / G ö t t i n g e n 
!) V g l . § 3 G V G d e r D D R u n d d e n T i t e l des 2. K a p i t e l s des L e h r ­
b u c h s : „ D a s F a m i l i e n r e c h t d e r D D R als k o m p l e x e s L e i t u n g s i n ­
s t r u m e n t z u r g e s e l l s c h a f t l i c h e n u n d s t a a t l i c h e n E i n f l u ß n a h m e a u f 
d i e E n t w i c k l u n g d e r F a m i l i e " . 
2) V g l . P r ä a m b e l z u m F G B . 
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